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S t a n d a r d s  a n d  
C ir c u la r  A -1 3 3  A u d its
With Conform ing Changes 
as o f  M ay 1, 2005
Includes guidance on the 2003 revision to  
G o v e rn m e n t A u d it in g  S ta n d a rd s  and the  
Single A udit A ct A m endm ents of 1996 and 
the June 27, 2003, revision to  O ffice of 
M anagem ent and Budget Circular A-133, 
A u d it s  o f  S ta te s , Lo ca l G o v e rn m e n ts , and 
N o n -P ro fit O rg a n iza tio n s
A I C P A  A u d i t  G u i d e
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  a n d  
C ir c u la r  A -1 3 3  A u d its
W i t h  C o n f o r m i n g  C h a n g e s  
a s  o f  M ay 1, 2 0 0 5
Includes g u i d a n c e  o n  t h e  2 0 0 3  revision to 
G o v e r n m e n t  Audi t i n g  S t a n d a r d s  a n d  t h e  
Single A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  of 1 9 9 6  a n d  
t h e  J u n e  27, 20 0 3 ,  revision to Office of 
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  Circular A- 1 3 3 ,  
A u d i t s  o f  States, Local G o v e r n m e n t s ,  a n d  
Non-Profit Organizations
This Guide, Government Auditing Standards a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s ,  
was originally issued as SO P  98-3, A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  
a n d  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  R e c e i v i n g  F e d e r a l  A w a r d s ,  in March 1998. 
This May 2005 edition has been modified by the AICPA staff to include certain 
changes necessary because of the issuance of authoritative pronouncements 
since the guidance was originally issued. The changes made in the current 
year are identified in a schedule in Appendix C  of the Guide. The changes 
do not include all those that might be considered necessary if the Guide 
were subjected to a comprehensive review and revision.
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Notice to Readers
T h i s  A u d i t  G u i d e  ( G u i d e )  p r e s e n t s  g u i d a n c e  f o r  t h e  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( a l s o  r e ­
f e r r e d  t o  a s  t h e  Y e l l o w  B o o k ) ,  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O ) .  I t  a l s o  p r e s e n t s  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  A I C P A  S i n g l e  A u d i t  W o r k i n g  G r o u p  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  
a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n ­
g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  
A - 1 3 3 ) .  T h i s  G u i d e  i n c o r p o r a t e s  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  i n  S t a t e m e n t  o n  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  7 4 ,  C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  i n  A u d i t s  o f  
G o v e r n m e n t a l  E n t i t i e s  a n d  R e c i p i e n t s  o f  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  8 0 1 ) .  A u d i t o r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  e n t i t i e s  s u b j e c t  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  G u i d e  a l s o  s h o u l d  r e f e r  t o  
o t h e r  a p p l i c a b l e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  i n c l u d i n g  H e a l t h  C a r e  
O r g a n i z a t i o n s ,  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s .
A u d i t i n g  g u i d a n c e  i n c l u d e d  i n  a n  A I C P A  A u d i t  G u i d e  i s  a n  i n t e r p r e t i v e  p u b ­
l i c a t i o n  p u r s u a n t  t o  S A S  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , a s  
a m e n d e d .  I n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  S A S s  i n  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s ,  i n c l u d i n g  e n g a g e m e n t s  f o r  e n t i t i e s  i n  s p e ­
c i a l i z e d  i n d u s t r i e s .  I n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a r e  i s s u e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( A S B ) .
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  i d e n t i f y  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  h i s  o r  h e r  
a u d i t .  I f  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  a p p l y  t h e  a u d i t i n g  g u i d a n c e  i n c l u d e d  i n  a n  a p p l i ­
c a b l e  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  e x p l a i n  h o w  h e  
o r  s h e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  S A S  p r o v i s i o n s  a d d r e s s e d  b y  s u c h  a u d i t i n g  g u i d a n c e .
T h e  A I C P A  s t a f f  h a s  m o d i f i e d  t h i s  e d i t i o n  o f  t h i s  G u i d e  t o  i n c l u d e  c e r t a i n  
c h a n g e s  n e c e s s a r y  d u e  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  r e l e v a n t  a u d i t i n g  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  
i n  s t a n d a r d s  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  ( s u c h  a s  l e g i s l a t i o n  o r  r e g u l a t i o n s )  s i n c e  
t h e  m a t e r i a l  i n  t h i s  G u i d e  w a s  o r i g i n a l l y  i s s u e d .  T h i s  G u i d e  h a s  b e e n  u p d a t e d  
t o  r e f l e c t  g u i d a n c e  t h r o u g h  M a y  1 ,  2 0 0 5 ,  i n c l u d i n g :
•  S A S  N o .  1 0 1 ,  A u d i t i n g  F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s  a n d  D i s c l o s u r e s
•  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )
•  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a s  r e v i s e d  o n  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3
•  2 0 0 3  r e v i s i o n  t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  T e c h n i c a l  
A m e n d m e n t  t o  t h e  C P E  R e q u i r e m e n t s  o f  t h e  2 0 0 3  R e v i s i o n  o f  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
U s e r s  o f  t h i s  G u i d e  s h o u l d  c o n s i d e r  s t a n d a r d s  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  i s s u e d  
s u b s e q u e n t  t o  t h o s e  l i s t e d  a b o v e  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  e f f e c t  o n  e n t i t i e s  c o v e r e d  
b y  t h i s  G u i d e .  U s e r s  m a y  b e  a b l e  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s u c h  s u b s e q u e n t  
i s s u a n c e s  o n  t h e  A I C P A ' s  I n t e r n e t  s i t e  a t  w w w . a i c p a . o r g , t h e  O M B ' s  I n t e r n e t  
s i t e  a t  w w w . o m b . g o v / g r a n t s , a n d  t h e  G A O ' s  I n t e r n e t  s i t e ' s  Y e l l o w  B o o k  p a g e  
a t  w w w . g a o . g o v / g o v a u d / y b k 0 1 . h t m . I n  a d d i t i o n ,  t h e  a n n u a l  A u d i t  R i s k  A l e r t s ,  
i n c l u d i n g  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s — 2 0 0 5 ,  
H e a l t h  C a r e  I n d u s t r y  D e v e l o p m e n t s ,  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  I n d u s t r y  D e ­
v e l o p m e n t s ,  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t a l  D e v e l o p m e n t s ,  s u m m a r i z e  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  s e l e c t e d  s t a n d a r d s  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s .
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A p p e n d i x  C  i d e n t i f i e s  t h e  c u r r e n t  y e a r  c o n f o r m i n g  c h a n g e s  m a d e  i n  t h i s  G u i d e .  
T h e  c h a n g e s  d o  n o t  i n c l u d e  a l l  t h o s e  t h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i f  t h e  
G u i d e  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  a n d  r e v i s i o n .
Effect of PCAOB Standards on Entities Subject to 
Government Auditing Standards
T h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B )  e s t a b l i s h e s  s t a n ­
d a r d s  f o r  a u d i t s  o f  " i s s u e r s , "  a s  t h a t  t e r m  i s  d e f i n e d  b y  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  
o f  2 0 0 2  ( t h e  A c t )  o r  w h o s e  a u d i t  i s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  
E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) .  O t h e r  e n t i t i e s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " n o n i s s u e r s . "  
A l t h o u g h  m a n y  e n t i t i e s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
a r e  n o n i s s u e r s ,  s o m e  a r e  i s s u e r s .  S u c h  i s s u e r s  m a y  i n c l u d e ,  f o r  e x a m p l e ,  l e n d ­
i n g  i n s t i t u t i o n s  t h a t  p a r t i c i p a t e  i n  f e d e r a l l y - s p o n s o r e d  l o a n  p r o g r a m s  s u c h  a s  
h o u s i n g  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  d i s c u s s e s  G A O  g u i d a n c e  o n  
t h e  e f f e c t  o f  P C A O B  s t a n d a r d s  o n  a u d i t s  o f  i s s u e r s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . 1  A s i d e  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h i s  G u i d e  d o e s  
n o t  d i s c u s s  t h e  e f f e c t s  o f  P C A O B  s t a n d a r d s  o n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t s  e x c e p t  f o r  a  d i s c u s s i o n  i n  A p p e n d i x  A  t o  C h a p t e r  4 ,  
" A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ," o f  t h i s  G u i d e  a b o u t  c e r t a i n  e f f e c t s  o f  P C A O B  
s t a n d a r d s  o n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I n  M a y  2 0 0 5 ,  G A O  p o s t e d  a n  I n t e r n e t  N o t i c e  a t  w w w . g a o . g o v / g o v a u d /  
y b k 0 1 . h t m  t i t l e d  G u i d a n c e  o n  C o m p l y i n g  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  f o r  A u d i t s  o f  C e r t a i n  
E n t i t i e s  S u b j e c t  t o  t h e  R e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2  a n d  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  T h a t  N o t i c e  s t a t e s  t h a t  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  m a y  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  i s s u e d  
b y  o t h e r  a u t h o r i t a t i v e  b o d i e s ,  s u c h  a s  P C A O B ,  e v e n  t h o u g h  t h o s e  s t a n d a r d s  
a r e  n o t  i n c o r p o r a t e d  i n t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  T o  f a c i l i t a t e  r e p o r t ­
i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  i d e n t i f i e d  d u r i n g  a u d i t s  c o n d u c t e d  u n d e r  b o t h  
P C A O B  s t a n d a r d s  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t o  e n s u r e  t h e  c o n s i s ­
t e n c y  o f  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l ,  a n d  t o  a s s i s t  a u d i t o r s  i n  c o m p l y i n g  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  t h e  N o t i c e  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g :
•  T h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  m a y  b e  p r e p a r e d  b a s e d  o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m a t e r i a l  w e a k n e s s  
c o n t a i n e d  i n  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  
C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n j u n c t i o n  W i t h  a n  
A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 0 ) ,  r a t h e r  t h a n  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  m a t e r i a l  w e a k n e s s  
a n d  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  u n d e r  t h e  A I C P A  s t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o
1  R e a d e r s  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  f o o t n o t e s  9  a n d  1 1  i n  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  N o .  1 7 ,  " C l a r i f i c a t i o n  
i n  t h e  A u d i t  R e p o r t  o f  t h e  E x t e n t  o f  T e s t i n g  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  i n  A c c o r ­
d a n c e  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  a n d  N o .  1 8 ,  " R e f e r e n c e  t o  P C A O B  S t a n d a r d s  i n  
a n  A u d i t  R e p o r t  o n  a  N o n i s s u e r , "  o f  S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a s  a m e n d e d  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 5 - . 9 2 ) .  T h o s e  f o o t n o t e s  s t a t e  " I n  a  r e p o r t  i s s u e d  
o n  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  s u b s i d i a r y ,  i n v e s t e e ,  o r  o t h e r  t y p e  o f  a f f i l i a t e  o f  a n  i s s u e r ,  
t h a t  i s  n o t  i t s e l f  a n  i s s u e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  a u d i t a s  h a v i n g  b e e n  p e r f o r m e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i f  t h e  r e p o r t  w i l l  n o t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  S e c u r i t i e s  
a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) .  F o r  e x a m p l e ,  a  s u b s i d i a r y  o f  a n  i s s u e r  m a y  b e  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  
r e g u l a t i o n s  t h a t  r e q u i r e  a n  a u d i t  b e  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( t h e  Y e l l o w  B o o k ) .  I n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o f  t h e  n o n i s s u e r  s h o u l d  r e f e r  t o  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s . "
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Vp r e p a r e  t h a t  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  u s i n g  t h e  P C A O B ' s  d e f i n i t i o n  
o f  m a t e r i a l  w e a k n e s s  a l s o  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  i n  t h e i r  r e p o r t  a n y  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s ,  a s  d e f i n e d  i n  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  
t h a t  w o u l d  h a v e  o t h e r w i s e  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  r e p o r t a b l e  c o n ­
d i t i o n  i f  t h e  d e f i n i t i o n  i n  A I C P A  s t a n d a r d s  h a d  b e e n  u s e d .  A u d i t o r s  
s h o u l d  i n c l u d e  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  t h a t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s i g n i f i ­
c a n t  d e f i c i e n c i e s  a s  d e f i n e d  i n  P C A O B ' s  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2  b u t  
n o t  r e p o r t e d  i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h
5 . 1 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a l o n g  w i t h  a n y  o t h e r  c o n t r o l  
d e f i c i e n c i e s  n o t e d  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l .
•  I f  a u d i t o r s  e l e c t  t o  p r e p a r e  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e q u i r e d  b y  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m a ­
t e r i a l  w e a k n e s s  c o n t a i n e d  i n  P C A O B ' s  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2  r a t h e r  
t h a n  t h e  A I C P A ' s  d e f i n i t i o n s  o f  m a t e r i a l  w e a k n e s s  a n d  r e p o r t a b l e  c o n ­
d i t i o n ,  t h a t  r e p o r t  s h o u l d  c l e a r l y  s t a t e  t h a t  t h e  P C A O B  s t a n d a r d s  a n d  
d e f i n i t i o n s  w e r e  u s e d ,  d e s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  w o r k  p e r f o r m e d ,  a n d  p r o ­
v i d e  a p p r o p r i a t e  d e f i n i t i o n s  o f  P C A O B  t e r m i n o l o g y .
•  A u d i t o r s  s h o u l d  c o m p l y  w i t h  a l l  o t h e r  r e l e v a n t  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  r e p o r t i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  d e ­
f i c i e n c i e s ,  i n c l u d i n g  d e v e l o p i n g  f i n d i n g s  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e  ( s e e  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  5 . 1 5 ) ,  p r o v i d i n g  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n  i f  f i n d i n g s  a r e  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  
( s e e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  5 . 1 5 ) ,  p r e p a r i n g  a  
m a n a g e m e n t  l e t t e r  a d d r e s s i n g  a l l  o t h e r  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  n o t  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n ­
t i a l  ( s e e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  5 . 1 6 ) ,  o b t a i n i n g  
v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  ( s e e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
p a r a g r a p h s  5 . 2 5  t h r o u g h  5 . 3 0 ) ,  e n s u r i n g  a p p r o p r i a t e  r e p o r t  d i s t r i b u ­
t i o n  ( s e e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h s  5 . 3 4  t h r o u g h  
5 . 3 8 ) ,  a n d  s o  f o r t h .
Substantial Changes to Audit Process Proposed
T h e  A S B  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  d r a f t  p r o p o s i n g  s e v e n  n e w  S A S s  r e l a t i n g  t o  t h e  
a u d i t o r ' s  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  T h e  A S B  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  p r o p o s e d  S A S s ,  i f  a d o p t e d ,  w o u l d  r e s u l t  i n  a  s u b s t a n ­
t i a l  c h a n g e  i n  a u d i t  p r a c t i c e  a n d  i n  m o r e  e f f e c t i v e  a u d i t s .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  
o f  t h e  p r o p o s e d  S A S s  i s  t o  e n h a n c e  a u d i t o r s '  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a u d i t  r i s k  m o d e l  
i n  p r a c t i c e  b y  r e q u i r i n g :
•  A  m o r e  i n - d e p t h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n t i t y  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t ,  i n ­
c l u d i n g  i t s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  t o  i d e n t i f y  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  w h a t  t h e  e n t i t y  i s  d o i n g  t o  m i t i ­
g a t e  t h e m .
•  A  m o r e  r i g o r o u s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  t h a t  u n d e r s t a n d i n g .
•  I m p r o v e d  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  a s s e s s e d  r i s k s  a n d  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  
a n d  e x t e n t  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h o s e  r i s k s .
T h e  e x p o s u r e  d r a f t  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o s e d  S A S s :
•  A m e n d m e n t  t o  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  
A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
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•  A u d i t  E v i d e n c e
•  A u d i t  R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  C o n d u c t i n g  a n  A u d i t
•  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n
•  U n d e r s t a n d i n g  t h e  E n t i t y  a n d  I t s  E n v i r o n m e n t  a n d  A s s e s s i n g  t h e  R i s k s  
o f  M a t e r i a l  M i s s t a t e m e n t
•  P e r f o r m i n g  A u d i t  P r o c e d u r e s  i n  R e s p o n s e  t o  A s s e s s e d  R i s k s  a n d  E v a l ­
u a t i n g  t h e  A u d i t  E v i d e n c e  O b t a i n e d
•  A m e n d m e n t  t o  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  3 9 ,  A u d i t  
S a m p l i n g
T h e  p r o p o s e d  S A S s  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  c o n c e r n i n g  t h e  
a u d i t o r ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  a u d i t ,  a n d  t h e  d e s i g n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  w h o s e  n a t u r e ,  
t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  a r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  a s s e s s e d  r i s k s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p r o ­
p o s e d  S A S s  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  p l a n n i n g  a n d  s u p e r ­
v i s i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  a u d i t  e v i d e n c e ,  a n d  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  a u d i t  e v i d e n c e  
o b t a i n e d  a f f o r d s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  a n  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  u n d e r  a u d i t .
T h e  p r o p o s e d  s t a n d a r d s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  i s s u e d  a s  f i n a l  s t a n d a r d s  b y  t h e  
e n d  o f  2 0 0 5 .  R e a d e r s  c a n  a c c e s s  t h e  p r o p o s e d  s t a n d a r d s  a t  A I C P A  O n l i n e  
( w w w . a i c p a . o r g ) a n d  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  f u t u r e  p r o g r e s s  o n  t h i s  p r o j e c t .
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A I C P A  S i n g l e  A u d i t  W o r k i n g  G r o u p  ( 1 9 9 6 - 1 9 9 8 )
G e o r g e  A .  S c o t t ,  C h a i r  
J .  W .  A n d e r s o n  I I I  
A n d r e w  J .  B l o s s o m  
M a r c i a  B .  B u c h a n a n  
C .  C l i n e  C o m e r  
S h e i l a  O .  C o n l e y
J o h n  H .  F i s h e r  
S t e p h e n  H .  K a t t e l l  
D e b o r a h  A .  K o e b e l e  
J o h n  A .  M a t t i e  
G e o r g e  A .  R i p p e y
M a r y  M c K n i g h t  F o e l s t e r  
D i r e c t o r
G o v e r n m e n t a l  A u d i t i n g  
a n d  A c c o u n t i n g
A I C P A  S t a f f
R e n e e  R a m p u l l a  
T e c h n i c a l  M a n a g e r  
A c c o u n t i n g  a n d  A u d i t i n g  
P u b l i c a t i o n s
T h e  A I C P A  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e s  t h o s e  w h o  r e v i e w e d  d r a f t s  o f  t h e  c o n f o r m ­
i n g  c h a n g e s  a n d  o t h e r w i s e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  G u i d e :  E d  C h a i t ,  K r i s  D e v i n e ,  
J o h n  G o o d ,  L .  M i c h a e l  H o w a r d ,  A m a n d a  N e l s o n ,  F l o  O s t r u m ,  S u s a n  P a u l s e n ,  
a n d  T o m  S c h e i d e g g e r .  T h e  A I C P A  a l s o  a c k n o w l e d g e s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  b y  
V e n i t a  M .  W o o d ,  a  c o n s u l t a n t  i n  g o v e r n m e n t a l  a c c o u n t i n g  a n d  a u d i t i n g  i s s u e s ,  
i n  d e v e l o p i n g  t h i s  e d i t i o n  o f  t h i s  G u i d e .
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Preface
T h i s  A u d i t  G u i d e  ( G u i d e )  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w h e n  c o n d u c t i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  Y e l l o w  B o o k ) ,  i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  A c c o u n t ­
a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O ) .  I t  a l s o  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  w h e n  c o n d u c t i n g  a  s i n g l e  a u d i t  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f ­
f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  
G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  T h i s  G u i d e  w a s  
o r i g i n a l l y  i s s u e d  a s  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 8 - 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  
G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  R e c e i v i n g  F e d e r a l  A w a r d s ,  i n  
M a r c h  1 9 9 8 ,  a n d  u p d a t e d  a n n u a l l y  f o r  c o n f o r m i n g  c h a n g e s  f o r  r e l e v a n t  g u i d ­
a n c e  c o n t a i n e d  i n  a u t h o r i t a t i v e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s .  
T h e  A I C P A  c o n v e r t e d  S O P  9 8 - 3  i n t o  a n  A u d i t  G u i d e  i n  2 0 0 3 .  T h a t  c o n v e r s i o n  
d i d  n o t  s u p e r s e d e  t h e  g u i d a n c e  t h a t  a p p e a r e d  i n  S O P  9 8 - 3  b u t  o n l y  c h a n g e d  i t s  
f o r m a t .
C o n c e r n i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h i s  G u i d e :
•  D e s c r i b e s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
•  D i s c u s s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n ­
d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
•  D i s c u s s e s  t h e  g e n e r a l  s t a n d a r d s  a n d  a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  a n d  r e p o r t ­
i n g  s t a n d a r d s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
•  D e s c r i b e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n s i d e r i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t s  a g r e e m e n t s ,  f r a u d ,  a n d  a b u s e
•  D e s c r i b e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e p o r t i n g  a n d  o t h e r  c o m ­
m u n i c a t i o n s  a n d  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  t h e  r e q u i r e d  a u d i t o r ' s  r e p o r t s
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Introduction
Purpose and Applicability
1 . 0 1  T h i s  A u d i t  G u i d e  ( G u i d e )  h a s  a  t w o - f o l d  p u r p o s e .
a .  T h e  f i r s t  p u r p o s e  i s  t o  p r o v i d e  a u d i t o r s  w i t h  a  b a s i c  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  p r o c e d u r e s  t h e y  s h o u l d  p e r f o r m  a n d  o f  t h e  r e p o r t s  t h e y  
s h o u l d  i s s u e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  Y e l l o w  B o o k ) ,  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O ) . * 1,2 , 3  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  w h i c h  i s  p e r i o d i c a l l y  a m e n d e d  
a n d  c o d i f i e d ,  i n c o r p o r a t e s  t h e  f i e l d w o r k  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  
o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  t h e  r e l a t e d  
S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  i s s u e d  b y  t h e  A I C P A
* T h e  N o t i c e  t o  R e a d e r s  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O )  g u i d ­
a n c e  o n  t h e  e f f e c t  o f  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  s t a n d a r d s  o n  a u d i t s  o f  i s s u e r s  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
1  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  f o r  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  a t ­
t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s ,  a n d  p e r f o r m a n c e  a u d i t s .  T h i s  G u i d e  a d d r e s s e s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  f o r  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  a n d  g e n e r a l l y  o n l y  a s  t h e y  r e l a t e  t o  a u d i t s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  
o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 0 2 ,  f o o t n o t e  4 1 ,  s t a t e s  t h a t  t h e  t e r m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  " r e f e r s  t o  a  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  d a t a ,  i n c l u d i n g  a c c o m p a n y i n g  n o t e s ,  d e r i v e d  f r o m  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  i n t e n d e d  
t o  c o m m u n i c a t e  a n  e n t i t y ' s  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s  a t  a  p o i n t  i n  t i m e  o r  t h e  c h a n g e s  f o r  
a  p e r i o d  o f  t i m e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a n  i d e n t i f i a b l e  f r a m e w o r k ,  s u c h  a s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  o r  a n o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .  A u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
i n c l u d e  a l l  s e r v i c e s  g o v e r n e d  b y  t h e  A I C P A  S A S s  f o r  w h i c h  t h e  a u d i t o r s  a r e  e n g a g e d  t o  p r o v i d e  a  
l e v e l  o f  a s s u r a n c e  o n  t h e  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e d  c r i t e ­
r i a . "  P a r a g r a p h  2 . 0 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  l i s t s  t h e  o t h e r  e n g a g e m e n t s  t o  w h i c h  i t s  
r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  f o r  f i n a n c i a l  a u d i t s  a p p l y .  T h o s e  a r e  e n g a g e m e n t s  t o  w h i c h  t h e  A I C P A  
S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  a p p l y  a n d  i n c l u d e ,  f o r  e x a m p l e ,  ( a )  p r o v i d i n g  s p e c i a l  r e ­
p o r t s  f o r  s p e c i f i e d  e l e m e n t s ,  a c c o u n t s ,  o r  i t e m s  o f  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a n d  ( b )  a u d i t i n g  c o m p l i a n c e  
w i t h  r e g u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  a w a r d  e x p e n d i t u r e s  a n d  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o r  a s  a  b y p r o d u c t  o f  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t ,  w h i c h  i n c l u d e s  a u d i t s  c o n d u c t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  T h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I I ,  " C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s , "  ( C h a p t e r s  5 ,  
" O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  t h r o u g h  1 3 ,  
" P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s , "  o f  t h i s  G u i d e )  r e f e r s ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
2  T h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  i n c l u d i n g  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a r e  t h e  
g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  A n  e l e c t r o n i c  v e r s i o n  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i s  o n  t h e  G A O ' s  I n t e r n e t  s i t e ' s  
Y e l l o w  B o o k  p a g e  a t  w w w . g a o . g o v / g o v a u d / y b k 0 1 . h t m .
3  I n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  d i f f e r e n t  r e q u i r e m e n t s  f o r  i n ­
t e r n a l  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  5 . 2 1 ,  f o o t n o t e  
6 1 ,  d o e s  n o t  r e q u i r e  i n t e r n a l  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  t o  r e p o r t  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s  ( v i o l a t i o n s  o f  l a w s  a n d  r e g ­
u l a t i o n s ) ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  d i r e c t l y  t o  p a r t i e s  o u t s i d e  
t h e  e n t i t y  u n l e s s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  r u l e ,  r e g u l a t i o n ,  o r  p o l i c y .  T h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  r e l e v a n t  t o  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  a n d  d o e s  n o t  h i g h l i g h t  t h e  d i f f e r e n t  r e q u i r e m e n t s  
f o r  i n t e r n a l  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s .  I n t e r n a l  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  r e f e r  t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  f o r  p o s s i b l e  d i f f e r e n t  r e q u i r e m e n t s .
AAG-SLA 1.01
2 G overnm ent A u ditin g  S tan dards  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
u n l e s s  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x c l u d e s  t h e m  
b y  f o r m a l  a n n o u n c e m e n t . 4 , 5
b .  T h e  s e c o n d  p u r p o s e  i s  t o  p r o v i d e  a u d i t o r s  o f  s t a t e s ,  l o c a l  g o v e r n ­
m e n t s ,  a n d  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  ( N P O s )  t h a t  r e c e i v e  f e d ­
e r a l  a w a r d s  w i t h  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e d u r e s  t h e y  
s h o u l d  p e r f o r m  a n d  o f  t h e  r e p o r t s  t h e y  s h o u l d  i s s u e  f o r  s i n g l e  a u ­
d i t s  a n d  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ) , 6  O f ­
f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  
S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  
A - 1 3 3 ) , 7  a n d  t h e  r e l a t e d  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e ­
m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ) , 8  w h i c h  i n c o r p o r a t e  t h e  p r o c e d u r e s  
a n d  r e p o r t s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
1 . 0 2  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a p p l i e s  
t o  t h e  a u d i t s  o f  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  p r o g r a m s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  f u n c t i o n s ,  a n d  
o f  g o v e r n m e n t a l  a s s i s t a n c e  a d m i n i s t e r e d  b y  c o n t r a c t o r s ,  N P O s ,  a n d  o t h e r  n o n ­
g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  w h e n  r e q u i r e d  b y  s t a t u t e  o r  o t h e r  m a n d a t e s  o r  w h e n  
a u d i t o r s  h o l d  t h e m s e l v e s  o u t  a s  f o l l o w i n g  t h o s e  s t a n d a r d s .  E n t i t i e s  f o r  w h i c h  
a n  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  a p p l y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  a u d i t ­
i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  N P O s ,  
h e a l t h  c a r e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  m o r t g a g e  b a n k i n g ,  r e a l  e s ­
t a t e ,  o r  s t u d e n t  l e n d i n g  a n d  s e r v i c i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r ­
c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m ­
p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
a p p l y  t o  n o n f e d e r a l  e n t i t i e s  t h a t  e x p e n d  $ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i n  
a  f i s c a l  y e a r .
1 . 0 3  U n d e r  S A S  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 5 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  t h e  a u d i t i n g  g u i d a n c e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  G u i d e  i s  a n  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n .  T h a t  i s ,  t h a t  g u i d a n c e  
p r o v i d e s  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  S A S s  t o  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  t o  s i n g l e  a n d  p r o g r a m -  
s p e c i f i c  a u d i t s  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  T h e  O M B ,  G A O ,  a n d  A I C P A  p r o m u l g a t e  
a p p l i c a b l e  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s ;  u s e r s  o f  t h i s  G u i d e  s h o u l d  r e f e r  t o  t h o s e  
o r g a n i z a t i o n ' s  o r i g i n a l  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s .
1 . 0 4  T h i s  G u i d e  i s  o r g a n i z e d  i n t o  t w o  p a r t s  t h a t  d i s c u s s  i m p o r t a n t  c o n s i d ­
e r a t i o n s  f o r  a u d i t s  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  f o r  s i n g l e  a n d
4  T h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  t o  t h e  
e x t e n t  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t h e  r e l a t e d  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  
s h o u l d  r e f e r  t o  r e l e v a n t  A I C P A  S A S s  a n d  a p p l i c a b l e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  s u c h  a s  H e a l t h  
C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  f o r  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  o n  G A A S  r e q u i r e m e n t s .
5  T o  d a t e ,  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  h a s  n o t  e x c l u d e d  a n y  f i e l d w o r k  o r  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  o r  
r e l a t e d  S A S s .
6  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  ( P u b l i c  L a w  1 0 4 - 1 5 6 )  w a s  e n a c t e d  i n t o  l a w  i n  J u l y  1 9 9 6  a n d  r e p l a c e d  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4 .  A p p e n d i x  A  o f  t h i s  G u i d e  i s  a  r e p r i n t  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t .
7  A p p e n d i x  B  o f  t h i s  G u i d e  r e p r i n t s  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a s  r e v i s e d  o n  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 .  A n  e l e c t r o n i c  
v e r s i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  O M B ' s  I n t e r n e t  s i t e  a t  w w w . o m b . g o v / g r a n t s / g r a n t s _ c i r c u l a r s . h t m l .
8  T h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ) i s  u p d a t e d  a n n u ­
a l l y .  I t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e  b y  c a l l i n g  ( 2 0 2 )  5 1 2 - 1 8 0 0  a n d  o n  t h e  O M B ' s  
I n t e r n e t  s i t e  a t  w w w . w h i t e h o u s e . g o v / o m b / g r a n t s / g r a n t s _ c i r c u l a r s . h t m l .
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Introduction 3
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  E a c h  p a r t  p r e s e n t s  c h a p t e r s  w i t h  
t o p i c s  r e l a t i n g  t o  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  
o n  t h o s e  a u d i t s .  S e e  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  f o r  t h e  s p e c i f i c  t o p i c s  a d d r e s s e d  i n  
e a c h  p a r t  a n d  c h a p t e r .
1 . 0 5  T h i s  G u i d e  i s  n o t  a  c o m p l e t e  m a n u a l  o f  p r o c e d u r e s ,  n o r  s h o u l d  i t  
s u p p l a n t  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t  a b o u t  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  r e q u i r e d  i n  
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s .  B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  t h a t  g o v e r n  a u d i t s  p e r f o r m e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  p r o c e d u r e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  G u i d e  c a n n o t  c o v e r  
a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o r  c o n d i t i o n s  t h a t  w o u l d  b e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  a u d i t s  o f  
e v e r y  e n t i t y .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  t o  t a i l o r  p r o c e d u r e s  
t o  m e e t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  e n g a g e m e n t ,  s o  t h a t  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  
m a y  b e  a c h i e v e d .
1 . 0 6  C e r t a i n  s t a t e s  h a v e  i m p o s e d  a d d i t i o n a l  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  
t o  s t a t e  o r  l o c a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  F u r t h e r ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  m a y  i m p o s e  
a d d i t i o n a l  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  o n  t h e i r  s u b r e c i p i e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  a s ­
s i s t a n c e  p a s s e d  t h r o u g h .  T h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  G u i d e  g e n e r a l l y  d o e s  n o t  d i s c u s s  
o r  e x t e n d  t o  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
Definitions
1 . 0 7  T h e  t e r m s  u s e d  i n  t h i s  G u i d e  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
d e f i n i t i o n s  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  a n d  C i r ­
c u l a r  A - 1 3 3 .  S i m i l a r l y ,  t h e  t e r m  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  a s  u s e d  i n  t h i s  G u i d e  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  i n  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3  a n d  i n c l u d e s  n o t - f o r - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  h o s p i t a l s ,  
a n d  o t h e r  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s .
Adherence to Professional Standards and Requirements
1 . 0 8  A I C P A  E t h i c s  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  5 0 1 - 3 ,  " F a i l u r e  t o  F o l l o w  S t a n d a r d s  
a n d / o r  P r o c e d u r e s  o r  O t h e r  R e q u i r e m e n t s  i n  G o v e r n m e n t a l  A u d i t s , "  o f  R u l e  
5 0 1 ,  A c t s  D i s c r e d i t a b l e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  2 ,  E T  s e c .  5 0 1 . 0 4 ) ,  
s t a t e s  t h a t  w h e n  a n  a u d i t o r  u n d e r t a k e s  a n  a u d i t  o f  g o v e r n m e n t  g r a n t s ,  g o v ­
e r n m e n t  u n i t s ,  o r  o t h e r  r e c i p i e n t s  o f  g o v e r n m e n t  m o n i e s  a n d  a g r e e s  t o  f o l l o w  
s p e c i f i e d  g o v e r n m e n t  a u d i t  s t a n d a r d s ,  g u i d e s ,  p r o c e d u r e s ,  s t a t u t e s ,  r u l e s ,  a n d  
r e g u l a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  i s  o b l i g a t e d  t o  f o l l o w  t h o s e  s t a n d a r d s  o r  g u i d e l i n e s  i n  
a d d i t i o n  t o  G A A S .  A n  a u d i t o r ' s  f a i l u r e  t o  d o  s o  i s  a n  a c t  d i s c r e d i t a b l e  t o  t h e  p r o ­
f e s s i o n  a n d  a  v i o l a t i o n  o f  r u l e  5 0 1  o f  t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t ,  
u n l e s s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  d i s c l o s e s  t h a t  t h o s e  r u l e s  w e r e  n o t  f o l l o w e d  a n d  t h e  
r e a s o n s  t h e r e f o r e .
1 . 0 9  S A S  N o .  7 4 ,  C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  i n  A u d i t s  o f  G o v e r n ­
m e n t a l  E n t i t i e s  a n d  R e c i p i e n t s  o f  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  8 0 1 ) ,  a d d r e s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l ­
i t i e s  w h e n  e n g a g e d  t o  c o n d u c t  a n  a u d i t  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
o r  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  S A S  N o .  7 4  ( A U  s e c .  8 0 1 . 2 1 )  s t a t e s  
t h a t  a u d i t o r s  s h o u l d  e x e r c i s e  d u e  p r o f e s s i o n a l  c a r e  i n  e n s u r i n g  t h a t  t h e y  a n d  
m a n a g e m e n t  u n d e r s t a n d  t h e  t y p e  o f  e n g a g e m e n t  t o  b e  p e r f o r m e d .  T h e  a u d i ­
t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  a  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  t y p e  o f  e n g a g e m e n t  a n d  
w h e t h e r  i t  i s  i n t e n d e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  i n  a  p r o p o s a l ,  i n  a  
c o n t r a c t ,  o r  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i s s u e d  t o  e s t a b l i s h  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h
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4 G overn m en t A u ditin g  S tan dards  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
t h e  a u d i t e e .  ( C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  G A A S  a n d  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  
t h e  a u d i t e e . )
1 . 1 0  S A S  N o .  7 4  ( A U  s e c .  8 0 1 . 2 1 )  s t a t e s  t h a t  m a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  o b t a i n i n g  a u d i t s  t h a t  s a t i s f y  r e l e v a n t  l e g a l ,  r e g u l a t o r y ,  o r  c o n t r a c t u a l  r e ­
q u i r e m e n t s .  S A S  N o .  7 4  ( A U  s e c .  8 0 1 . 2 2 )  s t a t e s  t h a t  G A A S  d o  n o t  r e q u i r e  t h e  
a u d i t o r  t o  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  b e y o n d  t h o s e  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  t o  
o b t a i n  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  f o r m  a  b a s i s  f o r  t h e  o p i n i o n  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  i f  d u r i n g  a  G A A S  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  t h a t  t h e  e n t i t y  i s  s u b j e c t  t o  a n  a u d i t  
r e q u i r e m e n t  t h a t  m a y  n o t  b e  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t o  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ,  o r  
t o  o t h e r s  w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h a t  a n  a u d i t  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  G A A S  m a y  n o t  s a t i s f y  t h e  r e l e v a n t  l e g a l ,  r e g u l a t o r y ,  o r  c o n t r a c t u a l  
r e q u i r e m e n t s . 9  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  t h i s  c o m m u ­
n i c a t i o n  i f  t h e  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  p e r f o r m  a n  a u d i t  o f  a n  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  a n d  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  t h a t ,  b y  
l a w ,  r e g u l a t i o n ,  o r  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t ,  t h e  e n t i t y  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  
a n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g :
•  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
•  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3
•  O t h e r  c o m p l i a n c e  a u d i t  r e q u i r e m e n t s ,  s u c h  a s  s t a t e  o r  l o c a l  l a w s  o r  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  u n d e r  f e d e r a l  a u d i t  g u i d e s
1 . 1 1  S A S  N o .  7 4  ( A U  s e c .  8 0 1 . 2 3 )  s t a t e s  t h a t  t h e  r e q u i r e d  c o m m u n i c a ­
t i o n  m a y  b e  o r a l  o r  w r i t t e n .  I f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i s  o r a l ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
d o c u m e n t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  h o w  t h e  c l i e n t ' s  a c t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  s u c h  a  c o m m u n i c a t i o n  r e l a t e  t o  
o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t ,  i n c l u d i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  o n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S p e c i f i c a l l y ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  m a n a g e m e n t ' s  a c t i o n s  ( s u c h  a s  n o t  a r r a n g i n g  f o r  
a n  a u d i t  t h a t  m e e t s  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  
i n  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  3 1 7 ) ,  a n d  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) .
9  F o r  e n t i t i e s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a u d i t  c o m m i t t e e s ,  " o t h e r s  w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i ­
b i l i t y "  m a y  i n c l u d e  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  t h e  o w n e r  i n  o w n e r - m a n a g e d  e n t i t i e s ,  
t h e  c i t y  c o u n c i l ,  o r  t h e  l e g i s l a t i v e  s t a n d i n g  c o m m i t t e e .
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Chapter 2 
Planning Considerations o f  G o v e r n m e n t  
Auditing S t a n d a r d s
2 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  i n  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  Y e l l o w  B o o k ) ,  i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l ­
i t y  O f f i c e  ( G A O ) ,  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . * ,1 I n  d e s c r i b i n g  t h o s e  r e ­
q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e ,  t h i s  c h a p t e r  a l s o  d i s c u s s e s  p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n s  
f o r  t h o s e  a u d i t s . 2  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  f o r  
a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s . 3
Applicability
2 . 0 2  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a p p l i e s  t o  t h e  a u d i t s  o f  g o v e r n ­
m e n t a l  e n t i t i e s ,  p r o g r a m s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  f u n c t i o n s ,  a n d  o f  g o v e r n m e n t a l  a s ­
s i s t a n c e  a d m i n i s t e r e d  b y  c o n t r a c t o r s ,  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  ( N P O s ) ,  a n d  
o t h e r  n o n g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  w h e n  r e q u i r e d  b y  s t a t u t e  o r  o t h e r  m a n d a t e s  o r  
w h e n  a u d i t o r s  h o l d  t h e m s e l v e s  o u t  a s  f o l l o w i n g  t h o s e  s t a n d a r d s .  ( S e e  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  1 . 0 4 . )  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  
o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  
C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a ­
t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 )  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  O t h e r  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a g r e e m e n t s ,  c o n t r a c t s ,  o r  o t h e r  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  c o u l d  
r e q u i r e  t h e  u s e  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  F o r  e x a m p l e ,  s t a t e  a n d  l o ­
c a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  m a y  r e q u i r e  a u d i t o r s  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
t o  f o l l o w  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  F e d e r a l  a u d i t  g u i d e l i n e s  p e r t a i n i n g  
t o  p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s ,  s u c h  a s  t h o s e  i s s u e d  f o r  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l ­
o p m e n t  p r o g r a m s  a n d  S t u d e n t  F i n a n c i a l  A i d  p r o g r a m s ,  a l s o  m a y  r e q u i r e  t h e  
u s e  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
2 . 0 3  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  7 4 ,  C o m p l i a n c e  A u ­
d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  i n  A u d i t s  o f  G o v e r n m e n t a l  E n t i t i e s  a n d  R e c i p i e n t s  o f
*  T h e  N o t i c e  t o  R e a d e r s  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O )  g u i d ­
a n c e  o n  t h e  e f f e c t  o f  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  s t a n d a r d s  o n  a u d i t s  o f  i s s u e r s  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
1  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 ,  " I n t r o d u c t i o n , "  o f  t h i s  G u i d e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n ­
t a i n s  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  f o r  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s ,  a n d  p e r f o r m a n c e  
a u d i t s .  T h i s  G u i d e  a d d r e s s e s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  f o r  
f i n a n c i a l  a u d i t s ,  g e n e r a l l y  a s  t h e y  r e l a t e  t o  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n ­
a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  
O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  T h o s e  s t a n d a r d s  a r e  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .
2  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  2 2 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 1 ) ,  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  p l a n n i n g  a n d  s u p e r ­
v i s i o n  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
( G A A S ) .  V a r i o u s  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  i n c l u d i n g  H e a l t h  C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  N o t -  
f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a l s o  d i s c u s s  p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  
a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p e r f o r m e d  u n d e r  G A A S .
3  A n  e l e c t r o n i c  v e r s i o n  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i s  o n  t h e  G A O ' s  I n t e r n e t  s i t e ' s  Y e l l o w  
B o o k  p a g e  a t  w w w . g a o . g o v / g o v a u d / y b k 0 1 . h t m . T h a t  p a g e  a l s o  e x p l a i n s  h o w  t o  o b t a i n  a  p r i n t e d  v e r s i o n  
o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
AAG-SLA 2.03
8 G overnm ent A u ditin g  S tan dards  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  8 0 1 . 2 1 - .2 3 ) ,  p r o v i d e s  g e n e r a l  g u i d a n c e  w h e n  t h e  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  
t o  c o n d u c t  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  I f  t h e  
e n t i t y  i s  s e e k i n g  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  a  s t a t e m e n t  i n  a  p r o p o s a l ,  i n  a  c o n t r a c t ,  
o r  i n  o t h e r  c o m m u n i c a t i o n  e s t a b l i s h i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e  t h a t  
t h e  e n g a g e m e n t  i s  i n t e n d e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  ( S e e  p a r a g r a p h s  2 . 3 2  a n d  2 . 3 3 . )  S A S  N o .  7 4  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  a u d i ­
t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  c o m m u n i c a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  w h e n  t h e  a u d i ­
t o r  b e c o m e s  a w a r e  t h a t  t h e  e n t i t y  i s  s u b j e c t  t o  a n  a u d i t  r e q u i r e m e n t  t h a t  m a y  
n o t  b e  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  s u c h  a s  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s .  C h a p t e r  1 ,  " I n t r o d u c t i o n , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S A S  N o .  7 4 ,  i n c l u d i n g  t h e  p e r s o n s  t o  w h o m  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  
s h o u l d  b e  m a d e ,  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
e n t i t y ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o m m u n i c a t i o n  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t .
Relationship of GAAS and Government 
Auditing Standards
2 . 0 4  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n c o r p o r a t e s  t h e  f i e l d w o r k  a n d  r e ­
p o r t i n g  s t a n d a r d s  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  t h e  r e ­
l a t e d  S A S s  i s s u e d  b y  t h e  A I C P A  u n l e s s  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  e x c l u d e s  t h e m  b y  f o r m a l  a n n o u n c e m e n t . 4  ( S e e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  1 . 0 9 ,  4 . 0 1 ,  a n d  5 . 0 1 . )  I n  c o n d u c t i n g  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  G A A S  a n d  i t s  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  S A S  
N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 5 0 ) ,  a s  a m e n d e d .  I n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h i s  
G u i d e  t h a t  a f f e c t  t h e  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e n t i t i e s  t h a t  a r e  s u b j e c t  
t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n c l u d e  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e s ,  s u c h  a s  H e a l t h  C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  
S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s . 5  I n  a d d i t i o n ,  a s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 0 2 ,  t h e  
u s e  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i s  r e q u i r e d  f o r  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  o t h e r  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d e l i n e s .
Additional Responsibilities Under G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
2 . 0 5  I n  c o n d u c t i n g  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h e  a u d i t o r  a s s u m e s  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e ­
y o n d  t h o s e  o f  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  p r e s c r i b e s  g e n e r a l  s t a n d a r d s  a n d  a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  a n d  r e p o r t i n g  
s t a n d a r d s  b e y o n d  t h o s e  r e q u i r e d  b y  G A A S .  T h o s e  s t a n d a r d s  a r e  i n  s u c h  a r e a s  
a s  i n d e p e n d e n c e ,  c o m p e t e n c e ,  q u a l i t y  c o n t r o l  s y s t e m s ,  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  r e ­
q u i r e m e n t s ,  a u d i t  f o l l o w - u p ,  o b t a i n i n g  a n d  r e p o r t i n g  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  
o f f i c i a l s  a b o u t  f i n d i n g s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s ,  a n d  r e p o r t  d i s t r i b u t i o n .
4  T o  d a t e ,  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  h a s  n o t  e x c l u d e d  a n y  f i e l d w o r k  o r  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  o r  
r e l a t e d  S A S s .
5  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s  t h a t  a r e  c l e a r e d  b y  a  b o d y  d e s i g n a t e d  b y  t h e  A I C P A  
C o u n c i l  t o  e s t a b l i s h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a l s o  c o n s t i t u t e  c a t e g o r y  ( b )  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  S e e  S A S  N o .  6 9 ,  T h e  M e a n i n g  o f  P r e s e n t  F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  G e n e r a l l y  
A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  4 1 1 ) ,  a s  a m e n d e d .
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(See paragraph 2.06.) Government Auditing Standards also requires additional 
reporting on internal control over financial reporting, compliance with laws, 
regulations, and provisions of contracts or grant agreements,6 fraud, and abuse, 
which affect audit procedures. Specifically, in addition to an auditor's report that 
expresses an opinion or disclaimer of opinion on the financial statements as re­
quired by GAAS,7 Government Auditing Standards requires a written report on 
internal control over financial reporting and on compliance and other matters. 
Table 2-1 presents the auditor's fieldwork and reporting responsibilities under 
GAAS for internal control, compliance, fraud, and abuse, all of which apply 
to audits conducted in accordance with Government Auditing Standards, and 
the additional fieldwork and reporting responsibilities that specifically relate 
to those areas under Government Auditing Standards, as discussed in more 
detail elsewhere in this Guide.
Table 2-1
GAAS and Additional Government A uditing S tan dards  Fieldwork and 
Reporting Responsibilities Specifically Related to Internal Control, 
Compliance, Fraud, and Abuse
Planning Considerations of Government Auditing Standards
Generally Accepted Additional Government
Auditing Standards Auditing Standards
Internal Control Over Financial Reporting
Fieldwork
Responsibilities
The auditor should obtain 
an understanding of 
internal control over 
financial reporting 
sufficient to plan the audit 
by performing procedures 
to understand both the 
design of controls relevant 
to an audit of financial 
statements and whether 
they have been placed in 
operation, and assess 
control risk, in accordance 
with SAS No. 55,
The auditor should 
communicate information 
regarding the nature, timing, 
and extent of planned testing 
and reporting and the level 
of assurance for internal 
control over financial 
reporting to certain parties 
during the planning stages of 
an audit. (Government 
Auditing Standards, 
paragraph 4.06.)
(continued)
6 Paragraph 4.18 of G o vern m en t A u d it in g  S ta n d a r d s  and paragraph 2 of SAS No. 54, I lle g a l  
A c ts  by  C lien ts  (AICPA, P ro fe ss io n a l S ta n d a r d s , vol. 1, AU sec. 317.02), define the term i l le g a l a c ts  
as violations of laws and regulations. As indicated in Chapter 3, "Financial Statement Audit Consid­
erations of G o vern m en t A u d it in g  S ta n d a rd s ,"  of this Guide and in Table 2-1, it generally has been 
interpreted under GAAS that the term la w s  a n d  reg u la tio n s  in SAS No. 54 implicitly includes provi­
sions of contracts or grant agreements. This Guide sometimes collectively refers to laws, regulations, 
and provisions of contracts and grant agreements as co m plian ce  req u irem en ts  and to illegal acts 
and violations of provisions of contracts or grant agreements as n on com plian ce  or in s ta n ces  o f  non- 
com plian ce .
7 As explained in the AICPA Audit and Accounting Guide S ta te  a n d  L o ca l G o vern m en ts , the 
auditor generally expresses or disclaims an opinion on a government's basic financial statements by 
providing an opinion or disclaimer of opinion on each opinion unit required to be presented in those 
financial statements. In addition, the auditor may provide opinions or disclaimers of opinions on addi­
tional opinion units if engaged to set the scope of the audit and assess materiality at a more detailed 
level than by the opinion units required for the basic financial statements. Throughout this Guide, 
the use of the singular terms o p in io n  and d is c la im e r  o f  op in ion  encompasses the multiple opinions 
and disclaimers of opinion that generally will be provided on a government's financial statements.
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R e p o r t i n g
R e s p o n s i b i l i t i e s
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  
C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 9 ) ,  a s  
a m e n d e d .
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o m m u n i c a t e ,  o r a l l y  o r  i n  
w r i t i n g ,  t o  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e  o r  o t h e r s  w i t h  
e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  ( s u c h  a s  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  t h e  
b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  a n  
o w n e r  i n  a n  
o w n e r - m a n a g e d  
e n t e r p r i s e ,  o r  o t h e r s  w h o  
m a y  h a v e  e n g a g e d  t h e  
a u d i t o r )  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  S A S  N o .  6 0 ,  
C o m m u n i c a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  M a t t e r s  
N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  a s  
a m e n d e d .
A d d i t i o n a l  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  
d e v e l o p  a d d i t i o n a l  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  
a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  
t h e  p l a n n e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  
a r e  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a u d i t  
o b j e c t i v e s  w h e n  e v i d e n t i a l  
m a t t e r  o b t a i n e d  i s  h i g h l y  
d e p e n d e n t  o n  c o m p u t e r i z e d  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  i s  
m a t e r i a l  t o  t h e  o b j e c t i v e  o f  
t h e  a u d i t  b u t  t h e  a u d i t o r  i s  
n o t  r e l y i n g  o n  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  t h o s e  
c o m p u t e r i z e d  s y s t e m s  t h a t  
p r o d u c e d  t h e  i n f o r m a t i o n .
( G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 2 4 c . )
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  i s s u e  a  
w r i t t e n  r e p o r t  d e s c r i b i n g  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  
p r e s e n t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  
t h o s e  t e s t s .  ( A n  o p i n i o n  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  n o t  
r e q u i r e d ,  b u t  i s  p e r m i t t e d  i f  
s u f f i c i e n t  w o r k  w a s  
p e r f o r m e d . )  ( G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
p a r a g r a p h  5 . 0 8 . )
T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  s h o u l d  
i d e n t i f y  d e f i c i e n c i e s  i n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i d e r e d  t o  
b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d  
t h o s e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
t h a t  a r e  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  
t h e  a g g r e g a t e  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s .  T h e  a u d i t o r  
s h o u l d  r e p o r t  o t h e r  
d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  
c o n t r o l ,  e x c e p t  t h o s e  t h a t  a r e  
c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l ,  i n  a  
m a n a g e m e n t  l e t t e r .
( G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h s  5 . 1 2 ,
5 . 1 4 ,  a n d  5 . 1 6 . )
( c o n t i n u e d )
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G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
C o m p l i a n c e
F i e l d w o r k
R e s p o n s i b i l i t i e s
R e p o r t i n g
R e s p o n s i b i l i t i e s
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e s i g n  
t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  
f r o m  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  h a v e  
a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  
e f f e c t  o n  t h e
d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a m o u n t s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  
N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  
C l i e n t s  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 ) ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  7 4 ,  
C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  
C o n s i d e r a t i o n s  i n  A u d i t s  
o f  G o v e r n m e n t a l  E n t i t i e s  
a n d  R e c i p i e n t s  o f  
G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  
A s s i s t a n c e  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  8 0 1 ) .  ( I t  
g e n e r a l l y  h a s  b e e n  
i n t e r p r e t e d  u n d e r  G A A S  
t h a t  t h e  p h r a s e  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  i n  S A S  N o .  5 4  
i m p l i c i t l y  i n c l u d e s  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s . )
S A S  N o .  5 4  a l s o  r e q u i r e s  
a u d i t  p r o c e d u r e s  i f  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  c o m e s  t o  t h e  
a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n  t h a t  
p r o v i d e s  e v i d e n c e  
c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  
o f  p o s s i b l e  i l l e g a l  a c t s  t h a t  
c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  
i n d i r e c t  e f f e c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
a d e q u a t e l y  i n f o r m  t h e  
a u d i t  c o m m i t t e e  o r  o t h e r s  
w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  o r a l l y
A d d i t i o n a l  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  
a n d  e x t e n t  o f  p l a n n e d  t e s t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  a n d  t h e  l e v e l  
o f  a s s u r a n c e  o n  c o m p l i a n c e  
w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  t o  c e r t a i n  
p a r t i e s  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  
s t a g e s  o f  a n  a u d i t .  
( G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 0 6 . )
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  a l s o  s p e c i f i c a l l y  
s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  
p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  o f  d e t e c t i n g  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  
r e s u l t i n g  f r o m  
n o n c o m p l i a n c e  w i t h  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  h a v e  
a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  
o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  
s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s .  ( G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
p a r a g r a p h  4 . 1 7 . )  ( S e e  t h e  
d i s c u s s i o n  a b o u t  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  i n  t h e  i t e m  t o  
t h e  l e f t  o n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s . )
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  i s s u e  a  
w r i t t e n  r e p o r t  d e s c r i b i n g  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  
o f  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  
( c o n t i n u e d )
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G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
o r  i n  w r i t i n g ,  a b o u t  a n y  
i l l e g a l  a c t s  t h a t  t h e  
a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  
d u r i n g  t h e  a u d i t  u n l e s s  
t h e y  a r e  c l e a r l y  
i n c o n s e q u e n t i a l .  ( I t  
g e n e r a l l y  h a s  b e e n  
i n t e r p r e t e d  u n d e r  G A A S  
t h a t  t h e  p h r a s e  i l l e g a l  a c t s  
i n  S A S  N o .  5 4 ,  w h i c h  i s  
d e f i n e d  a s  v i o l a t i o n s  o f  
l a w s  o r  g o v e r n m e n t a l  
r e g u l a t i o n s ,  i m p l i c i t l y  
i n c l u d e s  v i o l a t i o n s  o f  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s . )
F r a u d
F i e l d w o r k
R e s p o n s i b i l i t i e s
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e s i g n  
t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
f r e e  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t s  ( w h e t h e r  
c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d ) ,  
a s  d e s c r i b e d  i n  S A S  
N o .  4 7 ,  A u d i t  R i s k  a n d  
M a t e r i a l i t y  i n  C o n d u c t i n g  
a n  A u d i t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 2 ) ,  a s
a m e n d e d ;  a n d  S A S  N o .  9 9 ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  
a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) .
A d d i t i o n a l  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  a n d  p r e s e n t i n g  
t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s .  ( A n  
o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  i s  n o t  
r e q u i r e d ,  b u t  i s  p e r m i t t e d  i f  
s u f f i c i e n t  w o r k  w a s  
p e r f o r m e d . )  ( G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
p a r a g r a p h  5 . 0 8 . )
T h e  a u d i t o r ' s  w r i t t e n  r e p o r t  
s h o u l d  i d e n t i f y  a l l  i l l e g a l  
a c t s  u n l e s s  t h e y  a r e  c l e a r l y  
i n c o n s e q u e n t i a l 1  a n d  
m a t e r i a l 2  v i o l a t i o n s  o f  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o f  g r a n t  
a g r e e m e n t s  t h a t  a r e  l e s s  
t h a n  m a t e r i a l  b u t  m o r e  t h a n  
c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l  
i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r .  
( G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h s  5 . 1 2 ,
5 . 1 7 ,  a n d  5 . 2 0 . )
N o n e .
( c o n t i n u e d )
AAG-SLA 2.05
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R e p o r t i n g
R e s p o n s i b i l i t i e s
A b u s e
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
W h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  h a s  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  f r a u d  m a y  
e x i s t ,  t h a t  m a t t e r  s h o u l d  
b e  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  
o f  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  
m a n a g e m e n t .  F r a u d  
i n v o l v i n g  s e n i o r  
m a n a g e m e n t  a n d  f r a u d  
t h a t  c a u s e s  a  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e a c h  
a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  
a u d i t  c o m m i t t e e  r e g a r d i n g  
t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  
c o m m i t t e e  a b o u t  
m i s a p p r o p r i a t i o n s  
p e r p e t r a t e d  b y  l o w e r - l e v e l  
e m p l o y e e s .  I f  t h e  a u d i t o r  
h a s  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
d u e  t o  f r a u d  t h a t  h a v e  
c o n t i n u i n g  c o n t r o l  
i m p l i c a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t h o s e  
f a c t o r s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t o  
s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  a u d i t  c o m m i t t e e .  S e e  
S A S  N o .  9 9  ( A U  s e c .  
3 1 6 . 7 9 - . 8 2 )  f o r  a n  
a d d i t i o n a l  d i s c u s s i o n  o f  i t s  
c o m m u n i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s .
F i e l d w o r k
R e s p o n s i b i l i t i e s
N o n e .
A d d i t i o n a l  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
T h e  a u d i t o r ' s  w r i t t e n  r e p o r t  
s h o u l d  i d e n t i f y  a l l  i n s t a n c e s  
o f  f r a u d  u n l e s s  c l e a r l y  
i n c o n s e q u e n t i a l . 1 
( G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  5 . 1 2 . )
T h e  a u d i t o r  h a s  n o  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e s i g n  t h e  
a u d i t  t o  d e t e c t  a b u s e .  
H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
b e  a l e r t  t o  s i t u a t i o n s  o r  
t r a n s a c t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  
i n d i c a t i v e  o f  a b u s e .  I f  t h e  
a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f
( c o n t i n u e d )
AAG-SLA 2.05
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A d d i t i o n a l  G o v e r n m e n t
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
i n d i c a t i o n s  o f  a b u s e  t h a t  
c o u l d  m a t e r i a l l y  2  a f f e c t  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  
o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  
s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
a p p l y  a u d i t  p r o c e d u r e s  
s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  
a s c e r t a i n  w h e t h e r  a b u s e  h a s  
o c c u r r e d  a n d  t h e  e f f e c t  o n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  
d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s .  ( G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
p a r a g r a p h s  4 . 1 7  a n d  4 . 1 9 . )
R e p o r t i n g  N o n e .  T h e  a u d i t o r ' s  w r i t t e n  r e p o r t
R e s p o n s i b i l i t i e s  s h o u l d  i d e n t i f y  a l l  m a t e r i a l 2
a b u s e .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
r e p o r t  a b u s e  t h a t  i s  l e s s  t h a n  
m a t e r i a l  b u t  m o r e  t h a n  
c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l  i n  a  
m a n a g e m e n t  l e t t e r .
( G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h s  5 . 1 2 ,
5 . 1 7 ,  a n d  5 . 2 0 . )
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1  I n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  
( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m a t e r i a l i t y  
c o n s i d e r a t i o n  i n  r e p o r t i n g  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  f r a u d  
a n d  i l l e g a l  a c t s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
r e p o r t i n g .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h o s e  f i n d i n g s  a l r e a d y  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3  r e p o r t .  S e e  C h a p t e r s  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  
C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , " a n d  1 2 ,  
" A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  
i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e .
2  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  
f i e l d w o r k  s t a n d a r d  f o r  a b u s e  ( p a r a g r a p h  4 . 1 7 b )  a n d  i t s  r e p o r t i n g  s t a n d a r d  f o r  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  a b u s e  ( p a r a g r a p h  
5 . 1 2 ) ,  f o o t n o t e  4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  
t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  t e r m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  s y n o n y m o u s .  F o r  c o n ­
s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  t h e  t e r m  m a t e r i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  t h o s e  s t a n d a r d s .
F i e l d w o r k  N o n e .
R e s p o n s i b i l i t i e s
AAG-SLA 2.05
Government Auditing Standards Requirements for 
Audits of Financial Statements
2 . 0 6  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  h a s  f o u r  g e n e r a l  s t a n d a r d s  t h a t  a d ­
d r e s s  ( 1 )  i n d e p e n d e n c e ,  ( 2 )  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t ,  ( 3 )  c o m p e t e n c e ,  a n d  ( 4 )  q u a l ­
i t y  c o n t r o l  a n d  a s s u r a n c e .  P a r a g r a p h s  2 . 0 7  t h r o u g h  2 . 1 7  d i s c u s s  t h o s e  g e n e r a l  
s t a n d a r d s .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  h a s  f i v e  f i e l d w o r k  s t a n d a r d s  
i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  i n  G A A S  t h a t  a d d r e s s  ( 1 )  a u d i t o r  c o m m u n i c a t i o n ,  ( 2 )  c o n s i d ­
e r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  p r e v i o u s  a u d i t s  a n d  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s ,  ( 3 )  d e t e c t i n g  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  o r  f r o m  a b u s e ,  ( 4 )  d e v e l o p i n g  e l e m e n t s  o f  a  f i n d i n g ,  a n d  ( 5 )  
a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .  P a r a g r a p h s  2 . 1 8  t h r o u g h  2 . 3 1  d i s c u s s  t h o s e  a d d i t i o n a l  
f i e l d w o r k  s t a n d a r d s .  F i n a l l y ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  h a s  s i x  r e p o r t ­
i n g  s t a n d a r d s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  i n  G A A S  t h a t  a d d r e s s  ( 1 )  r e f e r r i n g  t o  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ,  ( 2 )  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  ( 3 )  r e p o r t i n g  d e f i c i e n c i e s  i n  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l ,  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e ,  ( 4 )  o b t a i n i n g  a n d  r e p o r t i n g  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  
o f f i c i a l s  a b o u t  f i n d i n g s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s ,  ( 5 )  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n ­
f o r m a t i o n  t h a t  i s  p r o h i b i t e d  f r o m  g e n e r a l  d i s c l o s u r e ,  a n d  ( 6 )  r e p o r t  d i s t r i b u t i o n .  
C h a p t e r  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n ­
s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ," o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h o s e  
a d d i t i o n a l  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s .
General Standards 
I n d e p e n d e n c e
2 . 0 7  I n  a  G A A S  a u d i t ,  a u d i t o r s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  A I C P A ' s  
C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  R u l e  1 0 1 ,  I n d e p e n d e n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  2 ,  E T  s e c .  1 0 1 ) .  F o r  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a u d i t o r s  a n d  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  a d d i ­
t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  t h a t  a r e  i n  s o m e  c a s e s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  A I C P A  i n d e ­
p e n d e n c e  r u l e s  a n d  i n  o t h e r  c a s e s  m o r e  r e s t r i c t i v e . 8  T h e  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  i n  
p a r a g r a p h s  3 . 0 3  t h r o u g h  3 . 3 2  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a d d r e s s  w h e n  
a u d i t o r s  a n d  t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  a r e  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  o r g a n i z a t i o n s  t h e y  
a u d i t  b y  d e f i n i n g  w h e n  p e r s o n a l ,  e x t e r n a l ,  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  i m p a i r m e n t s  t o  
i n d e p e n d e n c e  e x i s t . 9  I f  a n  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  i s  n o t  i n d e p e n d e n t ,  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  ( a )  d e c l i n e  t o  p e r f o r m  t h e  
w o r k  o r  ( b ) r e p o r t  t h e  i m p a i r m e n t  i n  t h e  s c o p e  s e c t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t
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8  E t h i c s  I n t e r p r e t a t i o n  1 0 1 - 3 ,  P e r f o r m a n c e  o f  N o n a t t e s t  S e r v i c e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  2 ,  E T  s e c .  1 0 1 . 0 5 ) ,  r e q u i r e s  c o m p l i a n c e  w i t h  i n d e p e n d e n c e  r e g u l a t i o n s  o f  a u t h o r i t a t i v e  
r e g u l a t o r y  b o d i e s ,  s p e c i f i c a l l y  i n c l u d i n g  t h e  G A O ,  w h e n  a  m e m b e r  p e r f o r m s  n o n a t t e s t  s e r v i c e s  f o r  a  
c l i e n t  a n d  i s  r e q u i r e d  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  c l i e n t  u n d e r  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  a p p l i c a b l e  r e g u l a ­
t o r y  b o d y .  A c c o r d i n g l y ,  f a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  n o n a t t e s t  s e r v i c e s  p r o v i s i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  G A O ' s  
i n d e p e n d e n c e  r u l e s  w h e n  t h o s e  r u l e s  a r e  m o r e  r e s t r i c t i v e  t h a n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  E t h i c s  I n t e r p r e t a t i o n  
1 0 1 - 3  c o n s t i t u t e  a  v i o l a t i o n  o f  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  A I C P A ' s  I n t e r n e t  s i t e  p r o v i d e s  a  d o c u m e n t  t h a t  
c o m p a r e s  t h e  A I C P A  a n d  G A O  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  a t  w w w . a i c p a . o r g / d o w n l o a d / e t h i c s / 2 0 0 4 _ 0 2 A I C P A -  
G A O _ r u l e s _ c o m p a r i s o n . p d f .
9  T h e  G A O  a l s o  h a s  i s s u e d  a  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  d o c u m e n t  t i t l e d  A n s w e r s  t o  I n d e p e n d e n c e  S t a n ­
d a r d  Q u e s t i o n s ,  w h i c h  r e s p o n d s  t o  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d ' s  i m p l e m e n t a t i o n  
t i m e  f r a m e ,  u n d e r l y i n g  c o n c e p t s ,  a n d  a p p l i c a t i o n  i n  s p e c i f i c  n o n a u d i t  c i r c u m s t a n c e s .  T h a t  d o c u m e n t  
i s  o n  t h e  G A O ' s  I n t e r n e t  s i t e  a t  w w w . g a o . g o v / g o v a u d / y b k 0 1 . h t m .
AAG-SLA 2.07
16 G overnm ent A u ditin g  S tan dards  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
w h e n  a  g o v e r n m e n t  a u d i t o r  c a n n o t  d e c l i n e  t o  p e r f o r m  t h e  w o r k  b e c a u s e  o f  a  
l e g i s l a t i v e  r e q u i r e m e n t  o r  f o r  o t h e r  r e a s o n s .
2 . 0 8  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a d o p t s  a n  e n g a g e m e n t  t e a m -  
f o c u s e d  a p p r o a c h  t o  i n d e p e n d e n c e  f o r  m a t t e r s  s u c h  a s  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  o f  
a n  i n d i v i d u a l  a u d i t o r ,  n o t  u n l i k e  t h e  A I C P A ' s  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t .  
I t  a l s o  p r o v i d e s  c r i t e r i a  f o r  w h e n  g o v e r n m e n t a l  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  o r ­
g a n i z a t i o n a l l y  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  a u d i t e e  f o r  p u r p o s e s  o f  e x t e r n a l  a n d  i n ­
t e r n a l  r e p o r t i n g .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  e m p l o y s  a  p r i n c i p l e s - b a s e d  
a p p r o a c h  t o  i n d e p e n d e n c e  s u p p l e m e n t e d  w i t h  c e r t a i n  s a f e g u a r d s  f o r  m a t t e r s  
s u c h  a s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  n o n a u d i t  s e r v i c e s .  I n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  a n y  n o n a u d i t  s e r v i c e s  p e r f o r m e d  o n  t h e  a u d i t o r ' s  
i n d e p e n d e n c e  f o r  c u r r e n t ,  f u t u r e ,  a n d  p l a n n e d  a u d i t  s e r v i c e s .  ( S e e  a  r e l a t e d  
d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t  i n  t h e  t h i r d  b u l l e t  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h . )
2 . 0 9  T o  c o m p l y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  g o v e r n i n g  n o n a u d i t  s e r v i c e s ,  a u d i t  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  t o  m e e t  t w o  o v e r a r c h i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  f i r s t  b a r s  
a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  f r o m  p e r f o r m i n g  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s  o r  m a k i n g  m a n ­
a g e m e n t  d e c i s i o n s  f o r  t h e i r  c l i e n t s ;  t h e  s e c o n d  p r o h i b i t s  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  
f r o m  a u d i t i n g  t h e i r  o w n  w o r k  o r  p r o v i d i n g  n o n a u d i t  s e r v i c e s  w h e n  t h e  s e r v i c e s  
a r e  m a t e r i a l  o r  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  a u d i t .  I f  a  n o n a u d i t  s e r ­
v i c e  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  e i t h e r  p r i n c i p l e ,  a n  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  m a y  p e r f o r m  
t h e  s e r v i c e  a s  l o n g  a s  i t  c o m p l i e s  w i t h  e a c h  o f  t h e  s a f e g u a r d s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
l i s t i n g .  ( P a r a g r a p h  3 . 1 7  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p r o v i d e s  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s a f e g u a r d s . )
•  T h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  p r e c l u d e  p e r s o n n e l  w h o  p r o v i d e d  t h e  
n o n a u d i t  s e r v i c e s  f r o m  p l a n n i n g ,  c o n d u c t i n g ,  o r  r e v i e w i n g  a u d i t  w o r k  
o f  s u b j e c t  m a t t e r  i n v o l v i n g  t h e  n o n a u d i t  s e r v i c e . 1 0 ,1 1
•  T h e  s c o p e  a n d  e x t e n t  o f  a u d i t  w o r k  c a n n o t  b e  r e d u c e d  b e l o w  t h e  l e v e l  
t h a t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  i f  t h e  n o n a u d i t  w o r k  w e r e  p e r f o r m e d  b y  a n  
u n r e l a t e d  p a r t y .
•  T h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  d o c u m e n t  i t s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
n o n a u d i t  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  i t s  r a t i o n a l e  t h a t  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e  d o e s  
n o t  v i o l a t e  t h e  t w o  o v e r a r c h i n g  p r i n c i p l e s .
•  T h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  e s t a b l i s h  a n d  d o c u m e n t  a n  u n d e r s t a n d ­
i n g  w i t h  m a n a g e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  o b j e c t i v e s ,  s c o p e  o f  w o r k ,  a n d  d e ­
l i v e r a b l e s  o f  t h e  n o n a u d i t  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
m a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e r v i c e .
•  T h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n ' s  q u a l i t y  c o n t r o l  s y s t e m  s h o u l d  i n c l u d e  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  e n s u r e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  n o n a u d i t  
s e r v i c e  o n  o n g o i n g ,  p l a n n e d ,  a n d  f u t u r e  a u d i t s .
•  W h e r e  a  n o n a u d i t  s e r v i c e  i s  d e e m e d  t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  a u d i t  ( b e c a u s e  
t h e  s e r v i c e  v i o l a t e s  o n e  o r  b o t h  o f  t h e  o v e r a r c h i n g  p r i n c i p l e s ) ,  t h e  a u d i t  
o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t o  m a n a g e m e n t — b e f o r e  b e g i n n i n g  
t h e  n o n a u d i t  s e r v i c e  e n g a g e m e n t — t h a t  i t  w i l l  b e  u n a b l e  t o  p e r f o r m
1 0  I t e m  3 0  o f  A n s w e r s  t o  I n d e p e n d e n c e  S t a n d a r d  Q u e s t i o n s  n o t e s  t h a t  w h e n  a n  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  
p r o v i d e s  4 0  o r  f e w e r  h o u r s  o f  n o n a u d i t  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  a  s p e c i f i c  a u d i t  e n g a g e m e n t ,  t h i s  s a f e g u a r d  
i s  w a i v e d .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  i s  r e q u i r e d  t o  o b s e r v e  t h e  t w o  o v e r a r c h i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
o t h e r  s a f e g u a r d s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h .
1 1  P e r s o n n e l  w h o  p r o v i d e d  t h e  n o n a u d i t  s e r v i c e  a r e  p e r m i t t e d  t o  c o n v e y  t o  t h e  a u d i t  a s s i g n m e n t  
t e a m  t h e  k n o w l e d g e  g a i n e d  a b o u t  t h e  a u d i t e d  e n t i t y  a n d  i t s  o p e r a t i o n s .
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s u b s e q u e n t  a u d i t  w o r k  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  n o n a u d i t  
s e r v i c e .
•  F o r  a u d i t s  s e l e c t e d  d u r i n g  p e e r  r e v i e w ,  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  
i d e n t i f y  t o  i t s  p e e r  r e v i e w e r  a l l  r e l a t e d  n o n a u d i t  s e r v i c e s  a n d  p r o v i d e  
a l l  r e l a t e d  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
2 . 1 0  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d e s c r i b e s  b o t h  n o n a u d i t  s e r v i c e s  
t h a t  a r e  e x p r e s s l y  p r o h i b i t e d  a n d  o t h e r s  t h a t  a r e  p e r m i s s i b l e  ( a s  l o n g  a s  t h e  a u ­
d i t o r  c o m p l i e s  w i t h  t h e  t w o  o v e r a r c h i n g  p r i n c i p l e s  a n d  a l l  r e q u i r e d  s a f e g u a r d s  
n o t e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 0 9 ) .  T h e  s t a n d a r d s  a l s o  s t a t e  t h a t  a n  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  
c a n  p e r f o r m  r o u t i n e  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  a u d i t e e  a n d  i t s  m a n a g e m e n t  w i t h o u t  i m ­
p a i r i n g  i t s  i n d e p e n d e n c e — p r o v i d e d  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  n e i t h e r  m a k e s  m a n ­
a g e m e n t  d e c i s i o n s  n o r  p e r f o r m s  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s .  S u c h  o r d i n a r y  s e r v i c e s  
d o  n o t  v i o l a t e  t h e  o v e r a r c h i n g  p r i n c i p l e s  a n d  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  s a f e g u a r d s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 0 9 .  F u r t h e r ,  p a r a g r a p h  3 . 0 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  i t s  i n d e p e n d e n c e  r e q u i r e m e n t s  a p p l y  t o  e x t e r n a l  c o n s u l ­
t a n t s  a n d  f i r m s  p e r f o r m i n g  w o r k  f o r  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  a s  s p e c i a l i s t s  a n d  
t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  t h e  s p e c i a l i s t s  r e g a r d i n g  
t h e i r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  a c t i v i t y  o r  p r o g r a m  u n d e r  a u d i t .
Professional J u d g m e n t
2 . 1 1  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a u d i t s  a n d  i n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s ,  w h i c h  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  A I C P A ' s  g e n e r a l  s t a n d a r d  o n  d u e  p r o f e s s i o n a l  c a r e  i n  S A S  N o .  1 ,  
s e c t i o n  2 3 0 ,  D u e  P r o f e s s i o n a l  C a r e  i n  t h e  P e r f o r m a n c e  o f  W o r k  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  2 3 0 ) ,  a s  a m e n d e d .  P a r a g r a p h s  3 . 3 3  t h r o u g h
3 . 3 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s :
•  R e q u i r e  a u d i t o r s  t o  e x e r c i s e  r e a s o n a b l e  c a r e  a n d  d i l i g e n c e  a n d  t o  o b ­
s e r v e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s e r v i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  
h i g h e s t  d e g r e e  o f  i n t e g r i t y ,  o b j e c t i v i t y ,  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  a p p l y i n g  
p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  t o  a l l  a s p e c t s  o f  t h e i r  w o r k .
•  I m p o s e  a  r e s p o n s i b i l i t y  u p o n  e a c h  a u d i t o r  p e r f o r m i n g  w o r k  u n d e r  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t o  o b s e r v e  t h o s e  s t a n d a r d s .
•  R e q u i r e  a u d i t o r s  t o  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t y p e  
o f  a s s i g n m e n t  t o  b e  p e r f o r m e d  a n d  t h e  s t a n d a r d s  t h a t  a p p l y  t o  t h e  
w o r k ;  d e f i n i n g  t h e  s c o p e  o f  w o r k ;  s e l e c t i n g  t h e  m e t h o d o l o g y ;  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  t y p e  a n d  a m o u n t  o f  e v i d e n c e  t o  b e  g a t h e r e d ;  c h o o s i n g  t h e  t e s t s  
a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e i r  w o r k ;  p e r f o r m i n g  t h e  t e s t s  a n d  p r o c e d u r e s ;  
a n d  e v a l u a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  w o r k .
•  R e q u i r e  a u d i t o r s  t o  e x e r c i s e  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  t h r o u g h o u t  t h e  
e n g a g e m e n t  a n d  n o t  b e  s a t i s f i e d  w i t h  l e s s  t h a n  p e r s u a s i v e  e v i d e n c e  
b e c a u s e  o f  a  b e l i e f  t h a t  m a n a g e m e n t  i s  h o n e s t .
C o m p e t e n c e
2 . 1 2  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  s t a f f  a s s i g n e d  t o  p e r ­
f o r m  t h e  a u d i t  t o  c o l l e c t i v e l y  p o s s e s s  a d e q u a t e  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e  f o r  t h e  
t a s k s  r e q u i r e d . 1 2  P a r a g r a p h s  3 . 3 9  t h r o u g h  3 . 4 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  b u i l d  u p o n  t h e  A I C P A ' s  g e n e r a l  s t a n d a r d  o n  a u d i t o r  q u a l i f i c a t i o n  i n  S A S  
N o .  1 ,  s e c t i o n  2 1 0 ,  T r a i n i n g  a n d  P r o f i c i e n c y  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r  ( A I C P A ,
1 2  P a r a g r a p h  3 . 4 2  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p r o v i d e s  a  l i s t i n g  o f  t h e  t y p e s  o f  t e c h n i c a l  
k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  t h a t  s t a f f  m e m b e r s  s h o u l d  c o l l e c t i v e l y  p o s s e s s .
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P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  2 1 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  b y  r e q u i r i n g  t h a t  a n  
a u d i t  o r g a n i z a t i o n  h a v e  a  p r o c e s s  f o r  m a i n t a i n i n g  a  c o m p e t e n t  w o r k f o r c e .  O n e  
o f  t h e  a r e a s  t h a t  p r o c e s s  s h o u l d  a d d r e s s  i s  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  
( C P E ) . † E v e r y  t w o  y e a r s ,  e a c h  a u d i t o r  ( w h e t h e r  c e r t i f i e d  o r  n o t )  p e r f o r m i n g  
a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s h o u l d  c o m p l e t e  
a t  l e a s t  8 0  c r e d i t  h o u r s  o f  t r a i n i n g  t h a t  d i r e c t l y  e n h a n c e s  t h e  p e r s o n ' s  p r o f e s ­
s i o n a l  p r o f i c i e n c y  t o  p e r f o r m  a u d i t s  o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s . 1 3  A t  l e a s t  2 0  o f  
t h o s e  h o u r s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  i n  e a c h  y e a r  o f  t h e  t w o - y e a r  p e r i o d .  E x c e p t  f o r  
t h o s e  a u d i t o r s  w h o  b o t h  ( a )  a r e  n o t  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g ,  d i r e c t i n g ,  o r  r e p o r t ­
i n g  o n  t h e  a u d i t  o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t  a n d  ( 6 )  c h a r g e  l e s s  t h a n  2 0  p e r c e n t  
a n n u a l l y  o f  t h e i r  t i m e  t o  a u d i t s  a n d  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s  f o l l o w i n g  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a t  l e a s t  2 4  h o u r s  s h o u l d  b e  i n  s u b j e c t s  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g ,  t h e  g o v e r n m e n t  e n v i r o n m e n t ,  o r  t h e  s p e c i f i c  
o r  u n i q u e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  a u d i t e d  e n t i t y  o p e r a t e s . 1 4  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e n s u r i n g  
t h a t  a u d i t o r s  m e e t  t h e  C P E  r e q u i r e m e n t s  a n d  s h o u l d  m a i n t a i n  d o c u m e n t a t i o n  
o f  t h e  C P E  c o m p l e t e d .
2 . 1 3  T h e  G A O  h a s  i s s u e d  I n t e r p r e t a t i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  a n d  
T r a i n i n g  R e q u i r e m e n t s ,  a  d e t a i l e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f o r e g o i n g  C P E  s t a n ­
d a r d s ,  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  o n  i t s  W e b  s i t e  a t  w w w . g a o . g o v / g o v a u d / y b k 0 1 .
†  I n  A p r i l  2 0 0 5 ,  t h e  G A O  i s s u e d  T e c h n i c a l  A m e n d m e n t  t o  t h e  C P E  R e q u i r e m e n t s  o f  t h e  2 0 0 3  
R e v i s i o n  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  G u i d a n c e  o n  G A G A S  R e q u i r e m e n t s  f o r  C o n t i n u i n g  
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n , w h i c h  a r e  e f f e c t i v e  f o r  C P E  m e a s u r e m e n t  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  J u n e  
3 0 ,  2 0 0 5 ,  w i t h  e a r l y  a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d .  T h e  a m e n d m e n t  r e v i s e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  b o t h  t h e  
8 0 - h o u r  r u l e  a n d  t h e  2 4 - h o u r  r u l e .  T h e  a m e n d m e n t  p r o v i d e s  t h a t  a u d i t o r s  i n v o l v e d  i n  a  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a u d i t  ( a )  w h o  o n l y  p e r f o r m  f i e l d  w o r k  b u t  d o  n o t  p l a n ,  d i r e c t ,  o r  r e p o r t  o n  t h e  
a u d i t  o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t  a n d  ( 6 )  w h o  c h a r g e  l e s s  t h a n  2 0  p e r c e n t  a n n u a l l y  o f  t h e i r  t i m e  
t o  a u d i t s  a n d  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s  c o n d u c t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a r e  o n l y  
r e q u i r e d  t o  t a k e  2 4  h o u r s  o f  t r a i n i n g  i n  e a c h  2 - y e a r  p e r i o d  i n  s u b j e c t s  a n d  t o p i c s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
g o v e r n m e n t  a u d i t i n g ,  t h e  g o v e r n m e n t  e n v i r o n m e n t ,  o r  t h e  s p e c i f i c  o r  u n i q u e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
t h e  a u d i t e d  e n t i t y  o p e r a t e s ;  t h e y  a r e  n o t  a l s o  r e q u i r e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  8 0 - h o u r  C P E  r e q u i r e m e n t .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e v i s i o n s  t o  p a r a g r a p h  3 . 4 5  a n d  f o o t n o t e  3 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  
t h a t  e v e r y  t w o  y e a r s ,  e a c h  a u d i t o r  ( w h e t h e r  c e r t i f i e d  o r  n o t )  p e r f o r m i n g  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h o  ( a )  i s  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g ,  d i r e c t i n g ,  o r  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  
o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t  o r  ( b )  c h a r g e s  a t  l e a s t  2 0  p e r c e n t  a n n u a l l y  o f  h i s  o r  h e r  t i m e  t o  a u d i t s  
a n d  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s  f o l l o w i n g  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s h o u l d  c o m p l e t e  a t  l e a s t  8 0  
c r e d i t  h o u r s  o f  t r a i n i n g  t h a t  d i r e c t l y  e n h a n c e s  t h e  p e r s o n ' s  p r o f e s s i o n a l  p r o f i c i e n c y  t o  p e r f o r m  a u d i t s  
o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s .  I t  c o n t i n u e s  t o  r e q u i r e  t h a t  a t  l e a s t  2 0  o f  t h o s e  h o u r s  b e  c o m p l e t e d  i n  e a c h  
y e a r  o f  t h e  t w o - y e a r  p e r i o d .  I n  a d d i t i o n ,  e v e r y  t w o  y e a r s ,  e a c h  a u d i t o r  p e r f o r m i n g  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  i n c l u d i n g  a u d i t o r s  e x c e p t e d  f r o m  t h e  8 0 - h o u r  r e q u i r e m e n t  
d i s c u s s e d  a b o v e ,  s h o u l d  r e c e i v e  a t  l e a s t  2 4  h o u r s  o f  t r a i n i n g  i n  s u b j e c t s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  g o v e r n m e n t  
a u d i t i n g ,  t h e  g o v e r n m e n t  e n v i r o n m e n t ,  o r  t h e  s p e c i f i c  o r  u n i q u e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  a u d i t e d  
e n t i t y  o p e r a t e s .  T h e  a m e n d m e n t  a l s o  d e l e t e s  f o o t n o t e  3 5  t o  p a r a g r a p h  3 . 4 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  a s  d i s c u s s e d  i n  f o o t n o t e  1 3  t o  t h i s  p a r a g r a p h .  I n s t e a d  G u i d a n c e  o n  G A G A S  R e q u i r e m e n t s  
f o r  C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  s t a t e s  t h a t  a u d i t o r s  h i r e d  o r  a s s i g n e d  t o  a  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  a u d i t  o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  a u d i t  o r g a n i z a t i o n ' s  2 - y e a r  C P E  
p e r i o d  s h o u l d  c o m p l e t e  a  p r o r a t e d  n u m b e r  o f  C P E  h o u r s .
1 3  F o o t n o t e  3 5  t o  p a r a g r a p h  3 . 4 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t ,  a l t h o u g h  s t a f f  
m e m b e r s  m u s t  c o l l e c t i v e l y  p o s s e s s  t h e  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  a n d  e x p e r i e n c e  n e c e s s a r y  t o  b e  
c o m p e t e n t  f o r  t h e  t y p e  o f  w o r k  b e i n g  p e r f o r m e d  b e f o r e  b e g i n n i n g  w o r k  o n  a  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  e n g a g e m e n t ,  i n d i v i d u a l  a u d i t o r s  h a v e  2  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  t h e y  s t a r t  a n  a u d i t  o r  a t t e s ­
t a t i o n  e n g a g e m e n t  c o n d u c t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  ( C P E )  r e q u i r e m e n t s .  ( T h i s  p r o v i s i o n  w i l l  b e  d e l e t e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  T e c h ­
n i c a l  A m e n d m e n t  t o  t h e  C P E  R e q u i r e m e n t s  o f  t h e  2 0 0 3  R e v i s i o n  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ;  
s e e  f o o t n o t e  † t o  t h i s  p a r a g r a p h . )
1 4  P a r a g r a p h  3 . 4 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d i s c u s s e s  t h e  t y p e s  o f  t o p i c s  i n  w h i c h  t r a i n ­
i n g  c o n t r i b u t e s  t o  a u d i t o r s '  p r o f e s s i o n a l  p r o f i c i e n c y  t o  p e r f o r m  a u d i t s  o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s .  
T r a i n i n g  i n  t o p i c s  t h a t  d o  n o t  d i r e c t l y  e n h a n c e  p r o f e s s i o n a l  p r o f i c i e n c y  t o  p e r f o r m  a u d i t s  o r  a t t e s t a ­
t i o n  e n g a g e m e n t s ,  s u c h  a s  i n d i v i d u a l  t a x a t i o n ,  d o e s  n o t  m e e t  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
r e q u i r e m e n t .  ( S e e  a l s o  f o o t n o t e  ‡  t o  p a r a g r a p h  2 . 1 3 . )
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h t m . ‡ A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n  d i s c u s s e s  w h o  i s  s u b j e c t  t o  t h e  
C P E  r e q u i r e m e n t s  a n d  w h a t  p r o g r a m s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  s u b j e c t s  q u a l i f y  a s  a c ­
c e p t a b l e  C P E .  D u r i n g  e n g a g e m e n t  p l a n n i n g ,  a u d i t o r s  a n d  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  
s h o u l d  e n s u r e  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i t  t e a m  h a v e  m e t  o r  w i l l  m e e t  t h e  a p ­
p r o p r i a t e  C P E  r e q u i r e m e n t s  w i t h i n  t w o  y e a r s  o f  t h e  s t a r t  o f  t h e  f i r s t  a u d i t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a n d  e v e r y  t w o  y e a r s  t h e r e ­
a f t e r .
2 . 1 4  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d o e s  n o t  r e q u i r e  e x t e r n a l  a n d  i n ­
t e r n a l  s p e c i a l i s t s  t o  m e e t  i t s  C P E  r e q u i r e m e n t s ,  b u t  d o e s  r e q u i r e  t h a t  t h e y  b e  
q u a l i f i e d  a n d  m a i n t a i n  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e  i n  t h e i r  a r e a s  o f  s p e c i a l i z a ­
t i o n .  I t  a l s o  r e q u i r e s  a u d i t o r s  w h o  u s e  t h e  w o r k  o f  s p e c i a l i s t s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
s p e c i a l i s t s  a r e  q u a l i f i e d — a s  r e q u i r e d  b y  S A S  N o .  7 3 ,  U s i n g  t h e  W o r k  o f  a  S p e ­
c i a l i s t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 6 . 0 8 ) — a n d  s p e c i f i c a l l y  
t o  i n c l u d e  t h a t  a s s u r a n c e  i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
Quality Control a n d  A s s u r a n c e
2 . 1 5  P a r a g r a p h s  3 . 4 9  t h r o u g h  3 . 5 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
a d d r e s s  t h e  g e n e r a l  s t a n d a r d  f o r  q u a l i t y  c o n t r o l  a n d  a s s u r a n c e .  T h a t  s t a n d a r d  
r e q u i r e s  e a c h  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  t o  h a v e  i n  p l a c e  a n d  m o n i t o r  a n  a p p r o p r i a t e  
i n t e r n a l  q u a l i t y  c o n t r o l  s y s t e m  a n d  t o  u n d e r g o  a n  e x t e r n a l  p e e r  r e v i e w  c o n ­
d u c t e d  b y  i n d e p e n d e n t  r e v i e w e r s  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t h r e e  y e a r s . 1 5  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  p e e r  r e v i e w ,  
w h i c h  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  i n t e r n a l  q u a l i t y  c o n t r o l  s y s t e m  w a s  a d ­
e q u a t e  a n d  w h e t h e r  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  c o m p l i e d  w i t h  i t s  q u a l i t y  c o n t r o l  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t  
o r g a n i z a t i o n  t o  d o c u m e n t  i t s  q u a l i t y  c o n t r o l  s y s t e m ,  t o  r e t a i n  d o c u m e n t a t i o n  
o f  c o m p l i a n c e  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  m o n i t o r i n g  a n d  p e e r  r e ­
v i e w s ,  a n d  t o  t a k e  r e m e d i a l ,  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p e e r  
r e v i e w .
2 . 1 6  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  s e e k ­
i n g  t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t  t o  p e r f o r m  a n  e n g a g e m e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t o  p r o v i d e  t h e i r  m o s t  r e c e n t  e x t e r n a l  p e e r  r e v i e w  
r e p o r t  a n d  a n y  l e t t e r  o f  c o m m e n t  t o  t h e  p a r t y  c o n t r a c t i n g  f o r  t h e  a u d i t .  T h e y  
a l s o  s h o u l d  p r o v i d e  s u b s e q u e n t  r e p o r t s  a n d  l e t t e r s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h e  c o n t r a c t  t o  t h a t  p a r t y .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  g o v ­
e r n m e n t  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  t o  t r a n s m i t  t h e i r  e x t e r n a l  p e e r  r e v i e w  r e p o r t s  t o
‡  T h e  G A O  i s  r e p l a c i n g  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  w i t h  G u i d a n c e  o n  G A G A S  R e q u i r e m e n t s  f o r  C o n t i n ­
u i n g  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n .  ( S e e  f o o t n o t e  † t o  p a r a g r a p h  2 . 1 2 . )  I n  M a r c h  2 0 0 4 ,  t h e  G A O  p o s t e d  a n  
I n t e r n e t  n o t i c e  o n  i t s  I n t e r n e t  s i t e  t o  a m e n d  p a r a g r a p h  4 6  o f  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  i n  a d v a n c e  o f  f i n a l i z ­
i n g  G u i d a n c e  o n  G A G A S  R e q u i r e m e n t s  f o r  C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n .  T h a t  n o t i c e  e x p l a i n s  
a n d  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  h o w  t a x a t i o n  c o u r s e s  s h o u l d  s u p p o r t  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  e n g a g e m e n t  t o  c o u n t  t o w a r d s  t h e  8 0 - h o u r  r e q u i r e m e n t .  I t  a l s o  e x p l a i n s  
h o w  C P E  t h a t  s a t i s f i e s  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  m a y  o r  m a y  n o t  s a t i s f y  t h e  
C P E  r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  l i c e n s i n g  b o d i e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  ( a n d  v i c e  v e r s a ) .  G u i d a n c e  
o n  G A G A S  R e q u i r e m e n t s  f o r  C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  i n c o r p o r a t e s  m o s t  o f  a n d  e x p a n d s  
u p o n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n t e r n e t  n o t i c e .  S e e  t h e  A I C P A  A u d i t  R i s k  A l e r t s  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s — 2 0 0 5  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t  A u d i t  D e v e l o p m e n t s —  
2 0 0 5  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  G u i d a n c e  o n  G A G A S  R e q u i r e m e n t s  f o r  C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  
E d u c a t i o n .
1 5  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p r o v i d e s  t h a t  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a n  e x t e r n a l  p e e r  
r e v i e w  c o n d u c t e d  w i t h i n  3  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  s t a r t  o f  f i e l d  w o r k  o f  t h e i r  f i r s t  a s s i g n m e n t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  S u b s e q u e n t  e x t e r n a l  p e e r  r e v i e w s  s h o u l d  b e  
c o n d u c t e d  e v e r y  3  y e a r s .  O n l y  t h e  G A O  c a n  g r a n t  e x t e n s i o n s  o f  t h e s e  t i m e  f r a m e s  b e y o n d  3  m o n t h s  
a n d  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  o n l y  r e q u e s t  s u c h  e x t e n s i o n s  f o r  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s .
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a p p r o p r i a t e  o v e r s i g h t  b o d i e s  a n d  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e y  m a k e  t h e  p e e r  r e v i e w  
r e p o r t  a n d  l e t t e r  o f  c o m m e n t  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  u p o n  r e q u e s t  i n  a  t i m e l y  
m a n n e r .  I t  f u r t h e r  r e q u i r e s  a u d i t o r s  w h o  a r e  r e l y i n g  o n  a n o t h e r  a u d i t  o r g a n i ­
z a t i o n ' s  w o r k  t o  r e q u e s t  a  c o p y  o f  t h a t  o r g a n i z a t i o n ' s  p e e r  r e v i e w  r e p o r t  a n d  
a n y  l e t t e r  o f  c o m m e n t ,  a n d  f o r  t h a t  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  r e q u e s t e d  
r e p o r t  a n d  l e t t e r . 1 6  T h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  t h a t  a u d i t o r s  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  r e q u e s t s  f o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s '  r e p o r t s  a n d  l e t t e r s  a n d  t h e  
r e c e i p t s  a n d  p r o v i s i o n  o f  r e p o r t s  a n d  l e t t e r s  i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
2 . 1 7  T h e  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  e s ­
t a b l i s h  a d d i t i o n a l  q u a l i t y  c o n t r o l  r e q u i r e m e n t s .  P a r a g r a p h  2 . 0 9  d e s c r i b e s  t h o s e  
r e q u i r e m e n t s .
Fieldwork Standards
A u d i t o r  C o m m u n i c a t i o n
2 . 1 8  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  c o m m u n i ­
c a t e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  p l a n n e d  t e s t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  a n d  t h e  l e v e l  o f  a s s u r a n c e  t o  t h e  p a r t i e s  i d e n t i f i e d  i n  p a r a ­
g r a p h  2 . 1 9  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  a n  a u d i t .  ( S e e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h s  4 . 0 6  t h r o u g h  4 . 1 3 . )  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
r e q u i r e s  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
•  T h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .
•  T h e  n a t u r e  o f  a n y  a d d i t i o n a l  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e d  b y  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  o r  o t h e r w i s e  r e q u e s t e d ,  a n d  w h e t h e r  t h e  a u d i t o r  i s  p l a n ­
n i n g  o n  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  
o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .
•  P o t e n t i a l  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s .
T h e  c o m m u n i c a t i o n  c o u l d  i n c l u d e  a d d i t i o n a l  r e l e v a n t  t o p i c s ,  s u c h  a s  t h e  a u ­
d i t o r ' s  f i e l d w o r k  a n d  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  f r a u d  a n d  a b u s e .  T o  a s s i s t  
i n  c o m m u n i c a t i n g  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t e s t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e ,  
t h e  a u d i t o r  m a y  w a n t  t o  c o n t r a s t  t h o s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  o t h e r  a u d i t s  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  c o m p l i a n c e .  T h e  d i s c u s s i o n  i n  p a r a g r a p h s  4 . 1 2  a n d  4 . 1 3  o f  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  m a y  b e  h e l p f u l  t o  a u d i t o r s  i n  e x p l a i n i n g  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  
o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  A u d i t o r s  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  f o r m ,  c o n t e n t ,  a n d  f r e q u e n c y  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n ,  a l t h o u g h  w r i t t e n  
c o m m u n i c a t i o n  i s  p r e f e r r e d .  A n  e n g a g e m e n t  l e t t e r  m a y  b e  u s e d  t o  m a k e  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h s  2 . 3 2  a n d  2 . 3 3 ) .  A u d i t o r s  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
1 6  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d o e s  n o t  l i m i t  t h i s  r e q u i r e m e n t  t o  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  
o t h e r  a u d i t  o r g a n i z a t i o n ' s  e n g a g e m e n t  i s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s .  F u r t h e r ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d o e s  n o t  s u b j e c t  a  s u b c o n t r a c t i n g  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  
t o  p e e r  r e v i e w  i f  i t  i s  n o t  o t h e r w i s e  r e q u i r e d  t o  u n d e r g o  a n  e x t e r n a l  p e e r  r e v i e w .
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2 . 1 9  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  p a r a g r a p h  2 . 1 8  
t o  t h e  f o l l o w i n g :
•  A p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o r  a u d i t e e ,  w h i c h  n o r m a l l y  
w o u l d  i n c l u d e  t h e  h e a d  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  o t h e r  e q u i v a l e n t  o v e r s i g h t  b o d y  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  a n  a u d i t  c o m m i t t e e ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  p o s s e s s e s  a  s u f f i c i e n t  
l e v e l  o f  a u t h o r i t y  s u c h  a s  t h e  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e r
•  T h e  i n d i v i d u a l s  c o n t r a c t i n g  f o r  o r  r e q u e s t i n g  t h e  a u d i t  s e r v i c e s ,  i n  s i t u ­
a t i o n s  w h e r e  t h e  a u d i t o r  i s  p e r f o r m i n g  t h e  a u d i t  u n d e r  a  c o n t r a c t  w i t h  
a  p a r t y  o t h e r  t h a n  t h e  a u d i t e e ,  o r  p u r s u a n t  t o  a  t h i r d - p a r t y  r e q u e s t
•  T h e  l e g i s l a t i v e  m e m b e r s  o r  s t a f f  w h o  h a v e  o v e r s i g h t  o f  t h e  a u d i t e e ,  
w h e n  t h e  a u d i t o r  i s  p e r f o r m i n g  t h e  a u d i t  p u r s u a n t  t o  a  l a w  o r  r e g u ­
l a t i o n  ( T h i s  r e q u i r e m e n t  a p p l i e s  o n l y  t o  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  l a w  o r  
r e g u l a t i o n  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e s  t h e  e n t i t y  t o  b e  a u d i t e d .  T h e  r e q u i r e ­
m e n t  e x c l u d e s  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  m a n d a t e  t o  a u d i t  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a p p l i e s  t o  e n t i t i e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d ,  s u c h  a s  a u ­
d i t s  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t . )
2 . 2 0  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  i f  a n  a u d i t  i s  t e r ­
m i n a t e d  b e f o r e  i t  i s  c o m p l e t e ,  a u d i t o r s  s h o u l d  w r i t e  a  m e m o r a n d u m  f o r  t h e  
r e c o r d  t h a t  s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  w o r k  a n d  e x p l a i n s  t h e  r e a s o n s  w h y  
t h e  a u d i t  w a s  t e r m i n a t e d .  A u d i t o r s  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t h e  r e a s o n  f o r  t e r m i ­
n a t i n g  t h e  a u d i t  t o  a u d i t e e  m a n a g e m e n t ,  t h e  e n t i t y  r e q u e s t i n g  t h e  a u d i t ,  a n d  
o t h e r  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s ,  p r e f e r a b l y  i n  w r i t i n g .  T h i s  c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  
b e  d o c u m e n t e d  i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
2 . 2 1  T h e  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  e s ­
t a b l i s h  a d d i t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  n o n a u d i t  s e r v i c e s .  
P a r a g r a p h  2 . 0 9  d e s c r i b e s  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
Consid e r i n g  the Results o f  Previous Audits 
a n d  Attestation E n g a g e m e n t s
2 . 2 2  P a r a g r a p h s  4 . 1 4  t h r o u g h  4 . 1 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
p r e s e n t  a n d  d i s c u s s  t h e  s t a n d a r d  r e l a t e d  t o  c o n s i d e r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  p r e v i o u s  
a u d i t s  a n d  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  
t h a t  t h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e s o l v i n g  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a ­
t i o n s  a n d  f o r  h a v i n g  a  p r o c e s s  t o  t r a c k  t h e i r  s t a t u s .  I t  f u r t h e r  r e q u i r e s  a u d i t o r s  
t o  c o n s i d e r  t h e  r e s u l t s  o f  p r e v i o u s  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s ,  
p e r f o r m a n c e  a u d i t s ,  o r  o t h e r  s t u d i e s  a n d  t o  f o l l o w  u p  o n  k n o w n  s i g n i f i c a n t  f i n d ­
i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s , 1 7  i n c l u d i n g  t h o s e  r e l a t e d  t o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  
t h a t  d i r e c t l y  r e l a t e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t  b e i n g  u n d e r t a k e n .  ( G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  a s k  t h e  a u d i t e e  t o  i d e n t i f y  t h o s e  
a u d i t s ,  e n g a g e m e n t s ,  a n d  s t u d i e s  a n d  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  t a k e n  t o  a d d r e s s  
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s . )  A u d i t o r s  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  ( 1 )  p r i o r  p e r i o d s  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  ( 2 )  t h e  l e v e l  o f  w o r k  
n e c e s s a r y  t o  f o l l o w  u p  o n  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  a f ­
f e c t  t h e  a u d i t ,  a n d  ( 3 )  t h e  e f f e c t  o n  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s
1 7  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d e f i n e s  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t h o s e  
m a t t e r s  t h a t ,  i f  n o t  c o r r e c t e d ,  c o u l d  a f f e c t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t o r s '  w o r k  a n d  t h e  a u d i t o r s '  c o n c l u s i o n s  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  t h o s e  r e s u l t s .
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i n  p l a n n i n g  t h e  c u r r e n t  a u d i t . 1 8  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  t h e  s t a t u s  o f  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a ­
t i o n s  f r o m  p r i o r  a u d i t s ,  w h e t h e r  c o r r e c t e d  o r  n o t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
w h e t h e r  u n c o r r e c t e d  p r i o r - p e r i o d  f i n d i n g s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  c u r r e n t - p e r i o d  
f i n d i n g s .
Detecting Material M i s s t a t e m e n t s  Resulting F r o m  Violations o f  
Provisions o f  Contracts a n d  G r a n t  A g r e e m e n t s  a n d  A b u s e
2 . 2 3  P a r a g r a p h  4 . 1 7  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  a n  a d ­
d i t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  r e q u i r i n g  t h a t  a u d i t o r s  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  p r o ­
v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  d e t e c t i n g  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  
a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  
o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s . 1 9  H o w e v e r ,  i t  g e n ­
e r a l l y  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  u n d e r  G A A S  t h a t  t h e  p h r a s e  l a w s  a n d  r e g u ­
l a t i o n s  i n  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 ) ,  i m p l i c i t l y  i n c l u d e s  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s .  T h u s ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  d e t e c t i n g  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  v i o l a ­
t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  e q u a t e s  t o  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  G A A S .  C h a p ­
t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  S A S  N o .  5 4  a n d  r e l a t e d  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s .
2 . 2 4  P a r a g r a p h  4 . 1 7  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  c o n t a i n s  a n  
a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  f o r  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n c e r n i n g  a b u s e ,  w h i c h  i t  
d e f i n e s  a s  i n v o l v i n g  b e h a v i o r  t h a t  i s  d e f i c i e n t  o r  i m p r o p e r  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  
b e h a v i o r  t h a t  a  p r u d e n t  p e r s o n  w o u l d  c o n s i d e r  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  b u s i ­
n e s s  p r a c t i c e  g i v e n  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .  ( G A A S  d o e s  n o t  c o n t a i n  s t a n ­
d a r d s  r e l a t i n g  t o  a b u s e . )  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h a t  s t a n d a r d  a n d  
r e l a t e d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s .
D e v e l o p i n g  E l e m e n t s  o f  a  Finding
2 . 2 5  P a r a g r a p h  4 . 2 1  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h a t  
w h e n  a u d i t o r s  i d e n t i f y  p r o b l e m s ,  t h e y  s h o u l d  p l a n  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  d e v e l o p  
t h e  e l e m e n t s  o f  a  f i n d i n g  t o  f a c i l i t a t e  d e v e l o p i n g  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  t o  t h e  e x ­
t e n t  p o s s i b l e .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  w h i l e  a u d i t  f i n d i n g s  
o f t e n  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  a s  c o n t a i n i n g  t h e  e l e m e n t s  o f  c r i t e r i a ,  c o n d i t i o n ,  a n d  
e f f e c t ,  p l u s  c a u s e  w h e n  p r o b l e m s  a r e  f o u n d ,  t h e  e l e m e n t s  n e e d e d  f o r  a  f i n d i n g  
d e p e n d  e n t i r e l y  o n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t  a n d  t h a t  a  f i n d i n g  o r  s e t  o f  f i n d ­
i n g s  i s  c o m p l e t e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  a r e  s a t i s f i e d .  C h a p t e r  4  
o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  
f o r  p r e s e n t i n g  a u d i t  f i n d i n g s .
1 8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  c o n t a i n s  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  f o l l o w - u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s .  S e e  
C h a p t e r s  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  a n d  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e ­
q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e .
1 9  T h e  r e f e r e n c e  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t o  " o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  
a u d i t  o b j e c t i v e s "  r e l a t e s  t o  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  o n  f i n a n c i a l  d a t a  o u t s i d e  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  m a y  r e l a t e  t o  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( R S I )  a n d  s u p p l e m e n t a r y  
i n f o r m a t i o n  o t h e r  t h a n  R S I  ( k n o w n  a s  S I ) .  I t  a l s o  r e l a t e s  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  o t h e r  t h a n  t h e  a u d i t s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
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A u d i t  D o c u m e n t a t i o n
2 . 2 6  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 9 ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  c o n t e n t ,  r e t e n t i o n ,  a n d  c o n f i ­
d e n t i a l i t y  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a s  r e q u i r e d  b y  G A A S .  A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  
S A S  N o .  9 6  r e q u i r e s  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  t o  b e  s u f f i c i e n t  t o  e n a b l e  m e m b e r s  
o f  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  w i t h  s u p e r v i s i o n  a n d  r e v i e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  e x t e n t ,  a n d  r e s u l t s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  
a n d  t h e  e v i d e n c e  o b t a i n e d . 2 0  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  a n  a d d i ­
t i o n a l  s t a n d a r d  t h a t  r e q u i r e s  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  r e l a t e d  t o  p l a n n i n g ,  c o n d u c t ­
i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  t o  c o n t a i n  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  e n a b l e  a n  
e x p e r i e n c e d  a u d i t o r  h a v i n g  n o  p r e v i o u s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a u d i t  t o  a s c e r t a i n  
t h e  e v i d e n c e  t h a t  s u p p o r t s  t h e  a u d i t o r ' s  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  a n d  j u d g m e n t s .  
T h e  a d d i t i o n a l  s t a n d a r d  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  c o n t a i n  s u p ­
p o r t  f o r  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  b e f o r e  t h e  a u d i t o r s  i s s u e  
t h e i r  r e p o r t .  ( S e e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h s  4 . 2 2  t h r o u g h  
4 . 2 6 . )
2 . 2 7  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  
s h o u l d  c o n t a i n :
•  T h e  o b j e c t i v e s ,  s c o p e ,  a n d  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  a u d i t
•  T h e  a u d i t o r s '  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  g o v e r n m e n t  a u ­
d i t i n g  s t a n d a r d s  d o  n o t  a p p l y  o r  t h a t  a n  a p p l i c a b l e  s t a n d a r d  w a s  n o t  
f o l l o w e d ,  t h e  r e a s o n s  t h e r e f o r e ,  a n d  t h e  k n o w n  e f f e c t  t h a t  n o t  f o l l o w i n g  
t h e  a p p l i c a b l e  s t a n d a r d  h a d ,  o r  c o u l d  h a v e  h a d ,  o n  t h e  a u d i t
•  E v i d e n c e  o f  s u p e r v i s o r y  r e v i e w ,  b e f o r e  t h e  a u d i t  r e p o r t  i s  i s s u e d ,  o f  t h e  
w o r k  p e r f o r m e d  t h a t  s u p p o r t s  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a ­
t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  a u d i t  r e p o r t
2 . 2 8  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  s t a t e s  t h a t  a u d i t  d o c u m e n t a ­
t i o n  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e  p l a n n e d  a u d i t  p r o c e ­
d u r e s  a r e  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a u d i t  o b j e c t i v e s  w h e n  e v i d e n t i a l  m a t t e r  o b t a i n e d  
i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  i s  m a t e r i a l  t o  
t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  a u d i t  b u t  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e l y i n g  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  c o m p u t e r i z e d  s y s t e m s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  i n f o r m a t i o n .  
T h i s  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t  d o e s  n o t  i n c r e a s e  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t e s t i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  b u t  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  a u d i t o r s  i n  e n s u r i n g  
t h a t  a u d i t  o b j e c t i v e s  a r e  m e t  a n d  a u d i t  r i s k  i s  r e d u c e d  t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l .  
T h i s  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  a d d r e s s :
•  T h e  r a t i o n a l e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  
p l a n n e d  a u d i t  p r o c e d u r e s
•  T h e  k i n d s  a n d  c o m p e t e n c e  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  p r o d u c e d  
o u t s i d e  a  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  o r  p l a n s  f o r  d i r e c t  t e s t i n g  
o f  d a t a  p r o d u c e d  f r o m  a  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m
•  T h e  e f f e c t  o n  t h e  a u d i t  r e p o r t  i f  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  b e  g a t h e r e d  d o e s  
n o t  a f f o r d  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t
2 0  A u d i t o r s  s h o u l d  n o t e  t h a t  p a r a g r a p h  8  o f  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 9 . 0 8 ) ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  i n c l u d e  i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  
a b s t r a c t s  o r  c o p i e s  o f  s i g n i f i c a n t  c o n t r a c t s  o r  a g r e e m e n t s  t h a t  w e r e  e x a m i n e d  t o  e v a l u a t e  t h e  a c c o u n t ­
i n g  f o r  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  r e q u i r e s  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  o f  t e s t s  o f  o p e r a t i n g  
e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n t r o l s  a n d  s u b s t a n t i v e  t e s t s  o f  d e t a i l s  t h a t  i n v o l v e  i n s p e c t i o n  o f  d o c u m e n t s  o r  c o n ­
f i r m a t i o n  t o  i n c l u d e  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i t e m s  t e s t e d .  S e e  f o o t n o t e  5  o f  S A S  N o .  9 6  ( A U  s e c .  3 3 9 ,  
f o o t n o t e  5 )  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e  o n  h o w  t o  s a t i s f y  t h a t  i d e n t i f i c a t i o n .
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2 . 2 9  T h i s  c h a p t e r  a n d  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  
a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t  
d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e :
•  A s s u r a n c e  o b t a i n e d  t h a t  s p e c i a l i s t s  u s e d  a r e  q u a l i f i e d
•  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a u d i t e e  o r  o t h e r s  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m ­
i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  p l a n n e d  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  a n d  t h e  l e v e l  o f  
a s s u r a n c e
•  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a u d i t e e  o r  o t h e r s  r e g a r d i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  
t e r m i n a t i n g  a n  a u d i t
•  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  f o r  p u b l i c  
i n s p e c t i o n  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  2 . 3 3  c o n c e r n i n g  e s t a b l i s h i n g  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e  c o n c e r n i n g  r e p o r t  d i s t r i b u t i o n  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s . )
•  C o m m u n i c a t i o n s  t o  t h e  a u d i t e e  a b o u t  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  
f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s ,  o r  a b u s e .
2 . 3 0  T h e  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  e s ­
t a b l i s h  a d d i t i o n a l  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  n o n a u d i t  s e r v i c e s .  
P a r a g r a p h  2 . 0 9  d e s c r i b e s  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
2 . 3 1  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  a u d i t o r s  s h o u l d  p r o v i d e  
f o r  a c c e s s  t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  b y  o t h e r  a u d i t o r s  a n d  r e v i e w e r s  a n d  t h a t  
c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  a u d i t s  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  f u l l  a n d  t i m e l y  a c c e s s  
t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  r e l i a n c e  b y  o t h e r s  o n  t h e  a u d i t o r s '  w o r k . 2 1  
I t  a l s o  s t a t e s  t h a t  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  a d e q u a t e l y  s a f e g u a r d  d o c u m e n ­
t a t i o n  a n d  d e v e l o p  c l e a r l y  d e f i n e d  p o l i c i e s  a n d  c r i t e r i a , 2 2  c o n s i d e r i n g  a p p l i c a b l e  
l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  a p p l y  t o  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n s  o r  t h e  a u d i t e e ,  t o  
d e a l  w i t h  s i t u a t i o n s  w h e r e  r e q u e s t s  a r e  m a d e  b y  o u t s i d e  p a r t i e s  t o  o b t a i n  a c c e s s  
t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a n  o u t s i d e  p a r t y  a t t e m p t s  t o  o b t a i n  
i n d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  a u d i t o r  i n f o r m a t i o n  t h a t  i t  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  d i r e c t l y  
f r o m  t h e  a u d i t e d  e n t i t y .
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2 . 3 2  S A S  N o .  8 3 ,  E s t a b l i s h i n g  a n  U n d e r s t a n d i n g  W i t h  t h e  C l i e n t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i ­
t o r  s h o u l d  e s t a b l i s h  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e  r e g a r d i n g  t h e  s e r v i c e s  
t o  b e  p e r f o r m e d .  S u c h  u n d e r s t a n d i n g  r e d u c e s  t h e  r i s k  t h a t  e i t h e r  t h e  a u d i t o r  
o r  t h e  a u d i t e e  m a y  m i s i n t e r p r e t  t h e  n e e d s  o r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  o t h e r  p a r t y .  
T h e  u n d e r s t a n d i n g  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  m a n a g e ­
m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  
e n g a g e m e n t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  a u d i t  
d o c u m e n t a t i o n ,  p r e f e r a b l y  t h r o u g h  a  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a u d i ­
t e e ,  s u c h  a s  a n  e n g a g e m e n t  l e t t e r .  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  a n  u n d e r s t a n d i n g
2 1  C h a p t e r  6 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a d d i t i o n a l  
a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a c c e s s  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
2 2  I n  e s t a b l i s h i n g  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  c r i t e r i a ,  a u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  A I C P A  
A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 ,  " P r o v i d i n g  A c c e s s  t o  o r  C o p i e s  o f  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  t o  a  R e g u l a t o r , "  
o f  S A S  N o .  9 6  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 3 3 9 . 0 1 - . 1 5 ) .
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w i t h  t h e  c l i e n t  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  d e c l i n e  t o  a c c e p t  t h e  
e n g a g e m e n t .
2 . 3 3  S A S  N o .  8 3  i n c l u d e s  a  l i s t i n g  o f  t h e  m a t t e r s  t h a t  g e n e r a l l y  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  w h e n  t h e  a u d i t o r  e s t a b l i s h e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e  
r e g a r d i n g  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  m a t t e r s ,  
t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  w h e n  h e  o r  s h e  i s  e n g a g e d  t o  p e r f o r m  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s :
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  b e  a u d i t e d
•  T h e  r e p o r t i n g  p e r i o d
•  T h e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  t h a t  w i l l  b e  f o l l o w e d  ( t h a t  
i s ,  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s )
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  m a n a g e m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f o l l o w i n g ,  a s  p r o ­
v i d e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s :
—  R e v i e w i n g ,  a p p r o v i n g ,  a n d  t a k i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  r e l a t e d  n o t e s  a n d  f o r  a c k n o w l e d g i n g  t h e  a u d i t o r ' s  
r o l e  i f  t h e  a u d i t o r  h a s  a  r o l e  i n  p r e p a r i n g  t h e  t r i a l  b a l a n c e  a n d  d r a f t  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e l a t e d  n o t e s  o r  i n  c o n v e r t i n g  c a s h - b a s i s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  a c c r u a l - b a s e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s 2 3
—  T a k i n g  t i m e l y  a n d  a p p r o p r i a t e  s t e p s  t o  r e m e d y  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  
t h a t  t h e  a u d i t o r  r e p o r t s
—  H a v i n g  a  p r o c e s s  t o  t r a c k  t h e  s t a t u s  o f  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m ­
m e n d a t i o n s
—  I d e n t i f y i n g  f o r  t h e  a u d i t o r  p r e v i o u s  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  a t t e s t a t i o n  
e n g a g e m e n t s ,  p e r f o r m a n c e  a u d i t s ,  o r  o t h e r  s t u d i e s  r e l a t e d  t o  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t  b e i n g  u n d e r t a k e n  a n d  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  
t a k e n  t o  a d d r e s s  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s
—  P r o v i d i n g  v i e w s  o n  t h e  a u d i t o r ' s  c u r r e n t  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  m a n a g e m e n t ' s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c ­
t i o n s ,  f o r  t h e  r e p o r t ,  a n d  t h e  t i m i n g  a n d  f o r m a t  f o r  p r o v i d i n g  t h a t  
i n f o r m a t i o n
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  m a n a g e m e n t  a n d  a u d i t o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a d d i ­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s —  
r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( R S I )  a n d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r ­
m a t i o n  o t h e r  t h a n  R S I  ( k n o w n  a s  S I )
•  A  s t a t e m e n t  t h a t  b e c a u s e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a b u s e  i s  s u b j e c t i v e ,  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d o e s  n o t  e x p e c t  a u d i t o r s  t o  p r o v i d e  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  d e t e c t i n g  a b u s e
•  T h e  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a u d i t e e ,  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n t r a c t i n g  f o r  o r  
r e q u e s t i n g  a u d i t  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  r e q u i r e d  b y  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  2 . 1 8  a n d
2 . 1 9
2 3  A s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e ,  f o o t n o t e  2 8  t o  p a r a g r a p h  3 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e q u i r e s  a  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  t o  t h i s  e f f e c t .  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  a u d i t e e  i s  i n  a  
p o s i t i o n  t o  m a k e  t h e  r e q u i r e d  r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  i n c l u d e  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
t h a t  e s t a b l i s h e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e  t h e  s p e c i f i c  s t e p s  t h e  a u d i t e e  w i l l  t a k e ,  w h i c h  
m a y  i n c l u d e  d e s i g n a t i n g  a  q u a l i f i e d  m a n a g e m e n t - l e v e l  i n d i v i d u a l  t o  b e  r e s p o n s i b l e  a n d  a c c o u n t a b l e  
f o r  o v e r s e e i n g  t h e  d r a f t i n g  o r  c o n v e r s i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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•  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e p o r t s  t h e  a u d i t o r  i s  e x p e c t e d  t o  p r e p a r e  a n d  i s s u e
•  R e p o r t  d i s t r i b u t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h a t  c o p i e s  a r e  a v a i l a b l e  
f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  u n l e s s  t h e  r e p o r t  i s  r e s t r i c t e d  b y  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  
o r  c o n t a i n s  p r i v i l e g e d  a n d  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n
•  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  u p o n  
r e q u e s t  t o  a p p r o p r i a t e  a u d i t o r s  a n d  r e v i e w e r s
•  A  c o p y  o f  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n ' s  m o s t  r e c e n t  e x t e r n a l  p e e r  r e v i e w  
r e p o r t  a n d  a n y  l e t t e r  o f  c o m m e n t  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  2 . 1 6
Audit M ateriality Considerations
2 . 3 4  S A S  N o .  4 7 ,  A u d i t  R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  C o n d u c t i n g  a n  A u d i t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 2 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  
g u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  w h e n  h e  o r  s h e  p l a n s  
a n d  p e r f o r m s  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S .  M a t e ­
r i a l i t y ,  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t ,  i s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  t h e  
A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  i n c l u d i n g  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  
a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s .2 4
2 . 3 5  P a r a g r a p h  4 . 0 4  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  g u i d a n c e  
o n  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n s .  I t  s t a t e s  t h a t  " A u d i t o r s  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t  a n d  c o n s i d e r  t h e  n e e d s  o f  u s e r s  i n  a p p l y i n g  t h e  A I C P A  s t a n d a r d s  
a n d  r e l a t e d  g u i d a n c e  t o  a u d i t s  o f  a  g o v e r n m e n t  e n t i t y  o r  a n  e n t i t y  t h a t  r e c e i v e s  
g o v e r n m e n t  a w a r d s .  F o r  e x a m p l e ,  a u d i t o r s  m a y  n e e d  t o  s e t  l o w e r  m a t e r i a l i t y  
l e v e l s  t h a n  i n  a u d i t s  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  b e c a u s e  o f  t h e  p u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y  o f  
t h e  a u d i t e d  e n t i t y ,  v a r i o u s  l e g a l  a n d  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t h e  v i s i b i l i t y  
a n d  s e n s i t i v i t y  o f  g o v e r n m e n t  p r o g r a m s . "
Determ ining Com pliance Requirements
2 . 3 6  I n  p l a n n i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  c o m p l i a n c e  
a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  f r o m  m a n a g e m e n t  t h e  p r i n c i p a l  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  a u d i t .  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  p o s s i b l e  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  m a n a g e m e n t ' s  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .
Joint Audits
2 . 3 7  B e c a u s e  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s  a n d  e n t i t i e s  t h a t  r e c e i v e  g o v e r n m e n ­
t a l  a s s i s t a n c e  o f t e n  h a v e  l e g a l  o r  c o n t r a c t u a l  r e q u i r e m e n t s  t o  m a k e  p o s i t i v e  
e f f o r t s  t o  u s e  s m a l l  b u s i n e s s ,  m i n o r i t y - o w n e d  f i r m s ,  a n d  w o m e n ' s  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e s ,  t h e y  m a y  e n g a g e  s u c h  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t i n g  f i r m s  o n  a  j o i n t -  
v e n t u r e  o r  s u b c o n t r a c t  b a s i s .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  
t o  t h e  w o r k  o f  o t h e r  a u d i t o r s .  B e f o r e  e n t e r i n g  i n t o  a n  a g r e e m e n t  t o  p e r f o r m  
a  j o i n t  a u d i t  o r  t o  s u b c o n t r a c t  w i t h  a n o t h e r  f i r m ,  t h e  p r i n c i p a l  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 4 3 ,  P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  b y  O t h e r  I n d e p e n d e n t  
A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 4 3 . 0 2 ) ,  a n d  E t h i c s  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 0 1 - 1 0 ,  " T h e  E f f e c t  o n  I n d e p e n d e n c e  o f  R e l a t i o n s h i p s  W i t h  
E n t i t i e s  I n c l u d e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s , "  o f  E T  s e c t i o n  
1 0 1 ,  I n d e p e n d e n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  2 ,  E T  s e c .  1 0 1 . 1 2 ) .  T h e
2 4  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  f o r  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  
o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  b a s e d  o n  
o p i n i o n  u n i t s .  S e e  t h a t  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
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p r i n c i p a l  a u d i t o r  s h o u l d  b e  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  o t h e r  a u d i t o r s  m e e t  t h e  g e n e r a l  
s t a n d a r d s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  2 . 0 7  
t h r o u g h  2 . 1 7 .
2 . 3 8  I n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  e a c h  o f  t h e  a u d i t o r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  a u d i t  
w i l l  j o i n t l y  s i g n  t h e  a u d i t  r e p o r t s .  T h i s  i s  a p p r o p r i a t e  o n l y  w h e n  e a c h  a u d i t o r  
o r  f i r m  h a s  c o m p l i e d  w i t h  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  i s  
i n  a  p o s i t i o n  t h a t  w o u l d  j u s t i f y  b e i n g  t h e  o n l y  s i g n a t o r y  o f  t h e  r e p o r t .
The Internal Audit Function
2 . 3 9  A n o t h e r  f a c t o r  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e n  p l a n n i n g  t h e  a u ­
d i t  i s  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  a n  i n t e r n a l  a u d i t  f u n c t i o n  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
t h a t  f u n c t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n t e r n a l  a u d i t o r s  a r e  i n v o l v e d  i n  
m o n i t o r i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  s p e c i f i e d  r e q u i r e m e n t s .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  6 5 ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  I n t e r n a l  A u d i t  F u n c t i o n  i n  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 2 ) ,  w h e n  a d d r e s s i n g  t h e  c o m p e t e n c e  
a n d  o b j e c t i v i t y  o f  i n t e r n a l  a u d i t o r s ;  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  w o r k  t o  
b e  p e r f o r m e d ;  a n d  o t h e r  r e l a t e d  m a t t e r s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m p l i a n c e ,  
a s s e s s i n g  a u d i t  r i s k ,  a n d  p e r f o r m i n g  s u b s t a n t i v e  p r o c e d u r e s ) .
Com m unications W ith Other Entities
2 . 4 0  W h e n  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n d i c a t e s  i t  i s  a p p r o p r i a t e ,  t h e  a u d i t o r  
m a y  c o m m u n i c a t e  w i t h  g r a n t o r  a g e n c i e s  ( i n c l u d i n g  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s )  o r  
f e d e r a l  o r  s t a t e  a u d i t o r s  o r  o t h e r  o v e r s i g h t  e n t i t i e s  t o  a i d  i n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  
T h e  a u d i t o r  m i g h t  w a n t  t o  c o n s i d e r  d o c u m e n t i n g  s u c h  c o m m u n i c a t i o n s ,  a s  w e l l  
a s  a n y  d e c i s i o n s  r e a c h e d  a s  a  r e s u l t .  I f  a  p l a n n i n g  m e e t i n g  i s  h e l d ,  m a t t e r s  s u c h  
a s  t h e  f o l l o w i n g  m a y  b e  d i s c u s s e d :
•  T h e  a u d i t  p l a n
•  T h e  s c o p e  o f  t h e  r e v i e w  a n d  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  o f  c o m p l i a n c e
•  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g r a n t  a w a r d s  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  i n ­
c l u d i n g  c u r r e n t  y e a r  c h a n g e s  t o  t h o s e  r e q u i r e m e n t s
•  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a l  r e p o r t i n g
•  T h e  s t a t u s  o f  p r i o r - y e a r  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s
•  R e c e n t  a u d i t s  o r  o t h e r  r e v i e w s  c o n d u c t e d  b y  f e d e r a l  o r  s t a t e  a u d i t o r s  
o r  o t h e r  o v e r s i g h t  e n t i t i e s
Exit Conference
2 . 4 1  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  f i e l d w o r k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  h o l d i n g  a  
c l o s i n g  o r  e x i t  c o n f e r e n c e  w i t h  s e n i o r  o f f i c i a l s  o f  t h e  a u d i t e e .  T h e  e x i t  c o n f e r e n c e  
a s s i s t s  t h e  a u d i t o r  i n  o b t a i n i n g  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  t h e  
f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c ­
t i o n ,  a s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  ( C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h a t  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t  a n d  i t s  g u i d a n c e  
w h e n  a u d i t e e  c o m m e n t s  a r e  r e c e i v e d  o r a l l y  r a t h e r  t h a n  i n  w r i t i n g . )  T h a t  c o n f e r ­
e n c e  a l s o  p r o v i d e s  t h e  a u d i t e e  w i t h  a n  a d v a n c e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  w h e t h e r  
p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  a d e q u a t e l y  a d d r e s s  t h e  a u d i t o r ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  
a n d  t o  i n i t i a t e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  w i t h o u t  w a i t i n g  f o r  a  f i n a l  a u d i t  r e p o r t .  I n  t h e
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c a s e  o f  d e c e n t r a l i z e d  o p e r a t i o n s ,  s u c h  a s  a t  a  u n i v e r s i t y ,  a u d i t o r s  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  h a v i n g  p r e l i m i n a r y  m e e t i n g s  w i t h  d e a n s ,  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  a n d  o t h e r  
o p e r a t i n g  p e r s o n n e l  w h o  h a v e  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  
s y s t e m s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s p o n s o r e d  p r o j e c t s .
2 . 4 2  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  d o c u m e n t i n g  t h e  n a m e s  o f  t h e  a u d i t o r s  
w h o  c o n d u c t e d  t h e  e x i t  c o n f e r e n c e ,  t h e  n a m e s  a n d  p o s i t i o n s  o f  t h e  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  w i t h  w h o m  e x i t  c o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  a n d  a n y  c o m m e n t s  t h a t  t h e y  h a d ,  
a n d  o t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  d i s c u s s i o n s .
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Chapter 3 
Financial S t a t e m e n t  A u d i t  Considerations of  
G o v e r n m e n t  Auditing S t a n d a r d s
Introduction
3 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  s u m m a r i z e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  r e l a t e d  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m i s s t a t e m e n t s ,  i n ­
c l u d i n g  m i s s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  c o m p l i a n c e ,  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t . *  
A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n c o r p o r a t e s  t h o s e  
G A A S  r e q u i r e m e n t s . 1 T h i s  c h a p t e r  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n  t h o s e  a r e a s  a n d  i n  t h e  a r e a  o f  a b u s e .
Consideration of Internal Control Over Financial Reporting
3 . 0 2  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  d e s c r i b e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G A A S  a n d  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .
G A A S  Requirements
3 . 0 3  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  5 5 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n ­
t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 9 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  a n  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S ,  d e f i n e s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  d e s c r i b e s  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  
c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  a n d  e x p l a i n s  h o w  a n  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t .
3 . 0 4  W h e n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  e m b o d i e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  t o  g u i d a n c e  
i n  a p p l i c a b l e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s . 2
Definition o f  Internal Control
3 . 0 5  T h e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  b o t h  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  
a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i s  b a s e d  o n  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n
T h e  N o t i c e  t o  R e a d e r s  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O )  g u i d ­
a n c e  o n  t h e  e f f e c t  o f  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  s t a n d a r d s  o n  a u d i t s  o f  i s s u e r s  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
1  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n c o r p o r a t e s  t h e  f i e l d w o r k  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  o f  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  t h e  r e l a t e d  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  
i s s u e d  b y  t h e  A I C P A  u n l e s s  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x c l u d e s  t h e m  b y  f o r m a l  a n ­
n o u n c e m e n t .  T o  d a t e ,  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  h a s  n o t  e x c l u d e d  a n y  f i e l d w o r k  o r  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  
o r  r e l a t e d  S A S s .
2  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s ,  t h e  a u d i t o r ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  
r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  a d d r e s s  
e a c h  o p i n i o n  u n i t .  S e e  t h a t  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
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o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n t a i n e d  i n  I n t e r n a l  C o n t r o l — I n t e g r a t e d  F r a m e w o r k ,  p u b ­
l i s h e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o f  S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n s  ( C O S O )  o f  t h e  T r e a d w a y  
C o m m i s s i o n .  T h e  d e f i n i t i o n  i s  a s  f o l l o w s :
I n t e r n a l  c o n t r o l  m e a n s  a  p r o c e s s ,  e f f e c t e d  b y  a n  e n t i t y ' s  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s ,  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  p e r s o n n e l ,  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
o b j e c t i v e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :
•  E f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  o f  o p e r a t i o n s ;
•  R e l i a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ;  a n d
•  C o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
Control Objectives
3 . 0 6  T h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  l i s t e d  i n  p a r a g r a p h  3 . 0 5  a r e  
w h a t  a n  a u d i t e e  s t r i v e s  t o  a c h i e v e .  T h o s e  d i s t i n c t  b u t  s o m e w h a t  o v e r l a p p i n g  
c a t e g o r i e s  h a v e  d i f f e r i n g  p u r p o s e s  a n d  a l l o w  a  d i r e c t e d  f o c u s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  t h e  a u d i t e e  a n d  o t h e r s  r e g a r d i n g  e a c h  s e p a r a t e  p u r p o s e .  I n  g e n e r a l ,  c o n t r o l s  
t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p e r t a i n  t o  t h e  a u d i t e e ' s  
o b j e c t i v e  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  i n v o l v e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e x t e r n a l  p u r p o s e s  t h a t  a r e  f a i r l y  p r e s e n t e d  i n  c o n f o r ­
m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  o r  a  c o m p r e h e n s i v e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P . 3  H o w e v e r ,  c o n t r o l s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  o p e r ­
a t i o n s  a n d  c o m p l i a n c e  o b j e c t i v e s  a l s o  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  p e r t a i n  t o  d a t a  t h e  a u d i t o r  e v a l u a t e s  o r  u s e s  i n  a p ­
p l y i n g  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  C o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  
a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  r e f e r r e d  t o  c o l l e c t i v e l y  i n  t h i s  G u i d e  a s  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  a r e  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n ­
s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e .
C o m p o n e n t s  o f  Internal Control
3 . 0 7  T h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a r e  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  
r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i ­
t o r i n g .  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  e a c h  o f  t h o s e  c o m p o n e n t s  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  b y  p e r f o r m i n g  
p r o c e d u r e s  t o  u n d e r s t a n d  ( a )  t h e  d e s i g n  o f  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  ( b )  w h e t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  I n  a l l  
a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
3  S A S  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  6 2 3 . 0 4 ) ,  a s  
a m e n d e d ,  d e f i n e s  t h e  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  ( G A A P ) ,  k n o w n  a s  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g ,  o r  O C B O A  a n d  e s t a b l i s h e s  r e ­
q u i r e m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  N o .  1 4 ,  
" E v a l u a t i n g  t h e  A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  a n d  P r e s e n t a t i o n  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  i n  C o n ­
f o r m i t y  W i t h  a n  O t h e r  C o m p r e h e n s i v e  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  ( O C B O A ) , "  a n d  N o .  1 5 ,  " A u d i t o r  R e p o r t s  o n  
R e g u l a t o r y  A c c o u n t i n g  o r  P r e s e n t a t i o n  W h e n  t h e  R e g u l a t e d  E n t i t y  D i s t r i b u t e s  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  t o  P a r t i e s  O t h e r  T h a n  t h e  R e g u l a t o r y  A g e n c y  E i t h e r  V o l u n t a r i l y  o r  U p o n  S p e c i f i c  R e q u e s t , "  o f  
S A S  N o .  6 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 0 — . 9 8 ) ,  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  
o n  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  
a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  d i s c u s s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S A S  N o .  6 2 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  t h o s e  t w o  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h a t  G u i d e  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 5  
a l s o  p r o v i d e  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  A I C P A ' s  
P r a c t i c e  A i d  S e r i e s ,  t w o  p u b l i c a t i o n s — A p p l y i n g  O C B O A  i n  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t a l  F i n a n ­
c i a l  S t a t e m e n t s  a n d  P r e p a r i n g  a n d  R e p o r t i n g  o n  C a s h -  a n d  T a x - B a s i s  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s — p r o v i d e  
n o n a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e  o n  p r e p a r i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n c o r p o r a t e s  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  d e s i g n  o f  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  
t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  a m o u n t s ,  a s  w e l l  a s  k n o w l e d g e  a b o u t  w h e t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  p l a c e d  
i n  o p e r a t i o n .  A f t e r  o b t a i n i n g  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  a u d i t o r  a s s e s s e s  c o n t r o l  
r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  e m b o d i e d  i n  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e ,  t r a n s a c t i o n  c l a s s ,  a n d  
d i s c l o s u r e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Relationship B e t w e e n  Objectives a n d  C o m p o n e n t s
3 . 0 8  T h e r e  i s  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  c o n ­
t r o l  o b j e c t i v e s  ( w h a t  a n  a u d i t e e  s t r i v e s  t o  a c h i e v e )  a n d  t h e  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  
( w h a t  i s  n e e d e d  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s ) .  A l t h o u g h  a n  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  a d d r e s s e s  o b j e c t i v e s  i n  e a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  p a r a g r a p h  3 . 0 5 ,  n o t  a l l  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  a n d  r e l a t e d  
c o n t r o l s  a r e  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
D o c u m e n t a t i o n  R e q u i r e m e n t s
3 . 0 9  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d o c u m e n t  t h e  u n ­
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  t h a t  w a s  o b t a i n e d  t o  
p l a n  t h e  a u d i t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  h i s  o r  h e r  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  a n d ,  w h e r e  c o n t r o l  r i s k  i s  a s s e s s e d  b e ­
l o w  t h e  m a x i m u m  l e v e l ,  t h e  b a s i s  f o r  t h a t  c o n c l u s i o n .  T h e  f o r m  a n d  e x t e n t  
o f  t h i s  d o c u m e n t a t i o n  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  a u d i t e e ,  
a s  w e l l  a s  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l .  ( C h a p t e r  2  o f  t h i s  
G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a d d i t i o n a l  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .) A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  
f o r  m o r e  d e t a i l  o n  t h e  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
C o m m u n i c a t i o n  R e q u i r e m e n t s
3 . 1 0  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s u l t  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  
C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  a s  a m e n d e d ,  f o r  g u i d a n c e  o n  i d e n t i f y i n g  a n d  r e p o r t i n g  
c o n d i t i o n s  t h a t  r e l a t e  t o  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
o b s e r v e d  d u r i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  3 . 1 2  
a n d  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e . )  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s u l t  t h e  g u i d a n c e  
i n  S A S  N o .  6 1 ,  C o m m u n i c a t i o n  W i t h  A u d i t  C o m m i t t e e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 8 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  f o r  r e q u i r e d  c o m m u n i c a t i o n s  t o  
p e r s o n s  w h o  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r o c e s s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e .
Additional G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  Requirements
3 . 1 1  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  p r o v i d e s  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n d a r d s  t h a t  m a y  s p e c i f i c a l l y  
a f f e c t  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  
f o l l o w s :
•  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 0 6 ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  
t o  c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  
o f  p l a n n e d  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  a n d  t h e  l e v e l  o f  a s s u r a n c e  f o r  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t o  c e r t a i n  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  
s t a g e s  o f  a n  a u d i t .
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•  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 2 4 c ,  r e q u i r e s  a d d i t i o n a l  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e  p l a n n e d  a u d i t  
p r o c e d u r e s  a r e  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a u d i t  o b j e c t i v e s  w h e n  e v i d e n t i a l  
m a t t e r  o b t a i n e d  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s ­
t e m s  a n d  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  a u d i t  b u t  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  
r e l y i n g  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  c o m p u t e r i z e d  
s y s t e m s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  i n f o r m a t i o n .
•  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 1 4 ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  
t o  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s t a t u s  o f  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
f r o m  p r e v i o u s  a u d i t s  a n d  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s  o n  t h e  r i s k  a s s e s s ­
m e n t  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  p l a n  t h e  c u r r e n t  a u d i t .
3 . 1 2  R e p o r t i n g  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  u n d e r  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d i f f e r s  f r o m  s u c h  r e p o r t i n g  u n d e r  S A S  N o .  6 0 ,  a s  
a m e n d e d .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  w r i t t e n  r e p o r t i n g  o n  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a l l  a u d i t s .  S A S  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d ,  
r e q u i r e s  c o m m u n i c a t i o n  ( e i t h e r  w r i t t e n  o r  o r a l )  o n l y  w h e n  t h e  a u d i t o r  h a s  n o t e d  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h s  5 . 1 2  a n d
5 . 1 4 ,  r e q u i r e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  a n y  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  n o t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h o s e  t h a t  a r e  i n d i v i d u a l l y  o r  c u m u l a t i v e l y  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s .  S A S  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d ,  p e r m i t s ,  b u t  d o e s  n o t  r e q u i r e ,  t h e  a u d i t o r  t o  
i d e n t i f y  a n d  c o m m u n i c a t e  s e p a r a t e l y ,  a s  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ,  t h o s e  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  t h a t ,  i n  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t ,  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s .  F i n a l l y ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  c o m m u n i c a t i o n  o f  
m a t t e r s  t h a t  a r e  n o t  a d d r e s s e d  b y  S A S  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d ,  i n c l u d i n g :
a .  A s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  5 . 0 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s . 4  ( T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  c o m m u n i c a t e d  
i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  
c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s . )
b .  A s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  5 . 1 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s ,  e x c e p t  t h o s e  t h a t  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l .  ( T h i s  i n ­
f o r m a t i o n  i s  c o m m u n i c a t e d  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r . )
C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  T h a t  c h a p t e r  
a l s o  p r o v i d e s  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .
Consideration of Financial Statement Misstatements, 
Including Compliance
3 . 1 3  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  s u m m a r i z e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G A A S  
t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m i s ­
s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  m i s s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  c o m p l i a n c e , 5  i n  a  f i n a n c i a l
4  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p e r m i t s  b u t  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n  o p i n i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i f  s u f f i c i e n t  w o r k  w a s  p e r f o r m e d .
5  T h i s  G u i d e  s o m e t i m e s  c o l l e c t i v e l y  r e f e r s  t o  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  
g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  i l l e g a l  a c t s  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n ­
t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  n o n c o m p l i a n c e  o r  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .  S e e  a l s o  p a r a g r a p h s  3 . 1 6  
a n d  3 . 1 7 .
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s t a t e m e n t  a u d i t .  T h e y  a l s o  d i s c u s s  t h e  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  t h e  u n i q u e  e n v i r o n m e n t a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  r e l a t i n g  t o  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  c e r t a i n  e n t i t i e s  t h a t  a r e  
s u b j e c t  t o  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  F e d e r a l ,  
s t a t e ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  ( N P O s )  d i f f e r  f r o m  
c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s  i n  t h a t  t h e y  m a y  b e  s u b j e c t  t o  n u m e r o u s ,  d i v e r s e  c o m ­
p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  O t h e r  e n t i t i e s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  a l s o  m a y  h a v e  t r a n s a c t i o n s  a n d  b a l a n c e s  t h a t  i n v o l v e  s u c h  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s .  M a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e n s u r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  
r e l e v a n t  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  T h a t  r e s p o n s i b i l i t y  e n c o m p a s s e s  t h e  i d e n t i f i c a ­
t i o n  o f  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e s  w i t h  t h o s e  
l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
G A A S  Requirements
G e n e r a l  G u i d a n c e
3 . 1 4  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  1 , " I n t r o d u c t i o n , "  a n d  2  o f  t h i s  G u i d e ,  S A S  
N o .  7 4 ,  C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  i n  A u d i t s  o f  G o v e r n m e n t a l  E n t i ­
t i e s  a n d  R e c i p i e n t s  o f  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  8 0 1 ) ,  p r o v i d e s  g e n e r a l  g u i d a n c e  w h e n  t h e  a u d i t o r  
i s  e n g a g e d  t o  c o n d u c t  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s .  S A S  N o .  7 4  d e s c r i b e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a  G A A S  a u d i t  f o r  
c o n s i d e r i n g  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  h o w  t h e y  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t .
3 . 1 5  T h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  r e ­
s u l t i n g  f r o m  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  f r a u d ,  o r  e r r o r . 6  S A S  N o .  5 4 ,  
I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 ) ,  
d e s c r i b e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a  G A A S  a u d i t  f o r  c o n s i d e r i n g  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  a n d  h o w  t h e y  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  S A S  N o .  9 9 ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) ,  a n d  S A S  N o .  4 7 ,  A u d i t  R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  
C o n d u c t i n g  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 2 ) ,  a s  
a m e n d e d ,  d e s c r i b e  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a  G A A S  a u d i t  f o r  t h e  c o n s i d ­
e r a t i o n  o f  f r a u d  a n d  e r r o r s .  T h e  r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  S A S  N o s .  5 4 ,  9 9 ,  a n d  4 7 .
5 A 5  N o .  5 4  R e q u i r e m e n t s  C o n c e r n i n g  C o m p l i a n c e
3 . 1 6  S A S  N o .  5 4  ( A U  s e c .  3 1 7 )  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  
p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  i l l e g a l  a c t s  ( t h a t  i s ,  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  a n d  r e g u ­
l a t i o n s )  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a m o u n t s .  T h i s  i n v o l v e s  i d e n t i f y i n g  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  m a y  
h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s ,  a n d  t h e n  a s s e s s i n g  t h e  r i s k  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e s e  l a w s  a n d
6  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s ,  t h e  a u d i t o r ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  ( i n c l u d i n g  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s — s e e  f o o t n o t e  5  a n d  p a r a g r a p h  3 . 1 7 ) ,  f r a u d ,  
o r  e r r o r  i n  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  
b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  a d d r e s s  e a c h  o p i n i o n  u n i t .  S e e  t h a t  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
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r e g u l a t i o n s  m a y  c a u s e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  c o n t a i n  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t .  T h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  s u c h  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e i r  k n o w n  r e l a t i o n  t o  a u d i t  o b j e c t i v e s  d e r i v e d  f r o m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s ­
s e r t i o n s  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  l e g a l i t y  p e r  s e .
3 . 1 7  I t  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  u n d e r  G A A S  t h a t  t h e  t e r m  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  i n  S A S  N o .  6 0  i m p l i c i t l y  i n c l u d e s  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s .  T h i s  G u i d e  s o m e t i m e s  c o l l e c t i v e l y  r e f e r s  t o  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
t o  i l l e g a l  a c t s  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  
n o n c o m p l i a n c e  o r  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .
3 . 1 8  I n  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  b e  m a t e r i a l l y  
m i s s t a t e d  b e c a u s e  o f  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d :
•  A s s e s s  w h e t h e r  m a n a g e m e n t  h a s  i d e n t i f i e d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a m o u n t s  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
•  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  t h e s e  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s .
•  A s s e s s  t h e  r i s k  t h a t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  h a s  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .
•  D e s i g n  a n d  c o n d u c t  t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  d e ­
t e c t i n g  s u c h  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e .
3 . 1 9  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  p e r f o r m i n g  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  i n  
a s s e s s i n g  m a n a g e m e n t ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
i n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  p o s s i b l e  e f f e c t s  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s :
a .  C o n s i d e r  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e s e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  h a s  
b e e n  o b t a i n e d  f r o m  p r i o r  y e a r s '  a u d i t s .
b .  D i s c u s s  t h e s e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  w i t h  t h e  a u d i t e e ' s  c h i e f  f i ­
n a n c i a l  o f f i c e r ,  l e g a l  c o u n s e l ,  o r  g r a n t  a d m i n i s t r a t o r s .
c. O b t a i n  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  m a n a g e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  
c o m p l e t e n e s s  o f  m a n a g e m e n t ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  3 . 3 8 ) .
d .  R e v i e w  t h e  r e l e v a n t  p o r t i o n s  o f  a n y  d i r e c t l y  r e l a t e d  a g r e e m e n t s ,  
s u c h  a s  t h o s e  r e l a t e d  t o  g r a n t s  a n d  l o a n s .
e .  I d e n t i f y  s o u r c e s  o f  r e v e n u e ,  r e v i e w  a n y  r e l a t e d  a g r e e m e n t s  ( f o r  e x ­
a m p l e ,  l o a n  a g r e e m e n t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ) ,  a n d  i n q u i r e  a b o u t  
t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  a n y  o v e r a l l  g o v e r n m e n t a l  r e g u l a t i o n s  t o  t h e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h e  r e v e n u e .
f. O b t a i n  p u b l i c a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  S u c h  
p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  t h o s e  t h a t  a d d r e s s  f e d e r a l  t a x  a n d  o t h e r  r e ­
p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  T r e a s u r y  a n d  
t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  i n f o r m a ­
t i o n  r e t u r n s  a n d  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  a r b i t r a g e  
r e b a t e s  a n d  r e f u n d s .
g .  O b t a i n  c o p i e s  o f ,  a n d  r e v i e w  p e r t i n e n t  s e c t i o n s  o f ,  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s — i n c l u d i n g  f e d e r a l  a n d  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s ,  a r t i c l e s  o f  
i n c o r p o r a t i o n ,  c h a r t e r s ,  a n d  b y l a w s — c o n c e r n i n g  t h e  a u d i t e e .  T h e
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s e c t i o n s  o f  t h e s e  d o c u m e n t s  p e r t a i n i n g ,  a s  a p p l i c a b l e ,  t o  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g ,  d e b t ,  t a x a t i o n ,  b u d g e t ,  a n d  a p p r o p r i a t i o n  a n d  p r o c u r e ­
m e n t  m a t t e r s  m a y  b e  e s p e c i a l l y  r e l e v a n t .
h .  R e v i e w  t h e  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  a u d i t e e  
f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  
e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s .
i. I n q u i r e  o f  t h e  o f f i c e  o f  t h e  f e d e r a l ,  s t a t e ,  o r  l o c a l  a u d i t o r  o r  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  a u d i t  o v e r s i g h t  o r g a n i z a t i o n  a b o u t  t h e  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e n t i t i e s  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n ,  i n c l u d ­
i n g  s t a t u t e s  a n d  u n i f o r m  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .
j .  R e v i e w  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  p r o g r a m  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  
O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ) ,  t h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  
D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A ) ,  f e d e r a l  a u d i t  g u i d e s ,  a n d  s t a t e  a n d  
l o c a l  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
k .  R e v i e w  t h e  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  i n  t h e  a p p l i c a b l e  A I C P A  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e s  a n d  t h e  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f r o m  o t h e r  p r o f e s ­
s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  s t a t e  s o c i e t i e s  o f  C P A s  o r  i n d u s t r y  
a s s o c i a t i o n s .
l . I n q u i r e  o f  t h e  a u d i t ,  f i n a n c e ,  o r  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r s  f r o m  
w h i c h  t h e  a u d i t e e  r e c e i v e s  g r a n t s  a b o u t  t h e  r e s t r i c t i o n s ,  l i m i t a ­
t i o n s ,  t e r m s ,  a n d  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  s u c h  g r a n t s  w e r e  p r o ­
v i d e d .  T h o s e  a d m i n i s t r a t o r s  u s u a l l y  c a n  b e  h e l p f u l  i n  i d e n t i f y i n g  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  w h i c h  t h e y  m a y  i d e n t i f y  s e p a r a t e l y  o r  
p u b l i s h  i n  a n  a u d i t  g u i d e .
3 . 2 0  I n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  b y  a u ­
d i t o r s  t o  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a m o u n t s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r :
•  T h e  m a t e r i a l i t y  o f  t h e  e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s
•  T h e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t  o r  e m p l o y e e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m p l i a n c e -
a s s u r a n c e  p r o c e s s
•  T h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c o n c e a l m e n t  o f  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e
3 . 2 1  A s  p a r t  o f  a s s e s s i n g  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  a s s e s s  t h e  r i s k  t h a t  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  m a y  c a u s e  s u c h  a  m a ­
t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  B a s e d  o n  t h a t  a s s e s s m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e s i g n  t h e  
a u d i t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  d e t e c t i n g  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  
t h a t  a r e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e ­
s i g n  t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  
h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s .
3 . 2 2  A u d i t e e s  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  m a n y  o t h e r  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  i n c l u d ­
i n g  t h o s e  r e l a t e d  t o  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h ,  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ,  
e q u a l  e m p l o y m e n t ,  f o o d  a n d  d r u g  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  p r i c e  f i x i n g  o r  o t h e r  a n ­
t i t r u s t  v i o l a t i o n s .  T h o s e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  g e n e r a l l y  c o n c e r n  a n  a u d i t e e ' s
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o p e r a t i o n s  m o r e  t h a n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  a c c o u n t i n g .  T h e i r  e f f e c t  o n  a n  
a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  i n d i r e c t  a n d  n o r m a l l y  t a k e s  t h e  f o r m  o f  t h e  
d i s c l o s u r e  o f  a  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t y  t h a t  f o l l o w s  f r o m  t h e  a l l e g a t i o n  o r  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  i l l e g a l i t y .  T h e  a u d i t o r  o r d i n a r i l y  w o u l d  n o t  h a v e  a  s u f f i c i e n t  b a s i s  t o  
r e c o g n i z e  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  o f  t h e s e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  E v e n  w h e n  v i o l a ­
t i o n s  o f  s u c h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  c a n  h a v e  c o n s e q u e n c e s  t h a t  a r e  m a t e r i a l  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  n o t  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  i l l e g a l  a c t  u n l e s s  h e  o r  s h e  i s  i n f o r m e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  o r  u n l e s s  t h e r e  
i s  e v i d e n c e  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  o r  e n f o r c e m e n t  p r o c e e d i n g  i n  t h e  r e c o r d s ,  
d o c u m e n t s ,  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  n o r m a l l y  i n s p e c t e d  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s . 7
3 . 2 3  I f  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  c o m e s  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n  t h a t  p r o v i d e s  
e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  p o s s i b l e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  
c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  i n d i r e c t  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  a p p l y  a u d i t  p r o c e d u r e s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  a s c e r t a i n i n g  w h e t h e r  a n  
i n s t a n c e  o f  n o n c o m p l i a n c e  o c c u r r e d .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s u c h  n o n c o m p l i a n c e ,  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  p r o v i d e s  n o  
a s s u r a n c e  t h a t  i n d i r e c t - e f f e c t  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i l l  b e  d e t e c t e d  o r  
t h a t  a n y  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s  t h a t  m a y  r e s u l t  w i l l  b e  d i s c l o s e d .
S A S  N o .  9 9  R e q u i r e m e n t s  C o n c e r n i n g  F r a u d
3 . 2 4  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  1 1 0 ,  R e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  F u n c t i o n s  o f  t h e  I n d e ­
p e n d e n t  A u d i t o r  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 1 0 ) ,  s t a t e s  
t h a t  t h e  a u d i t o r  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a ­
t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  w h e t h e r  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d .  S A S  N o .  9 9  ( A U  s e c .  
3 1 6 )  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  i n  f u l f i l l i n g  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  i t  r e ­
l a t e s  t o  f r a u d ,  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
G A A S .
3 . 2 5  A l t h o u g h  f r a u d  i s  a  b r o a d  l e g a l  c o n c e p t ,  t h e  a u d i t o r ' s  i n t e r e s t  s p e c i f ­
i c a l l y  r e l a t e s  t o  f r a u d u l e n t  a c t s  t h a t  r e s u l t  i n  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  p r i m a r y  f a c t o r  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  f r a u d  f r o m  e r r o r  
i s  w h e t h e r  t h e  u n d e r l y i n g  a c t i o n  t h a t  r e s u l t s  i n  t h e  m i s s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i s  i n t e n t i o n a l  o r  u n i n t e n t i o n a l .  T w o  t y p e s  o f  m i s s t a t e m e n t s  a r e  r e l ­
e v a n t  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  f r a u d  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t :  
m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  m i s s t a t e m e n t s  
a r i s i n g  f r o m  t h e  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s .  T h r e e  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  a r e  
p r e s e n t  w h e n  f r a u d  o c c u r s .  F i r s t ,  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  e m p l o y e e s  h a v e  a n  i n ­
c e n t i v e  o r  a r e  u n d e r  p r e s s u r e ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  r e a s o n  t o  c o m m i t  f r a u d .  S e c o n d ,  
c i r c u m s t a n c e s  e x i s t — f o r  e x a m p l e ,  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t r o l s ,  i n e f f e c t i v e  c o n t r o l s ,  
o r  t h e  a b i l i t y  o f  m a n a g e m e n t  t o  o v e r r i d e  c o n t r o l s — t h a t  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  a  f r a u d  t o  b e  p e r p e t r a t e d .  T h i r d ,  t h o s e  i n v o l v e d  a r e  a b l e  t o  r a t i o n a l i z e  c o m ­
m i t t i n g  a  f r a u d u l e n t  a c t .  S A S  N o .  9 9  ( A U  s e c .  3 1 6 . 0 5 - . 1 2 )  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  
t w o  t y p e s  o f  m i s s t a t e m e n t s ,  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  f r a u d .
7  I n  a d d i t i o n ,  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  h a v e  a n  i n d i r e c t  e f f e c t  o n  t h e  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s ,  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 ) ,  n o t e s  t h a t ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i n q u i r e  o f  m a n a g e ­
m e n t  c o n c e r n i n g  ( a )  t h e  a u d i t e e ' s  p o l i c i e s  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e v e n t i o n  o f  i l l e g a l  a c t s  a n d  ( b )  t h e  u s e  o f  
d i r e c t i v e s  i s s u e d  b y  t h e  a u d i t e e  a n d  p e r i o d i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o b t a i n e d  b y  t h e  a u d i t e e  f r o m  m a n a g e ­
m e n t  a t  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  a u t h o r i t y ,  c o n c e r n i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
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3 . 2 6  T h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d u e  
t o  f r a u d  i s  p a r t  o f  a u d i t  r i s k .  S A S  N o .  9 9  r e q u i r e s ,  a s  p a r t  o f  p l a n n i n g  t h e  
a u d i t ,  t h a t  t h e r e  b e  a  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  a u d i t  t e a m  m e m b e r s  t o  c o n s i d e r  
h o w  a n d  w h e r e  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m i g h t  b e  s u s c e p t i b l e  t o  m a ­
t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  a n d  t o  r e i n f o r c e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a d o p t i n g  
a n  a p p r o p r i a t e  m i n d s e t  o f  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m .  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  
s p e c i f i c a l l y : 8
•  O b t a i n  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  i d e n t i f y  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s ­
s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  w h i c h  i n c l u d e s  m a k i n g  i n q u i r i e s  o f  m a n a g e ­
m e n t  a n d  o t h e r s  w i t h i n  t h e  e n t i t y ,  c o n s i d e r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  a n a l y t i c a l  
p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  i n  p l a n n i n g ,  a n d  c o n s i d e r i n g  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  
a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  m i g h t  b e  h e l p f u l  i n  i d e n t i f y i n g  r i s k s  ( s e e  
A U  s e c .  3 1 6 . 1 9 - . 3 4 ) .
•  I d e n t i f y  t h e  r i s k s  t h a t  m a y  r e s u l t  i n  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  
f r a u d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  i n  t h e  p r e v i o u s  b u l l e t  
a n d  t h e  r i s k  o f  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s  ( A U  s e c .  3 1 6 . 3 5 - . 4 2 ) .
•  A s s e s s  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  a f t e r  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a n  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  e n t i t y ' s  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t h a t  a d d r e s s  t h e  r i s k s  ( A U  s e c .  
3 1 6 . 4 3 - 4 5 ) .
•  R e s p o n d  t o  t h e  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  
t o  f r a u d  b y ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  m o d i f y i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  
e x t e n t  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  a d d r e s s  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  ( A U  s e c .  
3 1 6 . 4 6 - .5 6 ) .
•  A d d r e s s  t h e  r i s k  o f  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s  b y  p e r f o r m i n g  p r o ­
c e d u r e s  t h a t  i n c l u d e  e x a m i n i n g  j o u r n a l  e n t r i e s  a n d  o t h e r  a d j u s t m e n t s ,  
r e v i e w i n g  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  f o r  b i a s e s ,  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  b u s i n e s s  
r a t i o n a l e  f o r  s i g n i f i c a n t  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s  ( A U  s e c .  3 1 6 . 5 7 - . 6 7 ) .
B e c a u s e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f r a u d ,  t h e  a u d i t o r ' s  e x e r c i s e  o f  p r o f e s s i o n a l  
s k e p t i c i s m  i s  i m p o r t a n t  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
d u e  t o  f r a u d .
3 . 2 7  A u d i t o r s  m a y  w i s h  t o  r e f e r  t o  t h e  A I C P A  P r a c t i c e  A i d  t i t l e d  F r a u d  
D e t e c t i o n  i n  a  G A A S  A u d i t :  R e v i s e d  E d i t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  s p e c i f i c  g u i d a n c e  
o n  a p p l y i n g  t h e  c o n c e p t s  o f  S A S  N o .  9 9  t o  s e v e r a l  i n d u s t r i e s ,  i n c l u d i n g  g o v e r n ­
m e n t ,  h e a l t h  c a r e  o r g a n i z a t i o n s ,  N P O s ,  a n d  r e a l  e s t a t e  e n t i t i e s ,  a n d  t o  r e c i p ­
i e n t s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .  A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  i t  i d e n t i f i e s  e x a m p l e  r i s k  f a c t o r s  
f o r  t h o s e  i n d u s t r i e s  a n d  r e c i p i e n t s .  A u d i t o r s  s h o u l d  a l s o  r e f e r  t o  t h e  a p p l i c a ­
b l e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  s u c h  a s  H e a l t h  C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  
N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  f o r  a d d i t i o n a l  
i n d u s t r y - s p e c i f i c  g u i d a n c e  o n  f u l f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  N o .  9 9 .
3 . 2 8  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  S A S  N o .  9 9  ( A U  s e c .  3 1 6 . 8 3 )  f o r  a  c o m p l e t e  
l i s t i n g  o f  t h e  i t e m s  a n d  e v e n t s  t h a t  i t  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d o c u m e n t .  A m o n g
8  W h e n  t h e  a u d i t o r  i s  c o n s i d e r i n g  r i s k  f a c t o r s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  b e  h e l p f u l  i n  
i d e n t i f y i n g  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  
e n t i t y  t h a t  r e c e i v e s  f e d e r a l  a w a r d s ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  
F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) ,  i n c l u d e  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  r i s k  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e c e i p t  o f  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  c o u l d  p r e s e n t  a  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  
a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .
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o t h e r  t h i n g s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  d i s c u s s i o n  a m o n g  e n g a g e m e n t  
p e r s o n n e l  i n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t  r e g a r d i n g  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  t o  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  
t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  a n d  a s s e s s  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  t h e  s p e c i f i c  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  
f r a u d  t h a t  w e r e  i d e n t i f i e d ,  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s e  t o  t h o s e  
r i s k s .
3 . 2 9  S A S  N o .  9 9  a l s o  c o n t a i n s  r e q u i r e m e n t s  o n  e v a l u a t i o n  o f  a u d i t  e v ­
i d e n c e  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  a b o u t  p o s s i b l e  f r a u d  t o  m a n a g e m e n t ,  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e ,  a n d  o t h e r s .  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  S A S  N o .  9 9  ( A U  s e c .  3 1 6 . 6 8 -  
. 8 2 )  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  i n  t h o s e  a r e a s .  C h a p t e r  4  o f  
t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  S A S  N o .  9 9  f o r  c o m ­
m u n i c a t i o n s  a b o u t  f r a u d .
S A S  N o .  4 7  R e q u i r e m e n t s  C o n c e r n i n g  Errors
3 . 3 0  S A S  N o .  4 7  ( A U  s e c .  3 1 2 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  
i n  f u l f i l l i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  3 . 2 4 ,  a s  i t  r e l a t e s  t o  e r r o r s ,  
i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S .  E r r o r s  
a r e  d e s c r i b e d  a s  u n i n t e n t i o n a l  m i s s t a t e m e n t s ,  o r  a s  o m i s s i o n s  o f  a m o u n t s  o r  
d i s c l o s u r e s ,  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  E r r o r s  m a y  i n v o l v e  ( a )  m i s t a k e s  i n  g a t h e r ­
i n g  o r  p r o c e s s i n g  d a t a  f r o m  w h i c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d ,  ( b ) u n r e a ­
s o n a b l e  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  a r i s i n g  f r o m  o v e r s i g h t  o r  t h e  m i s i n t e r p r e t a t i o n  
o f  f a c t s ,  a n d  ( c )  m i s t a k e s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e l a t i n g  
t o  a m o u n t s ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e  m a n n e r  o f  p r e s e n t a t i o n ,  o r  d i s c l o s u r e .  W h e n  t h e  
a u d i t o r  i s  c o n s i d e r i n g  h i s  o r  h e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  t h e r e  i s  n o  i m ­
p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  e r r o r  a n d  f r a u d .  T h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n ,  h o w e v e r ,  i n  
t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s e  t o  d e t e c t e d  m i s s t a t e m e n t s .  A n  i s o l a t e d ,  i m m a t e r i a l  e r r o r  
i n  p r o c e s s i n g  a c c o u n t i n g  d a t a  o r  i n  a p p l y i n g  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  f r a u d  i s  d e t e c t e d ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  i n t e g r i t y  o f  m a n a g e m e n t  o r  e m p l o y e e s  
a n d  i t s  p o s s i b l e  e f f e c t  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t .  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  
S A S  N o .  4 7 ,  a s  a m e n d e d ,  f o r  m o r e  d e t a i l e d  g u i d a n c e .
A u d i t  D o c u m e n t a t i o n
3 . 3 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  t o  e v a l u ­
a t e  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  ( i n c l u d i n g  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s — s e e  f o o t n o t e  5  a n d  p a r a g r a p h  3 . 1 7 )  t h a t  
h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 9 ) .  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  3 . 2 8 ,  S A S  
N o .  9 9  r e q u i r e s  d o c u m e n t a t i o n  o f  c e r t a i n  i t e m s  a n d  e v e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  a u ­
d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  f r a u d .  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  3 . 0 9 ,  S A S  N o .  5 5 ,  
a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  i n c l u d i n g  a s  i t  p e r t a i n s  t o  c o m p l i a n c e ,  
a n d  t h e  r e l a t e d  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k .  S A S  N o .  4 7  ( A U  s e c .  3 1 2 . 4 0 )  r e ­
q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d o c u m e n t  t h e  n a t u r e  a n d  e f f e c t  o f  a g g r e g a t e d  m i s s t a t e ­
m e n t s  a n d  h i s  o r  h e r  c o n c l u s i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a g g r e g a t e d  m i s s t a t e m e n t s  
c a u s e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  b e  m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d .  ( C h a p t e r  2  o f  t h i s  
G u i d e  d i s c u s s e s  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  a u d i t  
d o c u m e n t a t i o n .)
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Additional G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  Requirements
3 . 3 2  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p r o v i d e s  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  f i e l d ­
w o r k  s t a n d a r d s  t h a t  m a y  s p e c i f i c a l l y  a f f e c t  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  c o m ­
p l i a n c e  a n d  f r a u d  a s  f o l l o w s :
•  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 0 6 ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i ­
t o r  t o  c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  
e x t e n t  o f  p l a n n e d  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  a n d  t h e  l e v e l  o f  a s s u r a n c e  
o n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  t o  c e r t a i n  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  a n  
a u d i t .
•  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 1 7 ,  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  
t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r ­
a n c e  o f  d e t e c t i n g  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  n o n c o m p l i ­
a n c e  w i t h  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  h a v e  a  
d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s .  ( S e e  p a r a g r a p h  3 . 1 7 . )
•  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  p a r a g r a p h  4 . 1 4 ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  
t o  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s t a t u s  o f  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
f r o m  p r e v i o u s  a u d i t s  a n d  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s  o n  t h e  r i s k  a s s e s s ­
m e n t  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  p l a n  t h e  c u r r e n t  a u d i t .
3 . 3 3  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  p r o v i d e s  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  r e ­
p o r t i n g  s t a n d a r d s  r e l a t e d  t o  c o m p l i a n c e  a n d  f r a u d ,  i n c l u d i n g :
a .  A s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  5 . 0 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  
a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s . 9  ( T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  c o m m u n i c a t e d  
i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  
c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s . )
b .  A s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h s  5 . 1 2  a n d  5 . 1 7  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  a l l  i n s t a n c e s  o f  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s ,  e x c e p t  t h o s e  t h a t  
a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l , 1 0  a n d  m a t e r i a l 1 1  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i ­
s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  ( T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  c o m ­
m u n i c a t e d  i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s . )
9  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p e r m i t s  b u t  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  i f  
s u f f i c i e n t  w o r k  w a s  p e r f o r m e d .
1 0  I n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n  i n  r e p o r t i n g  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  f r a u d  a n d  i l l e g a l  
a c t s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t i n g .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h o s e  f i n d ­
i n g s  a l r e a d y  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t  a n d  r e p o r t i n g  f i n d i n g s  t h a t  a r e  n o t  m a t e r i a l  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a g a i n  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  w o u l d  b e  u n n e c e s s a r i l y  
d u p l i c a t i v e .  S e e  C h a p t e r s  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d ­
e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  a n d  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  
C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e .
1 1  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  r e p o r t i n g  s t a n d a r d  
f o r  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  f o o t n o t e  4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  t e r m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  s y n o n y m o u s .  
F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  t h e  t e r m  m a t e r i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  t h a t  s t a n d a r d .
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c. A s  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  5 . 2 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
i m m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s ,  e x c e p t  t h o s e  t h a t  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l .  ( T h i s  i n f o r ­
m a t i o n  i s  c o m m u n i c a t e d  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r . )
C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  c o m p l i a n c e  a n d  f r a u d .  T h a t  c h a p t e r  a l s o  p r o v i d e s  i l ­
l u s t r a t i v e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  
c o m p l i a n c e  o n  o t h e r  m a t t e r s .
Consideration of Abuse
3 . 3 4  P a r a g r a p h  4 . 1 7  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  a n  a d ­
d i t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  r e q u i r i n g  t h a t  a u d i t o r s  b e  a l e r t  t o  s i t u a t i o n s  o r  
t r a n s a c t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  i n d i c a t i v e  o f  a b u s e .  A u d i t o r s  h a v e  n o  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  d e t e c t  a b u s e .  H o w e v e r ,  i f  a u d i t o r s  b e c o m e  a w a r e  o f  i n d i ­
c a t i o n s  o f  a b u s e  t h a t  c o u l d  m a t e r i a l l y 1 2  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  
o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  t h e y  s h o u l d  a p p l y  
a u d i t  p r o c e d u r e s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a b u s e  h a s  o c c u r r e d  
a n d  t h e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f ­
i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s . 1 3  P a r a g r a p h  4 . 1 9  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  d e s c r i b e s  " a b u s e "  b y  s t a t i n g  t h a t  i t  i s  d i s t i n c t  f r o m  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  
a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  A b u s e ,  i t  s t a t e s ,  
" i n v o l v e s  b e h a v i o r  t h a t  i s  d e f i c i e n t  o r  i m p r o p e r  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  b e h a v ­
i o r  t h a t  a  p r u d e n t  p e r s o n  w o u l d  c o n s i d e r  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  b u s i n e s s  
p r a c t i c e  g i v e n  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s . "  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
s t a t e s  t h a t  a u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  b o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  f a c t o r s  
i n  m a k i n g  j u d g m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  m a t e r i a l i t y  o f  p o s s i b l e  a b u s e  a n d  w h e t h e r  
t h e y  n e e d  t o  e x t e n d  t h e  a u d i t  s t e p s  a n d  p r o c e d u r e s .  E x h i b i t  3 - 1  i s  a  f l o w c h a r t  
t h a t  i l l u s t r a t e s  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  p o s s i b l e  a b u s e .  C h a p t e r  4  o f  
t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  s t a n d a r d  f o r  a b u s e  a n d  p r o v i d e s  i l l u s t r a t i v e  
a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  
o n  o t h e r  m a t t e r s .
1 2  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  
f o r  a b u s e ,  f o o t n o t e  4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  
t e r m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  s y n o n y m o u s .  F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  t h e  t e r m  m a t e r i a l  
w h e n  d i s c u s s i n g  t h a t  s t a n d a r d .
1 3  T h e  r e f e r e n c e  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t o  " o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  
a u d i t  o b j e c t i v e s "  r e l a t e s  t o  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  o n  f i n a n c i a l  d a t a  o u t s i d e  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  m a y  r e l a t e  t o  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( R S I )  a n d  s u p p l e m e n t a r y  
i n f o r m a t i o n  o t h e r  t h a n  R S I  ( k n o w n  a s  S I ) .  I t  a l s o  r e l a t e s  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  o t h e r  t h a n  t h e  a u d i t s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  c o m p l i a n c e  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  
S e e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  r e q u i r e m e n t  o n  c o m p l i a n c e  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i n  C h a p t e r s  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  a n d  1 0 ,  
" C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  o v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e .
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Is the situation/ 
transaction indicative 
o f abuse? 1
Yes
No
Start Stop.
No Stop.
the situation/tr a n s a c t io n   
potentially material to the financial 
statements amounts or other 
financial data significant to the audit 
objectives, 2 
either qualitatively or 
quantitatively? Document the 
conclusion.
Yes
Perform procedures to determine 
whether abuse occurred Document the 
procedures and the conclusion
Did not occur
Stop.
Occurred
Is the abuse material to the 
financial statements or other 
financial data significant to the 
  audit objectives? 3  
No
Is the abuse clearly 
inconsequential? 4
No Yes
include in the 
management letter.
Use professional judgment to 
determine whether and how to 
communicate to the auditee.
Yes
Include in the auditor’s report. 5
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1  A u d i t o r s  h a v e  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  d e t e c t  a b u s e .  A u d i ­
t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  s t e p s  i n  t h i s  f l o w c h a r t  o n l y  i f  t h e y  b e c o m e  a w a r e  o f  
i n d i c a t i o n s  o f  a b u s e .
2  C h a p t e r s  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  a n d  1 0 ,  
" C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  o v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  
t h i s  G u i d e  d i s c u s s  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  e v a l u a t i n g  a b u s e  r e l a t e d  t o  f e d ­
e r a l  a w a r d s  i n  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  
a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  
N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  O f  n o t e  i n  t h o s e  d i s c u s s i o n s  i s  t h a t  
s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  a p ­
p e a r  t o  c o n s t i t u t e  a b u s e  i n s t e a d  g e n e r a l l y  a r e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .
3  C h a p t e r  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n ­
s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , " o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  
r e q u i r e m e n t s  i n  p a r a g r a p h s  5 . 2 1  t h r o u g h  5 . 2 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  t h a t  a u d i t o r s  r e p o r t  a b u s e  d i r e c t l y  t o  p a r t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  a u d i t e e  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .
4  G e n e r a l l y ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  e v a l u a t e  
f i n d i n g s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  b a s e d  o n  
t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i ­
c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  
R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  
t h i s  G u i d e ,  h o w e v e r ,  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i ­
t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  f i n d i n g s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h a t  
c o m m u n i c a t i o n  b a s e d  o n l y  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
5  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  a b u s e  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u ­
d i t s  i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  
a n d  o t h e r  m a t t e r s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  C h a p t e r  4  o f  
t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  w h e n  t o  r e p o r t  t h o s e  a b u s e  f i n d i n g s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
s e c t i o n  o f  t h a t  r e p o r t  o r  i n s t e a d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  
C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  a b u s e  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  
f e d e r a l  a w a r d s  i n  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t ,  i n c l u d i n g  t h a t  t h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  
t o  r e p o r t  t h o s e  f i n d i n g s  i n  b o t h  ( a )  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  a n d  ( 6 )  t h e  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  
t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
3 . 3 5  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a b u s e  
c o u l d  c o m e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n  t h r o u g h  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  a l l e g a t i o n s  r e ­
c e i v e d  t h r o u g h  a  f r a u d  h o t l i n e ,  o r  o t h e r  m e a n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
b e c o m e  a w a r e  o f  a b u s e  b y  r e a d i n g  l o c a l  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  i n t e r v i e w i n g  a u ­
d i t e e  o f f i c i a l s ,  a n d  p e r f o r m i n g  d e t a i l e d  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  s u b s t a n t i v e  t e s t -  
w o r k .  T h e  a u d i t o r  h a s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
t o  s e e k  i n d i c a t o r s  o f  a b u s e  b y  r e v i e w i n g  f r a u d  h o t l i n e  l o g s ,  s u b s c r i b i n g  t o  a n d  
r e a d i n g  l o c a l  n e w s p a p e r s ,  m a k i n g  d i r e c t  i n q u i r i e s  o f  a u d i t e e  o f f i c i a l s  a b o u t  p o s ­
s i b l e  a b u s e ,  o r  s e l e c t i v e l y  c h o o s i n g  i t e m s  f o r  t e s t w o r k .  F o o t n o t e  5 1  t o  p a r a g r a p h
4 . 1 9  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c i t e s  t r a v e l  c o s t s  o f  s e n i o r  m a n a g e m e n t  
o f f i c i a l s  t o  l o c a t i o n s  c h o s e n  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s  r a t h e r  t h a n  l e s s  c o s t l y  l o c a ­
t i o n s  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e  t o  s a t i s f y  t h e  b u s i n e s s  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  t r a v e l  a s  a  q u a l i t a t i v e l y  m a t e r i a l  e x a m p l e  o f  a b u s e .  T h a t  e x a m p l e  d o e s  n o t  
e s t a b l i s h  a  s t a n d a r d  t h a t  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  o n  t r a v e l  
c o s t s  i n  e v e r y  a u d i t .
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3 . 3 6  I f  a n  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  a  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  t h a t  m i g h t  
c o n s t i t u t e  a b u s e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  ( s u c h  a s  m a k i n g  i n ­
q u i r i e s  o f  a u d i t e e  o f f i c i a l s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a n d  r e a s o n s  f o r  t h e  s i t u a t i o n  
o r  t r a n s a c t i o n )  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  i s  i n d i c a t i v e  o f  a b u s e .  T h o s e  p r o c e ­
d u r e s  s h o u l d  i n v o l v e  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  m e e t s  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  a b u s e ,  i n c l u d i n g  t h a t  i t  d o e s  n o t  i n v o l v e  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  
o r  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  b e c a u s e  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( a )  d e f i n e s  a b u s e  a s  b e i n g  d i s t i n c t  f r o m  t h o s e  o t h e r  
c o n d i t i o n s 1 4  a n d  ( b )  h a s  d i f f e r e n t  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  f o r  a b u s e  a s  c o m p a r e d  
t o  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e .  T h o s e  p r o ­
c e d u r e s  a l s o  s h o u l d  i n v o l v e  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  
i n v o l v e s  b e h a v i o r  t h a t  i s  d e f i c i e n t  o r  i m p r o p e r  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  b e h a v i o r  
t h a t  a  p r u d e n t  p e r s o n  w o u l d  c o n s i d e r  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  b u s i n e s s  p r a c ­
t i c e  g i v e n  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s ,  w h i c h  i s  s u b j e c t i v e  a n d  t h u s  r e q u i r e s  
j u d g m e n t .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  a  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  i s  i n d i c a t i v e  
o f  a b u s e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  i t  i s  p o t e n t i a l l y  m a t e r i a l  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s 1 5  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s .  I f  t h e  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  i s  p o t e n t i a l l y  m a t e r i a l ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  ( s u c h  a s  e x t e n d i n g  s a m p l e  s i z e s  b y  s e ­
l e c t i v e l y  c h o o s i n g  i t e m s  f o r  t e s t w o r k )  t o  p r o v i d e  f u r t h e r  e v i d e n c e  w h e t h e r  t h e  
s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  c o n s t i t u t e s  a b u s e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s .  A u d i t o r s  
s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  a  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  t h a t  c o n s t i t u t e s  a b u s e  i s  
m a t e r i a l  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  
t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  b a s e d  o n  b o t h  q u a n t i t a t i v e  f a c t o r s  a n d  q u a l i t a t i v e  f a c t o r s .  
Q u a l i t a t i v e  f a c t o r s  t h a t  t h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  r e l e v a n t  t o  t h a t  e v a l u a t i o n  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
•  W h e t h e r  t h e  a b u s e  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  i n t e r n a l  
c o n t r o l
•  T h e  p o t e n t i a l  e f f e c t  o f  t h e  a b u s e  o n  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  r a i s e  r e ­
s o u r c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  t a x e s ,  g r a n t s ,  c o n t r i b u t i o n s ,  o r  d e b t  o r  
l o a n  f i n a n c i n g s )  i n  t h e  f u t u r e
•  T h e  p o t e n t i a l  e f f e c t  o f  t h e  a b u s e  o n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  e x i s t i n g  r e l a ­
t i o n s h i p s  w i t h  v e n d o r s ,  e m p l o y e e s ,  a n d  e l e c t e d  a n d  a p p o i n t e d  o f f i c i a l s
•  W h e t h e r  t h e  a b u s e  i n v o l v e s  c o l l u s i o n  o r  c o n c e a l m e n t
•  W h e t h e r  t h e  a b u s e  i n v o l v e s  a n  a c t i v i t y  t h a t  o f t e n  i s  s c r u t i n i z e d  b y  
e l e c t e d  o r  a p p o i n t e d  o f f i c i a l s ,  c i t i z e n s ,  t h e  p r e s s ,  c r e d i t o r s ,  o r  r a t i n g  
a g e n c i e s
•  W h e t h e r  t h e  f a c t  o f  t h e  a b u s e  i s  u n a m b i g u o u s  r a t h e r  t h a n  a  m a t t e r  o f  
j u d g m e n t
•  W h e t h e r  t h e  a b u s e  i s  a n  i s o l a t e d  e v e n t  o r  i n s t e a d  h a s  o c c u r r e d  w i t h  
s o m e  f r e q u e n c y
1 4  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  8  a n d  1 0  o f  t h i s  G u i d e ,  b e c a u s e  t h e  O M B  c o s t  p r i n c i p l e s  c i r c u l a r s  
r e q u i r e  t h a t  c o s t s  c h a r g e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  b e  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a w a r d s ,  s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  
a p p e a r  t o  c o n s t i t u t e  a b u s e  i n s t e a d  g e n e r a l l y  a r e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .
1 5  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s ,  t h e  a u d i t o r ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  a b u s e  i n  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  
o f  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  a d d r e s s  e a c h  o p i n i o n  u n i t .  S e e  t h a t  G u i d e  f o r  
f u r t h e r  g u i d a n c e .
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•  W h e t h e r  t h e  a b u s e  r e s u l t s  f r o m  m a n a g e m e n t ' s  c o n t i n u e d  u n w i l l i n g ­
n e s s  t o  c o r r e c t  i n t e r n a l  c o n t r o l  w e a k n e s s e s
•  T h e  l i k e l i h o o d  t h a t  s i m i l a r  a b u s e  w i l l  c o n t i n u e  i n  t h e  f u t u r e
•  T h e  c o s t - b e n e f i t  o f  e s t a b l i s h i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  p r e v e n t  s i m i l a r  
a b u s e  i n  t h e  f u t u r e
•  T h e  r i s k  t h a t  p o s s i b l e  u n d e t e c t e d  a b u s e  w o u l d  a f f e c t  t h e  a u d i t o r ' s  e v a l ­
u a t i o n
3 . 3 7  A s  i n d i c a t e d  i n  E x h i b i t  3 - 1 ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p r o ­
v i d e s  g u i d a n c e  f o r  r e p o r t i n g  i m m a t e r i a l  a b u s e  o u t s i d e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .  
G i v e n  t h e  p r o c e s s  f o r  c a t e g o r i z i n g  a  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  a s  c o n s t i t u t i n g  
a b u s e ,  a n d  g i v e n  t h a t  a b u s e  o f t e n  i s  m a t e r i a l  b a s e d  o n  q u a l i t a t i v e  r a t h e r  t h a n  
q u a n t i t a t i v e  f a c t o r s ,  f i n d i n g s  o f  a b u s e  g e n e r a l l y  w o u l d  b e  m a t e r i a l  o r  a t  l e a s t  
c l e a r l y  c o n s e q u e n t i a l .  H o w e v e r ,  a n  a u d i t o r  m i g h t  c o n c l u d e  t h a t  i d e n t i f i e d  a b u s e  
i s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  m i g h t  f i n d  a n  i s o l a t e d  i n ­
s t a n c e  o f  a b u s e  a t  a n  e n t i t y  t h a t  s u b s e q u e n t l y  i n s t i t u t e d  c o n t r o l  t o  p r e v e n t  
f u t u r e ,  s i m i l a r  a b u s e .
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3 . 3 8  S A S  N o .  8 5 ,  M a n a g e m e n t  R e p r e s e n t a t i o n s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 3 ) ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  o b t a i n  w r i t t e n  
r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  m a n a g e m e n t  a s  p a r t  o f  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G A A S .  I t  a l s o  i n c l u d e s  a n  i l l u s t r a t i v e  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  
a n d  a n  a p p e n d i x  c o n t a i n i n g  a d d i t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  
t o  b e  i n c l u d e d  i n  a  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  
a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  o b t a i n i n g  a d d i ­
t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  m a n a g e m e n t  a c k n o w l e d g i n g  t h a t  m a n a g e m e n t : 1 6
a .  I s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i ­
s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  a u d i t e e .
b .  I s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
c .  H a s  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c l o s e d  t o  t h e  a u d i t o r  a l l  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  h a v e  a  d i ­
r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s .
d .  H a s  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c l o s e d  t o  t h e  a u d i t o r  v i o l a t i o n s  ( a n d  p o s s i ­
b l e  v i o l a t i o n s )  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  
g r a n t  a g r e e m e n t s  w h o s e  e f f e c t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  d i s c l o s u r e  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s  a  b a s i s  f o r  r e c o r d i n g  a  l o s s  c o n t i n ­
g e n c y ,  o r  f o r  a u d i t o r  r e p o r t i n g  o n  n o n c o m p l i a n c e .
e .  H a s  r e v i e w e d ,  a p p r o v e d ,  a n d  t a k e n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  r e l a t e d  n o t e s  a n d  a n  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  a u ­
d i t o r ' s  r o l e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n .  ( T h i s  r e p r e s e n ­
t a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  f o o t n o t e  2 8  t o  p a r a g r a p h  3 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  t h e  a u d i t o r  h a s  a  r o l e  i n  p r e p a r i n g  t h e  
t r i a l  b a l a n c e  a n d  d r a f t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e l a t e d  n o t e s . )
1 6  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  m o d i f y  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  f o r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s ,  s u c h  
a s  i f  m a n a g e m e n t  d o e s  n o t  h a v e  a  p r o c e s s  t o  t r a c k  t h e  s t a t u s  o f  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .
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f. H a s  r e v i e w e d ,  a p p r o v e d ,  a n d  t a k e n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c c r u a l  a d ­
j u s t m e n t s  a n d  a n  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r o l e  i n  t h e  p r e p a ­
r a t i o n  o f  t h e  a d j u s t m e n t s .  ( T h i s  r e p r e s e n t a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  f o o t ­
n o t e  2 8  t o  p a r a g r a p h  3 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  
t h e  a u d i t o r  h a s  a  r o l e  i n  c o n v e r t i n g  c a s h - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  a c c r u a l - b a s e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . )
g .  H a s  t a k e n  t i m e l y  a n d  a p p r o p r i a t e  s t e p s  t o  r e m e d y  f r a u d ,  i l l e g a l  
a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  
a b u s e  t h a t  t h e  a u d i t o r  r e p o r t s .
h .  H a s  a  p r o c e s s  t o  t r a c k  t h e  s t a t u s  o f  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n ­
d a t i o n s .
i. H a s  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  a u d i t o r  p r e v i o u s  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  a t t e s t a t i o n  
e n g a g e m e n t s ,  p e r f o r m a n c e  a u d i t s ,  o r  o t h e r  s t u d i e s  r e l a t e d  t o  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t  b e i n g  u n d e r t a k e n  a n d  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  
t a k e n  t o  a d d r e s s  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s . 1 7
j .  H a s  p r o v i d e d  v i e w s  o n  t h e  a u d i t o r s '  r e p o r t e d  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  m a n a g e m e n t ' s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n s ,  f o r  t h e  r e p o r t .
A n  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  t h o s e  m e m b e r s  o f  m a n a g e m e n t  
w i t h  o v e r a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f i n a n c i a l  a n d  o p e r a t i n g  m a t t e r s  t h a t  t h e  a u d i ­
t o r  b e l i e v e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n d  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t ,  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  
o t h e r s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  m a t t e r s  c o v e r e d  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s .  S u c h  
m e m b e r s  o f  m a n a g e m e n t  n o r m a l l y  i n c l u d e  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  a n d  c h i e f  
f i n a n c i a l  o f f i c e r  o r  o t h e r s  i n  e q u i v a l e n t  p o s i t i o n s  ( s u c h  a s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
c o m p o n e n t  o r g a n i z a t i o n s ) .  I t  o f t e n  i s  d e s i r a b l e  a l s o  t o  o b t a i n  r e p r e s e n t a t i o n  
l e t t e r s  f r o m  o t h e r  o f f i c i a l s  ( f o r  e x a m p l e ,  a s k i n g  t h e  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y  f o r  t h e  
g o v e r n i n g  b o d y  t o  r e p r e s e n t  t h a t  t h e  m i n u t e s  a r e  c o m p l e t e  f o r  a l l  m e e t i n g s  h e l d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  t h r o u g h  t h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ) .
Reasonable Assurance
3 . 3 9  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  2 3 0 ,  D u e  P r o f e s s i o n a l  C a r e  i n  t h e  P e r f o r m a n c e  o f  
W o r k  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  2 3 0 ) ,  s t a t e s  t h a t  b e c a u s e  
t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  b a s e d  o n  t h e  c o n c e p t  o f  o b ­
t a i n i n g  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e ,  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  a n  i n s u r e r  a n d  h i s  o r  h e r  a u d i t  
r e p o r t  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  g u a r a n t e e .  T h e r e f o r e ,  t h e  s u b s e q u e n t  d i s c o v e r y  t h a t  
a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  w h e t h e r  f r o m  e r r o r  o r  f r a u d ,  e x i s t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  d o e s  n o t ,  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  e v i d e n c e  ( a )  f a i l u r e  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e ,  ( b ) i n a d e q u a t e  p l a n n i n g ,  p e r f o r m a n c e ,  o r  j u d g m e n t ,  ( c )  t h e  a b s e n c e  
o f  d u e  p r o f e s s i o n a l  c a r e ,  o r  ( d )  a  f a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  G A A S .  P a r a g r a p h  3 . 3 8  o f  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s i m i l a r l y  s t a t e s  i n  p a r t  t h a t  " w h i l e  t h i s  s t a n ­
d a r d  p l a c e s  r e s p o n s i b i l i t y  o n  e a c h  a u d i t o r  a n d  a u d i t  o r g a n i z a t i o n  t o  e x e r c i s e  
p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a s s i g n m e n t ,  i t  d o e s  n o t  
i m p l y  u n l i m i t e d  r e s p o n s i b i l i t y ,  n o r  d o e s  i t  i m p l y  i n f a l l i b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  e i ­
t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  a u d i t o r  o r  t h e  a u d i t  o r g a n i z a t i o n . "  F u r t h e r ,  p a r a g r a p h  4 . 1 9  
o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a b u s e  i s  
s u b j e c t i v e  a n d  t h a t  a u d i t o r s  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
o f  d e t e c t i n g  a b u s e .
1 7  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  f o o t n o t e  4 6  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 5 ,  d e f i n e s  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t h o s e  m a t t e r s  t h a t ,  i f  n o t  c o r r e c t e d ,  c o u l d  a f f e c t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t o r s '  
w o r k  a n d  t h e  a u d i t o r s '  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  t h o s e  r e s u l t s .
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4 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a n d  
o t h e r  c o m m u n i c a t i o n  c o n s i d e r a t i o n s  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c o n ­
d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . *  ( A p p e n d i x  A  
[ p a r a g r a p h  4 . 4 4 ]  p r e s e n t s  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  f o r  t h o s e  a u d i t s . )  P r i ­
m a r y  a m o n g  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  t h a t  t h e  a u d i t o r  ( a )  e x p r e s s  a n  
o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s 1 a n d  ( b )  r e p o r t  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s ,  
w h i c h  c o n c e r n  c e r t a i n  f r a u d  a n d  a b u s e ,  b a s e d  o n  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
Reporting Requirements 
G A A S Requirem ents
4 . 0 2  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  c o n t a i n  f o u r  r e p o r t i n g  
s t a n d a r d s ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . 2  
( S e e  p a r a g r a p h  5 . 0 3  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . )  S t a t e m e n t  o n  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 0 8 ) ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  
p r e s e n t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  
S A S  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  6 2 3 ) ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  b a ­
s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P ,  k n o w n  a s  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  *12
T h e  N o t i c e  t o  R e a d e r s  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O )  g u i d ­
a n c e  o n  t h e  e f f e c t  o f  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B )  s t a n d a r d s  o n  a u d i t s  o f  
i s s u e r s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
1  A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s , t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  e x p r e s s e s  o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
b y  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  
t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  p r o v i d e  o p i n i o n s  o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n ­
i o n s  o n  a d d i t i o n a l  o p i n i o n  u n i t s  i f  e n g a g e d  t o  s e t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  a n d  a s s e s s  m a t e r i a l i t y  a t  a  
m o r e  d e t a i l e d  l e v e l  t h a n  b y  t h e  o p i n i o n  u n i t s  r e q u i r e d  f o r  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h r o u g h o u t  
t h i s  G u i d e ,  t h e  u s e  o f  t h e  s i n g u l a r  t e r m s  o p i n i o n  a n d  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  e n c o m p a s s e s  t h e  m u l t i ­
p l e  o p i n i o n s  a n d  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  t h a t  g e n e r a l l y  w i l l  b e  p r o v i d e d  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
2  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n c o r p o r a t e s  t h e  f i e l d w o r k  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  o f  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  t h e  r e l a t e d  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  
i s s u e d  b y  t h e  A I C P A  u n l e s s  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x c l u d e s  t h e m  b y  f o r m a l  a n ­
n o u n c e m e n t .  T o  d a t e ,  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  h a s  n o t  e x c l u d e d  a n y  f i e l d w o r k  o r  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  
o r  r e l a t e d  S A S s .
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48 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a c c o u n t i n g ,  o r  O C B O A . 3  S A S  N o .  8 ,  O t h e r  I n f o r m a t i o n  i n  D o c u m e n t s  C o n t a i n ­
i n g  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  5 5 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  S A S  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  
B a s i c  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 1 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  S A S  N o .  5 2 ,  R e q u i r e d  
S u p p l e m e n t a r y  I n f o r m a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
5 5 8 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s — b o t h  r e q u i r e d  s u p p l e m e n ­
t a r y  i n f o r m a t i o n  ( R S I )  a n d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  o t h e r  t h a n  R S I ,  k n o w n  
a s  S I . 4  A u d i t o r s  a l s o  s h o u l d  r e f e r  t o  a p p l i c a b l e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e s ,  s u c h  a s  H e a l t h  C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  N o t - F o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  
S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s .  P a r a g r a p h s  4 . 0 6 ,  4 . 1 0  t h r o u g h  4 . 1 4 ,  a n d
4 . 4 1  d i s c u s s  o t h e r  r e l e v a n t  G A A S  r e p o r t i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .
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4 . 0 3  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d ­
i n g  a n  o p i n i o n  o r  a  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  r e p o r t  o n  t h e  s c o p e  a n d  r e s u l t s  o f  t e s t i n g  o f  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s . 5  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  r e p o r t  c e r t a i n  f r a u d  
a n d  a b u s e .
4 . 0 4  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  s i x  r e p o r t i n g  
s t a n d a r d s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  r e q u i r e d  f o r  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S :
a .  W h e n  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  s u b m i t t e d  t o  c o m ­
p l y  w i t h  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  o r  w h e n  t h o s e  s t a n d a r d s  a r e  v o l u n t a r i l y  f o l ­
l o w e d ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  a u d i t  w a s  p e r f o r m e d  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  345
3  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  N o ,  1 4 ,  " E v a l u a t i n g  t h e  A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  a n d  P r e s e n t a t i o n  i n  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  a n  O t h e r  C o m p r e h e n s i v e  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  
( O C B O A ) , "  a n d  N o .  1 5 ,  " A u d i t o r  R e p o r t s  o n  R e g u l a t o r y  A c c o u n t i n g  o r  P r e s e n t a t i o n  W h e n  t h e  R e g ­
u l a t e d  E n t i t y  D i s t r i b u t e s  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  P a r t i e s  O t h e r  T h a n  t h e  R e g u l a t o r y  A g e n c y  
E i t h e r  V o l u n t a r i l y  o r  U p o n  S p e c i f i c  R e q u e s t , "  o f  S A S  N o .  6 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 0 - . 9 8 ) ,  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  
a r e  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P ,  k n o w n  a s  
o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g ,  o r  O C B O A .  T h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  
a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  d i s c u s s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S A S  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  6 2 3 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  t h o s e  t w o  i n t e r p r e t a t i o n s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h a t  G u i d e  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 5  a l s o  p r o v i d e  i l l u s t r a t i v e  
a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  A I C P A ' s  P r a c t i c e  A i d  S e r i e s ,  t w o  
p u b l i c a t i o n s — A p p l y i n g  O C B O A  i n  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  a n d  P r e p a r ­
i n g  a n d  R e p o r t i n g  o n  C a s h -  a n d  T a x - B a s i s  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s — p r o v i d e  n o n a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e  
o n  p r e p a r i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  O C B O A .
4  T h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i n c l u d e s  f l o w c h a r t s  t h a t  s u m ­
m a r i z e  a u d i t o r  p r o c e d u r e s  a n d  r e p o r t i n g  o n  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( R S I )  a n d  s u p p l e ­
m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  o t h e r  t h a n  R S I ,  k n o w n  a s  S I .
5  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 ) ,  d e f i n e  t h e  t e r m  i l l e g a l  a c t s  a s  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  A s  i n ­
d i c a t e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
o f  t h i s  G u i d e ,  i t  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  u n d e r  G A A S  t h a t  t h e  t e r m  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  
S A S  N o .  5 4  i m p l i c i t l y  i n c l u d e s  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  T h i s  G u i d e  s o m e t i m e s  
c o l l e c t i v e l y  r e f e r s  t o  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  i l l e g a l  a c t s  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  
n o n c o m p l i a n c e  o r  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .
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A u d i t o r  R e p o r t i n g  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s 49
( S e e  p a r a g r a p h s  5 . 0 5  t h r o u g h  5 . 0 7  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s . )  P a r a g r a p h  4 . 2 3  d i s c u s s e s  t h i s  r e q u i r e m e n t .
b .  T h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  e i t h e r  ( 1 )  d e s c r i b e  
t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  
t e s t s 6  o r  ( 2 )  r e f e r  t o  s e p a r a t e  r e p o r t ( s )  c o n t a i n i n g  t h a t  i n f o r m a t i o n .  
( S e e  p a r a g r a p h s  5 . 0 8  t h r o u g h  5 . 1 1  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s . )  W h e n  a u d i t o r s  r e p o r t  s e p a r a t e l y  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e  r e ­
p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e y  h a v e  i s s u e d  
t h e  a d d i t i o n a l  r e p o r t .  I t  a l s o  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  
m a t t e r s  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  
a s s e s s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t .  T h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  t h e  s e c ­
o n d  o p t i o n ;  t h a t  i s ,  t o  r e f e r  t o  a  s e p a r a t e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e .  T h i s  G u i d e  a l s o  r e c o m ­
m e n d s  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e p a r a t e  r e p o r t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
s e p a r a t e  r e p o r t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n  o p i n i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e . 7  S e e  t h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t s  
i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 ) ,  E x a m p l e s  4 - 3  a n d  4 - 4 .  P a r a g r a p h s
4 . 0 7  t h r o u g h  4 . 0 9 ,  4 . 2 5 ,  a n d  4 . 2 6  f u r t h e r  d i s c u s s  r e p o r t i n g  o n  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e .
c .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t ,  a s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u ­
d i t ,  ( 1 )  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  a s  d e f i n e d  i n  A I C P A  s t a n d a r d s ,  ( 2 )  a l l  i n s t a n c e s  o f  f r a u d  
a n d  i l l e g a l  a c t s  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l ,  ( 3 )  m a t e r i a l  v i o l a ­
t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  ( 4 )  m a t e ­
r i a l  a b u s e . 8 , 9  I n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  a u d i t o r s  s h o u l d  r e p o r t  f r a u d ,  
i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s ,  a n d  a b u s e  d i r e c t l y  t o  p a r t i e s  e x t e r n a l  t o  t h e  a u d i t e d  e n t i t y .  
( S e e  p a r a g r a p h s  5 . 1 2  t h r o u g h  5 . 2 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s . )  P a r a g r a p h s  4 . 0 8 ,  4 . 1 5 ,  4 . 1 6 ,  4 . 2 5 ,  a n d  4 . 2 6  f u r t h e r  d i s c u s s  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  s t a n d a r d  a n d  p a r a g r a p h s  4 . 2 7  t h r o u g h
4 . 3 2  d i s c u s s  t h e  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s .  6789
6  P a r a g r a p h  5 . 0 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p e r m i t s ,  b u t  d o e s  n o t  r e q u i r e ,  a n  o p i n i o n  
o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e  i f  s u f f i c i e n t  w o r k  w a s  p e r f o r m e d .
7  T h i s  G u i d e  m a k e s  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  s o  t h a t  r e p o r t  u s e r s  w h o  a r e  a c c u s t o m e d  t o  a n  o p i n i o n  
o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  f o r  " i s s u e r s , "  a s  t h a t  t e r m  i s  d e f i n e d  
b y  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2  o r  w h o s e  a u d i t  i s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  
E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) ,  d o  n o t  a s s u m e  t h a t  t h e  s e p a r a t e  r e p o r t  p r o v i d e s  o p i n i o n s  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  c o m p l i a n c e .  I f  t h e  a u d i t o r  p r o v i d e s  a n  o p i n i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e  ( s e e  f o o t n o t e  6 ) ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e p a r a t e  r e p o r t  s h o u l d  
i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a n  o p i n i o n .
8  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  r e p o r t i n g  s t a n d a r d  
f o r  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  a b u s e ,  f o o t n o t e  4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  
o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  t e r m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  
s y n o n y m o u s .  F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  t h e  t e r m  m a t e r i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  t h a t  s t a n d a r d .
9  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h i s  r e p o r t i n g  e v e n  i f  t h e  a u d i t o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n ­
i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  c o m m u n i c a t e d  i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  
p r o v i d e s  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  o t h e r  f i n d i n g s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s ,  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t s  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e ,  a s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  4 - 1  a n d  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 3 5 .
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50 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
d .  I f  t h e  a u d i t o r s '  r e p o r t  d i s c l o s e s  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  
f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e ,  a u d i t o r s  s h o u l d  o b t a i n  a n d  r e p o r t  t h e  v i e w s  
o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  t h e  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c ­
o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s .  ( S e e  p a r a ­
g r a p h s  5 . 2 6  t h r o u g h  5 . 3 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ) .  
P a r a g r a p h s  4 . 3 3  a n d  4 . 3 4  f u r t h e r  d i s c u s s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
s t a n d a r d .
e .  I f  c e r t a i n  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  i s  p r o h i b i t e d  f r o m  g e n e r a l  d i s ­
c l o s u r e  ( a s  i t  m a y  b e  b y  f e d e r a l ,  s t a t e ,  o r  l o c a l  l a w s  o r  r e g u l a ­
t i o n s ) ,  t h e  a u d i t  r e p o r t  s h o u l d  s t a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
o m i t t e d  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  m a k e s  t h e  o m i s s i o n  n e c e s s a r y .  
( S e e  p a r a g r a p h s  5 . 3 1  t h r o u g h  5 . 3 3  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s ,  w h i c h  a l s o  d i s c u s s  t h e  i s s u a n c e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  s e p a r a t e  
l i m i t e d - o f f i c i a l - u s e  r e p o r t s  c o n t a i n i n g  o m i t t e d  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d ­
i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  o m i t t e d  b e c a u s e  o f  p u b l i c  s a f e t y  a n d  s e c u r i t y  
c o n c e r n s . )
f .  G o v e r n m e n t  a u d i t o r s  s h o u l d  s u b m i t  a u d i t  r e p o r t s  t o  t h e  a p p r o ­
p r i a t e  o f f i c i a l s  o f  t h e  a u d i t e d  e n t i t y  a n d  t o  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n s  r e q u i r i n g  o r  a r r a n g i n g  f o r  t h e  a u d i t s ,  i n c l u d i n g  
e x t e r n a l  f u n d i n g  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  l e g i s l a t i v e  b o d i e s ,  u n l e s s  
l e g a l  r e s t r i c t i o n s  p r e v e n t  i t .  T h o s e  a u d i t o r s  a l s o  s h o u l d  s e n d  c o p i e s  
o f  t h e  r e p o r t s  t o  o t h e r  o f f i c i a l s  w h o  h a v e  l e g a l  o v e r s i g h t  a u t h o r i t y  
o r  w h o  m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a c t i n g  o n  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  r e c ­
o m m e n d a t i o n s  a n d  t o  o t h e r s  a u t h o r i z e d  t o  r e c e i v e  s u c h  r e p o r t s .  
N o n g o v e r n m e n t  a u d i t o r s  s h o u l d  c l a r i f y  r e p o r t  d i s t r i b u t i o n  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  w i t h  t h e  p a r t y  c o n t r a c t i n g  f o r  t h e  a u d i t  a n d  f o l l o w  t h e  
a g r e e m e n t s  r e a c h e d .  U n l e s s  t h e  r e p o r t  i s  r e s t r i c t e d  b y  l a w  o r  r e g ­
u l a t i o n ,  o r  c o n t a i n s  p r i v i l e g e d  a n d  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n ,  b o t h  
g o v e r n m e n t  a n d  n o n g o v e r n m e n t  a u d i t o r s  s h o u l d  c l a r i f y  t h a t  c o p i e s  
a r e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n . 1 0  ( S e e  p a r a g r a p h s  5 . 3 4  
t h r o u g h  5 . 3 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  w h i c h  a l s o  d i s ­
c u s s  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  r e p o r t  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  a n d  f o r  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  d o c u m e n t a t i o n  i f  a n  a u d i t  i s  t e r m i n a t e d  b e f o r e  
i t  i s  c o m p l e t e d  b u t  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  i s s u e  a n  a u d i t  r e p o r t . )
4 . 0 5  T a b l e  4 - 1  s u m m a r i z e s  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  
f o r  r e p o r t i n g  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  f r a u d ,  
i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e ,  
a s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r :
1 0  T h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  t h a t  a u d i t o r s  m a k e  t h e  r e q u i r e d  c l a r i f i c a t i o n  i n  t h e  e n g a g e m e n t  l e t t e r  
o r  o t h e r  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e ;  s e e  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e .  I n  a d d i t i o n ,  a u d i t o r s  c o u l d  m a k e  t h e  c l a r i f i c a t i o n  i n  c o r r e s p o n d e n c e  
t h a t  t r a n s m i t s  t h e  r e p o r t s  t o  t h e  a u d i t e e  a n d  o t h e r  r e c i p i e n t s .
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Table 4-1
Government A uditing  S tan dards  
Requirements for Reporting Findings
Report on Internal 
Control Over 
Financial Reporting 
and on Compliance 
and Other Matters
Management 
Letter 1
Auditors Use 
Professional 
Judgment to 
Determine 
Reporting
Deficiencies in internal 
control over financial 
reporting:
Reportable conditions 
(Those that are, either 
individually or in the 
aggregate, material 
weaknesses should be 
so identified.)
Other deficiencies except 
those that are clearly 
inconsequential
Clearly inconsequential
Fraud and illegal acts:
All except those that are 
clearly
inconsequential2
Clearly inconsequential
Violations of provisions of 
contracts or grant 
agreements and abuse:
Material
Immaterial except those 
that are clearly 
inconsequential
Clearly inconsequential
X
X
X
X
X
X
X
1 See paragraph 4.35 and footnote 40.
2 As explained in paragraph 4.15, in an audit in accordance with Office of 
Management and Budget Circular A-133, Audits of States, Local 
Governments, and Non-Profit Organizations, the auditor should apply a 
financial statement materiality consideration in reporting in the Government 
Auditing Standards report fraud and illegal acts involving federal awards 
that are subject to Circular A-133 reporting.
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4 . 0 6  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  
N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  a s  
a m e n d e d ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  r e p o r t i n g  c o n d i t i o n s  t h a t  r e l a t e  
t o  a n  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o b s e r v e d  d u r i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  S A S  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h i s  r e p o r t i n g  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  
o r  t o  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  e q u i v a l e n t  t o  a n  
a u d i t  c o m m i t t e e  i n  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  d o  n o t  h a v e  o n e ,  s u c h  a s  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s ,  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  a n  o w n e r  i n  a n  o w n e r - m a n a g e d  e n t e r p r i s e ,  o r  
o t h e r s  w h o  m a y  h a v e  e n g a g e d  t h e  a u d i t o r .  I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  g u i d a n c e  
o n  c o m m u n i c a t i n g  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d  i d e n t i f y i n g  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  
i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  S A S  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d ,  s t a t e s  
t h a t  b e c a u s e  t i m e l y  c o m m u n i c a t i o n  m a y  b e  i m p o r t a n t ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c h o o s e  
t o  c o m m u n i c a t e  s i g n i f i c a n t  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a u d i t  r a t h e r  t h a n  a f t e r  t h e  a u d i t  i s  c o n c l u d e d .
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4 . 0 7  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 4 6 ,  p a r a g r a p h  5 . 0 8  o f  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  i s s u e  a  r e p o r t  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  s c o p e  
o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  p r e s e n t s  
t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s .  W r i t t e n  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a t t e r s  u n d e r  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i s  b a s e d  o n  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  r e q u i r e d  b y  S A S  N o .  5 5 ,  C o n s i d e r ­
a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 9 ) ,  a s  a m e n d e d .  T h e  r e p o r t  s h o u l d  d e s c r i b e  t h e  e x ­
t e n t  o f  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S A S  N o .  5 5 ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  
e n c o m p a s s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  N o .  6 0  a s  w e l l  a s  t h e  a d d i t i o n a l  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  W h i l e  n o t  r e q u i r e d ,  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  d o e s  p e r m i t  t h e  r e p o r t  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a u d i t e e ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i f  s u f f i c i e n t  w o r k  w a s  p e r f o r m e d .
4 . 0 8  P a r a g r a p h  5 . 1 2  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  a u d i t o r s  
t o  r e p o r t  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t h a t  t h e y  c o n ­
s i d e r  t o  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a s  d e f i n e d  b y  S A S  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d .  ( P a r a ­
g r a p h  5 . 1 3  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d  p a r a g r a p h s  4 . 2 7  t h r o u g h  4 . 3 2  o f  t h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r e s e n t i n g  a u d i t  f i n d i n g s ,  
i n c l u d i n g  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l . )  S A S  N o .  6 0  ( A U  s e c .  3 2 5 . 1 7 )  p r o h i b i t s  
t h e  a u d i t o r  f r o m  i s s u i n g  a  w r i t t e n  r e p o r t  r e p r e s e n t i n g  t h a t  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i ­
t i o n s  w e r e  n o t e d  d u r i n g  a n  a u d i t .  T h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a ­
g r a p h  4 . 4 4 ) ,  E x a m p l e  4 - 3 ,  p r o v i d e s  r e c o m m e n d e d  l a n g u a g e  t h a t  s a t i s f i e s  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
a r e  n o t e d  d u r i n g  a n  a u d i t .  I n  r e p o r t i n g  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  p a r a g r a p h  5 . 1 4  
o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  i d e n t i f y  t h o s e  t h a t  a r e
1 1  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g .  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s  ( s e e  f o o t n o t e  1 ) ,  
t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l ­
u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  s h o u l d  a d d r e s s  e a c h  o p i n i o n  u n i t .
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i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t  i n  
A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 ) ,  E x a m p l e  4 - 4 ,  p r o v i d e s  r e c o m m e n d e d  l a n g u a g e  
t h a t  s a t i s f i e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  r e ­
p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  ( w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s )  a r e  n o t e d  d u r i n g  a n  a u d i t .
4 . 0 9  T a b l e  4 - 2  s u m m a r i z e s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S A S  N o .  6 0 ,  a s  
a m e n d e d ,  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w i t h  r e s p e c t  t o  r e p o r t i n g  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  d i s c u s s e d  a b o v e  a n d  s u m m a r i z e d  i n  t h a t  t a b l e ,  p a r a g r a p h  5 . 1 6  o f  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  c o m m u n i c a t i n g  d e f i c i e n c i e s  
i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a r e  n o t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s .  S o m e t i m e s  t h o s e  d e f i ­
c i e n c i e s  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r .  ( S e e  T a b l e  4 - 1  a n d  
p a r a g r a p h  4 . 3 5 . )
Table 4-2
R e p o r t i n g  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g
H o w  a r e  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  r e p o r t e d ?
W h e n  i s  r e p o r t i n g  
r e q u i r e d ?
W h a t  i s  t h e  f o r m  o f  t h e  
r e p o r t ?
S h o u l d  t h e  a u d i t o r  
s e p a r a t e l y  i d e n t i f y  
t h o s e  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  
s i g n i f i c a n t  e n o u g h  t o  b e  
m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ?
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s
I n  a  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g
F o r  e v e r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a u d i t
W r i t t e n
Y e s
S A S  N o .  6 0 ,  a s  A m e n d e d
I n  c o m m u n i c a t i o n  t o  t h e  
a u d i t  o r  e q u i v a l e n t  
c o m m i t t e e
W h e n  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  a r e  n o t e d
O r a l  o r  w r i t t e n ,  
p r e f e r a b l y  i n  w r i t i n g
P e r m i t t e d  b u t  n o t  
r e q u i r e d
Fraud, Illegal Acts, Violations of Provisions of Contracts 
or Grant Agreements, and Abuse12
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Illegal Acts, Including Violations of Provisions of Contracts 
or Grant Agreements
4 . 1 0  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 . 1 7 ) ,  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  i l l e g a l  a c t s ,  i n c l u d i n g  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  a u d i t
1 2  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  
o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e .  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  
G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s  ( s e e  f o o t n o t e  1 ) ,  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  f r a u d ,  i l l e g a l  
a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e  i n  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  
e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  s h o u l d  a d d r e s s  e a c h  o p i n i o n  u n i t .
AAG-SLA 4.10
54 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
c o m m i t t e e  o r  o t h e r s  w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  o r  r e s p o n s i b i l i t y . 1 3  ( S A S  N o .  5 4  
d e f i n e s  i l l e g a l  a c t s  a s  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  o r  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s .  I t  g e n e r a l l y  
h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  u n d e r  G A A S  t h a t  t h e  t e r m  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  S A S  
N o .  5 4  i m p l i c i t l y  i n c l u d e s  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s . 1 4 ) S A S  
N o .  5 4  ( A U  s e c .  3 1 7 . 1 7 )  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  a s s u r e  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  t h a t  t h e  
a u d i t  c o m m i t t e e  o r  o t h e r s  w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  a r e  a d ­
e q u a t e l y  i n f o r m e d  w i t h  r e s p e c t  t o  i l l e g a l  a c t s  ( i n c l u d i n g  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s )  t h a t  c o m e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n .  T h e  a u ­
d i t o r  n e e d  n o t  c o m m u n i c a t e  m a t t e r s  t h a t  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l  a n d  m a y  
r e a c h  a g r e e m e n t  i n  a d v a n c e  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o n  t h e  n a t u r e  o f  s u c h  
m a t t e r s  t o  b e  c o m m u n i c a t e d .  T h e  c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  d e s c r i b e  t h e  a c t ,  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  i t s  o c c u r r e n c e ,  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  s e ­
n i o r  m a n a g e m e n t  i s  i n v o l v e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
a u d i t  c o m m i t t e e .  C h a p t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  s u m m a r i z e s  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  
S A S  N o .  5 4 .  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  a n y  n o n c o m p l i a n c e  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  s h o u l d  m o d i f y  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  n e c e s s a r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  5 8 ,  a s  a m e n d e d .
Fraud
4 . 1 1  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) ,  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s  f o r  f r a u d ,  i n c l u d i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a b o u t  f r a u d  t o  m a n a g e m e n t ,  
t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ,  a n d  o t h e r s  b a s e d  o n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  G A A S .  W h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  
t h a t  f r a u d  m a y  e x i s t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b r i n g  t h a t  m a t t e r  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  a n  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t .  T h i s  i s  a p p r o p r i a t e  e v e n  i f  t h e  m a t t e r  m i g h t  
b e  c o n s i d e r e d  i n c o n s e q u e n t i a l ,  s u c h  a s  a  m i n o r  d e f a l c a t i o n  b y  a n  e m p l o y e e  a t  a  
l o w  l e v e l  i n  t h e  a u d i t e e ' s  o r g a n i z a t i o n .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  t h e  
a u d i t  c o m m i t t e e  ( a )  f r a u d  i n v o l v i n g  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  ( 6 )  f r a u d ,  w h e t h e r  
c a u s e d  b y  s e n i o r  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  e m p l o y e e s ,  t h a t  c a u s e s  a  m a t e r i a l  m i s ­
s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e a c h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  c o m m i t t e e  a b o u t  m i s a p p r o p r i a t i o n s  p e r p e t r a t e d  b y  
l o w e r - l e v e l  e m p l o y e e s .  U n d e r  G A A S ,  t h e  d i s c l o s u r e  o f  p o s s i b l e  f r a u d  t o  p a r t i e s  
o t h e r  t h a n  t h e  a u d i t e e ' s  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  i t s  a u d i t  c o m m i t t e e  o r d i n a r i l y  
i s  n o t  p a r t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  o r d i n a r i l y  w o u l d  b e  p r e c l u d e d  b y  
t h e  a u d i t o r ' s  e t h i c a l  o r  l e g a l  o b l i g a t i o n s  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  u n l e s s  t h e  m a t t e r  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e c o g n i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  
i n  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s  a  d u t y  t o  d i s c l o s e  t o  p a r t i e s  o u t s i d e  t h e  a u d i t e e  
m a y  e x i s t :
•  T o  c o m p l y  w i t h  c e r t a i n  l e g a l  a n d  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s
•  T o  a  s u c c e s s o r  a u d i t o r  w h e n  t h e  s u c c e s s o r  m a k e s  i n q u i r i e s  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  S A S  N o .  8 4 ,  C o m m u n i c a t i o n s  B e t w e e n  P r e d e c e s s o r  a n d  
S u c c e s s o r  A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
3 1 5 ) ,  a s  a m e n d e d
1 3  F o r  a u d i t e e s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a u d i t  c o m m i t t e e s ,  t h e  p h r a s e  " o t h e r s  w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y "  m a y  i n c l u d e  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  o r  t h e  o w n e r  i n  o w n e r -  
m a n a g e d  e n t i t i e s .  S A S  N o .  5 4  ( A U  s e c .  3 1 7 . 1 7 )  p e r m i t s  t h e  c o m m u n i c a t i o n  t o  b e  o r a l  o r  w r i t t e n  ( w i t h  
a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i f  o r a l ) ,  b u t  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  c o m m u n i c a t i o n  t o  b e  
i n  w r i t i n g .
1 4  S e e  f o o t n o t e  5 .
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•  I n  r e s p o n s e  t o  a  s u b p o e n a
•  T o  a  f u n d i n g  a g e n c y  o r  o t h e r  s p e c i f i e d  a g e n c y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a u d i t s  o f  e n t i t i e s  t h a t  r e c e i v e  g o v e r n m e n t a l  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e
T h e  a b o v e  c i r c u m s t a n c e s  e n c o m p a s s  f i n a n c i a l  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  w h i c h  e s t a b l i s h e s  a d d i t i o n a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  r e l a t i n g  t o  f r a u d .  S e e  p a r a g r a p h s  4 . 1 5  t h r o u g h  4 . 2 0 .
4 . 1 2  I f  t h e  a u d i t o r ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e ­
r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  h a s  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  f r a u d  
t h a t  h a v e  c o n t i n u i n g  c o n t r o l  i m p l i c a t i o n s  ( w h e t h e r  o r  n o t  t r a n s a c t i o n s  o r  a d ­
j u s t m e n t s  t h a t  c o u l d  b e  t h e  r e s u l t  o f  f r a u d  h a v e  b e e n  d e t e c t e d ) ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h o s e  r i s k s  r e p r e s e n t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  
t o  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t o  s e n i o r  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e . 1 5  ( S e e  p a r a g r a p h  4 . 0 6 . )  T h e  a u d i t o r  a l s o  
s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  a b s e n c e  o f  o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  
t o  m i t i g a t e  s p e c i f i c  r i s k s  o f  f r a u d  o r  t o  o t h e r w i s e  h e l p  p r e v e n t ,  d e t e r ,  a n d  d e t e c t  
f r a u d  r e p r e s e n t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t h a t  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  s e n i o r  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e .  T h e  a u d i t o r  a l s o  m a y  w i s h  t o  c o m m u ­
n i c a t e  o t h e r  r i s k s  o f  f r a u d  i d e n t i f i e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  
o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  f r a u d .
4 . 1 3  S e e  S A S  N o .  9 9  ( A U  s e c .  3 1 6 . 7 9 - . 8 2 )  f o r  f u r t h e r  c o m m u n i c a t i o n  r e ­
q u i r e m e n t s .  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  s u m m a r i z e s  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  
N o .  9 9 . 1 6
Abuse
4 . 1 4  G A A S  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  r e p o r t i n g  o f  a b u s e .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  d o e s  r e q u i r e  r e p o r t i n g  a b o u t  a b u s e ;  s e e  p a r a g r a p h s  4 . 1 5  t h r o u g h  
4 . 2 0 .
Governm ent Auditing Standards Requirem ents
4 . 1 5  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 4 b , p a r a g r a p h  5 . 0 8  o f  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  i s s u e  a  r e p o r t  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o ­
v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s .  
A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 4 c ,  p a r a g r a p h  5 . 1 2  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  a l s o  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t ,  a s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
a u d i t ,  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s ,  b a s e d  o n  e v i d e n c e  o b ­
t a i n e d ,  t h a t  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  m a t e r i a l  a b u s e  h a s  o c c u r r e d  o r  i s  l i k e l y  t o  h a v e  o c c u r r e d .  
H o w e v e r ,  a u d i t o r s  d o  n o t  n e e d  t o  r e p o r t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  f r a u d  o r  i l l e g a l  a c t s  
t h a t  i s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l .  I n  a d d i t i o n ,  i n  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  
o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,
1 5  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d e c i d e  t o  c o m m u n i c a t e  s o l e l y  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e .
1 6  C h a p t e r  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s "  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  f r a u d  r i s k  i n  a n  a u d i t  o f  a n  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  s p e c i f i e d  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  
t o  i t s  m a j o r  p r o g r a m s  i n  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  
A - 1 3 3 ) .
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56 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n  i n  r e ­
p o r t i n g  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  
i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t i n g .  T h a t  i s  
b e c a u s e  t h o s e  f i n d i n g s  a l r e a d y  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t  a n d  
r e p o r t i n g  f i n d i n g s  t h a t  a r e  n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a g a i n  i n  
t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  w o u l d  b e  u n n e c e s s a r i l y  d u p l i c a ­
t i v e .  P a r a g r a p h s  4 . 2 7  t h r o u g h  4 . 3 2  d e s c r i b e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p r e s e n t i n g  a u d i t  f i n d i n g s .  E x h i b i t  4 - 1  i s  a  f l o w c h a r t  t h a t  i l ­
l u s t r a t e s  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  n o n c o m p l i a n c e  
u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  t h e  a u d i t e e  i s  n o t  s u b j e c t  t o  a n  
a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  ( C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e ­
q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  
t h i s  G u i d e  p r e s e n t s  a  f l o w c h a r t  t h a t  i l l u s t r a t e s  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  
o f  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  n o n c o m p l i a n c e  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
w h e n  t h e  a u d i t e e  i s  s u b j e c t  t o  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 . )  
C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  i n c l u d e s  a  f l o w c h a r t  t h a t  i l l u s t r a t e s  i t s  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s  o f  a b u s e .
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Exhibit 4-1
Evaluation and Reporting of Findings of Fraud 
and Noncompliance Under Government A uditing S tan dards  1 2
Auditor Reporting and Other Communication Considerations 5 7
Does the finding constitute 
fraud or an illegal act 
( violation o f law or regulation) 
or, instead, a violation o f  
provisions o f  contract or grant 
agreement? 2
Is the fraud or Siegel a c t  
clearly inconsequential 
to the financial 
statements or other 
financial data significant 
  to the audit objectives?
Violation o f  provisions o f 
contract or grant agreement
Is file violation  
material to the  
financial statements  
or other financial data  
significant to the audit 
  objectives?  
No
Use professional judgment to 
determine whether and how to 
communicate to  the auditee.
Include in the 
management letter.
Include in the report on internal control over financial reporting and on compliance and other 
matters required by Government Auditing Standards and consider the effect on the financial 
statement opinion, 3
1 This flowchart represents the evaluation and reporting of findings of fraud 
and noncompliance (illegal acts and violations of provisions of contracts or 
grant agreements) under Government Auditing Standards when the auditee 
is not subject to an audit in accordance with Office of Management and Bud­
get Circular A-133, Audits of States, Local Governments, and Non-Profit Orga­
nizations (Circular A-133). Chapter 12, "Auditor Reporting Requirements and 
Other Communication Considerations in a Single Audit," of this Guide presents 
a flowchart that illustrates the evaluation and reporting of findings of fraud 
and noncompliance under Government Auditing Standards when the auditee 
is subject to an audit in accordance with Circular A-133.
2 The auditor should consider the direct reporting requirement of Government 
Auditing Standards. Paragraph 4.18 through 4.20 discuss the requirements in 
paragraphs 5.21 through 5.25 of Government Auditing Standards that auditors 
report fraud and noncompliance directly to parties outside of the auditee in 
certain circumstances.
3 Paragraph 4.28 discusses how to report noncompliance findings that relate to 
both internal control over financial reporting and to compliance. Paragraph 4.29 
discusses when to report fraud findings in the internal control section of the 
report or instead in the section on compliance and other matters.
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4 . 1 6  A s  i n d i c a t e d  i n  E x h i b i t  4 - 1 ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  h a s  d i f ­
f e r i n g  s t a n d a r d s  f o r  i n c l u d i n g  i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  ( a )  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  i s  a n  i l l e ­
g a l  a c t  ( t h a t  i s ,  v i o l a t i o n s  o f  l a w  o r  r e g u l a t i o n )  a s  c o m p a r e d  t o  ( b ) n o n c o m p l i a n c e  
t h a t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  T h e  r e p o r t i n g  
f o r  ( a )  i s  a  t h r e s h o l d  o f  " n o t  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l "  w h e r e a s  t h e  r e p o r t i n g  f o r
( b )  i s  a  h i g h e r  t h r e s h o l d  o f  " m a t e r i a l  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  
f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s . "  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  i m p o r ­
t a n t  t h a t  a u d i t o r s  c a r e f u l l y  e v a l u a t e  w h e t h e r  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a r i s e  
f r o m  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  o r ,  i n s t e a d ,  o n l y  f r o m  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s .  O f t e n ,  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  h a v e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  t h a t  a r e  b a s e d  i n  l a w  o r  r e g u l a t i o n  b u t  t h o s e  c o n t r a c t s  o r  a g r e e m e n t s  
d o  n o t  i n d i c a t e  t h a t  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  a r e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p r o v i s i o n s .  F u r ­
t h e r ,  i t  m a y  n o t  b e  a p p a r e n t  w h e t h e r  a  d o c u m e n t  t h a t  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  ( s u c h  a s  a  p r o g r a m  m a n a g e ­
m e n t  o r  p r o c e d u r e s  m a n u a l )  h a s  t h e  s t a n d i n g  o f  a  r e g u l a t i o n .  T h e  a u d i t o r  m a y  
n e e d  t o  c o n s u l t  w i t h  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r s ,  g r a n t o r s ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ,  
o v e r s i g h t  a g e n c i e s ,  l e g a l  c o u n s e l ,  o r  o t h e r s  a b o u t  t h e  s o u r c e  a n d  s t a n d i n g  o f  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .
4 . 1 7  A s  i n d i c a t e d  i n  E x h i b i t  4 - 1  a n d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  a n d  f l o w c h a r t  o f  
a b u s e  i n  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e ,  p a r a g r a p h  5 . 2 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  r e p o r t i n g  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  t h a t  a r e  c l e a r l y  i n ­
c o n s e q u e n t i a l ,  i m m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s ,  a n d  i m m a t e r i a l  a b u s e .  S o m e t i m e s ,  t h o s e  m a t t e r s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  
a  m a n a g e m e n t  l e t t e r .  S e e  T a b l e  4 - 1  a n d  p a r a g r a p h  4 . 3 5 .
Direct Reporting of Fraud, Illegal Acts, Violations of Provisions 
of Contracts or Grant Agreements, and Abuse
4 . 1 8  P a r a g r a p h s  5 . 2 1  t h r o u g h  5 . 2 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  t h e  d i r e c t  r e p o r t i n g  o f  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e .  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d i ­
r e c t  r e p o r t i n g  o f  t h o s e  s i t u a t i o n s ,  a u d i t o r s  s h o u l d  r e p o r t  t h e m  d i r e c t l y  t o  p a r ­
t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  a u d i t e e  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c i r c u m s t a n c e s .  A u d i t o r s  s h o u l d  
m e e t  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  e v e n  i f  t h e y  h a v e  r e s i g n e d  o r  b e e n  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  
a u d i t .
a .  T h e  a u d i t e e  m a y  b e  r e q u i r e d  b y  l a w  o r  r e g u l a t i o n  t o  r e p o r t  c e r ­
t a i n  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  t o  s p e c i f i e d  e x t e r n a l  p a r t i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t o  
a  f e d e r a l  i n s p e c t o r  g e n e r a l  o r  a  s t a t e  a t t o r n e y  g e n e r a l ) .  I f  a u d i t o r s  
h a v e  c o m m u n i c a t e d  s u c h  s i t u a t i o n s  t o  t h e  a u d i t e e ,  a n d  i t  f a i l s  t o  
r e p o r t  t h e m ,  t h e n  a u d i t o r s  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t h e i r  a w a r e n e s s  
o f  t h a t  f a i l u r e  t o  t h e  a u d i t e e ' s  g o v e r n i n g  b o d y .  I f  t h e  a u d i t e e  d o e s  
n o t  m a k e  t h e  r e q u i r e d  r e p o r t  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  t h e  a u d i t o r s '  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  i t s  g o v e r n i n g  b o d y ,  t h e  a u d i t o r s  s h o u l d  r e p o r t  
t h e  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  d i r e c t l y  t o  t h e  e x t e r n a l  p a r t y  s p e c i f i e d  i n  t h e  
l a w  o r  r e g u l a t i o n .
b .  W h e n  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  i n v o l v e s  a s s i s t a n c e  r e c e i v e d  d i r e c t l y
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o r  i n d i r e c t l y  f r o m  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y ,  a u d i t o r s  m a y  h a v e  a  d u t y  
t o  r e p o r t  i t  d i r e c t l y  i f  m a n a g e m e n t  f a i l s  t o  t a k e  r e m e d i a l  s t e p s .  I f  
a u d i t o r s  c o n c l u d e  t h a t  s u c h  f a i l u r e  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  t h e m  t o  d e p a r t  
f r o m  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  r e s i g n  f r o m  
t h e  a u d i t ,  t h e y  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  t h a t  c o n c l u s i o n  t o  t h e  a u d i t e e ' s  
g o v e r n i n g  b o d y .  T h e n ,  i f  t h e  a u d i t e e  d o e s  n o t  r e p o r t  t h e  f r a u d ,  i l l e ­
g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  
o r  a b u s e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  e n t i t y  t h a t  p r o v i d e d  t h e  g o v e r n ­
m e n t  a s s i s t a n c e ,  t h e  a u d i t o r s  s h o u l d  r e p o r t  t h e  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  
d i r e c t l y  t o  t h a t  e n t i t y .
4 . 1 9  I n  b o t h  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s ,  a u d i t o r s  s h o u l d  o b t a i n  s u f f i c i e n t ,  c o m p e ­
t e n t ,  a n d  r e l e v a n t  e v i d e n c e  ( f o r  e x a m p l e ,  b y  c o n f i r m a t i o n  w i t h  o u t s i d e  p a r t i e s )  
t o  c o r r o b o r a t e  a s s e r t i o n s  b y  m a n a g e m e n t  t h a t  i t  h a s  r e p o r t e d  f r a u d ,  i l l e g a l  
a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e .  I f  t h e y  
a r e  u n a b l e  t o  d o  s o ,  t h e  a u d i t o r s  s h o u l d  r e p o r t  t h e  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  
o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  d i r e c t l y ,  a s  d i s c u s s e d  
p r e v i o u s l y .
4 . 2 0  P a r a g r a p h  5 . 2 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  o r  p o l i c i e s  m a y  r e q u i r e  a u d i t o r s  t o  r e p o r t  i n d i c a t i o n s  o f  c e r t a i n  
t y p e s  o f  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s ,  o r  a b u s e  p r o m p t l y  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  o r  i n v e s t i g a t o r y  a u t h o r i t i e s .  W h e n  
a u d i t o r s  c o n c l u d e  t h a t  t h o s e  t y p e s  o f  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  e i t h e r  h a v e  o c c u r r e d  o r  a r e  l i k e l y  
t o  h a v e  o c c u r r e d ,  t h e y  s h o u l d  a s k  t h o s e  a u t h o r i t i e s ,  l e g a l  c o u n s e l ,  o r  b o t h ,  i f  
p u b l i c l y  r e p o r t i n g  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e  w o u l d  c o m ­
p r o m i s e  i n v e s t i g a t i v e  o r  l e g a l  p r o c e e d i n g s .  A u d i t o r s  s h o u l d  l i m i t  t h e i r  p u b l i c  
r e p o r t i n g  t o  m a t t e r s  t h a t  w o u l d  n o t  c o m p r o m i s e  t h o s e  p r o c e e d i n g s ,  s u c h  a s  
i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  a l r e a d y  a  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  r e c o r d .
Report on the Financial Statements
4 . 2 1  T h e  a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i d e n t i f i e s  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a u d i t e d  i n  a n  o p e n i n g  ( i n t r o d u c t o r y )  p a r a g r a p h ,  d e ­
s c r i b e s  t h e  n a t u r e  o f  a n  a u d i t  i n  a  s c o p e  p a r a g r a p h ,  a n d  e x p r e s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  
o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a n  o p i n i o n  p a r a g r a p h . 1 7  S e e  t h e  i l l u s t r a ­
t i v e  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 ) ,  E x a m p l e s  4 - 1  a n d  4 - 2 .  T h e  b a s i c  
e l e m e n t s  o f  t h e  r e p o r t  a r e : 1 8
1 7  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s  ( s e e  f o o t n o t e  1 ) ,  
t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  i n c l u d e  m o r e  t h a n  o n e  o p i n i o n  p a r a g r a p h .
1 8  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7 ,  " C l a r i f i c a t i o n  i n  t h e  A u d i t  R e p o r t  o f  t h e  E x t e n t  o f  T e s t i n g  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s , "  o f  S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 5 - . 8 8 ) ,  p r o v i d e s  w o r d i n g  t h a t  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  
r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  n o n i s s u e r  t o  c l a r i f y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a  G A A S  a u d i t  a n d  
a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 8 ,  
" R e f e r e n c e  t o  P C A O B  S t a n d a r d s  i n  a n  A u d i t  R e p o r t  o n  a  N o n i s s u e r , "  o f  S A S  N o .  5 8 ,  a s  a m e n d e d  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 9 - . 9 2 ) ,  e x p l a i n s  h o w  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e ­
p o r t  i f  e n g a g e d  t o  a l s o  f o l l o w  P C A O B  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t  o f  a  n o n i s s u e r .  S e e  t h e  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  i n  p a r a g r a p h s  A . 2  t h r o u g h  A . 4  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 ) .
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a. A title that includes the word independent.
b. A statement that the financial statements identified in the report 
were audited.
c. A statement that the financial statements are the responsibility of 
the auditee's management and that the auditor's responsibility is 
to express an opinion on the financial statements based on his or 
her audit.
d. A statement that the audit was conducted in accordance with GAAS 
and an identification of the United States of America as the country 
of origin of those standards (for example, auditing standards gen­
erally accepted in the United States of America or U.S. generally 
accepted auditing standards) and the standards applicable to finan­
cial audits contained in Government Auditing Standards issued 
by the Comptroller General of the United States.19,20 (See para­
graph 4.23.)
e. A statement that those standards require that the auditor plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 
the financial statements are free of material misstatement.
f. A statement that an audit includes:
•  Examining, on a test basis, evidence supporting the amounts 
and disclosures in the financial statements.
•  Assessing the accounting principles used and significant esti­
mates made by management.
•  Evaluating the overall financial statement presentation.
g. A statement that the auditor believes that the audit provides a 
reasonable basis for his or her opinion.
h. An opinion on whether the financial statements are fairly pre­
sented, in all material respects, in conformity with GAAP.21 The 
opinion should include an identification of the United States of 
America as the country of origin of those accounting principles (for 
example, accounting principles generally accepted in the United 
States of America or U.S. generally accepted accounting principles).
i. A reference to the separate report on internal control over financial 
reporting and on compliance with certain provisions of laws, regula­
tions, contracts, and grant agreements and other matters prepared 
in accordance with Government Auditing Standards,22 which in­
cludes a statement that the purpose of that report is to describe the
G overnm ent A u d itin g  S tandards and Circular A-133 Audits
19 The standards applicable to financial audits are the general, fieldwork, and reporting stan­
dards described in Chapters 3, 4, and 5 of G o vern m en t A u d it in g  S ta n d a r d s .
20 G o vern m en t A u d it in g  S ta n d a r d s , paragraph 3.05, states that when personal, external, and 
organizational impairments to independence exist, a government auditor who cannot decline to per­
form the work because of a legislative requirement or for other reasons should report the impairment 
in the scope section of the auditor's report.
21 If an auditee prepares OCBOA financial statements, the auditor still is required to express or 
disclaim an opinion and should follow the reporting in SAS No. 62 (AICPA, P ro fe ssio n a l S ta n d a r d s ,  
vol. 1, AU sec. 623), as amended. See also footnote 3.
22 Paragraphs 4.04, 4.07 through 4.09, 4.25, and 4.26 discuss the report on internal control over 
financial reporting and on compliance and other matters based on a financial statement audit in 
accordance with G o vern m en t A u d it in g  S ta n d a r d s .
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s c o p e  o f  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m ­
p l i a n c e  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  t e s t i n g ,  a n d  n o t  t o  p r o v i d e  a n  o p i n i o n  
o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e .  
T h i s  s t a t e m e n t  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i f  t h e  a u d i t o r  i s  p r o v i d i n g  a n  
o p i n i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i ­
a n c e  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t .  T h e  r e f e r e n c e  
a l s o  s h o u l d  i n c l u d e  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  s e p a r a t e  r e p o r t  i s  a n  i n ­
t e g r a l  p a r t  o f  a n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  r e ­
s u l t s  o f  t h e  a u d i t .  I f  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e p a r a t e  r e ­
p o r t  i s  n o t  r e q u i r e d .  ( T h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  s e p a r a t e  r e p o r t i n g ;  
s e e  p a r a g r a p h  4 . 0 4 b .) 
j .  T h e  m a n u a l  o r  p r i n t e d  s i g n a t u r e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  f i r m .  
k .  T h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t .
4 . 2 2  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 2 ,  v a r i o u s  S A S s  p r o v i d e  r e p o r t i n g  
g u i d a n c e  i f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  o r  r e q u i r e d  t o  b e  
a c c o m p a n i e d  b y  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  o u t s i d e  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
T h o s e  s t a n d a r d s  m a y  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  l a n g u a g e  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 ) ,  
E x a m p l e  4 - 1 ,  i n c l u d e s  p a r a g r a p h s  r e p o r t i n g  o n  R S I  a n d  S I . 2 3
4 . 2 3  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 4 a ,  w h e n  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  i s  s u b m i t t e d  t o  c o m p l y  w i t h  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a n  a u d i t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  o r  w h e n  t h o s e  s t a n d a r d s  
a r e  v o l u n t a r i l y  f o l l o w e d ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  a u d i t  w a s  p e r f o r m e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  T h i s  
G u i d e  r e c o m m e n d s  t h e  f o l l o w i n g  l a n g u a g e  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  
t o  m e e t  t h i s  r e q u i r e m e n t :  " W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  
a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . " 2 4  P a r a g r a p h  5 . 0 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  f o l l o w  a n  a p p l i c a b l e  s t a n d a r d ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e  s c o p e  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  t h e  a p p l i c a b l e  s t a n ­
d a r d  t h a t  w a s  n o t  f o l l o w e d ,  t h e  r e a s o n s  t h e r e f o r e ,  a n d  h o w  n o t  f o l l o w i n g  t h e  
s t a n d a r d  a f f e c t e d ,  o r  c o u l d  h a v e  a f f e c t e d ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t .  I n  a s s e s s i n g  
t h e  e f f e c t  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t  o f  n o t  f o l l o w i n g  a n  a p p l i c a b l e  s t a n d a r d ,  
a u d i t o r s  m a y  n e e d  t o  q u a l i f y  t h e  a s s u r a n c e s  p r o v i d e d ,  d i s c l a i m  f r o m  p r o v i d i n g  
a n y  a s s u r a n c e s ,  o r  w i t h d r a w  f r o m  t h e  a u d i t .
4 . 2 4  P a r a g r a p h  5 . 0 7  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a c k n o w l e d g e s  
t h a t  a n  a u d i t e e  m a y  n e e d  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  t o  
c o m p l y  w i t h  a  r e q u i r e m e n t  c a l l i n g  f o r  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t e e  m a y  n e e d  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t  t o  i s s u e  b o n d s .  I n  t h a t  c a s e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p e r m i t s
2 3  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  
S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  a n d  i l l u s t r a t e s  a u d i t o r  r e p o r t i n g  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e  
o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
2 4  S e e  f o o t n o t e  1 9 .
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62 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a u d i t o r s  t o  i s s u e  a  s e p a r a t e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c o n f o r m i n g  o n l y  
t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G A A S . 2 5
Report on Internal Control Over Financial Reporting 
and Compliance and Other Matters Based on an Audit 
of Financial Statements Performed in Accordance With 
Government Auditing Standards
4 . 2 5  T h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  c o m b i n i n g  i n t o  o n e  r e p o r t  t h e  r e p o r t i n g  r e ­
q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  o n  t h e  s c o p e  a n d  r e s u l t s  o f  t e s t i n g  
o f  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  o t h e r  
m a t t e r s ,  w h i c h  c o n c e r n  c e r t a i n  f r a u d  a n d  a b u s e .  ( P a r a g r a p h  4 . 2 9  d i s c u s s e s  t h e  
p l a c e m e n t  o f  f i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  " o t h e r  m a t t e r s . " )
4 . 2 6  T h e  f o l l o w i n g  l i s t s  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  r e ­
p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  
m a t t e r s  b a s e d  o n  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  S e e  t h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a ­
g r a p h  4 . 4 4 ) ,  E x a m p l e s  4 - 3  a n d  4 - 4 ,  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
f i n d i n g s  a n d  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  t h e i r  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n s  i n  p a r a g r a p h s  4 . 2 7  t h r o u g h  4 . 3 4 .
a .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  h a s  a u d i t e d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  a u d i t e e  a n d  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  a  d e s c r i p t i o n  o f  a n y  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  
s t a n d a r d  r e p o r t .
b . A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  
a n d  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a s  t h e  c o u n t r y  
o f  o r i g i n  o f  t h o s e  s t a n d a r d s  ( f o r  e x a m p l e ,  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  o r  U . S .  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s )  a n d  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i s ­
s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 2 6 , 2 7
c. A  s t a t e m e n t  t h a t  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  
c o n s i d e r e d  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x ­
p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  n o t  t o  p r o v i d e  
a n  o p i n i o n  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g . 2 8
2 5  T h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  d i s c u s s e s  a u d i t o r  a s s o ­
c i a t i o n  w i t h  m u n i c i p a l  s e c u r i t i e s  f i l i n g s  a n d  t h e  u s e  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t s  a n d  
r e f e r e n c e s  i n  t h e  o f f e r i n g  d o c u m e n t — t h e  o f f i c i a l  s t a t e m e n t .  G o v e r n m e n t s  s o m e t i m e s  i s s u e  m u n i c i p a l  
s e c u r i t i e s  t o  f i n a n c e  f a c i l i t i e s  f o r  n o n g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  n o t - f o r - p r o f i t  a n d  h e a l t h  
c a r e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h o s e  n o n g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  " o b l i g a t e d  p e r s o n s "  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s e c u r i t i e s  a n d  t h u s  a l s o  p r o v i d e  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  o f f i c i a l  s t a t e ­
m e n t .  T h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  s t a t e s  t h a t  t h e  o f f i c i a l  
s t a t e m e n t  s h o u l d  n o t  i n c l u d e  t h e  r e p o r t s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  b e c a u s e  t h o s e  
r e p o r t s  a r e  r e s t r i c t e d - u s e  r e p o r t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S A S  N o .  8 7 ,  R e s t r i c t i n g  t h e  U s e  o f  a n  A u d i ­
t o r ' s  R e p o r t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 2 ) .  F u r t h e r ,  t h a t  G u i d e  s t a t e s  t h a t  i t  
g e n e r a l l y  i s  a d v i s a b l e  f o r  t h e  o f f i c i a l  s t a t e m e n t s  t o  u s e  a n  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t h a t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a u d i t  o r  t o  t h o s e  r e p o r t s .
2 6  S e e  f o o t n o t e  1 9 .
2 7  S e e  f o o t n o t e  2 0 .
2 8  S e e  f o o t n o t e  6 .  T h i s  s t a t e m e n t  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i f  t h e  a u d i t o r  i s  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
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d .  I f  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t e d  
a n d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n .
e .  I f  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  n o t e d ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i ­
t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
t h a t  m i g h t  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ;  i f  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  
n o t e d ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  
m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  m i g h t  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  r e p o r t a b l e  c o n ­
d i t i o n s  t h a t  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .
f .  I f  a p p l i c a b l e ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  n o t e d  ( i n ­
c l u d i n g  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  t h e i r  p l a n n e d  c o r r e c ­
t i v e  a c t i o n )  o r  a  r e f e r e n c e  t o  a  s e p a r a t e  s c h e d u l e  i n  w h i c h  t h e  r e ­
p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s ,  a n d  t h e i r  p l a n n e d  
c o r r e c t i v e  a c t i o n  a r e  d e s c r i b e d . 2 9
g .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s .
h .  I f  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  a b o u t  w h e t h e r  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  a n y  
o f  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  n o t e d  a r e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  a n d ,  i f  
t h e y  a r e ,  t h a t  i d e n t i f i e s  w h i c h  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  c o n s i d ­
e r e d  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  I f  t h e r e  a r e  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
n o t e d ,  a  s t a t e m e n t  i s  m a d e  t h a t  n o  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  w e r e  
n o t e d .
i .  A  s t a t e m e n t  t h a t  a s  p a r t  o f  o b t a i n i n g  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  
w h e t h e r  t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  p e r f o r m e d  t e s t s  o f  t h e  a u d i t e e ' s  c o m ­
p l i a n c e  w i t h  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  
g r a n t  a g r e e m e n t s ,  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  w h i c h  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  
a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s .
j .  A  s t a t e m e n t  t h a t  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  
p r o v i s i o n s  w a s  n o t  a n  o b j e c t i v e  o f  t h e  a u d i t  a n d  t h a t ,  a c c o r d i n g l y ,  
t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  e x p r e s s  s u c h  a n  o p i n i o n . 3 0
k .  A  s t a t e m e n t  t h a t  n o t e s  w h e t h e r  t h e  r e s u l t s  o f  t e s t s  d i s c l o s e d  i n ­
s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  o r  o t h e r  m a t t e r s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  
r e p o r t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  3 1  a n d ,  i f  t h e y  a r e ,  
d e s c r i b e s  t h e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  ( i n c l u d ­
i n g  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  t h e i r  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n )  o r  r e f e r s  t o  t h e  s e p a r a t e  s c h e d u l e  i n  w h i c h  t h e  n o n c o m ­
p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s ,  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s ,  a n d  t h e i r  
p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  a r e  d e s c r i b e d . 3 2
2 9  F o r  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a l l  f i n d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  r e q u i r e d  t o  b e  
r e p o r t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s .  S e e  t h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e .
3 0  S e e  f o o t n o t e  6 .  T h i s  s t a t e m e n t  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i f  t h e  a u d i t o r  i s  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o n  
c o m p l i a n c e .
3 1  P a r a g r a p h  4 . 1 5  d i s c u s s e s  n o n c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s — c e r t a i n  f r a u d  a n d  a b u s e — f o r  
w h i c h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  r e p o r t i n g  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .  P a r a g r a p h  4 . 2 9  
d i s c u s s e s  w h e r e  t o  r e p o r t  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  a b u s e  i n  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .
3 2  S e e  f o o t n o t e  2 9 .
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l . I f  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  a d d i t i o n a l  m a t t e r s  w e r e  c o m m u n i ­
c a t e d  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r . 3 3
m . A  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e p o r t  s t a t i n g  t h a t  t h e  r e p o r t  
i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t ­
t e e ,  m a n a g e m e n t  a n d  s p e c i f i e d  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d i e s 3 4  
a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  
t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s . 3 5
n .  T h e  m a n u a l  o r  p r i n t e d  s i g n a t u r e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  f i r m .
o .  T h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .  ( B e c a u s e  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t ­
t e r s  r e l a t e s  t o  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i s  b a s e d  
o n  t h e  G A A S  a u d i t  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  i t  s h o u l d  c a r r y  t h e  s a m e  
d a t e  a s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . )
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4 . 2 7  A s  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  4 - 1 ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e ­
q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  i n c l u d e  f i n d i n g s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s i t u a t i o n s  i n  t h e  r e p o r t  
o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t ­
t e r s :
•  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g
•  A l l  i n s t a n c e s  o f  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l 3 6
•  M a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s
•  M a t e r i a l  a b u s e
4 . 2 8  A s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 2 6 ,  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  s h o u l d  e i t h e r  d e s c r i b e  
t h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 2 7  o r  r e f e r  t o  a  s e p a r a t e  s c h e d u l e  t h a t  d e ­
s c r i b e s  t h e m .  ( A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  i n c l u d e  
t h e  r e p o r t i n g  o f  t h e  a u d i t e e ' s  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n . )  F i n d i n g s  
t h a t  r e l a t e  t o  b o t h  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  t o  c o m p l i a n c e  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  o r  r e f e r r e d  t o  f r o m  b o t h  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  c o n ­
c e r n i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  
c o n c e r n i n g  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t i n g  i n  o n e  s e c t i o n
3 3  P a r a g r a p h  4 . 3 5  d i s c u s s e s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  c o m m u n i c a t ­
i n g  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l — ( a )  
d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a r e  n o t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d  ( 6 )  i m m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t s  a g r e e m e n t s  a n d  i m m a t e r i a l  a b u s e .
3 4  F o r  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h i s  r e f e r e n c e  s h o u l d  i n c l u d e  f e d e r a l  a w a r d i n g  
a g e n c i e s  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  S e e  t h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  
G u i d e .
3 5  T h i s  p a r a g r a p h  c o n f o r m s  t o  S A S  N o .  8 7 .  S e e  S A S  N o .  8 7  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e s t r i c t e d -  
u s e  r e p o r t s .
3 6  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 1 5 ,  f o r  a n  a u d i t e e  t h a t  i s  s u b j e c t  t o  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n  i n  r e p o r t i n g  
i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  
a r e  s u b j e c t  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t i n g .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h o s e  f i n d i n g s  a l r e a d y  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t  a n d  r e p o r t i n g  f i n d i n g s  t h a t  a r e  n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a g a i n  
i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  w o u l d  b e  u n n e c e s s a r i l y  d u p l i c a t i v e .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  
G u i d e  d i s c u s s e s  t h a t  r e p o r t i n g .
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o f  t h e  r e p o r t  o r  s c h e d u l e  m a y  b e  i n  s u m m a r y  f o r m  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e t a i l e d  
r e p o r t i n g  i n  t h e  o t h e r  s e c t i o n .
4 . 2 9  A u d i t o r s  s h o u l d  p r e s e n t  o r  r e f e r  t o  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  a b u s e  i n  t h e  
c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t ,  u n l e s s  t h e  p r i m a r y  n a t u r e  o f  
t h e  f i n d i n g  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l .  A u d i t o r s  s h o u l d  p r e s e n t  
o r  r e f e r  t o  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  a b u s e  t h a t  r e p r e s e n t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s e c t i o n .  N e i t h e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  n o r  t h i s  G u i d e  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  t o  u s e  t h e  t e r m s  f r a u d  
o r  a b u s e  i n  p r e s e n t i n g  o r  r e f e r r i n g  t o  s u c h  f i n d i n g s .  T h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t s  
i n  E x a m p l e  4 - 3  a n d  E x a m p l e  4 - 4  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 )  i l l u s t r a t e  
l a n g u a g e  i n  t h e  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t  t o  r e f e r  t o  
f i n d i n g s  t h a t  d o  o r  m a y  i n c l u d e  f r a u d  a n d  a b u s e .  T h a t  l a n g u a g e  s h o u l d  a p p e a r  
i n  a l l  r e p o r t s ,  e v e n  i f  t h e  r e p o r t  d o e s  n o t  d e s c r i b e  o r  r e f e r  t o  f i n d i n g s  o f  f r a u d  o r  
a b u s e  o r  e v e n  i f  t h e  o n l y  f i n d i n g s  o f  f r a u d  o r  a b u s e  a r e  d e s c r i b e d  i n  o r  r e f e r r e d  
t o  f r o m  t h e  s e c t i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
4 . 3 0  P a r a g r a p h s  5 . 1 4  a n d  5 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  
a u d i t o r s  t o  p l a c e  t h e i r  f i n d i n g s  i n  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  ( o r  c o n t e x t )  b y  d e s c r i b i n g  
t h e  w o r k  p e r f o r m e d  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  f i n d i n g .  T o  g i v e  t h e  r e a d e r  a  b a s i s  t o  
j u d g e  t h e  p r e v a l e n c e  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  f i n d i n g s ,  t h e  i n s t a n c e s  t h a t  a r e  
i d e n t i f i e d  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o r  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  e x a m i n e d  
a n d  b e  q u a n t i f i e d  i n  t e r m s  o f  d o l l a r  v a l u e ,  i f  a p p r o p r i a t e .  W h e n  r e p o r t i n g  i n ­
s t a n c e s  o f  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s ,  o r  a b u s e ,  p a r a g r a p h  5 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  
i f  t h e  r e s u l t s  c a n n o t  b e  p r o j e c t e d ,  a u d i t o r s  s h o u l d  l i m i t  t h e i r  c o n c l u s i o n s  t o  t h e  
i t e m s  t e s t e d .
4 . 3 1  I n  p r e s e n t i n g  a u d i t  f i n d i n g s ,  a u d i t o r s  s h o u l d ,  t o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e ,  
d e v e l o p  t h e  e l e m e n t s  o f  ( a )  c r i t e r i a  ( w h a t  s h o u l d  b e ) ,  ( b ) c o n d i t i o n  ( w h a t  i s ) ,
( c )  c a u s e  ( w h y  i t  h a p p e n e d ) ,  a n d  ( d )  e f f e c t  ( t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  w h a t  i s  a n d  
w h a t  s h o u l d  b e ) .  P a r a g r a p h  5 . 1 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  f u r t h e r  
d e s c r i b e s  t h o s e  f o u r  e l e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i f  a u d i t o r s  a r e  a b l e  t o  s u f f i c i e n t l y  
d e v e l o p  t h e  f i n d i n g s ,  t h e y  s h o u l d  p r o v i d e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o r r e c t i v e  
a c t i o n .
4 . 3 2  T h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  t h a t  e a c h  a u d i t  f i n d i n g  r e p o r t e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n c l u d e  a  r e f e r e n c e  n u m b e r . 3 7  O n e  
o p t i o n  f o r  a s s i g n i n g  r e f e r e n c e  n u m b e r s  i s  t o  u s e  t h e  f i s c a l  y e a r  b e i n g  a u d i t e d  a s  
t h e  b e g i n n i n g  d i g i t s  o f  e a c h  r e f e r e n c e  n u m b e r ,  f o l l o w e d  b y  a  n u m e r i c  s e q u e n c e .  
F o r  e x a m p l e ,  f i n d i n g s  i d e n t i f i e d  a n d  r e p o r t e d  i n  t h e  a u d i t  o f  f i s c a l  y e a r  2 0 X 1  
w o u l d  b e  a s s i g n e d  r e f e r e n c e  n u m b e r s  2 0 X 1 - 1 ,  2 0 X 1 - 2 ,  a n d  s o  f o r t h .
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4 . 3 3  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 4 d ,  i f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  i n c l u d e s  
f i n d i n g s ,  p a r a g r a p h  5 . 2 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  a u d i t o r s  
t o  o b t a i n  a n d  r e p o r t  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  t h e  f i n d i n g s ,
3 7  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e ,  w h e n  p e r f o r m i n g  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t ,  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  r e q u i r e s  a l l  f i n d i n g s  ( i n c l u d i n g  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
w h i c h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  r e p o r t i n g )  t o  h a v e  a  r e f e r e n c e  n u m b e r .
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66 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s . 3 8  A u ­
d i t o r s  s h o u l d  i n c l u d e  i n  t h e i r  r e p o r t  a  c o p y  o f  t h e  o f f i c i a l s '  w r i t t e n  c o m m e n t s  o r  
a  s u m m a r y  o f  t h e  c o m m e n t s  r e c e i v e d .  A u d i t o r s  n o r m a l l y  s h o u l d  r e q u e s t  t h a t  
t h e  o f f i c i a l s  s u b m i t  t h e i r  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  i n  w r i t i n g .  W h e n  
t h e  a u d i t o r  r e c e i v e s  o r a l  c o m m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s u m m a r i z e  t h o s e  c o m ­
m e n t s  a n d  p r o v i d e  a  c o p y  o f  t h e  s u m m a r y  t o  t h e  e n t i t y ' s  o f f i c i a l s  t o  v e r i f y  t h e i r  
a c c u r a c y  b e f o r e  f i n a l i z i n g  t h e  r e p o r t .  P a r a g r a p h  5 . 3 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  p r o v i d e s  t h a t  i f  t h e  a u d i t e e ' s  c o m m e n t s  o p p o s e  t h e  r e p o r t ' s  f i n d i n g s ,  
c o n c l u s i o n s ,  o r  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  a r e  n o t ,  i n  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n ,  v a l i d —  
o r  i f  t h e  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  d o  n o t  a d e q u a t e l y  a d d r e s s  t h e  a u d i t o r ' s  
r e c o m m e n d a t i o n s — t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s t a t e  r e a s o n s  f o r  d i s a g r e e i n g  w i t h  t h e  
c o m m e n t s  o r  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s . 3 9
4 . 3 4  T h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  e x t e n d  a  r e a s o n a b l e  e f f o r t  t o  o b t a i n  a n d  r e ­
p o r t  a u d i t e e  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  d e l a y  o r  w i t h h o l d  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  r e p o r t  
i f  t h e  a u d i t e e  d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  o n  a  t i m e l y  b a s i s .  I f ,  
h o w e v e r ,  t h e  a u d i t e e  d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  b y  t h e  t i m e  
t h e  r e p o r t  i s  r e l e a s e d ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  i n d i c a t e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  a u d i t e e ' s  
r e s p o n s e .
M anagem ent Letter
4 . 3 5  P a r a g r a p h s  5 . 1 6  a n d  5 . 2 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  
a u d i t o r s  t o  c o m m u n i c a t e  c e r t a i n  m a t t e r s  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t ­
t e r .  A s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  4 - 1 ,  u n l e s s  t h e  m a t t e r  i s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l ,  t h e  
m a n a g e m e n t  l e t t e r  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  
a r e  n o t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  i m m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  
o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  i m m a t e r i a l  a b u s e . 4 0 , 4 1  I f  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  c o m ­
m u n i c a t e s  s u c h  m a t t e r s ,  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r .  E x ­
a m p l e s  4 - 3  a n d  4 - 4  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 )  i l l u s t r a t e  s u c h  r e f e r e n c e s .  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d i r e c t s  a u d i t o r s  t o  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n d  h o w  t o  c o m m u n i c a t e  t o  a u d i t e e  o f f i c i a l s  d e f i c i e n ­
c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  
o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e  t h a t  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l . 4 2  A u d i t o r s
3 8  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  e s t a b l i s h i n g  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  w i t h  a u d i t e e  i n  t h e  e n g a g e m e n t  l e t t e r  a b o u t  t h e  n e e d  a n d  t i m i n g  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  v i e w s  
o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
3 9  I n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  p l a n .  F o r  t h o s e  a u d i t s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  
a t  t h e  t i m e  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  a r e  r e l e a s e d ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  a b l e  t o  r e f e r  t o  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
p l a n  t o  s a t i s f y  a s  t h e  r e q u i r e d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a u d i t e e ' s  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s .  S e e  
t h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e .
4 0  G e n e r a l l y ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  e v a l u a t e  f i n d i n g s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  b a s e d  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  
G u i d e ,  h o w e v e r ,  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  f i n d i n g s  
i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  b a s e d  o n l y  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
4 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  n o t  c o m m u n i c a t e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  f i n d i n g s  t h a t  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  o r  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o r  t h e  s c h e d u l e  o f  
f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
4 2  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 1 1 ,  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) ,  w h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  h a s  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  f r a u d  m a y  e x i s t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b r i n g  t h a t  m a t t e r  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  
a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t ,  e v e n  i f  t h e  m a t t e r  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  i n c o n s e q u e n t i a l .
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s h o u l d  d o c u m e n t  a l l  c o m m u n i c a t i o n s  t o  t h e  a u d i t e e  a b o u t  d e f i c i e n c i e s  i n  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l ,  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  o r  a b u s e .
4 . 3 6  A u d i t o r s  o f t e n  u s e  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r  t o  c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  a u d i t e e  a b o u t  w a y s  t o  i m p r o v e  o p e r a t i o n a l  e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o r  
o t h e r w i s e  i m p r o v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o r  o t h e r  p o l i c i e s  o r  p r o c e d u r e s  ( o t h e r  t h a n  
t h o s e  f o r  w h i c h  c o m m u n i c a t i o n  i s  r e q u i r e d  b y  G A A S  o r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ). I n  c o m m u n i c a t i n g  i n f o r m a t i o n  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r ,  a u d i t o r s  
c o u l d  c o n s i d e r  w o r d i n g  t h e  d i s c u s s i o n s  s o  t h a t  r e a d e r s  c a n  d i s t i n g u i s h  t h o s e  
m a t t e r s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  b y  G A A S  o r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  f r o m  m a t t e r s  t h a t  a r e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  o r  i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  " b e s t  p r a c t i c e s . "  F u r t h e r ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 4 2 ,  a u d i t o r s  
s h o u l d  n o t  i n c l u d e  p e r s o n a l  i d e n t i f i c a t i o n  o r  o t h e r  p o t e n t i a l l y  s e n s i t i v e  m a t t e r s  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r .
Portions of the Entity Not Audited in Accordance W ith 
Government Auditing Standards
4 . 3 7  B e c a u s e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  G A A P ,  e n t i t i e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  
h a v e  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s o m e t i m e s  
i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  t h a t  a r e  n o t  r e ­
q u i r e d  t o  h a v e  s u c h  a n  a u d i t .  F o r  e x a m p l e ,  G o v e r n m e n t a l  A c c o u n t i n g  S t a n ­
d a r d s  B o a r d  ( G A S B )  S t a t e m e n t  N o .  1 4 ,  T h e  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  E n t i t y , a s  
a m e n d e d ,  r e q u i r e s  r e p o r t i n g  e n t i t y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  i n c l u d e  c o m p o n e n t  
u n i t s .  S i m i l a r l y ,  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 4 - 3 ,  R e p o r t i n g  o f  R e l a t e d  E n t i t i e s  
b y  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  r e q u i r e s  p r e s e n t a t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  w h e n  o n e  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  ( N P O )  ( t h e  p a r e n t )  c o n t r o l s  
t h e  v o t i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  h a s  a n  e c o n o m i c  i n t e r e s t  i n  
a n o t h e r  N P O .  W h e n  i n c l u d e d  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  d o  n o t  h a v e  a n  a u d i t  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
m o d i f y i n g  h i s  o r  h e r  r e p o r t s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s ,  a s  d i s c u s s e d  
b e l o w .
4 . 3 8  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  g o v e r n ­
m e n t a l  r e p o r t i n g  e n t i t y ,  c o n s o l i d a t e d  N P O ,  o r  o t h e r  c o n s o l i d a t e d  e n t i t y ,  i f  a  
m a t e r i a l  p o r t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  ( s u c h  a s  a  c o m p o n e n t  u n i t  o r  f u n d 4 3 ) i s  n o t  
r e q u i r e d  t o  h a v e  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  m o d i f y  t h e  s c o p e  p a r a g r a p h  o f  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  i n d i c a t e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  e n t i t y  t h a t  w a s  n o t  a u d i t e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  E x a m p l e  w o r d i n g  f o l l o w s :
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n ­
d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  
t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n ­
e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  
p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l
4 3  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s  ( s e e  f o o t n o t e  1 ) ,  
t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  i n  t h i s  i n s t a n c e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  m a t e ­
r i a l i t y  o f  t h e  c o m p o n e n t  u n i t  o r  f u n d  t o  i t s  r e l a t e d  o p i n i o n  u n i t .  S e e  t h a t  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
AAG-SLA 4.38
68 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
m i s s t a t e m e n t .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  [ n a m e  o f  t h e  p o r ­
t i o n  o f  t h e  e n t i t y ,  s u c h  a s  t h e  n a m e  o f  t h e  c o m p o n e n t  u n i t  o r  
f u n d ] 4 4  w e r e  n o t  a u d i t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g . . . .
4 . 3 9  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e p o r t  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  m o d i f y  t h e  
o p e n i n g  s c o p e  p a r a g r a p h  t o  i n d i c a t e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  e n t i t y  t h a t  w a s  n o t  a u ­
d i t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  E x a m p l e  w o r d i n g  
f o r  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  f o l l o w s :
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n ­
t a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  b u s i n e s s - t y p e  a c t i v i t i e s ,  t h e  a g g r e g a t e  d i s ­
c r e t e l y  p r e s e n t e d  c o m p o n e n t  u n i t s ,  e a c h  m a j o r  f u n d ,  a n d  t h e  
a g g r e g a t e  r e m a i n i n g  f u n d  i n f o r m a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y  a s  
o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  w h i c h  c o l l e c t i v e l y  
c o m p r i s e  E x a m p l e  E n t i t y ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
h a v e  i s s u e d  o u r  r e p o r t  t h e r e o n  d a t e d  A u g u s t  1 5 ,  2 0 X 1 .  W e  
c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  
s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n ­
e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  [ n a m e  
o f  c o m p o n e n t  u n i t  o r  f u n d ] 4 5  w e r e  n o t  a u d i t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
O ther Auditors
4 . 4 0  W h e n  m o r e  t h a n  o n e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  i s  i n v o l v e d  i n  a n  a u d i t  o f  
a n  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  g u i d a n c e  i n  S A S  
N o .  5 8  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 0 8 . 1 2  a n d  . 1 3 )  r e g a r d ­
i n g  a n  o p i n i o n  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  i n  p a r t  o n  t h e  r e p o r t  o f  a n o t h e r  
a u d i t o r ,  a s  w e l l  a s  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 4 3 ,  P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  b y  O t h e r  
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 4 3 ) ,  a s  
a m e n d e d .
O ther Com m unications W ith Audit Committees
4 . 4 1  S A S  N o .  6 1 ,  C o m m u n i c a t i o n  W i t h  A u d i t  C o m m i t t e e s  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 8 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  c e r t a i n  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n d u c t  o f  a n  a u d i t  a r e  c o m ­
m u n i c a t e d  t o  t h o s e  w h o  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o v e r s i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  p r o c e s s .  S A S  N o .  6 1 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  t o  b e  
m a d e  t o  t h e  e n t i t y ' s  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  o t h e r  f o r m a l l y  d e s i g n a t e d  g r o u p  e q u i v a ­
l e n t  t o  a n  a u d i t  c o m m i t t e e ,  s u c h  a s  a  f i n a n c e  c o m m i t t e e  o r  a  b u d g e t  c o m m i t t e e .  
( I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  a  c o m m i t t e e ,  t h e  a u d i t o r  c o u l d  c o n s i d e r  m a k i n g  t h e  
r e q u i r e d  c o m m u n i c a t i o n  t o  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  o t h e r  e q u i v a l e n t  o v e r s i g h t  
b o d y . )  M a t t e r s  t o  b e  c o m m u n i c a t e d  i n c l u d e  ( a m o n g  o t h e r  t h i n g s )  t h e  a u d i t o r ' s  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s ,  m a n a g e m e n t  j u d g m e n t s  a n d  
a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s ,  s i g n i f i c a n t  a u d i t  a d j u s t m e n t s ,  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  m a n ­
a g e m e n t ,  a n d  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  p e r f o r m i n g  t h e  a u d i t .  I n  a d d i t i o n  t o
4 4  F o r  a u d i t s  o f  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i f  i t  i s  n o t  e v i d e n t  f r o m  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  w h i c h  o p i n i o n  u n i t  t h e  c o m p o n e n t  u n i t  o r  f u n d  r e l a t e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  i d e n t i f y i n g  t h e  o p i n i o n  u n i t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n a m e  o f  t h e  c o m p o n e n t  u n i t  o r  f u n d .
4 5  S e e  f o o t n o t e  4 4 .
AAG-SLA 4.39
A u d i t o r  R e p o r t i n g  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s 69
t h o s e  S A S  N o .  6 1  r e q u i r e m e n t s ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  
a u d i t o r  t o  c o m m u n i c a t e  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  t o  c e r t a i n  p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
a u d i t  c o m m i t t e e  o r  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  o t h e r  e q u i v a l e n t  o v e r s i g h t  b o d y  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a n  a u d i t  c o m m i t t e e ,  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  t h e  a u d i t ,  
a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e .
Freedom of Information Act and Similar Laws 
and Regulations
4 . 4 2  O f t e n ,  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  F r e e ­
d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  ( U . S .  C o d e  t i t l e  5 ,  s e c t i o n  5 5 2 ) ,  r e q u i r e  g o v e r n m e n t s  t o  
r e l e a s e  c e r t a i n  d o c u m e n t s ,  i n c l u d i n g  a u d i t  r e p o r t s  a n d  m a n a g e m e n t  l e t t e r s  o f  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  o v e r s i g h t  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t o  m e m ­
b e r s  o f  t h e  p r e s s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  O t h e r  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h a t  
a u d i t  r e p o r t s  o f  g o v e r n m e n t s  b e  m a d e  p u b l i c l y  a v a i l a b l e .  A c c o r d i n g l y ,  a u d i t o r s  
s h o u l d  n o t  i n c l u d e  n a m e s ,  S o c i a l  S e c u r i t y  n u m b e r s ,  o t h e r  p e r s o n a l  i d e n t i f i c a ­
t i o n ,  o r  o t h e r  p o t e n t i a l l y  s e n s i t i v e  m a t t e r s  i n  e i t h e r  t h e  b o d y  o f  a u d i t  r e p o r t s  
o r  a n y  a t t a c h e d  o r  r e f e r e n c e d  s c h e d u l e s  o r  l e t t e r s .
Assurance to Regulators and Oversight Agencies
4 . 4 3  F e d e r a l  a n d  s t a t e  r e g u l a t o r s  a n d  o t h e r  o v e r s i g h t  a g e n c i e s  s o m e t i m e s  
r e q u i r e  t h a t  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  s i g n  a  d o c u m e n t ,  s u c h  a s  a  s t a n d a r d i z e d  f o r m  
o r  q u e s t i o n n a i r e ,  t o  p r o v i d e  s o m e  l e v e l  o f  a s s u r a n c e  a b o u t  a n  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  
o r  o t h e r  d a t a  o r  s y s t e m s .  A u d i t o r s  s h o u l d  o n l y  p r o v i d e  a s s u r a n c e  a b o u t  s u c h  
d a t a  a n d  s y s t e m s  i n  a  m a n n e r  t h a t  c o m p l i e s  w i t h  a p p l i c a b l e  p r o f e s s i o n a l  s t a n ­
d a r d s .  I n  a d d i t i o n ,  a u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  A t t e s t  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  o f  S S A E  
N o .  1 0 ,  C h a p t e r  5 ,  R e p o r t i n g  o n  a n  E n t i t y ' s  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  
R e p o r t i n g ,  t i t l e d ,  " P r e - A w a r d  S u r v e y s "  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A T  s e c .  9 5 0 1 )  f o r  p r o c e d u r e s  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  c o n c e r n i n g  s u r v e y s  a b o u t  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  ( s u i t a b i l i t y )  o f  t h e  d e s i g n  o f  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  p a r t  
o f  t h e  p r o c e s s  o f  a p p l y i n g  f o r  a  g o v e r n m e n t  g r a n t  o r  c o n t r a c t  ( p r e - a w a r d  s u r ­
v e y s ) .
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Appendix A— Illustrative Auditor's Reports Under 
Government Auditing Standards
A - 1 . T h i s  a p p e n d i x  c o n t a i n s  e x a m p l e s  o f  t h e  r e p o r t s  i s s u e d  u n d e r  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
i n  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s .  A s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  i n  t h i s  c h a p t e r ,  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  a  d i s ­
c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s , 1 a u d i t o r s  s h o u l d  r e p o r t  o n  t h e  
s c o p e  a n d  r e s u l t s  o f  t e s t i n g  o f  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s .  T h e y  a l s o  s h o u l d  r e p o r t  c e r t a i n  f r a u d  o r  a b u s e .  A u d i t o r s  s h o u l d  
e x e r c i s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  a n y  s i t u a t i o n  n o t  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  i n  
t h i s  G u i d e .  F o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 0 8 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  a p p l i c a ­
b l e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  s u c h  a s  H e a l t h  C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  
N o t - F o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s .  T h e  f o l l o w i n g  
i s  a  l i s t  o f  t h e  e x a m p l e  r e p o r t s  i n  t h i s  a p p e n d i x :
E x a m p l e  N o .  T i t l e
4 - 1  U n q u a l i f i e d  O p i n i o n s  o n  B a s i c  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  A c c o m p a n i e d  b y  R e q u i r e d  S u p p l e m e n t a r y  
I n f o r m a t i o n  a n d  S u p p l e m e n t a r y  I n f o r m a t i o n —  
G o v e r n m e n t a l  E n t i t y
4 - 2  U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s —
N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n
4 - 3  R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  a n d
o n  C o m p l i a n c e  a n d  O t h e r  M a t t e r  B a s e d  o n  a n  
A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P e r f o r m e d  i n  A c ­
c o r d a n c e  W i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( N o  M a t e r i a l  W e a k n e s s e s  [ N o  R e p o r t a b l e  C o n d i ­
t i o n s  I d e n t i f i e d ] ,  N o  R e p o r t a b l e  I n s t a n c e s  o f  N o n -  
c o m p l i a n c e  o r  O t h e r  M a t t e r s )
4 - 4  R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e ­
p o r t i n g  a n d  o n  C o m p l i a n c e  a n d  O t h e r  M a t t e r s  
B a s e d  o n  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P e r ­
f o r m e d  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  ( R e p o r t a b l e  C o n d i t i o n s ,  R e p o r t a b l e  
I n s t a n c e s  o f  N o n c o m p l i a n c e ,  a n d  O t h e r  M a t t e r s  
I d e n t i f i e d )  1
1 A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  e x p r e s s e s  o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b y  
p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  p r o v i d e  o p i n i o n s  o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n s  o n  a d d i ­
t i o n a l  o p i n i o n  u n i t s  i f  e n g a g e d  t o  s e t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  a n d  a s s e s s  m a t e r i a l i t y  a t  a  m o r e  d e t a i l e d  
l e v e l  t h a n  b y  t h e  o p i n i o n  u n i t s  r e q u i r e d  f o r  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h r o u g h o u t  t h i s  G u i d e ,  
t h e  u s e  o f  t h e  s i n g u l a r  t e r m s  o p i n i o n  a n d  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  e n c o m p a s s e s  t h e  m u l t i p l e  o p i n i o n s  
a n d  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  t h a t  g e n e r a l l y  w i l l  b e  p r o v i d e d  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  
O v e r s i g h t  B o a r d
A - 2 .  O p t i o n a l  l a n g u a g e  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  n o n i s s u e r  t o  c l a r i f y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a  G A A S  a u d i t  a n d  
a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c ­
c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B ) .  S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7 ,  " C l a r ­
i f i c a t i o n  i n  t h e  A u d i t  R e p o r t  o f  t h e  E x t e n t  o f  T e s t i n g  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s , "  o f  S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a s  a m e n d e d  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 5 — . 8 8 )  a n d  f o o t n o t e  5  t o  
r e p o r t  e x a m p l e  4 - 1 .  F u r t h e r ,  a n  a u d i t o r  m a y  b e  e n g a g e d  t o  a l s o  f o l l o w  P C A O B  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t  o f  a  n o n i s s u e r .  S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  
N o .  1 8 ,  " R e f e r e n c e  t o  P C A O B  S t a n d a r d s  i n  a n  A u d i t  R e p o r t  o n  a  N o n i s s u e r , "  
o f  S A S  N o .  5 8 ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
9 5 0 8 . 8 9 - . 9 2 ) ,  a n d  p a r a g r a p h  A . 4 .
A - 3 .  A l t h o u g h  m a n y  e n t i t i e s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  a r e  n o n i s s u e r s ,  s o m e  a r e  i s s u e r s  s u b j e c t  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .  
I s s u e r s  s u b j e c t  t o  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  m i g h t  i n c l u d e ,  f o r  e x a m p l e ,  
l e n d i n g  i n s t i t u t i o n s  t h a t  p a r t i c i p a t e  i n  f e d e r a l l y - s p o n s o r e d  l o a n  p r o g r a m s  s u c h  
a s  h o u s i n g  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  N o t i c e  t o  R e a d e r s  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  G A O  
g u i d a n c e  o n  t h e  e f f e c t  o f  P C A O B  s t a n d a r d s  o n  a u d i t s  o f  i s s u e r s  c o n d u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
A - 4 .  I f  t h e  e n t i t y  i s  a n  i s s u e r ,  o r  i f  t h e  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  a u d i t  a n d  
r e p o r t  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  n o n i s s u e r ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c h o o s e  
t o  i s s u e  a  c o m b i n e d  r e p o r t  o r  s e p a r a t e  r e p o r t s  o n  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  R e f e r  t o  p a r a g r a p h s  
1 6 2 - 1 9 9  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 , A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n j u n c t i o n  w i t h  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 0 ) ,  f o r  d i r e c t i o n  
a b o u t  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  s e e  A p ­
p e n d i x  A ,  " I l l u s t r a t i v e  R e p o r t s  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g , "  
o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2  f o r  a n  i l l u s t r a t i v e  c o m b i n e d  a u d i t  r e p o r t  
a n d  e x a m p l e s  o f  s e p a r a t e  r e p o r t s  ( C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  I n t e r i m  
S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  f r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  
A U  s e c .  5 0 8 . 0 1 ) . *
a .  I f  t h e  a u d i t o r  i s s u e s  s e p a r a t e  r e p o r t s  o n  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  p e r m i t t e d  
b y  P C A O B  s t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  
t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( C o n f o r m ­
i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  I n t e r i m  S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  f r o m  t h e  
A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A U  s e c .  5 0 8 . 0 8 ) . *
" W e  a l s o  h a v e  a u d i t e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  [ a u d i t i n g ] 2  
s t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  
B o a r d  ( U n i t e d  S t a t e s ) ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  o f  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  *2
* S e e  t h e  P C A O B  w e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  o f  t h e  
c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s .
2  T h e  w o r d  a u d i t i n g  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  i f  t h e  a u d i t e e  i s  n o t  a n  i s s u e r  a n d  t h e  t h e  
a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  a u d i t  a n d  r e p o r t  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
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b a s e d  o n  [ i d e n t i f y  c o n t r o l  c r i t e r i a ]  a n d  o u r  r e p o r t  d a t e d  [ d a t e  
o f  r e p o r t ,  w h i c h  s h o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  d a t e  o f  t h e  r e p o r t  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ] e x p r e s s e d  [ i n c l u d e  n a t u r e  o f  o p i n ­
i o n s ] . "
b .  W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  
s t a n d a r d s  o r  P C A O B  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  
t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g  s h o u l d  b e  d a t e d  t h e  s a m e  d a t e .  R e f e r  t o  p a r a g r a p h s  
1 7 1 - 1 7 2  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2  f o r  d i r e c t i o n  a b o u t  
t h e  r e p o r t  d a t e  i n  a n  a u d i t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g  ( C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  I n t e r i m  S t a n d a r d s  R e ­
s u l t i n g  f r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A U  
s e c .  5 3 0 . 0 1 ) .  *
* S e e  f o o t n o t e  *  i n  t h i s  p a r a g r a p h .
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Exam ple 4-1
U n q u a l i f i e d  O p i n i o n s  o n  B a s i c  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  A c c o m p a n i e d  b y  
R e q u i r e d  S u p p l e m e n t a r y  I n f o r m a t i o n  a n d  S u p p l e m e n t a r y  
I n f o r m a t i o n — S t a t e  o r  L o c a l  G o v e r n m e n t a l  E n t i t y 3
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  
a c t i v i t i e s ,  t h e  b u s i n e s s - t y p e  a c t i v i t i e s ,  t h e  a g g r e g a t e  d i s c r e t e l y  p r e s e n t e d  c o m ­
p o n e n t  u n i t s ,  e a c h  m a j o r  f u n d ,  a n d  t h e  a g g r e g a t e  r e m a i n i n g  f u n d  i n f o r m a t i o n  
o f  t h e  C i t y  o f  E x a m p l e ,  A n y  S t a t e ,  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  
w h i c h  c o l l e c t i v e l y  c o m p r i s e  t h e  C i t y ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  l i s t e d  i n  t h e  
t a b l e  o f  c o n t e n t s .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C i t y  
o f  E x a m p l e ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  o p i n i o n s  o n  t h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i ­
n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , 4  i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  
p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l :  A n  a u d i t  i n ­
c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C i t y ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] 5  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c ­
c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  345
3  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  
f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  
A p p e n d i x  A  t o  C h a p t e r  1 4  o f  t h a t  G u i d e  d e s c r i b e s  c o n d i t i o n s  t h a t  m a y  m a k e  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  
s t a n d a r d  r e p o r t  n e c e s s a r y  a n d  i l l u s t r a t e s  s e v e r a l  o f  t h o s e  m o d i f i c a t i o n s ,  s u c h  a s  r e f e r e n c e  t o  t h e  
w o r k  o f  o t h e r  a u d i t o r s .
4  T h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  a r e  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
5  T h i s  o p t i o n a l  w o r d i n g  m a y  b e  a d d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7 ,  " C l a r ­
i f i c a t i o n  i n  t h e  A u d i t  R e p o r t  o f  t h e  E x t e n t  o f  T e s t i n g  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  
i n  A c c o r d a n c e  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i ­
n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 5 - . 8 8 ) ,  w h i c h  
p r o v i d e s  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  a u d i t s  o f  n o n i s s u e r s .  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  a d d r e s s e s  h o w  a u d i t o r s  
m a y  e x p a n d  t h i s  r e p o r t  t o  e x p l a i n  t h a t  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  w a s  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  
t h e  a u d i t o r  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  t o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g  a n d  e x t e n t  o f  
t e s t s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  b u t  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n t e r n a l  
c o n t r o l .  I f  t h i s  o p t i o n a l  w o r d i n g  i s  a d d e d ,  i n  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t a l  e n t i t y ,  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  f o l l o w s :
" A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  
b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n s . "
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74 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  
t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n s . 6
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  r e s p e c t i v e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  a c t i v i ­
t i e s ,  t h e  b u s i n e s s - t y p e  a c t i v i t i e s ,  t h e  a g g r e g a t e  d i s c r e t e l y  p r e s e n t e d  c o m p o n e n t  
u n i t s ,  e a c h  m a j o r  f u n d ,  a n d  t h e  a g g r e g a t e  r e m a i n i n g  f u n d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  
C i t y  o f  E x a m p l e ,  A n y  S t a t e ,  a s  o f  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e s p e c t i v e  c h a n g e s  
i n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  c a s h  f l o w s ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  t h e r e o f  f o r  t h e  y e a r  t h e n  
e n d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A m e r i c a .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  w e  h a v e  a l s o  i s s u e d  o u r  
r e p o r t  d a t e d  [ d a t e  o f  r e p o r t ]  o n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  E x a m p l e ' s  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  o u r  t e s t s  o f  i t s  c o m p l i a n c e  w i t h  
c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  
o t h e r  m a t t e r s . 7  T h e  p u r p o s e  o f  t h a t  r e p o r t  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  o u r  t e s t i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m p l i a n c e  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  
t h a t  t e s t i n g ,  a n d  n o t  t o  p r o v i d e  a n  o p i n i o n  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e . 8  T h a t  r e p o r t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  a u d i t .
T h e  [ i d e n t i f y  a c c o m p a n y i n g  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  m a n ­
a g e m e n t ' s  d i s c u s s i o n  a n d  a n a l y s i s  a n d  b u d g e t a r y  c o m p a r i s o n  i n f o r m a t i o n ] o n  
p a g e s  X X  t h r o u g h  X X  a n d  X X  t h r o u g h  X X  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  a r e  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a . 9  W e  h a v e  
a p p l i e d  c e r t a i n  l i m i t e d  p r o c e d u r e s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  p r i n c i p a l l y  o f  i n q u i r i e s  o f  
m a n a g e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  m e t h o d s  o f  m e a s u r e m e n t  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  w e  d i d  n o t  a u d i t  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  a n d  e x p r e s s  n o  o p i n i o n  o n  i t . 1 0
O u r  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  o p i n i o n s  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  c o l l e c t i v e l y  c o m p r i s e  t h e  C i t y  o f  E x a m p l e ' s  b a s i c  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  [ i d e n t i f y  a c c o m p a n y i n g  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  
a s  t h e  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n ,  c o m b i n i n g  a n d  i n d i v i d u a l  n o n m a j o r  f u n d  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  s t a t i s t i c a l  t a b l e s ] a r e  p r e s e n t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  a d d i t i o n a l  678910
6  I f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  t h a t  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  m o d i f y i n g  t h i s  s c o p e  p a r a g r a p h  a s  
d i s c u s s e d  a n d  i l l u s t r a t e d  i n  p a r a g r a p h s  4 . 3 7  a n d  4 . 3 8 .
7  P a r a g r a p h  4 . 1 5  d i s c u s s e s  n o n c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s — c e r t a i n  f r a u d  a n d  a b u s e — f o r  
w h i c h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  r e p o r t i n g  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .
8  T h i s  s e n t e n c e  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i f  t h e  a u d i t o r  i s  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t .  S e e  f o o t n o t e  6  t o  
p a r a g r a p h  4 . 0 4 b .
9  T h e  a u d i t o r  m a y  i d e n t i f y  t h e  b o d y  r e q u i r i n g  t h e  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  i n  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h e  
G o v e r n m e n t a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( G A S B ) .
1 0  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  r e q u i r e  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  s t a t e  
a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  m a n a g e m e n t ' s  d i s c u s s i o n  a n d  a n a l y s i s ,  a n d  m a y  r e q u i r e  
t h a t  t h e y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  o t h e r  r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( R S I ) .  T h e  a u d i t o r  m a y  b e  r e ­
q u i r e d  t o  o r  c h o o s e  t o  r e p o r t  o n  t h a t  i n f o r m a t i o n .  T h i s  e x a m p l e  a s s u m e s  s u c h  r e p o r t i n g .  S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  5 2 ,  R e q u i r e d  S u p p l e m e n t a r y  I n f o r m a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 8 ) ,  a s  a m e n d e d ;  S A S  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  
B a s i c  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  5 5 1 ) ,  a s  a m e n d e d ;  a n d  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  
c o n t a i n  g u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a n d  r e p o r t i n g  o n  R S I .
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a n a l y s i s  a n d  a r e  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 1 1  T h e  
[ i d e n t i f y  r e l e v a n t  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  c o m b i n i n g  a n d  i n d i ­
v i d u a l  n o n m a j o r  f u n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ]  h a v e  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  
o p i n i o n ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e . 1 2  T h e  [ i d e n t i f y  r e l e v a n t  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r ­
m a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n  a n d  s t a t i s t i c a l  t a b l e s ]  h a v e  n o t  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  o p i n i o n  o n  t h e m .
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ]
A u d i t o r  R e p o r t i n g  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  7 5
1 1  I f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  o t h e r  t h a n  R S I  
( k n o w n  a s  S I ) ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  o r  c h o o s e  t o  r e p o r t  o n  t h a t  i n f o r m a t i o n .  T h i s  e x a m p l e  
a s s u m e s  s u c h  r e p o r t i n g .  S A S  N o .  8 ,  O t h e r  I n f o r m a t i o n  i n  D o c u m e n t s  C o n t a i n i n g  A u d i t e d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 0 ) ,  a s  a m e n d e d ;  S A S  N o .  2 9 ,  a s  a m e n d e d ;  
a n d  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  c o n t a i n  g u i d a n c e  o n  t h e  
a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a n d  r e p o r t i n g  o n  S I .  I n  a d d i t i o n ,  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O f f i c e  
o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  
O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  s u p p l e m e n t a r y  
s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  a n d  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  w h e t h e r  t h a t  s c h e d u l e  i s  
p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  
C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  
A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  i l l u s t r a t e s  w o r d i n g  f o r  t h i s  p a r a g r a p h  i n  t h a t  s i t u a t i o n .
1 2  W h e n  r e p o r t i n g  o n  S I ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  a n y  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  r e p o r t  
o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a  m o d i f i c a t i o n  a s  t o  c o n s i s t e n c y  
b e c a u s e  o f  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e ,  o r  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e p o r t  o f  o t h e r  a u d i t o r s ) .  F u r t h e r m o r e ,  
i f  t h e  r e p o r t  o n  S I  i s  o t h e r  t h a n  u n q u a l i f i e d ,  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  m o d i f i e d .  S A S  N o .  2 9  ( A U  
s e c .  5 5 1 . 0 9 - . 1 1 , . 1 3 ,  a n d  . 1 4 )  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  r e p o r t i n g  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .
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Exam ple 4-2
U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s — N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n 13
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  E x a m p l e  
N P O  a s  o f  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  a c t i v i t i e s  a n d  c a s h  
f l o w s 1 4  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l ­
i t y  o f  E x a m p l e  N P O ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  
o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i ­
n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , 1 5  i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  
p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l :  A n  a u d i t  i n ­
c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a s i s  f o r  
d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  n o t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C i t y ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  n o  s u c h  o p i n i o n . ] 1 6  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c ­
c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  
a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  
t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . 1 7
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  E x a m p l e  N P O  a s  o f  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  
a n d  t h e  c h a n g e s  i n  i t s  n e t  a s s e t s  a n d  i t s  c a s h  f l o w s  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  w e  h a v e  a l s o  i s s u e d  o u r  
r e p o r t  d a t e d  [ d a t e  o f  r e p o r t ]  o n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  E x a m p l e  N P O ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  o u r  t e s t s  o f  i t s  c o m p l i a n c e  w i t h  c e r ­
t a i n  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  o t h e r
1 3  A u d i t o r s  a l s o  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a ­
t i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n s  d i s c u s s e d  i n  t h a t  G u i d e ,  a u d i t o r s  m a y  n e e d  t o  m o d i f y  t h e  r e p o r t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  r e f e r  t o  t h e  w o r k  o f  o t h e r  a u d i t o r s ,  u s i n g  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  
5 4 3 ,  P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  b y  O t h e r  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  5 4 3 ) ,  a s  a m e n d e d .
1 4  E a c h  o f  t h e  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d ,  w h i c h  m a y  i n c l u d e  a  s t a t e m e n t  o f  f u n c t i o n a l  e x p e n s e s ,  
s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  p a r a g r a p h .
1 5  S e e  f o o t n o t e  4 .
1 6  S e e  f o o t n o t e  5 .  I f  t h i s  o p t i o n a l  w o r d i n g  i s  a d d e d ,  i n  a n  a u d i t  o f  a  n o n g o v e r n m e n t a l  e n t i t y ,  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  f o l l o w s :
" A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  
b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  
o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . "
1 7  S e e  f o o t n o t e  6 .
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m a t t e r s . 1 8  T h e  p u r p o s e  o f  t h a t  r e p o r t  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  o u r  t e s t i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m p l i a n c e  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  
t h a t  t e s t i n g ,  a n d  n o t  t o  p r o v i d e  a n  o p i n i o n  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e . 1 9  T h a t  r e p o r t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a n  a u d i t  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  a u d i t . 2 0
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ]
1 8  S e e  f o o t n o t e  7 .
1 9  S e e  f o o t n o t e  8 .
2 0  I f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  R S I  o r  S I  ( f o r  e x a m p l e ,  a  c o m p a r i s o n  o f  a c t u a l  
a n d  b u d g e t e d  e x p e n s e s ) ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  o r  c h o o s e  t o  r e p o r t  o n  t h a t  i n f o r m a t i o n  i n  o n e  
o r  m o r e  p a r a g r a p h s  f o l l o w i n g  t h i s  p a r a g r a p h .  S A S  N o .  8 ,  a s  a m e n d e d ;  S A S  N o .  2 9 ,  a s  a m e n d e d ;  a n d  
S A S  N o .  5 2 ,  a s  a m e n d e d ,  c o n t a i n  g u i d a n c e  o n  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a n d  r e p o r t i n g  o n  R S I  
a n d  S I .  S e e  a l s o  f o o t n o t e  1 2 .  I n  a d d i t i o n ,  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  
a n d  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  w h e t h e r  t h a t  s c h e d u l e  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  i l l u s t r a t e s  w o r d i n g  f o r  
t h i s  p a r a g r a p h  i n  t h a t  s i t u a t i o n .
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Exam ple 4-3
R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  
o n  C o m p l i a n c e  a n d  O t h e r  M a t t e r s 2 1  B a s e d  o n  a n  A u d i t  o f  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P e r f o r m e d  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( N o  M a t e r i a l  W e a k n e s s e s  
[ N o  R e p o r t a b l e  C o n d i t i o n s  I d e n t i f i e d ] , N o  R e p o r t a b l e  
I n s t a n c e s  o f  N o n c o m p l i a n c e  o r  O t h e r  M a t t e r s ) 2 2
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s 2 3  o f  E x a m p l e  E n t i t y  a s  o f  a n d  f o r  t h e  
y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  a n d  h a v e  i s s u e d  o u r  r e p o r t  t h e r e o n  d a t e d  A u g u s t  
1 5 ,  2 0 X 1 . 2 4  W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  
t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , 2 5  i s s u e d  b y  
t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 2 6
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g 2 7 , 2 8
I n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  o u r  a u d i t ,  w e  c o n s i d e r e d  E x a m p l e  E n t i t y ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  o u r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  o u r  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  n o t
2 1  C h a p t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  a n d  3 ,  " F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  
a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o f  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  
o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e .
2 2  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  t h e  p o r t i o n s  o f  E x a m p l e s  4 - 3  a n d  4 - 4  t h a t  a p p l y  t o  a  s p e c i f i c  a u d i t e e  s i t ­
u a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  a u d i t o r  h a s  i d e n t i f i e d  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  b u t  h a s  n o t  i d e n t i f i e d  i n s t a n c e s  
o f  n o n c o m p l i a n c e  o r  o t h e r  m a t t e r s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s ,  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s e c t i o n  o f  E x a m p l e  4 - 4  w o u l d  b e  u s e d  a l o n g  w i t h  t h e  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  
m a t t e r s  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  a u d i t o r  h a s  n o t  i d e n t i f i e d  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  b u t  
h a s  i d e n t i f i e d  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  o r  o t h e r  m a t t e r s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  u n d e r  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  w o u l d  b e  u s e d  a l o n g  w i t h  
t h e  c o m p l i a n c e  s e c t i o n  o f  E x a m p l e  4 - 4 .
2 3  A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  e x p r e s s e s  o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b y  
p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( S e e  f o o t n o t e  1 . )  F o r  a u d i t s  o f  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  i n  t h i s  
r e p o r t  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n  u n i t s  t h a t  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f i r s t  
s e n t e n c e  u n d e r  t h e  h e a d i n g  " I n t e r n a l  C o n t r o l  o v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g "  s h o u l d  b e  r e v i s e d  t o  r e f e r  t o  
" o u r  o p i n i o n s "  i n s t e a d  o f  " o u r  o p i n i o n . "  A n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  r e v i s e d  w o r d i n g  f o r  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  
f o l l o w s :
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  b u s i n e s s - t y p e  a c t i v i t i e s ,  
t h e  a g g r e g a t e  d i s c r e t e l y  p r e s e n t e d  c o m p o n e n t  u n i t s ,  e a c h  m a j o r  f u n d ,  a n d  t h e  a g g r e g a t e  r e m a i n i n g  
f u n d  i n f o r m a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  w h i c h  c o l l e c t i v e l y  
c o m p r i s e  E x a m p l e  E n t i t y ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  h a v e  i s s u e d  o u r  r e p o r t  t h e r e o n  d a t e d  A u g u s t  
1 5 ,  2 0 X 1 .
2 4  D e s c r i b e  a n y  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t  ( f o r  e x a m p l e ,  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a  m o d i f i ­
c a t i o n  a s  t o  c o n s i s t e n c y  b e c a u s e  o f  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e ,  o r  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e p o r t  o f  
o t h e r  a u d i t o r s ) .
2 5  S e e  f o o t n o t e  4 .
2 6  I f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  t h a t  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  m o d i f y i n g  t h i s  s c o p e  p a r a g r a p h  a s  
d i s c u s s e d  a n d  i l l u s t r a t e d  i n  p a r a g r a p h s  4 . 3 7  a n d  4 . 3 9 .
2 7  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  p e r m i t s ,  b u t  d o e s  n o t  r e q u i r e ,  a u d i t o r s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  
o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e  i f  s u f f i c i e n t  w o r k  w a s  p e r f o r m e d .
2 8  T h i s  r e p o r t  s e q u e n c e s  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  b e f o r e  t h e  
r e p o r t i n g  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  H o w e v e r ,  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x e s  A  i n  
C h a p t e r s  1 2  a n d  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s , ”  o f  t h i s  G u i d e  s e q u e n c e  t h e  r e p o r t i n g  o n  c o m p l i a n c e  
b e f o r e  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e .  A u d i t o r s  m a y  p r e s e n t  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  
c o m p l i a n c e  s e c t i o n s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t s  i n  w h i c h e v e r  
s e q u e n c e  b e t t e r  m e e t s  t h e i r  n e e d s .
AAG-SLA 4.44
A u d i t o r  R e p o r t i n g  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  7 9
t o  p r o v i d e  a n  o p i n i o n  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  O u r  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  m i g h t  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  
A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  d o e s  n o t  r e d u c e  t o  a  r e l a t i v e l y  
l o w  l e v e l  t h e  r i s k  t h a t  m i s s t a t e m e n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  i n  a m o u n t s  t h a t  
w o u l d  b e  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d  m a y  
o c c u r  a n d  n o t  b e  d e t e c t e d  w i t h i n  a  t i m e l y  p e r i o d  b y  e m p l o y e e s  i n  t h e  n o r m a l  
c o u r s e  o f  p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .  W e  n o t e d  n o  m a t t e r s  i n v o l v i n g  
t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  i t s  o p e r a t i o n  t h a t  w e  c o n s i d e r  
t o  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .
C o m p l i a n c e  a n d  O t h e r  M a t t e r s 2 9
A s  p a r t  o f  o b t a i n i n g  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  w e  p e r f o r m e d  t e s t s  o f  
i t s  c o m p l i a n c e  w i t h  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  w h i c h  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s .  H o w e v e r ,  p r o v i d i n g  a n  
o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  p r o v i s i o n s  w a s  n o t  a n  o b j e c t i v e  o f  o u r  a u d i t ,  
a n d  a c c o r d i n g l y ,  w e  d o  n o t  e x p r e s s  s u c h  a n  o p i n i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  o u r  t e s t s  
d i s c l o s e d  n o  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  o r  o t h e r  m a t t e r s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  
b e  r e p o r t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
W e  n o t e d  c e r t a i n  m a t t e r s  t h a t  w e  r e p o r t e d  t o  m a n a g e m e n t  o f  E x a m p l e  E n t i t y  
i n  a  s e p a r a t e  l e t t e r  d a t e d  A u g u s t  1 5 ,  2 0 X 1 . 3 0
T h i s  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ,  
m a n a g e m e n t ,  a n d  [ s p e c i f y  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d y ] 3 1  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  
t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s . 3 2
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ] 3 3
2 9  O t h e r  m a t t e r s  a r e  c e r t a i n  f i n d i n g s  o f  f r a u d  o r  a b u s e .  T h i s  h e a d i n g  a n d  t h e  r e f e r e n c e  t o  " o t h e r  
m a t t e r s "  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  s h o u l d  a p p e a r  i n  a l l  r e p o r t s ,  e v e n  i f  t h e  r e p o r t  d o e s  n o t  p r e s e n t  
o r  r e f e r  t o  f i n d i n g s  o f  f r a u d  o r  a b u s e  o r  e v e n  i f  t h e  o n l y  f i n d i n g s  o f  f r a u d  o r  a b u s e  a r e  p r e s e n t e d  i n  
o r  r e f e r r e d  t o  f r o m  t h e  s e c t i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  ( S e e  p a r a g r a p h  4 . 2 9 . )  S e e  
a l s o  f o o t n o t e  2 7 .
3 0  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  
m a n a g e m e n t  l e t t e r  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l — ( a )  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o t h e r  t h a n  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  o r  ( b )  i m m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  o r  i m m a t e r i a l  a b u s e .  P a r a g r a p h s  5 . 1 6  a n d  5 . 2 0  o f  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  t h e  r e f e r e n c e  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  i f  t h e  a u d i t o r  h a s  
i s s u e d  a  l e t t e r  r e p o r t i n g  s u c h  m a t t e r s .  T h i s  r e f e r e n c e  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  a u d i t o r  f r o m  i n c l u d i n g  
o t h e r  d i s c u s s i o n s  o r  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r .  S e e  p a r a g r a p h s  4 . 3 5  a n d  4 . 3 6 .
3 1  F o r  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h i s  s e n t e n c e  s h o u l d  i n c l u d e  a  r e f e r e n c e  t o  
f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  S e e  t h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i n  
C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e .
3 2  T h i s  p a r a g r a p h  c o n f o r m s  t o  S A S  N o .  8 7 ,  R e s t r i c t i n g  t h e  U s e  o f  a n  A u d i t o r ' s  R e p o r t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 2 ) .  S e e  S A S  N o .  8 7  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e s t r i c t e d - u s e  
r e p o r t s .
3 3  B e c a u s e  t h i s  r e p o r t  r e l a t e s  t o  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i s  b a s e d  o n  t h e  G A A S  
a u d i t  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  i t  s h o u l d  c a r r y  t h e  s a m e  d a t e  a s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
AAG-SLA 4.44
80 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Exam ple 4-4
R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  o n  
C o m p l i a n c e  a n d  O t h e r  M a t t e r s 3 4  B a s e d  o n  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  P e r f o r m e d  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  ( R e p o r t a b l e  C o n d i t i o n s , R e p o r t a b l e  I n s t a n c e s  o f  
N o n c o m p l i a n c e , a n d  O t h e r  M a t t e r s  I d e n t i f i e d )  3 5
[ A d d r e s s e e ]
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s 3 6  o f  E x a m p l e  E n t i t y  a s  o f  a n d  f o r  t h e  
y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  a n d  h a v e  i s s u e d  o u r  r e p o r t  t h e r e o n  d a t e d  A u g u s t  
1 5 ,  2 0 X 1 . 3 7  W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  
t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,38 i s s u e d  b y  
t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 3 9
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g 4 0 , 4 1
I n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  o u r  a u d i t ,  w e  c o n s i d e r e d  E x a m p l e  E n t i t y ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  o u r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  o u r  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  n o t  
t o  p r o v i d e  a n  o p i n i o n  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  H o w e v e r ,  
w e  n o t e d  c e r t a i n  m a t t e r s  i n v o l v i n g  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g  a n d  i t s  o p e r a t i o n  t h a t  w e  c o n s i d e r  t o  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s .  R e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  i n v o l v e  m a t t e r s  c o m i n g  t o  o u r  a t t e n t i o n  r e l a t i n g  t o  s i g n i f i c a n t  d e ­
f i c i e n c i e s  i n  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t i n g  t h a t ,  i n  o u r  j u d g m e n t ,  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  E x a m p l e  E n t i t y ' s  a b i l i t y  
t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  f i n a n c i a l  d a t a  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a s ­
s e r t i o n s  o f  m a n a g e m e n t  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  
d e s c r i b e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  r e s p o n s e s 4 2  a s  i t e m s  
[ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 1 ,  2 0 X 1 - 3 ,  
a n d  2 0 X 1 - 4 ].
[ N O T E :  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 3 2 ,  t h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  i d e n t i f y i n g  
e a c h  f i n d i n g  w i t h  a  r e f e r e n c e  n u m b e r .  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 2 8 ,  t h i s  r e ­
p o r t  c a n ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e ,  d e s c r i b e  f i n d i n g s  a n d  r e s p o n s e s  r a t h e r  t h a n  r e f e r  t o  
a  s e p a r a t e  s c h e d u l e .  P a r a g r a p h  4 . 2 8  a l s o  d i s c u s s e s  h o w  t o  r e p o r t  f i n d i n g s  t h a t  
r e l a t e  t o  b o t h  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  t o  c o m p l i a n c e ;  p a r a ­
g r a p h  4 . 2 9  d i s c u s s e s  w h e n  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  a b u s e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  
t h e  s e c t i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ;  p a r a g r a p h  4 . 3 0  a n d  4 . 3 1  
d i s c u s s  t h e  d e t a i l  t o  u s e  t o  p r e s e n t  e a c h  f i n d i n g ;  a n d  p a r a g r a p h s  4 . 3 3  a n d  4 . 3 4  
d i s c u s s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  t h e i r  p l a n n e d  
c o r r e c t i v e  a c t i o n s .  T h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  s h o w n  i n  E x ­
a m p l e  1 2 - 5  i n  A p p e n d i x  A  i n  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  
O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r
3 4  S e e  f o o t n o t e  2 1 .
3 5  S e e  f o o t n o t e  2 2 .
3 6  S e e  f o o t n o t e  2 3 .
3 7  S e e  f o o t n o t e  2 4 .
3 8  S e e  f o o t n o t e  4 .
3 9  S e e  f o o t n o t e  2 6 .
4 0  S e e  f o o t n o t e  2 7 .
4 1  S e e  f o o t n o t e  2 8 .
4 2  F o r  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h i s  r e f e r e n c e  s h o u l d  b e  t o  t h e  s c h e d u l e  o f  
f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
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A u d i t o r  R e p o r t i n g  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s 81
d e s c r i b e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  f i n d i n g s .  F u r t h e r ,  i n  a n  a u d i t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  
o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  
f i n d i n g s  a n d  r e s p o n s e s  s h o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  r e p o r t ;  i n s t e a d ,  t h i s  r e ­
p o r t  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  S e e  t h e  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e . ]
A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  d o e s  n o t  r e d u c e  t o  a  r e l a t i v e l y  
l o w  l e v e l  t h e  r i s k  t h a t  m i s s t a t e m e n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  i n  a m o u n t s  t h a t  
w o u l d  b e  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d  m a y  
o c c u r  a n d  n o t  b e  d e t e c t e d  w i t h i n  a  t i m e l y  p e r i o d  b y  e m p l o y e e s  i n  t h e  n o r m a l  
c o u r s e  o f  p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .  O u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  m i g h t  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  w o u l d  
n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  
b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s . 4 3  H o w e v e r ,  w e  b e l i e v e  t h a t  n o n e  o f  t h e  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  a b o v e  i s  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s .
C o m p l i a n c e  a n d  O t h e r  M a t t e r s 4 4
A s  p a r t  o f  o b t a i n i n g  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  w e  p e r f o r m e d  t e s t s  o f  
i t s  c o m p l i a n c e  w i t h  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  w h i c h  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s .  H o w e v e r ,  p r o v i d i n g  a n  
o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  p r o v i s i o n s  w a s  n o t  a n  o b j e c t i v e  o f  o u r  a u d i t ,  
a n d  a c c o r d i n g l y ,  w e  d o  n o t  e x p r e s s  s u c h  a n  o p i n i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  o u r  t e s t s  
d i s c l o s e d  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  o r  o t h e r  m a t t e r s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  
r e p o r t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s 4 5  a n d  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  
t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  r e s p o n s e s  a s  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  
n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 2  a n d  2 0 X 1 - 5 ] .
W e  a l s o  n o t e d  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  m a t t e r s  t h a t  w e  r e p o r t e d  t o  m a n a g e m e n t  o f  
E x a m p l e  E n t i t y  i n  a  s e p a r a t e  l e t t e r  d a t e d  A u g u s t  1 5 ,  2 0 X 1 . 4 6
[ N O T E :  T h e  r e f e r e n c e d  f i n d i n g s  s h o u l d  b e  t h o s e  t h a t  a r e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m ­
p l i a n c e .  T h e y  a l s o  s h o u l d  b e  t h o s e  t h a t  a r e  f r a u d  o r  a b u s e  t h a t  a r e  n o t  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s .  ( S e e  p a r a g r a p h  4 . 2 9 . )  T h e  " N o t e "  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s e c t i o n  o f  
t h i s  e x a m p l e  r e p o r t  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n d i n g s  a n d  a u d i t e e  
r e s p o n s e s . ]
4 3  I f  c o n d i t i o n s  b e l i e v e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  a r e  d i s c l o s e d ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  
m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  t h a t  h a v e  c o m e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n .  T h e  l a s t  s e n t e n c e  o f  t h i s  p a r a g r a p h  
s h o u l d  b e  r e p l a c e d  w i t h  l a n g u a g e  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :  " H o w e v e r ,  o f  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  d e ­
s c r i b e d  a b o v e ,  w e  c o n s i d e r  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 1  
a n d  2 0 X 1 - 4 ]  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s . "
4 4  S e e  f o o t n o t e  2 9 .
4 5  P a r a g r a p h s  4 . 1 5  a n d  4 . 1 6  d i s c u s s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c r i t e r i a  f o r  r e p o r t i n g  
f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t o  n o t e  w i t h i n  t h a t  d i s c u s s i o n  t h a t  i n  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n  i n  r e p o r t i n g  i n  t h e  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  r e p o r t i n g .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h o s e  f i n d i n g s  a l r e a d y  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t  a n d  
r e p o r t i n g  f i n d i n g s  t h a t  a r e  n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a g a i n  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e p o r t  w o u l d  b e  u n n e c e s s a r i l y  d u p l i c a t i v e .
4 6  S e e  f o o t n o t e  3 0 .
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T h i s  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m ­
m i t t e e ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  [ s p e c i f y  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d y ] 4 7  a n d  i s  n o t  
i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  
p a r t i e s . 4 8
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ] 4 9
82 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
4 7  S e e  f o o t n o t e  3 1 .
4 8  S e e  f o o t n o t e  3 2 .
4 9  S e e  f o o t n o t e  3 3 .
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C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Part II 
Circular A-133 Audits
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t 85
Chapter 5 
Overview of the Single Audit Act, Circular 
A -133, and the Compliance Supplement
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n ­
c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u d i t s , "  ( C h a p ­
t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a ­
t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t s  u n d e r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  u n d e r  t h e  S i n g l e  
A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  a p p l y  t h e  g u i d a n c e  
i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I I ,  " C i r c u l a r  
A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5  t h r o u g h  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
Introduction
5 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  r e q u i r e m e n t s  
a n d  g u i d a n c e  i n  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  
A c t ) ;  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  
L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ; 1 a n d  t h e  
O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ) .  A s  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 0 7 ,  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  
n o n f e d e r a l  e n t i t i e s  t h a t  e x p e n d  $ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i n  a  f i s c a l  
y e a r  t o  h a v e  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t .  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  S i n ­
g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  f o r  a  c o m p l e t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s .  A p p e n d i x e s  A  a n d  B  o f  t h i s  G u i d e  r e p r i n t  
t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  F o o t n o t e  1 1  p r o v i d e s  i n s t r u c t i o n s  f o r  
o b t a i n i n g  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .
5 . 0 2  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  w a s  e n a c t e d  t o  s t r e a m l i n e  a n d  i m p r o v e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a u d i t s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  a n d  t o  r e d u c e  t h e  a u d i t  b u r d e n  o n  
s t a t e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  a n d  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  ( N P O s ) .  T h o s e  g o a l s  
w e r e  a c h i e v e d ,  i n  p a r t ,  b y  i n c r e a s i n g  t h e  d o l l a r  t h r e s h o l d  f o r  r e q u i r i n g  a  
s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  a n d  b y  i n t r o d u c i n g  a  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  f o r  
d e t e r m i n i n g  w h i c h  f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  m a j o r  p r o g r a m s .  1
1  B e c a u s e  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  
G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i n c o r p o r a t e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ) ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  
t h e  A c t  o f t e n  a r e  d i s c u s s e d  t o g e t h e r  a s  o n e  i n  t h i s  G u i d e .  A c c o r d i n g l y ,  r e f e r e n c e s  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
a l s o  i n c l u d e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t .
AAG-SLA 5.02
86 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
( P a r a g r a p h  5 . 0 7  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t  t h r e s h o l d  a n d  p a r a g r a p h  5 . 2 8  d i s c u s s e s  t h e  
r i s k - b a s e d  a p p r o a c h . )  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  p e r f o r m  s i n g l e  
a n d  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  t h e  f i e l d w o r k  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  
o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  t h e  r e l a t e d  S t a t e m e n t s  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  i s s u e d  b y  t h e  A I C P A  u n l e s s  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n ­
e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e x c l u d e s  t h e m  b y  f o r m a l  a n n o u n c e m e n t . 2  C i r c u l a r  A -  
1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t s  t o  b e  c o n d u c t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r . 3  T h e  S i n g l e  
A u d i t  A c t  g i v e s  t h e  D i r e c t o r  o f  O M B  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e v e l o p  g o v e r n m e n t - w i d e  
g u i d e l i n e s  a n d  p o l i c y  o n  p e r f o r m i n g  a u d i t s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  A c t .  T h e  O M B  
i s s u e d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t o  e s t a b l i s h  a u d i t  g u i d e l i n e s  a n d  p o l i c y  f o r  a  u n i f o r m  
s y s t e m  o f  a u d i t i n g  s t a t e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  a n d  N P O s  t h a t  e x p e n d  f e d e r a l  
a w a r d s . 4  I n d i v i d u a l  f e d e r a l  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  h a v e  a d o p t e d  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  i n  r e g u l a t i o n .
Single Audit Act and Circular A -133 Requirements 
O bjectives of a  Single Audit
5 . 0 3  I n  a  s i n g l e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  h a s  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s ,  e a c h  o f  
w h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  i s s u a n c e  o f  c e r t a i n  a u d i t o r  r e p o r t s  ( a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p ­
t e r s  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d ­
e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  a n d  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s , "  o f  t h i s  G u i d e ) :
•  A u d i t  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  s c h e d u l e  
o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s —
—  D e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a u ­
d i t e e  a r e  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i ­
p l e s .  ( N o t e  t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  p r e s c r i b e  t h e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  t h a t  a u d i t e e s  s h o u l d  u s e  t o  p r e p a r e  
t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S e e  t h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  
i n  C h a p t e r  6 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  A -  
1 3 3 , "  o f  t h i s  G u i d e . )
—  D e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e ­
s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t a k e n  a s  a  w h o l e .
•  C o m p l i a n c e  a u d i t  o f  f e d e r a l  a w a r d s —
—  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ,  a s s e s s  t h e  c o n ­
t r o l  r i s k ,  a n d  p e r f o r m  t e s t s  o f  t h o s e  c o n t r o l s  u n l e s s  
t h e  c o n t r o l s  a r e  d e e m e d  t o  b e  i n e f f e c t i v e .  ( T h e  a u d i t o r  234
2  T o  d a t e ,  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  h a s  n o t  e x c l u d e d  a n y  f i e l d w o r k  o r  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  o r  
r e l a t e d  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
3  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  d e f i n e s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  
a s  ( a )  a n  e x t e r n a l  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  a u d i t o r  w h o  m e e t s  t h e  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s  i n c l u d e d  i n  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  o r  ( b )  a  p u b l i c  a c c o u n t a n t  w h o  m e e t s  s u c h  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s .  
C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  
i n d e p e n d e n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  w a s  f i r s t  r e v i s e d  a n d  i s s u e d  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 9 7 .  T h a t  r e v i s i o n  s u p e r s e d e d  O M B  
C i r c u l a r  A - 1 2 8 ,  A u d i t s  o f  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  a l l  p r e v i o u s  v e r s i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  
T h e  J u n e  3 0 ,  1 9 9 7 ,  r e v i s i o n  w a s  s u b s e q u e n t l y  r e v i s e d  b y  c h a n g e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  
o n  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 .
AAG-SLA 5.03
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t 87
s h o u l d  p e r f o r i n  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  i s  
s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  
l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m . )
—  D e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  c o m p l i e d  w i t h  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  
m a y  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  
m a j o r  p r o g r a m s  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s ) .
Audit of an Entity's Financial Statements and Reporting on 
the Schedule of Expenditures of Federal Awards
5 . 0 4  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i s  p e r ­
f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n ­
t a i n e d  i n  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .5 T h a t  a u d i t  r e s u l t s  i n  
t h e  a u d i t o r  r e p o r t i n g  o n  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  t h e  s c o p e  o f  
t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  c o m p l i a n c e  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s .  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  r e p o r t  c e r t a i n  f r a u d  
a n d  a b u s e .  T h e  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  g u i d a n c e  a n d  s t a n d a r d s  r e g a r d i n g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a u d i t s  a r e  t h e  A I C P A  S A S s ,  p a r t i c u l a r l y  S A S  N o .  7 4 ,  C o m p l i a n c e  
A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  i n  A u d i t s  o f  G o v e r n m e n t a l  E n t i t i e s  a n d  R e c i p i e n t s  o f  
G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  8 0 1 ) ;  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ; a n d  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t ­
i n g  G u i d e s ,  i n c l u d i n g  H e a l t h  C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  
a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s .  C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
5 . 0 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  a n d  r e p o r t  o n  
w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  
a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  
S A S  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  B a s i c  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s ,  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  5 5 1 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  p a r a g r a p h  7  o f  S A S  N o .  8 ,  O t h e r  I n f o r m a t i o n  
i n  D o c u m e n t s  C o n t a i n i n g  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 0 . 0 7 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  s u c h  r e ­
p o r t i n g  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .  C h a p t e r  7 ,  " S c h e d ­
u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  s c h e d u l e  
o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  a n d  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  
a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  o n  t h e  s c h e d u l e .
Compliance Audit of Federal Awards
5 . 0 6  U n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  h a s  a d d i t i o n a l  t e s t i n g  a n d  r e p o r t ­
i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  c o m p l i a n c e ,  a s  w e l l  a s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  
b e y o n d  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  a n d  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  T h e  c o m p l i a n c e  a u d i t  o f  f e d e r a l  a w a r d s  e x ­
p e n d e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  i s s u i n g  a n  a d d i t i o n a l  r e p o r t  
o n  c o m p l i a n c e  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  r e l a t e d  t o  m a j o r  p r o ­
g r a m s .  T a b l e  5 - 1  p r e s e n t s  t h e  a d d i t i o n a l  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  *4
5  I n  p e r f o r m i n g  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  
i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  t h e  a u d i t o r  a s s u m e s  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e y o n d  t h o s e  o f  a u ­
d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S ) .  C h a p t e r s  2  t h r o u g h
4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h o s e  r e s p o n s i b i l i t i e s .
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r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  
m a j o r  p r o g r a m s ;  C h a p t e r  9 ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h a t  d e f i n i t i o n .  C h a p t e r s  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a ­
j o r  P r o g r a m s , "  a n d  1 0 ,  " C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  o v e r  C o m p l i a n c e  f o r  
M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  a u d i t i n g  c o n s i d e r a t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  
c o m p l i a n c e  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  r e l a t e d  t o  m a j o r  p r o g r a m s .
Table 5-1
A d d i t i o n a l  C o m p l i a n c e  T e s t i n g  a n d  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e s p o n s i b i l i t i e s
88 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
F i e l d w o r k  R e s p o n s i b i l i t i e s
C o m p l i a n c e  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e
T e s t i n g  w h e t h e r  t h e  e n t i t y  c o m p l i e d  w i t h
R e s p o n s i b i l i t i e s  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  f e d e r a l  
a w a r d s  t h a t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  a n d  
m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  
p r o g r a m .
I n t e r n a l  C o n t r o l  W i t h  r e g a r d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l  
R e s p o n s i b i l i t i e s  o v e r  c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  i s  
r e q u i r e d  t o  d o  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  
i s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  
s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  
c o n t r o l  r i s k  f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,
( 2 )  p l a n  t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s  t o  
s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  
c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  
r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  
p r o g r a m , 1  a n d  ( 3 )  p e r f o r m  t e s t s  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  ( u n l e s s  t h e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  i s  l i k e l y  t o  b e  
i n e f f e c t i v e  i n  p r e v e n t i n g  o r  
d e t e c t i n g  n o n c o m p l i a n c e ) .  T h e  
a u d i t o r  m a y  u s e  e v i d e n c e  g a i n e d  
f r o m  t h e  t e s t s  o f  c o n t r o l s  r e l e v a n t  
t o  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  
e x t e n t  o f  t h e  t e s t i n g  r e q u i r e d  t o  
e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  
w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  
m a j o r  p r o g r a m s .  1
R e p o r t i n g  R e s p o n s i b i l i t i e s
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x p r e s s  
a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  
e n t i t y  c o m p l i e d  w i t h  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  w h i c h  
c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  
m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  
p r o g r a m  a n d ,  w h e r e  
a p p l i c a b l e ,  r e f e r  t o  a  s e p a r a t e  
s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s .
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r o v i d e  a  
w r i t t e n  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s  
d e s c r i b i n g  t h e  s c o p e  o f  t e s t i n g  
i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s ,  a n d ,  
w h e r e  a p p l i c a b l e ,  r e f e r  t o  a  
s e p a r a t e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
1  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  
a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  s u p p o r t  a  l o w  
a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  m a j o r  p r o g r a m s ;  h o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  a c t u a l l y  r e q u i r e  
t h e  a u d i t o r  t o  a c h i e v e  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  C h a p t e r  1 0 ,  " C o n s i d e r a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  
t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i s i o n .
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G eneral Audit Requirem ents 
Audit Threshold
5 . 0 7  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  n o n f e d e r a l  e n t i t i e s  
t h a t  e x p e n d  $ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  o f  f e d e r a l  a w a r d s  ( a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s
5 . 0 8  t h r o u g h  5 . 1 4 )  i n  a  f i s c a l  y e a r  t o  h a v e  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t .  E n ­
t i t i e s  e x p e n d i n g  a w a r d s  u n d e r  o n l y  o n e  p r o g r a m  ( e x c l u d i n g  r e s e a r c h  a n d  d e v e l ­
o p m e n t  [ R & D ] )  m a y  e l e c t  t o  h a v e  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  i f  t h e  p r o g r a m ' s  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  d o  n o t  r e q u i r e  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  A  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  m a y  n o t  b e  e l e c t e d  f o r  R & D  u n l e s s  ( a )  a l l  e x p e n d i t u r e s  
a r e  f o r  a w a r d s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s a m e  f e d e r a l  a g e n c y  o r  f r o m  t h e  s a m e  f e d e r a l  
a g e n c y  a n d  t h e  s a m e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  ( b )  a d v a n c e  a p p r o v a l  i s  o b t a i n e d .  
( C h a p t e r  1 3  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s . )  E n t i t i e s  
t h a t  e x p e n d  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  i n  a  f i s c a l  y e a r  i n  f e d e r a l  a w a r d s  a r e  e x e m p t  
f r o m  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  H o w e v e r ,  
t h o s e  e n t i t i e s  a r e  n o t  e x e m p t  f r o m  o t h e r  f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  
t o  m a i n t a i n  r e c o r d s )  c o n c e r n i n g  f e d e r a l  a w a r d s  p r o v i d e d  t o  t h e  e n t i t y .  F u r t h e r ,  
S e c t i o n  2 0 0 ( d )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  r e c o r d s  b e  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w  o r  
a u d i t  b y  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s  o f  a  f e d e r a l  a g e n c y ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  a n d  t h e  
U . S .  G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O ) .  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  p r o v i d e s  
t h a t ,  e v e r y  t w o  y e a r s ,  t h e  O M B  m a y  r e v i e w  t h e  a m o u n t  f o r  r e q u i r i n g  a u d i t s  
a n d  m a y  a d j u s t  t h e  d o l l a r  t h r e s h o l d  a m o u n t  t o  n o  l e s s  t h a n  $ 3 0 0 , 0 0 0 .
Types of Federal Awards and Payment Methods
D e f i n i t i o n  o f  F e d e r a l  A w a r d s
5 . 0 8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  f e d e r a l  a w a r d s  a s  f e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
a n d  f e d e r a l  c o s t - r e i m b u r s e m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  a u d i t e e s  r e c e i v e  d i r e c t l y  f r o m  
f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  o r  i n d i r e c t l y  f r o m  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  I t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  p r o c u r e m e n t  c o n t r a c t s  ( u n d e r  g r a n t s  o r  c o n t r a c t s )  u s e d  t o  b u y  g o o d s  
o r  s e r v i c e s  f r o m  v e n d o r s .  P a r a g r a p h  5 . 2 7  d i s c u s s e s  s u b r e c i p i e n t  a n d  v e n d o r  
d e t e r m i n a t i o n s .
F e d e r a l  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e — C l a s s i f i c a t i o n  a n d  T y p e s
5 . 0 9  F e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  c l a s s i f i e d  i n t o  p r o g r a m  c a t e g o r i e s  i n  
t h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A ) ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  G o v e r n ­
m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  ( A n  e l e c t r o n i c  s e a r c h a b l e  v e r s i o n  o f  t h e  C F D A  i s  a v a i l a b l e  
a t  w w w . c f d a . g o v .) C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  a  f e d e r a l  p r o g r a m  a s  a l l  f e d e r a l  a w a r d s  
u n d e r  t h e  s a m e  C F D A  n u m b e r .  C e r t a i n  c l u s t e r s  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  a s  o n e  p r o g r a m  w h e n  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .  R & D ,  s t u d e n t  f i ­
n a n c i a l  a i d  ( S F A ) ,  a n d  c e r t a i n  o t h e r  p r o g r a m s  a r e  d e f i n e d  a s  a  c l u s t e r  i n  t h e  
C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  b e c a u s e  t h e y  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  a n d  s h a r e  c o m m o n  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  ( P a r a g r a p h s  5 . 4 6  a n d  5 . 4 7  d i s c u s s  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t . )
5 . 1 0  S o m e t i m e s  s t a t e  g o v e r n m e n t s  c o m b i n e  f u n d i n g  f r o m  d i f f e r e n t  f e d ­
e r a l  a w a r d s  i n  p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  t o  t h e i r  s u b r e c i p i e n t s  w h e n  t h e  a w a r d s  
a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  p r o g r a m s  a n d  s h a r e  c o m m o n  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  I n  
t h i s  c a s e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  t h e  s t a t e  m a y  r e q u i r e  t h e  s u b r e c i p i e n t  t o  
t r e a t  t h e  c o m b i n e d  f e d e r a l  a w a r d s  a s  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  
p a r a g r a p h  5 . 3 0 .
5 . 1 1  T h e r e  a r e  o v e r  1 , 0 0 0  i n d i v i d u a l  g r a n t  p r o g r a m s .  M a n y  o f  t h e s e  p r o ­
g r a m s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  C F D A ;  h o w e v e r ,  c e r t a i n  p r o g r a m s  m a y  n o t  b e  i n ­
c l u d e d .  F o r  e x a m p l e ,  c o n t r a c t s  m a y  n o t  b e  l i s t e d  i n  t h e  C F D A .  C i r c u l a r  A - 1 3 3
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  89
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90 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
s t a t e s  t h a t  w h e n  a  C F D A  n u m b e r  i s  n o t  a s s i g n e d ,  a l l  f e d e r a l  a w a r d s  f r o m  t h e  
s a m e  a g e n c y  t h a t  a r e  m a d e  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e  s h o u l d  b e  c o m b i n e d  a n d  c o n ­
s i d e r e d  o n e  p r o g r a m .
5 . 1 2  P r o g r a m s  i n  t h e  C F D A  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  1 5  t y p e s  o f  a s s i s t a n c e .  B e n ­
e f i t s  a n d  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  s e v e n  f i n a n c i a l  a n d  e i g h t  n o n f i n a n c i a l  
t y p e s  o f  a s s i s t a n c e .  T h e  f o l l o w i n g  l i s t  d e s c r i b e s  t h e  e i g h t  p r i n c i p a l  t y p e s  o f  
a s s i s t a n c e  t h a t  a r e  a v a i l a b l e .
•  F o r m u l a  g r a n t s .  F o r  a c t i v i t i e s  o f  a  c o n t i n u i n g  n a t u r e  n o t  c o n f i n e d  t o  a  
s p e c i f i c  p r o j e c t ,  a l l o c a t i o n s  o f  m o n e y  t o  n o n f e d e r a l  e n t i t i e s  a r e  m a d e  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  d i s t r i b u t i o n  f o r m u l a  p r e s c r i b e d  b y  l a w  o r  a d m i n ­
i s t r a t i v e  r e g u l a t i o n .  O n e  e x a m p l e  i s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ' s  
a w a r d  t o  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t i e s  f o r  c o o p e r a t i v e  e x t e n s i o n  s e r v i c e s .  
A n o t h e r  e x a m p l e  i s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ' s  a w a r d  t o  s t a t e  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  f o r  d r u g  c o n t r o l  a n d  s y s t e m s  i m p r o v e m e n t .
•  P r o j e c t  g r a n t s .  T h e s e  i n v o l v e  t h e  f u n d i n g  ( f o r  f i x e d  o r  k n o w n  p e r i ­
o d s )  o f  s p e c i f i c  p r o j e c t s ,  o r  t h e  d e l i v e r y  o f  s p e c i f i c  s e r v i c e s  o r  p r o d ­
u c t s ,  w i t h o u t  l i a b i l i t y  f o r  d a m a g e s  r e s u l t i n g  f r o m  a  f a i l u r e  t o  p e r ­
f o r m .  P r o j e c t  g r a n t s  i n c l u d e  f e l l o w s h i p s ,  s c h o l a r s h i p s ,  r e s e a r c h  g r a n t s ,  
t r a i n i n g  g r a n t s ,  t r a i n e e s h i p s ,  e x p e r i m e n t a l  a n d  d e m o n s t r a t i o n  g r a n t s ,  
e v a l u a t i o n  g r a n t s ,  p l a n n i n g  g r a n t s ,  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  g r a n t s ,  c o n ­
s t r u c t i o n  g r a n t s ,  a n d  u n s o l i c i t e d  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s .
•  D i r e c t  p a y m e n t s  f o r  s p e c i f i c  u s e .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  b y  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d i r e c t l y  t o  i n d i v i d u a l s ,  p r i v a t e  f i r m s ,  a n d  o t h e r  
p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  t o  e n c o u r a g e  o r  s u b s i d i z e  a  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  b y  
c o n d i t i o n i n g  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a s s i s t a n c e  u p o n  t h e  r e c i p i e n t ' s  p e r f o r ­
m a n c e .  T h e s e  d o  n o t  i n c l u d e  s o l i c i t e d  c o n t r a c t s  f o r  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .
•  D i r e c t  p a y m e n t s  w i t h  u n r e s t r i c t e d  u s e .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  
b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d i r e c t l y  t o  b e n e f i c i a r i e s  w h o  s a t i s f y  f e d e r a l  
e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  w i t h  n o  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  o n  h o w  t h e  m o n e y  
i s  s p e n t .  I n c l u d e d  a r e  p a y m e n t s  u n d e r  r e t i r e m e n t ,  p e n s i o n ,  a n d  c o m ­
p e n s a t i o n  p r o g r a m s .
•  D i r e c t  l o a n s .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  l e n d i n g  o f  
f e d e r a l  m o n i e s  f o r  a  s p e c i f i c  p e r i o d  o f  t i m e ,  w i t h  a  r e a s o n a b l e  e x p e c t a ­
t i o n  o f  r e p a y m e n t .  S u c h  l o a n s  m a y  o r  m a y  n o t  r e q u i r e  t h e  p a y m e n t  o f  
i n t e r e s t .
•  G u a r a n t e e d  i n s u r e d  l o a n s .  F o r  t h e s e  p r o g r a m s ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
m a k e s  a n  a r r a n g e m e n t  t o  i n d e m n i f y  a  l e n d e r  a g a i n s t  p a r t  o f  a n y  d e ­
f a u l t s  b y  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e p a y m e n t  o f  l o a n s .
•  I n s u r a n c e .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  t o  a s s u r e  r e i m b u r s e m e n t  
f o r  l o s s e s  s u s t a i n e d  u n d e r  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s .  C o v e r a g e  m a y  b e  p r o ­
v i d e d  d i r e c t l y  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o r  t h r o u g h  a  p r i v a t e  c a r r i e r ,  
a n d  m a y  o r  m a y  n o t  i n v o l v e  t h e  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s .
•  S a l e ,  e x c h a n g e ,  o r  d o n a t i o n  o f  p r o p e r t y  a n d  g o o d s .  T h e s e  p r o g r a m s  
p r o v i d e  f o r  t h e  s a l e ,  e x c h a n g e ,  o r  d o n a t i o n  o f  f e d e r a l  r e a l  p r o p e r t y ,  
p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  c o m m o d i t i e s ,  a n d  o t h e r  g o o d s ,  i n c l u d i n g  l a n d ,  b u i l d ­
i n g s ,  e q u i p m e n t ,  f o o d ,  a n d  d r u g s .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  l o a n  o f ,  u s e  
o f ,  o r  a c c e s s  t o  f e d e r a l  f a c i l i t i e s  o r  p r o p e r t y .
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F e d e r a l  C o s t - R e i m b u r s e m e n t  C o n t r a c t s
5 . 1 3  T h e  d e f i n i t i o n  o f  f e d e r a l  a w a r d s  a l s o  i n c l u d e s  f e d e r a l  c o s t -  
r e i m b u r s e m e n t  c o n t r a c t s .  T h e s e  a r e  c o n t r a c t s  w i t h  n o n f e d e r a l  e n t i t i e s  t o  p r o ­
v i d e  g o o d s  o r  s e r v i c e s  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h e s e  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  a r e  
g o v e r n e d  b y  t h e  F e d e r a l  A c q u i s i t i o n  R e g u l a t i o n s  ( f o u n d  i n  P a r t  4 1  o f  t h e  C o d e  
o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s ) a n d  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s .
P a y m e n t  M e t h o d s
5 . 1 4  T h e r e  a r e  s e v e r a l  d i s t i n c t  t y p e s  o f  f e d e r a l  a w a r d  p a y m e n t  m e t h o d s .  
A w a r d s  m a y  b e  p r o v i d e d  t o  e n t i t i e s  t h r o u g h  r e i m b u r s e m e n t  a r r a n g e m e n t s  i n  
w h i c h  r e c i p i e n t s  b i l l  g r a n t o r s  f o r  c o s t s  a s  i n c u r r e d .  S o m e  p r o g r a m s  p r o v i d e  
f o r  a d v a n c e  p a y m e n t s .  O t h e r  p r o g r a m s  p e r m i t  e n t i t i e s  t o  d r a w  c a s h  a s  g r a n t  
e x p e n d i t u r e s  a r e  i n c u r r e d .
Defining the Entity to Be Audited
5 . 1 5  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t  
s h o u l d  c o v e r  t h e  e n t i r e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a u d i t e e  o r ,  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  a u d i ­
t e e ,  t h e  a u d i t  m a y  i n c l u d e  a  s e r i e s  o f  a u d i t s  t h a t  c o v e r  d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  
a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  t h a t  e x p e n d e d  o r  o t h e r w i s e  a d m i n i s t e r e d  f e d ­
e r a l  a w a r d s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  t h a t  e a c h  a u d i t  e n c o m p a s s e s  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  
e a c h  s u c h  d e p a r t m e n t ,  a g e n c y ,  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t .
Relationship to Other Audit Requirements
5 . 1 6  A  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t  i s  d e e m e d  t o  b e  i n  l i e u  o f  a n y  f i n a n c i a l  a u ­
d i t  o f  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a n  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  u n d e r g o  u n d e r  a n y  o t h e r  
f e d e r a l  l a w  o r  r e g u l a t i o n .  H o w e v e r ,  n o t w i t h s t a n d i n g  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t ,  
f e d e r a l  a g e n c i e s  ( i n c l u d i n g  t h e i r  I n s p e c t o r s  G e n e r a l  o r  G A O )  m a y  c o n d u c t  o r  
a r r a n g e  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  p e r f o r m a n c e  a u ­
d i t s ,  e v a l u a t i o n s ,  i n s p e c t i o n s ,  o r  r e v i e w s )  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  f e d e r a l  l a w  o r  r e g u l a t i o n .  A n y  a d d i t i o n a l  a u d i t s  s h o u l d  
b e  p l a n n e d  a n d  p e r f o r m e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  b u i l d  u p o n  w o r k  p e r f o r m e d  b y  
a u d i t o r s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  a  f e d e r a l  a g e n c y  t h a t  c o n d u c t s  o r  c o n t r a c t s  f o r  
a d d i t i o n a l  a u d i t s  t o  a r r a n g e  f o r  f u n d i n g  t h e  f u l l  c o s t  o f  s u c h  a d d i t i o n a l  a u d i t s .  
P a r a g r a p h  5 . 3 1  d i s c u s s e s  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  o p t i o n  t o  r e q u e s t  c e r t a i n  p r o g r a m s  
t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  p r o g r a m s .
5 . 1 7  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  t h a t  t h e  a u d i t  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  C o n s e q u e n t l y ,  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  a p p l i e s  n o t  o n l y  t o  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  a l s o  
t o  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t .  P a r a g r a p h  2 . 0 5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
d e f i n e s  a  f i n a n c i a l  a u d i t  a s  i n c l u d i n g  a u d i t i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t i o n s  
r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  a w a r d  e x p e n d i t u r e s  a n d  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  f i n a n c i a l  a s ­
s i s t a n c e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o r  a s  a  b y p r o d u c t  o f  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  
T h e r e f o r e ,  a u d i t o r s  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e y  c o m p l y  w i t h  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  
a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  i n  c o n d u c t i n g  t h e  A - 1 3 3  c o m p l i a n c e  a u d i t .  T h o s e  s t a n d a r d s  a r e  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n ­
s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e .  A r e a s  t h a t  m a y  
r e q u i r e  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i n  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t  a r e  a u d i t o r  c o m m u n i c a ­
t i o n ;  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n ;  p r o c e d u r e s  a n d  r e p o r t i n g  o n  a b u s e ;  t h e  r e p o r t i n g
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  9 1
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92 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
o f  f i n d i n g s  a n d  r e l a t e d  m a n a g e m e n t  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s ;  a n d  
t h e  r e p o r t i n g  o f  c e r t a i n  m a t t e r s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r .  F o r  e x a m p l e :
•  A u d i t o r s  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m ­
i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  p l a n n e d  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  a n d  t h e  l e v e l  o f  a s ­
s u r a n c e  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t o  s p e c i f i e d  p a r t i e s .
•  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  
p l a n n e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  a r e  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a u d i t  o b j e c t i v e s  
w h e n  e v i d e n t i a l  m a t t e r  o b t a i n e d  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  c o m p u t e r ­
i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  a u d i t  
b u t  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e l y i n g  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  t h o s e  c o m p u t e r i z e d  s y s t e m s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  i n f o r m a t i o n .  A u d i ­
t e e s  m a y  u s e  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  i n  m a n a g i n g  f e d e r a l  
a w a r d s .
•  A u d i t o r s  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  
i n d i c a t i v e  o f  a b u s e . 6  A u d i t o r s  h a v e  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e s i g n  t h e  a u ­
d i t  t o  d e t e c t  a b u s e .  H o w e v e r ,  i f  a u d i t o r s  b e c o m e  a w a r e  o f  i n d i c a t i o n s  o f  
a b u s e  t h a t  c o u l d  m a t e r i a l l y 7  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  
o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  t h e y  s h o u l d  a p ­
p l y  a u d i t  p r o c e d u r e s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a b u s e  
h a s  o c c u r r e d  a n d  t h e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  
f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s .  C h a p t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i n ­
d i c a t i o n s  o f  a b u s e  a n d  C h a p t e r s  8  a n d  1 0  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  
n a t u r e  o f  a b u s e  a s  i t  r e l a t e s  t o  f e d e r a l  a w a r d s .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  a b u s e  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s .
•  A u d i t o r s  s h o u l d  o b t a i n  a n d  r e p o r t  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n ­
c e r n i n g  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e ,  
t h e  a u d i t o r  m a y  b e  a b l e  t o  r e f e r  t o  t h e  a u d i t e e ' s  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
p l a n  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t o  s a t i s f y  t h a t  r e q u i r e m e n t  f o r  f e d ­
e r a l  a w a r d - r e l a t e d  f i n d i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  a u d i t  f i n d i n g s ,  i n c l u d i n g  
f e d e r a l  a w a r d - r e l a t e d  f i n d i n g s ,  s h o u l d  m e e t  t h e  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  4  
a n d  1 2  o f  t h i s  G u i d e .
•  P a r a g r a p h s  5 . 1 6  a n d  5 . 2 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  
t h e  a u d i t o r  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t ­
t e r  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  u n l e s s  t h e y  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l —  
d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a r e  n o t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  i m ­
m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  
i m m a t e r i a l  a b u s e .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e ,  i n  a n  a u d i t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  s u c h  
m a t t e r s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h a t  c o m m u n i c a ­
t i o n  b a s e d  o n l y  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  67
6  P a r a g r a p h  4 . 1 9  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d e s c r i b e s  " a b u s e "  b y  s t a t i n g  t h a t  i t  i s  d i s ­
t i n c t  f r o m  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  A b u s e ,  i t  
s t a t e s ,  " i n v o l v e s  b e h a v i o r  t h a t  i s  d e f i c i e n t  o r  i m p r o p e r  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  b e h a v i o r  t h a t  a  p r u d e n t  
p e r s o n  w o u l d  c o n s i d e r  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  b u s i n e s s  p r a c t i c e  g i v e n  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s . "
7  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  
f o r  a b u s e  i n  p a r a g r a p h  4 . 1 7 b , f o o t n o t e  4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  
t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  t e r m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  s y n o n y m o u s .  F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  
t h e  t e r m  m a t e r i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  t h a t  s t a n d a r d .
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Frequency of Audits
5 . 1 8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  a u d i t s  t o  b e  p e r f o r m e d  a n n u a l l y  u n l e s s  a n  
a u d i t e e  m e e t s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  t h a t  w o u l d  a l l o w  i t  t o  h a v e  b i e n n i a l  
a u d i t s  ( b i e n n i a l  a u d i t s  s h o u l d  c o v e r  b o t h  y e a r s  w i t h i n  t h e  b i e n n i a l  p e r i o d ) :
•  S t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  b y  c o n s t i t u t i o n  o r  s t a t u t e  
( i n  e f f e c t  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 7 )  t o  u n d e r g o  a u d i t s  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  
a n n u a l l y  a r e  p e r m i t t e d  t o  h a v e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t s  p e r f o r m e d  b i e n ­
n i a l l y .  T h i s  r e q u i r e m e n t  s h o u l d  s t i l l  b e  i n  e f f e c t  f o r  t h e  b i e n n i a l  p e r i o d  
u n d e r  a u d i t .
•  N P O s  t h a t  h a d  b i e n n i a l  a u d i t s  f o r  a l l  b i e n n i a l  p e r i o d s  e n d i n g  b e t w e e n  
J u l y  1 ,  1 9 9 2 ,  a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 5 ,  a r e  p e r m i t t e d  t o  h a v e  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  a u d i t s  p e r f o r m e d  b i e n n i a l l y .
Non-U.S.-Based Entities
5 . 1 9  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  a p p l y  t o  n o n - U .  S . - b a s e d  e n t i t i e s  e x p e n d i n g  
f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  e i t h e r  d i r e c t l y  a s  a  r e c i p i e n t  o r  i n d i r e c t l y  a s  a  s u b ­
r e c i p i e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  f e d e r a l  a g e n c y  p r o v i d e s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  a n  
o r p h a n a g e  o p e r a t e d  b y  a  f o r e i g n  g o v e r n m e n t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  w o u l d  n o t  a p p l y .  
H o w e v e r ,  t h e  C i r c u l a r  d o e s  a p p l y  t o  e x p e n d i t u r e s  m a d e  b y  U . S . - b a s e d  e n t i t i e s  
o u t s i d e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  b y  f o r e i g n  b r a n c h e s  o f  U . S . - b a s e d  e n t i t i e s .  F o r  
e x a m p l e ,  i f  a  u n i v e r s i t y  b a s e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e c e i v e s  a  f e d e r a l  a w a r d  f o r  
t r a v e l  a n d  a  t h r e e - m o n t h  r e s i d e n c e  i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h ,  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  w o u l d  a p p l y  t o  t h e  t r a v e l  a n d  t h e  r e l a t e d  r e s e a r c h  c o s t s  i n c u r r e d  
i n  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y .  A n o t h e r  e x a m p l e  w o u l d  b e  a  h o s p i t a l  t h a t  r e c e i v e s  a  f e d ­
e r a l  a w a r d  t o  p e r f o r m  m e d i c a l  r e s e a r c h  i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y .  I f  t h e  r e s e a r c h  i s  
c o n d u c t e d  i n  t h e  h o s p i t a l ' s  r e s e a r c h  l a b o r a t o r y  b a s e d  i n  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y ,  t h e  
f e d e r a l  a w a r d  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a n  a u d i t  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
Reporting M atters 
Audit Reports
5 . 2 0  S e c t i o n  5 0 5  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i n c l u d e s  s p e c i f i c  a u d i t o r  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  r e q u i r e d  b y  G A A S  a n d  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  
t o  i n c l u d e  ( a )  a  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a p ­
p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  ( b ) a  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s .  C h a p t e r s  1 2  a n d  1 3  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  a u d i t o r  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  
f o r  s i n g l e  a n d  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  a n d  i n c l u d e  a p p e n d i x e s  t h a t  i l l u s t r a t e  
s c h e d u l e s  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  a n d  a u d i t o r ' s  r e p o r t s .
Timing of the Submission of the Report
5 . 2 1  T h e  a u d i t  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  a n d  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h  5 . 3 7 ,  i n c l u d i n g  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s ,  a n d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 3 8  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  a u d i t e e  t o  t h e  F e d e r a l  
A u d i t  C l e a r i n g h o u s e  ( F A C ) .  T h a t  s u b m i s s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  w i t h i n  t h e  e a r l i e r  
o f  3 0  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o r  n i n e  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  
o f  t h e  a u d i t  p e r i o d ,  u n l e s s  a  l o n g e r  p e r i o d  i s  a g r e e d  t o  i n  a d v a n c e  b y  t h e  c o g ­
n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  ( P a r a g r a p h s  5 . 4 1  t h r o u g h  5 . 4 4  d i s c u s s  t h e  
d e f i n i t i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c o g n i z a n t  a n d  o v e r s i g h t  a g e n c i e s  f o r  a u d i t . )  8
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  93
8  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  u n d e r  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  a n d  i n c l u d e s  a n  a p p e n d i x  t h a t  i l l u s t r a t e s  t h o s e  r e p o r t s .
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94 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d e s c r i b e s  t h e  r e p o r t  s u b m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  
o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
Audit Follow-Up
5 . 2 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  f o l l o w  u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d ­
i n g s ,  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  
o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  a n d  r e p o r t  a  c u r r e n t - y e a r  a u d i t  
f i n d i n g  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g s  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g .  C h a p ­
t e r  6  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a u d i t  
f o l l o w - u p .
Auditor Selection and Audit Costs
Procurement of Audit Services and Restriction on Auditors Who 
Prepare Indirect Cost Proposals
5 . 2 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  e s t a b l i s h e s  g u i d a n c e  o n  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  a u d i t  
s e r v i c e s ,  a s  w e l l  a s  g u i d a n c e  o n  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a u d i t o r s  
w h o  a l s o  p r e p a r e  t h e  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n .  A s  f u r t h e r  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e ,  a u d i t o r s  w h o  p r e p a r e  t h e  i n d i r e c t  c o s t  
p r o p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  m a y  n o t  a l s o  b e  s e l e c t e d  t o  p e r f o r m  t h e  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  a u d i t  i f  t h e  i n d i r e c t  c o s t s  r e c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t e e  d u r i n g  t h e  p r i o r  y e a r  
e x c e e d e d  $ 1  m i l l i o n .
Audit Costs
5 . 2 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  w h e t h e r  t h e  c h a r g i n g  o f  a u d i t  
c o s t s  t o  f e d e r a l  a w a r d s  m a y  b e  a l l o w e d .  U n l e s s  p r o h i b i t e d  b y  l a w ,  t h e  c o s t s  
o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t s  a r e  a l l o w a b l e  c h a r g e s  t o  f e d e r a l  a w a r d s .  T h e  c h a r g e s  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  d i r e c t  c o s t  o r  a n  a l l o c a t e d  i n d i r e c t  c o s t ,  a s  d e t e r m i n e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a p p l i c a b l e  O M B  C o s t  P r i n c i p l e s  C i r c u l a r s ,  
t h e  F e d e r a l  A c q u i s i t i o n  R e g u l a t i o n ,  o r  o t h e r  a p p l i c a b l e  c o s t  p r i n c i p l e s  o r  r e g u ­
l a t i o n s .  T h e  c o s t s  o f  a u d i t s  t h a t  a r e  n o t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  a r e  u n a l l o w a b l e .  F u r t h e r m o r e ,  a u d i t  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
a u d i t s  o f  e n t i t i e s  t h a t  e x p e n d  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  i n  f e d e r a l  a w a r d s  a r e  
u n a l l o w a b l e .  H o w e v e r ,  t h i s  p r o v i s i o n  d o e s  n o t  p r o h i b i t  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  
f r o m  c h a r g i n g  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  c o s t s  o f  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t s  t o  m o n i t o r  
i t s  s u b r e c i p i e n t s .  C h a p t e r  1 1 ,  " A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  F e d e r a l  P a s s - T h r o u g h  
A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  a l l o w a b i l i t y  o f  a u d i t  c o s t s  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t s .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  a m o u n t  o f  a u d i t  c o s t  t h a t  c a n  
b e  c h a r g e d  t o  a  f e d e r a l  a w a r d ,  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  s t a t e s  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
d o c u m e n t a t i o n  d e m o n s t r a t i n g  a  h i g h e r  a c t u a l  c o s t ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o s t  
o f  s i n g l e  a u d i t s  c h a r g e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  b y  a n  e n t i t y  m a y  n o t  e x c e e d  t h e  r a t i o  
o f  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  t o  t h e  e n t i t y ' s  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  f i s c a l  
y e a r .
Basis for Determ ining W hen Federal A w ard s A re Expended
5 . 2 5  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e n  a n  a w a r d  i s  e x p e n d e d  i s  b a s e d  o n  w h e n  
t h e  a c t i v i t y  r e l a t e d  t o  t h e  a w a r d  o c c u r s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  a c t i v i t y  p e r t a i n s  t o  
e v e n t s  t h a t  r e q u i r e  t h e  a u d i t e e  t o  c o m p l y  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  S u c h  e v e n t s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
•  E x p e n d i t u r e / e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  g r a n t s ,  c o s t  r e i m ­
b u r s e m e n t  c o n t r a c t s ,  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s ,  a n d  d i r e c t  a p p r o p r i a ­
t i o n s
•  T h e  d i s b u r s e m e n t  o f  f u n d s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s
AAG-SLA 5.22
•  T h e  u s e  o f  l o a n  p r o c e e d s  u n d e r  l o a n  a n d  l o a n - g u a r a n t e e  p r o g r a m s
•  T h e  r e c e i p t  o f  p r o p e r t y ,  i n c l u d i n g  s u r p l u s  p r o p e r t y
•  T h e  r e c e i p t  o r  u s e  o f  p r o g r a m  i n c o m e
•  T h e  d i s t r i b u t i o n  o r  c o n s u m p t i o n  o f  f o o d  c o m m o d i t i e s
•  T h e  d i s b u r s e m e n t  o f  a m o u n t s  e n t i t l i n g  t h e  a u d i t e e  t o  a n  i n t e r e s t  
s u b s i d y
•  T h e  p e r i o d  w h e n  i n s u r a n c e  i s  i n  f o r c e
5 . 2 6  A s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  7  o f  t h i s  G u i d e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o ­
v i d e s  s p e c i f i c  g u i d a n c e  o n  t h e  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
o r  t h e  v a l u a t i o n  f o r  t h e  f o l l o w i n g  n o n c a s h  i t e m s :
•  L o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n
•  P r i o r  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s
•  E n d o w m e n t  f u n d s
•  F r e e  r e n t
•  N o n c a s h  a s s i s t a n c e ,  s u c h  a s  f r e e  r e n t ,  f o o d  s t a m p s ,  f o o d  c o m m o d i t i e s ,  
a n d  d o n a t e d  p r o p e r t y ,  i n c l u d i n g  d o n a t e d  s u r p l u s  p r o p e r t y
C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  c o n s i d e r  M e d i c a r e  p a y m e n t s  m a d e  t o  a  n o n - f e d e r a l  e n ­
t i t y  f o r  p a t i e n t  c a r e  s e r v i c e s  t o  i n d i v i d u a l s  t o  b e  f e d e r a l  a w a r d s .  I t  a l s o  d o e s  n o t  
c o n s i d e r  a  s t a t e ' s  M e d i c a i d  p a y m e n t s  t o  a  n o n - f e d e r a l  e n t i t y  f o r  s u c h  s e r v i c e s  
t o  b e  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  p a t i e n t  c a r e  s e r v i c e  p r o v i d e r ' s  a u d i t  
u n l e s s  t h e  s t a t e  r e q u i r e s  i t  b e c a u s e  t h e  p a y m e n t s  a r e  o n  a  c o s t - r e i m b u r s e m e n t  
b a s i s .  H o w e v e r ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  c o n s i d e r s  t h e  M e d i c a i d  p a y m e n t s  m a d e  b y  a  
s t a t e  t o  p a t i e n t  c a r e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  t o  b e  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  
s t a t e ' s  a u d i t  a n d  r e p o r t i n g .
Subrecipient and Vendor Determ inations
5 . 2 7  A n  a u d i t e e  m a y  b e  a  r e c i p i e n t ,  a  s u b r e c i p i e n t ,  a n d  a  v e n d o r .  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  a s  a  r e c i p i e n t  o r  a  s u b r e c i p i e n t  a r e  s u b j e c t  t o  a u d i t  u n d e r  
C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  P a y m e n t s  t h a t  v e n d o r s  r e c e i v e  f r o m  a  f e d e r a l  p r o g r a m  f o r  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  f e d e r a l  a w a r d s  t o  t h e  v e n d o r s  a n d  s h o u l d  
n o t  b e  s u b j e c t e d  t o  a n  A - 1 3 3  a u d i t .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  s p e c i f i c  g u i d a n c e  
o n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  p a y m e n t s  c o n s t i t u t e  a  f e d e r a l  a w a r d  o r  a  p a y m e n t  f o r  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  C h a p t e r  1 1  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h a t  g u i d a n c e .
M ajor Program  Determ ination 
Risk-Based Approach
5 . 2 8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  u s e  a  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  
t o  d e t e r m i n e  w h i c h  f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  m a j o r  p r o g r a m s ,  w h i c h  a f f e c t s  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p l a c e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i d e n t i f y i n g  m a j o r  
p r o g r a m s  o n  t h e  a u d i t o r ,  a n d  p r o v i d e s  c r i t e r i a  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  u s e  i n  a p p l y i n g  
a  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h .  T h e  a u d i t o r ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m s  t o  a u d i t  i s  
b a s e d  o n  a n  o v e r a l l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r i s k  o f  n o n c o m p l i a n c e  o c c u r r i n g  t h a t  c o u l d  
b e  m a t e r i a l  t o  t h e  i n d i v i d u a l  f e d e r a l  p r o g r a m s .  I n  e v a l u a t i n g  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  
c o n s i d e r s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  c u r r e n t  a n d  p r i o r  a u d i t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
a u d i t e e ,  o v e r s i g h t  b y  t h e  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ,  a n d  t h e  
i n h e r e n t  r i s k  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m s ,  u s i n g  a  s p e c i f i c  p r o c e s s  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  c i r c u l a r .  C h a p t e r  9  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h a t  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  a n d  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s .
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  95
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96 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Low-Risk Auditee
5 . 2 9  C i r c u l a r  A - 1 3 3  c o n t a i n s  c e r t a i n  c r i t e r i a  f o r  c o n s i d e r i n g  a n  a u d i t e e  t o  
b e  a  l o w - r i s k  a u d i t e e .  A  l o w - r i s k  a u d i t e e  i s  e l i g i b l e  f o r  r e d u c e d  a u d i t  c o v e r a g e .  
L o w - r i s k  a u d i t e e  i s  a  t e r m  d e f i n e d  i n  C i r c u l a r  A - 1 3 3  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a p p l y i n g  
t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e  i n  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h .  ( C h a p t e r  9  o f  t h i s  
G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  l o w - r i s k  a u d i t e e  c r i t e r i a  a n d  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  
r u l e . )  T h e  t e r m  l o w - r i s k  a u d i t e e  d o e s  n o t  i m p l y  o r  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  a s s e s s  
a u d i t  r i s k  o r  a n y  o f  i t s  c o m p o n e n t s  a s  l o w  f o r  a n  e n t i t y  t h a t  m e e t s  t h e  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  d e f i n i t i o n  o f  a  l o w - r i s k  a u d i t e e .
Cluster of Programs
5 . 3 0  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s  a s  a  g r o u p i n g  o f  c l o s e l y  
r e l a t e d  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  s h a r e  c o m m o n  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  
t y p e s  o f  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s  a r e  R & D ,  S F A ,  a n d  o t h e r  c l u s t e r s .  " O t h e r  c l u s ­
t e r s "  a r e  d e f i n e d  b y  t h e  O M B  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  o r  a r e  d e s i g n a t e d  
a s  s u c h  b y  a  s t a t e  f o r  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  t h e  s t a t e  p r o v i d e s  t o  i t s  s u b r e c i p i ­
e n t s  t h a t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s .  W h e n  a  s t a t e  d e s i g n a t e s  
f e d e r a l  a w a r d s  a s  a n  " o t h e r  c l u s t e r , "  i t  a l s o  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  
i n c l u d e d  i n  t h e  c l u s t e r  a n d  a d v i s e  t h e  s u b r e c i p i e n t s  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c l u s t e r .  A  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  
o n e  p r o g r a m  f o r  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s  a n d  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  R & D )  
w h e t h e r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  m a y  b e  e l e c t e d .
Federal Agency Selection of Additional Major Programs
5 . 3 1  S e c t i o n  2 1 5 ( c )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p e r m i t s  a  f e d e r a l  a g e n c y  t o  r e q u e s t  
a n  a u d i t e e  t o  h a v e  a  p a r t i c u l a r  f e d e r a l  p r o g r a m  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  
i n  l i e u  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  c o n d u c t i n g  o r  a r r a n g i n g  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s .  T o  
a l l o w  f o r  p l a n n i n g ,  s u c h  r e q u e s t s  s h o u l d  b e  m a d e  a t  l e a s t  1 8 0  d a y s  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  t o  b e  a u d i t e d .  A f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  i t s  a u d i t o r ,  t h e  
a u d i t e e  s h o u l d  p r o m p t l y  r e s p o n d  t o  s u c h  a  r e q u e s t  b y  i n f o r m i n g  t h e  f e d e r a l  
a g e n c y  w h e t h e r  t h e  p r o g r a m  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  
u s i n g  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  a n d ,  i f  n o t ,  t h e  e s t i m a t e d  i n c r e m e n t a l  c o s t .  T h e  
f e d e r a l  a g e n c y  s h o u l d  t h e n  p r o m p t l y  c o n f i r m  t o  t h e  a u d i t e e  w h e t h e r  i t  w a n t s  t h e  
p r o g r a m  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  I f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  
p r o g r a m  b a s e d  u p o n  t h e  f e d e r a l  a g e n c y ' s  r e q u e s t ,  a n d  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  a g r e e s  
t o  p a y  t h e  f u l l  i n c r e m e n t a l  c o s t s ,  t h e n  t h e  a u d i t e e  s h o u l d  h a v e  t h e  p r o g r a m  
a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  T h i s  a p p r o a c h  a l s o  m a y  b e  u s e d  b y  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t i e s  f o r  a  s u b r e c i p i e n t . 9
Auditee Responsibilities
Financial Statements and Schedule of Expenditures of Federal Awards
5 . 3 2  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  
a u d i t e e s  t o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  r e f l e c t  t h e i r  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  
t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o r  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s ,  a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  c a s h  
f l o w s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  a u d i t e d .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  f o r  t h e  9
9  I n  a d d i t i o n ,  S e c t i o n  5 2 0 ( c ) ( 2 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p e r m i t s  a  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t o  r e q u e s t  
t h a t  a  t y p e  A  p r o g r a m  f o r  c e r t a i n  r e c i p i e n t s  n o t  b e  c o n s i d e r e d  l o w - r i s k  s o  t h a t  i t  w o u l d  b e  a u d i t e d  
a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  F u r t h e r ,  S e c t i o n  5 2 5 ( c ) ( 2 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  w i t h  
t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  O M B ,  m a y  i d e n t i f y  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  a r e  h i g h - r i s k .  T h a t  i d e n t i f i c a t i o n  i s  
p r o v i d e d  b y  t h e  O M B  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  S e e  t h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h o s e  p r o v i s i o n s  
a n d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t y p e  A  p r o g r a m s  i n  C h a p t e r  9 ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e .
AAG-SLA 5.29
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t 97
s a m e  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  a n d  f i s c a l  y e a r  t h a t  i s  c h o s e n  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  H o w e v e r ,  o r g a n i z a t i o n - w i d e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a l s o  
m a y  i n c l u d e  d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  t h a t  h a v e  
s e p a r a t e  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  p r e p a r e  s e p a r a t e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  7  o f  t h i s  G u i d e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  
r e q u i r e s  a u d i t e e s  t o  p r e p a r e  a  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  
t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Summary Schedule of Prior Audit Findings
5 . 3 3  T h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  a  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g s .  T h e  s c h e d u l e  s h o u l d  r e p o r t  t h e  s t a t u s  o f  a l l  a u d i t  f i n d i n g s  i n c l u d e d  
i n  t h e  p r i o r  a u d i t ' s  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  r e l a t i v e  t o  f e d ­
e r a l  a w a r d s .  I t  a l s o  s h o u l d  i n c l u d e  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  p r i o r  a u d i t ' s  
s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s ,  e x c e p t  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  h a v e  b e e n  
c o r r e c t e d  o r  a r e  n o  l o n g e r  v a l i d .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h a t  
s c h e d u l e .
Other Responsibilities
5 . 3 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  e s t a b l i s h e s  c e r t a i n  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a u d i t e e s ,  
i n c l u d i n g :
•  I d e n t i f y i n g  i n  i t s  a c c o u n t s  a l l  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a n d  e x p e n d e d  
a n d  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m s  u n d e r  w h i c h  t h e y  w e r e  r e c e i v e d ,  i n c l u d i n g ,  
a s  a p p l i c a b l e ,  t h e  C F D A  t i t l e  a n d  n u m b e r ,  t h e  a w a r d  n u m b e r  a n d  y e a r ,  
t h e  n a m e  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y ,  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y
•  E s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i ­
a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  p r o v i d e s  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  
a u d i t e e  i s  m a n a g i n g  f e d e r a l  a w a r d s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a ­
t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  
h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s
•  C o m p l y i n g  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  r e l a t e d  t o  e a c h  o f  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s
•  E n s u r i n g  t h a t  t h e  a u d i t s  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a r e  p r o p e r l y  p e r ­
f o r m e d  a n d  s u b m i t t e d  w h e n  d u e
•  F o l l o w i n g  u p  a n d  t a k i n g  c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  a u d i t  f i n d i n g s  ( i n c l u d ­
i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  
p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  5 . 3 6 ) ;  c o r r e c t i v e  a c t i o n  s h o u l d  b e  i n i t i a t e d  w i t h i n  s i x  m o n t h s  
a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t  a n d  p r o c e e d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e
Responsibility for Compliance at the Financial Statement Level 
and for Internal Control Over Financial Reporting
5 . 3 5  A l t h o u g h  n o t  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  i n  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t e e  a l s o  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  
e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e f f e c ­
t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  T h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  s u p p o r t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
Corrective Action Plan
5 . 3 6  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t e e  s h o u l d  p r e p a r e  a  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  p l a n  t o  a d d r e s s  e a c h  a u d i t  f i n d i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  a u d i t o r ' s  
r e p o r t s .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n .
AAG-SLA 5.36
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Reporting Package
5 . 3 7  T h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t o  t h e  F A C  a  r e p o r t i n g  p a c k a g e  
t h a t  c o m p r i s e s  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e  o f  
e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s ,  a u ­
d i t o r ' s  r e p o r t s ,  a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n .  T h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t h e  
r e p o r t i n g  p a c k a g e  w i t h  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 3 8 .  
P a r a g r a p h  5 . 2 1  a n d  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d e s c r i b e  t h e  r e p o r t  s u b m i s s i o n  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  S e c t i o n  3 2 0 ( g )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  " a u d i t e e s  
s h a l l  k e e p  o n e  c o p y  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  . . .  a n d  o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  
p a c k a g e  . . .  o n  f i l e  f o r  t h r e e  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  s u b m i s s i o n "  t o  t h e  F A C .  
F u r t h e r m o r e ,  u n l e s s  r e s t r i c t e d  b y  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  t h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  
m a k e  c o p i e s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  a n d  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  a v a i l a b l e  f o r  
p u b l i c  i n s p e c t i o n .
Data Collection Form
5 . 3 8  T h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a n d  s i g n  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  a  
d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m ,  s t a t i n g  w h e t h e r  t h e  a u d i t  w a s  c o m p l e t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a u d i t e e ,  i t s  f e d e r a l  
p r o g r a m s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  
a n d  s i g n  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e  f o r m .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  
t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m .
Federal A w arding Agency Responsibilities
5 . 3 9  C i r c u l a r  A - 1 3 3  e s t a b l i s h e s  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  f e d e r a l  a g e n ­
c i e s  t h a t  p r o v i d e  f e d e r a l  a w a r d s  t o  r e c i p i e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
•  I d e n t i f y i n g  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  m a d e  b y  i n f o r m i n g  e a c h  r e c i p i e n t  o f  
t h e  C F D A  t i t l e  a n d  n u m b e r ,  t h e  a w a r d  n a m e  a n d  n u m b e r ,  t h e  a w a r d  
y e a r ,  a n d  i f  t h e  a w a r d  i s  f o r  R & D .  W h e n  s o m e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  t o  c l e a r l y  d e s c r i b e  t h e  f e d e r a l  a w a r d .
•  A d v i s i n g  r e c i p i e n t s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  f e d ­
e r a l  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s .
•  E n s u r i n g  t h a t  a u d i t s  a r e  c o m p l e t e d  a n d  r e p o r t s  a r e  r e c e i v e d  i n  a  
t i m e l y  m a n n e r  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .
•  P r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  t o  a u d i t e e s  a n d  a u d i t o r s  a s  
r e q u e s t e d .
•  I s s u i n g  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  o n  a u d i t  f i n d i n g s  w i t h i n  s i x  m o n t h s  
a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t  a n d  e n s u r i n g  t h a t  t h e  r e c i p i e n t  t a k e s  
a p p r o p r i a t e  a n d  t i m e l y  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
•  A s s i g n i n g  a  p e r s o n  t o  p r o v i d e  a n n u a l  u p d a t e s  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p ­
p l e m e n t  t o  t h e  O M B .
Pass-Through Entity Responsibilities
5 . 4 0  P a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  h a v e  m a n y  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  a r e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  o f  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s .  C h a p t e r  1 1  o f  t h i s  G u i d e  d e s c r i b e s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .
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Definition
5 . 4 1  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a s  a  f e d e r a l  
a g e n c y  d e s i g n a t e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  f e d e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  a  
s i n g l e  a u d i t .  F o r  r e c i p i e n t s  e x p e n d i n g  m o r e  t h a n  $ 5 0  m i l l i o n  a  y e a r  i n  f e d e r a l  
a w a r d s ,  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  w i l l  b e  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t h a t  
p r o v i d e s  t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  d i r e c t  f u n d i n g  t o  t h e  r e c i p i e n t  u n l e s s  t h e  
O M B  m a k e s  a  s p e c i f i c  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a s s i g n m e n t .  T h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  d i r e c t  f u n d i n g  i s  b a s e d  o n  t h e  d i r e c t  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  b y  a  r e c i p i e n t  d u r i n g  i t s  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  i n  2 0 0 4 ,  2 0 0 9 ,  
2 0 1 4 ,  a n d  e v e r y  f i f t h  y e a r  t h e r e a f t e r . 1 0  F o r  e x a m p l e ,  a u d i t  c o g n i z a n c e  f o r  p e r i ­
o d s  e n d i n g  i n  2 0 0 6  t h r o u g h  2 0 1 0  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  i n  2 0 0 4 .  ( H o w e v e r ,  f o r  2 0 0 1  t h r o u g h  2 0 0 5 ,  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  
a u d i t  i s  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  d i r e c t  f e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  i n  t h e  r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  i n  2 0 0 0 ) .  A u d i t  c o g n i z a n c e  c a n  
b e  r e a s s i g n e d  i f  b o t h  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w  f e d e r a l  a g e n c i e s  n o t i f y  t h e  a u d i t e e  
( a n d ,  i f  k n o w n ,  t h e  a u d i t o r )  o f  t h e  c h a n g e  w i t h i n  3 0  d a y s  o f  t h e  r e a s s i g n m e n t .  
A  r e c i p i e n t  m a y  h a v e  o n e  f e d e r a l  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  a u d i t  c o g n i z a n c e  a n d  
a n o t h e r  f e d e r a l  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  i n d i r e c t  c o s t s .
Responsibilities
5 . 4 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  a  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  i s  r e s p o n s i b l e
f o r :
•  P r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a u d i t  a d v i c e  a n d  l i a i s o n  t o  a u d i t e e s  a n d  a u d i t o r s .
•  C o n s i d e r i n g  a u d i t e e  r e q u e s t s  f o r  e x t e n s i o n s  t o  t h e  r e p o r t  s u b m i s s i o n  
d u e  d a t e .  T h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m a y  g r a n t  e x t e n s i o n s  f o r  g o o d  
c a u s e .
•  O b t a i n i n g  o r  c o n d u c t i n g  q u a l i t y  c o n t r o l  r e v i e w s  o f  s e l e c t e d  a u d i t s  
m a d e  b y  n o n f e d e r a l  a u d i t o r s  a n d  p r o v i d i n g  t h e  r e s u l t s ,  w h e n  a p p r o ­
p r i a t e ,  t o  o t h e r  i n t e r e s t e d  o r g a n i z a t i o n s .
•  P r o m p t l y  i n f o r m i n g  o t h e r  a f f e c t e d  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  a p p r o p r i a t e  
f e d e r a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c i a l s  o f  a n y  d i r e c t  r e p o r t i n g  b y  t h e  a u d i t e e  
o r  i t s  a u d i t o r  o f  i r r e g u l a r i t i e s  o r  i l l e g a l  a c t s ,  a s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  o r  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
•  A d v i s i n g  t h e  a u d i t o r  a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  a u d i t e e  o f  a n y  d e ­
f i c i e n c i e s  f o u n d  i n  t h e  a u d i t s  w h e n  t h e  d e f i c i e n c i e s  r e q u i r e  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  b y  t h e  a u d i t o r .  W h e n  a d v i s e d  o f  d e f i c i e n c i e s ,  t h e  a u d i t e e  s h o u l d  
w o r k  w i t h  t h e  a u d i t o r  t o  t a k e  c o r r e c t i v e  a c t i o n .  I f  c o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  
n o t  t a k e n ,  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  i s  r e q u i r e d  t o  n o t i f y  t h e  a u d i ­
t o r ,  t h e  a u d i t e e ,  a n d  t h e  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  a n d  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t i e s  o f  t h e  f a c t s  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f o l l o w - u p  
a c t i o n .  M a j o r  i n a d e q u a c i e s  o r  r e p e a t e d  s u b s t a n d a r d  p e r f o r m a n c e  b y  
a u d i t o r s  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a p p r o p r i a t e  s t a t e  l i c e n s i n g  a g e n c i e s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  b o d i e s  f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .
•  C o o r d i n a t i n g ,  t o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a b l e ,  t h e  a u d i t s  o r  r e v i e w s  m a d e  b y  
o r  f o r  f e d e r a l  a g e n c i e s  t h a t  a r e  i n  a d d i t i o n  t o  a u d i t s  u n d e r  C i r c u l a r
1 0  A  c u r r e n t  l i s t i n g  o f  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a s s i g n m e n t s  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  F e d e r a l  A u d i t  
C l e a r i n g h o u s e  ( F A C )  I n t e r n e t  s i t e  a t  h t t p : / / h a r v e s t e r . c e n s u s . g o v / s a c / d i s s e m / r e p o r t s . h t m l . U n d e r  t h e  
h e a d i n g  " S e l e c t  S p e c i a l i z e d  R e p o r t , "  e n t e r  t h e  o p t i o n  t i t l e d  " C o g  L i s t  R e p o r t . "
AAG-SLA 5.42
100 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
A - 1 3 3 ,  s o  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  a u d i t s  o r  r e v i e w s  b u i l d  u p o n  t h e  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  a u d i t s  p e r f o r m e d .
•  C o o r d i n a t i n g  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  f o r  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  a f f e c t  t h e  
f e d e r a l  p r o g r a m s  o f  m o r e  t h a n  o n e  f e d e r a l  a g e n c y .
•  C o o r d i n a t i n g  t h e  a u d i t  w o r k  a n d  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a m o n g  a u ­
d i t o r s ,  t o  a c h i e v e  t h e  m o s t  c o s t - e f f e c t i v e  a u d i t .
F o r  b i e n n i a l  a u d i t s ,  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a l s o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n ­
s i d e r i n g  a u d i t e e  r e q u e s t s  t o  q u a l i f y  a s  a  l o w - r i s k  a u d i t e e .
O versight Agency for Audit 
Definition
5 . 4 3  A n  a u d i t e e  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  a  d e s i g n a t e d  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  
a u d i t  ( t h a t  i s ,  o n e  t h a t  e x p e n d s  $ 5 0  m i l l i o n  o r  l e s s  i n  f e d e r a l  a w a r d s )  w i l l  h a v e  
a n  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  t h e  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  
a u d i t  a s  a  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  
d i r e c t  f u n d i n g  t o  a  r e c i p i e n t  n o t  a s s i g n e d  a  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a s  p r e ­
v i o u s l y  d i s c u s s e d .  W h e n  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  f u n d i n g ,  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  w i t h  t h e  
p r e d o m i n a n t  i n d i r e c t  f u n d i n g  i s  r e q u i r e d  t o  a s s u m e  t h e  o v e r s i g h t  r e s p o n s i b i l ­
i t i e s .  A n  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m a y  r e a s s i g n  o v e r s i g h t  t o  a n o t h e r  f e d e r a l  
a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  s u b s t a n t i a l  f u n d i n g  a n d  a g r e e s  t o  b e  t h e  o v e r s i g h t  a g e n c y  
f o r  a u d i t .  W i t h i n  t h i r t y  d a y s  a f t e r  r e a s s i g n m e n t ,  b o t h  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w  
o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a r e  r e q u i r e d  t o  n o t i f y  t h e  a u d i t e e  ( a n d ,  i f  k n o w n ,  t h e  
a u d i t o r )  o f  t h e  r e a s s i g n m e n t .
Responsibilities
5 . 4 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e s c r i b e s  t h e  d u t i e s  o f  o v e r s i g h t  a g e n c i e s  f o r  a u d i t .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a n  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a r e  n o t  a s  b r o a d  a s  t h o s e  
o f  a  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  H o w e v e r ,  a n  o v e r s i g h t  a g e n c y ' s  p r i m a r y  r e ­
s p o n s i b i l i t y  i s  t o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a d v i c e  t o  a u d i t e e s  a n d  a u d i t o r s  w h e n  i t  i s  
r e q u e s t e d .  A n  o v e r s i g h t  a g e n c y  m a y  a s s u m e  a l l  o r  s o m e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
n o r m a l l y  p e r f o r m e d  b y  a  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t .
Program -Specific Audits
5 . 4 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  g e n e r a l  g u i d a n c e  o n  p e r f o r m i n g  p r o g r a m -  
s p e c i f i c  a u d i t s .  I n  m a n y  c a s e s ,  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  f e d e r a l  a g e n c y ' s  O f f i c e  o f  I n s p e c t o r  G e n e r a l .  T h e  a u d i t  g u i d e  w i l l  p r o ­
v i d e  s p e c i f i c  g u i d a n c e  t o  t h e  a u d i t o r  w i t h  r e s p e c t  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s ,  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  a n d  a u d i t  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .  
W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t e e  a n d  a u d i t o r  
h a v e  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  a s  t h e y  w o u l d  
h a v e  f o r  a n  a u d i t  o f  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  a  s i n g l e  a u d i t .  C h a p t e r  1 3  o f  t h i s  G u i d e  
f u r t h e r  d i s c u s s e s  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s .
OMB Circular A-133 Compliance Supplement
5 . 4 6  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  
h a s  c o m p l i e d  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  ( c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s )  t h a t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  
e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .  T h e  p r i n c i p a l  t o o l  f o r  t h i s  p u r p o s e  i s  t h e  
C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .
AAG-SLA 5.43
O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t 101
5 . 4 7  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  w h i c h  p r o v i d e  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a  c o m ­
p l i a n c e  s u p p l e m e n t  t o  a s s i s t  a u d i t o r s  i n  p e r f o r m i n g  t h e  r e q u i r e d  a u d i t s .  T h e  
C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,  w h i c h  i s  u p d a t e d  a n n u a l l y , 1 1  s e r v e s  t o  i d e n t i f y  e x i s t ­
i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  e x p e c t s  t o  b e  c o n s i d ­
e r e d  a s  p a r t  o f  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .
•  F o r  t h e  p r o g r a m s  i t  i n c l u d e s ,  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  p r o v i d e s  a  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  a u d i t o r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ' s  
o b j e c t i v e s ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  r e l e v a n t  t o  t h e  
a u d i t ,  a s  w e l l  a s  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  
f o r  d e t e r m i n i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .
•  F o r  p r o g r a m s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  f o l l o w  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  P a r t  7 ,  " G u i d a n c e  f o r  A u d i t i n g  
P r o g r a m s  N o t  I n c l u d e d  i n  T h i s  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  w h i c h  i n ­
s t r u c t s  t h e  a u d i t o r  t o  u s e  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  ( f o r  
e x a m p l e ,  c a s h  m a n a g e m e n t ,  r e p o r t i n g ,  a l l o w a b l e  c o s t s / c o s t  p r i n c i p l e s ,  
a c t i v i t i e s  a l l o w e d  o r  u n a l l o w e d ,  e l i g i b i l i t y ,  a n d  m a t c h i n g ,  l e v e l  o f  e f f o r t ,  
a n d  e a r m a r k i n g )  c o n t a i n e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  a s  g u i d a n c e  
f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  t e s t ,  a n d  t o  d e ­
t e r m i n e  t h e  r e q u i r e m e n t s  g o v e r n i n g  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  b y  r e v i e w i n g  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  l a w s  a n d  r e g ­
u l a t i o n s  r e f e r r e d  t o  i n  s u c h  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s .
1 1  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e  b y  c a l l i n g  ( 2 0 2 )  
5 1 2 - 1 8 0 0  a n d  o n  t h e  O M B ' s  I n t e r n e t  s i t e  a t  w w w . w h i t e h o u s e . g o v / o m b / g r a n t s / g r a n t s _ c i r c u l a r s . h t m l .
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Chapter 6
Planning Considerations of Circular A-133
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n ­
c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u d i t s , "  ( C h a p ­
t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a ­
t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t s  u n d e r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  u n d e r  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  a p p l y  t h e  
g u i d a n c e  i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t
I I ,  " C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u ­
d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  t h r o u g h  1 3 ,  
" P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
Introduction
6 . 0 1  I n  p l a n n i n g  a n  a u d i t  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  O f f i c e  o f  M a n a g e ­
m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  
a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  t h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  c o n s i d e r  
s e v e r a l  m a t t e r s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  o r d i n a r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a u d i t  o f  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  a d d i t i o n a l  
p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n s  i n  a  s i n g l e  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .  M a n y  o f  t h e s e  p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n s  a l s o  a r e  a p p l i c a b l e  i n  p r o g r a m -  
s p e c i f i c  a u d i t s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s , "  
o f  t h i s  G u i d e .  A u d i t o r s  a l s o  m a y  w i s h  t o  r e f e r  t o  t h e  n o n a u t h o r i t a t i v e  A I C P A  
P r a c t i c e  A i d  A u d i t i n g  R e c i p i e n t s  o f  F e d e r a l  A w a r d s :  P r a c t i c a l  G u i d a n c e  f o r  
A p p l y i n g  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 — 2 0 0 5 - 2 0 0 6  E d i t i o n ,  w h i c h  p r o v i d e s  e x p a n d e d  
d i s c u s s i o n s  o f  A - 1 3 3  a u d i t s  a n d  i n c l u d e s  a n  a u d i t  p r o g r a m  f o r  s i n g l e  a u d i t s  a n d  
v a r i o u s  c h e c k l i s t s ,  w o r k s h e e t s ,  a n d  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l .
6 . 0 2  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  m a t t e r s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  p l a n n i n g  o f  
a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  T h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  f o l l o w i n g  
a d d i t i o n a l  o r  e x p a n d e d  m a t t e r s  r e l e v a n t  t o  t h e  p l a n n i n g  o f  a  s i n g l e  a u d i t :
•  S a t i s f y i n g  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t s
•  E s t a b l i s h i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e
•  A d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  
( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e g a r d i n g  a u d i t  d o c u m e n ­
t a t i o n  a n d  a u d i t  f o l l o w - u p
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•  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s
•  D e f i n i n g  t h e  e n t i t y  t o  b e  a u d i t e d
•  D e t e r m i n i n g  t h e  a u d i t  p e r i o d
•  I n i t i a l - y e a r  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s
•  T i m i n g  o f  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a u d i t  a n d  r e p o r t  s u b m i s s i o n  d e a d l i n e s
•  D e t e r m i n i n g  t h e  m a j o r  p r o g r a m s  t o  b e  a u d i t e d
•  P r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f  a u d i t  r i s k
•  A u d i t  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n s
•  D e t e r m i n i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s
•  D e v e l o p i n g  a n  e f f i c i e n t  a u d i t  a p p r o a c h
•  J o i n t  a u d i t s  a n d  r e l i a n c e  o n  o t h e r s
•  E x i s t e n c e  o f  a n  i n t e r n a l  a u d i t  f u n c t i o n
•  C o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a n d  o t h e r s
•  U n d e r s t a n d i n g  t h e  a p p l i c a b l e  s t a t e  a n d  l o c a l  c o m p l i a n c e  a n d  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s
•  D e s k  r e v i e w s  a n d  o n - s i t e  r e v i e w s
•  R e s t r i c t i o n  o n  t h e  a u d i t o r ' s  p r e p a r a t i o n  o f  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l s
Satisfying Circular A-133 Requirements
6 . 0 3  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  7 4 ,  C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  
C o n s i d e r a t i o n s  i n  A u d i t s  o f  G o v e r n m e n t a l  E n t i t i e s  a n d  R e c i p i e n t s  o f  G o v e r n ­
m e n t a l  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
8 0 1 ) ,  d e s c r i b e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  w h e n  e n g a g e d  t o  c o n d u c t  a n  a u d i t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  I f  t h e  e n t i t y  i s  s e e k i n g  a n  a u d i t  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  a  s t a t e m e n t  
i n  a  p r o p o s a l ,  i n  a  c o n t r a c t ,  o r  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i s s u e d  t o  e s t a b l i s h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e  ( s e e  p a r a g r a p h  6 . 0 4 )  t h a t  t h e  e n g a g e m e n t  i s  
i n t e n d e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  S A S  N o .  7 4  a l s o  d e s c r i b e s  
t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  c o m m u n i c a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  w h e n  
t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  t h a t  t h e  e n t i t y  i s  s u b j e c t  t o  a n  a u d i t  r e q u i r e m e n t  
t h a t  m a y  n o t  b e  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  s u c h  a s  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .  C h a p t e r  1 ,  " I n t r o d u c t i o n , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  S A S  N o .  7 4 ,  i n c l u d i n g  t h e  p e r s o n s  t o  w h o m  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  b e  
m a d e ,  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  e n t i t y ' s  
r e s p o n s e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o m m u n i c a t i o n  o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t .
Establishing an Understanding With the Auditee
6 . 0 4  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e ,  S A S  N o .  8 3 ,  E s t a b l i s h i n g  a n  
U n d e r s t a n d i n g  W i t h  t h e  C l i e n t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
3 1 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e s t a b l i s h  a n  u n d e r s t a n d i n g  
w i t h  t h e  a u d i t e e  r e g a r d i n g  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
m a t t e r s  d i s c u s s e d  i n  t h a t  c h a p t e r ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  i n c l u d i n g  
t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  w h e n  h e  o r  s h e  i s  e n g a g e d  t o  
p e r f o r m  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 :
•  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e ( s )  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
a u d i t  i n c l u d e  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s
•  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  t h a t  w i l l  
b e  f o l l o w e d  i n c l u d e  C i r c u l a r  A - 1 3 3
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•  T h e  o b j e c t i v e  o f  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a d d i t i o n a l  r e p o r t s  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t h a t  
t h e  a u d i t o r  i s  e x p e c t e d  t o  p r e p a r e  a n d  i s s u e ,  i n c l u d i n g  a n y  l i m i t a t i o n  
o n  t h e i r  u s e
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  m a n a g e m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  ( a )  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e ;  ( b ) c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i ­
s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s ;  ( c )  f o l l o w i n g  u p  a n d  t a k i n g  
c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  a u d i t  f i n d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  s u m ­
m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n ;  a n d
( d )  s u b m i t t i n g  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m
•  A  s t a t e m e n t  t h a t  m a n a g e m e n t  w i l l  m a k e  t h e  a u d i t o r  a w a r e  o f  s i g n i f i ­
c a n t  v e n d o r  r e l a t i o n s h i p s  w h e r e  t h e  v e n d o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o g r a m  
c o m p l i a n c e  ( s o  t h a t  t h e  a u d i t o r  c a n  d e t e r m i n e  i f  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  
o n  v e n d o r  r e c o r d s  w i l l  b e  n e c e s s a r y — s e e  C h a p t e r  1 1 ,  " A u d i t  C o n s i d ­
e r a t i o n s  o f  F e d e r a l  P a s s - T h r o u g h  A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e )
•  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a  c o m p l i a n c e  a u d i t  o f  
m a j o r  p r o g r a m s  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  i n c l u d i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  
a n d  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s
•  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  p a r t i e s  t o  w h o m  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  w i l l  b e  
m a d e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t  i n c l u d e  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  t h e  U . S .  
G o v e r n m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e  ( G A O )
Additional Requirements of the Single Audit Act and 
Circular A-133 Regarding Audit Documentation and 
Audit Follow-Up1
Audit Documentation Access and Retention
6 . 0 5  B a s e d  o n  l a n g u a g e  i n  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  s e c t i o n  5 1 5 ( b )  o f  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  a u d i t  w o r k i n g  p a p e r s  ( r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  G u i d e  a s  a u d i t  
d o c u m e n t a t i o n )  " s h a l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t  t o  t h e  c o g n i z a n t  o r  o v e r ­
s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  o r  i t s  d e s i g n e e ,  a  F e d e r a l  a g e n c y  p r o v i d i n g  d i r e c t  o r  
i n d i r e c t  f u n d i n g ,  o r  G A O  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a u d i t ,  a s  p a r t  o f  a  q u a l i t y  
r e v i e w ,  t o  r e s o l v e  a u d i t  f i n d i n g s ,  o r  t o  c a r r y  o u t  o v e r s i g h t  r e s p o n s i b i l i t i e s  . .  . . "  
I t  a l s o  s t a t e s  t h a t  a c c e s s  t o  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d e s  t h e  r i g h t  t o  o b ­
t a i n  c o p i e s .  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  i n t e n d s  t h a t  f e d e r a l  a g e n c i e s  b e  j u d i c i o u s  
i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h i s  a u t h o r i t y  a n d  t h a t  t h e  r e l e a s e  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  
s h o u l d  n o t  c o m p r o m i s e  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  p r o p r i e t a r y  i n f o r m a t i o n .  T h e  S i n ­
g l e  A u d i t  A c t  a l s o  i n t e n d s  t h a t  a n y  t r a d e  s e c r e t s  a n d  c o n f i d e n t i a l  c o m m e r c i a l  
o r  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  b e  t r e a t e d  a s  
c o n f i d e n t i a l  u n d e r  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  ( U . S .  C o d e  t i t l e  5 ,  s e c t i o n  
5 5 2 ) .  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  A I C P A  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  
N o .  1 ,  " P r o v i d i n g  A c c e s s  t o  o r  C o p i e s  o f  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  t o  a  R e g u l a t o r , "  
o f  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  9 3 3 9 . 0 1 - . 1 5 ) ,  w h e n  a  r e g u l a t o r  r e q u e s t s  a c c e s s  t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  
p u r s u a n t  t o  l a w ,  r e g u l a t i o n ,  o r  a u d i t  c o n t r a c t .  1
1  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s ­
c u s s e s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a c c e s s  a n d  f o l l o w - u p  r e q u i r e m e n t s .
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6 . 0 6  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  a u d i t o r s  r e t a i n  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  
a n d  r e p o r t s  f o r  a  m i n i m u m  o f  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  
a u d i t o r ' s  r e p o r t  t o  t h e  a u d i t e e ,  u n l e s s  t h e  a u d i t o r  i s  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  
c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t ,  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t ,  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
t o  e x t e n d  t h e  r e t e n t i o n  p e r i o d .  W h e n  t h e  a u d i t o r  i s  a w a r e  t h a t  t h e  f e d e r a l  
a w a r d i n g  a g e n c y ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  o r  a u d i t e e  i s  c o n t e s t i n g  a n  a u d i t  f i n d i n g ,  
t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  c o n t a c t  t h e  p a r t i e s  c o n t e s t i n g  t h e  a u d i t  f i n d i n g  f o r  
g u i d a n c e  b e f o r e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a n d  r e p o r t s .
Audit Follow-Up
6 . 0 7  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  f o l l o w  u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d ­
i n g s ,  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  
o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  a n d  r e p o r t ,  a s  a  c u r r e n t - y e a r  
a u d i t  f i n d i n g ,  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  
a u d i t  f i n d i n g s  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g .  
C h a p t e r s  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  a n d  1 2 ,  " A u ­
d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  
S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a u d i t  
f o l l o w - u p .
Financial Statement Audit Considerations
6 . 0 8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  a u d i t e e s  t o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  
r e f l e c t  t h e i r  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o r  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s ,  
a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  c a s h  f l o w s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  b e  f o r  t h e  s a m e  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  a n d  f i s c a l  y e a r  t h a t  i s  c h o s e n  t o  
m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  H o w e v e r ,  o r g a n i z a t i o n - w i d e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a l s o  m a y  i n c l u d e  d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  
u n i t s  t h a t  h a v e  s e p a r a t e  a u d i t s  a n d  p r e p a r e  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e e  
p a r a g r a p h  6 . 1 1 ) .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  r e q u i r e s  a u d i t e e s  t o  p r e p a r e  a  s c h e d u l e  
o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  C h a p t e r  7 ,  " S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .
6 . 0 9  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  p r e s c r i b e  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  t h a t  a u ­
d i t e e s  s h o u l d  u s e  t o  p r e p a r e  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  a u d i t e e s  a r e  
r e q u i r e d  t o  d i s c l o s e  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  a n d  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  
u s e d  i n  p r e p a r i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A u d i t e e s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e c o n ­
c i l e  a m o u n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  r e l a t e d  a m o u n t s  i n  t h e  
s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .
6 . 1 0  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  w h e t h e r  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  T h i s  r e s u l t s  
i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n  o p i n i o n  o r  a  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n . 2  ( C h a p t e r s  4 ,  " A u ­
d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  2
2  A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  e x p r e s s e s  o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b y  
p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  p r o v i d e  o p i n i o n s  o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  o n  a d d i ­
t i o n a l  o p i n i o n  u n i t s  i f  e n g a g e d  t o  s e t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  a n d  a s s e s s  m a t e r i a l i t y  a t  a  m o r e  d e t a i l e d  
l e v e l  t h a n  b y  t h e  o p i n i o n  u n i t s  r e q u i r e d  f o r  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h r o u g h o u t  t h i s  G u i d e ,  
t h e  u s e  o f  t h e  s i n g u l a r  t e r m s  o p i n i o n  a n d  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  e n c o m p a s s e s  t h e  m u l t i p l e  o p i n i o n s  
a n d  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  t h a t  g e n e r a l l y  w i l l  b e  p r o v i d e d  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ," a n d  1 2  o f  t h i s  G u i d e  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  
r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . )  I f  t h e  a u d i t e e  p r e p a r e s  i t s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
o t h e r  t h a n  G A A P , 3  t h e  a u d i t o r  s t i l l  i s  r e q u i r e d  t o  e x p r e s s  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n ­
i o n  a n d  s h o u l d  f o l l o w  t h e  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  6 2 3 ) ,  a s  a m e n d e d .  T h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a l s o  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  a u d i t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  ( S e e  t h e  n o t e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r . )  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  d o e s  n o t  i m p o s e  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  a n y  a d d i t i o n a l  a u d i t  
r e q u i r e m e n t s  b e y o n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
Defining the Entity to Be Audited
6 . 1 1  O n e  o f  t h e  i n i t i a l  t a s k s  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  o f  a  s i n g l e  a u ­
d i t  i s  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  m a n a g e m e n t  h a s  p r o p e r l y  d e f i n e d  t h e  e n t i t y  t o  b e  
a u d i t e d .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  s i n g l e  a u d i t s  c o v e r  t h e  e n t i r e  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  a u d i t e e .  H o w e v e r ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  a u d i t e e s  t h e  o p t i o n  t o  m e e t  
t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c i r c u l a r  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  a u d i t s  t h a t  c o v e r  a n  
a u d i t e e ' s  d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  t h a t  e x p e n d e d  
o r  o t h e r w i s e  a d m i n i s t e r e d  f e d e r a l  a w a r d s  d u r i n g  a  f i s c a l  y e a r .  I f  a n  a u d i t e e  
e l e c t s  t h i s  o p t i o n ,  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i ­
t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  f o r  e a c h  s u c h  d e p a r t m e n t ,  a g e n c y ,  
o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n  a u d i t e e ' s  o r g a n i z a t i o n -  
w i d e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a l s o  m a y  i n c l u d e  d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  o r  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  t h a t  h a v e  s e p a r a t e  a u d i t s  a n d  p r e p a r e  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  h a s  i t s  s c h o o l  d i s t r i c t s  a u d i t e d  
s e p a r a t e l y ,  i t  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t o  i n c l u d e  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  w e r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ' s  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t ,  b e c a u s e  a  s e p a r a t e  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  o n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s .  H o w e v e r ,  i f  s e p a ­
r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w e r e  n o t  p r e p a r e d  f o r  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  i t  w o u l d  b e  
u n a c c e p t a b l e  f o r  a  s e p a r a t e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t  t o  b e  c o n d u c t e d  o n  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t s  ( t h a t  i s ,  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ' s  o r g a n i z a t i o n - w i d e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
c o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t s ) .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  a u d i t o r  r e p o r t i n g  i n  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  ( a )  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  r e g u l a t i o n s  o f  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  d e f i n e  
t h e  e n t i t y  t o  b e  a u d i t e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  d o e s  G A A P  a n d  ( 6 )  t h e  a u d i t  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  d o e s  n o t  e n c o m p a s s  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  a u d i t e e ' s  o p e r a t i o n s  e x p e n d i n g  
f e d e r a l  a w a r d s .  3
3  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  6 2 3 . 0 4 ) ,  a s  a m e n d e d ,  d e f i n e s  t h e  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) ,  k n o w n  a s  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g ,  
o r  O C B O A  a n d  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A u ­
d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  N o .  1 4 ,  " E v a l u a t i n g  t h e  A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  a n d  P r e s e n t a t i o n  i n  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  a n  O t h e r  C o m p r e h e n s i v e  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  ( O C B O A ) , "  
a n d  N o .  1 5 ,  " A u d i t o r  R e p o r t s  o n  R e g u l a t o r y  A c c o u n t i n g  o r  P r e s e n t a t i o n  W h e n  t h e  R e g u l a t e d  E n t i t y  
D i s t r i b u t e s  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  P a r t i e s  O t h e r  T h a n  t h e  R e g u l a t o r y  A g e n c y  E i t h e r  V o l u n t a r i l y  
o r  U p o n  S p e c i f i c  R e q u e s t , "  o f  S A S  N o .  6 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 0 —  
. 9 8 ) ,  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  d i s c u s s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S A S  N o .  6 2 ,  a s  
a m e n d e d ,  a n d  t h o s e  t w o  i n t e r p r e t a t i o n s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h a t  
G u i d e  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 5  a l s o  p r o v i d e  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  A I C P A ' s  P r a c t i c e  A i d  S e r i e s ,  t w o  p u b l i c a t i o n s — A p p l y i n g  O C B O A  i n  S t a t e  
a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  a n d  P r e p a r i n g  a n d  R e p o r t i n g  o n  C a s h -  a n d  T a x - B a s i s  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s — p r o v i d e  n o n a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e  o n  p r e p a r i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  O C B O A  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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108 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Determining the Audit Period 
Fiscal Year and Program  Period M ay Differ
6 . 1 2  A n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  c o v e r  
t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  ( i n c l u d i n g  t r a n s a c t i o n s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  
a w a r d s )  f o r  i t s  f i s c a l  y e a r  ( o r  a  t w o - y e a r  p e r i o d ,  i f  a l l o w e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  
w h i c h  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s a m e  a s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p r o g r a m  b e i n g  f u n d e d .  
( C h a p t e r  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a l l o w a b i l i t y  o f  b i e n n i a l  a u d i t s ) .  
T h u s ,  t h e  a u d i t  m i g h t  i n c l u d e  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  o f  a  f e d e r a l  a w a r d ,  
b e c a u s e  s o m e  t r a n s a c t i o n s  m a y  n o t  o c c u r  w i t h i n  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t .
Stub Periods
6 . 1 3  S t u b  p e r i o d s  m a y  o c c u r  w h e n  a n  a u d i t e e  c o n v e r t s  f r o m  a  p r o g r a m -  
s p e c i f i c  a u d i t  t o  a  s i n g l e  a u d i t  o r  c h a n g e s  a u d i t  p e r i o d s .  O n e  e x a m p l e  w o u l d  
b e  a  c o m m u n i t y  c o l l e g e  w i t h  a  S e p t e m b e r  3 0  y e a r  e n d  t h a t  p r e v i o u s l y  h a d  
a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  a n d  i s  n o w  c o n v e r t i n g  t o  a  s i n g l e  a u d i t .  T h e  p r i o r  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  b a s e d  o n  a  J u n e  3 0  a w a r d  y e a r .  T h e  
f i r s t  s i n g l e  a u d i t  w i l l  b e  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  S e p t e m b e r  3 0 .  T h i s  w o u l d  l e a v e  t h e  
c o m m u n i t y  c o l l e g e  w i t h  a n  u n a u d i t e d  s t u b  p e r i o d  o f  J u n e  3 0  t o  S e p t e m b e r  3 0 .  
A r r a n g e m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  m e e t  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  f o r  f e d e r a l  e x ­
p e n d i t u r e s  d u r i n g  t h e  s t u b  p e r i o d .  T h i s  i s  u s u a l l y  d o n e  e i t h e r  a s  a  s e p a r a t e  
a u d i t  o f  t h e  s t u b  p e r i o d  o r  b y  i n c l u d i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  s t u b  p e r i o d  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d ' s  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t .  E i t h e r  w a y ,  t h e  t h r e s h o l d  f o r  a u ­
d i t  r e q u i r e m e n t  i s  s t i l l  $ 5 0 0 , 0 0 0  i n  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  p e r i o d .  T h e  
c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  o r  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h o u l d  b e  
c o n t a c t e d  f o r  a d v i c e  o n  h o w  s t u b  p e r i o d s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d .
Initial-Year Audit Considerations 
Preceding Period Audited by Another Auditor
6 . 1 4  W h e n e v e r  a n  a u d i t o r  i s  c o n s i d e r i n g  a c c e p t i n g  a n  e n g a g e m e n t  i n  
w h i c h  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  o f  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  w e r e  a u d i t e d  b y  a n o t h e r  a u ­
d i t o r ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  8 4 ,  C o m m u n i c a t i o n s  B e ­
t w e e n  P r e d e c e s s o r  a n d  S u c c e s s o r  A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .
1 ,  A U  s e c .  3 1 5 ) ,  a s  a m e n d e d .  I t  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  
p r e d e c e s s o r  a n d  s u c c e s s o r  a u d i t o r s  w h e n  a  c h a n g e  i n  a u d i t o r s  i s  i n  p r o c e s s  o r  
h a s  t a k e n  p l a c e ,  a n d  i t  i n c l u d e s  i l l u s t r a t i v e  l e t t e r s .  S A S  N o .  8 4 ,  a s  a m e n d e d ,  
a l s o  p r o v i d e s  c o m m u n i c a t i o n s  g u i d a n c e  w h e n  p o s s i b l e  m i s s t a t e m e n t s  a r e  d i s ­
c o v e r e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e p o r t e d  o n  b y  a  p r e d e c e s s o r  a u d i t o r .
Factors to Consider Under the Risk-Based Approach
6 . 1 5  W h e n  t h e  e n g a g e m e n t  i n c l u d e s  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s  u s i n g  
t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h ,  a n  a u d i t o r  a c c e p t i n g ,  o r  c o n t e m p l a t i n g  a c c e p t i n g ,  a n  
e n g a g e m e n t  s h o u l d  c o n s i d e r  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f o l l o w i n g :
•  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  b y  f e d e r a l  p r o g r a m s
•  P r i o r - p e r i o d  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  ( i n c l u d i n g  t h e  c o r r e c t i v e  a c ­
t i o n  p l a n  a n d  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  r e l a t e d  t o  t h e  f i n d i n g s  a n d  s u m ­
m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s )
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•  W h e t h e r  a  p r e d e c e s s o r  a u d i t o r  u s e d  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  a l l o w s  d e v i ­
a t i o n  f r o m  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s ,  a s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  9 ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  
G u i d e
•  C o r r e s p o n d e n c e  f r o m  p r o g r a m  o f f i c i a l s  i n d i c a t i n g  p o t e n t i a l  p r o b l e m s
•  N e w  p r o g r a m s
•  C h a n g e s  t o  p r o g r a m s
•  A m o u n t  o f  f u n d i n g  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s  b y  i n d i v i d u a l  f e d ­
e r a l  p r o g r a m s
•  E x t e n t  t o  w h i c h  c o m p u t e r  p r o c e s s i n g  i s  u s e d  t o  a d m i n i s t e r  f e d e r a l  
p r o g r a m s
•  F e d e r a l  p r o g r a m s  a u d i t e d  a s  m a j o r  p r o g r a m s  f o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s
Timing of the Completion of the Audit and Report 
Submission Deadlines
6 . 1 6  W h e n  p l a n n i n g  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a u d i t ,  a u d i t o r s  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a u d i t  b e  c o m p l e t e d  a n d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r m  a n d  r e p o r t i n g  p a c k a g e  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  f e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  w i t h i n  
a  c e r t a i n  t i m e  p e r i o d .  C h a p t e r s  5  a n d  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  r e p o r t i n g  
p a c k a g e  a n d  t h e  t i m i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u b m i s s i o n .
Determining the M ajor Programs to Be Audited
6 . 1 7  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  
t h e  a u d i t o r  t o  u s e  a  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  f e d e r a l  p r o g r a m s  
a r e  m a j o r  p r o g r a m s .  T h i s  d e t e r m i n a t i o n  w i l l  a f f e c t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  a n d  
t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  b e  t e s t e d .  C h a p t e r  9  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s  a n d  a n  e x c e p t i o n  a v a i l a b l e  f o r  c e r t a i n  f i r s t  
y e a r  a u d i t s  t h a t  a l l o w s  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  u s e  o f  r i s k  c r i t e r i a  i n  d e t e r m i n i n g  
m a j o r  p r o g r a m s .
Prelim inary Assessm ent of Audit Risk
6 . 1 8  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e ,  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t ,  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  d e ­
s i g n  t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  d e t e c t i n g  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  
c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s . 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  f u r t h e r  r e q u i r e s  
t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  c o m p l i e d  w i t h  l a w s ,  r e g u ­
l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  m a y  h a v e  a  4
4  P a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  p a r a g r a p h  2  o f  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  
A c t s  b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 . 0 2 ) ,  d e f i n e  t h e  t e r m  i l l e g a l  a c t s  
a s  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  A s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d ­
e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ,  i t  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  u n d e r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  t h a t  t h e  t e r m  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  S A S  N o .  5 4  i m ­
p l i c i t l y  i n c l u d e s  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  T h i s  G u i d e  s o m e t i m e s  c o l l e c t i v e l y  r e f e r s  
t o  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
a n d  t o  i l l e g a l  a c t s  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  n o n c o m p l i a n c e  o r  
i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .
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110 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .  T h e r e f o r e ,  i n  d e v e l o p ­
i n g  a n  a u d i t  p l a n  f o r  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s s e s s  n o t  o n l y  
t h e  r i s k  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  m a y  c a u s e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  c o n t a i n  a  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  b u t  a l s o  t h e  r i s k  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  m a y  h a v e  a  m a ­
t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
r i s k  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  r i s k  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  t o  t h e  r e l a t e d  c o n t r o l  
a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  o r  t o  d e t e c t  s u c h  n o n c o m p l i a n c e .  A s  r e q u i r e d  b y  
S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) ,  a n d  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  
" F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f y  a n d  a s s e s s  
t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  o f  f r a u d  
a n d  s h o u l d  r e s p o n d  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  w h e n  d e s i g n i n g  t h e  a u d i t  
p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d .  C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  a u d i t  r i s k  a s  i t  
r e l a t e s  t o  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t i n g  o f  m a j o r  p r o g r a m s .
Audit M ateriality Considerations
M ateriality Differences Between the Financial Statement Audit 
and the Single Audit
6 . 1 9  I n  a u d i t i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  g o v e r n i n g  m a j o r  p r o g r a m s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  
d i f f e r s  f r o m  t h a t  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  
a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  I n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  m a ­
t e r i a l i t y  i s  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d . 5  
I n  d e s i g n i n g  a u d i t  t e s t s  a n d  d e v e l o p i n g  a n  o p i n i o n  o n  a n  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  
w i t h  r e q u i r e m e n t s  h a v i n g  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ,  
h o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  m a t e r i a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  
C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n s  i n  a  C i r ­
c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t .
M ateriality for Purposes of Reporting Audit Findings
6 . 2 0  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  c o n s i d e r  a  l o w e r  l e v e l  o f  m a ­
t e r i a l i t y  f o r  p u r p o s e s  o f  r e p o r t i n g  a u d i t  f i n d i n g s  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a n  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  c a u t i o u s  n o t  t o  
c o n f u s e  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  " a u d i t  f i n d i n g "  m a t e r i a l i t y  w i t h  ( a )  t h e  m a t e r i a l i t y  
u s e d  f o r  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  t h e  s i n g l e  a u d i t ,  ( b )  t h e  m a t e r i a l i t y  u s e d  f o r  
p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a u d i t ,  o r  ( c )  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  
r e q u i r e m e n t s  h a v i n g  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .
6 . 2 1  A m o n g  o t h e r  f i n d i n g s  t o  b e  r e p o r t e d ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u ­
d i t o r  t o  r e p o r t  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  m a t e r i a l  n o n c o m ­
p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  
r e l a t e d  t o  a  m a j o r  p r o g r a m .  ( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d e s c r i b e s  o t h e r  f i n d i n g s  
t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t o  b e  r e p o r t e d . )  T h e  a u d i t o r ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  
w h e t h e r  a n  i n s t a n c e  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  5
5  B e c a u s e  a n  a u d i t  o f  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  u n i t s  ( s e e  f o o t n o t e  2 ) ,  
a u d i t o r s  m a k e  s e p a r a t e  m a t e r i a l i t y  d e t e r m i n a t i o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  
t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e p o r t i n g  f o r  e a c h  o p i n i o n  u n i t .
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c o n t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  i s  m a t e r i a l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e p o r t i n g  a n  a u d i t  
f i n d i n g  i s  i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  ( f o r  e x a m p l e ,  a c t i v i t i e s  
a l l o w e d  o r  u n a l l o w e d ,  c a s h  m a n a g e m e n t ,  e l i g i b i l i t y ,  o r  r e p o r t i n g )  f o r  a  m a j o r  
p r o g r a m  o r  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ) .
6 . 2 2  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  a u d i t o r  d i s c o v e r s  o n e  o r  m o r e  i n s t a n c e s  
o f  n o n c o m p l i a n c e  i n v o l v i n g  t h e  r e p o r t i n g  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  
p a r t i c u l a r  m a j o r  p r o g r a m ,  s e v e r a l  m a t e r i a l i t y  d e t e r m i n a t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  
u s i n g  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .  F i r s t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  n o n -  
c o m p l i a n c e  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  r e p o r t i n g  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  
p a r t i c u l a r  m a j o r  p r o g r a m .  I f  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h e  n o n c o m p l i a n c e  i s  m a t e ­
r i a l  t o  t h e  r e p o r t i n g  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t ,  t h e  n o n c o m p l i a n c e  w o u l d  
b e  r e p o r t e d  a s  a  f i n d i n g  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  S e c o n d ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  d i s c o v e r e d  n o n c o m p l i a n c e  i s  m a t e r i a l ,  
e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  w h e n  a g g r e g a t e d  w i t h  o t h e r  n o n c o m p l i a n c e  f i n d i n g s ,  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  p a r t i c u l a r  m a j o r  p r o g r a m  t a k e n  a s  a  w h o l e .  I f  t h e  a u d i t o r  d e t e r ­
m i n e s  t h e  n o n c o m p l i a n c e  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  m a j o r  p r o g r a m  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  
t h e  a u d i t o r  w o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  p a r t i c u l a r  m a j o r  p r o g r a m . 6
Determining Com pliance Requirements
6 . 2 3  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  h o w  i n  p l a n n i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  f r o m  m a n a g e m e n t  t h e  p r i n c i p a l  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  a u d i t .  F o r  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t  a n d  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t ,  t h e  a u d i t e e  a n d  a u d i t o r  a l s o  m a y  a s c e r t a i n  t h e  
p r i n c i p a l  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  l a r g e s t  f e d e r a l  p r o g r a m s  b y  r e f e r r i n g  
t o  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  F o r  p r o g r a m s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t ,  a u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  P a r t  7  o f  t h a t  d o c u m e n t ,  w h i c h  p r o v i d e s  
g u i d a n c e  f o r  a u d i t i n g  p r o g r a m s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  P a r t  7  i n s t r u c t s  a u d i t o r s  t o  r e v i e w  t h e  f e d e r a l  a w a r d  d o c ­
u m e n t  a n d  r e f e r e n c e d  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r o g r a m ,  t h e  C a t ­
a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A ) ,  a n d  p r e v i o u s l y  i s s u e d  c o m p l i a n c e  6
6  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n ­
s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ,  p a r a g r a p h s  5 . 1 6  a n d  5 . 2 0  o f  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r  
t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  u n l e s s  t h e y  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l — d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  
a r e  n o t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  i m m a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  
a n d  i m m a t e r i a l  a b u s e .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m ­
m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e ,  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  s u c h  m a t t e r s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h a t  
c o m m u n i c a t i o n  b a s e d  o n l y  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F u r t h e r ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  n o t  c o m m u n i c a t e  s u c h  f i n d i n g s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  i f  t h e y  a r e  o t h e r w i s e  r e p o r t e d  a s  a u ­
d i t  f i n d i n g s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  A s s u m e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  d u r i n g  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
c o m p l i a n c e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  i d e n t i f i e s  a  s i n g l e  $ 1 , 0 0 0  i n s t a n c e  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  a  c o n t r a c t u a l  
p r o v i s i o n  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  t h e  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  l e s s  t h a n  
$ 1 0 , 0 0 0  f o r  t h e  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t ,  t h e  n o n c o m p l i a n c e  i s  n o t  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  
o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  o r  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t ,  a n d  t h e  n o n c o m p l i a n c e  i s  n o t  i n d i c a t i v e  o f  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n .  T h e r e f o r e ,  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h i s  i n s t a n c e  o f  n o n c o m p l i a n c e  a s  a  f e d e r a l  a u d i t  f i n d i n g .  
H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  n o n c o m p l i a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  i t  
i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  i t  a s  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  f i n d i n g  i n  
t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  I f  i t  i s  l e s s  t h a n  m a t e r i a l  b u t  m o r e  t h a n  i n c o n s e q u e n ­
t i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o m m u n i c a t e  i t  t o  t h e  a u d i t e e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  
l e t t e r .
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112 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
s u p p l e m e n t s .  C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  u s e  o f  t h e  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t  t o  i d e n t i f y  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .
Developing an Efficient Audit Approach
6 . 2 4  A u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a  s i n g l e  a u d i t  t o  
a c h i e v e  m a x i m u m  a u d i t  e f f i c i e n c y .  E x a m p l e s  o f  w a y s  t o  a c h i e v e  a u d i t  e f f i c i e n c y  
f o l l o w .
•  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  a n d  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t  c o u l d  b e  
p l a n n e d  a t  t h e  s a m e  t i m e .
•  I f  t h e  a u d i t e e ' s  s y s t e m  a d m i n i s t e r s  m o r e  t h a n  o n e  m a j o r  p r o g r a m  u s ­
i n g  c o m m o n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  t h e  t r a n s a c t i o n s  o f  t h o s e  p r o g r a m s  c o u l d  
b e  c o m b i n e d  i n t o  o n e  p o p u l a t i o n  f o r  s e l e c t i n g  s a m p l e  s i z e s .  W h e n  t e s t ­
i n g  t r a n s a c t i o n s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  c o u l d  
u s e  t h e  s a m p l e  t o  t e s t  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .
•  B e c a u s e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  w o r k  t o  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  a s  l o w  ( u n l e s s  w e a k n e s s e s  
a r e  f o u n d ) ,  t h e  a u d i t o r  c o u l d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  
o f  c o n t r o l  r i s k  w h e n  h e  o r  s h e  p e r f o r m s  t h e  s u b s t a n t i v e  t e s t i n g  o f  
c o m p l i a n c e .
•  H e l p f u l  q u a l i t y  c o n t r o l  m a t e r i a l s  ( s u c h  a s  p l a n n i n g  c h e c k l i s t s  a n d  r e ­
p o r t i n g  c h e c k l i s t s )  c o u l d  b e  u s e d .  ( T h e  n o n a u t h o r i t a t i v e  A I C P A  P r a c ­
t i c e  A i d  A u d i t i n g  R e c i p i e n t s  o f  F e d e r a l  A w a r d s :  P r a c t i c a l  G u i d a n c e  f o r  
A p p l y i n g  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 — 2 0 0 5 - 2 0 0 6  E d i t i o n  i n c l u d e s  a n  a u ­
d i t  p r o g r a m  f o r  s i n g l e  a u d i t s  a n d  v a r i o u s  c h e c k l i s t s ,  w o r k s h e e t s ,  a n d  
i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l . )
Joint Audits and Reliance on Others
6 . 2 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  e n c o u r a g e s  a u d i t e e s ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  t o  m a k e  p o s ­
i t i v e  e f f o r t s  t o  u s e  s m a l l  b u s i n e s s ,  m i n o r i t y - o w n e d  f i r m s ,  a n d  w o m e n ' s  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e s .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h a t  p r o v i s i o n ,  c e r t a i n  a u d i t e e s  m a y  
e n g a g e  s u c h  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t i n g  f i r m s  o n  a  j o i n t - v e n t u r e  o r  s u b c o n t r a c t  b a ­
s i s .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t o  t h e  w o r k  o f  o t h e r  a u d i t o r s .  
C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a  j o i n t  a u d i t .
6 . 2 6  A  c o m m o n  o c c u r r e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  g o v e r n m e n t a l  e n v i r o n ­
m e n t ,  i s  t h e  s e p a r a t i o n  o f  a  s i n g l e  a u d i t  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  a u d i t o r  o f  t h e  
r e p o r t i n g  e n t i t y  a n d  a  s e c o n d a r y  a u d i t o r  o f  a  c o m p o n e n t  o r g a n i z a t i o n  i n c l u d e d  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  ( s e e  p a r a g r a p h  6 . 1 1 ) .  T h e  
p r i n c i p a l  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  
m o s t  o f t e n  r e f e r s  t o  t h e  r e p o r t  o f  t h e  s e c o n d a r y  a u d i t o r  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c o m p o n e n t  o r g a n i z a t i o n .  T h e  p r i n c i p a l  a u d i t o r  a l s o  
m a y  n e e d  t o  r e f e r  t o  t h e  p r o g r a m s  a u d i t e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s  i n  t h e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t s  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  a n d  o n  c o m p l i a n c e  
w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  a s  t h e y  r e l a t e  t o  f e d e r a l  a w a r d s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  c o m p o ­
n e n t  o r g a n i z a t i o n .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  t h e  g u i d a n c e  i n  
S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 4 3 ,  P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  b y  O t h e r  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 4 3 ) .  T h e  A I C P A  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  a l s o  i l l u s t r a t e s  a n  a u d i t o r ' s  
r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  r e f e r s  t o  t h e  w o r k  o f  a n o t h e r  a u d i t o r
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i n  t h e  p a r a g r a p h  r e p o r t i n g  o n  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  o t h e r  t h a n  r e q u i r e d  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( k n o w n  a s  S I ) ,  s u c h  a s  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  
o f  f e d e r a l  a w a r d s .
Existence of an Internal Audit Function
6 . 2 7  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n s  w h e n  t h e  
a u d i t e e  h a s  a n  i n t e r n a l  a u d i t  f u n c t i o n  a n d  t h e  i n t e r n a l  a u d i t o r s  a r e  i n v o l v e d  
i n  m o n i t o r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  s p e c i f i e d  r e q u i r e m e n t s .  I n t e r n a l  a u d i t o r s  m a y  
m o n i t o r  n o t  o n l y  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t ,  b u t  a l s o  t h o s e  t h a t  a f f e c t  m a j o r  p r o g r a m s .
Communications With the Cognizant Agency for Audit 
and Others
6 . 2 8  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  h o w  t h e  a u d i t o r  m a y  c o m m u n i c a t e  
w i t h  g r a n t o r  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  i n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  n e e d  t o  
d o c u m e n t  t h a t  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t h e  t y p e s  o f  t o p i c s  t h a t  m i g h t  b e  d i s c u s s e d .
I n  a  s i n g l e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  m a y  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  
f o r  a u d i t  o r  t h e  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  I f  a  p l a n n i n g  m e e t i n g  i s  h e l d  w i t h  
t h a t  a g e n c y ,  t h e  f o l l o w i n g  s i n g l e  a u d i t  m a t t e r s  a l s o  m a y  b e  d i s c u s s e d :
•  T h e  s c o p e  o f  t h e  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s
•  T h e  i n t e n d e d  u s e  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t
•  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  t h a t  a r e  c o n s i d ­
e r e d  t o  b e  m a j o r  p r o g r a m s
•  T h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s
•  T h e  t e s t i n g  o f  t h e  m o n i t o r i n g  o f  s u b r e c i p i e n t s
•  T h e  s c o p e  o f  t h e  r e v i e w  a n d  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e
•  T h e  t e s t i n g  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s
•  T h e  s t a t u s  o f  p r i o r - y e a r  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s
•  F e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  o n  p r i o r -  
y e a r  f i n d i n g s
•  C o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  a n y  c h a n g e s  t o  t h o s e  r e q u i r e m e n t s
Understanding the Applicable State and Local 
Com pliance and Reporting Requirements
Im pact on C ircu lar A -133  Audit
6 . 2 9  A u d i t o r s  m a y  b e  e n g a g e d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  
s t a t e  a n d  l o c a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  
t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a s  p r o v i d e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  m a y  b e  s t a t e - i m p o s e d  r e q u i r e m e n t s  
o n  s t a t e  f u n d s  p r o v i d e d  t o  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  o r  N P O s  ( i n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  
s t a t e  i s  n o t  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ) .  E v e n  t h o u g h  s u c h  n o n f e d e r a l  a w a r d s  a r e  
n o t  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  b y  t h e  a u d i t e e  a n d  
a r e  n o t  s u b j e c t  t o  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a u d i t o r s  w o u l d  s t i l l  
n e e d  t o  c o n s i d e r  s u c h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  u n d e r  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s .  T h e r e f o r e ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t ,
P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  1 1 3
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114 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a u d i t o r s  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a p p l i c a b l e  s t a t e  a n d  l o c a l  c o m p l i ­
a n c e  a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d .  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  p o s s i b l e  
a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  m a n a g e m e n t ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .
Com pliance Audits of State or Local G rants
6 . 3 0  W h e n  e n g a g e d  t o  a u d i t  o n e  o r  m o r e  g r a n t s  s u b j e c t  t o  s t a t e  o r  l o c a l  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  p e r f o r m i n g  t h e  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e s :
•  D e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  h a s  a  c o m p l i a n c e  
s u p p l e m e n t  o r  o t h e r  a u d i t  g u i d e  f o r  t h e  p r o g r a m .
•  I n q u i r e  o f  m a n a g e m e n t  a b o u t  t h e  a d d i t i o n a l  c o m p l i a n c e  a u d i t i n g  r e ­
q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n t i t y .
•  I n q u i r e  o f  t h e  a u d i t  d i v i s i o n s  o f  t h e  s p o n s o r i n g  a g e n c i e s  a b o u t  t h e  
a u d i t  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n t i t y .
•  O b t a i n  a n y  a p p l i c a b l e  a u d i t  g u i d a n c e  f r o m  t h e  g r a n t o r  a g e n c y  ( i n ­
c l u d i n g  a n y  a u d i t  g u i d e s ,  a m e n d m e n t s ,  a d m i n i s t r a t i v e  r u l i n g s ,  a n d  s o  
f o r t h )  p e r t a i n i n g  t o  t h e  g r a n t .
•  R e a d  t h e  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  a n y  a m e n d m e n t s ,  i n c l u d i n g  r e f e r e n c e d  
l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
•  R e v i e w  i n f o r m a t i o n  a b o u t  g o v e r n m e n t a l  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  t h a t  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  s t a t e  s o c i e t i e s  o f  C P A s  o r  a s s o c i a t i o n s  o f  g o v e r n m e n t s .
•  W h e n  a p p r o p r i a t e ,  d i s c u s s  w i t h  t h e  g r a n t o r  a g e n c y  t h e  s c o p e  o f  t h e  
t e s t i n g  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  p e r f o r m e d .
Com pliance Audits Not Involving Governm ental Assistance
6 . 3 1  C h a p t e r  6 ,  " C o m p l i a n c e  A t t e s t a t i o n , "  o f  S t a t e m e n t  o n  S t a n d a r d s  
f o r  A t t e s t a t i o n  E n g a g e m e n t s  ( S S A E )  N o .  1 0 ,  A t t e s t a t i o n  S t a n d a r d s :  R e v i s i o n  
a n d  R e c o d i f i c a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A T  s e c .  6 0 1 ) ,  a s  
a m e n d e d ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  e n g a g e m e n t s  r e l a t e d  t o  a n  e n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  
w i t h  ( o r  m a n a g e m e n t ' s  w r i t t e n  a s s e r t i o n  a b o u t  c o m p l i a n c e  w i t h )  s p e c i f i e d  s t a t e  
o r  l o c a l  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  r u l e s ,  o r  c o n t r a c t s  n o t  i n v o l v i n g  g o v e r n m e n t a l  f i n a n ­
c i a l  a s s i s t a n c e .
Desk Reviews and On-Site Reviews
6 . 3 2  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u a l i t y  c o n t r o l  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e ,  c o g n i z a n t  
a g e n c i e s  f o r  a u d i t  h a v e  i m p l e m e n t e d  p r o c e d u r e s  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  q u a l i t y  o f  
a u d i t s .  T h e s e  p r o c e d u r e s  i n c l u d e  b o t h  d e s k  r e v i e w s  a n d  o n - s i t e  r e v i e w s  ( n o t e  
t h a t  t h e  o v e r s i g h t  a g e n c i e s  f o r  a u d i t  a l s o  m a y  p e r f o r m  t h e s e  r e v i e w s ) . 7  A s  a  p a r t  
o f  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c i e s '  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o m p l e t e d  r e p o r t s  o f  s u c h  e n g a g e ­
m e n t s ,  a n d ,  a s  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  s u p p o r t i n g  a u d i t  d o c u m e n t a ­
t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  f e d e r a l  7
7  A m o n g  t h e  t o o l s  t h a t  t h e  c o g n i z a n t  a n d  o v e r s i g h t  a g e n c i e s  f o r  a u d i t  u s e  t o  p e r f o r m  d e s k  r e v i e w s  
a r e  t w o  c h e c k l i s t s  f r o m  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l  o n  I n t e g r i t y  a n d  E f f i c i e n c y  ( P C I E ) :  t h e  U n i f o r m  G u i d e  
f o r  I n i t i a l  R e v i e w  o f  A - 1 3 3  A u d i t  R e p o r t s  a n d  t h e  U n i f o r m  G u i d e  f o r  I n i t i a l  R e v i e w  G u i d e  f o r  A - 1 3 3  
A u d i t s .  C o p i e s  o f  t h e s e  g u i d e s  a r e  o n  t h e  I n t e r n e t  a t  w w w . i g n e t . g o v / p a n d e / a u d i t / p s i n g l e . h t m l .
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a g e n c y .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  t y p i c a l l y  i s  r e v i e w e d  a t  a  l o c a t i o n  a g r e e d  u p o n  b y  
t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .  ( P a r a g r a p h  6 . 0 5  
a n d  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s  a c c e s s  t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n . )
6 . 3 3  W h e n e v e r  a  r e v i e w  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t  o r  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  d i s ­
c l o s e s  a n  i n a d e q u a c y ,  t h e  a u d i t  f i r m  i s  c o n t a c t e d  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n .  W h e r e  
m a j o r  i n a d e q u a c i e s  a r e  i d e n t i f i e d  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o g n i z a n t  
a g e n c y  f o r  a u d i t  d e t e r m i n e s  t h a t  t h e  a u d i t  r e p o r t  a n d  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  
a r e  s u b s t a n d a r d ,  c o g n i z a n t  a g e n c i e s  m a y  t a k e  f u r t h e r  s t e p s .  I n  t h o s e  i n s t a n c e s  
i n  w h i c h  t h e  a u d i t  i s  d e t e r m i n e d  t o  b e  s u b s t a n d a r d  b y  t h e  f e d e r a l  a g e n c y ,  t h e  
m a t t e r  m a y  b e  s u b m i t t e d  t o  s t a t e  b o a r d s  o f  p u b l i c  a c c o u n t a n c y .
Restriction on the Auditor's Preparation of Indirect 
Cost Proposals
6 . 3 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r e c l u d e s  t h e  a u d i t o r  w h o  p r e p a r e s  t h e  i n d i r e c t  c o s t  
p r o p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  f r o m  p e r f o r m i n g  t h e  s i n g l e  a u d i t  w h e n  i n d i r e c t  
c o s t s  r e c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t e e  d u r i n g  t h e  p r i o r  y e a r  e x c e e d e d  $ 1  m i l l i o n . 8  T h i s  
r e s t r i c t i o n  a p p l i e s  t o  t h e  b a s e  y e a r  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  i n d i r e c t  p r o ­
p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  a n d  t o  a n y  s u b s e q u e n t  y e a r s  i n  w h i c h  t h e  r e s u l t i n g  
i n d i r e c t  c o s t  a g r e e m e n t  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  i s  u s e d  t o  r e c o v e r  c o s t s .  F o r  e x ­
a m p l e ,  a n  a u d i t o r  w h o  p r e p a r e s  a n  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  
t h a t  i s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  c h a r g i n g  i n d i r e c t  c o s t s  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  
3 0 ,  2 0 X 1 ,  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  p e r f o r m  t h e  2 0 X 1  s i n g l e  a u d i t  ( a s s u m i n g  t h a t  t h e  
i n d i r e c t  c o s t s  r e c o v e r e d  d u r i n g  t h e  p r i o r  y e a r  e x c e e d e d  $ 1  m i l l i o n ) .  8
8  P a r a g r a p h  3 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a d d r e s s e s  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
a n  e n t i t y ’s  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  h a s  o n  a n  a u d i t o r ' s  i n d e p e n d e n c e .  ( C h a p t e r  2  
o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  i n d e p e n d e n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . )  H o w e v e r ,  
e v e n  i f  t h e  a u d i t o r ' s  p r e p a r a t i o n  o f  a n  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  d o e s  n o t  i m p a i r  t h e  
a u d i t o r ' s  i n d e p e n d e n c e ,  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  
L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  c o n t i n u e s  t o  p r o h i b i t  a n  a u d i t o r  
w h o  p r e p a r e d  t h a t  p r o p o s a l  o r  p l a n  f r o m  p e r f o r m i n g  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t  w h e n  i n d i r e c t  c o s t s  
r e c o v e r e d  b y  t h e  e n t i t y  d u r i n g  t h e  p r i o r  y e a r  e x c e e d e d  $ 1  m i l l i o n .
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Chapter 7
Schedule o f Expenditures o f Federal Aw ards
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n ­
c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u d i t s , "  ( C h a p ­
t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a ­
t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t s  u n d e r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  u n d e r  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  a p p l y  t h e  
g u i d a n c e  i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  
I I ,  " C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u ­
d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  t h r o u g h  1 3 ,  
" P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
O verview  of Schedule Requirements
7 . 0 1  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  
o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  
r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  ( S A S )  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  B a s i c  F i n a n ­
c i a l  S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 1 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  p a r a g r a p h  7  o f  S A S  N o .  8 ,  
O t h e r  I n f o r m a t i o n  i n  D o c u m e n t s  C o n t a i n i n g  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 0 . 0 7 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e  
g u i d a n c e  o n  s u c h  r e p o r t i n g .  T h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  
p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  r e p o r t s  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  e a c h  f e d e r a l  p r o ­
g r a m .  ( S e e  C h a p t e r  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  o f  t h i s  G u i d e  f o r  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i ­
n i t i o n  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s ) .  T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f e d ­
e r a l  a w a r d s ,  t h e  g e n e r a l  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  g o v e r n i n g  t h e  s c h e d u l e ,  
p a s s - t h r o u g h  a w a r d s ,  n o n c a s h  a w a r d s ,  a n d  e n d o w m e n t  f u n d s .  C h a p t e r  1 2 ,  
" A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  
i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  o n  t h e  
s c h e d u l e .
AAG-SLA 7.01
1 1 8  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Identification of Federal Aw ards
Federal A gency and Pass-Through Entity Requirements
7 . 0 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  t o  
i d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  m a d e  b y  i n f o r m i n g  e a c h  r e c i p i e n t  o r  s u b r e c i p i e n t  
o f  t h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A )  t i t l e  a n d  n u m b e r ,  t h e  
a w a r d ' s  n a m e  a n d  n u m b e r ,  t h e  a w a r d  y e a r ,  a n d  w h e t h e r  t h e  a w a r d  i s  f o r  r e ­
s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  ( R & D ) .  W h e n  s o m e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  
t h e  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  t o  d e s c r i b e  t h e  f e d e r a l  a w a r d  c l e a r l y .
Auditee Requirem ents
7 . 0 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t e e  t o  i d e n t i f y  i n  i t s  a c c o u n t s  a l l  
f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a n d  e x p e n d e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m s  u n ­
d e r  w h i c h  t h e y  w e r e  r e c e i v e d .  F e d e r a l  p r o g r a m  a n d  a w a r d  i d e n t i f i c a t i o n  i n ­
c l u d e s ,  a s  a p p l i c a b l e ,  t h e  C F D A  t i t l e  a n d  n u m b e r ,  t h e  a w a r d  n u m b e r  a n d  y e a r ,  
t h e  n a m e  o f  t h e  f e d e r a l  g r a n t i n g  a g e n c y ,  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y .
Auditor Assessm ent of Auditee Identification 
of Federal Program s
7 . 0 4  I n  a s s e s s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  a u d i t e e ' s  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s  i n  t h e  s c h e d u l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r ,  
a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  e v i d e n c e  o b t a i n e d  f r o m  a u d i t  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  t o  
e v a l u a t e  t h e  c o m p l e t e n e s s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e c o r d e d  r e v e n u e s  a n d  e x p e n d i ­
t u r e s .  T h i s  m a y  i n c l u d e  s e n d i n g  c o n f i r m a t i o n s  t o  g r a n t i n g  f e d e r a l  a g e n c i e s  o r  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  i n  a n  a u d i t  o f  a  s u b r e c i p i e n t .  W h e n  t h e  a u d i t e e  i s  u n a b l e  
t o  i d e n t i f y  f e d e r a l l y  f u n d e d  e x p e n d i t u r e s  s e p a r a t e l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  w h e t h e r  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  e x i s t s .  I f  i t  d o e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  
a  f i n d i n g  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  
G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s  a n d  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
G eneral Presentation Requirements 
Basis of Accounting
7 . 0 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  p r e s c r i b e  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
t o  b e  u s e d  b y  t h e  a u d i t e e  t o  p r e p a r e  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  
a w a r d s ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  s t a t e  t h a t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e n  a n  a w a r d  i s  
e x p e n d e d  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  w h e n  t h e  a c t i v i t y  r e l a t e d  t o  t h e  a w a r d  o c c u r s  
a n d  p r o v i d e s  t h e  g u i d a n c e  s h o w n  i n  T a b l e  7 - 1 .  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  s p e c i f i e s  
t h e  v a l u e s  t h a t  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  a w a r d s ;  s e e  T a b l e  7 - 2 ) .  
S o m e  s c h e d u l e s  o r  s o m e  a w a r d s  i n  s c h e d u l e s  m a y  b e  p r e s e n t e d  o n  a  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h a t  u s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a n y  c a s e ,  
t h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  d i s c l o s e  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  
a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  t h e  s c h e d u l e .  T h e  a u d i t e e  a l s o  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  r e c o n c i l e  a m o u n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  r e l a t e d  
a m o u n t s  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .
AAG-SLA 7.02
Table 7-1
B a s i s  f o r  D e t e r m i n i n g  W h e n  F e d e r a l  A w a r d s  A r e  E x p e n d e d
S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s  1 1 9
F e d e r a l  A w a r d s
G r a n t s ,  c o s t  r e i m b u r s e m e n t  
c o n t r a c t s ,  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t s ,  a n d  d i r e c t  
a p p r o p r i a t i o n s
A m o u n t s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  
s u b r e c i p i e n t s
L o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s
D o n a t e d  p r o p e r t y ,  i n c l u d i n g  
d o n a t e d  s u r p l u s  p r o p e r t y
F o o d  c o m m o d i t i e s
I n t e r e s t  s u b s i d i e s
I n s u r a n c e  
E n d o w m e n t s  
P r o g r a m  i n c o m e
B a s i s  f o r  D e t e r m i n i n g  
W h e n  E x p e n d e d
W h e n  t h e  e x p e n d i t u r e  o r  e x p e n s e  
t r a n s a c t i o n s  o c c u r
W h e n  t h e  d i s b u r s e m e n t  i s  m a d e  t o  t h e  
s u b r e c i p i e n t
W h e n  t h e  l o a n  p r o c e e d s  a r e  u s e d  ( S e e  t h e  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  l o a n s  a n d  l o a n  
g u a r a n t e e s  i n  T a b l e  7 - 2  a n d  p a r a g r a p h  7 . 1 5 . )
W h e n  t h e  p r o p e r t y  i s  r e c e i v e d
W h e n  t h e  f o o d  c o m m o d i t i e s  a r e  d i s t r i b u t e d  o r  
c o n s u m e d
W h e n  a m o u n t s  a r e  d i s b u r s e d  e n t i t l i n g  t h e  
e n t i t y  t o  t h e  s u b s i d y
W h e n  t h e  i n s u r a n c e  i s  i n  f o r c e
W h e n  f e d e r a l l y  r e s t r i c t e d  a m o u n t s  a r e  h e l d
W h e n  r e c e i v e d  o r  u s e d
Required Schedule Contents
7 . 0 6  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t e e  t o  p r e p a r e  a  s c h e d u l e  o f  e x p e n ­
d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  A t  a  m i n i m u m ,  t h e  s c h e d u l e  s h o u l d :
•  L i s t  i n d i v i d u a l  f e d e r a l  p r o g r a m s  b y  f e d e r a l  a g e n c y .  F o r  f e d e r a l  p r o ­
g r a m s  i n c l u d e d  i n  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s ,  l i s t  i n d i v i d u a l  f e d e r a l  p r o ­
g r a m s  w i t h i n  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s .  ( C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  
c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s . )  F o r  R & D ,  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
s h o u l d  b e  s h o w n  e i t h e r  b y  i n d i v i d u a l  a w a r d  o r  b y  f e d e r a l  a g e n c y  a n d  
m a j o r  s u b d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  f e d e r a l  a g e n c y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  i s  a  m a j o r  s u b d i v i s i o n  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  
a n d  H u m a n  S e r v i c e s  ( t h e  f e d e r a l  a g e n c y ) .
•  F o r  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a s  a  s u b r e c i p i e n t ,  i n c l u d e  t h e  n a m e  o f  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  t h e  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  a s s i g n e d  b y  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
•  P r o v i d e  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  f e d e r a l  
p r o g r a m  a n d  t h e  C F D A  n u m b e r  o r  o t h e r  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  w h e n  t h e  
C F D A  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e .
•  I n c l u d e  n o t e s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  u s e d  i n  
p r e p a r i n g  t h e  s c h e d u l e .
AAG-SLA 7.06
120 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
•  F o r  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a s  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  i d e n t i f y ,  t o  t h e  
e x t e n t  p r a c t i c a l ,  t h e  t o t a l  a m o u n t  p r o v i d e d  t o  s u b r e c i p i e n t s  f r o m  e a c h  
f e d e r a l  p r o g r a m .  ( C h a p t e r  1 1 ,  " A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  F e d e r a l  P a s s -  
T h r o u g h  A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t  c o n s i d e r ­
a t i o n s  o f  f e d e r a l  p a s s - t h r o u g h  a w a r d s . )
•  I n c l u d e ,  i n  e i t h e r  t h e  s c h e d u l e  o r  a  n o t e  t o  t h e  s c h e d u l e ,  t h e  v a l u e  o f  
f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  f o r m  o f  n o n c a s h  a s s i s t a n c e ,  t h e  a m o u n t  
o f  i n s u r a n c e  i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  l o a n s  o r  l o a n  g u a r a n t e e s  
o u t s t a n d i n g  a t  y e a r  e n d  ( s e e  p a r a g r a p h  7 . 1 3 ) .
A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  7 . 1 6 )  p r e s e n t s  e x a m p l e  s c h e d u l e s  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s .
Providing Additional Information
7 . 0 7  A l t h o u g h  n o t  r e q u i r e d ,  t h e  a u d i t e e  m a y  c h o o s e  t o  p r o v i d e  o t h e r  i n f o r ­
m a t i o n  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r e g o i n g  r e q u i r e m e n t s )  t h a t  i s  r e q u e s t e d  b y  f e d e r a l  
a w a r d i n g  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  t o  m a k e  t h e  s c h e d u l e  e a s i e r  t o  
u s e .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a  f e d e r a l  p r o g r a m  h a s  m u l t i p l e  a w a r d  y e a r s ,  t h e  a u d i ­
t e e  m a y  c h o o s e  t o  l i s t  t h e  a m o u n t  o f  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  e a c h  a w a r d  
y e a r  s e p a r a t e l y ,  i f  s o  r e q u e s t e d  b y  a  f e d e r a l  a g e n c y .
Schedule Not in Agreem ent W ith O ther Federal A w ard  Reporting
7 . 0 8  A u d i t o r s  s h o u l d  n o t e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d u l e  
m a y  n o t  f u l l y  a g r e e  w i t h  o t h e r  f e d e r a l  a w a r d  r e p o r t s  t h a t  t h e  a u d i t e e  s u b m i t s  
d i r e c t l y  t o  f e d e r a l  g r a n t i n g  a g e n c i e s  b e c a u s e ,  a m o n g  o t h e r  r e a s o n s ,  t h e  a w a r d  
r e p o r t s  ( a )  m a y  b e  p r e p a r e d  f o r  a  d i f f e r e n t  f i s c a l  p e r i o d  a n d  ( b ) m a y  i n c l u d e  
c u m u l a t i v e  ( f r o m  p r i o r  y e a r s )  d a t a  r a t h e r  t h a n  d a t a  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  o n l y .
Inclusion of N on-Federal A w ards
7 . 0 9  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  r e q u i r e  n o n - f e d e r a l  a w a r d s  ( f o r  e x a m p l e ,  
s t a t e  a w a r d s )  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s c h e d u l e .  H o w e v e r ,  t o  m e e t  s t a t e  o r  o t h e r  
r e q u i r e m e n t s ,  a u d i t e e s  m a y  d e c i d e  t o  i n c l u d e  s u c h  a w a r d s  i n  t h e  s c h e d u l e .  I f  
s u c h  n o n - f e d e r a l  d a t a  a r e  p r e s e n t e d ,  t h e y  s h o u l d  b e  s e g r e g a t e d  a n d  c l e a r l y  
d e s i g n a t e d  a s  n o n - f e d e r a l .  T h e  t i t l e  o f  t h e  s c h e d u l e  s h o u l d  a l s o  b e  m o d i f i e d  t o  
i n d i c a t e  t h a t  n o n - f e d e r a l  a w a r d s  a r e  i n c l u d e d .
CFD A Num ber Not A vailab le
7 . 1 0  T h e  a u d i t e e  m a y  b e  u n a b l e  t o  o b t a i n  t h e  C F D A  n u m b e r ,  w h i c h  i s  
s o m e t i m e s  t h e  c a s e  f o r  n e w  f e d e r a l  p r o g r a m s  a n d  R & D  p r o g r a m s .  I n  a d d i t i o n ,  
c o s t - t y p e  c o n t r a c t s  n o r m a l l y  w i l l  n o t  h a v e  a  C F D A  n u m b e r .  W h e n  t h e  C F D A  
n u m b e r  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t e e  h a s  a l t e r n a t i v e s  f o r  p r e s e n t i n g  t h a t  i n f o r ­
m a t i o n .  T h e  a u d i t e e  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  C F D A  n u m b e r  i s  n o t  a v a i l a b l e  a n d  
i n c l u d e ,  i f  a v a i l a b l e ,  a n o t h e r  i d e n t i f y i n g  n u m b e r ,  s u c h  a s  a  c o n t r a c t  o r  g r a n t  
n u m b e r .  T h e  a u d i t e e  a l s o  c o u l d  a p p l y  t h e  g u i d a n c e  p r e s e n t e d  i n  t h e  F e d e r a l  
A u d i t  C l e a r i n g h o u s e ' s  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  i n s t r u c t i o n s  f o r  w h e n  a  f e d e r a l  p r o ­
g r a m  d o e s  n o t  h a v e  a  C F D A  n u m b e r .  S p e c i f i c a l l y ,  i f  t h e  p r o g r a m  h a s  a  c o n t r a c t  
o r  g r a n t  n u m b e r ,  t h e  n u m b e r  s h o w n  a s  t h e  C F D A  n u m b e r  c o u l d  b e  t h e  a w a r d ­
i n g  a g e n c y ' s  t w o  d i g i t  p r e f i x  l i s t e d  f o r  t h e  a g e n c y  i n  a n  a p p e n d i x  t o  t h e  f o r m ' s  
i n s t r u c t i o n s  ( o r  9 9  i f  t h e  a g e n c y  i s  n o t  l i s t e d )  f o l l o w e d  b y  t h e  c o n t r a c t  o r  g r a n t
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n u m b e r .  I f  t h e  p r o g r a m  d o e s  n o t  h a v e  a  c o n t r a c t  o r  g r a n t  n u m b e r ,  t h e  n u m b e r  
s h o w n  a s  t h e  C F D A  n u m b e r  c o u l d  b e  t h e  a w a r d i n g  a g e n c y ' s  t w o  d i g i t  p r e f i x  ( o r  
9 9 )  f o l l o w e d  b y  " U N K N O W N . "
Pass-Through A w ards 
Treatment of Pass-Through A w ards
7 . 1 1  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  a  s u b r e c i p i e n t  a s  a n  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  
f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  r e c e i v e d  f r o m  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  c a r r y  o u t  a  
f e d e r a l  p r o g r a m .  S t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e d i s t r i b u t i o n s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  
t o  s u b r e c i p i e n t s ,  k n o w n  a s  " p a s s - t h r o u g h  a w a r d s , "  s h o u l d  b e  t r e a t e d  b y  t h e  
s u b r e c i p i e n t  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  r e c e i v e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t .  T h a t  i s ,  p a s s - t h r o u g h  a w a r d s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  
s i n g l e  a u d i t  o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  t h a t  o f  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  r e c e i v e d  
d i r e c t l y .  C h a p t e r  1 1  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  f e d e r a l  p a s s - t h r o u g h  a w a r d s .  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  7 . 0 6 ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  o t h e r  g e n e r a l  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  
s c h e d u l e  t o  i n c l u d e  t h e  n a m e  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  t h e  i d e n t i f y i n g  
n u m b e r  a s s i g n e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  f o r  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a s  a  
s u b r e c i p i e n t .
Com m ingled A ssistance
7 . 1 2  T h e  i n d i v i d u a l  s o u r c e s  ( t h a t  i s ,  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l )  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  m a y  n o t  b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i a b l e  b e c a u s e  o f  c o m m i n g l e d  a s s i s t a n c e  
f r o m  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t .  I f  t h e  c o m m i n g l e d  p o r t i o n  c a n n o t  b e  s e p ­
a r a t e d  t o  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f y  t h e  i n d i v i d u a l  f u n d i n g  s o u r c e s ,  t h e  t o t a l  a m o u n t  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d u l e ,  w i t h  a  n o t e  t o  t h e  s c h e d u l e  d e s c r i b i n g  t h e  
c o m m i n g l e d  n a t u r e  o f  t h e  f u n d s .
Noncash Aw ards 
Treatment of N oncash A w ards
7 . 1 3  M o s t  f e d e r a l  a w a r d s  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  c a s h  a w a r d s .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  d o  n o t  i n v o l v e  c a s h  t r a n s a c t i o n s .  T h e s e  
p r o g r a m s  m a y  i n c l u d e  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  ( i n c l u d i n g  i n t e r e s t  s u b s i ­
d i e s ) ,  i n s u r a n c e ,  e n d o w m e n t s ,  f r e e  r e n t ,  f o o d  s t a m p s ,  f o o d  c o m m o d i t i e s ,  a n d  
d o n a t e d  p r o p e r t y  ( i n c l u d i n g  d o n a t e d  s u r p l u s  p r o p e r t y ) .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  
t h e  v a l u e  o f  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  f o r m  o f  n o n c a s h  a s s i s t a n c e  t o  b e  
r e p o r t e d  e i t h e r  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s c h e d u l e  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  
s c h e d u l e .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  r e q u i r e d ,  i t  i s  p r e f e r ­
a b l e  t o  p r e s e n t  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  s c h e d u l e  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  n o t e s  t o  
t h e  s c h e d u l e .  P a r a g r a p h  7 . 0 5  a n d  C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  w h e n  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  n o n c a s h  a w a r d s ,  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
e x p e n d e d .
Determining the Value of the N oncash A w ard s Expended
7 . 1 4  T a b l e  7 - 2  s h o w s  t h e  b a s e s  g e n e r a l l y  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  o f  
n o n c a s h  a w a r d s  e x p e n d e d .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 5  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  f o r  a d d i t i o n a l  
d e t a i l s . )
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D e t e r m i n i n g  t h e  V a l u e  o f  N o n c a s h  A w a r d s  E x p e n d e d
122 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
T y p e s  o f  N o n c a s h  A w a r d s
L o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  
( l o a n s ) ,  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  
s u b s i d i e s
L o a n s  a t  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n
I n s u r a n c e
E n d o w m e n t s  
F r e e  r e n t
F o o d  s t a m p s ,  f o o d  
c o m m o d i t i e s ,  a n d  d o n a t e d  
p r o p e r t y  ( i n c l u d i n g  d o n a t e d  
s u r p l u s  p r o p e r t y )
B a s i s  U s e d  t o  D e t e r m i n e  t h e  
V a l u e  o f  N o n c a s h  A w a r d s  E x p e n d e d
V a l u e  e q u a l s  a m o u n t  o f  n e w  l o a n s  m a d e  
o r  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  p l u s  t h e  
b a l a n c e  o f  l o a n s  f r o m  p r e v i o u s  y e a r s  f o r  
w h i c h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i m p o s e s  
c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  ( s e e  
p a r a g r a p h  7 . 1 5 ) ,  p l u s  a n y  i n t e r e s t  
s u b s i d y ,  c a s h ,  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t  
a l l o w a n c e  r e c e i v e d .  T h e  p r o c e e d s  o f  l o a n s  
t h a t  w e r e  r e c e i v e d  a n d  e x p e n d e d  i n  p r i o r  
y e a r s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  f e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  w h e n  t h e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  s u c h  l o a n s  
i m p o s e  n o  c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  o t h e r  t h a n  t o  r e p a y  t h e  
l o a n s .
V a l u e  t h e  s a m e  a s  f o r  l o a n s  a b o v e ,  e x c e p t  
t h a t  w h e n  l o a n s  a r e  m a d e  t o  s t u d e n t s  b u t  
t h e  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  d o e s  
n o t  m a k e  t h e  l o a n s ,  t h e  v a l u e  e q u a l s  o n l y  
t h e  a m o u n t  o f  n e w  l o a n s  m a d e  d u r i n g  t h e  
y e a r .  T h e  b a l a n c e  o f  l o a n s  f o r  p r e v i o u s  
y e a r s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  f e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  b e c a u s e  t h e  l e n d e r  a c c o u n t s  f o r  
t h e  p r i o r  b a l a n c e s .
V a l u e  e q u a l s  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t  a t  t h e  t i m e  o f  r e c e i p t ,  
o r  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  p r o v i d e d  b y  t h e  
f e d e r a l  a g e n c y .
V a l u e  e q u a l s  t h e  c u m u l a t i v e  b a l a n c e s  o f  
f e d e r a l l y  r e s t r i c t e d  a m o u n t s .
V a l u e  e q u a l s  t h e  f a i r  v a l u e  a t  t h e  t i m e  o f  
r e c e i p t ,  o r  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  p r o v i d e d  b y  
t h e  f e d e r a l  a g e n c y .  F r e e  r e n t  i s  n o t  
c o n s i d e r e d  a n  a w a r d  e x p e n d e d  u n l e s s  i t  i s  
r e c e i v e d  a s  p a r t  o f  a n  a w a r d  t o  c a r r y  o u t  a  
f e d e r a l  p r o g r a m .
V a l u e  e q u a l s  t h e  f a i r  v a l u e  a t  t h e  t i m e  o f  
r e c e i p t ,  o r  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  p r o v i d e d  b y  
t h e  f e d e r a l  a g e n c y .
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Loan and Loan G uarantee Continuing Com pliance Requirem ents
7 . 1 5  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l u e  o f  t o t a l  n o n c a s h  a w a r d s  
e x p e n d e d  f o r  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s ,  t h e  b a l a n c e s  o f  l o a n s  f r o m  p r e v i o u s  
y e a r s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d u l e  i f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i m ­
p o s e s  c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
d e f i n e  t h e  t e r m  c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  a l t h o u g h  s o m e  f e d e r a l  
a g e n c i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  l o a n s  h a v e  c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  
s u c h  a s  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( H U D )  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e i r  i n s u r e d ,  d i r e c t  a n d  H U D - h e l d  l o a n s .  A u d i t o r s  s h o u l d  u s e  p r o f e s ­
s i o n a l  j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
a r e  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  t o  r e q u i r e  i n c l u s i o n  o f  p r i o r - y e a r  l o a n  o r  l o a n  g u a r a n t e e  
b a l a n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  i n  a  p r i o r  y e a r  a n  a u d i t e e  e x p e n d e d  t h e  p r o c e e d s  o f  
a  f e d e r a l  l o a n  t o  c o n s t r u c t  a  b u i l d i n g ,  a n d  t h e  c u r r e n t - y e a r  a c t i v i t y  c o n s i s t s  
o n l y  o f  l o a n  r e p a y m e n t s  a n d  a  r e q u i r e m e n t  b y  t h e  f e d e r a l  l e n d e r  f o r  t h e  a u d i ­
t e e  t o  s u b m i t  a  r e p o r t  t h a t  o n l y  d e t a i l s  l o a n  p a y m e n t  i n f o r m a t i o n ,  i t  m a y  n o t  
b e  n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  t h e  p r i o r  y e a r ' s  l o a n  b a l a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t o t a l  
a m o u n t  o f  l o a n s  e x p e n d e d .  H o w e v e r ,  i f  t h e  f e d e r a l  l e n d e r  r e q u i r e s  t h e  a u d i t e e  
t o  e n s u r e  o n  a n  o n g o i n g  b a s i s  t h a t  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e  o f  t h e  b u i l d i n g  i s  r e n t e d  
t o  l o w - i n c o m e  r e s i d e n t s ,  i t  w o u l d  l i k e l y  b e  n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  t h e  p r i o r  y e a r ' s  
l o a n  b a l a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l o a n s  e x p e n d e d .  T h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  c o n t a c t i n g  t h e  f e d e r a l  a g e n c y ' s  O f f i c e  o f  I n s p e c t o r  G e n e r a l  f o r  
a s s i s t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a r e  
s i g n i f i c a n t  e n o u g h  t o  r e q u i r e  i n c l u s i o n  o f  t h e  b a l a n c e s  o f  p r i o r  l o a n s  o r  l o a n  
g u a r a n t e e s .
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Appendix A — Illustrative Schedules of Expenditures 
of Federal A w ards
Exam ple Entity 
Schedule of Expenditures of Federal A w ard s1 
For the Year Ended June 3 0 , 20X1
F e d e r a l  P a s s - T h r o u g h  
F e d e r a l  G r a n t o r  / P a s s - T h r o u g h  C F D A  E n t i t y  I d e n t i f y i n g  
G r a n t o r  / P r o g r a m  o r  C l u s t e r  T i t l e  N u m b e r 2  N u m b e r 3
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e :
S u m m e r  F o o d  S e r v i c e  P r o g r a m  f o r  
C h i l d r e n — C o m m o d i t i e s  1 0 . 5 5 9
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t :
C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  B l o c k  
G r a n t — E n t i t l e m e n t  G r a n t s  ( n o t e  2 )  1 4 . 2 1 8  
S e c t i o n  8  H o u s i n g  C h o i c e  V o u c h e r s  1 4 . 8 7 1  
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n :
I m p a c t  A i d  8 4 . 0 4 1
L i t e r a c y  T h r o u g h  S c h o o l  L i b r a r i e s  8 4 . 3 6 4  
S u b t o t a l  D i r e c t  P r o g r a m s  
P a s s - T h r o u g h  P r o g r a m  F r o m :
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n — T i t l e  I  G r a n t s  t o  L o c a l
E d u c a t i o n a l  A g e n c i e s  8 4 . 0 1 0  2 3 - 8 3 4 5 - 7 6 1 2
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  s c h e d u l e .
F e d e r a l  
E x p e n d i t u r e s 4
$  4 6 . 0 0 0  
$  4 6 , 0 0 0
$ 1 , 2 3 5 , 6 3 2
8 0 0 , 5 3 4
$ 2 , 0 3 6 , 1 6 6
$  3 7 2 , 5 5 5  
2 8 . 6 5 5
$  4 0 1 , 2 1 0
$ 1 , 2 3 9 . 3 9 8
$ 1 , 6 4 0 , 6 0 8
$ 3 , 7 2 2 ,7 7 4
1  T o  m e e t  s t a t e  o r  o t h e r  r e q u i r e m e n t s ,  a u d i t e e s  m a y  d e c i d e  t o  i n c l u d e  c e r t a i n  n o n - f e d e r a l  a w a r d s  
( f o r  e x a m p l e ,  s t a t e  a w a r d s )  i n  t h i s  s c h e d u l e .  I f  s u c h  n o n - f e d e r a l  d a t a  a r e  p r e s e n t e d ,  t h e y  s h o u l d  b e  
s e g r e g a t e d  a n d  c l e a r l y  d e s i g n a t e d  a s  n o n - f e d e r a l .  T h e  t i t l e  o f  t h e  s c h e d u l e  a l s o  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  
i n d i c a t e  t h a t  n o n - f e d e r a l  a w a r d s  a r e  i n c l u d e d .
2  W h e n  t h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A )  n u m b e r  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t e e  
h a s  a l t e r n a t i v e s  f o r  p r e s e n t i n g  t h a t  i n f o r m a t i o n .  S e e  p a r a g r a p h  7 . 1 0 .
3  W h e n  a w a r d s  a r e  r e c e i v e d  a s  a  s u b r e c i p i e n t ,  t h e  s c h e d u l e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  
a s s i g n e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
4  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  
a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 )  r e q u i r e s  t h a t  t h e  v a l u e  o f  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
i n  t h e  f o r m  o f  n o n c a s h  a s s i s t a n c e ,  t h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  l o a n s  o r  
l o a n  g u a r a n t e e s  o u t s t a n d i n g  a t  y e a r  e n d  b e  i n c l u d e d  i n  e i t h e r  t h e  s c h e d u l e  o r  a  n o t e  t o  t h e  s c h e d u l e .  
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  r e q u i r e d ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  p r e s e n t  t h i s  i n f o r m a t i o n  
i n  t h e  s c h e d u l e  ( v e r s u s  t h e  n o t e s  t o  t h e  s c h e d u l e ) .  I f  t h e  a u d i t e e  p r e s e n t s  n o n c a s h  a s s i s t a n c e  i n  t h e  
n o t e s  t o  t h e  s c h e d u l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  s u c h  a m o u n t s  s t i l l  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  P a r t  I I I  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m .
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S ch e d u le  o f E x p en d itu re s  o f F ed e ra l A w ard s  
Example Entity 
Notes to the Schedule of Expenditures of Federal Awards 
For the Year Ended June 30, 20X1
Note 1. B asis o f  P resentation5
The accompanying schedule of expenditures of federal awards includes the fed­
eral grant activity of Example Entity and is presented on the [identify basis 
of accounting]. The information in this schedule is presented in accordance 
with the requirements of OMB Circular A-133, Audits of States, Local Govern­
ments, and Non-Profit Organizations. Therefore, some amounts presented in 
this schedule may differ from amounts presented in, or used in the preparation 
of, the basic financial statements.
Note 2. Subrecipients6
Of the federal expenditures presented in the schedule, Example Entity provided 
federal awards to subrecipients as follows:
Federal CFDA Amount Provided to 
Program Title Number Subrecipients
Community Development 
Block Grant—Entitlement
Grants 14.218 $423,965 56
5 This note is included to meet the Circular A-133 requirement that the schedule include notes 
that describe the significant accounting policies used in preparing the schedule.
6 Circular A-133 requires the schedule of expenditures of federal awards to include, to the extent 
practical, an identification of the total amount provided to subrecipients from each federal program. 
Although this example includes the required subrecipient information in the notes to the schedule, 
the information may be included on the face of the schedule as a separate column or section, if the 
auditee prefers.
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Exam ple Entity University 
Schedule of Expenditures of Federal A w ard s7 
For the Year Ended June 3 0 , 20X1
P a s s - T h r o u g h
E n t i t y
F e d e r a l  G r a n t o r / P a s s - T h r o u g h F e d e r a l  C F D A I d e n t i f y i n g F e d e r a l
G r a n t o r  /  P r o g r a m  o r  C l u s t e r  T i t l e N u m b e r 8 N u m b e r 9 E x p e n d i t u r e s 1 0
S t u d e n t  F i n a n c i a l  A i d — C l u s t e r :
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n : 1 1
F e d e r a l  P e l l  G r a n t  P r o g r a m 8 4 . 0 6 3 $  4 , 7 5 7 , 8 5 3
F e d e r a l  F a m i l y  E d u c a t i o n  L o a n
P r o g r a m 8 4 . 0 3 2 2 , 1 4 3 , 5 8 7
F e d e r a l  D i r e c t  L o a n  P r o g r a m 8 4 . 2 6 8 1 , 8 6 3 , 5 0 6
F e d e r a l  S u p p l e m e n t a l
E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t 8 4 . 0 0 7 9 7 4 , 8 7 3
F e d e r a l  W o r k - S t u d y  P r o g r a m 8 4 . 0 3 3 5 7 5 , 4 1 7
F e d e r a l  P e r k i n s  L o a n  P r o g r a m
( n o t e  2 ) 8 4 . 0 3 8 1 , 5 4 8 , 3 4 3
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n $ 1 1 , 8 6 3 , 5 7 9
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d
H u m a n  S e r v i c e s :
N u r s i n g  S t u d e n t  L o a n s  ( n o t e  2 ) 9 3 . 3 6 4 $  8 2 3 , 5 8 2
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d
H u m a n  S e r v i c e s $  8 2 3 , 5 8 2
T o t a l  S t u d e n t  F i n a n c i a l  A i d $ 1 2 , 6 8 7 , 1 6 1
R e s e a r c h  a n d
D e v e l o p m e n t — C l u s t e r : 1 2
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e :
D e p a r t m e n t  o f  A r m y 1 2 . U N K N O W N $  8 7 , 4 0 3
O f f i c e  o f  N a v a l  R e s e a r c h 1 2 . C T - 1 2 3 7 3 , 1 0 7
S u b t o t a l  D i r e c t  P r o g r a m s $  1 6 0 , 5 1 0
P a s s - T h r o u g h  P r o g r a m s  F r o m :
X Y Z  L a b s — E f f e c t s  o f  I c e  o n
R a d a r  I m a g e s 1 2 . X Y Z - 6 5 4 5 3 2 $  1 1 , 9 8 7
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e $  1 7 2 , 4 9 7
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n :
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n
( n o t e  3 ) 4 7  U N K N O W N $  4 3 2 , 1 1 1
( c o n t i n u e d )
7  S e e  f o o t n o t e  1 .
8  S e e  f o o t n o t e  2 .
9  S e e  f o o t n o t e  3 .
1 0  S e e  f o o t n o t e  4 .
1 1  I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  o f t e n  p a r t i c i p a t e  i n  c e r t a i n  l o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e  p r o g r a m s  
( f o r  e x a m p l e ,  t h e  F e d e r a l  F a m i l y  E d u c a t i o n  L o a n  P r o g r a m  [ F F E L P ]  a n d  t h e  F e d e r a l  D i r e c t  L o a n  
P r o g r a m ) ,  a s  s h o w n  h e r e .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  w h e n  l o a n s  a r e  m a d e  t o  s t u d e n t s  b u t  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  d o e s  n o t  m a k e  t h e  l o a n s ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  l o a n s  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  
i s  c o n s i d e r e d  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .  T h o s e  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  e i t h e r  o n  
t h e  f a c e  o f  t h e  s c h e d u l e  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  s c h e d u l e ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  7 . 1 3 .
1 2  F o r  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
b e  s h o w n  e i t h e r  b y  i n d i v i d u a l  a w a r d  o r  b y  f e d e r a l  a g e n c y  a n d  m a j o r  s u b d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  f e d e r a l  
a g e n c y .  T h i s  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  a n d  m a j o r  s u b d i v i s i o n  o p t i o n .
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F e d e r a l  G r a n t o r  / P a s s - T h r o u g h  F e d e r a l  C F D A  
G r a n t o r / P r o g r a m  o r  C l u s t e r  T i t l e  N u m b e r
P a s s - T h r o u g h  P r o g r a m s  F r o m :
A B C  U n i v e r s i t y — A t m o s p h e r i c  
E f f e c t s  o f  V o l c a n o  E r u p t i o n s  4 7  A B C - 8 5 2
T o t a l  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  H u ­
m a n  S e r v i c e s :
N a t i o n a l  I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  9 3 . M F - 3 6 9
A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g
( n o t e  3 )  9 3 . U N K N O W N
S u b t o t a l  D i r e c t  P r o g r a m s  
P a s s - T h r o u g h  P r o g r a m s  F r o m :
A B C  H o s p i t a l — H e a r t  R e s e a r c h  9 3 . A B C - 3 2 1  
S t a t e  H e a l t h
D e p a r t m e n t — F o o d  S a f e t y  
R e s e a r c h  9 3 . S T - 7 8 9
S u b t o t a l  P a s s - T h r o u g h  P r o g r a m s  
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
H u m a n  S e r v i c e s  
T o t a l  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  
O t h e r  P r o g r a m s :
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e :
E d u c a t i o n a l  E x c h a n g e —
U n i v e r s i t y  L e c t u r e s  a n d  
R e s e a r c h  1 9 . 4 0 1
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n :
T R I O  T a l e n t  S e a r c h  8 4 . 0 4 4
S a f e  a n d  D r u g - F r e e  S c h o o l s  a n d  
C o m m u n i t i e s  8 4 . 1 8 4
S u b t o t a l  D i r e c t  P r o g r a m s  
P a s s - T h r o u g h  P r o g r a m s  F r o m :
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n — V o c a t i o n a l
E d u c a t i o n  B a s i c  G r a n t  8 4 . 0 4 8
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n — T e c h - P r e p
E d u c a t i o n  8 4 . 2 4 3
S u b t o t a l  P a s s - T h r o u g h  P r o g r a m s  
T o t a l  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
T o t a l  O t h e r  P r o g r a m s  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  
A w a r d s
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  s c h e d u l e .
P a s s - T h r o u g h
E n t i t y
I d e n t i f y i n g
N u m b e r
A b c 9 7 - 8
F e d e r a l
E x p e n d i t u r e s
5 4 8 9 - 5
S G 6 7 3 - 4 5
8 7 4 - 9 0 - 5 4 7 3
2 5 - 8 5 9 4 - 2 1 6 7
$ 4 5 8 , 0 9 8
$ 6 7 5 , 3 2 1
2 3 4 , 9 8 7
$ 9 1 0 , 3 0 8
$ 4 3 2 , 7 6 5
1 2 3 , 9 8 7
$ 5 5 6 , 7 5 2
$  1 , 4 6 7 , 0 6 0
$  2 , 0 9 7 , 6 5 5
$ 1 7 , 8 2 3
$ 1 7 , 8 2 3
$ 3 0 8 , 4 6 5
5 9 , 7 2 3
$ 3 6 8 , 1 8 8
$ 3 , 1 1 5
1 7 6 , 8 8 5
$ 1 8 0 , 0 0 0
$ 5 4 8 , 1 8 8
$ 5 6 6 , 0 1 1
$ 1 5 , 3 5 0 , 8 2 7
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Exam ple Entity University 
Notes to the Schedule of Expenditures of Federal Aw ards 
For the Year Ended June 3 0 , 20X1
N o t e  1 .  B a s i s  o f  P r e s e n t a t i o n  1 3
T h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i n c l u d e s  t h e  
f e d e r a l  g r a n t  a c t i v i t y  o f  E x a m p l e  E n t i t y  U n i v e r s i t y  a n d  i s  p r e s e n t e d  o n  t h e  
[i d e n t i f y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ] .  T h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  s c h e d u l e  i s  p r e s e n t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  
L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  s o m e  a m o u n t s  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  s c h e d u l e  m a y  d i f f e r  f r o m  a m o u n t s  p r e s e n t e d  i n ,  o r  u s e d  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f ,  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
N o t e  2 .  L o a n s  O u t s t a n d i n g  1 4
E x a m p l e  E n t i t y  U n i v e r s i t y  h a d  t h e  f o l l o w i n g  l o a n  b a l a n c e s  o u t s t a n d i n g  a t  J u n e  
3 0 ,  2 0 X 1 .  L o a n s  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  s c h e d u l e .
F e d e r a l  C F D A  A m o u n t
C l u s t e r / P r o g r a m  T i t l e  N u m b e r  O u t s t a n d i n g
S t u d e n t  F i n a n c i a l  A i d :  F e d e r a l
P e r k i n s  L o a n  P r o g r a m  8 4 . 0 3 8  $ 6 , 3 4 1 , 1 8 0
N u r s i n g  S t u d e n t  L o a n s  9 3 . 3 6 4  $  3 , 8 1 5 , 6 3 5
N o t e  3 .  S u b r e c i p i e n t s  15
O f  t h e  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  s c h e d u l e ,  E x a m p l e  E n t i t y  U n i v e r ­
s i t y  p r o v i d e d  f e d e r a l  a w a r d s  t o  s u b r e c i p i e n t s  a s  f o l l o w s :
F e d e r a l  C F D A  A m o u n t  P r o v i d e d
P r o g r a m  T i t l e  N u m b e r  t o  S u b r e c i p i e n t s
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  4 7 . U N K N O W N  $ 2 3 6 , 4 0 3
A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g  9 3 . U N K N O W N  $ 1 3 8 , 0 9 5
1 3  S e e  f o o t n o t e  5 .
1 4  T h i s  n o t e  i s  i n t e n d e d  t o  m e e t  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t  t h a t  l o a n s  o r  l o a n  g u a r a n t e e s  
o u t s t a n d i n g  a t  y e a r  e n d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d u l e .  S e e  p a r a g r a p h  7 . 1 5 .
1 5  S e e  f o o t n o t e  6 .
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Chapter 8
Compliance Auditing Applicable to 
M ajor Programs
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n ­
c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u d i t s , "  ( C h a p ­
t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a ­
t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t s  u n d e r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  u n d e r  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  a p p l y  t h e  
g u i d a n c e  i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I I ,  
" C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  
A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  t h r o u g h  1 3 ,  
" P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
8 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  m a j o r  p r o g r a m s  i n  a  s i n g l e  a u d i t  u n d e r  O f f i c e  
o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  
G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  ( A s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s ,  "  o f  t h i s  G u i d e ,  m u c h  o f  t h e  g u i d a n c e  
i n  t h i s  c h a p t e r  a l s o  w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  w h e n  a  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  n o t  a v a i l a b l e ) .  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  
R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  
t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e l a t e d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .  C h a p t e r s  3 ,  " F i n a n ­
c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  a n d  
4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  
o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d ­
e r a t i o n  o f  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .
Single Audit Com pliance Objectives
8 . 0 2  I n  a d d i t i o n  t o  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  c o m ­
p l i e d  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s  t h a t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  m a j o r  p r o g r a m s  
( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ) .  A  s i n g l e  a u d i t  r e s u l t s  
i n  t h e  a u d i t o r  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e
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c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  o f  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .  T o  e x p r e s s  s u c h  a n  
o p i n i o n ,  t h e  a u d i t o r  a c c u m u l a t e s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  b y  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m ­
i n g  t e s t s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  s u c h  o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a s  a r e  n e c e s s a r y  
i n  s u p p o r t  o f  t h e  e n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  
t h e r e b y  l i m i t i n g  a u d i t  r i s k  t o  a n  a p p r o p r i a t e l y  l o w  l e v e l .
Responsibilities of Auditee
8 . 0 3  T h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  ( a )  f o r  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  e a c h  o f  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s  a n d  ( b ) f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  
p r o v i d e s  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a u d i t e e  i s  m a n a g i n g  f e d e r a l  a w a r d s  i n  
c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s .  
P a r a g r a p h s  8 . 6 9  t h r o u g h  8 . 7 1  d i s c u s s  h o w  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  m a n a g e ­
m e n t ' s  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  r e g a r d i n g  i t s  c o m p l i a n c e  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  
r e s p o n s i b i l i t i e s .
8 . 0 4  T h e  f o r m  a n d  e x t e n t  o f  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  m a n a g e m e n t ' s  c o m p l i ­
a n c e  w i l l  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
t h e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  e n t i t y .  T h e  a u d i t e e  m a y  h a v e  d o c u m e n t a t i o n  
i n  t h e  f o r m  o f  a c c o u n t i n g  o r  s t a t i s t i c a l  d a t a ,  c a s e  f i l e s ,  e n t i t y  p o l i c y  m a n u a l s ,  
a c c o u n t i n g  m a n u a l s ,  n a r r a t i v e  m e m o r a n d a ,  p r o c e d u r a l  w r i t e - u p s ,  f l o w c h a r t s ,  
c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s ,  o r  i n t e r n a l  a u d i t o r s '  r e p o r t s .
Use of Professional Judgment
8 . 0 5  T h e  p l a n n i n g ,  c o n d u c t ,  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  c o m p l i a n c e  
t e s t i n g  i n  a  s i n g l e  a u d i t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  e x e r c i s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .  
T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  i n  a p p l y i n g  h i s  o r  h e r  p r o f e s ­
s i o n a l  j u d g m e n t :
•  T h e  a s s e s s m e n t  o f  i n h e r e n t  r i s k ,  c o n t r o l  r i s k ,  a n d  f r a u d  r i s k
•  T h e  a s s e s s m e n t  o f  m a t e r i a l i t y
•  T h e  e v i d e n c e  o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s
•  T h e  a m o u n t  o f  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  p r o g r a m
•  T h e  d i v e r s i t y  o r  h o m o g e n e i t y  o f  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  p r o g r a m
•  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  t h e  p r o g r a m  h a s  o p e r a t e d ,  o r  c h a n g e s  i n  i t s  
c o n d i t i o n s
•  T h e  c u r r e n t  a n d  p r i o r  a u d i t i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p r o g r a m ,  p a r t i c ­
u l a r l y  f i n d i n g s  i n  p r e v i o u s  a u d i t s  a n d  o t h e r  e v a l u a t i o n s  ( s u c h  a s ,  i n ­
s p e c t i o n s ,  p r o g r a m  r e v i e w s ,  o r  s y s t e m  r e v i e w s  r e q u i r e d  b y  t h e  F e d e r a l  
A c q u i s i t i o n  R e g u l a t i o n s  f o u n d  i n  P a r t  4 1  o f  t h e  C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u ­
l a t i o n s )
•  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  p r o g r a m  i s  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  s u b r e c i p i e n t s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  r e l a t e d  m o n i t o r i n g  a c t i v i t i e s
•  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  p r o g r a m  c o n t r a c t s  f o r  g o o d s  o r  s e r v i c e s
•  T h e  l e v e l  t o  w h i c h  t h e  p r o g r a m  a l r e a d y  i s  s u b j e c t  t o  p r o g r a m  r e v i e w s  
o r  o t h e r  f o r m s  o f  i n d e p e n d e n t  o v e r s i g h t
•  T h e  e x p e c t a t i o n  o f  n o n c o m p l i a n c e  o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s
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•  The extent to which computer processing is used to administer the 
program, as well as the complexity of the processing
•  Whether the program has been identified as being high-risk by the 
OMB in the OMB Circular A-133 Compliance Supplement (Compliance 
Supplement)
Audit Risk Considerations
8.06 To express an opinion on compliance, the auditor accumulates suffi­
cient evidence in support of compliance, thereby limiting audit risk to an ap­
propriately low level. The auditor's consideration of audit risk and materiality 
when planning and performing a single audit is similar to the consideration 
in a financial statement audit in accordance with Statement on Auditing Stan­
dards (SAS) No. 47, Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit (AICPA, 
Professional Standards, vol. 1, AU sec. 312), as amended. Audit risk and mate­
riality, among other matters, need to be considered together in determining the 
nature, timing, and extent of auditing procedures and in evaluating the results 
of those procedures.
Components of Audit Risk
8.07 Audit risk is the risk that the auditor may unknowingly fail to ap­
propriately modify his or her opinion. It is composed of inherent risk, control 
risk, fraud risk, and detection risk. For the purposes of a single audit and the 
auditor's opinion on compliance, these components are defined as follows:
•  Inherent risk—The risk that material noncompliance with a major pro­
gram's compliance requirements could occur, assuming there is no re­
lated internal control
•  Control risk—The risk that material noncompliance that could occur 
in a major program will not be prevented or detected on a timely basis 
by the entity's internal control
•  Fraud risk—The risk that intentional material noncompliance with a 
major program's compliance requirements could occur
•  Detection risk—The risk that the auditor's procedures will lead him or 
her to conclude that noncompliance that could be material to a major 
program does not exist when, in fact, such noncompliance does exist
Paragraphs 8.08 through 8.12 discuss each of these components of audit risk 
and explain how the components of audit risk interrelate in providing a basis 
for the auditor's opinion on compliance.
Inherent Risk
8.08 In assessing inherent risk, the auditor should consider factors that 
are relevant to compliance engagements such as those in the following listing. 
(The auditor also should consider the factors listed in paragraph 8.05.)
•  The complexity of the compliance requirements
•  The length of time the entity has been subject to the compliance re­
quirements
•  Prior experience with the entity's compliance
•  The potential effect of noncompliance, both qualitatively and quanti­
tatively
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8 . 0 9  T h e  a u d i t o r  m a y  a s s e s s  i n h e r e n t  r i s k  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s  i n  p a r t  
w h e n  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s  u s i n g  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  a s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  9 ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e .  T h e  n a t u r e  o f  
s o m e  p r o g r a m s  m a y  i n d i c a t e  h i g h e r  i n h e r e n t  r i s k .  P r o g r a m s  w i t h  h i g h e r  i n h e r ­
e n t  r i s k  m a y  b e  o f  a  h i g h e r  r i s k  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  p r o g r a m  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  
p o t e n t i a l l y  h i g h e r  i n h e r e n t  r i s k s :
•  C o m p l e x  p r o g r a m s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p r o g r a m  c o n t r a c t s  f o r  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  h i g h e r  r i s k .  F o r  e x a m p l e ,  
f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  d i s b u r s e  f u n d s  t h r o u g h  t h i r d - p a r t y  c o n t r a c t s  
o r  h a v e  e l i g i b i l i t y  c r i t e r i a  m a y  b e  o f  h i g h e r  r i s k .  F e d e r a l  p r o g r a m s  
p r i m a r i l y  i n v o l v i n g  s t a f f  p a y r o l l  c o s t s  m a y  h a v e  a  h i g h  r i s k  f o r  t i m e -  
a n d - e f f o r t  r e p o r t i n g  b u t  m a y  o t h e r w i s e  b e  a t  l o w  r i s k .
•  T h e  p h a s e  o f  a  f e d e r a l  p r o g r a m ' s  l i f e  c y c l e  a t  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  m a y  
i n d i c a t e  r i s k .  F o r  e x a m p l e ,  a  n e w  p r o g r a m  w i t h  n e w  o r  i n t e r i m  r e g ­
u l a t i o n s  m a y  h a v e  a  h i g h e r  r i s k  t h a n  a n  e s t a b l i s h e d  p r o g r a m  w i t h  
t i m e - t e s t e d  r e g u l a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  f e d e r a l  p r o ­
g r a m s ,  l a w s ,  o r  r e g u l a t i o n s  o r  i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  m a y  i n c r e a s e  r i s k .
•  T h e  p h a s e  o f  a  p r o g r a m ' s  l i f e  c y c l e  a t  t h e  a u d i t e e  m a y  i n d i c a t e  r i s k .  
F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  y e a r s  i n  w h i c h  a n  a u d i t e e  p a r ­
t i c i p a t e s  i n  a  p r o g r a m ,  t h e  r i s k  m a y  b e  h i g h e r  b e c a u s e  o f  t h e  s t a r t - u p  
o r  c l o s e o u t  o f  t h e  p r o g r a m ' s  a c t i v i t i e s  a n d  s t a f f .
•  T y p e  B  p r o g r a m s  w i t h  l a r g e r  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  w o u l d  b e  o f  
h i g h e r  r i s k  t h a n  w o u l d  p r o g r a m s  w i t h  s u b s t a n t i a l l y  s m a l l e r  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d .  ( C h a p t e r  9  o f  t h i s  G u i d e  d e f i n e s  T y p e  B  p r o g r a m s . )
Control Risk
8 . 1 0  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  p l a n  t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  
o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  c i r c u l a r  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  a c t u a l l y  r e q u i r e  t h e  a u ­
d i t o r  t o  a c h i e v e  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  
r i s k  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  a u d i t o r ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r i s k  t h a t  m a t e r i a l  n o n c o m p l i ­
a n c e  e x i s t s  i n  a  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  p r o c e s s  o f  a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k  ( t o g e t h e r  
w i t h  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k  a n d  f r a u d  r i s k )  p r o v i d e s  e v i d e n t i a l  m a t t e r  a b o u t  
t h e  r i s k  t h a t  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  m a y  e x i s t .  T h e  a u d i t o r  u s e s  t h i s  e v i d e n ­
t i a l  m a t t e r  a s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e .  
C h a p t e r  1 0 ,  " C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o ­
g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k .
Fraud Risk
8 . 1 1  A s  p a r t  o f  a s s e s s i n g  a u d i t  r i s k  i n  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s p e c i f i c a l l y  a s s e s s  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  a  
m a j o r  p r o g r a m ' s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  o c c u r r i n g  d u e  t o  f r a u d .  T h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h a t  a s s e s s m e n t  i n  d e s i g n i n g  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r ­
f o r m e d .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e ,  S A S  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  
F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  3 1 6 ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  t h e  a u d i t o r  o n  h i s  o r  h e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  A l t h o u g h
AAG-SLA 8.09
C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s 133
S A S  N o .  9 9  a p p l i e s  o n l y  t o  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( t h a t  i s ,  i t s  r e q u i r e ­
m e n t s  d o  n o t  a p p l y  t o  a  c o m p l i a n c e  a u d i t ) ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w a n t  t o  c o n s i d e r  i t s  
g u i d a n c e  w h e n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  a n  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  
w i t h  s p e c i f i e d  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .  A d d i t i o n a l l y ,  a u ­
d i t o r s  m a y  w i s h  t o  r e f e r  t o  t h e  A I C P A  P r a c t i c e  A i d  t i t l e d  F r a u d  D e t e c t i o n  i n  
a  G A A S  A u d i t — S A S  N o .  9 9  I m p l e m e n t a t i o n  G u i d e ,  w h i c h  i d e n t i f i e s  e x a m p l e  
r i s k  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  r e c i p i e n t s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .  W h e n  t h e  a u d i t o r  h a s  
a s s e s s e d  f r a u d  r i s k  a n d  h a s  d e e m e d  t h a t  a  f u r t h e r  r e s p o n s e  i s  n e c e s s a r y ,  t h e  
g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  9 9  ( A U  s e c .  3 1 6 . 4 6 - . 6 7 )  m a y  b e  h e l p f u l .
Detection Risk
8 . 1 2  I n  d e t e r m i n i n g  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  d e t e c t i o n  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  c o n ­
s i d e r s  h i s  o r  h e r  a s s e s s m e n t s  o f  i n h e r e n t  r i s k ,  c o n t r o l  r i s k ,  a n d  f r a u d  r i s k ,  a n d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  o r  s h e  s e e k s  t o  r e s t r i c t  t h e  a u d i t  r i s k  r e l a t e d  t o  t h e  m a ­
j o r  p r o g r a m .  A s  a s s e s s e d  i n h e r e n t  r i s k ,  c o n t r o l  r i s k ,  o r  f r a u d  r i s k  d e c r e a s e s ,  
t h e  a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  d e t e c t i o n  r i s k  i n c r e a s e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
a l t e r  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t h e  c o m p l i a n c e  t e s t s  p e r f o r m e d  b a s e d  
o n  t h e  a s s e s s m e n t s  o f  i n h e r e n t  r i s k ,  c o n t r o l  r i s k ,  a n d  f r a u d  r i s k .  C i r c u l a r  A -  
1 3 3  r e q u i r e s  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  t o  i n c l u d e  t e s t s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  s u c h  o t h e r  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e .  S u c h  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  s e r v e s  t o  l i m i t  
d e t e c t i o n  r i s k .
M ateriality Considerations
8 . 1 3  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  A -  
1 3 3 , "  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  i n  a  c o m p l i a n c e  
a u d i t  d i f f e r s  f r o m  t h a t  i n  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  M a t e r i a l i t y  i s  
a f f e c t e d  b y  ( a )  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  w h i c h  m a y  o r  m a y  
n o t  b e  q u a n t i f i a b l e  i n  m o n e t a r y  t e r m s ;  ( b )  t h e  n a t u r e  a n d  f r e q u e n c y  o f  n o n -  
c o m p l i a n c e  i d e n t i f i e d  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s a m p l i n g  r i s k ;  a n d  
( c )  q u a l i t a t i v e  c o n s i d e r a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  n e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  f e d e r a l  
a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  Q u a l i t a t i v e  f a c t o r s  t h a t  i n d i c a t e  t h a t  a n  
i d e n t i f i e d  i n s t a n c e  o f  n o n c o m p l i a n c e  m a y  b e  i m m a t e r i a l  i n c l u d e  ( a )  a  l o w  r i s k  
o f  p u b l i c  o r  p o l i t i c a l  s e n s i t i v i t y ;  ( 6 )  a  s i n g l e  e x c e p t i o n  t h a t  h a s  a  l o w  r i s k  o f  
b e i n g  p e r v a s i v e ;  o r  ( c )  a n  i n d i c a t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t  a n d  e x p e ­
r i e n c e ,  t h a t  t h e  a f f e c t e d  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  n o r m a l l y  w o u l d  
n o t  n e e d  t o  r e s o l v e  t h e  f i n d i n g  o r  t a k e  f o l l o w - u p  a c t i o n .
M ateriality Judgm ents About Com pliance Applied to Each M ajor 
Program  Taken a s a  W hole
8 . 1 4  I n  d e s i g n i n g  a u d i t  t e s t s  a n d  d e v e l o p i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a u d i t e e ' s  
c o m p l i a n c e  w i t h  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  t h e  c o n c e p t  
o f  m a t e r i a l i t y  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  r a t h e r  t h a n  t o  a l l  m a j o r  
p r o g r a m s  c o m b i n e d .
8 . 1 5  F o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  c o m p l i a n c e  t e s t i n g ,  a  m a ­
t e r i a l  i n s t a n c e  o f  n o n c o m p l i a n c e  i s  d e f i n e d  a s  a  f a i l u r e  t o  f o l l o w  r e q u i r e m e n t s ,  
o r  a  v i o l a t i o n  o f  p r o h i b i t i o n s ,  e s t a b l i s h e d  b y  l a w ,  r e g u l a t i o n ,  c o n t r a c t ,  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t  t h a t  r e s u l t s  i n  a n  a g g r e g a t i o n  o f  n o n c o m p l i a n c e  ( t h a t  i s ,  t h e  a u d i ­
t o r ' s  b e s t  e s t i m a t e  o f  t h e  o v e r a l l  n o n c o m p l i a n c e )  t h a t  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  a f f e c t e d  
f e d e r a l  p r o g r a m .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  
t h a t  m a y  n o t  b e  i n d i v i d u a l l y  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  a s s e s s e d  t o  d e t e r m i n e  if, i n  t h e
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134 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a g g r e g a t e ,  t h e y  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t .  B e c a u s e  t h e  a u d i t o r  e x p r e s s e s  a n  
o p i n i o n  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  n o t  o n  a l l  t h e  m a j o r  p r o g r a m s  c o m b i n e d ,  
r e a c h i n g  a  c o n c l u s i o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  ( e i t h e r  
i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e )  a r e  m a t e r i a l  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  r e q u i r e s  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  t h e  t y p e  a n d  n a t u r e  o f  t h e  n o n c o m p l i a n c e ,  a s  w e l l  a s  t h e  a c t u a l  
a n d  p r o j e c t e d  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  i n  w h i c h  t h e  n o n c o m p l i a n c e  w a s  
n o t e d .  I n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  a r e  m a t e r i a l  t o  o n e  m a j o r  p r o g r a m  m a y  
n o t  b e  m a t e r i a l  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  o f  a  d i f f e r e n t  s i z e  o r  n a t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  l e v e l  o f  m a t e r i a l i t y  r e l a t i v e  t o  a  p a r t i c u l a r  m a j o r  p r o g r a m  c a n  c h a n g e  f r o m  
o n e  a u d i t  t o  t h e  n e x t .
Effect of M aterial N oncom pliance on the Financial Statements
8 . 1 6  I f  t h e  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e  r e v e a l  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  a t  t h e  m a j o r  
p r o g r a m  l e v e l ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i t s  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  a l l  i n s t a n c e s  o f  n o n -  
c o m p l i a n c e  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s i n g  t h e  m a t e r i a l i t y  l e v e l  e s t a b l i s h e d  
f o r  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 1  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  8 . 5 4  a n d  C h a p t e r  1 2  o f  
t h i s  G u i d e . )
Performing a Com pliance Audit
8 . 1 7  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x e r c i s e  ( a )  d u e  c a r e  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  
t h e  a u d i t  a n d  i n  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  o r  h e r  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  a n d  ( b ) a  
p r o p e r  d e g r e e  o f  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  t o  a c h i e v e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  
m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  w i l l  b e  d e t e c t e d .
8 . 1 8  I n  a  c o m p l i a n c e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g ,  a s  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  8 . 1 9  t h r o u g h  8 . 6 8 :
a .  I d e n t i f y  t h e  a u d i t e e ' s  m a j o r  p r o g r a m s  t o  b e  t e s t e d  a n d  r e p o r t e d  o n  
f o r  c o m p l i a n c e
b .  I d e n t i f y  t h e  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s
c. P l a n  t h e  e n g a g e m e n t
d .  C o n s i d e r  r e l e v a n t  p o r t i o n s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m ­
p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s
e .  O b t a i n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e ,  w h i c h  i n v o l v e s  t e s t i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  
a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s
f. C o n s i d e r  i n d i c a t i o n s  o f  a b u s e
g .  C o n s i d e r  s u b s e q u e n t  e v e n t s
h .  F o r m  a n  o p i n i o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  a p ­
p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s
i. P e r f o r m  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  o n  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d  f i n d i n g s
Identifying M ajor Program s to Be Tested
8 . 1 9  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a j o r  p r o ­
g r a m s  t o  b e  t e s t e d  i n  a  s i n g l e  a u d i t  u s i n g  a  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h ,  a p p l y i n g  
a  s p e c i f i c  p r o c e s s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c i r c u l a r .  C h a p t e r  9  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  t o  d e t e r m i n e  m a j o r  p r o g r a m s .  1
1  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  a u d i t o r ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  f o r  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e ­
p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  
u n i t s .
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Identifying A pplicable Com pliance Requirements
8 . 2 0  A s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  a p p l i ­
c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  b e  t e s t e d  a n d  r e p o r t e d  o n  i n  a  s i n g l e  a u d i t  
( t h a t  i s ,  t h o s e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  
t h a t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m ) .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  m a k i n g  t h i s  d e t e r m i n a t i o n .
Compliance Supplem ent
8 . 2 1  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S i n ­
g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
w h i c h  p r o v i d e  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t  t o  a s s i s t  a u d i t o r s  i n  
p e r f o r m i n g  t h e  r e q u i r e d  a u d i t s .  ( C h a p t e r  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  
C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  d i s c u s s e s  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t  a n d  h o w  t o  o b t a i n  i t . )  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i d e n t i f i e s  t h e  
1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  m o s t  f e d e r a l  p r o g r a m s ,  a s  
l i s t e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 2 2 .  I t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i c  t o  
c e r t a i n  o f  t h e  l a r g e s t  f e d e r a l  p r o g r a m s .  A s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 3 0 ,  
P a r t  7  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a s s i s t  t h e  a u d i t o r  
i n  i d e n t i f y i n g  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .
Fourteen Types o f Compliance Requirements
8 . 2 2  P a r t  3  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  l i s t s  a n d  d e s c r i b e s  t h e  1 4  t y p e s  
o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  r e l a t e d  a u d i t  o b j e c t i v e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  i n  e v e r y  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  
f e d e r a l  a g e n c y ' s  p r o g r a m  s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  ( s e e  C h a p t e r  1 3 ) .  I t  a l s o  p r o v i d e s  
s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  a s s i s t  t h e  a u d i t o r  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  
t e s t s  o f  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s .  T h e  
a u d i t o r ' s  j u d g m e n t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s u g g e s t e d  a u d i t  
p r o c e d u r e s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  a c h i e v e  t h e  s t a t e d  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  w h e t h e r  
a d d i t i o n a l  o r  a l t e r n a t i v e  a u d i t  p r o c e d u r e s  a r e  n e e d e d  ( s e e  p a r a g r a p h  8 . 4 4 ) .  
T h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a r e  a s  f o l l o w s :
•  A — A c t i v i t i e s  a l l o w e d  o r  u n a l l o w e d
•  B — A l l o w a b l e  c o s t s / c o s t  p r i n c i p l e s
•  C — C a s h  m a n a g e m e n t
•  D — D a v i s - B a c o n  A c t
•  E — E l i g i b i l i t y
•  F — E q u i p m e n t  a n d  r e a l  p r o p e r t y  m a n a g e m e n t
•  G — M a t c h i n g ,  l e v e l  o f  e f f o r t ,  e a r m a r k i n g
•  H — P e r i o d  o f  a v a i l a b i l i t y  o f  f e d e r a l  f u n d s
•  I — P r o c u r e m e n t  a n d  s u s p e n s i o n  a n d  d e b a r m e n t
•  J — P r o g r a m  i n c o m e
•  K — R e a l  p r o p e r t y  a c q u i s i t i o n  a n d  r e l o c a t i o n  a s s i s t a n c e
•  L — R e p o r t i n g
•  M — S u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g
•  N — S p e c i a l  t e s t s  a n d  p r o v i s i o n s
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e s e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
t o  t h e  a u d i t e e ' s  m a j o r  p r o g r a m s .  P a r t  2  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  p r o v i d e s
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1 3 6  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a  m a t r i x  t h a t  i s  u s e f u l  t o  t h e  a u d i t o r  f o r  t h i s  p u r p o s e ;  t h a t  m a t r i x  i d e n t i f i e s  
w h e t h e r  p a r t i c u l a r  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a p p l y  t o  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m s  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  I n  m a k i n g  a  d e t e r m i n a t i o n  n o t  t o  t e s t  
a  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  i d e n t i f i e d  a s  a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  p r o g r a m ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n c l u d e  e i t h e r  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  p a r ­
t i c u l a r  a u d i t e e  o r  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  c o u l d  n o t  h a v e  a  
m a t e r i a l  e f f e c t  o n  a  m a j o r  p r o g r a m .
Keeping A breast o f Changes in Compliance Requirements
8 . 2 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  a n  a u d i t  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
r e l a t e d  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s  c o n t a i n e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  w i l l  m e e t  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c i r c u l a r .  H o w e v e r ,  i t  a l s o  s t a t e s  t h a t  w h e n  t h e r e  h a v e  
b e e n  c h a n g e s  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  c h a n g e s  a r e  n o t  r e f l e c t e d  
i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  c u r r e n t  c o m ­
p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  m o d i f y  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e s  a c c o r d i n g l y .
8 . 2 4  A l t h o u g h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  t h a t  f e d e r a l  a g e n c i e s  a r e  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  i n f o r m i n g  t h e  O M B  a n n u a l l y  o f  a n y  u p d a t e s  n e e d e d  t o  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  c h a n g e  
p e r i o d i c a l l y  a n d  t h a t  d e l a y s  w i l l  o c c u r  b e t w e e n  s u c h  c h a n g e s  a n d  r e v i s i o n s  t o  
t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  r e a s o n ­
a b l e  p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a r e  c u r r e n t .  B e s i d e s  
d e s c r i b i n g  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i n c l u d e s  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s  a n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  m a y  r e f e r  t o  t h o s e  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n ­
f o r m a t i o n  t o  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o r  p e r f o r m  o t h e r  
p r o c e d u r e s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
•  H o l d  d i s c u s s i o n s  w i t h  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  a u d i t e e  o r ­
g a n i z a t i o n  ( t h a t  i s ,  t h e  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e r ,  i n t e r n a l  a u d i t o r s ,  l e g a l  
c o u n s e l ,  c o m p l i a n c e  o f f i c e r ,  o r  g r a n t  o r  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t o r s )
•  R e v i e w  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  n e w  g u i d a n c e  m a t e r i a l  i s s u e d  
b y  t h e  g r a n t i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  ( f o r  e x a m p l e ,  h a n d ­
b o o k s  a n d  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s ) ,  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  t h e  g r a n t ­
i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y
•  M a k e  i n q u i r i e s  o f  g r a n t i n g  a g e n c y  p e r s o n n e l  ( A  l i s t i n g  o f  f e d e r a l  
a g e n c y  c o n t a c t s ,  i n c l u d i n g  a d d r e s s e s ,  p h o n e  n u m b e r s ,  a n d  e - m a i l  o r  
I n t e r n e t  s i t e  a d d r e s s e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ' s  
A p p e n d i x  I I I . )
Considering Additional Provisions o f Contracts o r G rant Agreem ents
8 . 2 5  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  s t a t e s  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t ,  a u d i t o r s  n e e d  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  
t h e r e  a r e  a n y  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  a r e  u n i q u e  t o  a  
p a r t i c u l a r  e n t i t y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  g r a n t  a g r e e m e n t  m a y  s p e c i f y  t h e  m a t c h i n g  
p e r c e n t a g e ,  o r  a n  e n t i t y  m a y  h a v e  a g r e e d  t o  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  
n o t  r e q u i r e d  b y  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  p e r h a p s  a s  p a r t  o f  a  r e s o l u t i o n  o f  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g s .
8 . 2 6  T h e r e f o r e ,  i n  u s i n g  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  t o  i d e n t i f y  a p p l i c a b l e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  c o n s i d e r :
a .  T h e  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  o f  t h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s  i d e n t i f i e d  i n  P a r t  3  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e ­
m e n t
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b .  A d d i t i o n a l  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i c  t o  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  
a s  i d e n t i f i e d  i n  P a r t  4  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t
c .  A n y  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t s  t h a t  a r e  u n i q u e  t o  t h e  p a r t i c ­
u l a r  e n t i t y
Compliance Requirements Specific to Certain Federal Programs
8 . 2 7  P a r t  4  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  d i s c u s s e s  p r o g r a m  o b j e c t i v e s ,  
p r o g r a m  p r o c e d u r e s ,  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  s p e c i f i c  t o  e a c h  f e d ­
e r a l  p r o g r a m  i n c l u d e d .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s p e c i a l  t e s t s  a n d  p r o v i s i o n s ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  P a r t  3  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  f o r  t h e  a u d i t  o b ­
j e c t i v e s  a n d  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  p r o g r a m .  B e c a u s e  s p e c i a l  t e s t s  a n d  p r o v i s i o n s  a r e  
u n i q u e  t o  e a c h  p r o g r a m ,  P a r t  4  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i n c l u d e s  t h o s e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  r e l a t e d  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  s u g g e s t e d  a u d i t  
p r o c e d u r e s .
Compliance Requirements Specific to a Cluster o f Programs
8 . 2 8  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e ,  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s  i s  
a  g r o u p i n g  o f  c l o s e l y  r e l a t e d  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  s i m i l a r  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  S F A ,  R & D ,  a n d  o t h e r  c l u s t e r s ) .  P a r t  5  o f  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t  i d e n t i f i e s  t h o s e  p r o g r a m s  t h a t  O M B  c o n s i d e r s  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s .  
I t  a l s o  p r o v i d e s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  a n d  s u g g e s t e d  a u ­
d i t  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  c l u s t e r s .  ( S t a t e s  a l s o  m a y  d e s i g n a t e  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s  
f o r  f e d e r a l  a w a r d s  t h e y  p r o v i d e  t o  s u b r e c i p i e n t s  w h e n  t h o s e  a w a r d s  a r e  f o r  
g r o u p i n g s  o f  c l o s e l y  r e l a t e d  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  s i m i l a r  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s . )
Relationship o f the Compliance Supplem ent to Federal Program  
Audit Guides
8 . 2 9  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  s t a t e s  t h a t  f o r  s i n g l e  a u d i t s ,  t h e  s u p ­
p l e m e n t  r e p l a c e s  f e d e r a l  a g e n c y  a u d i t  g u i d e s  a n d  o t h e r  a u d i t  r e q u i r e m e n t  d o c ­
u m e n t s  f o r  i n d i v i d u a l  f e d e r a l  p r o g r a m s . 2  A c c o r d i n g l y ,  f o r  a  f e d e r a l  p r o g r a m  
i n c l u d e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  a n d  h a v i n g  a  s e p a r a t e  f e d e r a l  p r o ­
g r a m  a u d i t  g u i d e  o r  o t h e r  f e d e r a l  p r o g r a m  a u d i t  r e q u i r e m e n t  d o c u m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  n e e d s  t o  c o n s i d e r  o n l y  t h o s e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t  w h e n  p e r f o r m i n g  a  s i n g l e  a u d i t  ( v e r s u s  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t ) .
Federal Programs N ot Included in the Compliance Supplem ent
8 . 3 0  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  d o e s  n o t  i n c l u d e  a l l  f e d e r a l  p r o g r a m s  
f r o m  w h i c h  a n  a u d i t e e  m a y  r e c e i v e  f e d e r a l  a w a r d s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  
f o r  t h o s e  f e d e r a l  p r o g r a m s  n o t  c o v e r e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,  t h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  u s e  t h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  8 . 2 2 )  
c o n t a i n e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t  a s  g u i d a n c e  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  2
2  S o m e  f e d e r a l  a g e n c i e s  h a v e  d e v e l o p e d  a u d i t  g u i d e s  o r  s u p p l e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e i r  p r o g r a m s .  
F o r  p r o g r a m s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e ­
m e n t ) ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  c o n s i d e r  t h a t  g u i d a n c e  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  p r o g r a m  o b j e c t i v e s ,  p r o g r a m  
p r o c e d u r e s ,  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  a s  s u g g e s t e d  i n  P a r t  7  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  T h a t  
g u i d a n c e ,  w h e r e  a v a i l a b l e ,  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f e d e r a l  a g e n c y ' s  O f f i c e  o f  I n s p e c t o r  G e n e r a l .  A u ­
d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  s u c h  g u i d a n c e  m i g h t  n o t  b e  u p - t o - d a t e  w i t h  r e g a r d  t o  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  o r  c u r r e n t  a u t h o r i t a t i v e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  
s u c h  s i t u a t i o n s  i n  C h a p t e r  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s , "  o f  t h i s  G u i d e .
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138 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
r e q u i r e m e n t s  t o  t e s t ,  a n d  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  r e q u i r e m e n t s  g o v e r n i n g  t h e  f e d ­
e r a l  p r o g r a m  b y  r e v i e w i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  
t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e f e r r e d  t o  i n  s u c h  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s .  
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  7  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  
f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  i n  
a  s i n g l e  a u d i t .  T h a t  g u i d a n c e  o u t l i n e s  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  t e s t :
a . I d e n t i f y  t h e  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f e d e r a l  p r o ­
g r a m .
b .  D e t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i d e n t i f i e d  i n  s t e p  
a  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  m a j o r  p r o g r a m .
c .  D e t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i d e n t i f i e d  i n  s t e p  
b  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  t e s t i n g  b y  t h e  a u d i t o r .
d .  D e t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i d e n t i f i e d  i n  s t e p  c  f a l l  i n t o .
e .  F o r  s p e c i a l  t e s t s  a n d  p r o v i s i o n s ,  d e t e r m i n e  t h e  a p p l i c a b l e  a u d i t  
o b j e c t i v e s  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s .
P a r t  7  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  p r o v i d e s  m o r e  d e t a i l e d  g u i d a n c e  o n  t h e  
s t e p s  t o  p e r f o r m  t o  i d e n t i f y  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .
Planning the Engagem ent 
G eneral Considerations
8 . 3 1  P l a n n i n g  a  c o m p l i a n c e  a u d i t  i n v o l v e s  d e v e l o p i n g  a n  o v e r a l l  s t r a t e g y  
f o r  t h e  e x p e c t e d  c o n d u c t  a n d  s c o p e  o f  t h e  e n g a g e m e n t .  T o  d e v e l o p  s u c h  a  s t r a t ­
e g y ,  a u d i t o r s  n e e d  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  t o  e n a b l e  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  
a d e q u a t e l y  t h e  e v e n t s ,  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  p r a c t i c e s  t h a t ,  i n  t h e i r  j u d g m e n t ,  h a v e  
a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  c o m p l i a n c e .  P r o p e r  p l a n n i n g  a n d  s u p e r v i s i o n  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s .  P r o p e r  p l a n n i n g  d i r e c t l y  i n f l u e n c e s  
t h e  s e l e c t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  t i m e l i n e s s  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  
a n d  p r o p e r  s u p e r v i s i o n  h e l p s  e n s u r e  t h a t  p l a n n e d  p r o c e d u r e s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  
a p p l i e d .
8 . 3 2  F a c t o r s  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n  p l a n n i n g  a  c o m p l i a n c e  a u d i t  
i n c l u d e  ( a )  t h e  a n t i c i p a t e d  l e v e l  o f  a u d i t  r i s k  r e l a t e d  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  o n  w h i c h  t h e  a u d i t o r  w i l l  r e p o r t  ( s e e  p a r a g r a p h s  8 . 0 6  t h r o u g h  8 . 1 2 ) ,  ( b ) 
p r e l i m i n a r y  j u d g m e n t s  a b o u t  m a t e r i a l i t y  l e v e l s  f o r  a u d i t  p u r p o s e s  ( s e e  p a r a ­
g r a p h s  8 . 1 3  t h r o u g h  8 . 1 6 ) ,  a n d  ( c )  c o n d i t i o n s  t h a t  m a y  r e q u i r e  t h e  e x t e n s i o n  o r  
m o d i f i c a t i o n  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s .
8 . 3 3  T h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  p l a n n i n g  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  n a t u r e  
a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  p r i o r  e x p e ­
r i e n c e  w i t h  t h e  a u d i t e e .  A s  p a r t  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t h e  w o r k  t o  b e  p e r f o r m e d  t o  a c c o m ­
p l i s h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  t h e  c o m p l i a n c e  
a u d i t  p r o g r e s s e s ,  c h a n g e d  c o n d i t i o n s  m a y  m a k e  i t  n e c e s s a r y  t o  m o d i f y  p l a n n e d  
p r o c e d u r e s .  C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  a d d i t i o n a l  p l a n n i n g  c o n s i d e r a ­
t i o n s .
Multiple-Component Considerations
8 . 3 4  I n  a  c o m p l i a n c e  a u d i t  i n  w h i c h  t h e  a u d i t e e  h a s  o p e r a t i o n s  i n  m u l t i ­
p l e  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  l o c a t i o n s  o r  b r a n c h e s ) ,  t h e  a u d i t o r  m a y
AAG-SLA 8.31
C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s 139
d e t e r m i n e  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  t e s t  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a t  e v ­
e r y  s u c h  u n i t .  I n  m a k i n g  s u c h  a  d e t e r m i n a t i o n  a n d  i n  s e l e c t i n g  t h e  u n i t s  t o  
b e  t e s t e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  f o l l o w i n g :  ( a )  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  s p e c i f i e d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a p p l y  a t  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  u n i t ;  ( 6 )  j u d g m e n t s  a b o u t  m a t e r i a l i t y ;  ( c )  t h e  d e g r e e  o f  c e n t r a l i z a t i o n  o f  
t h e  r e c o r d s ;  (d ) t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n t r o l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t h a t  a f f e c t  m a n ­
a g e m e n t ' s  d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  d e l e g a t e d  t o  o t h e r s ,  a s  
w e l l  a s  i t s  a b i l i t y  t o  s u p e r v i s e  a c t i v i t i e s  a t  v a r i o u s  l o c a t i o n s  e f f e c t i v e l y ;  ( e )  t h e  
n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  o p e r a t i o n s  c o n d u c t e d  a t  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s ;  
a n d  i f )  t h e  s i m i l a r i t y  o f  o p e r a t i o n s  a n d  c o n t r o l s  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  d i f f e r e n t  
o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s .  C h a p t e r s  9  a n d  1 0  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  o t h e r  m u l t i p l e -  
o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  c o n s i d e r a t i o n s .
Consideration of Internal Control O ver Com pliance for 
M ajor Program s
8 . 3 5  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e l e v a n t  p o r t i o n s  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  t o  a s s e s s  c o n ­
t r o l  r i s k  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  s p e c i f i e d  r e q u i r e m e n t s .  I n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  u s e  t h i s  k n o w l e d g e  t o  i d e n t i f y  t y p e s  o f  p o t e n t i a l  n o n c o m p l i a n c e ,  
t o  c o n s i d e r  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e ,  a n d  t o  d e s i g n  
a p p r o p r i a t e  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e s  t h e  a u d i ­
t o r  t o  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  s u p p o r t  a  l o w  
a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  m a j o r  p r o g r a m s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  r e q u i r e s  
t h e  a u d i t o r  t o  p e r f o r m  t e s t i n g  o f  c o n t r o l s  a s  p l a n n e d .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e  
a u d i t o r  m a y  b e  a b l e  t o  p e r f o r m  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  f o r  m a j o r  p r o g r a m s  c o n c u r ­
r e n t l y  w i t h  t e s t s  o f  c o n t r o l s .  ( C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  h o w  t o  d e v e l o p  
a n  e f f i c i e n t  a u d i t  a p p r o a c h . )  A n y  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s  t h a t  a r e  n o t e d  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a n  a u ­
d i t  f i n d i n g .  ( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  s i t u a t i o n s  t h a t  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  a s  a u d i t  f i n d i n g s . )  F u r t h e r ,  a s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r s  4  a n d  1 2  o f  t h i s  G u i d e ,  p a r a g r a p h  5 . 1 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e ­
m e n t  l e t t e r  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a r e  n o t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
u n l e s s  t h e y  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l . 3  P a r a g r a p h  8 . 1 0  f u r t h e r  d i s c u s s e s  c o n ­
t r o l  r i s k ,  a n d  C h a p t e r  1 0  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  t h e  f i n a l  c o n t r o l  
r i s k  a s s e s s m e n t  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s .
Perform ing Com pliance Testing
8 . 3 6  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  i n c l u d e  t e s t s  o f  t r a n s ­
a c t i o n s  a n d  s u c h  o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  t h e  
a u d i t o r  w i t h  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  f o r  e a c h  
m a j o r  p r o g r a m .  S u c h  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  m a y  b e  p e r f o r m e d  ( a )  c o n c u r r e n t l y  
w i t h  t e s t s  o f  c o n t r o l s ,  ( b ) a s  s u b s t a n t i v e  t e s t i n g ,  o r  ( c )  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  3
3  G e n e r a l l y ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  e v a l u a t e  f i n d i n g s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  b a s e d  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2 ,  
" A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  
G u i d e ,  h o w e v e r ,  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  f i n d i n g s  
i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  b a s e d  o n l y  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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t w o .  I n  p e r f o r m i n g  c o m p l i a n c e  t e s t i n g ,  t h e  a u d i t o r  a t t e m p t s  t o  o b t a i n  r e a s o n ­
a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w i t h  t h e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  T h i s  i n c l u d e s  d e s i g n i n g  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t  t o  d e ­
t e c t  b o t h  i n t e n t i o n a l  a n d  u n i n t e n t i o n a l  n o n c o m p l i a n c e .  A b s o l u t e  a s s u r a n c e  i s  
n o t  a t t a i n a b l e  b e c a u s e  o f  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  n e e d  f o r  j u d g m e n t ,  t h e  u s e  o f  
s a m p l i n g ,  a n d  t h e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  
b e c a u s e  m u c h  o f  t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i t o r  i s  p e r s u a s i v e  r a t h e r  t h a n  
c o n c l u s i v e  i n  n a t u r e .  F u r t h e r ,  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  e f f e c t i v e  f o r  d e t e c t i n g  u n i n ­
t e n t i o n a l  n o n c o m p l i a n c e  m a y  b e  i n e f f e c t i v e  f o r  d e t e c t i n g  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  
i s  i n t e n t i o n a l  a n d  i s  c o n c e a l e d  t h r o u g h  c o l l u s i o n  b e t w e e n  t h e  a u d i t e e ' s  p e r s o n ­
n e l  a n d  t h i r d  p a r t i e s  o r  a m o n g  t h e  a u d i t e e ' s  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  e m p l o y e e s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  s u b s e q u e n t  d i s c o v e r y  t h a t  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  e x i s t s  d o e s  
n o t ,  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  e v i d e n c e  i n a d e q u a t e  p l a n n i n g ,  p e r f o r m a n c e ,  o r  j u d g m e n t  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a u d i t o r .
8 . 3 7  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t e s t s  t o  p e r f o r m ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  e x e r c i s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  r e g a r d i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  
o f  d e t e c t i o n  r i s k  t o  u s e .  I n  a p p l y i n g  h i s  o r  h e r  j u d g m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
b e  a w a r e  t h a t  s m a l l  s a m p l e  s i z e s  f o r  t e s t s  o f  d e t a i l s  w i t h  a  l o w  d o l l a r  v a l u e  
a n d  f r o m  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  g e n e r a l l y  d o  n o t ,  b y  t h e m s e l v e s ,  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e .  ( P a r a g r a p h s  8 . 4 5  t h r o u g h  8 . 4 7  f u r t h e r  d i s c u s s  a u d i t  s a m p l i n g . )  I n  
d e t e r m i n i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t h e  t e s t i n g  o f  a n  a u d i t e e ' s  c o m ­
p l i a n c e  w i t h  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a u d i t  r i s k  
a n d  m a t e r i a l i t y  r e l a t e d  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r  p l a n s  c o m p l i a n c e  
t e s t s  t o  r e d u c e  d e t e c t i o n  r i s k  t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l .  T h e  e v i d e n c e  p r o v i d e d  b y  
t h o s e  t e s t s ,  a l o n g  w i t h  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  i n h e r e n t  r i s k  a n d  c o n t r o l  r i s k ,  p r o ­
v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w i t h  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .
8 . 3 8  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  
g o v e r n i n g  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h o s e  
r e q u i r e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t o  t e s t  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  a l l o w a b i l i t y  o f  e x p e n d i t u r e s  u s i n g  p r o g r a m  f u n d s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
d e s i g n  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  e v a l u a t e  h o w  
m a n a g e m e n t  e x p e n d e d  t h e  f u n d s .
Sufficient Evidence
8 . 3 9  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  p r o c e d u r e s  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
o f  d e t e c t i n g  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e .  T h e  s e l e c t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  p r o c e ­
d u r e s  t h a t  w i l l  a c c u m u l a t e  e v i d e n c e  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t o  
p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  r e q u i r e  t h e  
c a r e f u l  e x e r c i s e  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .  A  b r o a d  a r r a y  o f  a v a i l a b l e  p r o c e d u r e s  
m a y  b e  a p p l i e d  i n  a  c o m p l i a n c e  a u d i t .  I n  e s t a b l i s h i n g  a  p r o p e r  c o m b i n a t i o n  o f  
p r o c e d u r e s  t o  r e s t r i c t  a u d i t  r i s k  a p p r o p r i a t e l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  
f o l l o w i n g  p r e s u m p t i o n s ,  b e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  
a n d  m a y  b e  s u b j e c t  t o  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n s :
a .  E v i d e n c e  o b t a i n e d  f r o m  i n d e p e n d e n t  s o u r c e s  o u t s i d e  a n  e n t i t y  p r o ­
v i d e s  g r e a t e r  a s s u r a n c e  o f  a n  e n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  t h a n  e v i d e n c e  
s e c u r e d  s o l e l y  f r o m  w i t h i n  t h e  e n t i t y .
b .  I n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  a u d i t o r ' s  d i r e c t  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  
( s u c h  a s  t h r o u g h  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n ,  o b s e r v a t i o n ,  c o m p u t a t i o n ,  
o p e r a t i n g  t e s t s ,  o r  i n s p e c t i o n )  i s  m o r e  p e r s u a s i v e  t h a n  i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  i n d i r e c t l y .
1 4 0  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
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c .  T h e  m o r e  e f f e c t i v e  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  t h e  g r e a t e r  t h e  a s s u r a n c e  
i t  p r o v i d e s  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  c o m p l i a n c e .
8 . 4 0  T h u s ,  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  a v a i l a b l e  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  t h o s e  t h a t  
i n v o l v e  s e a r c h  a n d  v e r i f i c a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  i n s p e c t i o n ,  c o n f i r m a t i o n ,  o r  
o b s e r v a t i o n ) — p a r t i c u l a r l y  w h e n  i n d e p e n d e n t  s o u r c e s  o u t s i d e  t h e  e n t i t y  a r e  
u s e d — g e n e r a l l y  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  a u d i t  r i s k  t h a n  a r e  t h o s e  i n ­
v o l v i n g  i n t e r n a l  i n q u i r i e s  a n d  c o m p a r i s o n s  o f  i n t e r n a l  i n f o r m a t i o n  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  
c o m p l i a n c e ) .
8 . 4 1  I n  a  c o m p l i a n c e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r ' s  o b j e c t i v e  i s  t o  a c c u m u l a t e  s u f f i ­
c i e n t  e v i d e n c e  t o  l i m i t  a u d i t  r i s k  t o  a  l e v e l  t h a t  i s ,  i n  t h e  a u d i t o r ' s  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t ,  a p p r o p r i a t e l y  l o w  f o r  t h e  h i g h  l e v e l  o f  a s s u r a n c e  b e i n g  p r o v i d e d .  A n  
a u d i t o r  s h o u l d  s e l e c t  f r o m  a l l  a v a i l a b l e  p r o c e d u r e s  ( t h a t  i s ,  p r o c e d u r e s  t h a t  
a s s e s s  i n h e r e n t ,  c o n t r o l ,  a n d  f r a u d  r i s k  a n d  r e s t r i c t  d e t e c t i o n  r i s k )  a n y  c o m b i ­
n a t i o n  t h a t  c a n  l i m i t  a u d i t  r i s k  t o  s u c h  a n  a p p r o p r i a t e l y  l o w  l e v e l .
8 . 4 2  F o r  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r ' s  p r o c e d u r e s  m a y  i n c l u d e  
r e v i e w i n g  r e p o r t s  o f  s i g n i f i c a n t  e x a m i n a t i o n s  a n d  r e l a t e d  c o m m u n i c a t i o n s  b e ­
t w e e n  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  a n d  t h e  e n t i t y  a n d ,  w h e n  a p p r o p r i a t e ,  m a k i n g  i n ­
q u i r i e s  o f  t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  i n q u i r i e s  a b o u t  e x a m i n a t i o n s  i n  
p r o g r e s s .
Audit Objectives
8 . 4 3  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 2 2 ,  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  c o n t a i n s  
t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  f o r  e a c h  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  
T h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  a r e  u s e f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  t o  b e  
s a t i s f i e d  w h e n  t h e  a u d i t o r  p e r f o r m s  a u d i t  t e s t s  a n d  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  t h e  
n o n c o m p l i a n c e  t h a t  i s  i d e n t i f i e d  i s  m a t e r i a l .
Suggested Audit Procedures
8 . 4 4  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  c o n t a i n s  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  
f o r  t e s t i n g  f e d e r a l  p r o g r a m s  f o r  c o m p l i a n c e .  T h o s e  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  
r e p r e s e n t  p r o c e d u r e s  t h a t  m a y  b e  u s e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n  d e v e l o p i n g  a n  a u d i t  
p r o g r a m .  T h e  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  a l s o  m a y  b e  u s e f u l  i n  t e s t i n g  t h e  
s a m e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r o g r a m s  t h a t  a r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  T h o s e  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  r e p r e s e n t  a  
t o o l  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i t o r ;  h o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  i s  n e i t h e r  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  
t h o s e  a u d i t  p r o c e d u r e s  n o r  r e s t r i c t e d  t o  u s i n g  o n l y  t h o s e  p r o c e d u r e s .  T h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  a u d i t  
p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d  t o  a l l o w  h i m  o r  h e r  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  
f o r m  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .
Audit Sam pling
8 . 4 5  T h e  a u d i t o r  g e n e r a l l y  u s e s  a u d i t  s a m p l i n g  t o  o b t a i n  e v i d e n t i a l  m a t ­
t e r .  T h e r e  a r e  t w o  a p p r o a c h e s  t o  a u d i t  s a m p l i n g :  n o n s t a t i s t i c a l  a n d  s t a t i s t i c a l .  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y  p a r t i c u l a r  s a m p l i n g  a p p r o a c h  i n  a  s i n g l e  
a u d i t .  S A S  N o .  3 9 ,  A u d i t  S a m p l i n g  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  3 5 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  d i s c u s s e s  t h e  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  p l a n n i n g ,  d e s i g n ­
i n g ,  a n d  e v a l u a t i n g  a u d i t  s a m p l e s ,  i n c l u d i n g  p l a n n i n g  a  p a r t i c u l a r  s a m p l e  f o r  a  
t e s t  o f  c o n t r o l s .  W h e n  p l a n n i n g  t o  t e s t  a  p a r t i c u l a r  s a m p l e  o f  t r a n s a c t i o n s ,  t h e
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a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e  t o  b e  a c h i e v e d  a n d  s h o u l d  
d e t e r m i n e  t h a t  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e ,  o r  c o m b i n a t i o n  o f  p r o c e d u r e s ,  t o  b e  a p p l i e d  
w i l l  a c h i e v e  t h a t  o b j e c t i v e .  T h e  s i z e  o f  a  s a m p l e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  
e v i d e n t i a l  m a t t e r  d e p e n d s  o n  b o t h  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s a m ­
p l e .  A u d i t o r s  s h o u l d  n o t e  t h a t  S A S  N o .  7 4 ,  C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s  
i n  A u d i t s  o f  G o v e r n m e n t a l  E n t i t i e s  a n d  R e c i p i e n t s  o f  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  
A s s i s t a n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  8 0 1 ) ,  a n d  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  d e t e r m i n e  b o t h  t h e  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  a n d  
l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  m a y  r e q u i r e  t h e  p r o j e c t i o n  o f  s a m p l e  r e s u l t s  t o  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  a  f i n d i n g  i s  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  T h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  e x p a n d  h i s  o r  h e r  t e s t w o r k  
t o  d e f i n i t i v e l y  d e t e r m i n e  t h e  t o t a l  q u e s t i o n e d  c o s t s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  r e ­
q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  a n  e x a c t  a m o u n t  o r  a  s t a t i s t i c a l  p r o j e c t i o n  o f  l i k e l y  
q u e s t i o n e d  c o s t s ,  b u t  r a t h e r  t o  i n c l u d e  a n  a u d i t  f i n d i n g  w h e n  t h e  a u d i t o r ' s  e s t i ­
m a t e  o f  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  i s  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0 .  P a r a g r a p h  8 . 6 1  f u r t h e r  
d i s c u s s e s  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s .
8 . 4 6  T h e  A I C P A  A u d i t  G u i d e  A u d i t  S a m p l i n g  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  h e l p  
a u d i t o r s  a p p l y  a u d i t  s a m p l i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  3 9 .  T h a t  G u i d e  
d i s c u s s e s  s a m p l i n g  i n  c o m p l i a n c e  t e s t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l s  a n d  i n  s u b s t a n t i v e  
t e s t s  o f  d e t a i l s ,  a s  w e l l  a s  d u a l - p u r p o s e  t e s t i n g .
Using Separate Sam ples for Each M ajor Program
8 . 4 7  A l t h o u g h  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s u p ­
p o r t  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  f o r  e a c h  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m ,  s e p a r a t e  s a m p l e s  
f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a r e  n o t  r e q u i r e d .  E x p e r i e n c e  h a s  s h o w n ,  h o w e v e r ,  t h a t  
i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  s e l e c t  s e p a r a t e  s a m p l e s  f r o m  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  b e c a u s e  t h e  
s e p a r a t e  s a m p l e  p r o v i d e s  c l e a r  e v i d e n c e  o f  t h e  t e s t s  p e r f o r m e d ,  t h e  r e s u l t s  o f  
t h o s e  t e s t s ,  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d .  I f  t h e  a u d i t o r  c h o o s e s  t o  s e l e c t  a u d i t  
s a m p l e s  f r o m  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e  o f  m a j o r  p r o g r a m  t r a n s a c t i o n s ,  t h e  a u d i t  d o c ­
u m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  s u c h  a  f a s h i o n  t h a t  i t  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  s a m p l e s ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  a u d i t  e v i d e n c e ,  a r e  s u f f i c i e n t  
t o  s u p p o r t  t h e  o p i n i o n  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ' s  c o m p l i a n c e .  A s  n o t e d  i n  p a r a ­
g r a p h  8 . 3 7 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  a  s a m p l e  o f  a  f e w  i t e m s  w i t h  a  l o w  
d o l l a r  v a l u e  a n d  f r o m  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  g e n e r a l l y  d o e s  n o t ,  b y  i t s e l f ,  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  e v i d e n c e .
Consideration of A buse
8 . 4 8  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e ,  p a r a g r a p h s  4 . 1 7  t h r o u g h
4 . 2 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d i s c u s s  i t s  a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n ­
d a r d  t h a t  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  b e  a l e r t  t o  s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  c o u l d  
b e  i n d i c a t i v e  o f  a b u s e . 4  A u d i t o r s  h a v e  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  
d e t e c t  a b u s e .  H o w e v e r ,  i f  a u d i t o r s  b e c o m e  a w a r e  o f  i n d i c a t i o n s  o f  a b u s e  t h a t  
c o u l d  m a t e r i a l l y 5  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  45
4  P a r a g r a p h  4 . 1 9  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d e s c r i b e s  " a b u s e "  b y  s t a t i n g  t h a t  i t  i s  d i s ­
t i n c t  f r o m  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  A b u s e ,  i t  
s t a t e s ,  " i n v o l v e s  b e h a v i o r  t h a t  i s  d e f i c i e n t  o r  i m p r o p e r  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  b e h a v i o r  t h a t  a  p r u d e n t  
p e r s o n  w o u l d  c o n s i d e r  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  b u s i n e s s  p r a c t i c e  g i v e n  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s . "
5  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  
f o r  a b u s e  i n  p a r a g r a p h  4 . 1 7 b , f o o t n o t e  4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  
t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  t e r m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  s y n o n y m o u s .  F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  
t h e  t e r m  m a t e r i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  t h a t  s t a n d a r d .
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s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  t h e y  s h o u l d  a p p l y  a u d i t  p r o c e d u r e s  s p e c i f ­
i c a l l y  d i r e c t e d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a b u s e  h a s  o c c u r r e d  a n d  t h e  e f f e c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s .  T h a t  s t a n d a r d ,  l i k e  a l l  o f  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n ­
d a r d s  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a p p l i e s  t o  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  A - 1 3 3  
a u d i t ,  i n c l u d i n g  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t .  T h e r e f o r e ,  i f  i n  p e r f o r m i n g  p r o c e d u r e s  
o n  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  a  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  
t h a t  m i g h t  c o n s t i t u t e  a b u s e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x t e n d  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  i t  i s  i n d i c a t i v e  o f  a b u s e  a n d  p o t e n t i a l l y  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a m o u n t s 6  o r  t o  t h e  m a j o r  p r o g r a m .  ( C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  
d i s c u s s e s  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  a n d  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i n d i c a t i o n s  o f  a b u s e . )  
B e c a u s e  t h e  O M B  c o s t  p r i n c i p l e s  c i r c u l a r s  r e q u i r e  t h a t  c o s t s  c h a r g e d  t o  f e d e r a l  
a w a r d s  b e  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  a w a r d s , 7  s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  m i g h t  
o t h e r w i s e  a p p e a r  t o  c o n s t i t u t e  a b u s e  i n s t e a d  g e n e r a l l y  a r e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m ­
p l i a n c e .  ( B y  d e f i n i t i o n ,  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e — i l l e g a l  a c t s  a n d  v i o l a t i o n s  
o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s — a r e  n o t  a b u s e . )  H o w e v e r ,  t h e r e  
m a y  b e  i s o l a t e d  s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  
a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  t h a t  d o  c o n s t i t u t e  a b u s e .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  a b u s e  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s .
Consideration of Subsequent Events
8 . 4 9  T h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  s u b s e q u e n t  e v e n t s  i n  a  c o m p l i a n c e  
a u d i t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  s u b s e q u e n t  e v e n t s  i n  a  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a u d i t ,  a s  o u t l i n e d  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 6 0 ,  S u b s e q u e n t  E v e n t s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 6 0 ) ,  a s  a m e n d e d .  T h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e v e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  a u d i t  p e r i o d  a n d  t h r o u g h  t h e  d a t e  o f  h i s  o r  h e r  
r e p o r t .  T w o  t y p e s  o f  s u b s e q u e n t  e v e n t s  r e q u i r e  c o n s i d e r a t i o n  b y  m a n a g e m e n t  
a n d  e v a l u a t i o n  b y  t h e  a u d i t o r .
8 . 5 0  T h e  f i r s t  t y p e  c o n s i s t s  o f  e v e n t s  t h a t  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  d u r i n g  t h e  a u d i t  p e r i o d .  F o r  t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  
e n d  o f  t h e  a u d i t  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  i d e n t i f y  s u c h  e v e n t s .  T h o s e  p r o c e d u r e s  s h o u l d  i n c l u d e ,  
b u t  m a y  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  i n q u i r i e s  a b o u t  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n :
•  R e l e v a n t  i n t e r n a l  a u d i t o r s '  r e p o r t s  i s s u e d  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  p e ­
r i o d
•  O t h e r  a u d i t o r s '  r e p o r t s  i d e n t i f y i n g  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  w e r e  i s s u e d  
d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d
•  R e g u l a t o r y  a g e n c i e s '  r e p o r t s  o n  t h e  e n t i t y ' s  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  w e r e  
i s s u e d  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d
•  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  n o n c o m p l i a n c e ,  o b t a i n e d  t h r o u g h  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  e n g a g e m e n t s  f o r  t h a t  e n t i t y
8 . 5 1  T h e  s e c o n d  t y p e  o f  s u b s e q u e n t  e v e n t s  c o n s i s t s  o f  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  
o c c u r s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a u d i t  p e r i o d  b u t  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .  67
6  S e e  f o o t n o t e  1 .
7  T h i s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  i s  e x p l a i n e d  i n  P a r t  3 ,  " C o m p l i a n c e  R e q u i r e m e n t s , "  o f  t h e  C o m ­
p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,  S e c t i o n  B ,  " A l l o w a b l e  C o s t s / C o s t  P r i n c i p l e s . "
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T h e s e  e v e n t s  w o u l d  n o t  r e s u l t  i n  f i n d i n g s  o f  n o n c o m p l i a n c e  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  
u n d e r  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  h a s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e t e c t  s u c h  n o n c o m p l i a n c e .  
H o w e v e r ,  s h o u l d  s u c h  n o n c o m p l i a n c e  c o m e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n ,  i t  m a y  b e  
o f  s u c h  a  n a t u r e  a n d  s i g n i f i c a n c e  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  
m a t t e r  i s  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s .
Evaluation and Reporting of N oncom pliance  
Instances o f Noncom pliance (Findings)
8 . 5 2  T h e  a u d i t o r ' s  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  m a y  
d i s c l o s e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e f e r s  t o  t h e s e  i n s t a n c e s  o f  
n o n c o m p l i a n c e ,  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  a s  " f i n d i n g s . "  S u c h  f i n d i n g s  m a y  b e  o f  a  
m o n e t a r y  n a t u r e  a n d  i n v o l v e  q u e s t i o n e d  c o s t s  o r  m a y  b e  n o n m o n e t a r y  a n d  n o t  
r e s u l t  i n  q u e s t i o n e d  c o s t s .  B o t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  s p e c i f y  h o w  c e r t a i n  f i n d i n g s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  h i s  o r  h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
r e p o r t i n g  f i n d i n g s .
Compliance Opinion
8 . 5 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e ,  w h i c h  
i n c l u d e s  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  o n  w h e t h e r  
t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t o  p r e ­
p a r e  a  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  ( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h a t  r e p o r t  a n d  s c h e d u l e . )  I n  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m ­
p l i e d  w i t h  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  ( a )  t h e  n a t u r e  a n d  f r e q u e n c y  o f  t h e  n o n c o m p l i a n c e  i d e n t i f i e d ,  
a n d  ( b ) w h e t h e r  s u c h  n o n c o m p l i a n c e  i s  m a t e r i a l  r e l a t i v e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  A s s e s s i n g  m a t e r i a l i t y  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  i s  c r i t ­
i c a l  t o  t h e  p r o p e r  e v a l u a t i o n  o f  f i n d i n g s .  P a r a g r a p h s  8 . 1 3  t h r o u g h  8 . 1 6  d i s c u s s  
m a t e r i a l i t y  a s  i t  r e l a t e s  t o  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e .  
P a r a g r a p h  8 . 5 6  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  q u e s t i o n e d  
c o s t s  o n  t h e  c o m p l i a n c e  o p i n i o n .
Financial Statement Effect
8 . 5 4  T h e  a u d i t o r  a l s o  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a s s e s s i n g  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
a c t u a l  a n d  p r o j e c t e d  e r r o r  n o t e d  i n  t h e  s i n g l e  a u d i t  a g a i n s t  t h e  m a t e r i a l i t y  
l e v e l  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  8 . 1 6 ) .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  ( a )  a n y  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t y  t h a t  m a y  a r i s e  
f r o m  t h e  n o n c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t ­
i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s ,  o r  G A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c i a l  
R e p o r t i n g  f o r  N o n e x c h a n g e  T r a n s a c t i o n s ,  a s  a m e n d e d ,  a s  a p p l i c a b l e , 8  a n d  ( b ) 
f o r  n o n g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  a n y  u n c e r t a i n t y  r e g a r d i n g  t h e  r e s o l u t i o n  o f  i n ­
s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 4 - 6 ,  
D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  S i g n i f i c a n t  R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s .  8
8  G A S B  S t a t e m e n t  N o .  3 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  f o r  N o n e x c h a n g e  T r a n s a c t i o n s ,  
a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  s t a n d a r d s  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  r e f u n d s  o f  n o n e x c h a n g e  r e v e n u e s  
b y  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  w h e n  t h e  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  m e e t  a  p r o v i d e r ' s  r e q u i r e m e n t s .  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s ,  a p p l i e s  t o  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s  f o r  c e r t a i n  o t h e r  
t y p e s  o f  c o n t i n g e n c i e s  a n d  t o  n o n g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s .
AAG-SLA 8.52
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Q uestioned Costs
8 . 5 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  q u e s t i o n e d  c o s t s  t o  i n c l u d e  c o s t s  t h a t  a r e  q u e s ­
t i o n e d  b y  t h e  a u d i t o r  b e c a u s e  o f  a n  a u d i t  f i n d i n g  ( a )  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  a  v i o ­
l a t i o n  o r  p o s s i b l e  v i o l a t i o n  o f  a  p r o v i s i o n  o f  a  l a w ,  r e g u l a t i o n  c o n t r a c t ,  g r a n t ,  
c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t ,  o r  o t h e r  a g r e e m e n t  o r  d o c u m e n t  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  
f e d e r a l  f u n d s ,  i n c l u d i n g  f u n d s  u s e d  t o  m a t c h  f e d e r a l  f u n d s ;  ( b ) f o r  w h i c h  t h e  
c o s t s ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a u d i t ,  a r e  n o t  s u p p o r t e d  b y  a d e q u a t e  d o c u m e n t a t i o n ;  
o r  ( c )  f o r  w h i c h  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  a p p e a r  u n r e a s o n a b l e  a n d  d o  n o t  r e f l e c t  t h e  
a c t i o n s  a  p r u d e n t  p e r s o n  w o u l d  t a k e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
Evaluating the Effect o f Questioned Costs on the Compliance Opinion
8 . 5 6  I n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  q u e s t i o n e d  c o s t s  o n  t h e  o p i n i o n  o n  c o m ­
p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  q u e s t i o n e d  
f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  ( l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s ) ,  n o t  j u s t  t h e  q u e s t i o n e d  c o s t s  
s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  ( k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s ) .  T h e r e  m a y  b e  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  t h e  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l  b u t  t h e  l i k e l y  
q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l .  I n  t h o s e  s i t u a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  t h e  n o n c o m p l i a n c e  t o  b e  m a t e r i a l  o r  m a y  e x p a n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  
a n d  a p p l y  a d d i t i o n a l  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  f u r t h e r  e s t a b l i s h  t h e  l i k e l y  q u e s t i o n e d  
c o s t s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a n  a u d i t o r ' s  s a m p l e  r e s u l t s  i n  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  r e ­
l a t e d  t o  3  s a m p l e  i t e m s  o u t  o f  3 0  s e l e c t e d ,  t h e  3  e r r o r s  m a y  n o t  b e  c o n s i d e r e d  
m a t e r i a l .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r ' s  p r o j e c t i o n  o f  t h o s e  e r r o r s  t o  t h e  e n t i r e  p o p u ­
l a t i o n  m a y  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  a r e  m a t e r i a l .  I n  
t h i s  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  n o n c o m p l i a n c e  t o  b e  m a t e r i a l  a n d  
s h o u l d  r e p o r t  a  f i n d i n g  o r  e x p a n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  a n d  a p p l y  a d d i t i o n a l  
a u d i t  p r o c e d u r e s .
Federal A gency Consideration o f Findings and Q uestioned Costs
8 . 5 7  T h e  a u d i t o r ' s  d e s i g n a t i o n  o f  a  c o s t  a s  q u e s t i o n e d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
m e a n  t h a t  a  f e d e r a l  g r a n t o r  a g e n c y  w i l l  d i s a l l o w  t h e  c o s t .  I n  m o s t  i n s t a n c e s ,  
t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  o r  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y  w i l l  u l t i m a t e l y  d i s a l l o w  a  q u e s t i o n e d  c o s t ,  b e c a u s e  t h e  a g e n c y  
o r  e n t i t y  h a s  c o n s i d e r a b l e  d i s c r e t i o n  i n  t h o s e  m a t t e r s .
8 . 5 8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  a s  t h e  e v a l u a t i o n  b y  
t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  o f  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  
c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a n d  t h e  i s s u a n c e  o f  a  w r i t t e n  d e c i s i o n  a b o u t  w h a t  c o r ­
r e c t i v e  a c t i o n  i s  n e c e s s a r y .  ( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  p l a n . )  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l l o w s  a  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y  r e c e i v i n g  a n  a u d i t o r ' s  r e p o r t  i n d i c a t i n g  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  s i x  
m o n t h s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t  t o  i s s u e  s u c h  a  d e c i s i o n .  T h e  a w a r d i n g  
a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  c o n s i d e r s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  a m o u n t s  i n v o l v e d ,  i n  i s s u i n g  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  a n d  d e c i d i n g  
w h e t h e r  t o  d i s a l l o w  t h e m .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  h a v e  
e s t a b l i s h e d  a p p e a l  a n d  a d j u d i c a t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  q u e s t i o n e d  c o s t s .  B e c a u s e  
o f  t h e  d i s c r e t i o n  a l l o w e d  i n  r e s o l v i n g  t h e s e  m a t t e r s ,  a l l  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  
s u b j e c t  t o  u n c e r t a i n t y  r e g a r d i n g  t h e i r  r e s o l u t i o n .
Reporting the Findings
8 . 5 9  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6  o f  t h i s  G u i d e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  
a u d i t o r  t o  c o n s i d e r  a  d i f f e r e n t  l e v e l  o f  m a t e r i a l i t y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r e p o r t i n g  
a u d i t  f i n d i n g s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r ,  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g
AAG-SLA 8.59
1 4 6  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e ,  t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g ,  a m o n g  o t h e r  i t e m s ,  i n  t h e  
s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ) :
•  M a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n ­
t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  r e l a t e d  t o  a  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r ' s  
d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  a  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  i s  m a t e r i a l  f o r  p u r p o s e  o f  
r e p o r t i n g  a n  a u d i t  f i n d i n g  i s  i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  o r  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .
•  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  t y p e  o f  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  ( P a r a g r a p h  8 . 2 2  l i s t s  
t h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s . )  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  
t h o s e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  b y  t h e  a u d i t o r .
•  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  w h e n  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  
$ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t .
•  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  f e d e r a l  
p r o g r a m  t h a t  i s  n o t  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .
C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  c o n t a i n s  
a  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  t h e  i t e m s  t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t o  b e  r e p o r t e d  
i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  T h a t  c h a p t e r  a l s o  d i s c u s s e s  
t h e  r e q u i r e m e n t  f r o m  p a r a g r a p h  5 . 2 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t h a t  
t h e  a u d i t o r  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r  i m m a t e r i a l  
v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  u n l e s s  t h e y  a r e  c l e a r l y  
i n c o n s e q u e n t i a l . 9
Findings o f Noncom pliance That Cannot Be Quantified
8 . 6 0  T h e  a u d i t o r  m a y  d i s c o v e r  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  c a n n o t  
b e  q u a n t i f i e d .  T h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e p o r t i n g  s u c h  f i n d i n g s  c a n  b e s t  
b e  d e s c r i b e d  t h r o u g h  a n  e x a m p l e .  A s s u m e  t h a t  t h e  a u d i t o r  e n c o u n t e r s  a  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y  t h a t  c o n s i s t e n t l y  f a i l s  t o  p r o v i d e  i t s  s u b r e c i p i e n t s  w i t h  f e d e r a l  
a w a r d  i n f o r m a t i o n .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  c o n s i d e r  n o n c o m p l i ­
a n c e  f i n d i n g s  i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  ( i n  t h e  e x a m p l e  
p r o v i d e d ,  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g  i s  t h e  r e l e v a n t  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t )  o r  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  T h e  p e r ­
t i n e n t  a u d i t  o b j e c t i v e  i n c l u d e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  a n d  r e l a t i n g  t o  
t h e  e x a m p l e  p r o v i d e d  h e r e  i s  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  " d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y  i d e n t i f i e s  f e d e r a l  a w a r d  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  t o  t h e  s u b r e c i p i e n t . "  B e c a u s e  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  f a i l e d  t o  p r o v i d e  
f e d e r a l  a w a r d  i n f o r m a t i o n  t o  i t s  s u b r e c i p i e n t s ,  t h i s  n o n c o m p l i a n c e  w o u l d  b e  
m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  
a s  a n  a u d i t  f i n d i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  r e ­
p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  e x i s t  a n d  r e q u i r e  r e p o r t i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  s u b r e c i p i e n t  
m o n i t o r i n g .
Reporting Based on Likely Questioned Costs
8 . 6 1  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 4 5 ,  i n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  q u e s t i o n e d  
c o s t s  o n  t h e  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  b o t h  k n o w n  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s  a n d  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  q u e s t i o n e d  ( l i k e l y  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s )  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  K n o w n  a n d  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  a l s o  9
9  S e e  f o o t n o t e  3 .
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n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  a u d i t  f i n d i n g s  a r e  r e p o r t e d .  I n  a d d i t i o n  t o  r e p o r t ­
i n g  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  i s  
r e q u i r e d  t o  r e p o r t  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  w h e n  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  a  
t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0 .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  
a u d i t o r  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e s  $ 7 , 0 0 0  i n  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  a  t y p e  o f  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t  b u t ,  b a s e d  o n  h i s  o r  h e r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  q u e s t i o n e d  
c o s t s  f o r  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  t o t a l  q u e s t i o n e d  
c o s t s  a r e  i n  t h e  $ 5 0 , 0 0 0  t o  $ 6 0 , 0 0 0  r a n g e ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  r e p o r t  a  f i n d i n g  
t h a t  i n d i c a t e s  t h e  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  o f  $ 7 , 0 0 0 .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  
f u r t h e r  d i s c u s s e s  r e p o r t i n g  f i n d i n g s  b a s e d  o n  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s .
Perform ing Follow-Up Procedures
Auditee Responsibilities for Audit Follow-Up and for the Sum m ary 
Schedule o f Prior Audit Findings10
8 . 6 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  f o l l o w - u p  
a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  a l l  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  f o l l o w - u p  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  i s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t e e  p r e p a r e  a  s u m m a r y  
s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s .  ( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  s u m ­
m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s . )  T h a t  s c h e d u l e  r e p o r t s  t h e  s t a t u s  o f  a l l  
a u d i t  f i n d i n g s  i n c l u d e d  i n  t h e  p r i o r  a u d i t ' s  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s  r e l a t i v e  t o  f e d e r a l  a w a r d s .  I t  a l s o  i n c l u d e s  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  
p r i o r  a u d i t ' s  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  w e r e  n o t  i d e n t i f i e d  
a s  e i t h e r  ( a )  f u l l y  c o r r e c t e d ,  ( b ) n o  l o n g e r  v a l i d ,  o r  ( c )  n o t  w a r r a n t i n g  f u r t h e r  a c ­
t i o n s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  a  v a l i d  r e a s o n  f o r  c o n s i d e r i n g  a n  a u d i t  f i n d i n g  
a s  n o t  w a r r a n t i n g  f u r t h e r  a c t i o n  i s  t h a t  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  h a v e  o c c u r r e d :
•  T w o  y e a r s  h a v e  p a s s e d  s i n c e  t h e  a u d i t  r e p o r t  i n  w h i c h  t h e  f i n d i n g  
o c c u r r e d  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  f e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e .
•  T h e  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  n o t  c u r r e n t l y  f o l l o w i n g  
u p  w i t h  t h e  a u d i t e e  o n  t h e  a u d i t  f i n d i n g .
•  A  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  w a s  n o t  i s s u e d .
8 . 6 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a u d i t e e ' s  
s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s :
•  W h e n  a u d i t  f i n d i n g s  w e r e  f u l l y  c o r r e c t e d ,  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  n e e d  
o n l y  l i s t  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  s t a t e  t h a t  c o r r e c t i v e  a c t i o n  w a s  t a k e n .
•  W h e n  a u d i t  f i n d i n g s  w e r e  n o t  f u l l y  c o r r e c t e d  o r  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  c o r ­
r e c t e d ,  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  s h o u l d  d e s c r i b e  t h e  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  a s  w e l l  a s  a n y  p a r t i a l  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t a k e n .
•  W h e n  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t a k e n  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
c o r r e c t i v e  a c t i o n  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  i n  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  o r  i n  
t h e  f e d e r a l  a g e n c y ' s  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n ,  t h e  
s u m m a r y  s c h e d u l e  s h o u l d  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n .
•  W h e n  t h e  a u d i t e e  b e l i e v e s  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  a r e  n o  l o n g e r  v a l i d  o r  
d o  n o t  w a r r a n t  f u r t h e r  a c t i o n s ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  p o s i t i o n  s h o u l d  b e  
d e s c r i b e d  i n  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 6 2 .
1 0  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s ­
c u s s e s  t h e  a u d i t e e ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  f o r  a u d i t  f o l l o w - u p .
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Auditor Responsibilities for Follow-Up on Previously Reported Findings
8 . 6 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  f o l l o w  u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d ­
i n g s ,  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  p r i o r  
a u d i t  f i n d i n g s  p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  a n d  r e p o r t ,  a s  a  c u r r e n t - y e a r  a u d i t  
f i n d i n g ,  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g s  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g .  T h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  a u d i t  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  a  p r i o r  
a u d i t  f i n d i n g  r e l a t e s  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  
G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .
Auditor Follow-Up Procedures
8 . 6 5  T o  f o l l o w  u p  o n  p r e v i o u s  a u d i t  f i n d i n g s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
t h e  a u d i t e e ' s  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  p e r f o r m  a p p r o p r i ­
a t e  p r o c e d u r e s  o n  t h a t  i n f o r m a t i o n .  A l t h o u g h  i n  m a n y  c a s e s  t h e  p r o c e d u r e s  
p e r f o r m e d  i n  t h e  c u r r e n t  a u d i t  w i l l  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  a s s e s s  
t h e  s c h e d u l e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  d i r e c t e d  
s p e c i f i c a l l y  a t  t h e  s t a t u s  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s :
•  M a k e  i n q u i r i e s  o f  a u d i t e e  m a n a g e m e n t  a n d  p r o g r a m  p e r s o n n e l ,  i n ­
c l u d i n g  i n q u i r i e s  a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  a n d  t h e  e s t i ­
m a t e d  c o m p l e t i o n  d a t e  f o r  i n c o m p l e t e  a c t i o n s
•  R e v i e w  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  i s s u e d  b y  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  o r  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  t o  t h e  a u d i t e e  ( p a r a g r a p h  8 . 5 8  d i s c u s s e s  m a n ­
a g e m e n t  d e c i s i o n s )
•  O b s e r v e  a n  a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  r e d e s i g n e d  t o  a d d r e s s  a  p r i o r - y e a r  
f i n d i n g
•  T e s t  s i m i l a r  c u r r e n t - y e a r  t r a n s a c t i o n s
Audit Follow-Up for Findings Reported Under Governm ent 
Auditing Standards
8 . 6 6  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  e s t a b ­
l i s h e s  a n  a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  t h a t  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  f o l l o w  u p  o n  
k n o w n  m a t e r i a l  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  p r e v i o u s  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  
a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s ,  p e r f o r m a n c e  a u d i t s ,  o r  o t h e r  s t u d i e s  t h a t  d i r e c t l y  r e ­
l a t e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t  b e i n g  u n d e r t a k e n  t o  p l a n  t h e  c u r r e n t  a u d i t .  
T h e  a u d i t e e ' s  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  i s  o n l y  r e q u i r e d  t o  i n c l u d e  t h e  
s t a t u s  o f  p r i o r - y e a r  f i n d i n g s  r e l a t i v e  t o  f e d e r a l  a w a r d s  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  t h e  s t a t u s  o f  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g s  r e p o r t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  H o w e v e r ,  t h e r e  m a y  
b e  c e r t a i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  p r i o r  p e ­
r i o d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u m m a r y  
s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  ( b e c a u s e  t h e y  a l s o  r e l a t e  t o  f e d e r a l  a w a r d s ) .  
A l s o ,  a l t h o u g h  n o t  r e q u i r e d ,  s o m e  a u d i t e e s  m a y  d e c i d e  t o  i n c l u d e  t h e  s t a t u s  o f  
o t h e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  f i n d i n g s  ( t h a t  i s ,  t h o s e  t h a t  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  
f e d e r a l  a w a r d s )  i n  t h e  s c h e d u l e .
Corrective Action Plan
8 . 6 7  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a u d i t ,  t h e  
a u d i t e e  p r e p a r e  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  t h a t  i d e n t i f i e s  t h e  c o n t a c t  p e r s o n  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n  a n d  i n d i c a t e s  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n n e d  a n d
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t h e  a n t i c i p a t e d  c o m p l e t i o n  d a t e .  I f  t h e  a u d i t e e  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  a  f i n d i n g ,  
t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  s h o u l d  c o n t a i n  a n  e x p l a n a t i o n  a n d  s p e c i f i c  r e a s o n s  
w h y  t h e  a u d i t e e  d i s a g r e e s .  T h e  a u d i t o r  m a y  f i n d  t h e  a u d i t e e ' s  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
p l a n  u s e f u l  i n  p e r f o r m i n g  a u d i t  f o l l o w - u p  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a u d i t e e ' s  s u m m a r y  
s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s )  b e c a u s e  i t  m a y  p r o v i d e  a  p r e l i m i n a r y  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  c o r r e c t i v e  s t e p s  p l a n n e d  b y  t h e  a u d i t e e .  ( S e e  a l s o  t h e  d i s c u s s i o n s  i n  C h a p ­
t e r s  4  a n d  1 2  c o n c e r n i n g  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t  t h a t  
t h e  a u d i t o r  o b t a i n  a n d  r e p o r t  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  f i n d ­
i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s . )
Disputes o r Unresolved Findings
8 . 6 8  T h e r e  m a y  b e  t i m e s  w h e n ,  a s  p a r t  o f  t h e  f o l l o w - u p  o n  p r i o r  f i n d i n g s ,  
t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  ( a )  a  p r e v i o u s  f i n d i n g  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a  d i s p u t e  b e ­
t w e e n  t h e  a u d i t e e  a n d  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  o r  ( b ) 
t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  h a s  n o t  a d d r e s s e d  t h e  f i n d ­
i n g  b y  i s s u i n g  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n .  I n  t h e s e  s i t u a t i o n s ,  i f  t h e  f i n d i n g  r e l a t e s  
t o  a  c u r r e n t - y e a r  m a j o r  p r o g r a m ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  s i m i l a r  t r a n s a c t i o n s  
o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  a s  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  u n t i l  e i t h e r  t h e  d i s p u t e  i s  
r e s o l v e d  o r  t h e  i n i t i a l  f i n d i n g  n o  l o n g e r  w a r r a n t s  f u r t h e r  a c t i o n  u n d e r  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 6 2 .  H o w e v e r ,  i f  t h e  a u d i t o r  n o  l o n g e r  b e ­
l i e v e s  t h a t  t h e r e  i s  n o n c o m p l i a n c e  b e c a u s e  o f  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o b t a i n e d  i n  
t h e  c u r r e n t  y e a r ,  s i m i l a r  t r a n s a c t i o n s  n e e d  n o t  b e  r e p o r t e d  a s  f i n d i n g s .
M anagement Representations Related to Federal Aw ards
8 . 6 9  A s  p a r t  o f  a n  a u d i t  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  m a n a g e m e n t  a b o u t  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  
a w a r d s .  T h e r e f o r e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s  o b t a i n e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3  
o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  m a n ­
a g e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  f e d e r a l  a w a r d  p r o ­
g r a m s ,  r e p r e s e n t a t i o n s  c o n c e r n i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  
a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  k n o w n  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .  P a r a g r a p h  8 . 7 0  c o n ­
t a i n s  a  s u g g e s t e d  l i s t i n g  o f  r e p r e s e n t a t i o n s .  C h a p t e r  3  d i s c u s s e s  t h e  m e m b e r s  
o f  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  o f f i c i a l s  f r o m  w h o m  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  o b ­
t a i n i n g  r e p r e s e n t a t i o n s .  I n  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  o b t a i n i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  m a n a g i n g  f e d e r a l  
a w a r d s .
Suggested Representations
8 . 7 0  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  o b t a i n i n g  t h e  f o l l o w i n g  w r i t t e n  r e p r e ­
s e n t a t i o n s  i n  a  s i n g l e  a u d i t : 1 1 , 1 2 , 1 3
1 1  T h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  m a y  b e  a d d e d  t o  a  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  o b t a i n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n  
a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n s t e a d  o f  a  s e p a r a t e  l e t t e r .
1 2  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 1 1 ,  a l t h o u g h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  ( S A S )  N o .  9 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 ) ,  d o  n o t  a p p l y  t o  a  c o m p l i a n c e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w a n t  t o  c o n s i d e r  
i t s  g u i d a n c e  w h e n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  a n  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  s p e c i f i e d  r e q u i r e ­
m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  o b t a i n  m a n a g e m e n t  
r e p r e s e n t a t i o n s  c o n c e r n i n g  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  f r a u d  t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  c o m p l i a n c e  
w i t h  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .
1 3  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  m o d i f y  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  f o r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s ,  s u c h  
a s  k n o w n  n o n c o m p l i a n c e .
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•  M a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p l y i n g ,  a n d  h a s  c o m p l i e d ,  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
•  M a n a g e m e n t  h a s  p r e p a r e d  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  h a s  i n c l u d e d  e x p e n ­
d i t u r e s  m a d e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e i n g  a u d i t e d  f o r  a l l  a w a r d s  p r o v i d e d  
b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  i n  t h e  f o r m  o f  g r a n t s ,  f e d e r a l  c o s t - r e i m b u r s e m e n t  
c o n t r a c t s ,  l o a n s ,  l o a n  g u a r a n t e e s ,  p r o p e r t y  ( i n c l u d i n g  d o n a t e d  s u r p l u s  
p r o p e r t y ) ,  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s ,  i n t e r e s t  s u b s i d i e s ,  i n s u r a n c e ,  f o o d  
c o m m o d i t i e s ,  d i r e c t  a p p r o p r i a t i o n s ,  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e .
•  M a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g ,  a n d  h a s  
e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d ,  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  
f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  p r o v i d e s  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a u d i ­
t e e  i s  m a n a g i n g  f e d e r a l  a w a r d s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  
m a t e r i a l  e f f e c t  o n  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s .
•  M a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s  r e l a t e d  t o  e a c h  o f  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s  a n d  h a s  c o m p l i e d ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
•  M a n a g e m e n t  h a s  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c l o s e d  t o  t h e  a u d i t o r  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  
a g r e e m e n t s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  
e a c h  m a j o r  p r o g r a m .
•  M a n a g e m e n t  h a d  p r o v i d e d  t o  t h e  a u d i t o r  i t s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  a n y  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  h a v e  v a r y i n g  i n t e r p r e t a t i o n s .
•  M a n a g e m e n t  h a s  m a d e  a v a i l a b l e  a l l  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  
( i n c l u d i n g  a m e n d m e n t s ,  i f  a n y )  a n d  a n y  o t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  t h a t  
h a v e  t a k e n  p l a c e  w i t h  f e d e r a l  a g e n c i e s  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  r e l a t e d  
t o  f e d e r a l  p r o g r a m s .
•  M a n a g e m e n t  h a s  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c l o s e d  t o  t h e  a u d i t o r  a l l  a m o u n t s  
q u e s t i o n e d  a n d  a n y  k n o w n  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  r e s u l t i n g  f r o m  o t h e r  a u d i t s  o r  p r o g r a m  
r e v i e w s .
•  M a n a g e m e n t  h a s  c h a r g e d  c o s t s  t o  f e d e r a l  a w a r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a p p l i c a b l e  c o s t  p r i n c i p l e s .
•  M a n a g e m e n t  h a s  m a d e  a v a i l a b l e  a l l  d o c u m e n t a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  c o m ­
p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  p r o ­
g r a m  f i n a n c i a l  r e p o r t s  a n d  c l a i m s  f o r  a d v a n c e s  a n d  r e i m b u r s e m e n t s .
•  F e d e r a l  p r o g r a m  f i n a n c i a l  r e p o r t s  a n d  c l a i m s  f o r  a d v a n c e s  a n d  r e i m ­
b u r s e m e n t s  a r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  b o o k s  a n d  r e c o r d s  f r o m  w h i c h  t h e  
b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d .
•  T h e  c o p i e s  o f  f e d e r a l  p r o g r a m  f i n a n c i a l  r e p o r t s  p r o v i d e d  t o  t h e  a u d i t o r  
a r e  t r u e  c o p i e s  o f  t h e  r e p o r t s  s u b m i t t e d ,  o r  e l e c t r o n i c a l l y  t r a n s m i t t e d ,  
t o  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  a s  a p p l i c a b l e .
•  I f  a p p l i c a b l e ,  m a n a g e m e n t  h a s  m o n i t o r e d  s u b r e c i p i e n t s  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  t h e y  h a v e  e x p e n d e d  p a s s - t h r o u g h  a s s i s t a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  h a v e  m e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
•  I f  a p p l i c a b l e ,  m a n a g e m e n t  h a s  i s s u e d  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  o n  a  
t i m e l y  b a s i s  a f t e r  t h e i r  r e c e i p t  o f  s u b r e c i p i e n t s '  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  t h a t
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C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s  1 5 1
i d e n t i f i e d  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  o r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  h a s  e n s u r e d  t h a t  s u b r e c i p i e n t s  
h a v e  t a k e n  t h e  a p p r o p r i a t e  a n d  t i m e l y  c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  f i n d i n g s .
•  I f  a p p l i c a b l e ,  m a n a g e m e n t  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  r e s u l t s  o f  s u b r e c i p i e n t  
a u d i t s  a n d  h a s  m a d e  a n y  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  a u d i t e e ' s  o w n  
b o o k s  a n d  r e c o r d s .
•  M a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a n d  h a s  a c c u r a t e l y  p r e p a r e d  t h e  s u m ­
m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  t o  i n c l u d e  a l l  f i n d i n g s  r e q u i r e d  
t o  b e  i n c l u d e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
•  M a n a g e m e n t  h a s  p r o v i d e d  t h e  a u d i t o r  w i t h  a l l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s t a ­
t u s  o f  t h e  f o l l o w - u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  b y  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n ­
c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  a l l  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s .
•  M a n a g e m e n t  h a s  a c c u r a t e l y  c o m p l e t e d  t h e  a p p r o p r i a t e  s e c t i o n s  o f  t h e  
d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m .
•  I f  a p p l i c a b l e ,  m a n a g e m e n t  h a s  d i s c l o s e d  a l l  c o n t r a c t s  o r  o t h e r  a g r e e ­
m e n t s  w i t h  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .
•  I f  a p p l i c a b l e ,  m a n a g e m e n t  h a s  d i s c l o s e d  t o  t h e  a u d i t o r  a l l  c o m m u n i ­
c a t i o n s  f r o m  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  r e l a t i n g  t o  n o n c o m p l i a n c e  a t  t h o s e  
o r g a n i z a t i o n s .
•  M a n a g e m e n t  h a s  d i s c l o s e d  a n y  k n o w n  n o n c o m p l i a n c e  o c c u r r i n g  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  c o m p l i a n c e  i s  a u d i t e d .
•  M a n a g e m e n t  h a s  d i s c l o s e d  w h e t h e r  a n y  c h a n g e s  i n  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  o r  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  m i g h t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  
i n t e r n a l  c o n t r o l ,  i n c l u d i n g  a n y  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t a k e n  b y  m a n a g e ­
m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  ( i n c l u d i n g  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s ) ,  h a v e  o c c u r r e d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  a s  o f  w h i c h  c o m p l i a n c e  i s  
a u d i t e d .
Refusal to Furnish W ritten Representations
8 . 7 1  M a n a g e m e n t ' s  r e f u s a l  t o  f u r n i s h  a l l  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  t h e  
a u d i t o r  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  c o n s t i t u t e s  a  l i m i t a t i o n  o n  
t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  s u f f i c i e n t  t o  r e q u i r e  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  
o f  o p i n i o n  o n  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  m a j o r  p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s .  T h e  
a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  m a n a g e m e n t ' s  r e f u s a l  o n  h i s  o r  h e r  
a b i l i t y  t o  r e l y  o n  o t h e r  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s .
State and Local Government Com pliance 
Auditing Considerations
8 . 7 2  A n  a u d i t o r  a l s o  m a y  b e  e n g a g e d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  
w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t e s t i n g  a n d  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  
A l t h o u g h  s u c h  a u d i t i n g  i s  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  G u i d e ,  s u c h  a  r e q u i r e m e n t  
m a y  s p e c i f y  c o m p l i a n c e  t e s t s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  a  s i n g l e  a u d i t .  W h e n  t h i s  i s  
t h e  c a s e ,  a u d i t o r s  s h o u l d  c o n s u l t  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  o r  o t h e r  
s o u r c e s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  t h e  r e q u i r e d  t e s t i n g .  ( C h a p t e r  6  
o f  t h i s  G u i d e  b r i e f l y  d i s c u s s e s  c o m p l i a n c e  a u d i t s  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  g r a n t s . )  
H o w e v e r ,  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  f u n d s  s h o u l d  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  p a s s ­
t h r o u g h  f e d e r a l  f u n d s .  W h e n  a n  A - 1 3 3  a u d i t  i s  c o n d u c t e d ,  p a s s - t h r o u g h  f e d e r a l  
f u n d s  a r e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d .
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Chapter 9 
Determination o f M ajor Programs
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u ­
d i t s , "  ( C h a p t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ," t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  
C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  
o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t s  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  
u n d e r  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  
a p p l y  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  
i n  P a r t  I I ,  " C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  
t h r o u g h  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
Introduction
9 . 0 1  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  
S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  r e ­
q u i r e s  t h e  a u d i t e e  t o  i d e n t i f y  i n  i t s  a c c o u n t s  a l l  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a n d  
e x p e n d e d  a n d  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m s  u n d e r  w h i c h  t h e y  w e r e  r e c e i v e d .  T h e  a u d i ­
t e e  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  a  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  
t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( C h a p t e r  7 ,  " S c h e d u l e  o f  E x p e n ­
d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  
t o  t h a t  s c h e d u l e . )  H o w e v e r ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p l a c e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i d e n ­
t i f y i n g  m a j o r  p r o g r a m s  o n  t h e  a u d i t o r ,  a n d  i t  p r o v i d e s  t h e  c r i t e r i a  t o  b e  u s e d  
i n  a p p l y i n g  a  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  t o  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .  T h e  r i s k -  
b a s e d  a p p r o a c h  i s  d e s i g n e d  t o  f o c u s  t h e  s i n g l e  a u d i t  o n  h i g h e r - r i s k  p r o g r a m s .  
P a r a g r a p h  9 . 2 0  d i s c u s s e s  w h e n  t h e  a u d i t o r  c a n  d e v i a t e  f r o m  t h e  u s e  o f  r i s k  
c r i t e r i a .
9 . 0 2  T h e  a u d i t o r ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m s  t o  b e  a u d i t e d  i s  b a s e d  
o n  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r i s k  o f  n o n c o m p l i a n c e  o c c u r r i n g  t h a t  c o u l d  b e  m a t e r i a l  
t o  a n  i n d i v i d u a l  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m .  I n  e v a l u a t i n g  s u c h  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  
c o n s i d e r s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  c u r r e n t  a n d  p r i o r  a u d i t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
a u d i t e e ,  t h e  o v e r s i g h t  e x e r c i s e d  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ,  
a n d  t h e  i n h e r e n t  r i s k  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  p r o f e s ­
s i o n a l  j u d g m e n t  a n d  t h e  g u i d a n c e  i n  s e c t i o n s  5 2 0 ,  5 2 5 ,  a n d  5 3 0  o f  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  i n  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
t h e  n e e d  t o  d i s c u s s  t h e  n a t u r e  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  a u d i t e e  a n d  o f  t h e  f e d e r a l  o r  s t a t e  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e d  t h e  f u n d s  t o  t h e  
a u d i t e e .
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Applying the Risk-Based Approach
9 . 0 3  T h e  g u i d a n c e  o n  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  i s  o r g a n i z e d  h e r e  a s  p r o ­
v i d e d  i n  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
l i s t i n g .  E x h i b i t  9 - 1  i s  a  f l o w c h a r t  i l l u s t r a t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r i s k - b a s e d  
a p p r o a c h  f o r  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .
•  S t e p  1 — D e t e r m i n a t i o n  o f  t y p e  A  a n d  t y p e  B  p r o g r a m s  ( p a r a g r a p h s
9 . 0 4  t h r o u g h  9 . 0 9 )
•  S t e p  2 — I d e n t i f i c a t i o n  o f  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s  ( p a r a g r a p h s  9 . 1 0  
t h r o u g h  9 . 1 3 )
•  S t e p  3 — I d e n t i f i c a t i o n  o f  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  ( p a r a g r a p h s  9 . 1 4  
t h r o u g h  9 . 1 6 )
•  S t e p  4 — D e t e r m i n a t i o n  o f  p r o g r a m s  t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  ( p a r a ­
g r a p h s  9 . 1 7  t h r o u g h  9 . 1 9 )
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Exhibit 9-1
Flowchart Illustration of Applying the Risk-Based Approach for 
Determining Major Programs
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Obtain auditee's schedule 
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Do program/cluster 
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YesNo
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End
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No
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program?
Add additional programs 
applying the percentage-of- 
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1 5 6  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a  C h a p t e r  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t , "  o f  t h i s  G u i d e  d e f i n e s  f e d e r a l  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  c l u s t e r s .
b  P a r a g r a p h s  9 . 0 4  t h r o u g h  9 . 0 9  d i s c u s s  s t e p  1 .
c  P a r a g r a p h s  9 . 1 0  t h r o u g h  9 . 1 3  d i s c u s s  s t e p  2 .
d  P a r a g r a p h s  9 . 1 4  t h r o u g h  9 . 1 6  d i s c u s s  s t e p  3 .
e  B e f o r e  p e r f o r m i n g  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  
o p t i o n  1  o r  o p t i o n  2  w i l l  b e  s e l e c t e d  u n d e r  s t e p  4  b e c a u s e  i t  w i l l  a f f e c t  w h e t h e r  
r i s k  a s s e s s m e n t s  n e e d  t o  b e  p e r f o r m e d  o n  a l l  t y p e  B  p r o g r a m s  o r  o n l y  s o m e  
t y p e  B  p r o g r a m s .  S e e  p a r a g r a p h  9 . 1 5 .
f  T h e  n u m b e r  o f  t y p e  B  h i g h - r i s k  p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  a s  m a j o r  p r o g r a m s  i s  
e i t h e r :
•  O p t i o n  1 :  O n e - h a l f  o f  t h e  n u m b e r  o f  t y p e  B  h i g h - r i s k  p r o g r a m s ,  u n l e s s  
t h i s  n u m b e r  e x c e e d s  t h e  n u m b e r  o f  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s  i d e n ­
t i f i e d  i n  s t e p  2 .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a u d i t  
a s  m a j o r  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  l o w - r i s k  
t y p e  A  p r o g r a m s .  U n d e r  t h i s  o p t i o n ,  t h e  a u d i t o r  i s  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  
r i s k  a s s e s s m e n t s  o n  a l l  t y p e  B  p r o g r a m s  t h a t  e x c e e d  t h e  t h r e s h o l d  f o r  
t y p e  B .
•  O p t i o n  2 :  O n e  h i g h - r i s k  p r o g r a m  f o r  e a c h  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m .  
T h i s  o p t i o n  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  
o n  a l l  t y p e  B  p r o g r a m s .  P a r a g r a p h s  9 . 1 7  t h r o u g h  9 . 1 9  d i s c u s s  s t e p  4 ,  
i n c l u d i n g  o p t i o n  1  a n d  o p t i o n  2 .
g  T h e r e  m a y  b e  i n s t a n c e s  w h e n  t h e  a u d i t e e  i n c l u d e s  c e r t a i n  n o n c a s h  a s s i s t a n c e  
( s u c h  a s  l o a n  g u a r a n t e e s  o r  l o a n s )  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  
o f  f e d e r a l  a w a r d s .  ( S e e  C h a p t e r  7  o f  t h i s  G u i d e . )  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  s u r e  t o  
i n c l u d e  s u c h  n o n c a s h  a s s i s t a n c e  a s  p a r t  o f  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  w h e n  
p e r f o r m i n g  t h i s  c a l c u l a t i o n .
h  T h e  a d d i t i o n a l  p r o g r a m s / c l u s t e r s  s e l e c t e d  ( m a r k e d  " A "  o n  t h e  f l o w c h a r t )  t o  
m e e t  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e  a r e  a u d i t e d  a s  m a j o r  p r o g r a m s  i n  a d d i t i o n  
t o  t y p e  A  a n d  t y p e  B  p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  i n  s t e p s  1  t h r o u g h  4 .  P a r a g r a p h  9 . 2 4  
d i s c u s s e s  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e .
Step 1— Determination of Type A  and Type B Program s
9 . 0 4  T o  d e t e r m i n e  w h i c h  f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  ( s e e  
s t e p  4 ) ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  f i r s t  i d e n t i f y  f e d e r a l  p r o g r a m s  a s  b e i n g  e i t h e r  t y p e  
A  o r  t y p e  B  a s  d e f i n e d  i n  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  I n  g e n e r a l ,  t y p e  A  p r o g r a m s  a r e  l a r g e r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  a n d  t y p e  B  p r o g r a m s  a r e  s m a l l e r  f e d e r a l  p r o g r a m s .  T h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f r o m  t h e  
a u d i t e e  t o  a s s i s t  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t y p e  A  a n d  t y p e  B  p r o g r a m s .  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  t y p e  A  a n d  t y p e  B  p r o g r a m s  a r e  
t h e  a m o u n t  o f  c a s h  a n d  n o n c a s h  a w a r d s ,  a f t e r  a l l  a d j u s t m e n t s  a r e  m a d e ,  i n  t h e  
f i n a l  c u r r e n t - y e a r  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  t h e  
n o t e s  t h e r e t o .  A n  a u d i t o r  w h o  u s e s  t h e  p r i o r - y e a r  s c h e d u l e  o r  p r e l i m i n a r y  
c u r r e n t - y e a r  e s t i m a t e s  t o  p l a n  t h e  a u d i t  s h o u l d  r e c a l c u l a t e  t h e  t h r e s h o l d  f o r  
t y p e  A  p r o g r a m s  b a s e d  o n  t h e  f i n a l  a m o u n t s  t o  e n s u r e  t h a t  f e d e r a l  a w a r d s  a r e  
p r o p e r l y  c l a s s i f i e d  a s  t y p e  A  o r  B .  A u d i t o r s  s h o u l d  n o t e  t h a t  f o r  p u r p o s e s  o f
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d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s ,  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  
o n e  p r o g r a m .  ( C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s . )
Type A  Program Criteria
9 . 0 5  T h e  l a r g e r  f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  l a b e l e d  a s  t y p e  A .  T a b l e  9 - 1  p r e s e n t s  
t h e  c r i t e r i a  t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  e s t a b l i s h e s  f o r  i d e n t i f y i n g  T y p e  A  p r o g r a m s .
Table 9-1
C r i t e r i a  f o r  I d e n t i f y i n g  T y p e  A  P r o g r a m s
W h e n  T o t a l  F e d e r a l  A w a r d s  
E x p e n d e d  1  A r e —
M o r e  t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 3 0 0 , 0 0 0  a n d  
l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 1 0 0  m i l l i o n
M o r e  t h a n  $ 1 0 0  m i l l i o n  a n d  l e s s  
t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 1 0  b i l l i o n
M o r e  t h a n  $ 1 0  b i l l i o n
A  T y p e  A  P r o g r a m  I s  A n y  
P r o g r a m  W i t h  F e d e r a l  A w a r d s  
E x p e n d e d  T h a t  E x c e e d  t h e  L a r g e r  o f -
$ 3 0 0 , 0 0 0  o r  3 %  ( 0 . 0 3 )  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d
$ 3  m i l l i o n  o r  0 . 3 %  ( 0 . 0 0 3 )  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d
$ 3 0  m i l l i o n  o r  0 . 1 5 %  ( 0 . 0 0 1 5 )  o f  
f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d
1  I n c l u d e s  b o t h  c a s h  a n d  n o n c a s h  a w a r d s .
Type B Program Criteria
9 . 0 6  F e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  d o  n o t  m e e t  t h e  t y p e  A  c r i t e r i a  a r e  c o n s i d e r e d  
t y p e  B  p r o g r a m s .
Effect o f Large Loans and Loan Guarantees on Identification 
o f Type A  Programs
9 . 0 7  C h a p t e r  7  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  n o n c a s h  
a w a r d s ,  i n c l u d i n g  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s ,  a n d  w h e n  t h e y  a r e  r e c o g n i z e d  
a s  e x p e n d e d  a n d  h o w  t h e y  a r e  v a l u e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u ­
d i t .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  w h e n  t h e  a u d i t o r  a p p l i e s  t h e  d o l l a r  c r i t e r i a  
s h o w n  i n  T a b l e  9 - 1  t o  i d e n t i f y  t y p e  A  p r o g r a m s ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  l a r g e  l o a n s  a n d  
l o a n  g u a r a n t e e s  s h o u l d  n o t  r e s u l t  i n  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  f e d e r a l  p r o g r a m s  
a s  t y p e  A  p r o g r a m s .  A u d i t o r s  s h o u l d  n o t e  t h a t  t h i s  r e q u i r e m e n t  r e l a t e s  o n l y  t o  
l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  a n d  n o t  t o  a n y  o t h e r  l a r g e  n o n c a s h  a w a r d s .  W h e n  
a  f e d e r a l  p r o g r a m  p r o v i d i n g  l o a n s  o r  l o a n  g u a r a n t e e s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t s  t h e  
n u m b e r  o r  s i z e  o f  t y p e  A  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  l o a n  o r  
l o a n  g u a r a n t e e  p r o g r a m  a  t y p e  A  p r o g r a m  a n d  e x c l u d e  i t s  v a l u e  i n  d e t e r m i n ­
i n g  o t h e r  t y p e  A  p r o g r a m s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t y p e  A  p r o g r a m s  w o u l d  b e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  i n  t h i s  
s i t u a t i o n .
9 . 0 8  P a r a g r a p h  9 . 0 9  d e m o n s t r a t e s  t h i s  c o n c e p t  u s i n g  t h e  e x a m p l e  p r o ­
g r a m s  i n  T a b l e  9 - 2  b y  s h o w i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t y p e  A  p r o g r a m s  a s  w e l l  a s  
t h e  e f f e c t  o f  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  o n  t h a t  i d e n t i f i c a t i o n  p r o c e s s .
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Table 9-2
I d e n t i f i c a t i o n  o f  T y p e  A  P r o g r a m s  
a n d  t h e  E f f e c t  o f  L o a n s  a n d  L o a n  G u a r a n t e e s
F e d e r a l
A w a r d s
E x p e n d e d
1 5 8  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
P r o g r a m  / F e d e r a l  G r a n t o r  ( $ 0 0 0 )
C a s h  p r o g r a m  A — U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  $  1 , 3 3 5
C a s h  p r o g r a m  B — U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n
Services 3,000
Cash program C-1—U.S. Department of Education 175
Cash program C-2—US. Department of Education 280
Cash program D—U.S. Department of Housing and Urban
Development (a pass-through grant from a local government) 3 1 0
Subtotal—Cash federal awards expended $ 5,100
Commodities program E—U.S. Department of Agriculture
(a pass-through grant from a state) 2 , 0 0 0
S u b t o t a l — C a s h  a n d  c o m m o d i t i e s  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  $  7 , 1 0 0
L o a n  p r o g r a m  F — U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n
D e v e l o p m e n t  3 3 , 5 0 0
L o a n  g u a r a n t e e  p r o g r a m  G — U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  5 7 , 0 0 0 1
T o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  $ 9 7 ,6 0 0
1  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  
A - 1 3 3 ) ,  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  i n c l u d e  n e w  l o a n s  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r ,  p l u s  
p r i o r - y e a r  l o a n s  f o r  w h i c h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i m p o s e s  c o n t i n u i n g  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  p l u s  a n y  i n t e r e s t  s u b s i d y ,  c a s h ,  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t  a l ­
l o w a n c e  r e c e i v e d .  C h a p t e r  7 ,  " S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s , "  o f  
t h i s  G u i d e  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
9 . 0 9  T a b l e  9 - 2  s h o w s  t h a t  t h e  a u d i t e e  h a s  $ 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0  i n  t o t a l  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d .  T h e r e f o r e ,  a p p l y i n g  t h e  c r i t e r i a  i n  T a b l e  9 - 1  i n d i c a t e s  t h a t  
t y p e  A  p r o g r a m s  w o u l d  b e  t h o s e  t h a t  e x p e n d e d  f e d e r a l  a w a r d s  e q u a l  t o  o r  
g r e a t e r  t h a n  $ 2 , 9 2 8 , 0 0 0  ( 3  p e r c e n t  o f  $ 9 7 , 6 0 0 , 0 0 0 ) ,  o r  p r o g r a m s  B ,  F ,  a n d  G .  
H o w e v e r ,  w h e n  l a r g e  l o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e  p r o g r a m s  F  a n d  G  a r e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  b a s e  a m o u n t  o f  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  c a l c u l a ­
t i o n ,  t h e  t y p e  A  p r o g r a m s  w o u l d  b e  t h o s e  p r o g r a m s  t h a t  e x p e n d e d  f e d e r a l  
a w a r d s  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  $ 3 0 0 , 0 0 0  ( t h e  l a r g e r  o f  $ 2 1 3 , 0 0 0  [ 3  p e r c e n t  
o f  $ 7 , 1 0 0 , 0 0 0 ]  o r  $ 3 0 0 , 0 0 0 ) .  T h e r e f o r e ,  u n d e r  t h e  s e c o n d  c a l c u l a t i o n ,  p r o g r a m s  
A ,  B ,  D ,  E ,  F ,  a n d  G  w o u l d  b e  t y p e  A  p r o g r a m s .  I f  t h e  a u d i t o r ,  i n  h i s  o r  h e r  p r o ­
f e s s i o n a l  j u d g m e n t ,  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o r  s i z e  o f  t y p e  
A  p r o g r a m s  i s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  l o a n s  a n d  l o a n  g u a r ­
a n t e e s  ( w h i c h  i n  t h i s  e x a m p l e  w o u l d  b e  l i k e l y  d u e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  
i n  t y p e  A  p r o g r a m s ) ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  i d e n t i f y  p r o g r a m s  A ,  B ,  D ,  E ,  F ,  a n d  G
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a s  t y p e  A  p r o g r a m s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  c o n t a c t i n g  t h e  c o g n i z a n t  o r  
o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  i f  t h e  a u d i t o r  i s  u n s u r e  a b o u t  w h e t h e r  t o  e x c l u d e  
l o a n  o r  l o a n  g u a r a n t e e s  w h e n  d e t e r m i n i n g  t y p e  A  p r o g r a m s .
Step 2— Identification of Low-Risk Type A  Program s
9 . 1 0  A f t e r  c o m p l e t i n g  s t e p  1 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  a  r i s k  a s s e s s ­
m e n t  o f  e a c h  t y p e  A  p r o g r a m  t o  i d e n t i f y  t h o s e  t h a t  a r e  l o w - r i s k .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
i n c l u d e s  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  t h a t ,  w h e n  m e t ,  i n d i c a t e  t h a t  a  t y p e  A  p r o g r a m  m a y  
b e  l o w - r i s k .
G eneral Conditions for Low-Risk Type A  Programs
9 . 1 1  T y p e  A  p r o g r a m s  g e n e r a l l y  m a y  b e  c o n s i d e r e d  l o w - r i s k  i f  b o t h  o f  
t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :  ( a )  t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  
p r o g r a m  i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  t w o  m o s t  r e c e n t  a u d i t  p e r i o d s  ( i n  t h e  m o s t  r e c e n t  
a u d i t  p e r i o d  i n  t h e  c a s e  o f  a  b i e n n i a l  a u d i t )  a n d  ( 6 )  i n  t h e  m o s t  r e c e n t  a u d i t  
p e r i o d ,  t h e  p r o g r a m  h a d  n o  a u d i t  f i n d i n g s .  ( C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  
R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  
t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  s i t u a t i o n s  t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  
r e p o r t  a s  a u d i t  f i n d i n g s . )  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  a u d i t o r s  t o  n o t e  t h a t  e v e r y  t y p e  
A  p r o g r a m  t h a t  w a s  n o t  a u d i t e d  i n  o n e  o f  t h e  t w o  p r i o r  y e a r s  i s  r e q u i r e d  t o  
b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  I f  a  t y p e  A  p r o g r a m  i s  n e w  t o  a n  e n t i t y  i n  t h e  
c u r r e n t  y e a r  ( f o r  e x a m p l e ,  b e c a u s e  t h e  e n t i t y  d i d  n o t  p r e v i o u s l y  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  p r o g r a m  o r  b e c a u s e  i t  i s  a  n e w  f e d e r a l  p r o g r a m ) ,  i t  s h o u l d  b e  a u d i t e d  a s  
a  m a j o r  p r o g r a m  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  a u d i t e d  i n  o n e  o f  t h e  
p r i o r  t w o  y e a r s .  I f  a  p r o g r a m  t h a t  p r e v i o u s l y  w a s  a  t y p e  B  p r o g r a m  i s  a  t y p e  A  
p r o g r a m  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  ( f o r  e x a m p l e ,  b e c a u s e  t h e  f u n d i n g  l e v e l  i n c r e a s e d ) ,  
a n d  t h e  p r o g r a m  w a s  n o t  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  o n e  o f  t h e  t w o  p r i o r  
y e a r s ,  i t  s h o u l d  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r .  A u d i t o r  
j u d g m e n t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 1 2 ,  c a n n o t  o v e r r i d e  t h e  r e q u i r e m e n t  
t h a t  m a j o r  p r o g r a m s  s h o u l d  i n c l u d e  e v e r y  t y p e  A  p r o g r a m  t h a t  ( a )  w a s  n o t  
a u d i t e d  i n  o n e  o f  t h e  t w o  p r i o r  y e a r s  o r  ( 6 )  h a d  a u d i t  f i n d i n g s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 1 2 .
Auditor Judgm ent in Determination o f Low-Risk Type A  Programs
9 . 1 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p e r m i t s  t h e  a u d i t o r  t o  c o n c l u d e ,  b a s e d  o n  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t ,  t h a t  a  t y p e  A  p r o g r a m  i s  l o w - r i s k  e v e n  t h o u g h  i n  t h e  p r i o r  a u d i t  p e ­
r i o d  ( a )  i t  m a y  h a v e  h a d  k n o w n  o r  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  
f o r  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t ,  ( b ) k n o w n  f r a u d  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d ,  o r  
( c )  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  
s t a t u s  o f  a  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g .  ( T h e  a u d i t o r  c a n n o t  c o n c l u d e ,  b a s e d  o n  p r o f e s ­
s i o n a l  j u d g m e n t ,  t h a t  a  t y p e  A  p r o g r a m  i s  l o w - r i s k  i f  t h e r e  w e r e  o t h e r  t y p e s  
o f  a u d i t  f i n d i n g s ,  s u c h  a s  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o r  m a t e r i a l  
n o n c o m p l i a n c e . )  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  f u n d s  e x p e n d e d  
u n d e r  a  f e d e r a l  p r o g r a m  i n  t h e  p r i o r  y e a r  t o t a l e d  $ 1 0  m i l l i o n ,  t h e r e  w e r e  k n o w n  
q u e s t i o n e d  c o s t s  o f  $ 1 1 , 0 0 0  t h a t  r e l a t e d  t o  o n e  i s o l a t e d  i n s t a n c e ,  a n d  t h e r e  
w e r e  n o  a d d i t i o n a l  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s .  I n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r ,  b a s e d  
o n  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t ,  c o u l d  d e c i d e  t h a t  t h e  p r o g r a m  i s  l o w - r i s k  i n  t h e  c u r ­
r e n t  y e a r .  I n  m a k i n g  t h e  f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  a  t y p e  A  p r o g r a m  i s  
l o w - r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  t h e  r i s k  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h s  9 . 2 6  
t h r o u g h  9 . 3 6 ,  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t  f o l l o w - u p ,  a n d  w h e t h e r  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  
p e r s o n n e l  o r  s y s t e m s  a f f e c t i n g  a  t y p e  A  p r o g r a m  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d
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i t s  r i s k .  B a s e d  o n  a l l  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  a p p l y  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  t y p e  A  p r o g r a m  i s  l o w - r i s k .
Type A  Program N ot Considered Low-Risk at Request o f Federal 
Aw arding A gency
9 . 1 3  S e c t i o n  5 2 0 ( c ) ( 2 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p e r m i t s  a  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  
t o  r e q u e s t  t h a t  a  t y p e  A  p r o g r a m  f o r  c e r t a i n  r e c i p i e n t s  n o t  b e  c o n s i d e r e d  l o w -  
r i s k  s o  t h a t  i t  w o u l d  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  F o r  e x a m p l e ,  i t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  f o r  a  l a r g e  t y p e  A  p r o g r a m  t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  e a c h  y e a r  f o r  
p a r t i c u l a r  r e c i p i e n t s  t o  a l l o w  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  
M a n a g e m e n t  R e f o r m  A c t  o f  1 9 9 4 .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  
f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t o  o b t a i n  a p p r o v a l  f r o m  t h e  O M B .  ( O M B  h a s  n o t  y e t  
m a d e  a n y  s u c h  a p p r o v a l s . )  F u r t h e r m o r e ,  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  s h o u l d  
n o t i f y  t h e  r e c i p i e n t  a n d ,  i f  k n o w n ,  t h e  a u d i t o r  a t  l e a s t  1 8 0  d a y s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  
t h e  f i s c a l  y e a r  e n d  t o  b e  a u d i t e d .  ( P a r a g r a p h  9 . 3 5  d i s c u s s e s  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  
o p t i o n  t o  i d e n t i f y  f e d e r a l  p r o g r a m s  a s  h i g h e r  r i s k  i n  t h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  [C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ] . )
Step 3— Identification of High-Risk Type B Program s
9 . 1 4  A f t e r  c o m p l e t i n g  s t e p s  1  a n d  2 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i d e n t i f y  t y p e  B  
p r o g r a m s  t h a t  a r e  h i g h - r i s k ,  u s i n g  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  a n d  t h e  r i s k  c r i t e r i a  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  9 . 2 6  t h r o u g h  9 . 3 6 .  E x c e p t  f o r  k n o w n  r e p o r t a b l e  c o n d i ­
t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o r  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e ,  a  s i n g l e  r i s k  c r i t e r i o n  
w o u l d ,  i n  g e n e r a l ,  s e l d o m  c a u s e  a  t y p e  B  p r o g r a m  t o  b e  c o n s i d e r e d  h i g h - r i s k .
9 . 1 5  B e f o r e  b e g i n n i n g  s t e p  3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d —
a .  C o n s i d e r  w h e t h e r  t h e r e  a r e  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s .  W h e n  t h e r e  
a r e  n o  t y p e  A  p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  a s  l o w - r i s k  ( e i t h e r  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  n o  t y p e  A  p r o g r a m s  o r  b e c a u s e  n o n e  o f  t h e  t y p e  A  p r o ­
g r a m s  a r e  l o w - r i s k ) ,  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  s t e p  3 .  
I f  t h e r e  a r e  n o  T y p e  A  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  a u d i t  a s  m a ­
j o r  e n o u g h  t y p e  B  p r o g r a m s  t o  m e e t  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e  
( s e e  p a r a g r a p h  9 . 2 4 ) .  W h e n  t h e r e  a r e  t y p e  A  p r o g r a m s ,  b u t  n o n e  a r e  
l o w - r i s k ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  a u d i t  a s  m a j o r  a l l  t y p e  A  p r o g r a m s  p l u s  
a n y  a d d i t i o n a l  t y p e  B  p r o g r a m s  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  p e r c e n t a g e - o f -  
c o v e r a g e  r u l e .  I n  e i t h e r  c a s e ,  a n y  p r o g r a m s  r e q u e s t e d  t o  b e  a u d i t e d  
b y  a  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h o u l d  b e  a u d i t e d  a s  a  
m a j o r  p r o g r a m  a n d  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  
p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e  h a s  b e e n  m e t  ( s e e  p a r a g r a p h  9 . 2 1 ) .
b .  C o n s i d e r  w h e t h e r  o p t i o n  1  o r  o p t i o n  2  w i l l  b e  u s e d  i n  s t e p  4 .  ( P a r a ­
g r a p h s  9 . 1 8  a n d  9 . 1 9  d e s c r i b e  e a c h  o p t i o n ) .  T h e  a u d i t o r ' s  d e c i s i o n  
o f  w h i c h  o p t i o n  t o  c h o o s e  w i l l  l i k e l y  b e  b a s e d  o n  a u d i t  e f f i c i e n c y  a n d  
w i l l  a f f e c t  h o w  m a n y  t y p e  B  p r o g r a m s  a r e  s u b j e c t  t o  r i s k  a s s e s s ­
m e n t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  b e f o r e  
d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  u s e  o p t i o n  1  o r  o p t i o n  2 .
•  U n d e r  o p t i o n  1 ,  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a  r i s k  a s s e s s ­
m e n t  o n  a l l  t y p e  B  p r o g r a m s  ( e x c l u d i n g  s m a l l  t y p e  B  p r o g r a m s  
a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 1 6 ) .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  o p t i o n  2 ,  
o p t i o n  1  w i l l  l i k e l y  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  p e r f o r m  m o r e  t y p e  B  
p r o g r a m  r i s k  a s s e s s m e n t s ,  b u t  m a y  a l s o  r e s u l t  i n  t h e  a u d i t o r
AAG-SLA 9.13
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h a v i n g  t o  a u d i t  f e w e r  m a j o r  p r o g r a m s .  F o r  e x a m p l e ,  a s s u m e  
t h a t  a n  a u d i t e e  h a s  4  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s  a n d  1 0  t y p e  B  
p r o g r a m s  t h a t  e x c e e d  t h e  a m o u n t  s p e c i f i e d  i n  T a b l e  9 - 3 .  A l s o  
a s s u m e  t h a t  t h e  a u d i t o r  c h o o s e s  o p t i o n  1 .  I n  t h i s  s c e n a r i o ,  t h e  
a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a  r i s k  a s s e s s m e n t  o n  a l l  
t y p e  B  p r o g r a m s .  I f  t h e  a u d i t o r  f i n d s  t h a t  o n l y  f o u r  t y p e  B  p r o ­
g r a m s  a r e  h i g h - r i s k ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a u d i t  o n l y  
t w o  o f  t h e  f o u r  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  m a j o r  ( o n e - h a l f  o f  
t h e  n u m b e r  o f  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s ) .
•  U n d e r  o p t i o n  2 ,  t h e  a u d i t o r  i s  o n l y  r e q u i r e d  t o  i d e n t i f y  h i g h -  
r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  u p  t o  t h e  n u m b e r  o f  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o ­
g r a m s .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  o p t i o n  1 ,  o p t i o n  2  w i l l  l i k e l y  r e q u i r e  
t h e  a u d i t o r  t o  p e r f o r m  f e w e r  t y p e  B  r i s k  a s s e s s m e n t s ,  b u t  m a y  
a l s o  r e s u l t  i n  t h e  a u d i t o r  h a v i n g  t o  a u d i t  m o r e  m a j o r  p r o g r a m s .  
F o r  e x a m p l e ,  a s s u m e  t h a t  a n  a u d i t e e  h a s  4  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o ­
g r a m s  a n d  1 0  t y p e  B  p r o g r a m s  t h a t  e x c e e d  t h e  a m o u n t  s p e c i f i e d  
i n  T a b l e  9 - 3 .  A s s u m e  a l s o  t h a t  t h e  f i r s t  f o u r  t y p e  B  p r o g r a m s  
s u b j e c t  t o  r i s k  a s s e s s m e n t  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a u d i t o r  t o  b e  
h i g h - r i s k .  I n  t h i s  s c e n a r i o ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c h o o s e  o p t i o n  2 ,  
i d e n t i f y  t h e  f o u r  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  m a j o r ,  a n d  n o t  
p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o n  t h e  r e m a i n i n g  s i x  t y p e  B  p r o g r a m s .  
U s i n g  t h e  s a m e  e x a m p l e  b u t  a s s u m i n g  t h a t  t h e  a u d i t e e  o n l y  
h a s  o n e  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m  ( i n s t e a d  o f  f o u r ) ,  t h e  a u d i t o r  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a u d i t  o n e  t y p e  B  p r o g r a m  a s  m a j o r  u n d e r  
e i t h e r  o p t i o n  1  o r  2 .  I n  t h i s  s c e n a r i o ,  o p t i o n  2  w o u l d  l i k e l y  b e  t h e  
m o s t  e f f i c i e n t  c h o i c e  f o r  t h e  a u d i t o r  b e c a u s e  t h e  a u d i t o r  w o u l d  
o n l y  n e e d  t o  p e r f o r m  t y p e  B  p r o g r a m  r i s k  a s s e s s m e n t s  u n t i l  
o n e  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m  w a s  i d e n t i f i e d  ( u n d e r  o p t i o n  1  
t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a  r i s k  a s s e s s m e n t  o n  
a l l  t y p e  B  p r o g r a m s ) .
Criteria for Performing Risk Assessm ents on Type B Programs
9 . 1 6  A n  a u d i t o r  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o n  r e l a t i v e l y  
s m a l l  f e d e r a l  p r o g r a m s .  T h e r e f o r e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  o n l y  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  
t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o n  t y p e  B  p r o g r a m s  t h a t  e x c e e d  t h e  l a r g e r  o f  t h e  
c r i t e r i a  s h o w n  i n  T a b l e  9 - 3 .
C r i t e r i a  f o r  P e r f o r m i n g  R i s k  A s s e s s m e n t s  o n  T y p e  B  P r o g r a m s
M o r e  t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 3 0 0 , 0 0 0  a n d
l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 1 0 0  m i l l i o n  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  0 . 3 %  ( 0 . 0 0 3 )  o f  f e d e r a l
a w a r d s  e x p e n d e d
Table 9-3
W h e n  T o t a l  F e d e r a l  A w a r d s  
E x p e n d e d  1  A r e —
P e r f o r m  R i s k  A s s e s s m e n t  f o r  T y p e  B  
P r o g r a m s  T h a t  E x c e e d  t h e  L a r g e r  o f —
M o r e  t h a n  $ 1 0 0  m i l l i o n $ 3 0 0 , 0 0 0  o r  0 . 0 3 %  ( 0 . 0 0 0 3 )  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d
1  I n c l u d e s  b o t h  c a s h  a n d  n o n c a s h  a w a r d s .
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Step 4 — Determ ination of Program s to Be Audited a s  M ajor
Criteria for M ajor Programs
9 . 1 7  A f t e r  c o m p l e t i n g  s t e p s  1  t h r o u g h  3 ,  t h e  a u d i t o r  i d e n t i f i e s  t h e  m a j o r  
p r o g r a m s .  A t  a  m i n i m u m ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  a u d i t  a l l  o f  
t h e  f o l l o w i n g  a s  m a j o r  p r o g r a m s :
•  A l l  t y p e  A  p r o g r a m s ,  e x c e p t  t h o s e  i d e n t i f i e d  a s  l o w - r i s k  u n d e r  s t e p  2  
( s e e  p a r a g r a p h s  9 . 1 0  t h r o u g h  9 . 1 3 )
•  H i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  i d e n t i f i e d  u n d e r  e i t h e r  o f  t h e  t w o  o p t i o n s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  9 . 1 8  a n d  9 . 1 9
•  P r o g r a m s  t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  b a s e d  o n  a  f e d e r a l  a g e n c y  r e q u e s t  
( i n  l i e u  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  c o n d u c t i n g  o r  a r r a n g i n g  f o r  a d d i t i o n a l  
a u d i t s ;  p a r a g r a p h  9 . 2 1  p r o v i d e s  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n )
•  A d d i t i o n a l  p r o g r a m s ,  i f  a n y ,  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  p e r c e n t a g e -  
o f - c o v e r a g e  r u l e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 2 4
Two Options Available for Identifying High-Risk Type B Programs
9 . 1 8  S e c t i o n  5 2 0 ( e ) ( 2 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  t w o  o p t i o n s  f o r  i d e n t i f y ­
i n g  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s :
•  O p t i o n  1 .  U n d e r  o p t i o n  1 ,  t h e  a u d i t o r  i s  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  r i s k  a s ­
s e s s m e n t s  o f  a l l  t y p e  B  p r o g r a m s  t h a t  e x c e e d  t h e  a m o u n t  s p e c i f i e d  
i n  T a b l e  9 - 3 ,  a n d  t o  a u d i t  a t  l e a s t  o n e - h a l f  o f  t h e  h i g h - r i s k  t y p e  B  
p r o g r a m s  a s  m a j o r ,  u n l e s s  t h i s  n u m b e r  e x c e e d s  t h e  n u m b e r  o f  l o w -  
r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  i n  s t e p  2  ( t h a t  i s ,  t h e  c a p ) .  I n  t h i s  
c a s e ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a u d i t  a s  m a j o r  t h e  s a m e  n u m ­
b e r  o f  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  t h e  c a p .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  
a n  a u d i t e e  t h a t  h a s  1 0  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s ,  a n d  5 0  t y p e  B  p r o ­
g r a m s  a b o v e  t h e  a m o u n t  s p e c i f i e d  i n  T a b l e  9 - 3 .  U n d e r  t h i s  o p t i o n ,  
t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  
5 0  t y p e  B  p r o g r a m s .  A s s u m e  t h a t  b a s e d  o n  t h a t  a s s e s s m e n t ,  t h e  a u ­
d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  t h e r e  a r e  2 5  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s .  O n e -  
h a l f  o f  t h e  2 5  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  i s  1 2 . 5 ,  w h i c h  r o u n d s  u p  t o  
1 3  p r o g r a m s .  U n d e r  t h i s  o p t i o n ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  a u d i t  1 3  o f  t h e  
h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  m a j o r ;  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  c a p  i n  t h i s  
e x a m p l e  i s  1 0  ( t h a t  i s ,  t h e  n u m b e r  o f  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s ) ,  t h e  
a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  a u d i t  o n l y  1 0  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  m a j o r .
•  O p t i o n  2 .  U n d e r  o p t i o n  2 ,  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  a u d i t  a s  m a j o r  
o n l y  o n e  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m  f o r  e a c h  t y p e  A  p r o g r a m  i d e n t i ­
f i e d  a s  l o w - r i s k  i n  s t e p  2 .  U n d e r  t h i s  o p t i o n  t h e  a u d i t o r  w o u l d  n o t  b e  
r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  f o r  a n y  t y p e  B  p r o g r a m  w h e n  
t h e r e  a r e  n o  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s  ( t h a t  i s ,  t h e  c a p  i s  z e r o ) .  C o n ­
t i n u i n g  w i t h  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e ,  u n d e r  o p t i o n  2  t h e  a u d i t o r  w o u l d  
p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o f  t y p e  B  p r o g r a m s  u n t i l  1 0  h i g h - r i s k  p r o ­
g r a m s  a r e  i d e n t i f i e d  ( t h a t  i s ,  1 0  i s  t h e  n u m b e r  o f  l o w - r i s k  t y p e  A  
p r o g r a m s ) .  T h e  a u d i t o r  w o u l d  t h e n  a u d i t  a s  m a j o r  t h e  1 0  t y p e  B  
p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  a s  h i g h - r i s k .  D e p e n d i n g  o n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  
r i s k  a s s e s s m e n t s  o n  t y p e  B  p r o g r a m s  a r e  p e r f o r m e d ,  t h e  a u d i t o r  m i g h t  
o n l y  n e e d  t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o f  1 0  t y p e  B  p r o g r a m s  d e t e r ­
m i n e d  t o  b e  h i g h - r i s k ,  o r  t h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s ­
m e n t s  o n  a d d i t i o n a l  t y p e  B  p r o g r a m s  u n t i l  1 0  h i g h - r i s k  p r o g r a m s  a r e  
i d e n t i f i e d .
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D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s 163
9 . 1 9  T h e  a u d i t o r  m a y  c h o o s e  o p t i o n  1  o r  o p t i o n  2 .  T h e r e  i s  n o  r e q u i r e m e n t  
t o  j u s t i f y  t h e  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  e i t h e r  o p t i o n .  T h e  r e s u l t s  u n d e r  o p t i o n s  1  a n d
2  m a y  v a r y  s i g n i f i c a n t l y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  n u m b e r  o f  l o w - r i s k  t y p e  A  p r o g r a m s  
a n d  h i g h - r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  ( s e e  p a r a g r a p h  9 . 1 5 ) .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  e n c o u r a g e s  
t h e  a u d i t o r  t o  u s e  a n  a p p r o a c h  t h a t  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d i f f e r e n t  h i g h -  
r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s  t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .
Deviation From Use of Risk Criteria
9 . 2 0  F o r  f i r s t - y e a r  a u d i t s ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l l o w s  a u d i t o r s  t o  d e v i a t e  f r o m  
t h e  a b o v e - d e s c r i b e d  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  A  f i r s t - y e a r  a u d i t  i s  d e f i n e d  a s  
t h e  f i r s t  y e a r  a n  e n t i t y  i s  a u d i t e d  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3  o r  a s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  
c h a n g e  i n  a u d i t o r s .  T h i s  e x c e p t i o n  a l l o w s  t h e  a u d i t o r  t o  e l e c t  t o  d e t e r m i n e  m a j o r  
p r o g r a m s  a s  a l l  t y p e  A  p r o g r a m s  p l u s  a n y  t y p e  B  p r o g r a m s  a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  
m e e t  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 2 4 .  U n d e r  t h i s  
o p t i o n ,  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  s t e p s  2 ,  3 ,  a n d  4 .  H o w e v e r ,  t o  
e n s u r e  t h a t  a  f r e q u e n t  c h a n g e  o f  a u d i t o r s  w o u l d  n o t  p r e c l u d e  t h e  a u d i t  o f  h i g h -  
r i s k  t y p e  B  p r o g r a m s ,  t h i s  e l e c t i o n  f o r  f i r s t - y e a r  a u d i t s  m a y  n o t  b e  u s e d  m o r e  
t h a n  o n c e  e v e r y  t h r e e  y e a r s .  A u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h i s  e x c e p t i o n  i s  
a n  o p t i o n  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p h a s e  o f  t h e  s i n g l e  a u d i t .  ( C h a p t e r  6 ,  " P l a n n i n g  
C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  o t h e r  i n i t i a l - y e a r  
a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s ) .
Other Considerations Regarding the 
Risk-Based Approach
Federal A gency and Pass-Through Entity Requests for Additional 
M ajor Program s
9 . 2 1  S e c t i o n  2 1 5 ( c )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p e r m i t s  a  f e d e r a l  a g e n c y  t o  r e q u e s t  
a n  a u d i t e e  t o  h a v e  a  p a r t i c u l a r  f e d e r a l  p r o g r a m  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  
i n  l i e u  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  c o n d u c t i n g  o r  a r r a n g i n g  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s .  T o  
a l l o w  f o r  p l a n n i n g ,  s u c h  r e q u e s t s  s h o u l d  b e  m a d e  a t  l e a s t  1 8 0  d a y s  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  t o  b e  a u d i t e d .  A f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  i t s  a u d i t o r ,  t h e  
a u d i t e e  s h o u l d  p r o m p t l y  r e s p o n d  t o  s u c h  a  r e q u e s t  b y  i n f o r m i n g  t h e  f e d e r a l  
a g e n c y  w h e t h e r  t h e  p r o g r a m  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  
u s i n g  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  a n d ,  i f  n o t ,  t h e  e s t i m a t e d  i n c r e m e n t a l  c o s t .  T h e  
f e d e r a l  a g e n c y  s h o u l d  t h e n  p r o m p t l y  c o n f i r m  t o  t h e  a u d i t e e  w h e t h e r  i t  w a n t s  t h e  
p r o g r a m  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  I f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  
p r o g r a m  b a s e d  o n  t h e  f e d e r a l  a g e n c y ' s  r e q u e s t ,  a n d  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  a g r e e s  
t o  p a y  t h e  f u l l  i n c r e m e n t a l  c o s t s ,  t h e n  t h e  a u d i t e e  s h o u l d  h a v e  t h e  p r o g r a m  
a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  T h i s  a p p r o a c h  a l s o  m a y  b e  u s e d  b y  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t i e s  f o r  a  s u b r e c i p i e n t .
Documentation of Risk Assessm ent
9 . 2 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  d o c u m e n t  t h e  r i s k  a s s e s s ­
m e n t  p r o c e s s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  a u d i t o r  t o  d e v e l o p  a d e q u a t e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n ,  a s  r e q u i r e d  b y  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
i n c l u d i n g  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s .  ( C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n ­
s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t  d o c u m e n ­
t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . )
AAG-SLA 9.22
Auditor Judgm ent in the Risk Assessm ent Process
9 . 2 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  w h e n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s  
i s  p e r f o r m e d  a n d  d o c u m e n t e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c i r c u l a r ,  
t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t  i n  a p p l y i n g  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  t o  d e t e r m i n e  m a j o r  
p r o g r a m s  i s  p r e s u m e d  c o r r e c t .  C h a l l e n g e s  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t i e s  s h o u l d  b e  m a d e  o n l y  f o r  c l e a r l y  i m p r o p e r  u s e  o f  t h e  g u i d a n c e  i n  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i ­
t i e s  m a y  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  g u i d a n c e  a b o u t  t h e  r i s k  o f  a  p a r t i c u l a r  f e d e r a l  
p r o g r a m ,  w h i c h  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e n  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .
Percentage-of-Coverage Rule
9 . 2 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  a u d i t ,  a s  m a j o r  p r o g r a m s ,  
f e d e r a l  p r o g r a m s  w i t h  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  t h a t ,  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  e n c o m ­
p a s s  a t  l e a s t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .  H o w e v e r ,  i f  t h e  
a u d i t e e  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  f o r  a  l o w - r i s k  a u d i t e e  ( s e e  p a r a g r a p h  9 . 2 5 ) ,  t h e  a u d i ­
t o r  i s  o n l y  r e q u i r e d  t o  a u d i t  a s  m a j o r  p r o g r a m s  f e d e r a l  p r o g r a m s  w i t h  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  t h a t ,  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  e n c o m p a s s  a t  l e a s t  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .  T o  c o m p l y  w i t h  t h i s  r e q u i r e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o m p u t e  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  t h e  m a j o r  p r o g r a m s ,  d e ­
t e r m i n e d  u n d e r  s t e p  4 ,  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .  
I f  t h e  t o t a l  d o e s  n o t  e q u a l  5 0  p e r c e n t  ( o r  2 5  p e r c e n t  i n  t h e  c a s e  o f  a  l o w - r i s k  
a u d i t e e )  o f  t h e  t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s e l e c t  a d d i ­
t i o n a l  p r o g r a m s  ( e i t h e r  t y p e  A  o r  t y p e  B )  t o  e q u a l  5 0  p e r c e n t  ( o r  2 5  p e r c e n t  i n  
t h e  c a s e  o f  a  l o w - r i s k  a u d i t e e )  a n d  t e s t  t h e m  a s  m a j o r  p r o g r a m s .  T h e  s e l e c t i o n  
o f  a d d i t i o n a l  p r o g r a m s  t o  m e e t  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  i s  b a s e d  o n  t h e  a u ­
d i t o r ' s  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .  W h e n  s e l e c t i n g  a d d i t i o n a l  p r o g r a m s  t o  m e e t  t h e  
p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  s e l e c t  p r o g r a m s  w i t h o u t  r e g a r d  
t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I f  l o a n s  o r  l o a n  g u a r a n t e e s  a r e  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e s e  p r o ­
g r a m s  m a y  b e  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o f  m e e t i n g  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e .  
F u r t h e r m o r e ,  w h e n  a  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  r e q u e s t s  a n d  p a y s  
f o r  a  p r o g r a m  t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  ( s e e  p a r a g r a p h  9 . 2 1 ) ,  t h a t  p r o g r a m  m a y  
a l s o  b e  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o f  m e e t i n g  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o v e r a g e  r u l e .
Low-Risk Auditee Criteria
9 . 2 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  e s t a b l i s h e s  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  f o r  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  a n  a u d i t e e  i s  l o w  r i s k .  A n  a u d i t e e  t h a t  m e e t s  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n ­
d i t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  p r e c e d i n g  t w o  y e a r s  ( o r  i n  t h e  c a s e  o f  b i e n n i a l  a u d i t s ,  t h e  
p r e c e d i n g  t w o  a u d i t  p e r i o d s )  q u a l i f i e s  a s  a  l o w - r i s k  a u d i t e e  a n d  i s  e l i g i b l e  f o r  
t h e  r e d u c e d  a u d i t  c o v e r a g e  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 2 4 :
a .  S i n g l e  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  a n  a n n u a l  b a s i s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  A n  a u d i t e e  t h a t  h a s  b i e n n i a l  a u d i t s  d o e s  n o t  
q u a l i f y  a s  a  l o w - r i s k  a u d i t e e ,  u n l e s s  a g r e e d  t o  i n  a d v a n c e  b y  t h e  
c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .
b .  T h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s 1 a n d  t h e  s c h e d ­
u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  w e r e  u n q u a l i f i e d .  H o w e v e r ,  
t h e  c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m a y  j u d g e  t h a t  a n
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1  A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  e x p r e s s e s  o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b y  
p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  l o w - r i s k  a u d i t e e  s t a t u s  f o r  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  
t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  s h o u l d  b e  u n q u a l i f i e d .
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o p i n i o n  q u a l i f i c a t i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  a n d  m a y  p r o v i d e  a  w a i v e r .
c .  T h e r e  w e r e  n o  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g  t h a t  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  u n d e r  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  H o w e v e r ,  t h e  c o g n i z a n t  
o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m a y  j u d g e  t h a t  a n y  i d e n t i f i e d  m a t e ­
r i a l  w e a k n e s s e s  d o  n o t  a f f e c t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f e d e r a l  a w a r d s  
a n d  m a y  p r o v i d e  a  w a i v e r .
d .  N o n e  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m s  h a d  a u d i t  f i n d i n g s  f r o m  a n y  o f  t h e  
f o l l o w i n g  i n  e i t h e r  o f  t h e  p r e c e d i n g  t w o  y e a r s  ( o r  i n  t h e  c a s e  o f  
b i e n n i a l  a u d i t s ,  t h e  p r e c e d i n g  t w o  a u d i t  p e r i o d s )  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  
c l a s s i f i e d  a s  t y p e  A  p r o g r a m s :
•  M a t e r i a l  w e a k n e s s e s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e
•  N o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n ­
t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  
t y p e  A  p r o g r a m
•  K n o w n  o r  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  e x c e e d  5  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  a  t y p e  A  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  
y e a r
Criteria for Federal Program Risk
9 . 2 6  T h e  a u d i t o r ' s  r i s k  a s s e s s m e n t  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n  o v e r a l l  e v a l u ­
a t i o n  o f  t h e  r i s k  o f  n o n c o m p l i a n c e  o c c u r r i n g ,  w h i c h  c o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  
f e d e r a l  p r o g r a m  b e i n g  e v a l u a t e d .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  a n d  c o n s i d e r  c e r t a i n  c r i t e r i a  t o  i d e n t i f y  r i s k  
i n  f e d e r a l  p r o g r a m s .  A s  a  p a r t  o f  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t ,  t h e  a u d i t o r  m a y  a l s o  w i s h  
t o  d i s c u s s  a  p a r t i c u l a r  f e d e r a l  p r o g r a m  w i t h  a u d i t e e  m a n a g e m e n t  a n d  w i t h  t h e  
f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .  T h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  
c r i t e r i a  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m  r i s k  t h a t  a r e  i d e n t i f i e d  i n  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
Current and Prior Audit Experience
9 . 2 7  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  h i s  o r  h e r  p r i o r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  a u d i ­
t e e  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  t h e  p a s t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  f a c t o r s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  9 . 2 8  t h r o u g h  9 . 3 3 :
•  W e a k n e s s e s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o ­
g r a m s
•  F e d e r a l  p r o g r a m s  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  m u l t i p l e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s t r u c ­
t u r e s
•  A  w e a k  s y s t e m  f o r  m o n i t o r i n g  s u b r e c i p i e n t s  w h e n  s i g n i f i c a n t  p a r t s  o f  
f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s
•  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c o m p u t e r  p r o c e s s i n g  i s  u s e d
•  P r i o r  a u d i t  f i n d i n g s
•  F e d e r a l  p r o g r a m s  n o t  r e c e n t l y  a u d i t e d  a s  m a j o r
W eaknesses in Internal Control O ver Federal Programs
9 . 2 8  I n  a s s e s s i n g  p r o g r a m  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s .  ( S e e  C h a p t e r  1 0 ,  " C o n s i d e r a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e . )  W e a k  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  h i g h e r
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r i s k .  C o n s i d e r a t i o n  a l s o  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  o v e r  f e d e r a l  
p r o g r a m s  a n d  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  m a n a g e m e n t ' s  a d h e r e n c e  
t o  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  
a g r e e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  m a y  a l s o  c o n s i d e r  t h e  c o m p e t e n c e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  p e r s o n n e l  w h o  a d m i n i s t e r  f e d e r a l  p r o g r a m s .  I n  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  s t a f f  
a r e  n e w  o r  d o  n o t  h a v e  e x p e r i e n c e  w i t h  a  p r o g r a m ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  
g i v e n  t o  a s s e s s i n g  t h e  p r o g r a m  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  r i s k .
Federal Programs Adm inistered Under Multiple 
Internal Control Structures
9 . 2 9  F e d e r a l  p r o g r a m s  a d m i n i s t e r e d  b y  m u l t i p l e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s t r u c ­
t u r e s  m a y  h a v e  a  h i g h e r  r i s k .  T h i s  o f t e n  o c c u r s  w h e n  m u l t i p l e  o r g a n i z a t i o n a l  
u n i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  l o c a t i o n s  o r  b r a n c h e s )  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  f e d e r a l  p r o g r a m s .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e  a  u n i v e r s i t y  t h a t  h a s  s e v e r a l  
c a m p u s e s  a d m i n i s t e r i n g  a  f e d e r a l  p r o g r a m .  W h e n  a s s e s s i n g  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  a n y  i n t e r n a l  c o n t r o l  w e a k n e s s e s  a r e  i s o l a t e d  i n  a  s i n ­
g l e  o p e r a t i n g  u n i t  ( t h a t  i s ,  o n e  c o l l e g e  c a m p u s )  o r  a r e  p e r v a s i v e  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i t y .  I f  t h e  i d e n t i f i e d  w e a k n e s s e s  a r e  i s o l a t e d ,  a n d  a b s e n t  o t h e r  w e a k n e s s e s ,  
t h e  a u d i t o r  c o u l d  s t i l l  p o t e n t i a l l y  r e a c h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  p r o g r a m  i s  l o w -  
r i s k .  T h e  f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  w o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t .
W eak System for Monitoring Subrecipients
9 . 3 0  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  f e d e r a l  p r o g r a m s  
a r e  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s .  I f  t h e  a u d i t e e  p a s s e s  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  
o f  a  f e d e r a l  p r o g r a m  t o  s u b r e c i p i e n t s  a n d  t h e  a u d i t o r  h a s  i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  
a u d i t e e  h a s  a  w e a k  s y s t e m  f o r  m o n i t o r i n g  s u b r e c i p i e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  a s s i g n i n g  a  h i g h e r  r i s k  t o  t h e  p r o g r a m .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  a u d i t e e  
p a s s e s  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  p r o g r a m s  t o  s u b r e c i p i e n t s  a n d  t h e  a u d i t e e  h a s  
a n  e f f e c t i v e  s y s t e m  i n  p l a c e  t o  m o n i t o r  t h e  s u b r e c i p i e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  a s s i g n i n g  a  l o w e r  l e v e l  o f  r i s k  t o  t h e  p r o g r a m .
Extent to Which Com puter Processing Is Used
9 . 3 1  W h e n  a s s e s s i n g  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
c o m p u t e r  p r o c e s s i n g  i s  u s e d  t o  a d m i n i s t e r  f e d e r a l  p r o g r a m s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o m ­
p l e x i t y  o f  t h a t  p r o c e s s i n g .  A  c o m p l e x  s y s t e m  d o e s  n o t  a l w a y s  i n d i c a t e  h i g h e r  
r i s k .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  n e w l y  i n s t a l l e d  s y s t e m  t h a t  h a s  n o t  b e e n  t e s t e d  
i n  t h e  p a s t ,  o r  a  r e c e n t l y  m o d i f i e d  s y s t e m ,  m a y  i n d i c a t e  h i g h e r  r i s k .  A u d i ­
t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  3 1 ,  E v i d e n t i a l  
M a t t e r  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 6 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  
S A S  N o .  5 5 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 9 ) ,  a s  a m e n d e d ,  f o r  g u i d a n c e  
w h e n  s i g n i f i c a n t  a u d i t e e  i n f o r m a t i o n  i s  t r a n s m i t t e d ,  p r o c e s s e d ,  m a i n t a i n e d ,  o r  
a c c e s s e d  e l e c t r o n i c a l l y .  ( I n  a d d i t i o n ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s  G u i d e ,  
p a r a g r a p h  4 . 2 4 c  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t h a t  r e q u i r e s  a u d i t  d o c u ­
m e n t a t i o n  t o  c o n t a i n  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  p l a n n e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  
a r e  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a u d i t  o b j e c t i v e s  w h e n  e v i d e n t i a l  m a t t e r  o b t a i n e d  i s  
h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  a u d i t  b u t  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e l y i n g  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  c o m p u t e r i z e d  s y s t e m s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  i n f o r m a t i o n . )
Prior Audit Findings
9 . 3 2  A s  a  p a r t  o f  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  
t o  c o n s i d e r  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s .  ( I n  a d d i t i o n ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  o f  t h i s
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G u i d e ,  p a r a g r a p h  4 . 1 4  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  e s t a b l i s h e s  a n  a d d i ­
t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  t h a t  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  f o l l o w  u p  o n  k n o w n  m a t e ­
r i a l  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  p r e v i o u s  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  a t t e s t a t i o n  
e n g a g e m e n t s ,  p e r f o r m a n c e  a u d i t s ,  o r  o t h e r  s t u d i e s  t h a t  d i r e c t l y  r e l a t e  t o  t h e  o b ­
j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t  b e i n g  u n d e r t a k e n  t o  p l a n  t h e  c u r r e n t  a u d i t . )  T h e s e  f i n d i n g s  
m a y  b e  t h e  r e s u l t ,  f o r  e x a m p l e ,  o f  p r e v i o u s  s i n g l e  a u d i t s  b y  i n d e p e n d e n t  a u d i ­
t o r s  o r  o f  c o m p l i a n c e  o r  f i n a n c i a l  a u d i t s  p e r f o r m e d  b y  i n t e r n a l  a u d i t o r s  o r  g o v ­
e r n m e n t  a u d i t o r s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y ' s  m o n i t o r i n g  
a c t i v i t i e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a s s e s s i n g  a  h i g h e r  r i s k  f o r  p r o g r a m s  f o r  
w h i c h  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  a  f e d e r a l  p r o g r a m  o r  
f o r  w h i c h  n o  c o r r e c t i v e  a c t i o n  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d  s i n c e  t h e  f i n d i n g s  w e r e  
i d e n t i f i e d .
Federal Programs N ot Recently Audited as M ajor
9 . 3 3  F e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  n o t  r e c e n t l y  b e e n  a u d i t e d  a s  m a j o r  p r o ­
g r a m s  m a y  b e  o f  h i g h e r  r i s k  t h a n  f e d e r a l  p r o g r a m s  r e c e n t l y  a u d i t e d  a s  m a j o r .  
F o r  e x a m p l e ,  m a n y  t y p e  B  p r o g r a m s  m a y  n e v e r  h a v e  b e e n  a u d i t e d  a s  m a ­
j o r  p r o g r a m s  i n  t h e  p a s t .  A  h i g h e r  l e v e l  o f  r i s k  w o u l d  l i k e l y  b e  a s s e s s e d  o n  
s u c h  p r o g r a m s  t h a n  o n  t h o s e  p r o g r a m s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  a u d i t e d  a s  
m a j o r  p r o g r a m s  w i t h o u t  a u d i t  f i n d i n g s .
O versight Exercised by Federal Agencies and  
Pass-Through Entities
9 . 3 4  T h e  o v e r s i g h t  e x e r c i s e d  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  
c o u l d  i n d i c a t e  r i s k .  A n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  a s s e s s i n g  r i s k  i s  t h e  r e s u l t s  o f  r e c e n t  
a u d i t s  p e r f o r m e d  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  r e ­
c e n t  m o n i t o r i n g  o r  o t h e r  r e v i e w s  t h a t  w e r e  p e r f o r m e d  b y  a n  o v e r s i g h t  e n t i t y  
a n d  t h a t  d i s c l o s e d  n o  a u d i t  f i n d i n g s  m a y  i n d i c a t e  l o w e r  r i s k ,  w h e r e a s  m o n i ­
t o r i n g  t h a t  d i s c l o s e d  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  c o u l d  i n d i c a t e  h i g h e r  r i s k .  H o w e v e r ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  r e v i e w  t h a t  w a s  p e r f o r m e d .  R e ­
v i e w s  p e r f o r m e d  b y  f e d e r a l  a g e n c i e s  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  v a r y  w i d e l y  a s  t o  
c o v e r a g e  a n d  i n t e n s i t y .
9 . 3 5  S e c t i o n  5 2 5 ( c ) ( 2 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  w i t h  
t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  O M B ,  m a y  i d e n t i f y  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  a r e  h i g h - r i s k .  
T h a t  i d e n t i f i c a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  O M B  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  h a s  i d e n t i f i e d  
t h e  M e d i c a i d  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  a s  a  p r o g r a m  o f  h i g h e r  r i s k  i n  t h e  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t .  A l t h o u g h  s u c h  a n  i d e n t i f i c a t i o n  b y  a  f e d e r a l  a g e n c y  d o e s  n o t  
p r e c l u d e  a n  a u d i t o r  f r o m  d e t e r m i n i n g  t h a t  a  p r o g r a m  i s  l o w - r i s k  ( f o r  e x a m p l e ,  
b e c a u s e  p r i o r  a u d i t s  h a v e  s h o w n  s t r o n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  c o m p l i a n c e ) ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i t  a s  p a r t  o f  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .
Inherent Risk of the Federal Program s
9 . 3 6  A s  p a r t  o f  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t ,  t h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  c o n s i d e r  t h e  i n ­
h e r e n t  r i s k  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s .  I n h e r e n t  r i s k  i s  t h e  r i s k  t h a t  m a t e r i a l  n o n c o m ­
p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  c o u l d  o c c u r ,  a s s u m i n g  
t h e r e  i s  n o  r e l a t e d  i n t e r n a l  c o n t r o l .  P r o g r a m s  w i t h  h i g h e r  i n h e r e n t  r i s k  m a y  b e  
o f  a  h i g h e r  r i s k  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  p r o g r a m  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  p o t e n t i a l l y  h i g h e r  i n h e r e n t  
r i s k s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  
P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e .
AAG-SLA 9.36
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Consideration o f Internal Control O ver 
Compliance for M ajor Programs
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  
o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u ­
d i t s , "  ( C h a p t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  
C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  
o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t s  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  
u n d e r  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  
a p p l y  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  
i n  P a r t  I I ,  " C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  
t h r o u g h  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
1 0 . 0 1  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  
o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  
e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t  p r o c e d u r e s  a n d  r e p o r t i n g  r e l a ­
t i v e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  
p r o g r a m s .  T h o s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  b e y o n d  t h o s e  o f  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  
a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  C h a p t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  
C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  
t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t ,  i n c l u d i n g  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t .  ( A s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  6 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 , "  o f  t h i s  G u i d e ,  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  i m p o s e  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  a n y  a d d i t i o n a l  a u d i t  
r e q u i r e m e n t s  b e y o n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . )  T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  
t h e  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o ­
g r a m s .  P a r a g r a p h  1 0 . 0 3  a n d  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  
O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  
t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s .
Sum m ary of Circular A -133 Requirements Related to 
Internal Control O ver Com pliance for Federal Programs
Auditee Responsibilities
1 0 . 0 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t e e  t o  m a i n t a i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  p r o v i d e s  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t
AAG-SLA 10.02
1 7 0  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
t h e  a u d i t e e  i s  m a n a g i n g  f e d e r a l  a w a r d s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  
e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s ) .
Auditor Responsibilities
1 0 . 0 3  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o :
•  P e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  
s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  m a j o r  p r o g r a m s .
•  P l a n  t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s  
t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  
t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .
•  P e r f o r m  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a s  p l a n n e d .
•  R e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  d e s c r i b i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e  
t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  a n d ,  w h e r e  a p ­
p l i c a b l e ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  s e p a r a t e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s .  T h i s  s c h e d u l e  i n c l u d e s ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e ­
p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o ­
g r a m s  w e r e  d i s c l o s e d  b y  t h e  a u d i t  a n d  w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n s  
w e r e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .
Auditor Responsibility for Internal Control O ver Compliance for 
Programs That A re N ot M ajor
1 0 . 0 4  T h e  a u d i t o r  h a s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t o  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  p r o g r a m s  t h a t  a r e  n o t  
c o n s i d e r e d  m a j o r ,  o r  t o  p l a n  o r  p e r f o r m  a n y  r e l a t e d  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  t h o s e  p r o g r a m s  e x c e p t  f o r  a n y  p r o c e d u r e s  t h e  a u d i t o r  m a y  
c h o o s e  t o  p e r f o r m  a s  p a r t  o f  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  i n  d e t e r m i n i n g  m a j o r  
p r o g r a m s .  ( C h a p t e r  9 ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s ­
c u s s e s  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e s s . )  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  n o t e  t h a t  a  
p r o g r a m  t h a t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  m a j o r  c o u l d  s t i l l  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s . 1 I n  t h a t  s i t u a t i o n ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u ­
d i t ,  t h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t h a t  i s  r e l a t i v e  t o  t h e  p r o g r a m .
Circular A -133 Definition of Internal Control O ver 
Federal Programs
1 0 . 0 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d e f i n e s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f e d e r a l  p r o g r a m s  a s  
f o l l o w s :
I n t e r n a l  c o n t r o l  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  f e d e r a l  p r o ­
g r a m s  ( i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f e d e r a l  p r o g r a m s )  m e a n s  a  p r o c e s s — e f f e c t e d  b y
1  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  f o r  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  
o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  b a s e d  o n  
o p i n i o n  u n i t s .  S e e  t h a t  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
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Internal Control Over Compliance for Major Programs
an entity's management and other personnel—designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of the following objectives for federal pro­
grams:
1. Transactions are properly recorded and accounted for to:
a. Permit the preparation of reliable financial state­
ments and federal reports;
b. Maintain accountability over assets; and
c. Demonstrate compliance with laws, regulations, and 
other compliance requirements;
2. Transactions are executed in compliance with:
a. Laws, regulations, and the provisions of contracts or 
grant agreements that could have a direct and mate­
rial effect on a federal program; and
b. Any other laws and regulations that are identified in 
the compliance supplement; and
3. Funds, property, and other assets are safeguarded against loss from 
unauthorized use or disposition.
Control Objectives
10.06 Statement on Auditing Standards (SAS) No. 55, Consideration of In­
ternal Control in a Financial Statement Audit (AICPA, Professional Standards, 
vol. 1, AU sec. 319.06), as amended, states that there are three categories of 
internal control: effectiveness and efficiency of operations, reliability of finan­
cial reporting, and compliance with applicable laws and regulations. These dis­
tinct but somewhat overlapping categories have differing purposes and allow 
a directed focus to meet the needs of the auditee and others regarding each 
separate purpose. For purposes of this Guide, controls relevant to the audit of 
the financial statements are referred to as "internal control over financial re­
porting" and are encompassed in the report on internal control over financial 
reporting that is required by Government Auditing Standards. (See Chapters 3 
and 4, "Auditor Reporting Requirements" and "Other Communication Consid­
erations of Government Auditing Standards," of this Guide.) Controls relevant 
to an audit of compliance with requirements applicable to major federal pro­
grams are referred to collectively in this Guide "as internal control over com­
pliance" and are encompassed in the report on internal control over compliance 
required by Circular A-133. In a particular single audit engagement, some con­
trols may be relevant to both the audit of the financial statements and the 
audit of compliance. When this occurs, those controls would be encompassed in 
both internal control reports. Chapter 12 of this Guide provides guidance on 
reporting findings involving reportable conditions in internal control in such a 
circumstance.
Auditor's Consideration of Internal Control Over 
Compliance for Each Major Program
10.07 The auditor's consideration of internal control over compliance for 
each major program is similar to the consideration of internal control over 
financial reporting in a financial statement audit as described in SAS No. 55,
AAG-SLA 10.07
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a s  a m e n d e d .  I n  h i s  o r  h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  t h e  
a u d i t o r :
•  O b t a i n s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d ­
e r a l  p r o g r a m s  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t ,  b y  p e r f o r m i n g  p r o c e ­
d u r e s  t o  u n d e r s t a n d  ( a )  t h e  d e s i g n  o f  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  ( b )  w h e t h e r  t h e y  h a v e  
b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  ( N o t e  t h a t  a l t h o u g h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  
t h e  a u d i t o r  t o  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  
t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  
m a j o r  p r o g r a m s ,  i t  d o e s  n o t  a c t u a l l y  r e q u i r e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  l o w  
a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k . )
•  A s s e s s e s  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r  u s e s  t h e  k n o w l e d g e  
p r o v i d e d  b y  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  
a n d  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  
a n d  e x t e n t  o f  s u b s t a n t i v e  t e s t s  f o r  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8 ,  
" C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e .
1 0 . 0 8  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  a n  a s ­
s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k  m a y  b e  p e r f o r m e d  c o n c u r r e n t l y  i n  a n  a u d i t .  S i m i l a r l y ,  
b a s e d  o n  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  t h a t  t h e  a u d i t o r  e x p e c t s  t o  s u p p o r t  
a n d  o n  a u d i t  e f f i c i e n c y  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  p e r f o r m  s o m e  t e s t s  o f  
c o n t r o l s  c o n c u r r e n t l y  w i t h  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l s .
Obtaining an Understanding of Internal Control O ver 
Com pliance for M ajor Programs
Understanding Com pliance Assertions and Identifying 
Relevant Controls
1 0 . 0 9  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 0 . 0 3 ,  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  
p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  
l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  m a j o r  p r o g r a m s .  ( C h a p t e r  9  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s . )  T h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  a s s e r ­
t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  T h o s e  
a s s e r t i o n s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  t y p e s  o f  c o n t r o l s  t h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  c o n s i d e r  i n  
a  s i n g l e  a u d i t .  I n  i d e n t i f y i n g  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  s p e c i f i c  a s s e r t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h a t  t h e  c o n t r o l s  c a n  h a v e  e i t h e r  a  p e r v a s i v e  e f f e c t  o n  m a n y  a s ­
s e r t i o n s  o r  a  s p e c i f i c  e f f e c t  o n  a n  i n d i v i d u a l  a s s e r t i o n  d e p e n d i n g  o n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t  i n v o l v e d .  A n  e n t i t y  g e n e r a l l y  a l s o  
h a s  c o n t r o l s  r e l a t i n g  t o  o b j e c t i v e s  t h a t  a r e  n o t  r e l e v a n t  t o  s p e c i f i c  a s s e r t i o n s  
a n d  t h a t  t h e r e f o r e  n e e d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  i n  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t .
1 0 . 1 0  I n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  5 5  ( A U  s e c .  3 1 9 . 5 8 - . 6 0 ) .  T h i s  i n c l u d e s  p e r f o r m i n g  
p r o c e d u r e s  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  o f  b o t h  t h e  d e s i g n  o f  t h e  r e l e v a n t  
c o n t r o l s  p e r t a i n i n g  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  ( t h a t  i s ,  c o n ­
t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u ­
n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g )  a n d  w h e t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  T h e  
a u d i t o r  o r d i n a r i l y  o b t a i n s  t h i s  k n o w l e d g e  t h r o u g h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e
AAG-SLA 10.08
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e n t i t y  a n d  t h r o u g h  s u c h  p r o c e d u r e s  a s  i n q u i r i e s  o f  a p p r o p r i a t e  m a n a g e m e n t ,  
s u p e r v i s o r y ,  a n d  s t a f f  p e r s o n n e l ;  a n  i n s p e c t i o n  o f  t h e  e n t i t y ' s  d o c u m e n t s  a n d  
r e c o r d s ;  a n d  h i s  o r  h e r  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  e n t i t y ' s  a c t i v i t i e s  a n d  o p e r a t i o n s .  T h e  
n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  g e n e r a l l y  v a r y  f r o m  e n t i t y  t o  
e n t i t y  a n d  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  e n t i t y ,  t h e  a u d i t o r ' s  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  e n t i t y ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t r o l ,  a n d  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  e n t i t y ' s  d o c u m e n t a t i o n  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l s .
1 0 . 1 1  E n t i t i e s  m a y  u s e  t h e  s a m e  c o n t r o l s  f o r  m o r e  t h a n  o n e  f e d e r a l  p r o ­
g r a m  a n d  f o r  s i m i l a r  t r a n s a c t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  c a s h  d i s b u r s e m e n t s ) .  A c c o r d ­
i n g l y ,  t h o s e  c o n t r o l s  w i l l  o f t e n  p r o v i d e  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
t h e  c o m p l i a n c e  o b j e c t i v e s  r e l a t e d  t o  s o m e  o r  a l l  f e d e r a l  p r o g r a m  t r a n s a c t i o n s  
a n d  a s s e t s .
Com pliance Supplem ent Internal Control Guidance
1 0 . 1 2  W h e n  d e t e r m i n i n g  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  o f  t h e  e n t i t y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
r e f e r r i n g  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  f o u n d  i n  P a r t  6  o f  t h e  O M B  C i r ­
c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ) .  T h e  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t  p r o v i d e s  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n t r o l  o b j e c t i v e s ,  c o m ­
p o n e n t s ,  a n d  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  a p p l y  t o  t h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s .  ( C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  
a n d  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s . )  T h e  g u i d a n c e  i n  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t  i s  n o t  a  c h e c k l i s t  o f  r e q u i r e d  i n t e r n a l  c o n t r o l  c h a r a c t e r i s t i c s ;  i t  i s  
i n t e n d e d ,  i n s t e a d ,  t o  a s s i s t  t h e  a u d i t o r  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  t h e  s i n g l e  
a u d i t .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e s i g n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a u d i t e e  
i s  m a n a g i n g  f e d e r a l  a w a r d s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i ­
s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  
o f  i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s .  T h e  a u d i t e e  m a y  n e e d  t o  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t  c o n t r o l  
a c t i v i t i e s  b e y o n d  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  t o  m e e t  t h a t  
r e s p o n s i b i l i t y .  S i m i l a r l y ,  t h e  a u d i t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e v a l u a t i n g  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  
r i s k  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  p e r f o r m  t e s t s  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .
Multiple-Component Considerations
1 0 . 1 3  F e d e r a l  p r o g r a m s  o f t e n  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  m u l t i p l e  o r g a n i z a t i o n a l  
u n i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  l o c a t i o n s  o r  b r a n c h e s )  w i t h i n  a n  a u d i t e e .  E a c h  c o m p o n e n t  
m a y  m a i n t a i n  s e p a r a t e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  
t h e  p r o g r a m s ,  o r  p a r t s  o f  t h e  p r o g r a m s ,  t h a t  t h e  c o m p o n e n t  a d m i n i s t e r s .  I n  
t h e s e  s i t u a t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t  i s  s e p a r a t e l y  m a i n t a i n e d  b y  
o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  a n d  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  e a c h  m a t e r i a l  p a r t  o f  a  m a j o r  p r o ­
g r a m ,  a n d  s h o u l d  p l a n  a n d  p e r f o r m  t e s t i n g  o f  t h o s e  c o n t r o l s  a s  d i s c u s s e d  i n  
t h i s  c h a p t e r .  ( C h a p t e r s  8  a n d  9  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  o t h e r  m u l t i p l e - c o m p o n e n t  
c o n s i d e r a t i o n s . )
Subrecipient Considerations
1 0 . 1 4  M a n y  e n t i t i e s  t h a t  a r e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  f o r  f e d e r a l  a w a r d s  
m a k e  s u b c o n t r a c t  o r  s u b g r a n t  a w a r d s  a n d  d i s b u r s e  t h e i r  o w n  f u n d s ,  a s  w e l l  a s
AAG-SLA 10.14
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f e d e r a l  f u n d s ,  t o  s u b r e c i p i e n t s .  T h e  a u d i t o r  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  h a s  c e r ­
t a i n  c o n s i d e r a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  m o n i t o r i n g  
o f  s u b r e c i p i e n t s .  C h a p t e r  1 1 ,  " A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  F e d e r a l  P a s s - T h r o u g h  
A w a r d s , "  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  o f  f e d e r a l  p a s s - t h r o u g h  a w a r d s .
Planning and Performing Testing of Internal Control 
O ver Com pliance for M ajor Programs
A ssessing Control Risk
1 0 . 1 5  A f t e r  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i ­
a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  m a k e s  a  p r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  
r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  
p r o g r a m .  ( C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  a u d i t  r i s k  c o n s i d e r a t i o n s  i n  a  c o m ­
p l i a n c e  a u d i t . )  C o n t r o l  r i s k  i s  t h e  r i s k  t h a t  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  c o u l d  
o c c u r  i n  a  m a j o r  p r o g r a m  w i l l  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s  
b y  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  
r i s k  i s  t h e  p r o c e s s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  i n  p r e v e n t i n g  o r  d e t e c t i n g  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  I n  a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  5 5  ( A U  s e c .  3 1 9 . 6 2 - . 8 3 ) .  
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  p r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k  w h e n  
h e  o r  s h e  d e s i g n s  t h e  n a t u r e ,  e x t e n t ,  a n d  t i m i n g  o f  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e .  P a r a ­
g r a p h s  1 0 . 1 6  t h r o u g h  1 0 . 1 8  d i s c u s s  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t  t o  p l a n  
t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  
o f  c o n t r o l  r i s k .  P a r a g r a p h s  1 0 . 1 9  t h r o u g h  1 0 . 2 1  d i s c u s s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  w h e n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i s  i n e f f e c t i v e  i n  p r e v e n t i n g  o r  
d e t e c t i n g  n o n c o m p l i a n c e .
Planning the Testing of Internal Control O ver Com pliance for 
M ajor Program s to Support a  Low A ssessed Level of Control Risk
1 0 . 1 6  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  p l a n  t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  
c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  
m a j o r  p r o g r a m .  P r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  d o  n o t  d e f i n e  o r  q u a n t i f y  a  l o w  a s s e s s e d  
l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r  e x e r c i s e s  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  a  l o w  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  p l a n  t h e  t e s t s  o f  c o n ­
t r o l s  t o  a c h i e v e  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  ( t h a t  i s ,  f e d e r a l  a g e n c i e s  w a n t  
t o  k n o w  i f  c o n d i t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  a u d i t e e s  h a v e  n o t  i m p l e m e n t e d  a d e q u a t e  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  
a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ) .
1 0 . 1 7  A s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m  l e v e l  i n v o l v e s  ( a )  i d e n ­
t i f y i n g  s p e c i f i c  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  s p e c i f i c  a s s e r t i o n s ,  ( 6 )  p e r f o r m i n g  t e s t s  o f  
c o n t r o l s ,  a n d  ( c )  c o n c l u d i n g  o n  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .
1 0 . 1 8  W h e n  t h e  a u d i t o r  a s s e s s e s  c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m  l e v e l ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  s u f f i c i e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  s u p p o r t  t h a t  a s s e s s e d  
l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k .  T h e  t y p e  o f  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  i t s  s o u r c e ,  i t s  t i m e l i n e s s ,  
a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  o t h e r  e v i d e n t i a l  m a t t e r  r e l a t e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  t o  w h i c h  
i t  l e a d s  a l l  b e a r  o n  t h e  d e g r e e  o f  a s s u r a n c e  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  p r o v i d e s .  I n
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o b t a i n i n g  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  
N o .  5 5  ( A U  s e c .  3 1 9 . 9 0 - . 1 0 4 ) .
Existence of Ineffective Internal Control in Preventing or 
Detecting N oncom pliance
1 0 . 1 9  W h e n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  c o m ­
p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n e f f e c t i v e  i n  p r e ­
v e n t i n g  o r  d e t e c t i n g  n o n c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  p l a n  a n d  
p e r f o r m  t e s t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  
1 0 . 0 3 ,  1 0 . 1 6 ,  a n d  1 0 . 2 2 .  I f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i s  d e e m e d  l i k e l y  t o  
b e  i n e f f e c t i v e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  a t  t h e  
m a x i m u m  a n d  c o n s i d e r  w h e t h e r  a n y  a d d i t i o n a l  c o m p l i a n c e  t e s t s  a r e  r e q u i r e d  
b e c a u s e  o f  i n e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l .  T h e  a u d i t o r  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  a  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  ( i n c l u d i n g  w h e t h e r  s u c h  c o n d i t i o n  i s  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s )  
a s  p a r t  o f  t h e  a u d i t  f i n d i n g s .  ( C h a p t e r  1 2  d i s c u s s e s  h o w  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d . )
1 0 . 2 0  T h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i ­
a n c e  i n  p r e v e n t i n g  o r  d e t e c t i n g  n o n c o m p l i a n c e  i s  d e t e r m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  
i n d i v i d u a l  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  o r  t o  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  
t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  F o r  e x a m p l e ,  c o n t r o l s  o v e r  
r e q u i r e m e n t s  f o r  e l i g i b i l i t y  m a y  b e  i n e f f e c t i v e  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  s e g r e g a t i o n  
o f  d u t i e s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o :
•  R e p o r t  t h e  l a c k  o f  s e g r e g a t i o n  o f  i n c o m p a t i b l e  d u t i e s  a s  i t  r e l a t e s  t o  
e l i g i b i l i t y  a s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  ( n o t e  t h a t  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  
c o u l d  b e  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s ) .
•  A s s e s s  t h e  c o n t r o l  r i s k  r e l a t e d  t o  r e q u i r e m e n t s  f o r  e l i g i b i l i t y  a t  t h e  
m a x i m u m .
•  C o n s i d e r  t h e  l a c k  o f  e f f e c t i v e  c o n t r o l  w h e n  d e s i g n i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m ­
i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  p r o c e d u r e s  d e s i g n e d  t o  t e s t  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  e l i g i b i l i t y  o f  t h e  m a j o r  p r o g r a m .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  e x t e n t  o f  
t e s t i n g  w o u l d  n e e d  t o  b e  e x p a n d e d .
1 0 . 2 1  I n  p l a n n i n g  t h e  t e s t s  o f  c o n t r o l s ,  t h e  a u d i t o r  w i l l  n e e d  t o  c o n s i d e r  
t h e  r e s u l t s  o f  t e s t s  p e r f o r m e d  i n  p r i o r  y e a r s .  I f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r i o r  y e a r  
t e s t s  o f  c o n t r o l s  p r e v e n t e d  t h e  a u d i t o r  f r o m  a s s e s s i n g  a  l o w  l e v e l  o f  c o n t r o l  
r i s k ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  e x p a n d e d  t e s t i n g  i n  t h e  c u r r e n t  a u d i t  p e r i o d .  
T h a t  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  t e s t i n g  o f  a n y  c h a n g e s  i n  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t  w e r e  i n t e n d e d  t o  e l i m i n a t e  d e f i c i e n c i e s  n o t e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  a u d i t e e  h a s  m a d e  n o  c h a n g e s  t o  i t s  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  t h a t  c o n t r o l s  a r e  n o t  l i k e l y  t o  
b e  e f f e c t i v e  a n d  m a y  c h o o s e  n o t  t o  p l a n  a n d  p e r f o r m  t e s t s  o f  c o n t r o l s .  I n  t h i s  
s i t u a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  1 0 . 1 9 .
Perform ing Tests to Evaluate the Effectiveness of Controls
1 0 . 2 2  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 0 . 0 3 ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  
t o  p e r f o r m  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a s  p l a n n e d .  ( P a r a g r a p h s
1 0 . 1 9  t h r o u g h  1 0 . 2 1  d i s c u s s  a n  e x c e p t i o n  r e l a t e d  t o  i n e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e . )  P r o c e d u r e s  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n t r o l s  s h o u l d  
i n c l u d e  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  5 5  ( A U  s e c .  3 1 9 . 7 5 - . 7 9 ) .  P r o c e d u r e s  d i ­
r e c t e d  t o w a r d  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d e s i g n  o f  a  c o n t r o l  m a y  i n c l u d e
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176 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
( а )  i n q u i r i e s  o f  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l ,  i n c l u d i n g  g r a n t  a n d  c o n t r a c t  m a n a g e r s ;
( b )  t h e  i n s p e c t i o n  o f  d o c u m e n t s ,  r e p o r t s ,  o r  e l e c t r o n i c  f i l e s ;  a n d  ( c )  t h e  o b s e r v a ­
t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  c o n t r o l s .  P r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  e v i d e n t i a l  
m a t t e r  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  c o n t r o l  ( t e s t s  o f  c o n t r o l s )  
i n c l u d e  ( a ) ,  ( b ),  ( c ) ,  a n d  ( d )  t h e  r e p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n t r o l s  
b y  t h e  a u d i t o r .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  s u c h  p r o c e d u r e s  ( u n l e s s  c o n t r o l  i s  
l i k e l y  t o  b e  i n e f f e c t i v e )  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  h e  o r  s h e  w o u l d  o t h e r w i s e  c h o o s e  
t o  o b t a i n  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a n  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m  
l e v e l .
Evaluating the Results of Tests of Controls
1 0 . 2 3  I f ,  w h e n  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s ,  t h e  a u d i t o r  i s  
n o t  a b l e  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,  
t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  e x p a n d  h i s  o r  h e r  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e .  T h e  a u d i t o r  m a y  c h o o s e  n o t  t o  p e r f o r m  f u r t h e r  t e s t s .  I n  t h a t  
s i t u a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  a t  o t h e r  t h a n  l o w ,  d e s i g n  t e s t s  
o f  c o m p l i a n c e  a c c o r d i n g l y ,  a n d  c o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  r e p o r t  a n  a u d i t  f i n d i n g .  
( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  s i t u a t i o n s  t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  
t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  a s  a u d i t  f i n d i n g s . )  I n  g e n e r a l ,  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  o r  
a  m a t e r i a l  w e a k n e s s  w i l l  n e e d  t o  b e  r e p o r t e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a u d i t o r  
m a y  d e c i d e  t o  e x p a n d  t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  b u t  t h a t  
d e c i s i o n  w o u l d  b e  b a s e d  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r e d  e x p a n d e d  i n t e r n a l  
c o n t r o l  t e s t i n g  t o  b e  m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  a d d i t i o n a l  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r ,  b a s e d  o n  t h e  t e s t i n g  p e r f o r m e d ,  c o n t r o l  r i s k  
c a n  b e  a s s e s s e d  b e l o w  t h e  m a x i m u m  t o  r e d u c e  s u b s t a n t i v e  t e s t s  o f  c o m p l i a n c e .  
I f  i t  c a n n o t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  a t  t h e  m a x i m u m  l e v e l .
Reportable Conditions and M aterial W eaknesses Related to 
Federal Program s
1 0 . 2 4  F o r  p u r p o s e s  o f  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d ­
e r a l  p r o g r a m s ,  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  a n d  a  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s ,  w h i c h  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  
C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a r e  a s  f o l l o w s :
•  A  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i s  a  m a t t e r  c o m i n g  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n  
r e l a t i n g  t o  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  o f  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t ,  i n  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t ,  c o u l d  a d ­
v e r s e l y  a f f e c t  a n  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r  a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s .
•  A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i s  a  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r n a l  
c o n t r o l  c o m p o n e n t s  d o e s  n o t  r e d u c e  t o  a  r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l  t h e  r i s k  
t h a t  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u ­
l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  t h a t  w o u l d  b e  
m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  b e i n g  a u d i t e d  m a y  o c ­
c u r  a n d  n o t  b e  d e t e c t e d  w i t h i n  a  t i m e l y  p e r i o d  b y  e m p l o y e e s  i n  t h e  
n o r m a l  c o u r s e  o f  p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .
1 0 . 2 5  I n  p e r f o r m i n g  a  s i n g l e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  r e ­
p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e y  r e ­
l a t e  t o  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  o r  t o  a n  a u d i t
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o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  F u r t h e r ,  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  
m a y  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  a n d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  r e ­
p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  a s s e r t i o n s  o f  m a n a g e m e n t  i n  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 2
Program Cluster Considerations
1 0 . 2 6  A n  e n t i t y  m a y  h a v e  s e p a r a t e  c o n t r o l s  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  f e d e r a l  
p r o g r a m s  t h a t  a r e  t r e a t e d  a s  o n e  p r o g r a m  " c l u s t e r "  u n d e r  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u ­
d i t ,  s u c h  a s  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  ( S F A )  a n d  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  ( R & D ) .  
( C h a p t e r  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i ­
a n c e  S u p p l e m e n t , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s . )  I n  t h i s  c a s e ,  
w h e n  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  a n  i d e n t i f i e d  d e f i c i e n c y  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d e f i c i e n c y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o v e r ­
a l l  m a j o r  p r o g r a m  ( p r o g r a m  c l u s t e r ) .  F o l l o w i n g  a r e  s o m e  e x a m p l e s :
•  S i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  i n  s p e c i f i c  c o n t r o l s  o v e r  t h e  t i m e  c a r d s  o f  c o l ­
l e g e  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  w o u l d  l i k e l y  b e  c o n s i d e r e d  a  r e p o r t a b l e  c o n ­
d i t i o n  w h e n  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  p r o g r a m  e x p e n d i t u r e s  a r e  s i g n i f i c a n t  
i n  r e l a t i o n  t o  S F A  p r o g r a m s .
•  S i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  i n  c o n t r o l s  o v e r  a  s i n g l e  c a m p u s  o r  d e p a r t m e n t  
o f  a  u n i v e r s i t y  w h e r e  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  r e s e a r c h  w a s  a d m i n i s ­
t e r e d  w o u l d  l i k e l y  b e  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  o f  R & D  p r o g r a m s .
•  A  d e f i c i e n c y  i n  a n  S F A  o r  R & D  p r o g r a m  t h a t  w a s  c l e a r l y  i n s i g n i f i ­
c a n t  t o  S F A  o r  R & D ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s  a  w h o l e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  
c o n s i d e r e d  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n .
Documentation Requirements
1 0 . 2 7  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  h i s  o r  h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a u ­
d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  t h a t  w a s  o b t a i n e d  t o  p l a n  t h e  a u d i t ,  a n d  
s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  b a s i s  f o r  h i s  o r  h e r  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  
o f  c o n t r o l  r i s k  r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s .  
I f  t h e  a u d i t o r  h a s  n o t  p e r f o r m e d  t e s t s  o f  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  c e r t a i n  r e q u i r e ­
m e n t s  o r  p r o g r a m s  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  1 0 . 1 9  t h r o u g h  1 0 . 2 1 ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  r a t i o n a l e  f o r  o m i t t i n g  s u c h  t e s t s .
1 0 . 2 8  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s ," o f  t h i s  G u i d e ,  p a r a g r a p h  4 . 2 2  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  i n c l u d e s  a n  a d d i t i o n a l  s t a n d a r d  t h a t  r e q u i r e s  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  
r e l a t e d  t o  p l a n n i n g ,  c o n d u c t i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  t o  c o n t a i n  s u f f i c i e n t  
i n f o r m a t i o n  t o  e n a b l e  a n  e x p e r i e n c e d  a u d i t o r  h a v i n g  n o  p r e v i o u s  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  a u d i t  t o  a s c e r t a i n  f r o m  t h e m  t h e  e v i d e n c e  t h a t  s u p p o r t s  t h e  a u d i ­
t o r ' s  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  a n d  j u d g m e n t s .  P a r a g r a p h s  4 . 2 2  a n d  4 . 2 4 c  o f  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  r e q u i r e  t h a t  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  c o n t a i n
( a )  s u p p o r t  f o r  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  b e f o r e  t h e  a u d i t o r s  
i s s u e  t h e i r  r e p o r t  a n d  ( 6 )  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  p l a n n e d  a u d i t  p r o c e ­
d u r e s  a r e  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a u d i t  o b j e c t i v e s  w h e n  e v i d e n t i a l  m a t t e r  o b t a i n e d
2  C h a p t e r s  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  a n d  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i ­
c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  c o m m u n i c a t e  c e r t a i n  m a t t e r s  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r .
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178 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
i s  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  c o m p u t e r i z e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  i s  m a t e r i a l  t o  
t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  a u d i t  b u t  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e l y i n g  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  c o m p u t e r i z e d  s y s t e m s  t h a t  p r o d u c e d  t h e  i n f o r m a ­
t i o n .
1 0 . 2 9  T h e  f o r m  a n d  e x t e n t  o f  t h i s  d o c u m e n t a t i o n  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s i z e  
a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  a u d i t e e ,  a s  w e l l  a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  o f  a  l a r g e ,  c o m p l e x  e n t i t y  m a y  i n c l u d e  
f l o w c h a r t s ,  q u e s t i o n n a i r e s ,  o r  d e c i s i o n  t a b l e s .  F o r  a  s m a l l  e n t i t y ,  h o w e v e r ,  t h e  
d o c u m e n t a t i o n  m a y  b e  l e s s  e x t e n s i v e .  I n  g e n e r a l ,  t h e  m o r e  c o m p l e x  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  t h e  m o r e  e x t e n s i v e  t h e  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  t h e  
m o r e  e x t e n s i v e  t h e  a u d i t o r ' s  d o c u m e n t a t i o n .
Consideration of Abuse
1 0 . 3 0  A s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e ,  p a r a g r a p h s  4 . 1 7  t h r o u g h  
4 . 2 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d i s c u s s  i t s  a d d i t i o n a l  f i e l d w o r k  s t a n ­
d a r d  t h a t  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  b e  a l e r t  t o  s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  c o u l d  
b e  i n d i c a t i v e  o f  a b u s e . 3  A u d i t o r s  h a v e  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  
d e t e c t  a b u s e .  H o w e v e r ,  i f  a u d i t o r s  b e c o m e  a w a r e  o f  i n d i c a t i o n s  o f  a b u s e  t h a t  
c o u l d  m a t e r i a l l y 4  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  
s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  t h e y  s h o u l d  a p p l y  a u d i t  p r o c e d u r e s  s p e c i f ­
i c a l l y  d i r e c t e d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a b u s e  h a s  o c c u r r e d  a n d  t h e  e f f e c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  
o b j e c t i v e s .  T h a t  s t a n d a r d ,  l i k e  a l l  o f  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n ­
d a r d s  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a p p l i e s  t o  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  A - 1 3 3  
a u d i t ,  i n c l u d i n g  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t .  T h e r e f o r e ,  i f  i n  p e r f o r m i n g  p r o c e d u r e s  
o n  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  a  s i t u a t i o n  o r  t r a n s a c t i o n  
t h a t  m i g h t  c o n s t i t u t e  a b u s e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x t e n d  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  i t  i s  i n d i c a t i v e  o f  a b u s e  a n d  p o t e n t i a l l y  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a m o u n t s 5  o r  t o  t h e  m a j o r  p r o g r a m .  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  
d i s c u s s e s  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  a n d  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i n d i c a t i o n s  o f  a b u s e  a n d  
C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  n a t u r e  o f  a b u s e  a s  i t  r e l a t e s  t o  f e d e r a l  
a w a r d s .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  a b u s e  i n v o l v i n g  
f e d e r a l  a w a r d s .
3  P a r a g r a p h  4 . 1 9  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d e s c r i b e s  " a b u s e "  b y  s t a t i n g  t h a t  i t  i s  d i s ­
t i n c t  f r o m  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  A b u s e ,  i t  
s t a t e s ,  " i n v o l v e s  b e h a v i o r  t h a t  i s  d e f i c i e n t  o r  i m p r o p e r  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  b e h a v i o r  t h a t  a  p r u d e n t  
p e r s o n  w o u l d  c o n s i d e r  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y  b u s i n e s s  p r a c t i c e  g i v e n  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s . "
4  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  f i e l d w o r k  s t a n d a r d  
f o r  a b u s e  i n  p a r a g r a p h  4 . 1 7 b , f o o t n o t e  4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  
t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  t e r m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  s y n o n y m o u s .  F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  
t h e  t e r m  m a t e r i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  t h a t  s t a n d a r d .
5  S e e  f o o t n o t e  1 .
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Audit Considerations of Federal 
Pass-Through Awards
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  
o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u ­
d i t s , "  ( C h a p t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  
C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  
o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a u d i t s  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  
u n d e r  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  
a p p l y  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  
i n  P a r t  I I ,  " C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,"  
t h r o u g h  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
Introduction
1 1 . 0 1  M a n y  n o n f e d e r a l  e n t i t i e s  r e c e i v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  m a k e  p a s s ­
t h r o u g h  p a y m e n t s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  t o  o t h e r  e n t i t i e s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  s u b ­
r e c i p i e n t s .  T h e  a m o u n t  o f  t h o s e  p a y m e n t s  m a y  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s , 1  i n d i v i d u a l  m a j o r  p r o g r a m s ,  o r  b o t h .  T h i s  c h a p ­
t e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  p a s s - t h r o u g h  f e d e r a l  a w a r d s  i n  a n  
a u d i t  o f  b o t h  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  a n d  s u b r e c i p i e n t s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  u n d e r  
O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  
G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  I t  a l s o  d i s c u s s e s  
t h e  a u d i t e e ' s  a n d  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o u t  
b y  v e n d o r s .  A n  a u d i t e e  w i t h  m u l t i p l e  f e d e r a l  f u n d i n g  a g r e e m e n t s  m a y  b e  a  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i n  r e g a r d  t o  s o m e  a w a r d s ,  a  s u b r e c i p i e n t  i n  r e g a r d  t o  o t h e r  
a w a r d s ,  a n d  a  v e n d o r  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  a g r e e m e n t s .
Definitions
1 1 . 0 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  
t o  p a s s - t h r o u g h  a w a r d s :
•  F e d e r a l  a w a r d — F e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  f e d e r a l  c o s t -  
r e i m b u r s e m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  n o n f e d e r a l  e n t i t i e s  r e c e i v e  d i r e c t l y  f r o m
1  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  f o r  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  
o f ,  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  b a s e d  o n  
o p i n i o n  u n i t s .  S e e  t h a t  G u i d e  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
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180 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  o r  i n d i r e c t l y  f r o m  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  I t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  p r o c u r e m e n t  c o n t r a c t s ,  u n d e r  g r a n t s  o r  c o n t r a c t s ,  
u s e d  t o  b u y  g o o d s  o r  s e r v i c e s  f r o m  v e n d o r s .
•  N o n f e d e r a l  e n t i t y — A  s t a t e ,  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  o r  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a ­
t i o n  ( N P O ) .
•  R e c i p i e n t — A  n o n f e d e r a l  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  
d i r e c t l y  f r o m  a  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t o  c a r r y  o u t  a  f e d e r a l  p r o g r a m .
•  P a s s - t h r o u g h  e n t i t y — A  n o n f e d e r a l  e n t i t y  t h a t  p r o v i d e s  a  f e d e r a l  a w a r d  
t o  a  s u b r e c i p i e n t  t o  c a r r y  o u t  a  f e d e r a l  p r o g r a m .
•  S u b r e c i p i e n t — A  n o n f e d e r a l  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  f e d e r a l  a w a r d s  r e ­
c e i v e d  f r o m  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  c a r r y  o u t  a  f e d e r a l  p r o g r a m  b u t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  a  b e n e f i c i a r y  o f  s u c h  a  p r o g r a m .  
A  s u b r e c i p i e n t  m a y  a l s o  b e  a  r e c i p i e n t  o f  o t h e r  f e d e r a l  a w a r d s  d i r e c t l y  
f r o m  a  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y .
•  V e n d o r — A  d e a l e r ,  d i s t r i b u t o r ,  m e r c h a n t ,  o r  o t h e r  s e l l e r  p r o v i d i n g  
g o o d s  o r  s e r v i c e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  a  f e d e r a l  p r o ­
g r a m .  T h e s e  g o o d s  o r  s e r v i c e s  m a y  b e  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  o w n  u s e  o r  
f o r  t h e  u s e  o f  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m .
Applicability of Circular A-133
1 1 . 0 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a p p l i e s  t o  b o t h  r e c i p i e n t s  e x p e n d i n g  f e d e r a l  a w a r d s  
r e c e i v e d  d i r e c t l y  f r o m  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  a n d  s u b r e c i p i e n t s  e x p e n d i n g  
f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  f r o m  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .  A c c o r d i n g l y ,  b o t h  r e c i p i ­
e n t s  a n d  s u b r e c i p i e n t s  t h a t  e x p e n d  $ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  f e d e r a l  a w a r d s  a r e  
r e q u i r e d  t o  h a v e  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r ­
c u l a r  A - 1 3 3 .  ( C h a p t e r  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s . )
1 1 . 0 4  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e n  a  f e d e r a l  a w a r d  i s  e x p e n d e d  i s  b a s e d  o n  
w h e n  t h e  a c t i v i t y  r e l a t e d  t o  t h e  a w a r d  o c c u r s .  W i t h  r e s p e c t  t o  f e d e r a l  a w a r d s  
p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s ,  t h e  a c t i v i t y  t h a t  r e q u i r e s  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  i s  t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  f u n d s  t o  s u b r e c i p i e n t s .  T h e  a c t i v i t y  t h a t  
r e q u i r e s  s u b r e c i p i e n t s  t o  c o m p l y  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  i s  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  a w a r d .
1 1 . 0 5  P a y m e n t s  r e c e i v e d  b y  a  v e n d o r  f o r  g o o d s  o r  s e r v i c e s  p r o v i d e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a  f e d e r a l  p r o g r a m  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  f e d e r a l  a w a r d s .  F u r t h e r ­
m o r e ,  M e d i c a i d  p a y m e n t s  t o  a  s u b r e c i p i e n t  f o r  p r o v i d i n g  p a t i e n t  c a r e  s e r v i c e s  
t o  M e d i c a i d - e l i g i b l e  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3  u n l e s s  a  s t a t e  r e q u i r e s  t h e  f u n d s  t o  b e  t r e a t e d  a s  f e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  b e c a u s e  r e i m b u r s e m e n t  i s  o n  a  c o s t - r e i m b u r s e m e n t  b a s i s .
1 1 . 0 6  I f  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e s  f e d e r a l  a w a r d s  t o  s u b r e c i p i e n t s ,  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  m o n i t o r  t h e  s u b r e c i p i e n t s '  a c t i v i t i e s  t o  
p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  s u b r e c i p i e n t s  a d m i n i s t e r  f e d e r a l  a w a r d s  
i n  c o m p l i a n c e  w i t h  f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s .  A s  p a r t  o f  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t ,  t h e  
a u d i t o r  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  s u b r e c i p i e n t  
m o n i t o r i n g  ( w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  O M B  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ), a s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  
G u i d e )  w h e n  f e d e r a l  a w a r d s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s  a r e  m a t e r i a l  t o  
a  m a j o r  p r o g r a m  ( s e e  p a r a g r a p h s  1 1 . 2 4  t h r o u g h  1 1 . 3 5 ) .  I f  t h e  f e d e r a l  a w a r d s
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p r o v i d e d  a r e  i m m a t e r i a l  o r  r e l a t e  t o  a  p r o g r a m  t h a t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  m a j o r ,  
t h e  a u d i t o r  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  h a s  n o  a d d i t i o n a l  c o m p l i a n c e  a u d i t i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  f u n d s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s .
1 1 . 0 7  M o s t  o f  t h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  o n  c o m p l i a n c e  a u d i t i n g  c o n s i d e r a t i o n s  
f o r  a u d i t o r s  o f  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  H o w e v e r ,  p a r a g r a p h s  1 1 . 4 3  t h r o u g h  1 1 . 4 7  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a u d i t o r s  o f  s u b r e c i p i e n t s .
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1 1 . 0 8  T h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  f e d e r a l  p r o g r a m  r e q u i r e ­
m e n t s  a n d  t h e  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  b e  t e s t e d  b y  t h e  a u d i t o r  
a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ,  s u b r e c i p i e n t s ,  a n d  v e n d o r s .  
S e c t i o n  2 1 0  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a  
s u b r e c i p i e n t  a n d  a  v e n d o r ;  p a r a g r a p h s  1 1 . 0 9  t h r o u g h  1 1 . 1 1  s u m m a r i z e  t h a t  
g u i d a n c e .
Characteristics Indicative o f a Federal A w ard  Received  
b y  a Subrecipient
1 1 . 0 9  A c c o r d i n g  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  c h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t i v e  o f  a  f e d e r a l  
a w a r d  r e c e i v e d  b y  a  s u b r e c i p i e n t  a r e  w h e n  t h e  e n t i t y :
•  D e t e r m i n e s  w h o  i s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  w h a t  f e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .
•  H a s  i t s  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e d  a g a i n s t  w h e t h e r  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
f e d e r a l  p r o g r a m  a r e  m e t .
•  H a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o g r a m m a t i c  d e c i s i o n  m a k i n g .
•  H a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d h e r e n c e  t o  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  p r o g r a m  c o m ­
p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .
•  U s e s  t h e  f e d e r a l  f u n d s  t o  c a r r y  o u t  a  p r o g r a m  o f  t h e  e n t i t y  a s  c o m p a r e d  
t o  p r o v i d i n g  g o o d s  o r  s e r v i c e s  f o r  a  p r o g r a m  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
P a r a g r a p h  1 1 . 1 2  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t i e s  a n d  s u b r e c i p i e n t s .
Characteristics Indicative o f a Payment for G oods or Services Received  
b y  a Vendor
1 1 . 1 0  A c c o r d i n g  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t i v e  o f  a  p a y ­
m e n t  f o r  g o o d s  o r  s e r v i c e s  r e c e i v e d  b y  a  v e n d o r  a r e  w h e n  t h e  e n t i t y :
•  P r o v i d e s  t h e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  w i t h i n  n o r m a l  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .
•  P r o v i d e s  s i m i l a r  g o o d s  o r  s e r v i c e s  t o  m a n y  d i f f e r e n t  p u r c h a s e r s .
•  O p e r a t e s  i n  a  c o m p e t i t i v e  e n v i r o n m e n t .
•  P r o v i d e s  g o o d s  o r  s e r v i c e s  t h a t  a r e  a n c i l l a r y  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
f e d e r a l  p r o g r a m .
•  I s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m .
P a r a g r a p h  1 1 . 1 3  p r o v i d e s  e x a m p l e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t i e s  a n d  s u b r e c i p i e n t s .
Use o f Judgm ent in Determining Subrecipient o r Vendor Status
1 1 . 1 1  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  
o r  e x c e p t i o n s  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  i n  p a r a g r a p h s  1 1 . 0 9  a n d  1 1 . 1 0 .  I n
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m a k i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  a  s u b r e c i p i e n t  o r  v e n d o r  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t s ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  f o r m  o f  t h e  
a g r e e m e n t .  I t  i s  n o t  e x p e c t e d  t h a t  a l l  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  b e  p r e s e n t ,  a n d  
j u d g m e n t  s h o u l d  b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a n  e n t i t y  i s  a  s u b r e c i p i e n t  o r  
v e n d o r .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  e n t i t y  i s  t h a t  o f  a  s u b r e c i p i e n t  o r  o f  a  v e n d o r .  T h e  f e d e r a l  c o g n i z a n t  
a g e n c y  f o r  a u d i t ,  t h e  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t ,  o r  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  
m a y  b e  o f  a s s i s t a n c e  i n  m a k i n g  t h o s e  d e t e r m i n a t i o n s .
Description of Relationships
Pass-Through Entity and Subrecipient
1 1 . 1 2  F o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  a  t y p i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y  a n d  a  s u b r e c i p i e n t :
•  A  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  e d u c a t i o n  ( p a s s - t h r o u g h  e n t i t y )  r e c e i v e s  a  f e d ­
e r a l  a w a r d  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  a n d  d i s b u r s i n g  t h e  
f e d e r a l  a w a r d  t o  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  ( s u b r e c i p i e n t s )  a c c o r d i n g  t o  a  
f o r m u l a  o r  o n  s o m e  o t h e r  b a s i s .
•  A  r e g i o n a l  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n  ( p a s s - t h r o u g h  e n t i t y )  r e c e i v e s  a  f e d ­
e r a l  a w a r d  f o r  t h e  f e e d i n g  o f  e l d e r l y  a n d  l o w - i n c o m e  i n d i v i d u a l s ,  a n d  
t h e  a w a r d  i s  d i s b u r s e d  t o  N P O s  ( s u b r e c i p i e n t s )  t o  s u p p o r t  t h e i r  f e e d i n g  
p r o g r a m s .
•  A  h o s p i t a l  ( s u b r e c i p i e n t )  r e c e i v e s  a  f e d e r a l  a w a r d  f r o m  a  u n i v e r s i t y  
( p a s s - t h r o u g h  e n t i t y )  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h .
•  A  t h e a t e r  g r o u p  ( s u b r e c i p i e n t )  r e c e i v e s  a  f e d e r a l  a w a r d  f r o m  a  s t a t e  
a r t s  c o m m i s s i o n  ( p a s s - t h r o u g h  e n t i t y )  t o  s u p p o r t  a  s u m m e r  a r t s  s e r i e s .
Recipient and Vendor
1 1 . 1 3  F o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  a  t y p i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  r e c i p i e n t  
a n d  a  v e n d o r :
•  A  l o c a l  g o v e r n m e n t  ( r e c i p i e n t )  r e c e i v e s  a  f e d e r a l  a w a r d  t o  p r o v i d e  m e n ­
t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  a  d e s i g n a t e d  a r e a .  S o m e  o f  t h e  f u n d s  a r e  p a i d  t o  
a  c o n t r a c t o r  ( v e n d o r )  t o  r e p a i r  a  l e a k i n g  r o o f .
•  A  c o u n t y  ( r e c i p i e n t )  r e c e i v e s  a  f e d e r a l  a w a r d  t o  o p e r a t e  a  H e a d  S t a r t  
p r o g r a m  a n d  p a y s  a n  N P O  ( v e n d o r )  t o  p r o v i d e  t e m p o r a r y  c l e r i c a l  s e r ­
v i c e s .
•  A n  N P O  ( r e c i p i e n t )  r e c e i v e s  a  f e d e r a l  a w a r d  t o  r u n  a  p r e s c h o o l  a n d  
p a y s  a  m e d i c a l  d o c t o r  ( v e n d o r )  t o  p e r f o r m  h e a l t h  s c r e e n i n g  o n  a  p e r -  
s t u d e n t  b a s i s .
•  A n  N P O  ( r e c i p i e n t )  r e c e i v e s  a  f e d e r a l  a w a r d  t o  o p e r a t e  a  c h i l d  c a r e  
c e n t e r  a n d  p a y s  a  n o t - f o r - p r o f i t  c l i n i c  ( v e n d o r )  t o  p e r f o r m  p h y s i c a l  e x ­
a m s .
Entity Is Both a  Subrecipient and a  Pass-Through Entity
1 1 . 1 4  T h e r e  a r e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  a n  e n t i t y  c a n  b e  b o t h  a  s u b r e c i p i e n t  
a n d  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  a s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :
•  A  l o c a l  g o v e r n m e n t  r e c e i v e s  a  p a s s - t h r o u g h  f e d e r a l  a w a r d  f r o m  a  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a g e n c y  ( t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  a  s u b r e c i p i e n t )  a n d  f u r ­
t h e r  p a s s e s  t h r o u g h  a  p o r t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  a w a r d  t o  a n  N P O  ( t h e
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l o c a l  g o v e r n m e n t  a l s o  i s  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y )  t o  a d m i n i s t e r  a  f e d e r a l  
p r o g r a m .
•  A n  N P O  a r e a  a g e n c y  r e c e i v e s  a  p a s s - t h r o u g h  f e d e r a l  a w a r d  f r o m  a  
s t a t e  ( t h e  N P O  a r e a  a g e n c y  i s  a  s u b r e c i p i e n t )  a n d  f u r t h e r  p a s s e s  
t h r o u g h  a  p o r t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  a w a r d  t o  a  f o r - p r o f i t  h e a l t h  c a r e  
p r o v i d e r  ( t h e  N P O  a r e a  a g e n c y  a l s o  i s  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ) .  P a r a ­
g r a p h  1 1 . 4 0  d i s c u s s e s  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h e n  
t h e  s u b r e c i p i e n t  i s  a  f o r - p r o f i t  e n t i t y .
Vendor Com pliance Considerations
Auditee's Responsibilities
1 1 . 1 5  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  v e n d o r  i s  o n l y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p r o c u r e m e n t ,  r e c e i p t ,  a n d  
p a y m e n t  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  c o m p l y  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i ­
s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  A  p r o g r a m ' s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
n o r m a l l y  d o  n o t  p a s s  t h r o u g h  t o  v e n d o r s .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  e n s u r i n g  c o m p l i a n c e  f o r  v e n d o r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  s t r u c t u r e d  s u c h  t h a t  
t h e  v e n d o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o g r a m  c o m p l i a n c e  o r  t h e  v e n d o r ' s  r e c o r d s  s h o u l d  
b e  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  c o m p l i a n c e .
Auditor's Responsibilities
1 1 . 1 6  W h e n  v e n d o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o g r a m  c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  v e n d o r  t r a n s a c t i o n s  a r e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  i f  s u c h  t r a n s ­
a c t i o n s  a r e  m a t e r i a l  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  o f  t h e  a u d i t e e .  I n  s u c h  a  c a s e ,  t h e  
a u d i t o r  w o u l d  n o r m a l l y  e v a l u a t e  a  v e n d o r ' s  c o m p l i a n c e  b y  r e v i e w i n g  t h e  a u ­
d i t e e ' s  r e c o r d s  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t e e ' s  p r o c e d u r e s  f o r  e n s u r i n g  c o m p l i ­
a n c e  b y  t h e  v e n d o r .  W h e n  t h e  a u d i t o r  c a n n o t  o b t a i n  s u f f i c i e n t  a s s u r a n c e  f r o m  
r e v i e w i n g  t h e  a u d i t e e ' s  r e c o r d s  a n d  p r o c e d u r e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
t h e  n e e d  t o  r e p o r t  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n .  T h e  a u d i t o r  a l s o  o r d i n a r i l y  w i l l  n e e d  
t o  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  c o m p l i a n c e .  T h e s e  p r o c e d u r e s  
m a y  i n c l u d e  t e s t i n g  t h e  v e n d o r ' s  r e c o r d s  o r  o b t a i n i n g  r e p o r t s  o n  c o m p l i a n c e  
p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  b y  t h e  v e n d o r ' s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r .
1 1 . 1 7  P r i o r  t o  p e r f o r m i n g  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t ,  i t  i s  i m p o r ­
t a n t  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a u d i t e e ' s  v e n d o r  r e l a ­
t i o n s h i p s ,  w h e t h e r  t h e  v e n d o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o g r a m  c o m p l i a n c e ,  t h e  
a u d i t e e ' s  p r o c e d u r e s  f o r  e n s u r i n g  v e n d o r  c o m p l i a n c e ,  a n d  w h e t h e r  i t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  t e s t  v e n d o r  r e c o r d s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
i n c l u d i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  u s e d  t o  e s t a b l i s h  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i t e e .  ( C h a p t e r  6 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  e s t a b l i s h i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  a u d i ­
t e e . )  I f  s u b s e q u e n t  t o  u n d e r t a k i n g  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  t h e  a u ­
d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  a  s i g n i f i c a n t  v e n d o r  r e l a t i o n s h i p  t h a t  w i l l  r e q u i r e  t h e  
a u d i t o r  t o  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  o n  v e n d o r  r e c o r d s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
i n f o r m  t h e  a u d i t e e  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  w i l l  n o t  b e  m e t  
u n l e s s  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  a r e  p e r f o r m e d .  I f  t h e  a u d i t e e  o r  v e n d o r  p r e c l u d e s  
t h e  a u d i t o r  f r o m  p e r f o r m i n g  s u c h  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
q u a l i f y  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  a  s c o p e  l i m i t a ­
t i o n .  ( C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a ­
t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  f u r t h e r  d i s c u s s e s  s c o p e  
l i m i t a t i o n s . )
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Single Audit Considerations of Pass-Through Entities
1 1 . 1 8  T h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  a r e  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  a n d  c o n d u c t i n g  a  
s i n g l e  a u d i t  o f  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n  
o f  t h i s  c h a p t e r :
•  P a s s - t h r o u g h  e n t i t y  r e s p o n s i b i l i t i e s
•  A u d i t  p l a n n i n g  c o n s i d e r a t i o n s
•  C o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e
•  S u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g
•  R e p o r t i n g  c o n s i d e r a t i o n s
•  F o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t s
•  N o n - U . S . - b a s e d  e n t i t i e s
•  A  s t a t e ' s  d e s i g n a t i o n  o f  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s
Pass-Through Entity Responsibilities
1 1 . 1 9  A  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e n s u r i n g  t h a t  s u b r e c i p i e n t s  
e x p e n d  a w a r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  p e r f o r m  
t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  i t  p r o v i d e s  t o  s u b r e c i p i e n t s :
•  I d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  m a d e  b y  i n f o r m i n g  e a c h  s u b r e c i p i e n t  o f  t h e  
C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A )  t i t l e  a n d  n u m b e r ,  t h e  
a w a r d ' s  n a m e  a n d  n u m b e r ,  t h e  a w a r d  y e a r ,  w h e t h e r  t h e  a w a r d  i s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  ( R & D ) ,  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y .  
W h e n  s o m e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
s h o u l d  p r o v i d e  t h e  b e s t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  f e d e r a l  
a w a r d .
•  A d v i s e  s u b r e c i p i e n t s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  f e d ­
e r a l  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s ,  a s  w e l l  a s  a n y  s u p p l e m e n t a l  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y .
•  M o n i t o r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s u b r e c i p i e n t s  a s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  f e d ­
e r a l  a w a r d s  a r e  u s e d  f o r  a u t h o r i z e d  p u r p o s e s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  
t h a t  p e r f o r m a n c e  g o a l s  a r e  a c h i e v e d .
•  E n s u r e  t h a t  s u b r e c i p i e n t s  e x p e n d i n g  $ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  i n  f e d e r a l  
a w a r d s  d u r i n g  t h e  s u b r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r  h a v e  m e t  t h e  a u d i t  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  f o r  t h a t  f i s c a l  y e a r .
•  I s s u e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  o n  a u d i t  f i n d i n g s  w i t h i n  s i x  m o n t h s  a f t e r  
r e c e i p t  o f  s u b r e c i p i e n t s '  a u d i t  r e p o r t s ,  a n d  e n s u r e  t h a t  s u b r e c i p i e n t s  
t a k e  a p p r o p r i a t e  a n d  t i m e l y  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
•  C o n s i d e r  w h e t h e r  s u b r e c i p i e n t  a u d i t s  n e c e s s i t a t e  t h e  a d j u s t m e n t  o f  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  o w n  r e c o r d s .
•  R e q u i r e  s u b r e c i p i e n t s  t o  p e r m i t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  a u d i t o r s  
t o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
•  K e e p  s u b r e c i p i e n t s '  r e p o r t  s u b m i s s i o n s  ( o r  o t h e r  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  
w h e n  t h e  s u b r e c i p i e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  r e p o r t i n g  p a c k a g e )  o n  
f i l e  f o r  t h r e e  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  r e c e i p t .  ( S e e  t h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  
i n  p a r a g r a p h  1 1 . 4 7 . )
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Audit Planning Considerations
Effect o f Pass-Through Federal A w ards on the Determination 
of M ajor Programs
1 1 . 2 0  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 0 4 ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e n  a  f e d e r a l  
a w a r d  i s  e x p e n d e d  i s  b a s e d  o n  w h e n  t h e  a c t i v i t y  r e l a t e d  t o  t h e  a w a r d  o c c u r s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  f e d e r a l  a w a r d s  p r o v i d e d  b y  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  s u b r e c i p i ­
e n t s ,  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  a r e  d e e m e d  t o  b e  e x p e n d e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
w h e n  t h e  f u n d s  a r e  d i s b u r s e d  t o  s u b r e c i p i e n t s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e n  s u b r e c i p i e n t s  
e x p e n d  t h e  f e d e r a l  f u n d s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a m o u n t  o f  f e d e r a l  f u n d s  d i s b u r s e d  t o  
s u b r e c i p i e n t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  o f  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  
m a j o r  p r o g r a m s .  ( C h a p t e r  9 ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s . )
Pass-Through Entity Request for a Program to Be Audited  
as a  M ajor Program
1 1 . 2 1  W h e n  a  s u b r e c i p i e n t  e x p e n d s  $ 5 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  p e r m i t s  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  r e q u e s t  t h a t  t h e  p r o g r a m  
b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  l i e u  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  c o n d u c t i n g  
o r  a r r a n g i n g  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s .  I f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a k e s  s u c h  a  
r e q u e s t ,  i t  i s  r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  f u l l  i n c r e m e n t a l  c o s t  f o r  s u c h  a n  a u d i t .  ( C h a p ­
t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t , "  a n d  9  o f  t h i s  G u i d e  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n . )
M ateriality
1 1 . 2 2  T h e  a u d i t o r  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h o u l d  c o m p a r e  t h e  a m o u n t  
o f  f e d e r a l  f u n d s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s  w i t h  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  
f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  m a j o r  p r o g r a m  o r  c l u s t e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  a m o u n t  i s  
m a t e r i a l .  T h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  i s  a  m a t t e r  o f  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t  a n d  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a u d i t o r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n e e d s  o f  a  r e a s o n ­
a b l e  p e r s o n  w h o  w i l l  r e l y  u p o n  t h e  a u d i t o r ' s  w o r k .  W h e n  t h e  a m o u n t  o f  f e d e r a l  
f u n d s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s  i s  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a j o r  p r o ­
g r a m  b e i n g  a u d i t e d ,  t h e  n e e d  i s  g r e a t e r  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  t e s t  t h e  s u b r e c i p i e n t -  
m o n i t o r i n g  r e q u i r e m e n t s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s o m e  f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  
d e s i g n e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  s u b r e c i p i e n t  e x p e n d i t u r e s  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  
m a t e r i a l  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  a w a r d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C o m m u n i t y  S e r ­
v i c e s  B l o c k  G r a n t  r e q u i r e s  a  s t a t e  t o  s u b g r a n t  a t  l e a s t  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  
a w a r d .
Consideration of Internal Control O ver Com pliance
1 1 . 2 3  A s  p a r t  o f  p e r f o r m i n g  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  i s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  
a u d i t  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  
f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  u s e d  t o  m o n i t o r  s u b r e c i p i e n t s .  ( S e e  C h a p t e r  1 0 ,  
" C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  
t h i s  G u i d e . )  T e s t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  u s e d  t o  m o n i t o r  s u b r e c i p ­
i e n t s  m a y  i n c l u d e  i n q u i r y ,  o b s e r v a t i o n  a n d  i n s p e c t i o n  o f  d o c u m e n t a t i o n ,  o r  a  
r e p e r f o r m a n c e  b y  t h e  a u d i t o r  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s  i d e n ­
t i f i e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 2 8 .  T h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  t e s t s  p e r f o r m e d  w i l l
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v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  a u d i t o r ' s  a s s e s s m e n t  o f  i n h e r e n t  r i s k ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e ,  m a t e r i a l i t y ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .  
A u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  r e f e r r i n g  t o  P a r t  6  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,  
w h i c h  d e s c r i b e s  ( a m o n g  o t h e r  t h i n g s )  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t ,  w h e n  p r e s e n t  a n d  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e l y ,  m a y  e n s u r e  
c o m p l i a n c e  w i t h  p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g .  T h e  r e ­
s u l t s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a s s i s t  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g  c o m p l i a n c e  
t e s t i n g .
Subrecipient M onitoring
1 1 . 2 4  T h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  
A c t )  r e q u i r e s  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  m o n i t o r  s u b r e c i p i e n t s '  u s e  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  t h r o u g h  s i t e  v i s i t s ,  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t s ,  o r  o t h e r  m e a n s .  B e c a u s e  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  f e d e r a l  a w a r d s  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e i r  s u b r e c i p i e n t s ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  n e e d s  t o  e s t a b l i s h  a n  a p p r o p r i a t e  
s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  p r o c e s s  a n d  t o  d e c i d e  w h a t ,  i f  a n y ,  a d d i t i o n a l  m o n ­
i t o r i n g  p r o c e d u r e s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h e  s u b r e c i p i e n t s '  c o m p l i a n c e .  
A r r a n g e m e n t s  f o r  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g  s h o u l d  b e  m a d e  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y  i n  i t s  a g r e e m e n t s  w i t h  s u b r e c i p i e n t s .
1 1 . 2 5  A u d i t o r s  s h o u l d  c o n s i d e r  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g  i n  a  c o m p l i a n c e  
a u d i t  o f  a n  e n t i t y  t h a t  d i s b u r s e s  t o  s u b r e c i p i e n t s  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  m a ­
t e r i a l  t o  a  m a j o r  p r o g r a m .  ( P a r a g r a p h  1 1 . 2 2  d i s c u s s e s  m a t e r i a l i t y . )  T h e  a u d i ­
t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m o n i t o r s  s u b r e c i p i e n t s  
a n d  h a s  e s t a b l i s h e d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t  p r o v i d e s  r e a s o n ­
a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  s u b r e c i p i e n t s  a r e  m a n a g i n g  f e d e r a l  a w a r d s  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  
t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  m a j o r  
p r o g r a m s .
Compliance Supplem ent Guidance
1 1 . 2 6  O n e  o f  t h e  1 4  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  
C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i s  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g .  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e ­
m e n t  i d e n t i f i e s  s e v e r a l  a u d i t  o b j e c t i v e s  f o r  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,  i n  a  s i n g l e  a u d i t  o f  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  a s s e s s  r i s k ,  a n d  
t e s t  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  C i r c u l a r ,  a n d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y :
•  P r o p e r l y  i d e n t i f i e d  f e d e r a l  a w a r d  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  t o  t h e  s u b r e c i p i e n t ,  a n d  a p p r o v e d  o n l y  a l l o w a b l e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
a w a r d  d o c u m e n t s .
•  M o n i t o r e d  s u b r e c i p i e n t  a c t i v i t i e s  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
t h a t  t h e  s u b r e c i p i e n t  a d m i n i s t e r s  f e d e r a l  a w a r d s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s .
•  E n s u r e d  t h a t  t h e  r e q u i r e d  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d ,  i s s u e d  a  m a n a g e ­
m e n t  d e c i s i o n  o n  a u d i t  f i n d i n g s  w i t h i n  s i x  m o n t h s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  
s u b r e c i p i e n t ' s  a u d i t  r e p o r t ,  a n d  e n s u r e d  t h a t  t h e  s u b r e c i p i e n t  t o o k  
t i m e l y  a n d  a p p r o p r i a t e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  a l l  a u d i t  f i n d i n g s .
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•  T o o k  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  u s i n g  s a n c t i o n s  i n  c a s e s  o f  c o n t i n u e d  i n a b i l i t y  
o r  u n w i l l i n g n e s s  o f  a  s u b r e c i p i e n t  t o  h a v e  t h e  r e q u i r e d  a u d i t s .
•  E v a l u a t e d  t h e  e f f e c t  o f  s u b r e c i p i e n t  a c t i v i t i e s  o n  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y .
1 1 . 2 7  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e ­
m e n t  a l s o  i d e n t i f i e s  t h e  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  f o r  t e s t i n g  t h e  c o m p l i a n c e  
a u d i t  o b j e c t i v e s  f o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  c o o r d i n a t ­
i n g  t h e  s u b r e c i p i e n t - r e l a t e d  t e s t s  p e r f o r m e d  a s  p a r t  o f  c a s h  m a n a g e m e n t  ( t e s t s  
o f  c a s h  r e p o r t s  s u b m i t t e d  b y  s u b r e c i p i e n t s ) ,  e l i g i b i l i t y  ( t e s t s  t h a t  s u b a w a r d s  
w e r e  m a d e  o n l y  t o  e l i g i b l e  s u b r e c i p i e n t s ) ,  a n d  p r o c u r e m e n t  ( t e s t s  o f  s u s p e n ­
s i o n  a n d  d e b a r m e n t  c e r t i f i c a t i o n s )  w i t h  t h e  t e s t s  o f  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g .
Pass-Through Entity Monitoring Procedures
1 1 . 2 8  P a r t  3  o f  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  d i s c u s s e s  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y ' s  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s .  T h e  m o n i t o r i n g  
p r o c e d u r e s  t h a t  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a y  u s e  i n c l u d e  o n - s i t e  v i s i t s ,  r e v i e w s  
o f  f i n a n c i a l  a n d  p e r f o r m a n c e  r e p o r t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  s u b r e c i p i e n t ,  r e g u l a r  
c o n t a c t s  w i t h  s u b r e c i p i e n t s  a n d  a p p r o p r i a t e  i n q u i r i e s  c o n c e r n i n g  p r o g r a m  a c ­
t i v i t i e s ,  a n d  l i m i t e d - s c o p e  a u d i t s .  L i m i t e d - s c o p e  a u d i t s  a r e  a g r e e d - u p o n  p r o c e ­
d u r e s  e n g a g e m e n t s  t h a t  a r e  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A I C P A  a t t e s t a ­
t i o n  s t a n d a r d s ,  a n d  t h a t  a r e  p a i d  f o r  a n d  a r r a n g e d  b y  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
a n d  o n l y  a d d r e s s  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s :  a c t i v i t i e s  a l l o w e d  o r  u n a l l o w e d ;  a l l o w a b l e  c o s t s / c o s t  p r i n c i p l e s ;  e l i g i ­
b i l i t y ;  m a t c h i n g ,  l e v e l  o f  e f f o r t ,  a n d  e a r m a r k i n g ;  a n d  r e p o r t i n g .  F o l l o w i n g  a r e  
o t h e r  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s  t h a t  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a y  p e r f o r m :
•  R e v i e w i n g  g r a n t  a p p l i c a t i o n s  s u b m i t t e d  b y  s u b r e c i p i e n t s  t o  d e t e r m i n e  
t h a t :
—  A p p l i c a t i o n s  a r e  f i l e d  a n d  a p p r o v e d  i n  a  t i m e l y  m a n n e r .
—  E a c h  a p p l i c a t i o n  c o n t a i n s  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  s u b r e c i p i e n t  c o m ­
p l y  w i t h  t h e  f e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  s e t  b y  t h e  f e d e r a l  a g e n c y .
•  E s t a b l i s h i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t :
—  F u n d s  a r e  d i s b u r s e d  t o  s u b r e c i p i e n t s  o n l y  o n  a n  a s - n e e d e d  b a s i s .
—  F u n d s  a r e  d i s b u r s e d  t o  s u b r e c i p i e n t s  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  a p p r o v e d ,  
p r o p e r l y  c o m p l e t e d  r e p o r t s  s u b m i t t e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s .
—  R e f u n d s  t h a t  a r e  d u e  f r o m  s u b r e c i p i e n t s  a r e  b i l l e d  a n d  c o l l e c t e d  
i n  a  t i m e l y  m a n n e r .
—  S u b r e c i p i e n t s  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  f e d e r a l  
f u n d s  m e e t  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s .
•  R e v i e w i n g  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n i c a l  r e p o r t s  r e c e i v e d  f r o m  s u b r e c i p i e n t s  
o n  a  t i m e l y  b a s i s  a n d  i n v e s t i g a t i n g  u n u s u a l  i t e m s
•  R e v i e w i n g  s u b r e c i p i e n t  a u d i t  r e p o r t s  t o  e v a l u a t e  t h e m  f o r  c o m p l e t e ­
n e s s  a n d  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s
•  E v a l u a t i n g  a u d i t  f i n d i n g s ;  i s s u i n g  a p p r o p r i a t e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s ,  
i f  n e c e s s a r y ;  a n d  d e t e r m i n i n g  i f  a n  a c c e p t a b l e  p l a n  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  a n d  i m p l e m e n t e d
•  R e v i e w i n g  p r e v i o u s l y  d e t e c t e d  d e f i c i e n c i e s  a n d  d e t e r m i n i n g  t h a t  c o r ­
r e c t i v e  a c t i o n  w a s  t a k e n
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Monitoring W hen the Subrecipient Has a Single 
or Program-Specific Audit
1 1 . 2 9  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 0 3 ,  s u b r e c i p i e n t s  t h a t  e x p e n d  $ 5 0 0 , 0 0 0  
o r  m o r e  i n  f e d e r a l  a w a r d s  a r e  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  I f  s u b r e c i p i e n t s  h a v e  a  s i n g l e  o r  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  r e c e i p t  a n d  r e v i e w  o f  t h e  r e ­
s u l t s  o f  t h a t  a u d i t  a n d  i t s  a c t i o n  o n  r e l a t e d  f i n d i n g s  m a y  b e  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  
t h e  s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 . 2  H o w e v e r ,  i t  i s  
m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  r e c e i p t  a n d  r e v i e w  o f  s u c h  a u d i t  r e s u l t s  s h o u l d  b e  m e r e l y  
o n e  t o o l  t h a t  s h o u l d  b e  u s e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a s  p a r t  o f  a  c o m p r e h e n ­
s i v e  s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  p r o c e s s .  P a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  s h o u l d  b e  a w a r e  
t h a t  a  s i n g l e  a u d i t  i s  l i k e l y  t o  p r o v i d e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a s s u r a n c e  c o n c e r n i n g  
a  p a r t i c u l a r  p r o g r a m .  F o r  e x a m p l e ,  a  p a s s - t h r o u g h  a w a r d  m a y  n o t  h a v e  b e e n  
t e s t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  a s  p a r t  o f  a  s u b r e c i p i e n t ' s  a u d i t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  t e s t i n g  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  s i n g l e  a u d i t  
o f  t h e  s u b r e c i p i e n t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  e f f e c t  t h o s e  r e s u l t s  s h o u l d  h a v e  o n  o t h e r  
m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s  e m p l o y e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
1 1 . 3 0  I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  w i l l  n o t  h a v e  r e c e i v e d  a l l  
t h e  s u b r e c i p i e n t  a u d i t  r e p o r t s  c o v e r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  b e i n g  a u d i t e d  a t  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i n  t i m e  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  r e s u l t s  i n t o  i t s  o w n  a u d i t .  T h e  
r e p o r t s  f o r  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  t h e  s u b r e c i p i e n t  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  
i s s u e d  s i m u l t a n e o u s l y ,  b u t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  p l a c e  t o  d e t e r m i n e  t h a t  ( a ) s u b r e c i p i e n t  a u d i t  r e p o r t s  
h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  ( b) c o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  t a k e n  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  
s u b r e c i p i e n t ' s  a u d i t .  I f  t h e  s u b r e c i p i e n t ' s  a u d i t  r e p o r t  i s  c u r r e n t ,  i t  n e e d  n o t  
c o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  a s  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  a u d i t .  I f  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y  h a s  a n  e f f e c t i v e  s y s t e m  f o r  m o n i t o r i n g  s u b r e c i p i e n t s ,  i t s  a u d i t o r  s h o u l d  
b e  a b l e  t o  r e l y  o n  t h e  s u b r e c i p i e n t ' s  a u d i t  c y c l e ,  e v e n  i f  i t  i s  n o t  c o t e r m i n o u s  
w i t h  t h e  p a s s - t h r o u g h  r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r .
Considering Risk Factors When Developing M onitoring Procedures
1 1 . 3 1  T h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  a n d  t h e  p r e a m b l e  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
s t a t e  t h a t  t h e  O M B  e x p e c t s  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  t o  c o n s i d e r  v a r i o u s  r i s k  f a c ­
t o r s  ( s u c h  a s  t h e  r e l a t i v e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  a d m i n i s t e r e d  
b y  s u b r e c i p i e n t s ,  t h e  e n t i t y ' s  p r i o r  e x p e r i e n c e  w i t h  e a c h  s u b r e c i p i e n t ,  a n d  t h e  
c o s t - e f f e c t i v e n e s s  o f  v a r i o u s  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s )  i n  d e v e l o p i n g  t h e  n a t u r e ,  
t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e s  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  o n l y  f e d e r a l  a w a r d  i t  
e x p e n d s  t o  1 0  s u b r e c i p i e n t s  t h a t  e a c h  e x p e n d s  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  i n  f e d e r a l  
a w a r d s  a n n u a l l y ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h o u l d  c a r e f u l l y  c o n s i d e r  t h e  m o s t  
c o s t - e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  m o n i t o r i n g  t h e s e  f e d e r a l  a w a r d s .  P e r h a p s  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h i s  f e d e r a l  a w a r d  i s  p r o v i d e d  t o  t w o  s u b r e c i p i e n t s .  T h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
m i g h t  c o n s i d e r  c o n d u c t i n g  s i t e  v i s i t s  a t  t h e s e  t w o  s u b r e c i p i e n t s  a n d  s i m p l y  r e ­
v i e w i n g  t h e  d o c u m e n t a t i o n  s u p p o r t i n g  r e q u e s t s  f o r  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  
o t h e r  e i g h t  s u b r e c i p i e n t s .  C o n v e r s e l y ,  i f  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  a  f e d e r a l  a w a r d
2  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 4 7 ,  a  s u b r e c i p i e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  i t s  a u d i t  r e p o r t  t o  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  w h e n  i t  h a s  n o  a u d i t  f i n d i n g s  o r  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  
d o e s  n o t  r e p o r t  t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  
('C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t )  s u g g e s t s  t h a t  i n  t h o s e  s i t u a t i o n s  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a y  u s e  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  i n  t h e  F e d e r a l  A u d i t  C l e a r i n g h o u s e  ( F A C )  d a t a b a s e  ( a v a i l a b l e  a t  t h e  F A C  I n t e r n e t  s i t e  a t  
h t t p : / / h a r v e s t e r . c e n s u s . g o v / s a c ) a s  e v i d e n c e  t o  v e r i f y  t h a t  t h e  s u b r e c i p i e n t  h a d  " n o  a u d i t  f i n d i n g s "  a n d  
t h a t  t h e  r e q u i r e d  a u d i t  w a s  p e r f o r m e d .
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i s  p r o v i d e d  t o  s u b r e c i p i e n t s  t h a t  e a c h  e x p e n d s  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  i n  f e d e r a l  
a w a r d s ,  t h e  r i s k  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  m o s t  l i k e l y  l o w  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s  c o u l d  b e  m i n i m a l .
Unallowable Audit Costs
1 1 . 3 2  F o r  s u b r e c i p i e n t s  t h a t  e x p e n d  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  i n  f e d e r a l  a w a r d s  
a n n u a l l y ,  t h e  c o s t  o f  a n y  a u d i t s  o r  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t s  ( o t h e r  t h a n  t h e  
l i m i t e d - s c o p e  a u d i t s  p a i d  f o r  a n d  a r r a n g e d  b y  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 2 8 ) ,  a r e  n o t  a l l o w a b l e  c o s t s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c a n n o t  b e  
c h a r g e d  t o  a n y  f e d e r a l  a w a r d .  A c c o r d i n g l y ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  w o u l d  p r o h i b i t  t h e  
c o s t  o f  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  o r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  f r o m  b e ­
i n g  c h a r g e d  ( b y  e i t h e r  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  o r  s u b r e c i p i e n t )  t o  f e d e r a l  a w a r d s  
f o r  a  s u b r e c i p i e n t  t h a t  e x p e n d s  l e s s  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  i n  f e d e r a l  a w a r d s  a n n u ­
a l l y .  C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a l l o w a b i l i t y  o f  a u d i t  c o s t s  i n  g r e a t e r  
d e t a i l .
W hen the Subrecipient Monitoring System Is Not Sufficient
1 1 . 3 3  T h e  a u d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  
s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  s y s t e m  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  t h e  s u b r e c i p i e n t ' s  
c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s .  
I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  ( a n d  p o s s i b l y  
a  m a t e r i a l  w e a k n e s s )  a n d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  i n s u f f i c i e n t  m o n i t o r i n g  s y s t e m  
r e p r e s e n t s  a n  i n s t a n c e  o f  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a  c o m p l i ­
a n c e  f i n d i n g .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  n o n c o m p l i a n c e  o n  t h e  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  f o r  
m a j o r  p r o g r a m s  i s  p r i m a r i l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  t h e  l a c k  o f  m o n ­
i t o r i n g  a n d  t h e  m a t e r i a l i t y  o f  s u b r e c i p i e n t  f u n d i n g  t o  a  p r o g r a m .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  d i d  n o t  p e r f o r m  s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s  
a n d  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  p r o g r a m  w a s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s ,  a n  o p i n i o n  
m o d i f i c a t i o n  w o u l d  l i k e l y  b e  w a r r a n t e d .  T h i s  w o u l d  l i k e l y  b e  t h e  c a s e  e v e n  i f  
t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  w a s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  a d d i t i o n a l  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  t h e  s u b r e c i p i e n t s  a c t u a l l y  c o m p l i e d  w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
1 1 . 3 4  T h e r e  m a y  b e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a s k s  t h e  
a u d i t o r  t o  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o m p l i a n c e  o f  a  s u b ­
r e c i p i e n t  ( s u c h  a s  c o n d u c t i n g  t e s t s  o f  r e c o r d s  a t  t h e  s u b r e c i p i e n t ' s  s i t e ) .  T h i s  
w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
b e  a w a r e  t h a t  s u c h  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  w o u l d  n o t  b e  s u f f i c i e n t  
t o  r e m e d y  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  ( o r  m a t e r i a l  w e a k n e s s )  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  
n o n c o m p l i a n c e  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  m o n i t o r i n g  s y s t e m .  H o w e v e r ,  a n  
e x p a n s i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  m a y  r e m e d y  t h e  n o n c o m p l i a n c e  r e l a t e d  t o  
t h e  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  b e i n g  t e s t e d  ( f o r  e x a m p l e ,  e l i g i b i l i t y ) .
1 1 . 3 5  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  a n y  i m p l i c a t i o n s  o f  a n  i n s u f f i c i e n t  
s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  s y s t e m  o n  t h e  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  
a m o u n t s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s  a r e  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l  t o  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  m o d i f i e d .  B e f o r e  
m a k i n g  t h i s  d e t e r m i n a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a n y  e v ­
i d e n t i a l  m a t t e r  t h a t  m a y  b e  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i t o r  ( s u c h  a s  s u b r e c i p i e n t s '  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t  r e p o r t s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  r e p o r t s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  
s u b m i t t e d  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y )  t h a t  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s u b r e c i p i e n t s  
a d m i n i s t e r e d  t h e  p r o g r a m  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  F u r t h e r ,
AAG-SLA 11.35
190 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e p o r t  a n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o r  c o m p l i a n c e  f i n d i n g  i n  t h e  r e p o r t  i s s u e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
Reporting Considerations
Schedule o f Expenditures o f Federal A w ards
1 1 . 3 6  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t ,  t o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a l ,  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t i e s  s h o u l d  i d e n t i f y  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  t h e  
t o t a l  a m o u n t  p r o v i d e d  t o  s u b r e c i p i e n t s  f r o m  e a c h  f e d e r a l  p r o g r a m .  ( C h a p t e r  7 ,  
" S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  
s c h e d u l e . )  I f  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  a m o u n t s  p r o v i d e d  t o  
s u b r e c i p i e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  ( a n d  
p o s s i b l y  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s )  s h o u l d  b e  r e p o r t e d .  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  w h e t h e r  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  ( f o r  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g )  h a s  o c ­
c u r r e d ,  w h i c h  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a n  a u d i t  f i n d i n g .
Evaluation o f Audit Findings
1 1 . 3 7  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  c o n s i d e r  a  f i n d i n g  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  ( s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g ,  i n  t h i s  
c a s e )  o r  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t ,  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  f i n d i n g  c a n  b e  q u a n t i f i e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d i s c o v e r  
t h a t  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  c o n s i s t e n t l y  f a i l e d  t o  p r o v i d e  i t s  s u b r e c i p i e n t s  w i t h  
f e d e r a l  a w a r d  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  
p e r t i n e n t  a u d i t  o b j e c t i v e  i n c l u d e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  a n d  r e l a t i n g  
t o  t h i s  e x a m p l e  i s  f o r  t h e  a u d i t o r  t o  " d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n ­
t i t y  i d e n t i f i e s  f e d e r a l  a w a r d  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  t h e  
s u b r e c i p i e n t . "  B e c a u s e  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  f a i l e d  t o  p r o v i d e  f e d e r a l  a w a r d  
i n f o r m a t i o n  t o  i t s  s u b r e c i p i e n t s ,  t h i s  n o n c o m p l i a n c e  i s  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  a u d i t  o b j e c t i v e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a n  a u d i t  f i n d i n g .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  ( a n d  p o s ­
s i b l y ,  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l )  e x i s t  a n d  r e q u i r e  r e p o r t i n g  w i t h  
r e s p e c t  t o  s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g . 3
Effect o f Subrecipients' Noncompliance on the Pass-Through 
Entity's Report
1 1 . 3 8  T h e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  r e p o r t e d  i n  s u b r e c i p i e n t s '  a u d i t  
r e p o r t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  a u d i t  r e p o r t .  
H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  
r e p o r t e d  i n s t a n c e s  o f  s u b r e c i p i e n t  n o n c o m p l i a n c e  o r  i n d i c a t i o n s  o f  w e a k n e s s e s  
i n  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  s u b r e c i p i e n t - m o n i t o r i n g  s y s t e m  t h a t  c o u l d  h a v e  a  
m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  m a j o r  p r o g r a m s .
Adjustm ent o f Pass-Through Entity Financial Records and Reports
1 1 . 3 9  Q u e s t i o n e d  c o s t s  a t  t h e  s u b r e c i p i e n t  l e v e l  t h a t  a r e  f o u n d  t o  b e  u n ­
a l l o w a b l e  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a y  r e q u i r e  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  
a d j u s t  i t s  f i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  i t s  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e  r e p o r t s .  T h e  t o t a l  o f
3  C h a p t e r s  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  a n d  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i ­
c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  c o m m u n i c a t e  c e r t a i n  m a t t e r s  t o  t h e  a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r .
AAG-SLA 11.36
A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  F e d e r a l  P a s s - T h r o u g h  A w a r d s 191
a l l o w a b l e  p r o g r a m  c o s t s  i n  e x c e s s  o f  r e q u i r e d  e x p e n d i t u r e  l e v e l s  a n d  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  r e g a r d i n g  t h e  t i m i n g  o f  c l a i m s  w i l l  a f f e c t  
w h e t h e r  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  w i l l  n e e d  t o  r e f l e c t  a  l i a b i l i t y  t o  t h e  a w a r d i n g  
a g e n c y  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A s  p a r t  o f  t h e  f i n d i n g - r e s o l u t i o n  p r o c e s s ,  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h o u l d  e s t i m a t e  t h e  t o t a l  u n a l l o w a b l e  c o s t s  t h a t  a r e  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  e a c h  s u b r e c i p i e n t  f i n d i n g  a n d  c o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  a d j u s t  f i n a n c i a l  
r e c o r d s  a n d  f e d e r a l  e x p e n d i t u r e  r e p o r t s .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
t o  a d j u s t  i t s  r e c o r d s  a n d  f e d e r a l  r e p o r t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n  
f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s .
For-Profit Subrecipients
1 1 . 4 0  B e c a u s e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  a p p l y  t o  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i ­
e n t s ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  r e q u i r e m e n t s ,  
a s  n e c e s s a r y ,  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  b y  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t s .  C i r c u l a r  A -  
1 3 3  s t a t e s  t h a t  t h e  c o n t r a c t  w i t h  t h e  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t  s h o u l d  d e s c r i b e  
a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t ' s  c o m p l i ­
a n c e  r e s p o n s i b i l i t y .  M e t h o d s  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  f o r  f e d e r a l  a w a r d s  m a d e  
t o  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t s  m a y  i n c l u d e  p r e a w a r d  a u d i t s ,  m o n i t o r i n g  d u r i n g  
t h e  c o n t r a c t ,  a n d  p o s t a w a r d  a u d i t s .  T h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  
f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  n o t - f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t s ;  s e e  
p a r a g r a p h s  1 1 . 2 4  t h r o u g h  1 1 . 3 5  ( a s  a p p l i c a b l e )  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  
s u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g .
N on-U .S.-Based Entities
1 1 . 4 1  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  a p ­
p l y  t o  n o n - U .  S . - b a s e d  e n t i t i e s  e x p e n d i n g  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  e i t h e r  d i r e c t l y  
a s  a  r e c i p i e n t  o r  i n d i r e c t l y  a s  a  s u b r e c i p i e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  
a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  i t s  a u d i t o r  h a v e  f o r  a  n o n - U . S . - b a s e d  e n t i t y  a r e  t h e  
s a m e  a s  t h o s e  f o r  a  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t  ( s e e  p a r a g r a p h  1 1 . 4 0 ) .
State Designation of a  Cluster of Program s
1 1 . 4 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i n c l u d e s  a  p r o v i s i o n  t h a t  a l l o w s  a  s t a t e  t o  d e s i g n a t e  
a s  a  c l u s t e r  a  g r o u p i n g  o f  c l o s e l y  r e l a t e d  p r o g r a m s  t h a t  s h a r e  c o m m o n  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s .  W h e n  d e s i g n a t i n g  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s ,  a  s t a t e  i s  r e q u i r e d  
b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t o  i d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  i n c l u d e d  i n  t h e  c l u s t e r  a n d  t o  
a d v i s e  s u b r e c i p i e n t s  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c l u s t e r .  
( C h a p t e r  5  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s . )
Circular A-133 Audit Considerations of Subrecipients
1 1 . 4 3  A u d i t o r s  o f  s u b r e c i p i e n t s  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  s u b r e c i p i e n t s  h a v e  
a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  a s  d i s ­
c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  c o n c e r n  ( a )  a d d i t i o n a l  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  m a y  
b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  ( b ) i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d ­
u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  ( c )  a u d i t  f i n d i n g s ,  a n d  ( d )  t h e  s u b m i s s i o n  
o f  t h e  r e p o r t .
Additional Com pliance Requirements Established  
by Pass-Througn Entities
1 1 . 4 4  F e d e r a l  a w a r d s  n o r m a l l y  a r e  d i s t r i b u t e d  t o  s u b r e c i p i e n t s  o n l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  p r o p e r l y  c o m p l e t e d  a n d  a p p r o v e d  a w a r d s .  T h e s e  w r i t t e n  a g r e e m e n t s
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r e q u i r e  s u b r e c i p i e n t s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  
a n d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y .  H e n c e ,  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a n  a u d i t  s a t i s f y i n g  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  e n g a g e d  t o  t e s t  c o m p l i a n c e  w i t h  
r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
Information Included in the Schedule of Expenditures 
of Federal A w ards
1 1 . 4 5  F o r  f e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a s  a  s u b r e c i p i e n t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e ­
q u i r e s  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  t o  i n c l u d e  t h e  n a m e  o f  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  a s s i g n e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t ,  t o  m a k e  t h e  s c h e d u l e  e a s i e r  t o  u s e ,  s u b r e c i p i ­
e n t s  m a y  c h o o s e  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  b y  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  
a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ,  a l t h o u g h  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d .  C h a p t e r  7  
o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  s c h e d u l e .
Audit Findings
1 1 . 4 6  A u d i t  f i n d i n g s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n t e r n a l  c o n t r o l  f i n d i n g s ,  c o m p l i a n c e  
f i n d i n g s ,  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  o r  f r a u d )  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  s a m e  i s s u e  s h o u l d  b e  
p r e s e n t e d  a s  o n e  a u d i t  f i n d i n g .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  w h e r e  p r a c t i c a l ,  
a u d i t  f i n d i n g s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .  
( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  a u d i t  f i n d i n g s ) .
Subm ission of Report
1 1 . 4 7  S e c t i o n  3 2 0 ( e )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  h a s  a d d i t i o n a l  r e p o r t - s u b m i s s i o n  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  s u b r e c i p i e n t s .  W h e n  a  s u b r e c i p i e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  
a  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  ( b e c a u s e  f o r  t h e  p a s s  t h r o u g h  
e n t i t y ' s  p r o g r a m s  t h e  s u b r e c i p i e n t  h a s  n o  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  t h e  s u m m a r y  
s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  d o e s  n o t  r e p o r t  t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s ) ,  
t h e  s u b r e c i p i e n t  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  o f  t h i s  t o  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y .  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  r e q u i r e d  c o n t e n t s  o f  t h e  
w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  a n d  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  r e p o r t  b y  s u b r e c i p i e n t s .
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Chapter 12
Auditor Reporting Requirements and 
Other Communication Considerations 
in a Single Audit
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  
a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u d i t s , "  ( C h a p t e r s  
2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,"  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i ­
c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  o f  t h i s  
G u i d e  d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t s  
u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  
u n d e r  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  
a p p l y  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  
i n  P a r t  I I ,  " C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  
S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t "  
t h r o u g h  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s " ) .
Overview
1 2 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a n d  
o t h e r  c o m m u n i c a t i o n  c o n s i d e r a t i o n s  i n  a  s i n g l e  a u d i t  u n d e r  O f f i c e  o f  M a n a g e ­
m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  
a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  I t  a l s o  p r o v i d e s  i l l u s t r a t i v e  a u ­
d i t o r ' s  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 ) .  ( C h a p t e r  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  
A u d i t s , "  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  i n  a n d  p r o v i d e s  i l l u s ­
t r a t i v e  r e p o r t s  f o r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t . )
1 2 . 0 2  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a  s i n g l e  a u d i t  a r e  d r i v e n  
b y  t h e  t h r e e  l e v e l s  o f  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s :  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S ) ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a n d  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .  T h e s e  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  e x p a n d  t h e  l e v e l  o f  a u d i t o r  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f r o m  r e p o r t i n g  o n  a n  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  a l s o  r e p o r t i n g  
o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  o n  c o m p l i a n c e .  T h e  a u d i t o r  h a s  a d d i t i o n a l  r e p o r t ­
i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( s e e  C h a p t e r  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e ­
q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ) ,  a n d  f o r  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t  a p p l i c a b l e  t o  m a j o r  p r o ­
g r a m s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( s e e  C h a p t e r s  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t ­
i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  t h r o u g h  1 0 ,  " C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n ­
t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  t h i s  G u i d e . )  T h e  a u d i t o r  a l s o  h a s  
c e r t a i n  a d d i t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  c o n s i d e r a t i o n s  u n d e r  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t
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A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  
c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a b u s e ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  n o t e d  i n  t h e  a u d i t  a s  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e .
C ircu lar A -133 Requirements 
Auditor's Reports
1 2 . 0 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  t o  i n c l u d e :
•  A n  o p i n i o n  ( o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ) 1  o n  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  ( p a r a g r a p h  1 2 . 1 0  d i s ­
c u s s e s  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g )  a n d  a n  o p i n i o n  ( o r  a  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  
o n  w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  
f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t a k e n  a s  a  w h o l e .
•  A  r e p o r t  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t e d  t o  m a j o r  p r o g r a m s .  T h i s  r e p o r t  s h o u l d  
d e s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
t e s t s  a n d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  r e f e r  t o  t h e  s e p a r a t e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
•  A  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s ),  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  w h i c h  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h i s  r e p o r t  a l s o  s h o u l d  i n c l u d e  a n  o p i n ­
i o n  ( o r  a  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  
t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ,  
a n d  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  r e f e r  t o  t h e  s e p a r a t e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s .
•  A  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
P a r a g r a p h s  1 2 . 0 7  t h r o u g h  1 2 . 0 9  d e s c r i b e  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  r e c o m m e n d e d  
i n  t h i s  G u i d e .
Data Collection Form
1 2 . 0 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  c o m p l e t e  a p p l i c a b l e  s e c ­
t i o n s  o f  a n d  s i g n  a  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  t h a t  s u m m a r i z e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s ,  
f i n d i n g s ,  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 4 4  t h r o u g h  1 2 . 4 3 . )
Reporting Package
1 2 . 0 5  T h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t h a t  i n c l u d e s  
t h e  f o l l o w i n g :
•  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  
o f  f e d e r a l  a w a r d s  ( S e e  C h a p t e r  7 ,  " S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  
A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e )
1  A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  e x p r e s s e s  o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b y  
p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  p r o v i d e  o p i n i o n s  o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n s  o n  a d d i ­
t i o n a l  o p i n i o n  u n i t s  i f  e n g a g e d  t o  s e t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  a n d  a s s e s s  m a t e r i a l i t y  a t  a  m o r e  d e t a i l e d  
l e v e l  t h a n  b y  t h e  o p i n i o n  u n i t s  r e q u i r e d  f o r  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h r o u g h o u t  t h i s  G u i d e ,  
t h e  u s e  o f  t h e  s i n g u l a r  t e r m s  o p i n i o n  a n d  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  e n c o m p a s s e s  t h e  m u l t i p l e  o p i n i o n s  
a n d  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n  t h a t  g e n e r a l l y  w i l l  b e  p r o v i d e d  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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•  A u d i t o r ' s  r e p o r t s  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 0 7  t h r o u g h  1 2 . 0 9 . )
•  A  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 4 1  a n d
1 2 . 4 2 . )
•  A  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 4 1  a n d  1 2 . 4 3 . )
1 2 . 0 6  A l t h o u g h  n o t  p a r t  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e ,  t h e  r e p o r t  s u b m i s s i o n  t o  
t h e  F e d e r a l  A u d i t  C l e a r i n g h o u s e  ( F A C )  a l s o  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r m  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  1 2 . 4 4  t h r o u g h  1 2 . 4 6 ,  p a r t  o f  w h i c h  t h e  a u d i t e e  
c o m p l e t e s .  P a r a g r a p h s  1 2 . 4 7  t h r o u g h  1 2 . 5 2  d i s c u s s  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  a n d  
d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  s u b m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s .
Recommended Auditor's Reports
1 2 . 0 7  R e p o r t i n g  o n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  a n d  o n  t h e  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  i n v o l v e s  v a r y i n g  l e v e l s  o f  m a t e ­
r i a l i t y  a n d  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  r e p o r t i n g .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t ( s )  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  e i t h e r  c o m b i n e d  o r  s e p a r a t e  r e p o r t s  a n d  m a y  b e  
o r g a n i z e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  m a n n e r  p r e s e n t e d  i n  t h e  c i r c u l a r .  I n  a n  e f f o r t  t o  
m a k e  t h e  r e p o r t s  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t s  i s s u e d ,  
t h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t s  b e  i s s u e d :
a .  A  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  
s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s 2  ( S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 1 0  
t h r o u g h  1 2 . 1 5 . )
b .  A  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g 3  a n d  o n  c o m ­
p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  b a s e d  o n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S e e  
p a r a g r a p h s  1 2 . 1 6  a n d  1 2 . 1 7 . )
c .  A  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  
p r o g r a m  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e 4  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 1 8  t h r o u g h  1 2 . 2 5 . )
d .  A  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 3 1  
t h r o u g h  1 2 . 4 0 . )
1 2 . 0 8  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 )  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  a n d  A p ­
p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 )  i n  t h i s  c h a p t e r  p r e s e n t  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ' s  r e ­
p o r t s  f o r  s i n g l e  a u d i t s .  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  t h o s e  r e p o r t s  c o m b i n e  r e p o r t s  o n  
c o m p l i a n c e  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  l e v e l  a n d  a t  
t h e  m a j o r  p r o g r a m  c o m p l i a n c e  a u d i t  l e v e l .  A u d i t o r s  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
i n t e n d e d  p u r p o s e  o f  t h e  r e p o r t s  a n d  s h o u l d  t a i l o r  t h e  r e p o r t i n g  t o  t h e  s p e c i f i c  
a u d i t e e  s i t u a t i o n .  B e c a u s e  t h e  r e p o r t s  i s s u e d  t o  c o m p l y  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
i n v o l v e  v a r y i n g  l e v e l s  o f  m a t e r i a l i t y  a n d  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  r e p o r t i n g ,  a u d i t o r s  
s h o u l d  e x e r c i s e  c a r e  i n  i s s u i n g  r e p o r t s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  m e e t  a l l  o f  t h e  v a r y i n g
2  N o t e  t h a t  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  t h e  a u d i t o r  m a y  r e p o r t  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s  i n  h i s  o r  h e r  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  
a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  
C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  
S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 1 5  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .
3  C o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  r e f e r r e d  t o  c o l l e c t i v e l y  i n  t h i s  
G u i d e  a s  " i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g "  a n d  a r e  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
4  C o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  m a j o r  f e d e r a l  
p r o g r a m s  a r e  r e f e r r e d  t o  c o l l e c t i v e l y  i n  t h i s  G u i d e  a s  " i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e "  a n d  a r e  
e n c o m p a s s e d  i n  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
AAG-SLA 12.08
196 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  G A A S ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a n d  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3 .  T h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  e a c h  o f  t h e  r e c o m m e n d e d  r e p o r t s  a r e  d i s c u s s e d  
l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  P r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  a n y  s i t u a t i o n  
n o t  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  i n  t h i s  G u i d e .
1 2 . 0 9  T a b l e  1 2 - 1  p r o v i d e s  a  m a t r i x  d e p i c t i n g  t h e  r e c o m m e n d e d  a u d i t o r ' s  
r e p o r t s  i n  a  s i n g l e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  G A A S ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
Table 12-1
R e c o m m e n d e d  R e p o r t i n g  i n  S i n g l e  A u d i t s
R e q u i r e d  b y
R e p o r t
O p i n i o n  ( o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n ­
i o n )  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e  o f  
e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s
R e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  
c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  
b a s e d  o n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s
R e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  a n d  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a p ­
p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  
( t h i s  r e p o r t  i n c l u d e s  s e p a r a t e  
o p i n i o n s  [ o r  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n ­
i o n ]  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ' s  
c o m p l i a n c e )
S c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s
G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  
G A A S  S t a n d a r d s
X X
X
C i r c u l a r  A - 1 3 3
X
X
X
X
Reporting on the Financial Statements and 
Supplementary Schedule of Expenditures of 
Federal Awards in Accordance With GAAS 
and Government Auditing Standards
Basis of Accounting
1 2 . 1 0  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  p r e s c r i b e  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  t h a t  a u ­
d i t e e s  s h o u l d  u s e  t o  p r e p a r e  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x ­
p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .  H o w e v e r ,  a u d i t e e s  a r e  r e q u i r e d  t o  d i s c l o s e  t h e  
b a s e s  o f  a c c o u n t i n g  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .  
T h e  a u d i t e e  a l s o  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e c o n c i l e  a m o u n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  t o  r e l a t e d  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  
o f  f e d e r a l  a w a r d s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  i s s u e  a n  o p i n i o n  ( o r
AAG-SLA 12.09
a  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  a s  t o  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  
f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P 5  a n d  a s  t o  w h e t h e r  
t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a ­
t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  
w h o l e .
Implementing Regulations of Federal A w arding Agencies M ay  
Define the Entity to Be Audited Differently Than Does G A A P
1 2 . 1 1  T h e  r e g u l a t i o n s  i m p l e m e n t i n g  C i r c u l a r  A - 1 3 3  m a y  d e f i n e  t h e  e n t i t y  
t o  b e  a u d i t e d  f o r  s i n g l e  a u d i t  p u r p o s e s  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  
w o u l d  b e  d e f i n e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  F o r  e x a m p l e ,  S t a t e m e n t  o f  P o s i ­
t i o n  ( S O P )  9 4 - 3 ,  R e p o r t i n g  o f  R e l a t e d  E n t i t i e s  b y  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  
r e q u i r e s  p r e s e n t a t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h e n  o n e  n o t - f o r -  
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  ( N P O )  ( t h e  p a r e n t )  c o n t r o l s  t h e  v o t i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  b o a r d  
o f  a n d  h a s  a n  e c o n o m i c  i n t e r e s t  i n  a n o t h e r  N P O .  I f  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  f e d ­
e r a l  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  f e d e r a l  a w a r d s  t o  t h e  p a r e n t  d e f i n e  t h e  e n t i t y  f o r  s i n ­
g l e  a u d i t  p u r p o s e s  t o  c o n s i s t  o f  o n l y  t h e  p a r e n t ,  a u d i t e d  p a r e n t - o n l y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n s t e a d  o f  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  
c o m p l y  w i t h  t h e s e  r e g u l a t i o n s .  I f  t h e  N P O ' s  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  n o t  a l s o  p r e p a r e d  a s  r e q u i r e d  b y  G A A P ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  
t o  e x p r e s s  a n  o t h e r  t h a n  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  d u e  t o  a  m a t e r i a l  d e p a r t u r e  
f r o m  G A A P  o n  t h e  p a r e n t - o n l y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  P a r a g r a p h s  3 5  t h r o u g h  
6 0  o f  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i ­
n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 0 8 . 3 5 —  
. 6 0 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  v a r i o u s  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  i n c l u d i n g  
H e a l t h  C a r e  O r g a n i z a t i o n s ,  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  S t a t e  a n d  L o c a l  
G o v e r n m e n t s ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  w h e n  t h e r e  i s  a  d e p a r t u r e  f r o m  
G A A P .
Report on the Financial Statements and on the Supplem entary  
Schedule of Expenditures of Federal A w ards
1 2 . 1 2  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  d e s c r i b e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  
s t a n d a r d  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  a c c o m p a n y i n g  s u p p l e m e n ­
t a r y  i n f o r m a t i o n — r e q u i r e d  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( R S I )  a n d  s u p p l e m e n ­
t a r y  i n f o r m a t i o n  o t h e r  t h a n  R S I  ( k n o w n  a s  S I ) .  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 )
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5  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  6 2 3 ) ,  a s  a m e n d e d ,  d e f i n e s  t h e  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) ,  k n o w n  a s  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g ,  
o r  O C B O A  a n d  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A u ­
d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  N o .  1 4 ,  " E v a l u a t i n g  t h e  A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  a n d  P r e s e n t a t i o n  i n  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  a n  O t h e r  C o m p r e h e n s i v e  B a s i s  o f  A c c o u n t i n g  ( O C B O A ) , "  
a n d  N o .  1 5 ,  " A u d i t o r  R e p o r t s  o n  R e g u l a t o r y  A c c o u n t i n g  o r  P r e s e n t a t i o n  W h e n  t h e  R e g u l a t e d  E n t i t y  
D i s t r i b u t e s  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  P a r t i e s  O t h e r  T h a n  t h e  R e g u l a t o r y  A g e n c y  E i t h e r  V o l u n t a r i l y  
o r  U p o n  S p e c i f i c  R e q u e s t , "  o f  S A S  N o .  6 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 0 -  
. 9 8 ) ,  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  a u d i t s  o f  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  A I C P A  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  d i s c u s s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S A S  N o .  6 2 ,  
a s  a m e n d e d ,  a n d  t h o s e  i n t e r p r e t a t i o n s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h a t  
G u i d e  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 5  a l s o  p r o v i d e  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  O C B O A  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  A I C P A ' s  P r a c t i c e  A i d  S e r i e s ,  t w o  p u b l i c a t i o n s — A p p l y i n g  O C B O A  i n  S t a t e  
a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t a l  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  a n d  P r e p a r i n g  a n d  R e p o r t i n g  o n  C a s h -  a n d  T a x - B a s i s  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s — p r o v i d e  n o n a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e  o n  p r e p a r i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  O C B O A  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
AAG-SLA 12.12
198 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  i l l u s t r a t e s  t h a t  r e p o r t .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  s c h e d ­
u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  t h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  a u d i t o r  
r e p o r t  o n  t h a t  s c h e d u l e  i n  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  S I ;  s e e  
i l l u s t r a t i v e  p a r a g r a p h s  f o r  t h a t  r e p o r t  i n  p a r a g r a p h s  1 2 . 1 3  a n d  1 2 . 1 4 . 6  ( S e e  
p a r a g r a p h  1 2 . 1 5  i f  t h e  s c h e d u l e  d o e s  n o t  a c c o m p a n y  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . )  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  s c h e d u l e  
o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  s h o u l d  i n c l u d e :
a .  A n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  
a s  a c c o m p a n y i n g  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n .  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
m a y  b e  b y  d e s c r i p t i v e  t i t l e  o r  b y  p a g e  n u m b e r  o f  t h e  d o c u m e n t .
b .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m ­
i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e  
( o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  o p i n i o n s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t h a t  c o l l e c t i v e l y  c o m p r i s e  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  s t a t e  
o r  l o c a l  g o v e r n m e n t ) ,  a n d  t h a t  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d ­
e r a l  a w a r d s  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i s  p r e s e n t e d  f o r  p u r p o s e s  
o f  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  a n d  i s  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
c .  A n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  
a w a r d s  i s  f a i r l y  s t a t e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
1 2 . 1 3  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i v e  p a r a g r a p h  f o r  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  
o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n ­
m e n t :
O u r  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  o p i n i o n s  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  c o l l e c t i v e l y  c o m p r i s e  t h e  C i t y  
o f  E x a m p l e ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a c c o m p a n y i n g  
s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s 7  i s  p r e s e n t e d  f o r  
p u r p o s e s  o f  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  a s  r e q u i r e d  b y  U . S .  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o ­
c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  a n d  i s  n o t  a  
r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  i n f o r m a ­
t i o n  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  
t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n ­
i o n ,  i s  f a i r l y  s t a t e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e . 8
6  S A S  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  B a s i c  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r -  
S u b m i t t e d .  D o c u m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 1 ) ,  a s  a m e n d e d ,  a n d  p a r a ­
g r a p h  7  o f  S A S  N o .  8 ,  O t h e r  I n f o r m a t i o n  i n  D o c u m e n t s  C o n t a i n i n g  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 5 0 . 0 7 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  s u c h  
r e p o r t i n g .
7  I f  t h e  a u d i t o r  i s  r e p o r t i n g  o n  a d d i t i o n a l  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  c o m b i n i n g  
a n d  i n d i v i d u a l  n o n m a j o r  f u n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e s ) ,  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  m o d i ­
f i e d  t o  d e s c r i b e  t h e  a d d i t i o n a l  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n .  S e e  t h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t  i n  A p p e n d i x  A  
( p a r a g r a p h  4 . 4 4 )  i n  C h a p t e r  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d ­
e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  a s  w e l l  a s  t h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t s  i n  t h e  
A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  a n d  S A S  N o .  2 9 ,  a s  a m e n d e d .
8  W h e n  r e p o r t i n g  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  a n y  
m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  r e p o r t  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  1 2 . 2 9 . )  F u r t h e r m o r e ,  
i f  t h e  r e p o r t  o n  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  i s  o t h e r  t h a n  u n q u a l i f i e d ,  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  m o d i ­
f i e d .  G u i d a n c e  f o r  r e p o r t i n g  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i s  d e s c r i b e d  i n  S A S  N o .  2 9  ( A U  s e c .  5 5 1 . 0 9 - . 1 1 , 
. 1 3 ,  a n d  . 1 4 ) .
AAG-SLA 12.13
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1 2 . 1 4  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i v e  p a r a g r a p h  f o r  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t i n g  
o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  a n  N P O :
O u r  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n ­
i o n  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  
a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s 9  i s  
p r e s e n t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  a s  r e q u i r e d  b y  
U . S .  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  
o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  
a n d  i s  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
S u c h  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e ­
d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  i s  f a i r l y  s t a t e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e . 1 0
1 2 . 1 5  S o m e  e n t i t i e s  d o  n o t  p r e s e n t  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d ­
e r a l  a w a r d s  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h a t  i s ,  t h e y  i s s u e  a  s e p a r a t e  s i n g l e  
a u d i t  p a c k a g e .  I n  s u c h  a  c i r c u m s t a n c e ,  t h e  r e q u i r e d  r e p o r t i n g  o n  t h e  s c h e d u l e  
m a y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  r e p o r t  i s s u e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .  F o o t n o t e s  i n  t h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 ) ,  
E x a m p l e s  1 2 - 1  a n d  1 2 - 2 ,  i l l u s t r a t e  h o w  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  r e p o r t i n g  o n  t h e  
s c h e d u l e  i n t o  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t .  S e e  a l s o  p a r a g r a p h s  1 2 . 2 6  t h r o u g h
1 2 . 2 8  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  d a t i n g  t h e  r e p o r t s  i n  t h a t  s i t u a t i o n .
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1 2 . 1 6  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  i s s u e  a  r e p o r t  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  s c o p e  
o f  t h e  a u d i t o r ' s  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m ­
p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s  a n d  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s .  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  a l s o  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t ,  a s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  a u d i t ,  ( a )  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,
( b )  a l l  i n s t a n c e s  o f  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s 1 1  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l , 1 2
9  I f  t h e  a u d i t o r  i s  r e p o r t i n g  o n  a d d i t i o n a l  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  a  c o m p a r i ­
s o n  o f  a c t u a l  a n d  b u d g e t e d  e x p e n s e s ) ,  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  d e s c r i b e  t h e  a d d i t i o n a l  
s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n .  S A S  N o .  2 9 ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  u s e f u l  g u i d a n c e .
1 0  S e e  f o o t n o t e  8 .
1 1  P a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  p a r a g r a p h  2  o f  S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  A c t s  
b y  C l i e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 7 . 0 2 ) ,  d e f i n e  t h e  t e r m  i l l e g a l  a c t s  a s  v i o ­
l a t i o n s  o f  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  A s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  
o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e ,  i t  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  u n d e r  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  t h a t  t h e  t e r m  [ 1 1 ]  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  S A S  N o .  5 4  i m p l i c ­
i t l y  i n c l u d e s  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  T h i s  G u i d e  s o m e t i m e s  c o l l e c t i v e l y  r e f e r s  
t o  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
a n d  t o  i l l e g a l  a c t s  a n d  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  n o n c o m p l i a n c e  o r  
i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .
1 2  F o o t n o t e  5 4  t o  p a r a g r a p h  5 . 1 2  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  a u d i t o r  
i s  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  c i r c u l a r  d e f i n e s  t h e  t h r e s h o l d s  f o r  
r e p o r t i n g  a n d  t h a t  t h o s e  t h r e s h o l d s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  P a r a g r a p h  1 2 . 3 5  l i s t s  t h e  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  r e q u i r e s  t o  b e  r e p o r t e d .
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2 0 0 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
( c )  m a t e r i a l 1 3  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d
( d )  m a t e r i a l  a b u s e .  ( C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  d e s c r i b e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  
c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  b a s e d  o n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p e r ­
f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A p p e n d i x  A  ( p a r a ­
g r a p h  4 . 4 4 )  i n  t h a t  c h a p t e r  i l l u s t r a t e s  t h a t  r e p o r t . )  I n  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n  i n  r e p o r t i n g  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
r e p o r t  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3  r e p o r t i n g .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h o s e  f i n d i n g s  a l r e a d y  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t  a n d  r e p o r t i n g  f i n d i n g s  t h a t  a r e  n o t  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a g a i n  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  w o u l d  b e  
u n n e c e s s a r i l y  d u p l i c a t i v e .  ( S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 5 . )  E x h i b i t  1 2 - 1  i s  a  f l o w c h a r t  
t h a t  i l l u s t r a t e s  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  n o n c o m p l i ­
a n c e  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  t h e  a u d i t e e  i s  s u b j e c t  t o  a n  
a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t .  ( C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  p r e s e n t s  
a  f l o w c h a r t  t h a t  i l l u s t r a t e s  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s  o f  f r a u d  a n d  
n o n c o m p l i a n c e  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  w h e n  t h e  a u d i t e e  i s  n o t  
s u b j e c t  t o  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 . )  C h a p t e r  3 ,  " F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  
G u i d e  i n c l u d e s  a  f l o w c h a r t  t h a t  i l l u s t r a t e s  i t s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  
r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s  o f  a b u s e .
1 3  A l t h o u g h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  u s e s  t h e  t e r m  s i g n i f i c a n t  i n  i t s  r e p o r t i n g  s t a n d a r d  
f o r  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  a b u s e  i n  p a r a g r a p h  5 . 1 2 ,  f o o t n o t e  
4 7  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 8  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  s t a t e s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h e  t e r m s  m a t e r i a l  
a n d  s i g n i f i c a n t  t o  b e  s y n o n y m o u s .  F o r  c o n s i s t e n c y ,  t h i s  G u i d e  u s e s  t h e  t e r m  m a t e r i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  
t h a t  s t a n d a r d .
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Exhibit 12-1
Evaluation and Reporting of Findings of Fraud and Noncompliance 
Under Government A uditing S tan dards  and Circular A-133 1
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Include in the report on internal control over financial reporting and on compliance and other 
matters required b y  Government Auditing Standards and consider the effect on the financial 
statement opinion3 4
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Does the finding constitute fraud or 
an illegal act (violation o f  law  or 
regulation) or, instead, a  violation o f 
provisions o f  contract or grant 
agreement? 2
Start
Fraud or illegal act
Does the fraud or 
illegal act involve 
federal awards and 
is it subject to 
Circular A -133 
  reporting?  
Yes
No
Report finding in 
accordance w ith the 
provisions o f Circular 
A-133.
Yes
Violation o f  contract or 
grant agreement
Does the violation 
involve federal 
awards and is it 
subject to Circular 
A-133 reporting?
No
Is the violation 
material to the 
financial statements 
or other financial 
data significant to 
t he audit objectives?
YesNo
No
Is the finding 
material to the 
financial 
statements?
I s  the violation clearly 
inconsequential to the 
financial statements or 
other financial data 
significant to the audit 
  objectives?
NoYes
A
B
C
 Is the fraud or
illegal act clearly 
inconsequential to 
the financial 
statements or other 
financial data 
significant to the
 audit  objectives? 
Yes
No
Use professional 
judgment to 
determine whether 
and how to 
communicate to the 
auditee.
C
Include in the  
management 
letter.
Yes
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1 This flowchart represents the evaluation and reporting of findings of fraud 
and noncompliance (illegal acts and violations of provisions of contracts or grant 
agreements) under Government Auditing Standards when the auditee is sub­
ject to an audit in accordance with Office of Management and Budget Circular 
A-133, Audits of States, Local Governments, and Non-Profit Organizations (Cir­
cular A-133). In a Circular A-133 audit, the auditor should apply a financial 
statement materiality consideration in reporting fraud and illegal acts (those 
that concern the left leg of this flowchart) in reporting in the Government Audit­
ing Standards report fraud and illegal acts involving federal awards that are 
subject to Circular A-133 reporting. That is because those findings already are 
reported in the Circular A-133 report and reporting findings that are not ma­
terial to the financial statements again in the Government Auditing Standards 
report would be unnecessarily duplicative. Chapter 4, "Auditor Reporting Re­
quirements and Other Communication Considerations of Government Auditing 
Standards," of this Guide presents a flowchart that illustrates the evaluation 
and reporting of findings of fraud and noncompliance when the auditee is sub­
ject to an audit in accordance with Government Auditing Standards, but not 
an audit in accordance with Circular A-133.
2 The auditor should consider the direct reporting requirement of Government 
Auditing Standards. Chapter 4 of this Guide discusses the requirements in 
paragraphs 5.21 through 5.25 of Government Auditing Standards that auditors 
report fraud and noncompliance directly to parties outside of the auditee in 
certain circumstances.
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A
Yes
 I s the finding 
reported in the 
Circular A-133 
  report?
Stop.
No
 Is the finding 
clearly
inconsequential to 
the financial 
  statements?
Yes
No
Include in  the 
management letter.
B
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3  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  ( a )  h o w  t o  r e p o r t  n o n c o m p l i a n c e  f i n d i n g s  
t h a t  r e l a t e  t o  b o t h  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  t o  c o m p l i a n c e  
a n d  ( 6 )  w h e n  t o  r e p o r t  f r a u d  f i n d i n g s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s e c t i o n  o f  t h e  
r e p o r t  o r  i n s t e a d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .
4  I f  t h e  f i n d i n g  i s  r e p o r t e d  i n  b o t h  ( a )  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  ( 6 )  t h e  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i ­
c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  r e q u i r e d  
b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 2 c .
1 2 . 1 7  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s  t o  i n c l u d e  a l l  f i n d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  u n d e r  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  
s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  w h i c h  s h o u l d  d e s c r i b e  t h e  f i n d i n g s  
r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  u n d e r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a s  d i s c u s s e d  i n  
t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
r e p o r t  s t a t i n g  t h a t  t h e  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  
c e r t a i n  p a r t i e s  a l s o  s h o u l d  r e f e r  t o  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .
Reporting on a Compliance Audit of Major 
Federal Programs
1 2 . 1 8  T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  t h a t  a r e  i s s u e d  b a s e d  
o n  a  c o m p l i a n c e  a u d i t  o f  m a j o r  p r o g r a m s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  
T h e  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  m a j o r  p r o g r a m s  e x ­
p r e s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  t h a t ,  i f  n o n c o m p l i a n c e  o c c u r r e d ,  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  a  m a j o r  p r o g r a m .  A l t h o u g h  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  5 8  a d d r e s s e s  r e p o r t i n g  
o n  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a u d i t o r s  m a y  f i n d  i t s  g u i d a n c e  u s e f u l  w h e n  
r e p o r t i n g  o n  a  c o m p l i a n c e  a u d i t  o f  m a j o r  p r o g r a m s .
M aterial Instances of Noncom pliance
1 2 . 1 9  W h e n  t h e  a u d i t  o f  a n  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  
a p p l i c a b l e  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  d e t e c t s  m a t e r i a l  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  
w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o r  a d v e r s e  
o p i n i o n .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  s t a t e  t h e  b a s i s  f o r  s u c h  a n  o p i n i o n  i n  t h e  r e p o r t  a s  
s h o w n  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 ) ,  E x a m p l e s  1 2 - 2  a n d  1 2 - 4 .  T h e  a u d i t o r  
a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  a l l  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s i n g  t h e  m a t e r i a l i t y  l e v e l  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 1 4  C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  m a t e r i a l i t y  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  o n  t h e  
o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e .
1 4  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  a u d i t o r ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  f o r  p u r p o s e s  o f  p l a n n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f ,  a n d  r e ­
p o r t i n g  o n  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n  
u n i t s .
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204 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Scope Limitations
1 2 . 2 0  T e s t i n g  a n  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  m a k e  a  c o m p l y /  
n o n c o m p l y  d e c i s i o n  a b o u t  a n  a u d i t e e ' s  a d h e r e n c e  t o  t h o s e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s .  T h e  a u d i t o r  i s  a b l e  t o  e x p r e s s  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n l y  i f  h e  o r  s h e  
h a s  b e e n  a b l e  t o  a p p l y  a l l  t h e  p r o c e d u r e s  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  i n  
t h e  c i r c u m s t a n c e s .  R e s t r i c t i o n s  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t — w h e t h e r  i m p o s e d  
b y  t h e  c l i e n t  o r  b y  c i r c u m s t a n c e s  s u c h  a s  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a u d i t o r ' s  w o r k ,  a n  
i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  o r  a n  i n a d e q u a c y  i n  
t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s — m a y  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  q u a l i f y  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  o r  
t o  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n .  I n  t h o s e  i n s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  s h o u l d  d e s c r i b e  
t h e  r e a s o n s  f o r  s u c h  a  q u a l i f i c a t i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  t h o s e  i n s t a n c e s  o n  h i s  o r  h e r  a b i l i t y  t o  
e x p r e s s  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A p p e n d i x  A  ( p a r a ­
g r a p h  1 2 . 5 4 ) ,  E x a m p l e  1 2 - 3 ,  i l l u s t r a t e s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  d u e  
t o  a  s c o p e  l i m i t a t i o n .
1 2 . 2 1  T h e  a u d i t o r ' s  d e c i s i o n  t o  q u a l i f y  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  
a  s c o p e  l i m i t a t i o n  d e p e n d s  o n  h i s  o r  h e r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
o m i t t e d  p r o c e d u r e ( s )  t o  h i s  o r  h e r  a b i l i t y  t o  f o r m  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  
w i t h  r e q u i r e m e n t s  g o v e r n i n g  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  T h i s  a s s e s s m e n t  w i l l  b e  
a f f e c t e d  b y  t h e  n a t u r e  a n d  m a g n i t u d e  o f  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  t h e  m a t t e r s  i n  
q u e s t i o n  a n d  b y  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .  W h e n  r e s t r i c t i o n s  
t h a t  s i g n i f i c a n t l y  l i m i t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  a r e  i m p o s e d  b y  t h e  c l i e n t ,  t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  s h o u l d  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e .
1 2 . 2 2  W h e n  d i s c l a i m i n g  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  a  s c o p e  l i m i t a t i o n ,  t h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  i n d i c a t e  i n  a  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  a l l  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  r e a s o n s  
f o r  t h e  d i s c l a i m e r .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  s c o p e  o f  h i s  o r  h e r  a u d i t  
w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n  o p i n i o n .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
n o t  i d e n t i f y  t h e  p r o c e d u r e s  t h a t  w e r e  p e r f o r m e d  o r  i n c l u d e  a  p a r a g r a p h  d e ­
s c r i b i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  a u d i t  ( t h a t  i s ,  t h e  s c o p e  p a r a g r a p h ) ;  t o  d o  s o  
m a y  t e n d  t o  o v e r s h a d o w  t h e  d i s c l a i m e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d i s c l o s e  
a n y  r e s e r v a t i o n s  h e  o r  s h e  h a s  r e g a r d i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s .
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Report Requirements
1 2 . 2 3  T h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  
w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e 1 5  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t i n g .  
A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 ) ,  E x a m p l e s  1 2 - 1  t h r o u g h  1 2 - 4 ,  i l l u s t r a t e s  t h a t  
r e p o r t .
1 5  I n  a  p a r t i c u l a r  s i n g l e  a u d i t  e n g a g e m e n t ,  s o m e  c o n t r o l s  m a y  i n v o l v e  b o t h  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  t h u s  b e  r e l e v a n t  t o  b o t h  t h e  a u d i t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a u d i t  o f  c o m p l i a n c e .  W h e n  t h i s  o c c u r s ,  t h o s e  c o n t r o l s  w o u l d  b e  e n c o m ­
p a s s e d  i n  b o t h  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e p o r t s .  S e c t i o n  5 0 5  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  
f i n d i n g s  i n v o l v i n g  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  i n  s u c h  a  c i r c u m s t a n c e  a s  d i s c u s s e d  i n  
p a r a g r a p h  1 2 . 3 2 c .
AAG-SLA 12.20
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  205
a .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  h a s  a u d i t e d  t h e  c o m p l i a n c e  o f  t h e  a u ­
d i t e e  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e ­
m e n t )  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .
b .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t e e ' s  m a j o r  p r o g r a m s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  
t h e  s u m m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c t i o n  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  
s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  ( S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 1 2 a . )
c .  A  s t a t e m e n t  t h a t  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a ­
t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  o f  t h e  a u d i t e e ' s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a u d i t e e ' s  m a n a g e m e n t ,  
a n d  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  b a s e d  o n  t h e  a u d i t .
d .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t  o f  c o m p l i a n c e  w a s  c o n d u c t e d  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  G A A S  a n d  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a  a s  t h e  c o u n t r y  o f  o r i g i n  o f  t h o s e  s t a n d a r d s  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  
A m e r i c a  o r  U . S .  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ) ,  t h e  s t a n ­
d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , 1 6  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
e .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h o s e  s t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  t h a t  
t h e  a u d i t o r  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r ­
a n c e  a b o u t  w h e t h e r  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  a  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m  o c c u r r e d .
f .  A  s t a t e m e n t  t h a t  a n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i ­
d e n c e  a b o u t  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
p e r f o r m i n g  s u c h  o t h e r  p r o c e d u r e s  a s  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r e d  n e c e s ­
s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
g .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a u d i t  p r o v i d e s  a  
r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n .
h .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  l e g a l  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
i .  I f  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  a r e  n o t e d  t h a t  r e s u l t  i n  a n  o p i n ­
i o n  m o d i f i c a t i o n ,  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  
s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  i n c l u d i n g :
•  T h e  r e f e r e n c e  n u m b e r ( s )  o f  t h e  f i n d i n g ( s ) .
•  A n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t y p e ( s )  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
r e l a t e d  m a j o r  p r o g r a m ( s ) .
•  A  s t a t e m e n t  t h a t  c o m p l i a n c e  w i t h  s u c h  r e q u i r e m e n t s  i s  n e c e s ­
s a r y ,  i n  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n ,  f o r  t h e  a u d i t e e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r o g r a m ( s ) .
j .  A n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e ­
s p e c t s ,  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  a p p l i ­
c a b l e  t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m s .
k .  I f  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t i n g  p r o c e ­
d u r e s  d i s c l o s e d  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o
1 6  T h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  a r e  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n ­
d a r d s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
AAG-SLA 12.23
206 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
b e  r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  a  r e f e r e n c e  t o  
t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
d e s c r i b e d . 1 7
l . A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t e e ' s  m a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s ­
t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i ­
a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  
g r a n t s  a p p l i c a b l e  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s .
m .  A  s t a t e m e n t  t h a t  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  
c o n s i d e r e d  t h e  a u d i t e e ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w i t h  r e ­
q u i r e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  a  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  
o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .
n .  I f  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t e d  
a n d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n .
o .  I f  a p p l i c a b l e ,  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
n o t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r  o f  t h e  f i n d i n g ( s ) .
p .  I f  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  n o t e d ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u d i ­
t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w o u l d  
n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  m i g h t  
b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ;  i f  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  n o t e d ,  a  s t a t e ­
m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  t h a t  m i g h t  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  
w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  
a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .
q .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s .
r. I f  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  a b o u t  w h e t h e r  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  a n y  
o f  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  n o t e d  a r e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  a n d ,  i f  
t h e y  a r e ,  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  i n  
t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e f e r ­
e n c e  n u m b e r  o f  t h e  f i n d i n g ( s ) .  I f  t h e r e  a r e  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  
a  s t a t e m e n t  i s  m a d e  t h a t  n o  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  w e r e  n o t e d .
s .  A  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e p o r t  s t a t i n g  t h a t  t h e  r e p o r t  
i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t ­
t e e ,  m a n a g e m e n t ,  s p e c i f i e d  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d i e s ,  f e d e r a l  
a w a r d i n g  a g e n c i e s ,  a n d  ( i f  a p p l i c a b l e )  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  a n d  i s  
n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  
t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s . 1 8
t .  T h e  m a n u a l  o r  p r i n t e d  s i g n a t u r e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  f i r m .
u .  T h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .
F u r t h e r ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 2 . 3 6 ,  t h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  m o d i f y  t h e  
r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d
1 7  P a r a g r a p h  1 2 . 3 5  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  u n d e r  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .
1 8  T h i s  p a r a g r a p h  c o n f o r m s  t o  S A S  N o .  8 7 ,  R e s t r i c t i n g  t h e  U s e  o f  a n  A u d i t o r ' s  R e p o r t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s , v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 2 ) .  S e e  S A S  N o .  8 7  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e s t r i c t e d - u s e  
r e p o r t s .
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o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  f o r  
a b u s e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
Option to Report on the Schedule of Expenditures of Federal A w ards
1 2 . 2 4  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 2 . 1 2 ,  t h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  r e p o r t i n g  
o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i n  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  w h e n  a  s e p a r a t e  
s i n g l e - a u d i t  p a c k a g e  i s  i s s u e d ) ,  t h e  r e q u i r e d  r e p o r t i n g  o n  t h e  s c h e d u l e  m a y  b e  
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  r e p o r t  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 2 . 2 3 .  A  f o o t n o t e  i n  t h e  
i l l u s t r a t i v e  r e p o r t  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 ) ,  E x a m p l e  1 2 - 1 ,  i l l u s t r a t e s  
h o w  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  r e p o r t i n g  o n  t h e  s c h e d u l e  i n t o  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t .
Communicating Other Findings to Management
1 2 . 2 5  T h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  s h o u l d  i n c l u d e  a l l  a u ­
d i t  f i n d i n g s  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  A  s e p a r a t e  l e t t e r  ( t h a t  
i s ,  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r )  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  s u c h  m a t t e r s  t o  t h e  
a u d i t e e  i n  l i e u  o f  r e p o r t i n g  t h e m  a s  a u d i t  f i n d i n g s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e ,  p a r a g r a p h s  5 . 1 6  a n d  5 . 2 0  o f  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  a u d i t e e  
i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l —  
( a )  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a r e  n o t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  ( b )  i m m a ­
t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  o r  ( c )  i m m a t e r i a l  
a b u s e .  G e n e r a l l y ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  e v a l ­
u a t e  f i n d i n g s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  m a n a g e m e n t  l e t t e r  b a s e d  
o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i ­
c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s .  A s  s h o w n  i n  E x h i b i t  3 - 1  i n  C h a p t e r  3  o f  t h i s  G u i d e  
a n d  i n  E x h i b i t  1 2 - 1 ,  i n  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  h o w e v e r ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  f i n d i n g s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  b a s e d  o n l y  o n  t h e i r  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  F u r t h e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  n o t  c o m m u n i c a t e  s u c h  f i n d i n g s  i n  t h e  m a n ­
a g e m e n t  l e t t e r  i f  t h e y  a r e  o t h e r w i s e  r e p o r t e d  a s  a u d i t  f i n d i n g s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  T h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t  n e e d  n o t  r e f e r  t o  t h e  m a n a g e ­
m e n t  l e t t e r ;  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e ,  t h a t  r e f e r e n c e  i s  m a d e  i n  
t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t .  I n  a d d i t i o n ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p ­
t e r  4  o f  t h i s  G u i d e ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  d i r e c t s  a u d i t o r s  t o  u s e  p r o ­
f e s s i o n a l  j u d g m e n t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n d  h o w  t o  c o m m u n i c a t e  t o  a u d i t e e  o f ­
f i c i a l s  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  
o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  a n d  a b u s e  t h a t  a r e  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l .
Other Reporting Considerations 
Dating of Reports
1 2 . 2 6  B e c a u s e  t h e  r e p o r t  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  
t h a t  i s  p r e s e n t e d  a s  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  i s  
r e p o r t i n g  " i n  r e l a t i o n  t o "  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i t  s h o u l d  c a r r y  t h e  s a m e  
d a t e  a s  t h a t  o n  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  
t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  
o t h e r  m a t t e r s ,  a s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  r e l a t e s  t o  t h e  
a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i s  b a s e d  o n  t h e  G A A S  a u d i t  p r o c e d u r e s  
p e r f o r m e d ,  i t  a l s o  s h o u l d  c a r r y  t h e  s a m e  d a t e .
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1 2 . 2 7  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  r e l a t e d  t o  m a j o r  p r o g r a m s ,  a s  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  o r d i n a r ­
i l y  s h o u l d  h a v e  t h e  s a m e  d a t e  a s  t h a t  o f  t h e  o t h e r  r e p o r t s ,  b u t  m a y  c a r r y  a  l a t e r  
d a t e ,  b e c a u s e  s o m e  o f  t h e  a u d i t  w o r k  t o  s a t i s f y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t s  
m a y  b e  d o n e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  w o r k  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  W h e n  t h i s  
i s  t h e  c a s e ,  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e d  b y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  b e  d a t e d  a t  t h e  
l a t e r  d a t e  ( t h a t  i s ,  w h e n  t h e  f i e l d w o r k  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  t h e  r e p o r t  o n  t h e  a u ­
d i t  o f  c o m p l i a n c e  i s  c o m p l e t e d ) .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  s u b s e q u e n t  e v e n t s  
p r o c e d u r e s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  d a t e  
o f  t h e  r e p o r t  o n  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  
5 6 0 ,  S u b s e q u e n t  E v e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 6 0 ) ,  
a s  a m e n d e d .  I f ,  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  r e p o r t s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s ,  
t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  m i s s t a t e m e n t s ,  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e ,  o r  
a b u s e  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  o r  
o t h e r  f i n a n c i a l  d a t a  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  f o l l o w  
t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 6 1 ,  S u b s e q u e n t  D i s c o v e r y  o f  F a c t s  E x i s t ­
i n g  a t  t h e  D a t e  o f  t h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  
A U  s e c .  5 6 1 ) ,  a s  a m e n d e d .
1 2 . 2 8  T h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  r e p o r t i n g  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  
o f  f e d e r a l  a w a r d s  i n  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  a s  n o t e d  i n  
p a r a g r a p h s  1 2 . 1 5  a n d  1 2 . 2 4 ,  t h e r e  m a y  b e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  a u d i t o r  
r e p o r t s  o n  t h e  s c h e d u l e  i n  t h e  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  i s s u e d  t o  m e e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t s .  I n  t h a t  s i t u a t i o n ,  
t h e  r e p o r t  i s s u e d  t o  m e e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t s  s h o u l d  b e  d a t e d  t h e  
s a m e  a s  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h e  r e p o r t  o n  
t h e  s c h e d u l e  i s  " i n  r e l a t i o n  t o "  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  u s i n g  t h e  s a m e  
d a t e  i s  n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  w o r k  t o  s a t i s f y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t s  i s  
n o t  c o m p l e t e  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e p o r t ,  t h e  a u d i t o r  h a s  
t w o  o p t i o n s :
a .  T h e  a u d i t o r  c a n  d u a l  d a t e  t h e  r e p o r t  i s s u e d  t o  m e e t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
r e q u i r e m e n t s .  T h e  d a t e  r e l a t e d  t o  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  r e p o r t  p e r t a i n ­
i n g  t o  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  w o u l d  b e  t h e  
s a m e  a s  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e p o r t .  T h e  d a t e  p e r ­
t a i n i n g  t o  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  r e p o r t  w o u l d  b e  t h e  d a t e  o n  w h i c h  
t h e  w o r k  d o n e  t o  s a t i s f y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t s  i s  c o m p l e t e d .  
R e f e r  t o  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 3 0 ,  D a t i n g  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A u d i ­
t o r ' s  R e p o r t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 0 ) ,  
a s  a m e n d e d .
b .  T h e  a u d i t o r  c a n  i s s u e  a  s e p a r a t e  r e p o r t  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i ­
t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s ,  d a t e d  t h e  s a m e  d a t e  a s  t h a t  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  r e p o r t .
I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  e n g a g e d  t o  i s s u e  a  s t a n d - a l o n e  o p i n i o n  
o n  t h e  s c h e d u l e  e i t h e r  a s  p a r t  o f  t h e  r e p o r t  i s s u e d  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  o r  s e p a r a t e l y  ( d a t e d  t h e  s a m e  a s  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t ) .  
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  5 8  w h e n  i s s u i n g  s u c h  a  
r e p o r t .
O ther Auditors
1 2 . 2 9  W h e n  m o r e  t h a n  o n e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  i s  i n v o l v e d  i n  a  s i n g l e  
a u d i t  p e r f o r m e d  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  g u i d a n c e  i n
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S A S  N o .  5 8  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 0 8 . 1 2  a n d  . 1 3 ) ,  
r e g a r d i n g  a n  o p i n i o n  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  i n  p a r t  o n  t h e  r e p o r t  o f  
a n o t h e r  a u d i t o r ,  a s  w e l l  a s  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 4 3 ,  P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  
b y  O t h e r  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  5 4 3 ) ,  a s  a m e n d e d .  T h e  p r i n c i p a l  a u d i t o r  a l s o  m a y  n e e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
p r o g r a m s  a u d i t e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  
e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  a n d  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a ­
b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a s  t h e y  
r e l a t e  t o  f e d e r a l  a w a r d s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  c o m p o n e n t  o r g a n i z a t i o n .  I n  s u c h  
c a s e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  t h e  g u i d a n c e  i n  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 4 3 .  T h e  
A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s  a l s o  i l l u s ­
t r a t e s  a n  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  r e f e r s  t o  t h e  w o r k  
o f  a n o t h e r  a u d i t o r  i n  t h e  p a r a g r a p h  r e p o r t i n g  o n  S I ,  s u c h  a s  t h e  s c h e d u l e  o f  
e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .
W hen the Audit of Federal A w ard s Does Not Encom pass the 
Entirety of the Auditee's O perations
1 2 . 3 0  I f  t h e  a u d i t  o f  f e d e r a l  a w a r d s  d o e s  n o t  e n c o m p a s s  t h e  e n t i r e t y  o f  
t h e  a u d i t e e ' s  o p e r a t i o n s  e x p e n d i n g  f e d e r a l  a w a r d s ,  t h e  o p e r a t i o n s  t h a t  a r e  
n o t  i n c l u d e d  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  i n  a  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  
p a r a g r a p h  o f  t h e  r e p o r t  o n  m a j o r  p r o g r a m s .  ( S e e  a l s o  t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p ­
t e r  6 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 , "  o f  t h i s  G u i d e  c o n c e r n i n g  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e n t i t y  t o  b e  a u d i t e d . )  A n  e x a m p l e  o f  s u c h  a  p a r a g r a p h  
f o l l o w s :
E x a m p l e  E n t i t y ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  t h e  o p ­
e r a t i o n s  o f  t h e  [ i d e n t i f y  c o m p o n e n t  o r g a n i z a t i o n ,  s u c h  a s  a  
c o m p o n e n t  u n i t  o r  d e p a r t m e n t ] ,  w h i c h  r e c e i v e d  [ i n c l u d e  d o l ­
l a r  a m o u n t ] i n  f e d e r a l  a w a r d s  w h i c h  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  s c h e d ­
u l e  d u r i n g  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  O u r  a u d i t ,  d e s c r i b e d  
b e l o w ,  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  o p e r a t i o n s  o f  [ i d e n t i f y  c o m p o n e n t  
o r g a n i z a t i o n ] b e c a u s e  [ s t a t e  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  o m i s s i o n ,  s u c h  
a s  t h e  c o m p o n e n t  u n i t  e n g a g e d  o t h e r  a u d i t o r s  t o  p e r f o r m  a n  
a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ] .
Schedule of Findings and Questioned Costs
1 2 . 3 1  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  p r e p a r e  a  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  s e c t i o n s :
a .  A  s u m m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s
b .  F i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  
r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
c .  F i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  f e d e r a l  a w a r d s
A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 )  p r e s e n t s  a n  i l l u s t r a t i v e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s  i n  E x a m p l e  1 2 - 5 .
W hat Should Be Reported
1 2 . 3 2  S p e c i f i c a l l y ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s  t o  c o n t a i n :
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  209
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2 1 0 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
a .  A  s u m m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s ,  w h i c h  i s  r e q u i r e d  t o  i n c l u d e :
•  T h e  t y p e  o f  r e p o r t  t h e  a u d i t o r  i s s u e d  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  a u d i t e e  ( t h a t  i s ,  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  
a d v e r s e  o p i n i o n ,  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ) . 1 9
•  W h e r e  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  w e r e  d i s c l o s e d  b y  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s . 2 0
•  A  s t a t e m e n t  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t  d i s c l o s e d  a n y  n o n c o m p l i a n c e  
t h a t  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a u d i t e e .
•  W h e r e  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  
t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s  w e r e  d i s c l o s e d  b y  
t h e  a u d i t  a n d  w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s . 2 1
•  T h e  t y p e  o f  r e p o r t  t h e  a u d i t o r  i s s u e d  o n  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  
p r o g r a m s  ( t h a t  i s ,  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a d ­
v e r s e  o p i n i o n ,  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ) .
•  A  s t a t e m e n t  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t  d i s c l o s e d  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  
t h a t  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  u n d e r  s e c t i o n  5 1 0 ( a )  o f  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 5 ) . 2 2
•  A n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s .
•  T h e  d o l l a r  t h r e s h o l d  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t y p e  A  a n d  
t y p e  B  p r o g r a m s  a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  5 2 0 ( b )  o f  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  ( s e e  C h a p t e r  9 ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  
t h i s  G u i d e ) .
•  A  s t a t e m e n t  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  q u a l i f i e d  a s  a  l o w - r i s k  a u ­
d i t e e  u n d e r  s e c t i o n  5 3 0  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( S e e  C h a p t e r  9  o f  t h i s  
G u i d e ) .
b .  F i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  
r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( s e e  
p a r a g r a p h  1 2 . 3 3 ) .
c .  F i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  f e d e r a l  a w a r d s ,  w h i c h  i s  r e q u i r e d  
t o  i n c l u d e  a u d i t  f i n d i n g s  a s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  5 1 0 ( a )  o f  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3  ( s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 4 )  a n d  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  c e r t a i n  
f i n d i n g s  o f  a b u s e  a s  r e q u i r e d  b y  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s
1 9  A s  e x p l a i n e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  g e n e r a l l y  e x p r e s s e s  o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b y  
p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  o n  e a c h  o p i n i o n  u n i t  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t e d  i n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( S e e  f o o t n o t e  1 . )  T h e r e f o r e ,  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  m a y  
n e e d  t o  i n d i c a t e  m u l t i p l e  t y p e s  o f  o p i n i o n s  o n  a  g o v e r n m e n t ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
2 0  A u d i t o r s  s h o u l d  n o t e  t h a t  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  
N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  a s  a m e n d e d ,  p r e c l u d e s  a n  
a u d i t o r  f r o m  i s s u i n g  a  w r i t t e n  r e p o r t  r e p r e s e n t i n g  t h a t  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t e d  d u r i n g  
a n  a u d i t .  T h e r e f o r e ,  t h e  i l l u s t r a t i v e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  i n  E x a m p l e  1 2 - 5  i n  
A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 )  u s e s  t h e  t e r m  n o n e  r e p o r t e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  ( v e r s u s  n o n e ,  w h i c h  w o u l d  i m p l y  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n s ) .
2 1  S e e  f o o t n o t e  2 0 .
2 2  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 2 . 3 6 ,  t h e  a u d i t o r  m a y  n e e d  t o  m o d i f y  t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  
r e s u l t s  f o r  a b u s e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s .
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R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  2 1 1
( s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 6 ) .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a l s o  r e q u i r e s  t h e  f o l l o w i n g  
w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e :
•  A u d i t  f i n d i n g s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n t e r n a l  c o n t r o l  f i n d i n g s ,  c o m p l i ­
a n c e  f i n d i n g s ,  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  o r  f r a u d )  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  s a m e  
i s s u e  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  o n e  f i n d i n g .  W h e r e  p r a c t i c a l ,  a u d i t  
f i n d i n g s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y .
•  A u d i t  f i n d i n g s  t h a t  r e l a t e  t o  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  
s c h e d u l e .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t i n g  i n  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  
m a y  b e  i n  s u m m a r y  f o r m ,  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e t a i l e d  r e p o r t ­
i n g  i n  t h e  o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e .  F o r  e x a m p l e ,  a  m a t e r i a l  
w e a k n e s s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  a f f e c t s  t h e  a u d i t e e  a s  a  w h o l e ,  
i n c l u d i n g  i t s  f e d e r a l  a w a r d s ,  u s u a l l y  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  d e t a i l  
i n  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  
t h a t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  w i t h  a  s u m m a r y  i d e n ­
t i f i c a t i o n  a n d  r e f e r e n c e  g i v e n  i n  t h e  s e c t i o n  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  
a w a r d s .  C o n v e r s e l y ,  a  f i n d i n g  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  a  f e d e r a l  
p r o g r a m  l a w  t h a t  a l s o  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s e c t i o n  o f  t h e  
s c h e d u l e ,  w i t h  a  s u m m a r y  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  r e f e r e n c e  g i v e n  i n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  s e c t i o n .
Findings Related to the Financial Statements
1 2 . 3 3  A s  n o t e d  b e f o r e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  t o  i n c l u d e  a  s e c t i o n  t h a t  p r e s e n t s  t h e  d e t a i l  o f  f i n d i n g s  
r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  s h o u l d  i n c l u d e  
a l l  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  
b e  r e p o r t e d  b y  G A A S  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  i n  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
a u d i t .  ( S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 1 6 . )  T h o s e  f i n d i n g s  a r e :
•  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
•  A l l  i n s t a n c e s  o f  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  u n l e s s  c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l ,  
e x c e p t  f o r  f r a u d  a n d  i l l e g a l  a c t s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  s u b ­
j e c t  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t i n g  a n d  t h a t  a r e  n o t  m a t e r i a l  t o  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a m o u n t s .
•  M a t e r i a l  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s .
•  M a t e r i a l  a b u s e .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  1 2 . 3 6 . )
1 2 . 3 4  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  d e t a i l s  t h a t  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  b e  r e p o r t e d  f o r  f i n d i n g s .  T h a t  c h a p t e r  a l s o  d i s c u s s e s  
t h e  r e q u i r e m e n t  i n  p a r a g r a p h  5 . 2 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t h a t  
t h e  a u d i t o r  o b t a i n  a n d  r e p o r t  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  t h e  
f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r e s e n t  m a n a g e m e n t  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n s  f o r  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  A l t e r n a ­
t i v e l y ,  f o r  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  r e l a t e  t o  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  
f e d e r a l  a w a r d s  a n d  t h a t  a r e  r e p o r t e d  i n  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d ­
i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a t  t h e  t i m e  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  a r e  r e l e a s e d ,  t h e  a u d i t o r
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2 1 2 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
m a y  b e  a b l e  t o  r e f e r  t o  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a s  t h e  r e q u i r e d  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  a u d i t e e ' s  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s .
Findings Related to Federal A w ards
1 2 . 3 5  S e c t i o n  5 1 0 ( a )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  r e p o r t  a s  
a u d i t  f i n d i n g s  i n  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s :
a .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s .  
T h e  a u d i t o r ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  a  d e f i c i e n c y  i n  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e p o r t i n g  a n  a u d i t  
f i n d i n g  i s  i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a ­
j o r  p r o g r a m  o r  t o  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  
S u p p l e m e n t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  i d e n t i f y  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t h a t  
a r e  i n d i v i d u a l l y  o r  c u m u l a t i v e l y  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  ( C h a p t e r  1 0  
o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s . )
b .  M a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
c o n t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  r e l a t e d  t o  a  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  a u ­
d i t o r ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  i s  m a t e r i a l  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  r e p o r t i n g  a n  a u d i t  f i n d i n g  i s  i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  o f  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  o r  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t .  ( C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  
f u r t h e r  d i s c u s s e s  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  n o n c o m p l i a n c e . )
c .  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  t y p e  o f  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  K n o w n  q u e s t i o n e d  
c o s t s  a r e  t h o s e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  b y  t h e  a u d i t o r .  I n  e v a l u a t i n g  
t h e  e f f e c t  o f  q u e s t i o n e d  c o s t s  o n  t h e  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e ,  t h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  q u e s t i o n e d  
( l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s ) ,  n o t  j u s t  t h e  q u e s t i o n e d  c o s t s  s p e c i f i c a l l y  
i d e n t i f i e d  ( k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s ) .  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  r e p o r t  
( i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s )  k n o w n  q u e s t i o n e d  
c o s t s  w h e n  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  
t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  t h e  a u d i t o r  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e s  $ 7 , 0 0 0  i n  q u e s t i o n e d  c o s t s  b u t ,  
b a s e d  o n  h i s  o r  h e r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  q u e s t i o n e d  c o s t s  o n  t h e  
o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e ,  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  t o t a l  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  
i n  t h e  $ 5 0 , 0 0 0  t o  $ 6 0 , 0 0 0  r a n g e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  a  f i n d ­
i n g  t h a t  i d e n t i f i e s  t h e  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  o f  $ 7 , 0 0 0 .  A l t h o u g h  
t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  h i s  o r  h e r  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  
q u e s t i o n e d  c o s t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e  
p r o p e r  p e r s p e c t i v e  f o r  j u d g i n g  t h e  p r e v a l e n c e  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e  q u e s t i o n e d  c o s t s .
d .  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  p r o g r a m s  
t h a t  a r e  n o t  a u d i t e d  a s  m a j o r .  B e c a u s e  ( e x c e p t  f o r  a u d i t  f o l l o w - u p )  
t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a u d i t  p r o c e d u r e s  f o r  f e d ­
e r a l  p r o g r a m s  t h a t  a r e  n o t  m a j o r ,  t h e  a u d i t o r  n o r m a l l y  w i l l  n o t  
f i n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  a u d i t o r  d o e s  b e c o m e  a w a r e  
o f  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  a  f e d e r a l  p r o g r a m  t h a t  i s  n o t  a u d i t e d  a s  a  
m a j o r  p r o g r a m  ( f o r  e x a m p l e ,  a s  p a r t  o f  a u d i t  f o l l o w - u p  o r  o t h e r  a u ­
d i t  p r o c e d u r e s )  a n d  t h e  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  
$ 1 0 , 0 0 0 ,  t h e n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  t h i s  a s  a n  a u d i t  f i n d i n g .
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R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s 213
e .  T h e  c i r c u m s t a n c e s  c o n c e r n i n g  w h y  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  c o m p l i ­
a n c e  f o r  m a j o r  p r o g r a m s  i s  o t h e r  t h a n  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  u n ­
l e s s  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  a r e  o t h e r w i s e  r e p o r t e d  a s  a u d i t  f i n d i n g s  
i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  f e d e r a l  a w a r d s  
( f o r  e x a m p l e ,  a  s c o p e  l i m i t a t i o n  t h a t  i s  n o t  o t h e r w i s e  r e p o r t e d  a s  a  
f i n d i n g ) .
f .  K n o w n  f r a u d  a f f e c t i n g  a  f e d e r a l  a w a r d ,  u n l e s s  s u c h  f r a u d  i s  o t h e r ­
w i s e  r e p o r t e d  a s  a n  a u d i t  f i n d i n g  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  f e d e r a l  a w a r d s .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  d o e s  n o t  r e q u i r e  
t h e  a u d i t o r  t o  m a k e  a n  a d d i t i o n a l  r e p o r t i n g  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n ­
f i r m s  t h a t  t h e  f r a u d  w a s  r e p o r t e d  o u t s i d e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  
u n d e r  t h e  d i r e c t  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  ( C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  d i r e c t  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s . )
g .  I n s t a n c e s  w h e r e  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  d i s c l o s e d  
t h a t  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  p r e p a r e d  b y  t h e  
a u d i t e e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  3 1 5 ( b )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  m a ­
t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g .  ( S e e  
p a r a g r a p h s  1 2 . 4 1  t h r o u g h  1 2 . 4 3 . )
Findings of Abuse
1 2 . 3 6  P a r a g r a p h  5 . 1 2  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  a u d i ­
t o r s  t o  r e p o r t ,  a s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t ,  m a t e r i a l 2 3  a b u s e .  
T h a t  s t a n d a r d ,  l i k e  a l l  o f  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  i n  
G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a p p l i e s  t o  t h e  e n t i r e t y  o f  t h e  A - 1 3 3  a u d i t ,  
i n c l u d i n g  t h e  c o m p l i a n c e  a u d i t .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e ,  s i t u a ­
t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  a p p e a r  t o  
c o n s t i t u t e  a b u s e  i n s t e a d  g e n e r a l l y  a r e  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e .  H o w e v e r ,  
t h e r e  m a y  b e  i s o l a t e d  s i t u a t i o n s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  
t h e  a u d i t o r  b e c o m e s  a w a r e  o f  t h a t  d o  c o n s t i t u t e  a b u s e .  F o r  a b u s e  i n v o l v i n g  f e d ­
e r a l  a w a r d s  t h a t  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s , 2 4  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  p r e s e n t  t h e  f i n d i n g  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  
o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  a n d  r e f e r  t o  i t  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t .  F o r  a b u s e  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  i s  m a t e r i a l  t o  
a  m a j o r  p r o g r a m ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r e s e n t  t h e  f i n d i n g  i n  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  
s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  a n d  r e f e r  t o  i t  f r o m  
t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e p o r t .  ( C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  t h e  
p l a c e m e n t  o f  t h e  r e f e r e n c e  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  t o  
a b u s e  f i n d i n g s  b a s e d  o n  t h e  p r i m a r y  n a t u r e  o f  t h e  f i n d i n g .  T h a t  g u i d a n c e  a l s o  
a p p l i e s  i n  r e f e r r i n g  t o  f i n d i n g s  o f  a b u s e  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  i n  t h e  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  r e p o r t . )  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 2 . 3 2 c ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  
a b u s e  f i n d i n g s  t h a t  r e l a t e  t o  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  f e d e r a l  
a w a r d s  i n  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  s c h e d u l e .  T h o s e  f i n d i n g s  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  
d e t a i l  i n  o n e  s e c t i o n  a n d  i n  s u m m a r y  f o r m  i n  t h e  o t h e r  s e c t i o n ,  w i t h  a  c r o s s -  
r e f e r e n c e  t o  t h e  d e t a i l e d  p r e s e n t a t i o n .  I f  t h e r e  a r e  a b u s e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  
t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  
d o  n o t  o t h e r w i s e  m e e t  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t s  f o r  r e p o r t i n g  a s  f i n d ­
i n g s  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 2 . 3 4 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  n e e d  
t o  m o d i f y  b o t h  ( a )  t h e  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o
2 3  S e e  f o o t n o t e  1 3 .
2 4  S e e  f o o t n o t e  1 4 .
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2 1 4  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  ( 6 )  t h e  s u m ­
m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s .
Detail of Audit Findings— Federal A w ards
1 2 . 3 7  S e c t i o n  5 1 0 ( b )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  a u d i t  f i n d i n g s  b e  
p r e s e n t e d  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  f o r  t h e  a u d i t e e  t o  p r e p a r e  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  
a n d  t a k e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  a n d  f o r  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  t o  
a r r i v e  a t  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n .  T h e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  t h a t  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
r e q u i r e s  i n  a u d i t  f i n d i n g s  c o n s i s t s  o f  ( a s  a p p l i c a b l e ) :
a .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  a n d  s p e c i f i c  f e d e r a l  a w a r d ,  
i n c l u d i n g :
•  T h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A )  t i t l e  a n d  
n u m b e r
•  T h e  f e d e r a l  a w a r d  n u m b e r  a n d  y e a r
•  T h e  n a m e  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y
•  T h e  n a m e  o f  t h e  a p p l i c a b l e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y
W h e n  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  t h e  C F D A  t i t l e  a n d  n u m b e r  o r  t h e  
f e d e r a l  a w a r d  n u m b e r  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
p r o v i d e  t h e  b e s t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  f e d e r a l  
a w a r d .  ( C h a p t e r  7  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  a n  a l t e r n a t i v e  f o r  
p r e s e n t a t i o n  i f  a  C F D A  n u m b e r  i s  n o t  a v a i l a b l e . )
b .  T h e  c r i t e r i a  o r  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t  u p o n  w h i c h  t h e  a u d i t  f i n d i n g  
i s  b a s e d ,  i n c l u d i n g  t h e  s t a t u t o r y ,  r e g u l a t o r y ,  o r  o t h e r  c i t a t i o n .
c .  T h e  c o n d i t i o n  f o u n d ,  i n c l u d i n g  f a c t s  t h a t  s u p p o r t  t h e  d e f i c i e n c y  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  a u d i t  f i n d i n g .
d .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  q u e s t i o n e d  c o s t s  a n d  h o w  t h e y  w e r e  c o m p u t e d .
e .  I n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e  a  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  f o r  j u d g i n g  t h e  p r e v a ­
l e n c e  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  a u d i t  f i n d i n g s ,  ( f o r  e x a m p l e ,  w h e t h e r  
t h e  a u d i t  f i n d i n g s  r e p r e s e n t  a n  i s o l a t e d  i n s t a n c e  o r  a  s y s t e m i c  p r o b ­
l e m ) .  W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  i n s t a n c e s  i d e n t i f i e d  s h o u l d  b e  r e l a t e d  
t o  t h e  u n i v e r s e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  e x a m i n e d  a n d  b e  q u a n t i f i e d  
i n  t e r m s  o f  t h e  d o l l a r  v a l u e .
f .  T h e  p o s s i b l e  a s s e r t e d  e f f e c t  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
a u d i t e e  a n d  f e d e r a l  a g e n c y  ( o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  
s u b r e c i p i e n t )  t o  p e r m i t  t h e m  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  t o  
f a c i l i t a t e  p r o m p t  a n d  p r o p e r  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
g .  R e c o m m e n d a t i o n s  t o  p r e v e n t  f u t u r e  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  d e f i c i e n c y  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  a u d i t  f i n d i n g .
1 2 . 3 8  A u d i t  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  a l s o  s h o u l d  m e e t  t h e  p r e ­
s e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  C h a p t e r  4  o f  t h i s  
G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  d e t a i l s  t h a t  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  
b e  r e p o r t e d  f o r  f i n d i n g s .  T h a t  c h a p t e r  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  i n  
p a r a g r a p h s  5 . 2 6  t h r o u g h  5 . 3 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t h a t  t h e  
a u d i t o r  o b t a i n  a n d  r e p o r t  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  t h e  
f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e
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a c t i o n s . 2 5  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  m a n a g e m e n t  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c ­
t i v e  a c t i o n s  f o r  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  i n  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s e c t i o n  
o f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  A l t e r n a t i v e l y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a t  t h e  t i m e  t h e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t s  a r e  r e l e a s e d ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  a b l e  t o  r e f e r  t o  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
p l a n  a s  t h e  r e q u i r e d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a u d i t e e ' s  v i e w s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  
a c t i o n s .
O ther Preparation G uidance
1 2 . 3 9  E a c h  a u d i t  f i n d i n g  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  
s h o u l d  i n c l u d e  a  r e f e r e n c e  n u m b e r  t o  a l l o w  f o r  e a s y  r e f e r e n c i n g  o f  t h e  a u d i t  
f i n d i n g s  d u r i n g  f o l l o w - u p .  O n e  o p t i o n  f o r  a s s i g n i n g  r e f e r e n c e  n u m b e r s  i s  t o  u s e  
t h e  f i s c a l  y e a r  b e i n g  a u d i t e d  a s  t h e  b e g i n n i n g  d i g i t s  o f  e a c h  r e f e r e n c e  n u m b e r ,  
f o l l o w e d  b y  a  n u m e r i c  s e q u e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  f i n d i n g s  i d e n t i f i e d  a n d  r e p o r t e d  
i n  t h e  a u d i t  o f  f i s c a l  y e a r  2 0 X 1  w o u l d  b e  a s s i g n e d  r e f e r e n c e  n u m b e r s  2 0 X 1 - 1 ,  
2 0 X 1 - 2 ,  a n d  s o  f o r t h .
1 2 . 4 0  T h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  i s s u e  a  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s  f o r  e v e r y  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  a n y  f i n d i n g s  o r  
q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  n o t e d .  T h a t  i s  b e c a u s e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  o n e  
s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  s u m m a r i z e  t h e  a u d i t  r e s u l t s .  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 3 1  
a n d  1 2 . 3 2 . )  I n  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  f i n d i n g s  o r  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  p r e p a r e  t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  
a n d  e i t h e r  o m i t  t h e  o t h e r  s e c t i o n s  o r  i n c l u d e  t h e m ,  i n d i c a t i n g  t h a t  n o  m a t t e r s  
w e r e  r e p o r t e d .
Summary Schedule of Prior Audit Findings 
and Corrective Action Plan
1 2 . 4 1  T h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  f o l l o w - u p  a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  a l l  
a u d i t  f i n d i n g s .  A s  p a r t  o f  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  
a  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  a u d i t e e  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  
p r e p a r e  a  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  i f  t h e r e  a r e  n o  m a t t e r s  
r e p o r t a b l e  t h e r e i n .  T h e  a u d i t e e  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
p l a n  t h a t  a d d r e s s e s  e a c h  o f  t h e  c u r r e n t - y e a r  a u d i t  f i n d i n g s . 2 6  T h e  s u m m a r y  
s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n ,  b o t h  o f  w h i c h  
a r e  p a r t  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e ,  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  t h e  
a u d i t o r  a s s i g n s  t o  a u d i t  f i n d i n g s  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s .  T h i s  n u m b e r i n g  ( o r  o t h e r  i d e n t i f i c a t i o n )  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  f i s c a l  y e a r  i n  
w h i c h  t h e  f i n d i n g  i n i t i a l l y  o c c u r r e d .
2 5  P a r a g r a p h  5 . 3 0  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e s  t h a t  i f  t h e  a u d i t e e ' s  c o m m e n t s  
o p p o s e  t h e  r e p o r t ' s  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  o r  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  a r e  n o t ,  i n  t h e  a u d i t o r s '  o p i n i o n ,  
v a l i d — o r  i f  t h e  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  d o  n o t  a d e q u a t e l y  a d d r e s s  t h e  a u d i t o r s '  r e c o m m e n d a t i o n s —  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s t a t e  r e a s o n s  f o r  d i s a g r e e i n g  w i t h  t h e  c o m m e n t s  o r  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s .  T h a t  
r e q u i r e m e n t  s u b s u m e s  t h e  r e q u i r e m e n t  i n  s e c t i o n  5 1 0 ( b ) ( 8 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t h a t  a u d i t  f i n d i n g s  
i n c l u d e  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  w h e n  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  a u d i t  f i n d i n g s ,  t o  t h e  
e x t e n t  p r a c t i c a l .
2 6  P a r a g r a p h  5 . 2 6  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a l s o  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  o b t a i n  a n d  
r e p o r t  t h e  v i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  a u d i t e e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  t h e  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n ­
d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s .  P a r a g r a p h s  1 2 . 3 4  a n d  1 2 . 3 8  d i s c u s s  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  t h a t  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t  a n d  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  
a u d i t e e  p r e p a r e  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n .
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1 2 . 4 2  T h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s ,  p e r f o r m  
p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g s  p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  a n d  r e p o r t ,  a s  a  c u r r e n t - y e a r  a u d i t  f i n d i n g ,  
w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  
m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  5 0 0 ( e )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  ( C h a p t e r  8  o f  t h i s  
G u i d e  d i s c u s s e s  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s . )
1 2 . 4 3  T h e  a u d i t o r  h a s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n ;  
h o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  s e p a r a t e l y  e n g a g e d  b y  t h e  a u d i t e e  f o r  a s s i s t a n c e  
i n  d e v e l o p i n g  a p p r o p r i a t e  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  
a u d i t o r  m a y  f i n d  t h e  a u d i t e e ' s  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  u s e f u l  i n  p e r f o r m i n g  f o l l o w -  
u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s )  
b e c a u s e  i t  m a y  p r o v i d e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c o r r e c t i v e  s t e p s  p l a n n e d  b y  t h e  
a u d i t e e .
Data Collection Form
1 2 . 4 4  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t e e  t o  c o m p l e t e  a n d  s i g n  c e r t a i n  
s e c t i o n s  o f  a  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  t h a t  s t a t e s  w h e t h e r  t h e  a u d i t  w a s  c o m p l e t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a u d i t e e ,  
i t s  f e d e r a l  p r o g r a m s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a u d i t .  T h i s  f o r m  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  r e ­
p o r t i n g  p a c k a g e .  T h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  f o r m ,  h o w e v e r ,  
r e p r e s e n t s  a  s u m m a r y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e ,  
i n c l u d i n g  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  a n d  t h e  a u d i t e e ' s  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  
f e d e r a l  a w a r d s .
1 2 . 4 5  T h e  a u d i t o r  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  
i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a u d i t o r  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  a n d  t h e  a u d i t  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s .  T h e  a u d i t o r  i s  
r e q u i r e d  t o  s i g n  a  s t a t e m e n t  i n  t h e  f o r m  t h a t  i n d i c a t e s ,  a t  a  m i n i m u m ,  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f o r m ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  i n f o r m a t i o n ,  t h a t  t h e  f o r m  i s  n o t  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e ,  
a n d  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  f o r m  i s  l i m i t e d  t o  t h e  d a t a  e l e m e n t s  p r e s c r i b e d  
b y  t h e  O M B .  A s  p a r t  o f  c o m p l e t i n g  t h e  f o r m ,  t h e  a u d i t o r  i s  a s k e d  t o  d a t e  i t .  
T h e  d a t e  t h a t  i s  e n t e r e d  b y  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  t h e  d a t e  o n  w h i c h  h e  o r  s h e  
c o m p l e t e s  a n d  s i g n s  t h e  f o r m .  T h e  w o r d i n g  o f  t h e  a u d i t o r ' s  s t a t e m e n t  s e c t i o n  o f  
t h e  f o r m  i n d i c a t e s  t h a t  n o  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  w e r e  p e r f o r m e d  s i n c e  t h e  d a t e  
o f  t h e  a u d i t  r e p o r t s .  T h i s  w o r d i n g  r e l e a s e s  t h e  a u d i t o r  f r o m  a n y  s u b s e q u e n t -  
e v e n t  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t i m i n g  o f  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o r m  a n d  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a u d i t .  T h e  f o r m  i n c l u d e s  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s ,  w h i c h  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c a r e f u l l y  f o l l o w .
1 2 . 4 6  T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  a n d  r e l a t e d  i n s t r u c t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  
t h e  F A C ’s  I n t e r n e t  s i t e  a t  h t t p : / / h a r v e s t e r . c e n s u s . g o v / s a c  o r  b y  c a l l i n g  t h e  F A C  
a t  ( 8 8 8 )  2 2 2 - 9 9 0 7 .  T h e  f o r m  n u m b e r  i s  S F - S A C . 2 7  T h e  F A C  p r e f e r s  t o  r e c e i v e  t h e  
d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  v i a  a n  o n l i n e  I n t e r n e t  D a t a  E n t r y  S y s t e m  ( I D E S ) .  T h e  m a i n  
b e n e f i t  o f  u s i n g  t h e  I D E S  i s  t h a t  a n  e d i t  f u n c t i o n  b u i l t  d i r e c t l y  i n t o  t h e  F A C ' s  
s y s t e m  i d e n t i f i e s  c e r t a i n  e r r o r s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  i n  c o m p l e t i n g  t h e  
f o r m .  T h i s  a l l o w s  b o t h  a u d i t o r s  a n d  a u d i t e e s  t o  c o r r e c t  e r r o r s  b e f o r e  s u b m i t t i n g
2 7  T h e  O M B  p e r i o d i c a l l y  r e v i s e s  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g  i n s t r u c t i o n s .  
A u d i t o r s  s h o u l d  e x e r c i s e  c a u t i o n  t o  m a k e  s u r e  t h e y  u s e  t h e  v e r s i o n  o f  t h e  f o r m  a n d  i n s t r u c t i o n s  t h a t  
a p p l i e s  t o  t h e  f i s c a l  y e a r  a u d i t e d .
AAG-SLA 12.42
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s 217
t h e  f o r m .  O n c e  t h e  f o r m  i s  c o m p l e t e d  a n d  h a s  p a s s e d  a l l  o f  t h e  e d i t s ,  t h e  e n t i t y  
i s  a b l e  t o  s u b m i t  t h e  d a t a  e l e c t r o n i c a l l y .  T h e  I D E S  t h e n  a l l o w s  t h e  e n t i t y  t o  
p r i n t  a  h a r d  c o p y  o f  t h e  f o r m  t o  b e  s i g n e d  a n d  d a t e d  b y  b o t h  t h e  a u d i t o r  a n d  
a u d i t e e  a n d  s e n t  t o  t h e  F A C  a l o n g  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  o f  r e p o r t i n g  
p a c k a g e s .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  s i g n e d  f o r m  a l s o  m a y  b e  s c a n n e d  a n d  c o n v e r t e d  t o  
a  p o r t a b l e  d o c u m e n t  f o r m a t  ( P D F )  v e r s i o n  u s i n g  A d o b e  A c r o b a t  a n d  i n c l u d e d  a s  
a  s e p a r a t e  f i l e  o n  a  C D - R O M  t h a t  i n c l u d e s  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e ,  a s  d i s c u s s e d  
f u r t h e r  b e l o w .  T h e  F A C  I n t e r n e t  s i t e  p r o v i d e s  i n s t r u c t i o n s  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  
o n l i n e  s u b m i s s i o n .
Submission of Reporting Package and Data 
Collection Form
1 2 . 4 7  T h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s u b m i t t i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  
a n d  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e ,  i n c l u d i n g  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s .  T h e  a u d i t e e  i s  r e ­
q u i r e d  t o  s u b m i t  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  a n d  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  w i t h i n  t h e  
e a r l i e r  o f  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o r  n i n e  m o n t h s  a f t e r  
t h e  e n d  o f  t h e  a u d i t  p e r i o d ,  u n l e s s  a  l o n g e r  p e r i o d  i s  a g r e e d  t o  i n  a d v a n c e  b y  
t h e  c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .
Subm ission to C learinghouse
1 2 . 4 8  A l l  a u d i t e e s  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t o  t h e  F A C  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r m  a n d  o n e  c o p y  e a c h  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h
1 2 . 0 5  f o r  ( a )  t h e  F A C  t o  r e t a i n  a s  a n  a r c h i v a l  c o p y ;  ( b )  e a c h  f e d e r a l  a w a r d ­
i n g  a g e n c y ,  w h e n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d i s c l o s e d  a u d i t  
f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  p r o v i d e d  
d i r e c t l y  o r  w h e n  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d  t h e  s t a ­
t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  
a g e n c y  p r o v i d e d  d i r e c t l y ;  a n d  ( c )  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  i f  n o t  o t h e r w i s e  
i n c l u d e d  a s  a n  a g e n c y  w i t h  a u d i t  f i n d i n g s  i n  ( b ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  r e p o r t i n g  
p a c k a g e  m a y  b e  s c a n n e d  a n d  c o n v e r t e d  t o  a  P D F  v e r s i o n  a n d  i n c l u d e d  a s  a  
s i n g l e  f i l e  o n  a  C D - R O M .  T h e  a u d i t e e  n e e d  o n l y  s u b m i t  o n e  C D - R O M  t o  t h e  
F A C ,  a n d  t h e  F A C  w i l l  p r o d u c e  c o p i e s  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  f e d e r a l  a g e n c i e s .  T h e  
F A C  I n t e r n e t  s i t e  i n c l u d e s  i n s t r u c t i o n s  f o r  C D - R O M  s u b m i s s i o n s .
Subm ission by Subrecipients
1 2 . 4 9  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u b m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  
1 2 . 4 8 ,  a u d i t e e s  t h a t  a l s o  a r e  s u b r e c i p i e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t o  e a c h  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y  o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  w h e n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d i s c l o s e d  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e d  o r  w h e n  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g s  r e p o r t e d  t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a w a r d s  
t h a t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e d .  W h e n  a  s u b r e c i p i e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  
t o  s u b m i t  a  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  t h e  s u b r e c i p i e n t  i n ­
s t e a d  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
t h a t :
•  A n  a u d i t  o f  t h e  s u b r e c i p i e n t  w a s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C i r ­
c u l a r  A - 1 3 3  ( i n c l u d i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t  a n d  t h e  n a m e ,  
a m o u n t ,  a n d  C F D A  n u m b e r  o f  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  p r o v i d e d  b y  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ) .
AAG-SLA 12.49
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•  T h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d i s c l o s e d  n o  a u d i t  f i n d ­
i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o ­
v i d e d .
•  T h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  d i d  n o t  r e p o r t  o n  t h e  
s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e d .
A  s u b r e c i p i e n t  m a y  s u b m i t  a  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  a  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  t h i s  n o t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t .
Requests for Copies
1 2 . 5 0  I n  r e s p o n s e  t o  a  r e q u e s t  b y  a  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  
a u d i t e e s  s h o u l d  s u b m i t  t h e  a p p r o p r i a t e  c o p i e s  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  a n d ,  i f  
r e q u e s t e d ,  a  c o p y  o f  a n y  m a n a g e m e n t  l e t t e r s  i s s u e d  b y  t h e  a u d i t o r .
Report Retention Requirements
1 2 . 5 1  A u d i t e e s  a r e  r e q u i r e d  t o  k e e p  o n e  c o p y  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  
a n d  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  o n  f i l e  f o r  t h r e e  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  s u b m i s s i o n  t o  
t h e  F A C .  P a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  s h o u l d  k e e p  s u b r e c i p i e n t s '  s u b m i s s i o n s  o n  f i l e  
f o r  t h r e e  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  r e c e i p t .
Clearinghouse Address
1 2 . 5 2  S u b m i s s i o n s  s h o u l d  b e  m a i l e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  a d d r e s s :  F e d e r a l  
A u d i t  C l e a r i n g h o u s e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 2 0 1  E .  1 0 t h  S t . ,  J e f f e r s o n v i l l e ,  
I N  4 7 1 3 2 .
Freedom of Information Act and Similar Laws 
and Regulations
1 2 . 5 3  O f t e n ,  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  ( U . S .  C o d e  t i t l e  5 ,  s e c t i o n  5 5 2 ) ,  r e q u i r e  g o v e r n ­
m e n t s  t o  r e l e a s e  c e r t a i n  d o c u m e n t s ,  i n c l u d i n g  a u d i t  r e p o r t s  a n d  m a n a g e m e n t  
l e t t e r s  o f  o r g a n i z a t i o n s  f o r  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  o v e r s i g h t  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s ,  t o  m e m b e r s  o f  t h e  p r e s s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  O t h e r  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  
r e q u i r e  t h a t  a u d i t  r e p o r t s  o f  g o v e r n m e n t s  b e  m a d e  p u b l i c l y  a v a i l a b l e .  A c c o r d ­
i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  n o t  i n c l u d e  n a m e s ,  S o c i a l  S e c u r i t y  n u m b e r s ,  o t h e r  
p e r s o n a l  i d e n t i f i c a t i o n ,  o r  o t h e r  p o t e n t i a l l y  s e n s i t i v e  m a t t e r s  i n  t h e  b o d y  o f  
a u d i t  r e p o r t s  o r  a n y  a t t a c h e d  o r  r e f e r e n c e d  s c h e d u l e s  o r  l e t t e r s .
AAG-SLA 12.50
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Appendix A— Illustrative Auditor's Reports 
Under Circular A -133
A - 1 . T h i s  a p p e n d i x  c o n t a i n s  e x a m p l e s  o f  t h e  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e ­
q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m a j o r  p r o g r a m  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m ­
p l i a n c e  i s s u e d  u n d e r  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  
A - 1 3 3 ) ,  i n  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  f o r  a  s i n g l e  a u d i t  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  i n  
t h i s  c h a p t e r .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  l i s t s  t h e  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t s .  A u d i t o r s  s h o u l d  
e x e r c i s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  a n y  s i t u a t i o n  n o t  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  i n  
t h i s  G u i d e .
E x a m p l e  N o .  T i t l e
1 2 - 1  R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  W i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a b l e  
t o  E a c h  M a j o r  P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  
C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
( U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  a n d  N o  M a t e r i a l  
W e a k n e s s e s  [ N o  R e p o r t a b l e  C o n d i t i o n s  I d e n t i f i e d ] )
1 2 - 2  R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  W i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a ­
b l e  t o  E a c h  M a j o r  P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  
O v e r  C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  O M B  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3  ( Q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  a n d  R e ­
p o r t a b l e  C o n d i t i o n s  I d e n t i f i e d )
1 2 - 3  R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  W i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i ­
c a b l e  t o  E a c h  M a j o r  P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  
O v e r  C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  O M B  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  ( Q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e — S c o p e  L i m ­
i t a t i o n  f o r  O n e  M a j o r  P r o g r a m ,  U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  
o n  C o m p l i a n c e  f o r  O t h e r  M a j o r  P r o g r a m s ,  R e p o r t a b l e  
C o n d i t i o n s  I d e n t i f i e d )
1 2 - 4  R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  W i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a b l e  
t o  E a c h  M a j o r  P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  
C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
( A d v e r s e  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  f o r  O n e  M a j o r  P r o ­
g r a m ,  U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  f o r  O t h e r  
M a j o r  P r o g r a m s ,  a n d  M a t e r i a l  W e a k n e s s e s  I d e n t i f i e d )
1 2 - 5  S c h e d u l e  o f  F i n d i n g s  a n d  Q u e s t i o n e d  C o s t s
A - 2 .  I n  a  s i n g l e  a u d i t ,  a u d i t o r s  a l s o  a r e  r e q u i r e d  t o  i s s u e  ( a )  a n  o p i n i o n  ( o r  
d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  
s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  a n d  ( b )  a  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s  b a s e d  o n  a n  a u ­
d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 )  i n  C h a p t e r  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e ­
q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  a n d  p a r a g r a p h s  1 2 . 1 3  a n d  1 2 . 1 4  i l l u s t r a t e  t h o s e  r e ­
p o r t s .  ( A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 3 . 1 6 )  i n  C h a p t e r  1 3 ,  " P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t s , "  
o f  t h i s  G u i d e  i l l u s t r a t e s  t h e  r e p o r t s  i s s u e d  f o r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t . )
AAG-SLA 12.54
2 2 0 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Exam ple 12-1
R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  W i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a b l e  t o  E a c h  M a j o r  
P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  
W i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  a n d  
N o  M a t e r i a l  W e a k n e s s e s  [ N o  R e p o r t a b l e  C o n d i t i o n s  I d e n t i f i e d ] ) 1
[ A d d r e s s e e ]
C o m p l i a n c e 2
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  c o m p l i a n c e  o f  E x a m p l e  E n t i t y  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  U . S .  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  E x a m p l e  E n t i t y ' s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c t i o n  
o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  C o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  
t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  E x a m p l e  E n t i t y ’s  
c o m p l i a n c e  b a s e d  o n  o u r  a u d i t .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  o f  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ;  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , 3  i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  
S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s .  T h o s e  s t a n d a r d s  a n d  
O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a ­
s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  
a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  o c c u r r e d .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a ­
s i s ,  e v i d e n c e  a b o u t  E x a m p l e  E n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
p e r f o r m i n g  s u c h  o t h e r  p r o c e d u r e s  a s  w e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .  
O u r  a u d i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  l e g a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  c o m p l i ­
a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
I n  o u r  o p i n i o n ,  E x a m p l e  E n t i t y  c o m p l i e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w i t h  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  f e d e r a l  
p r o g r a m s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  a u d i t ­
i n g  p r o c e d u r e s  d i s c l o s e d  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s ,  
w h i c h  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d
1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  t h e  p o r t i o n s  o f  E x a m p l e s  1 2 - 1  t h r o u g h  1 2 - 4  t h a t  a p p l y  t o  a  s p e c i f i c  
a u d i t e e  s i t u a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  a u d i t o r  w i l l  b e  g i v i n g  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  b u t  
h a s  i d e n t i f i e d  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  t h e  c o m p l i a n c e  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  w o u l d  b e  u s e d  a l o n g  w i t h  
t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s e c t i o n  o f  E x a m p l e s  1 2 - 2 ,  1 2 - 3 ,  o r  1 2 - 4 .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  a u d i t o r  w i l l  b e  g i v i n g  
a  m o d i f i e d  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  b u t  h a s  n o t  i d e n t i f i e d  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  w o u l d  b e  u s e d  a l o n g  w i t h  t h e  c o m p l i a n c e  s e c t i o n  o f  E x a m p l e s  1 2 - 2 , 1 2 - 3 ,  o r  1 2 - 4 .  
S e e  a l s o  p a r a g r a p h  1 2 . 3 6  c o n c e r n i n g  t h e  n e e d  t o  m o d i f y  t h i s  r e p o r t  i f  t h e  f e d e r a l  a w a r d s  s e c t i o n  o f  
t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  i n c l u d e s  a b u s e  f i n d i n g s .
2  T h i s  r e p o r t  s e q u e n c e s  t h e  r e p o r t i n g  o n  c o m p l i a n c e  b e f o r e  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e .  H o w e v e r ,  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x  A  i n  C h a p t e r  4 ,  
" A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  s e q u e n c e  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  b e f o r e  t h e  
r e p o r t i n g  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  A u d i t o r s  m a y  p r e s e n t  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  c o m p l i a n c e  
s e c t i o n s  o f  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t s  i n  w h i c h e v e r  s e q u e n c e  
b e t t e r  m e e t s  t h e i r  n e e d s .
3  T h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  a r e  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
AAG-SLA 12.54
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s 2 2 1
w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s  a s  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  
2 0 X 1 - 3  a n d  2 0 X 1 - 6 ] : 4
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e
T h e  m a n a g e m e n t  o f  E x a m p l e  E n t i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n ­
t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s .  I n  p l a n n i n g  
a n d  p e r f o r m i n g  o u r  a u d i t ,  w e  c o n s i d e r e d  E x a m p l e  E n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  
a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  o u r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  o u r  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  t h e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
O u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  m i g h t  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  
A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  d o e s  n o t  r e d u c e  t o  a  r e l a ­
t i v e l y  l o w  l e v e l  t h e  r i s k  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  t h a t  w o u l d  b e  
m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  b e i n g  a u d i t e d  m a y  o c c u r  a n d  
n o t  b e  d e t e c t e d  w i t h i n  a  t i m e l y  p e r i o d  b y  e m p l o y e e s  i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  
p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .  W e  n o t e d  n o  m a t t e r s  i n v o l v i n g  t h e  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  i t s  o p e r a t i o n  t h a t  w e  c o n s i d e r  t o  b e  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s . 5
4  W h e n  t h e r e  a r e  n o  s u c h  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s ,  t h e  l a s t  s e n t e n c e  s h o u l d  b e  o m i t t e d .
5  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  1 2 . 1 5  a n d  1 2 . 2 4 ,  t h e r e  m a y  b e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  w o u l d  b e  
a p p r o p r i a t e  t o  r e p o r t  o n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i n  t h i s  r e p o r t  ( t h a t  i s ,  a  
s e p a r a t e  s i n g l e  a u d i t  p a c k a g e  i s  i s s u e d ) .  I n  s u c h  a  c i r c u m s t a n c e ,  a  n e w  s e c t i o n  s h o u l d  b e  a d d e d  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  p a r a g r a p h .  F o r  a u d i t s  o f  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  
n e w  s e c t i o n  i s  a s  f o l l o w s :
S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  E x a m p l e  E n t i t y  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  
3 0 ,  2 0 X 1 ,  a n d  h a v e  i s s u e d  o u r  r e p o r t  t h e r e o n  d a t e d  A u g u s t  1 5 ,  2 0 X 1 .  O u r  a u d i t  w a s  p e r f o r m e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  a c c o m p a n y i n g  
s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  a s  r e q u i r e d  
b y  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  i s  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  i n f o r m a t i o n  
h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  i s  f a i r l y  s t a t e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t a k e n  a s  a  w h o l e .
F o r  a u d i t s  o f  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  t h e  w o r d i n g  o f  t h i s  n e w  s e c t i o n  i s  a s  f o l l o w s :
S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  A w a r d s
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  b u s i n e s s - t y p e  a c t i v i t i e s ,  
t h e  a g g r e g a t e  d i s c r e t e l y  p r e s e n t e d  c o m p o n e n t  u n i t s ,  e a c h  m a j o r  f u n d ,  a n d  t h e  a g g r e g a t e  r e m a i n i n g  
f u n d  i n f o r m a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 ,  a n d  h a v e  i s s u e d  o u r  
r e p o r t  t h e r e o n  d a t e d  A u g u s t  1 5 ,  2 0 X 1 .  O u r  a u d i t  w a s  p e r f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  o p i n i o n s  
o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  c o l l e c t i v e l y  c o m p r i s e  E x a m p l e  E n t i t y ' s  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
T h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  a d d i t i o n a l  
a n a l y s i s  a s  r e q u i r e d  b y  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  i s  n o t  a  r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  S u c h  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  i n  t h e  a u d i t  o f  t h e  
b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  i s  f a i r l y  s t a t e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
W h e n  r e p o r t i n g  o n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  o f  a n y  
m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  r e p o r t  o n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a  
m o d i f i c a t i o n  a s  t o  c o n s i s t e n c y  b e c a u s e  o f  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e ,  o r  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e p o r t  
o f  o t h e r  a u d i t o r s ) .  F u r t h e r m o r e ,  i f  t h e  r e p o r t  o n  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  i s  o t h e r  t h a n  u n q u a l i f i e d ,  
t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  m o d i f i e d .  G u i d a n c e  f o r  r e p o r t i n g  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i s  d e s c r i b e d  i n  
S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  B a s i c  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U s e c .  
5 5 1 . 0 9 - . 1 1 , . 1 3 ,  a n d  . 1 4 ) .
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T h i s  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t ­
t e e ,  m a n a g e m e n t ,  [ s p e c i f y  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d y ] ,  a n d  f e d e r a l  a w a r d i n g  
a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s . 6
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ]
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6  T h i s  p a r a g r a p h  c o n f o r m s  t o  S A S  N o .  8 7 ,  R e s t r i c t i n g  t h e  U s e  o f  a n  A u d i t o r ' s  R e p o r t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 2 ) .  S e e  S A S  N o .  8 7  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e s t r i c t e d - u s e  
r e p o r t s .
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Exam ple 12-2
R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  W i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a b l e  t o  E a c h  M a j o r  
P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  
W i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( Q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  
a n d  R e p o r t a b l e  C o n d i t i o n s  I d e n t i f i e d ) 7
[A d d r e s s e e ]
C o m p l i a n c e 8
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  c o m p l i a n c e  o f  E x a m p l e  E n t i t y  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  U . S .  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  E x a m p l e  E n t i t y ' s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c t i o n  
o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  C o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  
t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
c o m p l i a n c e  b a s e d  o n  o u r  a u d i t .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  o f  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ;  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , 9  i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  
S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s .  T h o s e  s t a n d a r d s  a n d  
O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a ­
s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  
a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  o c c u r r e d .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a ­
s i s ,  e v i d e n c e  a b o u t  E x a m p l e  E n t i t y ’s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
p e r f o r m i n g  s u c h  o t h e r  p r o c e d u r e s  a s  w e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .  
O u r  a u d i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  l e g a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  c o m p l i ­
a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
A s  d e s c r i b e d  i n  i t e m  [ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  
e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 1 0 ] i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s ,  E x a m p l e  E n t i t y  d i d  n o t  c o m p l y  w i t h  r e q u i r e m e n t s  r e g a r d i n g  [ i d e n t i f y  
t h e  t y p e ( s )  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t ] t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  i t s  [ i d e n t i f y  t h e  
m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m ] . C o m p l i a n c e  w i t h  s u c h  r e q u i r e m e n t s  i s  n e c e s s a r y ,  i n  
o u r  o p i n i o n ,  f o r  E x a m p l e  E n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  
t h a t  p r o g r a m .
I n  o u r  o p i n i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  n o n c o m p l i a n c e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a ­
g r a p h ,  E x a m p l e  E n t i t y  c o m p l i e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w i t h  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  
f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 . 1 0
7  S e e  f o o t n o t e  1 .
8  S e e  f o o t n o t e  2 .
9  S e e  f o o t n o t e  3 .
1 0  W h e n  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s  a s  r e q u i r e d  b y  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  
L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  s h o u l d  b e  
a d d e d :  " T h e  r e s u l t s  o f  o u r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a l s o  d i s c l o s e d  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  
t h o s e  r e q u i r e m e n t s ,  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  
w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  a s  i t e m s  [ l i s t  t h e  
r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 3  a n d  2 0 X 1 - 6 ] . "
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I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e
T h e  m a n a g e m e n t  o f  E x a m p l e  E n t i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n ­
t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s .  I n  p l a n n i n g  
a n d  p e r f o r m i n g  o u r  a u d i t ,  w e  c o n s i d e r e d  E x a m p l e  E n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  
a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  o u r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  o u r  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  t h e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
W e  n o t e d  c e r t a i n  m a t t e r s  i n v o l v i n g  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  i t s  
o p e r a t i o n  t h a t  w e  c o n s i d e r  t o  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
i n v o l v e  m a t t e r s  c o m i n g  t o  o u r  a t t e n t i o n  r e l a t i n g  t o  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  i n  
t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t ,  i n  o u r  
j u d g m e n t ,  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  E x a m p l e  E n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r  a  m a ­
j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  
a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  a s  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r ­
e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 7 ,  2 0 X 1 - 8 ,  a n d  2 0 X 1 - 9 ].
A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  d o e s  n o t  r e d u c e  t o  a  r e l a ­
t i v e l y  l o w  l e v e l  t h e  r i s k  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  
o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  t h a t  w o u l d  
b e  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  b e i n g  a u d i t e d  m a y  o c c u r  a n d  
n o t  b e  d e t e c t e d  w i t h i n  a  t i m e l y  p e r i o d  b y  e m p l o y e e s  i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  
p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .  O u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  t h a t  m i g h t  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i s c l o s e  a l l  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s .  H o w e v e r ,  w e  b e l i e v e  t h a t  n o n e  o f  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  
a b o v e  i s  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s . 1 1 , 1 2
T h i s  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t ­
t e e ,  m a n a g e m e n t ,  [ s p e c i f y  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d y ] ,  a n d  f e d e r a l  a w a r d i n g  
a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s . 1 3
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ]
1 1  I f  c o n d i t i o n s  b e l i e v e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  a r e  d i s c l o s e d ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  
m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  t h a t  h a v e  c o m e  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n .  T h e  l a s t  s e n t e n c e  o f  t h i s  p a r a g r a p h  
s h o u l d  b e  r e p l a c e d  w i t h  l a n g u a g e  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g ,  a s  s h o w n  i n  E x a m p l e  1 2 - 4 :  " H o w e v e r ,  o f  t h e  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  w e  c o n s i d e r  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  
f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 8  a n d  2 0 X l - 9 \  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s . "
1 2  S e e  f o o t n o t e  5 .
1 3  S e e  f o o t n o t e  6 .
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Reporting Requirements and Communication Considerations
Example 12-3
Report on Compliance With Requirements Applicable to Each Major 
Program and on Internal Control Over Compliance in Accordance 
With OMB Circular A-133 (Qualified Opinion on Compliance—Scope 
L im itation  for One M ajor Program , Unqualified Opinion on 
Compliance for Other M ajor Programs, Reportable  
Conditions Identified)14
[Addressee]
Compliance15
We have audited the compliance of Example Entity with the types of compliance 
requirements described in the U.S. Office of Management and Budget (OMB) 
Circular A-133 Compliance Supplement that are applicable to each of its major 
federal programs for the year ended June 30, 20X1. Example Entity's major 
federal programs are identified in the summary of auditor's results section 
of the accompanying schedule of findings and questioned costs. Compliance 
with the requirements of laws, regulations, contracts, and grants applicable 
to each of its major federal programs is the responsibility of Example Entity's 
management. Our responsibility is to express an opinion on Example Entity's 
compliance based on our audit.
Except as discussed in the following paragraph, we conducted our audit of com­
pliance in accordance with auditing standards generally accepted in the United 
States of America; the standards applicable to financial audits contained in 
Government Auditing Standards,16 issued by the Comptroller General of the 
United States; and OMB Circular A-133, Audits of States, Local Governments, 
and Non-Profit Organizations. Those standards and OMB Circular A-133 re­
quire that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether noncompliance with the types of compliance requirements referred to 
above that could have a direct and material effect on a major federal program 
occurred. An audit includes examining, on a test basis, evidence about Example 
Entity's compliance with those requirements and performing such other pro­
cedures as we considered necessary in the circumstances. We believe that our 
audit provides a reasonable basis for our opinion. Our audit does not provide a 
legal determination of Example Entity's compliance with those requirements.
We were unable to obtain sufficient documentation supporting the compliance of 
Example Entity with [identify the major federal program] regarding [identify 
the type(s) of compliance requirement], nor were we able to satisfy ourselves 
as to Example Entity's compliance with those requirements by other auditing 
procedures.
In our opinion, except for the effects of such noncompliance, if any, as might 
have been determined had we been able to examine sufficient evidence regard­
ing Example Entity's compliance with the requirements of [identify the major 
federal program] regarding [identify the type(s) of compliance requirement], Ex­
ample Entity complied, in all material respects, with the requirements referred 
to above that are applicable to each of its major federal programs for the year 
ended June 30, 20X1.17
14 See footnote 1.
15 See footnote 2.
16 See footnote 3.
17 See footnote 10.
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I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e
T h e  m a n a g e m e n t  o f  E x a m p l e  E n t i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n ­
t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s .  I n  p l a n n i n g  
a n d  p e r f o r m i n g  o u r  a u d i t ,  w e  c o n s i d e r e d  E x a m p l e  E n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  
a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  o u r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  o u r  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  t h e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
W e  n o t e d  c e r t a i n  m a t t e r s  i n v o l v i n g  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  i t s  
o p e r a t i o n  t h a t  w e  c o n s i d e r  t o  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  
i n v o l v e  m a t t e r s  c o m i n g  t o  o u r  a t t e n t i o n  r e l a t i n g  t o  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  i n  
t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  t h a t ,  i n  o u r  
j u d g m e n t ,  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  E x a m p l e  E n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r  a  m a ­
j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  
a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  a s  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r ­
e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 7 ,  2 0 X 1 - 8 ,  a n d  2 0 X 1 - 9 ] .
A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  d o e s  n o t  r e d u c e  t o  a  r e l a ­
t i v e l y  l o w  l e v e l  t h e  r i s k  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  
o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  t h a t  w o u l d  
b e  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  b e i n g  a u d i t e d  m a y  o c c u r  a n d  
n o t  b e  d e t e c t e d  w i t h i n  a  t i m e l y  p e r i o d  b y  e m p l o y e e s  i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  
p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .  O u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  t h a t  m i g h t  b e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i s c l o s e  a l l  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s .  H o w e v e r ,  w e  b e l i e v e  t h a t  n o n e  o f  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  
a b o v e  i s  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s . 1 8
T h i s  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t ­
t e e ,  m a n a g e m e n t ,  [ s p e c i f y  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d y ] , a n d  f e d e r a l  a w a r d i n g  
a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s . 1 9
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ]
226 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
1 8  S e e  f o o t n o t e s  5  a n d  1 1 .
1 9  S e e  f o o t n o t e  6 .
Example 12-4
R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  W i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a b l e  t o  E a c h  M a j o r  
P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  
W i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( A d v e r s e  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  f o r  O n e  
M a j o r  P r o g r a m ,  U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  f o r  O t h e r  M a j o r  
P r o g r a m s ,  a n d  M a t e r i a l  W e a k n e s s e s  I d e n t i f i e d )  2 0
[ A d d r e s s e e ]
C o m p l i a n c e 2 1
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  c o m p l i a n c e  o f  E x a m p l e  E n t i t y  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  U . S .  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  
C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  E x a m p l e  E n t i t y ' s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c t i o n  
o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .  C o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  
t o  e a c h  o f  i t s  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
c o m p l i a n c e  b a s e d  o n  o u r  a u d i t .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  o f  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ;  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,22 i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  
S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s .  T h o s e  s t a n d a r d s  a n d  
O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a ­
s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  
a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  o c c u r r e d .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a ­
s i s ,  e v i d e n c e  a b o u t  E x a m p l e  E n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
p e r f o r m i n g  s u c h  o t h e r  p r o c e d u r e s  a s  w e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
O u r  a u d i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  l e g a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  c o m p l i ­
a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
A s  d e s c r i b e d  i n  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  e x a m ­
p l e ,  2 0 X 1 - 1 0 ,  2 0 X 1 - 1 1 ,  a n d  2 0 X 1 - 1 2 ]  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  
a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s ,  E x a m p l e  E n t i t y  d i d  n o t  c o m p l y  w i t h  r e q u i r e m e n t s  r e ­
g a r d i n g  [ i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ]  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  
i t s  [ i d e n t i f y  t h e  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m ] . C o m p l i a n c e  w i t h  s u c h  r e q u i r e m e n t s  
i s  n e c e s s a r y ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  f o r  E x a m p l e  E n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  r e q u i r e m e n t s  
a p p l i c a b l e  t o  t h a t  p r o g r a m .
I n  o u r  o p i n i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  n o n c o m p l i a n c e  d e s c r i b e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  E x a m p l e  E n t i t y  d i d  n o t  c o m p l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  [ i d e n t i f y  t h e  
m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m ] . A l s o ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  E x a m p l e  E n t i t y  c o m p l i e d ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  
t o  e a c h  o f  i t s  o t h e r  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 . 2 3
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2 0  S e e  f o o t n o t e  1 .
2 1  S e e  f o o t n o t e  2 .
2 2  S e e  f o o t n o t e  3 .
2 3  S e e  f o o t n o t e  1 0 .
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G overnm ent A u d itin g  Standards  and Circular A-133 Audits
Internal Control Over Compliance
The management of Example Entity is responsible for establishing and main­
taining effective internal control over compliance with the requirements of laws, 
regulations, contracts, and grants applicable to federal programs. In planning 
and performing our audit, we considered Example Entity's internal control over 
compliance with requirements that could have a direct and material effect on 
a major federal program in order to determine our auditing procedures for the 
purpose of expressing our opinion on compliance and to test and report on the 
internal control over compliance in accordance with OMB Circular A-133.
We noted certain matters involving the internal control over compliance and its 
operation that we consider to be reportable conditions. Reportable conditions 
involve matters coming to our attention relating to significant deficiencies in 
the design or operation of the internal control over compliance that, in our 
judgment, could adversely affect Example Entity's ability to administer a ma­
jor federal program in accordance with the applicable requirements of laws, 
regulations, contracts, and grants. Reportable conditions are described in the 
accompanying schedule of findings and questioned costs as items [list the refer­
ence numbers of the related findings, for example, 20X1-7, 20X1-8, and 20X1-9].
A material weakness is a reportable condition in which the design or operation 
of one or more of the internal control components does not reduce to a rela­
tively low level the risk that noncompliance with the applicable requirements 
of laws, regulations, contracts, and grants caused by error or fraud that would 
be material in relation to a major federal program being audited may occur 
and not be detected within a timely period by employees in the normal course 
of performing their assigned functions. Our consideration of the internal con­
trol over compliance would not necessarily disclose all matters in the internal 
control that might be reportable conditions and, accordingly, would not neces­
sarily disclose all reportable conditions that are also considered to be material 
weaknesses. However, of the reportable conditions described above, we consider 
items [list the reference numbers of the related findings, for example 20X1-8 and 
20X1-9] to be material weaknesses.24
This report is intended solely for the information and use of the audit commit­
tee, management, [specify legislative or regulatory body], and federal awarding 
agencies and pass-through entities and is not intended to be and should not be 
used by anyone other than these specified parties.25
[Signature]
[Date]
24 See footnote 5
25 See footnote 6.
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Example 12-5
Schedule of Findings and Questioned Costs 
Section I—Summary of Auditor’s Results
Financial Statements
Type of auditor's report issued [unqualified, qualified, 
adverse, or disclaimer]:26
Internal control over financial reporting:
•  Material weakness(es) identified? ___ yes ___ no
•  Reportable condition(s) identified that ___ yes ___ none reported
are not considered to be material
weaknesses?
Noncompliance material to financial ___ yes ___ no
statements noted?
Federal Awards
Internal control over major programs:
•  Material weakness(es) identified? ___ yes ___ no
•  Reportable condition(s) identified that ___ yes ___ none reported
are not considered to be material
weakness(es)?
Type of auditor's report issued on compliance for major 
programs [unqualified, qualified, adverse, or 
disclaimer] :27
Any audit findings disclosed that are ___ yes ___ no
required to be reported in accordance 
with section 510(a) of OMB Circular 
A-133?
Identification of major programs:28
Reporting Requirements and Communication Considerations
26 As explained in the AICPA Audit and Accounting Guide S ta te  a n d  L o ca l G overn m en ts , the 
auditor generally expresses or disclaims an opinion on a government's basic financial statements by 
providing an opinion or disclaimer of opinion on each opinion unit required to be presented in those 
financial statements. Therefore, there could be multiple responses to this question for audits of a 
government's basic financial statements.
27 If the audit report for one or more major programs is other than unqualified, indicate the type 
of report issued for each program. For example, if the audit report on major program compliance for 
an auditee having five major programs includes an unqualified opinion for three of the programs, a 
qualified opinion for one program, and a disclaimer of opinion for one program, the response to this 
question could be as follows: "Unqualified for all major programs except for [nam e o f  p ro g ra m ], which 
was qualified and [n am e o f  p r o g r a m ], which was a disclaimer."
28 Major programs generally should be identified in the same order as reported on the schedule 
of expenditures of federal awards.
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230 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
C F D A  N u m b e r ( s ) 2 9  N a m e  o f
F e d e r a l  
P r o g r a m  o r  
C l u s t e r 3 0
D o l l a r  t h r e s h o l d  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  $ _ _ _ _ _ _
b e t w e e n  t y p e  A  a n d  t y p e  B  p r o g r a m s :
A u d i t e e  q u a l i f i e d  a s  l o w - r i s k  a u d i t e e ?  _ _ _ y e s  _ _ _ n o
S e c t i o n  I I — F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  F i n d i n g s
T h i s  s e c t i o n  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ,  
f r a u d ,  i l l e g a l  a c t s ,  v i o l a t i o n s  o f  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  
a n d  a b u s e  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  w h i c h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e q u i r e s  r e p o r t i n g  i n  a  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a u d i t .  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 2 . 1 6  
a n d  1 2 . 3 3 . )  A u d i t o r s  s h o u l d  r e f e r  t o  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r e s e n t i n g  f i n d i n g s .
A u d i t  f i n d i n g s  t h a t  r e l a t e  t o  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  f e d e r a l  a w a r d s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  b o t h  s e c t i o n  I I  a n d  s e c t i o n  I I I .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t i n g  i n  
o n e  s e c t i o n  m a y  b e  i n  s u m m a r y  f o r m  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e t a i l e d  r e p o r t i n g  i n  
t h e  o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e .  F o r  e x a m p l e ,  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  t h a t  a f f e c t s  a n  e n t i t y  a s  a  w h o l e ,  i n c l u d i n g  i t s  f e d e r a l  a w a r d s ,  g e n e r a l l y  
w o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  d e t a i l  i n  t h i s  s e c t i o n .  S e c t i o n  I I I  w o u l d  t h e n  i n c l u d e  a  
s u m m a r y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g  a n d  a  r e f e r e n c e  b a c k  t o  t h e  s p e c i f i c  f i n d i n g  
i n  t h i s  s e c t i o n .
I d e n t i f y  e a c h  f i n d i n g  w i t h  a  r e f e r e n c e  n u m b e r .3 1  I f  t h e r e  a r e  n o  f i n d i n g s ,  s t a t e  
t h a t  n o  m a t t e r s  w e r e  r e p o r t e d .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h i s  s e c t i o n  c o u l d  b e  o m i t t e d  w i t h ­
o u t  c o n f u s i n g  t h e  s c h e d u l e ' s  u s e r s  b e c a u s e  t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c ­
t i o n  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  n o  f i n d i n g s .  E a c h  f i n d i n g  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  
i n  t h e  l e v e l  o f  d e t a i l  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t i n g ,  a s  a p p l i c a b l e .  A u d i t o r s  a l s o  
s h o u l d  r e f e r  t o  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r e s e n t i n g  f i n d i n g s .
•  C r i t e r i a  o r  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t
•  C o n d i t i o n
•  C o n t e x t 3 2
•  E f f e c t
•  C a u s e
2 9  W h e n  t h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C P D A )  n u m b e r  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  i n c l u d e  
o t h e r  i d e n t i f y i n g  n u m b e r ,  i f  a p p l i c a b l e .
3 0  T h e  n a m e  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  o r  c l u s t e r  s h o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  t h a t  l i s t e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  
e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .  F o r  c l u s t e r s ,  a u d i t o r s  a r e  r e q u i r e d  o n l y  t o  l i s t  t h e  n a m e  o f  t h e  c l u s t e r  
a n d  n o t  e a c h  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  w i t h i n  t h e  c l u s t e r .
3 1  O n e  o p t i o n  f o r  a s s i g n i n g  r e f e r e n c e  n u m b e r s  i s  t o  u s e  t h e  f i s c a l  y e a r  b e i n g  a u d i t e d  a s  t h e  
b e g i n n i n g  d i g i t s  o f  e a c h  r e f e r e n c e  n u m b e r ,  f o l l o w e d  b y  a  n u m e r i c  s e q u e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  f i n d i n g s  
i d e n t i f i e d  a n d  r e p o r t e d  i n  t h e  a u d i t  o f  f i s c a l  y e a r  2 0 X 1  w o u l d  b e  a s s i g n e d  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  2 0 X 1 -  
1 ,  2 0 X 1 - 2 ,  a n d  s o  f o r t h .
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•  R e c o m m e n d a t i o n
•  V i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  3 3
S e c t i o n  I I I — F e d e r a l  A w a r d  F i n d i n g s  a n d  Q u e s t i o n e d  C o s t s
T h i s  s e c t i o n  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  b y  s e c t i o n  
5 1 0 ( a )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( f o r  e x a m p l e ,  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s ,  a n d  m a t e r i a l  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e ,  i n c l u d i n g  q u e s t i o n e d  c o s t s —  
s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 5 )  a s  w e l l  a s  a n y  a b u s e  f i n d i n g s  i n v o l v i n g  f e d e r a l  a w a r d s  
t h a t  i s  m a t e r i a l  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  ( s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 6 ) .  W h e r e  p r a c t i c a l ,  
f i n d i n g s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  f e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
A u d i t  f i n d i n g s  t h a t  r e l a t e  t o  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  f e d e r a l  a w a r d s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  b o t h  s e c t i o n  I I  a n d  s e c t i o n  I I I .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t i n g  i n  
o n e  s e c t i o n  m a y  b e  i n  s u m m a r y  f o r m  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e t a i l e d  r e p o r t i n g  i n  
t h e  o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e .  F o r  e x a m p l e ,  a  f i n d i n g  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  a  
f e d e r a l  p r o g r a m  l a w  t h a t  i s  a l s o  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  g e n e r a l l y  
w o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  d e t a i l  i n  t h i s  s e c t i o n .  S e c t i o n  I I  w o u l d  t h e n  i n c l u d e  a  
s u m m a r y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g  a n d  a  r e f e r e n c e  b a c k  t o  t h e  s p e c i f i c  f i n d i n g  
i n  t h i s  s e c t i o n .
I d e n t i f y  e a c h  f i n d i n g  w i t h  a  r e f e r e n c e  n u m b e r 3 4  I f  t h e r e  a r e  n o  f i n d i n g s ,  s t a t e  t h a t  
n o  m a t t e r s  w e r e  r e p o r t e d .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h i s  s e c t i o n  c o u l d  b e  o m i t t e d  w i t h o u t  
c o n f u s i n g  t h e  s c h e d u l e ' s  u s e r s  b e c a u s e  t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  s e c t i o n  
w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  n o  f i n d i n g s .  E a c h  f i n d i n g  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
l e v e l  o f  d e t a i l  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t i n g ,  a s  a p p l i c a b l e .  A u d i t o r s  a l s o  s h o u l d  
r e f e r  t o  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r e s e n t i n g  f i n d i n g s .
•  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  3 5
•  C r i t e r i a  o r  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t ( i n c l u d i n g  s t a t u t o r y ,  r e g u l a t o r y ,  o r  o t h e r  
c i t a t i o n )
•  C o n d i t i o n 3 6
•  Q u e s t i o n e d  c o s t s  3 7
•  C o n t e x t 3 8
•  E f f e c t
•  C a u s e
•  R e c o m m e n d a t i o n
•  V i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  3 9
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  2 3 1
3 2  D e s c r i b e  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  f i n d i n g ,  a n d  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  
f o r  j u d g i n g  t h e  p r e v a l e n c e  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  f i n d i n g ,  s u c h  a s  t h e  r e l a t i o n  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o r  
u n i v e r s e  o f  c o s t s  o r  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  e x a m i n e d  a s  w e l l  a s  q u a n t i f i c a t i o n  o f  a u d i t  f i n d i n g s  i n  d o l l a r s .
3 3  P a r a g r a p h s  1 2 . 3 4  a n d  1 2 . 3 8  a n d  C h a p t e r  4  o f  t h i s  G u i d e  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  v i e w s  
o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  a n d  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
3 4  S e e  f o o t n o t e  3 1 .
3 5  P r o v i d e  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  ( C F D A  n u m b e r  a n d  t i t l e )  a n d  a g e n c y ,  t h e  f e d e r a l  a w a r d ' s  n u m b e r  
a n d  y e a r ,  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  i f  a p p l i c a b l e .  W h e n  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  b e s t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  f e d e r a l  a w a r d .
3 6  I n c l u d e  f a c t s  t h a t  s u p p o r t  t h e  d e f i c i e n c y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  a u d i t  f i n d i n g .
3 7  I d e n t i f y  q u e s t i o n e d  c o s t s  a s  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n s  5 1 0 ( a ) ( 3 )  a n d  5 1 0 ( a ) ( 4 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
3 8  S e e  f o o t n o t e  3 2 .
3 9  S e e  f o o t n o t e  3 3 .
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Chapter 13
Program-Specific Audits
N o t e :  T h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  
1 9 9 6  ( t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t )  a n d  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n -  
P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) ,  i s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n ­
c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s .  P a r t  I ,  " G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  A u d i t s , "  ( C h a p ­
t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a ­
t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s " )  o f  t h i s  G u i d e  
d i s c u s s e s  t h o s e  s t a n d a r d s  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t s  u n d e r  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s .  A u d i t o r s  w h o  a r e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  u n d e r  t h e  S i n g l e  
A u d i t  A c t  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s h o u l d  r e f e r  t o  a n d  a p p l y  t h e  g u i d a n c e  
i n  P a r t  I  o f  t h i s  G u i d e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  P a r t  I I ,  " C i r c u l a r  
A - 1 3 3  A u d i t s "  ( C h a p t e r s  5 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t ,  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 ,  a n d  t h e  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t , "  t h r o u g h  1 3 ) .
1 3 . 0 1  A  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  i s  a n  a u d i t  o f  a n  i n d i v i d u a l  f e d e r a l  p r o ­
g r a m  ( r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  a u d i t  o f  a n  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  f e d ­
e r a l  p r o g r a m s ) .  S e c t i o n  2 3 5  o f  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  
( C i r c u l a r  A - 1 3 3 )  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s .
Use of a Program-Specific Audit to Satisfy Circular 
A-133 Audit Requirements
1 3 . 0 2  S e c t i o n  2 0 0  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  w h e n  a n  a u d i t e e  e x p e n d s  
f e d e r a l  a w a r d s  u n d e r  o n l y  o n e  f e d e r a l  p r o g r a m  ( e x c l u d i n g  r e s e a r c h  a n d  d e v e l ­
o p m e n t )  a n d  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ' s  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  d o  
n o t  r e q u i r e  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  o f  t h e  a u d i t e e ,  t h e  a u d i t e e  m a y  e l e c t  
t o  h a v e  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  2 3 5  o f  
t h e  c i r c u l a r . 1  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  r e q u i r e m e n t  b e f o r e  p e r f o r m i n g  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t .  
A  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  m a y  n o t  b e  e l e c t e d  f o r  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  u n ­
l e s s  a l l  f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s a m e  f e d e r a l  a g e n c y  
( o r  t h e  s a m e  f e d e r a l  a g e n c y  a n d  t h e  s a m e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y )  a n d  t h a t  f e d ­
e r a l  a g e n c y  ( o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s u b r e c i p i e n t )  a p p r o v e s  a  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  i n  a d v a n c e .
1  A n  e x a m p l e  o f  a  s i t u a t i o n  w h e r e  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  w o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  w o u l d  b e  a  
n o t - f o r - p r o f i t  c o l l e g e  t h a t  r e c e i v e s  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  ( S F A )  ( a n d  n o  o t h e r  f e d e r a l  a w a r d s ) .  T h a t  
i s  b e c a u s e  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 ,  a s  a m e n d e d ,  r e q u i r e s  i n s t i t u t i o n s  t h a t  r e c e i v e  S F A  t o  
u n d e r g o  a n  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .
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1 3 . 0 3  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  t o  b e  s u b j e c t  t o  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a s  t h e y  m a y  a p p l y  t o  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t s ,  u n l e s s  c o n t r a r y  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  2 3 5  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
a  f e d e r a l  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e ,  o r  t h e  p r o g r a m ' s  l a w s  a n d  r e g u l a ­
t i o n s :
•  P u r p o s e ,  d e f i n i t i o n s ,  a u d i t  r e q u i r e m e n t s ,  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
f e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d ,  s u b r e c i p i e n t  a n d  v e n d o r  d e t e r m i n a t i o n s ,  
a n d  r e l a t i o n  t o  o t h e r  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  ( s e c t i o n s  1 0 0  t h r o u g h  
2 1 5 ( b ) )
•  F r e q u e n c y  o f  a u d i t s ,  s a n c t i o n s ,  a n d  a u d i t  c o s t s  ( s e c t i o n s  2 2 0  t h r o u g h  
2 3 0 )
•  A u d i t e e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a u d i t o r  s e l e c t i o n  ( s e c t i o n s  3 0 0  t h r o u g h  
3 0 5 )
•  F o l l o w - u p  o n  a u d i t  f i n d i n g s  ( s e c t i o n  3 1 5 )
•  S u b m i s s i o n  o f  r e p o r t  ( s e c t i o n s  3 2 0 ( f )  t h r o u g h  3 2 0 ( j ) )
•  R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  a n d  
m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  ( s e c t i o n s  4 0 0  t h r o u g h  4 0 5 )
•  A u d i t  f i n d i n g s  a n d  a u d i t  w o r k i n g  p a p e r s  ( s e c t i o n s  5 1 0  t h r o u g h  5 1 5 )
P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  a l s o  a r e  s u b j e c t  t o  o t h e r  p r o v i s i o n s ,  r e f e r r e d  t o  i n  s e c ­
t i o n  2 3 5  o f  t h e  C i r c u l a r .
Availability of Program-Specific Audit Guides
1 3 . 0 4  I n  m a n y  c a s e s ,  a  f e d e r a l  a g e n c y ' s  O f f i c e  o f  I n s p e c t o r  G e n e r a l  w i l l  
h a v e  i s s u e d  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  t h a t  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l ,  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  a n d  a u d i t  r e ­
p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  p a r t i c u l a r  f e d e r a l  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n ­
t a c t  t h e  O f f i c e  o f  I n s p e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
s u c h  a  g u i d e  i s  a v a i l a b l e  a n d  c u r r e n t .  W h e n  a  c u r r e n t  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  
g u i d e  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
a n d  t h e  g u i d e  w h e n  p e r f o r m i n g  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t .  H o w e v e r ,  i f  t h e r e  
h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  m a d e  t o  a  p r o g r a m ' s  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
a n d  t h e  r e l a t e d  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  h a s  n o t  b e e n  u p d a t e d  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  c h a n g e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  s e c t i o n  2 3 5  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  
t h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  ( C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t )  
i n  l i e u  o f  a n  o u t d a t e d  g u i d e .  I f  a  g u i d e  i s  c u r r e n t  w i t h  r e g a r d  t o  a  p r o g r a m ' s  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  b u t  h a s  n o t  b e e n  u p d a t e d  t o  c o n f o r m  t o  c u r r e n t  a u ­
t h o r i t a t i v e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  ( s u c h  a s  c u r r e n t  r e v i s i o n s  o f  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  [ G A A S ]  o r  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s ) ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  c u r r e n t  a p p l i c a b l e  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  a n d  
g u i d a n c e  i n  l i e u  o f  t h e  o u t d a t e d  o r  i n c o n s i s t e n t  s t a n d a r d s  a n d  g u i d a n c e  i n  t h e  
g u i d e .
1 3 . 0 5  W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t e e  
a n d  t h e  a u d i t o r  h a v e  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  
a s  t h e y  h a v e  f o r  a n  a u d i t  o f  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  a  s i n g l e  a u d i t  a s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r s  8 ,  " C o m p l i a n c e  A u d i t i n g  A p p l i c a b l e  t o  M a j o r  P r o g r a m s , "  a n d  1 0 ,  
" C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  f o r  M a j o r  P r o g r a m s , "  o f  
t h i s  G u i d e .
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Auditee's Responsibilities When a Program-Specific 
Audit Guide Is Not Available
1 3 . 0 6  W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  i n  a d d i t i o n  t o  
h a v i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s e c t i o n s  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t h a t  a r e  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 3 . 0 3 ,  t h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  t h e  f o l l o w i n g :
•  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ,  w h i c h  i n c l u d e ,  a t  a  
m i n i m u m ,  a  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p r o ­
g r a m  a n d  n o t e s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  u s e d  
i n  p r e p a r i n g  t h e  s c h e d u l e  ( C h a p t e r  7 ,  " S c h e d u l e  o f  E x p e n d i t u r e s  o f  
F e d e r a l  A w a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  s c h e d u l e . )
•  A  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  3 1 5 ( b )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  ( S e e  C h a p t e r  1 2 ,  
" A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d ­
e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e . )
•  I f  a p p l i c a b l e ,  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  s e c t i o n  3 1 5 ( c )  o f  t h e  C i r c u l a r  ( S e e  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e . )
Auditor's Responsibilities When a Program-Specific 
Audit Guide Is Not Available 
Audit Scope and Requirements
1 3 . 0 7  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o :
•  P e r f o r m  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ( s )  f o r  t h e  f e d e r a l  p r o ­
g r a m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  ( C h a p ­
t e r s  2 ,  " P l a n n i n g  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  
t h r o u g h  4 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a ­
t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  
p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t s . )  P a r a g r a p h  1 3 . 1 0  f u r ­
t h e r  d i s c u s s e s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t .
•  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  
p e r f o r m  t e s t s  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  f o r  t h e  f e d e r a l  
p r o g r a m ,  s o  t h a t  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  
5 0 0 ( c )  o f  t h e  c i r c u l a r  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  ( C h a p t e r  1 0  o f  t h i s  G u i d e  
p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  m a j o r  p r o ­
g r a m s . )
•  P e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  c o m p l i e d  
w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f e d e r a l  p r o ­
g r a m  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  5 0 0 ( d )  o f  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  ( C h a p t e r  8  o f  t h i s  G u i d e  p r o v i d e s  g u i d ­
a n c e  o n  t h e  c o m p l i a n c e - a u d i t i n g  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  m a j o r  p r o g r a m s . )
•  F o l l o w  u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s ,  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  a n d  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  
t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g ,  r e p o r t  t h i s  a s  a  c u r r e n t - y e a r  
a u d i t  f i n d i n g ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  5 0 0 ( e )  o f  
C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  ( S e e  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e . )
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1 3 . 0 8  C i r c u l a r  A - 1 3 3  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  
o f  e i t h e r  c o m b i n e d  o r  s e p a r a t e  r e p o r t s  a n d  m a y  b e  o r g a n i z e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  
t h e  m a n n e r  d e s c r i b e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h .  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  s h o u l d  s t a t e  
t h a t  t h e  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  
a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
•  A n  o p i n i o n  ( o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  o n  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s )  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  a r e  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  
r e s p e c t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t e d  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s
•  A  r e p o r t  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t e d  t o  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ,  w h i c h  
d e s c r i b e s  t h e  s c o p e  o f  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  t e s t s
•  A  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e ,  w h i c h  i n c l u d e s  a n  o p i n i o n  ( o r  a  d i s c l a i m e r  
o f  o p i n i o n )  o n  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  
d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m
•  A  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ,  
w h i c h  i n c l u d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  r e l a t i v e  t o  t h e  a u d i t  
o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  i n  a  f o r m a t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  s u m m a r y  o f  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  i n  s e c t i o n  5 0 5 ( d ) ( 1 )  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
a s  w e l l  a s  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  f e d e r a l  a w a r d s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  5 0 5 ( d ) ( 3 )  o f  t h e  c i r c u l a r  ( S e e  C h a p ­
t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e . ) 2
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1 3 . 0 9  I n  a n  e f f o r t  t o  m a k e  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  r e p o r t i n g  u n d e r s t a n d ­
a b l e  a n d  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  r e p o r t s  i s s u e d ,  t h i s  G u i d e  r e c o m m e n d s  t h a t  
t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t s  b e  i s s u e d  f o r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  ( a )  a n  o p i n i o n  ( o r  
d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ( s )  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  a n d  
( 6 )  a  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  
a n d  o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o g r a m -  
s p e c i f i c  a u d i t  o p t i o n  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .  P a r a g r a p h  1 3 . 1 0  d i s c u s s e s  t h e  p o s s i ­
b l e  i s s u a n c e  o f  a  t h i r d  r e p o r t  t o  m e e t  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 3 . 1 6 )  i l l u s t r a t e s  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t  r e p o r t s .  C h a p t e r s  4  a n d  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  c o m m u n i c a t e  c e r t a i n  m a t t e r s  t o  t h e  
a u d i t e e  i n  a  m a n a g e m e n t  l e t t e r .
Reporting in Accordance With Government Auditing Standards
1 3 . 1 0  I f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ( s )  o f  t h e  p r o g r a m  p r e s e n t  o n l y  t h e  a c ­
t i v i t y  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ,  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  i s s u e  a  s e p a r a t e  
r e p o r t  t o  m e e t  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .  
T h i s  i s  b e c a u s e ,  i n  m a n y  c a s e s ,  b y  d e f i n i t i o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
p r o g r a m  c o n s i s t  o n l y  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s .  I n  t h i s
2  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n ­
s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  a l s o  s h o u l d  
m e e t  t h e  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  r e p o r t  t h e  v i e w s  o f  r e ­
s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  c o n c e r n i n g  t h e  f i n d i n g s ,  c o n c l u s i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  p l a n n e d  
c o r r e c t i v e  a c t i o n s .
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s i t u a t i o n ,  t h e  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  1 3 . 1 6 )  
w o u l d  m e e t  t h e  f i n a n c i a l ,  c o m p l i a n c e ,  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  r e ­
p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  b o t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  
A - 1 3 3 .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  a u d i t o r  a l w a y s  h a s  t h e  o p t i o n  o f  i s ­
s u i n g  a  s e p a r a t e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t w o  
r e p o r t s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 3 . 0 9 ) .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  a s  c o m m o n ,  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t ( s )  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  m a y  p r e s e n t  m o r e  t h a n  t h e  p r o g r a m ' s  
a c t i v i t y  ( f o r  e x a m p l e ,  a  m u n i c i p a l  s e w e r  d i s t r i c t  i s s u e s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t h a t  i n c l u d e  b o t h  n o r m a l  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  a c t i v i t y  r e l a t e d  
t o  a  g r a n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b u i l d i n g  a  n e w  s e w a g e - t r e a t m e n t  f a c i l i t y ) .  I n  t h i s  
s i t u a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i s s u e  a  s e p a r a t e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
r e p o r t ,  a n d  m o d i f y  i t  s o  t h a t  i t  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ( s )  o f  t h e  
f e d e r a l  p r o g r a m .  C h a p t e r  4  i n  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  r e p o r t  a n d  A p p e n d i x  A  ( p a r a g r a p h  4 . 4 4 )  i n  t h a t  c h a p t e r  i l l u s t r a t e s  
t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t .
Evaluating and Reporting Abuse
1 3 . 1 1  C h a p t e r s  8 , 1 0 ,  a n d  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  e v a l u a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  a b u s e  i n  a  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  a u d i t .  A u d i t o r s  w h o  r e p o r t  a b u s e  f i n d i n g s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  
m o d i f y  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  t o  r e f e r  t o  t h o s e  f i n d i n g s .
Submission of Report 
Timing of Submission
1 3 . 1 2  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t  t o  b e  c o m p l e t e d  a n d  t h e  r e p o r t ­
i n g  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n s  2 3 5 ( c ) ( 2 )  a n d  2 3 5 ( c ) ( 3 )  o f  t h e  c i r c u l a r  t o  b e  s u b m i t t e d  
w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  o r  n i n e  
m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  a u d i t  p e r i o d ,  u n l e s s  a  l o n g e r  p e r i o d  i s  a g r e e d  t o  i n  
a d v a n c e  b y  t h e  f e d e r a l  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e d  t h e  f u n d i n g  o r  u n l e s s  a  d i f f e r e n t  
p e r i o d  i s  s p e c i f i e d  i n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e .  U n l e s s  r e s t r i c t e d  b y  l a w  
o r  r e g u l a t i o n ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h e  a u d i t e e  t o  m a k e  c o p i e s  o f  t h e  r e p o r t  
a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n .
Submission When a Program-Specific Audit Guide Is Available
1 3 . 1 3  W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t e e  i s  
r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t o  t h e  F e d e r a l  A u d i t  C l e a r i n g h o u s e  ( F A C )  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r m  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  3 2 0 ( b )  o f  t h e  c i r c u l a r ,  a s  a p p l i c a b l e  
f o r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t ,  a n d  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t h e  r e p o r t i n g  t h a t  
i s  r e q u i r e d  b y  t h e  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  t h a t  i s  t o  b e  r e t a i n e d  a s  a n  
a r c h i v a l  c o p y .  ( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  F A C  a n d  
t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m . )  T h e  a u d i t e e  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t o  t h e  f e d e r a l  
a w a r d i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e d  b y  t h e  p r o g r a m -  
s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e .
Submission When a Program-Specific Audit Guide Is 
Not Available
1 3 . 1 4  W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  r e p o r t i n g  
p a c k a g e  f o r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g :
•  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ( s )  o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m
•  A  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  ( S e e  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  
G u i d e . )
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•  A  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  ( S e e  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e . )
•  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  1 3 . 0 8  t h r o u g h  1 3 . 1 0
1 3 . 1 5  T h e  a u d i t e e  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m ,  a s  a p ­
p l i c a b l e  t o  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t ,  a n d  o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  
t h e  F A C ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e ,  t o  b e  r e t a i n e d  a s  a n  a r c h i v a l  
c o p y .  F u r t h e r m o r e ,  w h e n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d i s ­
c l o s e s  a u d i t  f i n d i n g s  o r  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t s  
t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s ,  t h e  a u d i t e e  s h o u l d  s u b m i t  o n e  c o p y  o f  t h e  r e ­
p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  F A C  o n  b e h a l f  o f  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  o r ,  i n  t h e  
c a s e  o f  a  s u b r e c i p i e n t ,  d i r e c t l y  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .  I f  t h e  a u d i t e e  h a s  a  
c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h e  f e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y ,  t h e  
a u d i t e e  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  F A C  
f o r  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y .  ( C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e  d i s c u s s e s  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  
s u b m i t  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  o n  C D - R O M . )  W h e n  a  
s u b r e c i p i e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y ,  t h e  s u b r e c i p i e n t  i s  i n s t e a d  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  t o  
t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  3 2 0 ( e ) ( 2 )  
o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2  o f  t h i s  G u i d e .  A  s u b r e c i p i e n t  m a y  
s u b m i t  a  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  c o m p l y  
w i t h  t h e  n o t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t .
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Appendix A— Illustrative Auditor's Reports for 
Program-Specific Audits
A-1. This appendix contains examples of the reports issued under Office of 
Management and Budget (OMB) Circular A-133, Audits of States, Local Gov­
ernments, and Non-Profit Organizations (Circular A-133) for a program-specific 
audit as discussed previously in this chapter. The following table lists the illus­
trative reports. Auditors should exercise professional judgment in any situation 
not specifically addressed in this Guide. (As discussed in paragraph 13.10, the 
auditor should, in certain circumstances, issue these program-specific audit re­
ports as well as a separate Government Auditing Standards report. Appendix 
A (paragraph 4.44) in Chapter 4, "Auditor Reporting Requirements and Other 
Communication Considerations of Government Auditing Standards," of this 
Guide illustrates the Government Auditing Standards report.)
Example No. Title
13-1 Unqualified Opinion on the Financial Statement of a 
Federal Program in Accordance With the Program- 
Specific Audit Option Under OMB Circular A-133
13-2 Report on Compliance with Requirements Applicable 
to the Federal Program and on Internal Control Over 
Compliance in Accordance With the Program-Specific 
Audit Option Under OMB Circular A-133 (Unquali­
fied Opinion on Compliance and No Material Weak­
nesses [No Reportable Conditions Identified])
Program-Specific Audits
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2 4 0  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
Example 13-1
U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  o f  a  F e d e r a l  
P r o g r a m  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  t h e  P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t  O p t i o n
U n d e r  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t  
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  
f o r  t h e  [i d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ] o f  E x a m p l e  E n t i t y  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  T h i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  E x a m p l e  E n ­
t i t y ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o g r a m  b a s e d  o n  o u r  a u d i t . 1
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ;  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u ­
d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s , 2  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  
G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s .  T h o s e  s t a n d a r d s  a n d  O M B  C i r ­
c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i s  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  
a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s ­
s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  t h e  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  
m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a ­
t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  r e f e r r e d  t o  a b o v e 3  
p r e s e n t s  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  e x p e n d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  u n ­
d e r  t h e  [i d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ]  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a . 4 , 5  
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ]
1  I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r o g r a m  c o n s i s t  o n l y  o f  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n ­
d i t u r e s  o f  f e d e r a l  a w a r d s  ( a n d  n o t e s  t o  t h e  s c h e d u l e ) ,  w h i c h  i s  t h e  m i n i m u m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n  2 3 5  o f  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  
A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s  ( C i r c u l a r  A - 1 3 3 ) .  I f  t h e  a u d i t e e  
i s s u e s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  c o n s i s t  o f  m o r e  t h a n  t h e  s c h e d u l e ,  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  
t o  d e s c r i b e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  P a r a g r a p h  1 3 . 1 0  d i s c u s s e s  t h e  p o s s i b l e  n e e d  t o  i s s u e  a  s e p a r a t e  
r e p o r t  t o  m e e t  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
2  T h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  a u d i t s  a r e  t h e  g e n e r a l ,  f i e l d w o r k ,  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  3 ,  4 ,  a n d  5  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s .
3  I f  t h e  a u d i t e e  i s s u e s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  c o n s i s t  o f  m o r e  t h a n  t h e  s c h e d u l e ,  t h i s  s e n t e n c e  
s h o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  i d e n t i f y  t h e  r e s u l t s  d i s p l a y e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n .
4  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  f o l l o w  t h e  g u i d a n c e  i n  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  6 2 ,  
S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  6 2 3 ) ,  a s  a m e n d e d ,  w h e n  t h e  a u d i t e e  
p r e p a r e s  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o g r a m  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .
5  I f  a  s e p a r a t e  r e p o r t  i s  i s s u e d  t o  m e e t  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d s  ( s e e  p a r a g r a p h  1 3 . 1 0 ) ,  a n  a d d i t i o n a l  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  a d d e d  a f t e r  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h  
a s  f o l l o w s :
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  w e  h a v e  a l s o  i s s u e d  o u r  r e p o r t  d a t e d  [ d a t e  o f  
r e p o r t ] o n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  o n  o u r  
t e s t s  o f  i t s  c o m p l i a n c e  w i t h  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  
a n d  o t h e r  m a t t e r s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h a t  r e p o r t  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  o u r  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  c o m p l i a n c e  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  t e s t i n g ,  a n d  n o t  t o  p r o v i d e  o p i n i o n s  
o n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e .  T h a t  r e p o r t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
a n  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  
a s s e s s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  a u d i t .
T h e  s e c o n d  s e n t e n c e  o f  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i f  t h e  a u d i t o r  i s  p r o v i d i n g  a n  o p i n i o n  o n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  o n  c o m p l i a n c e .
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Example 13-2
R e p o r t  o n  C o m p l i a n c e  w i t h  R e q u i r e m e n t s  A p p l i c a b l e  t o  t h e  F e d e r a l  
P r o g r a m  a n d  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e  i n  A c c o r d a n c e  
W i t h  t h e  P r o g r a m - S p e c i f i c  A u d i t  O p t i o n  U n d e r  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 6  
( U n q u a l i f i e d  O p i n i o n  o n  C o m p l i a n c e  a n d  N o  M a t e r i a l  W e a k n e s s e s  [ N o  
R e p o r t a b l e  C o n d i t i o n s  I d e n t i f i e d ] ) 7
[A d d r e s s e e ]
C o m p l i a n c e  8
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  c o m p l i a n c e  o f  E x a m p l e  E n t i t y  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  U . S .  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  [i d e n t i f y  
t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ] f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  C o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  t o  i t s  m a j o r  
f e d e r a l  p r o g r a m  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  E x a m p l e  E n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  b a s e d  
o n  o u r  a u d i t .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  o f  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ;  t h e  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  t o  
f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,9 i s s u e d  b y  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  A u d i t s  o f  
S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s .  T h o s e  s t a n d a r d s  a n d  
O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a ­
s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  [ i d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ] o c c u r r e d .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  
a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  a b o u t  E x a m p l e  E n t i t y ' s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e ­
m e n t s  a n d  p e r f o r m i n g  s u c h  o t h e r  p r o c e d u r e s  a s  w e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  
o p i n i o n .  O u r  a u d i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  l e g a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  E x a m p l e  E n t i t y ' s  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .
I n  o u r  o p i n i o n ,  E x a m p l e  E n t i t y  c o m p l i e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  w i t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  t o  i t s  [ i d e n t i f y  t h e  f e d ­
e r a l  p r o g r a m ] f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  2 0 X 1 .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  o u r
6  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  r e p o r t  o n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  u n d e r  C i r c u l a r  A - 1 3 3  w h e n  n o  
f e d e r a l  a u d i t  g u i d e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r o g r a m  b e i n g  a u d i t e d  i s  a v a i l a b l e .  W h e n  a  f e d e r a l  a u d i t  g u i d e  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r o g r a m  i s  a v a i l a b l e ,  C i r c u l a r  A - 1 3 3  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  f o l l o w  t h e  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h a t  f e d e r a l  a u d i t  g u i d e .  ( P a r a g r a p h  1 3 . 0 4  d i s c u s s e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  w h e n  
a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  n o t  c u r r e n t . )
7  I f  i s s u i n g  a  q u a l i f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  m o d i f y  t h e  c o m ­
p l i a n c e  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  w o r d i n g  u s e d  i n  E x a m p l e s  1 2 - 2  t h r o u g h  1 2 - 4  
i n  A p p e n d i x  A  i n  C h a p t e r  1 2 ,  " A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n ­
s i d e r a t i o n s  i n  a  S i n g l e  A u d i t , "  o f  t h i s  G u i d e .  I f  r e p o r t i n g  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  m o d i f y  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t  t o  b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  w o r d i n g  u s e d  i n  t h o s e  e x a m p l e s .  S e e  a l s o  p a r a g r a p h  1 3 . 1 1  c o n c e r n i n g  t h e  n e e d  t o  m o d i f y  
t h i s  r e p o r t  i f  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  i n c l u d e s  a b u s e  f i n d i n g s .
8  T h i s  r e p o r t  s e q u e n c e s  t h e  r e p o r t i n g  o n  c o m p l i a n c e  b e f o r e  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  c o m p l i a n c e .  H o w e v e r ,  t h e  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t s  i n  A p p e n d i x  A  i n  C h a p t e r  4 ,  
" A u d i t o r  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s  a n d  O t h e r  C o m m u n i c a t i o n  C o n s i d e r a t i o n s  o f  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s , "  o f  t h i s  G u i d e  s e q u e n c e  t h e  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  b e f o r e  t h e  
r e p o r t i n g  o n  c o m p l i a n c e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  A u d i t o r s  m a y  p r e s e n t  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  c o m p l i a n c e  
s e c t i o n s  o f  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  r e p o r t s  i n  w h i c h e v e r  s e q u e n c e  
b e t t e r  m e e t s  t h e i r  n e e d s .
9  S e e  f o o t n o t e  2 .
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a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d i s c l o s e d  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  r e q u i r e ­
m e n t s ,  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  
A - 1 3 3  a n d  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s  a s  i t e m s  [ l i s t  t h e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  o f  t h e  r e l a t e d  f i n d i n g s ,  f o r  
e x a m p l e ,  2 0 X 1 - 1  a n d  2 0 X 1 - 2 ] .10
I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  C o m p l i a n c e
T h e  m a n a g e m e n t  o f  E x a m p l e  E n t i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n ­
t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  a p p l i c a b l e  t o  f e d e r a l  p r o g r a m s .  I n  p l a n n i n g  
a n d  p e r f o r m i n g  o u r  a u d i t ,  w e  c o n s i d e r e d  E x a m p l e  E n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
c o m p l i a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  i t s  
[ i d e n t i f y  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ]  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  o u r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  o u r  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e  a n d  t o  t e s t  a n d  r e p o r t  o n  
t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
O u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i s c l o s e  a l l  m a t t e r s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  m i g h t  b e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  
A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  
o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m p o n e n t s  d o e s  n o t  r e d u c e  t o  a  r e l a ­
t i v e l y  l o w  l e v e l  t h e  r i s k  t h a t  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  
o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  g r a n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  t h a t  w o u l d  
b e  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  a  m a j o r  f e d e r a l  p r o g r a m  b e i n g  a u d i t e d  m a y  o c c u r  a n d  
n o t  b e  d e t e c t e d  w i t h i n  a  t i m e l y  p e r i o d  b y  e m p l o y e e s  i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  
p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s .  W e  n o t e d  n o  m a t t e r s  i n v o l v i n g  t h e  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  c o m p l i a n c e  a n d  i t s  o p e r a t i o n  t h a t  w e  c o n s i d e r  t o  b e  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s .
T h i s  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t ­
t e e ,  m a n a g e m e n t ,  [ s p e c i f y  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  b o d y ] , a n d  f e d e r a l  a w a r d i n g  
a g e n c y  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s . 1 1
[ S i g n a t u r e ]
[ D a t e ]
2 4 2  G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
1 0  W h e n  t h e r e  a r e  n o  s u c h  i n s t a n c e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  
q u e s t i o n e d  c o s t s ,  t h e  l a s t  s e n t e n c e  s h o u l d  b e  o m i t t e d .
1 1  T h i s  p a r a g r a p h  c o n f o r m s  t o  S A S  N o .  8 7 ,  R e s t r i c t i n g  t h e  U s e  o f  a n  A u d i t o r ' s  R e p o r t  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 2 ) .  S e e  S A S  N o .  8 7  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  r e s t r i c t e d - u s e  
r e p o r t s .
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Single Audit Act Amendments o f 1996
P u b l i c  L a w  1 0 4 - 1 5 6  
1 0 4 t h  C o n g r e s s  
A n  A c t
J u l y  5 ,  1 9 9 6  T o  s t r e a m l i n e  a n d  i m p r o v e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c h a p t e r  7 5  o f  
[ S .  1 5 7 9 ]  t i t l e  3 1 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e  ( c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e
" S i n g l e  A u d i t  A c t " ) .
B e  i t  e n a c t e d  b y  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  i n  C o n g r e s s  a s s e m b l e d ,
S E C T I O N  1 .  S H O R T  T I T L E ;  P U R P O S E S .
( a )  S h o r t  T i t l e — T h i s  A c t  m a y  b e  c i t e d  a s  t h e  A S i n g l e  
A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6 " .
( b )  P u r p o s e s — T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t  a r e  t o —
( 1 )  p r o m o t e  s o u n d  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ,  
i n c l u d i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  
F e d e r a l  a w a r d s  a d m i n i s t e r e d  b y  n o n - F e d e r a l  
e n t i t i e s ;
( 2 )  e s t a b l i s h  u n i f o r m  r e q u i r e m e n t s  f o r  a u d i t s  o f  
F e d e r a l  a w a r d s  a d m i n i s t e r e d  b y  n o n - F e d e r a l  
e n t i t i e s ;
( 3 )  p r o m o t e  t h e  e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  u s e  o f  a u d i t  
r e s o u r c e s ;
( 4 )  r e d u c e  b u r d e n s  o n  S t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s ,  I n d i a n  t r i b e s ,  a n d  n o n p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s ;  a n d
( 5 )  e n s u r e  t h a t  F e d e r a l  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s ,  
t o  t h e  m a x i m u m  e x t e n t  p r a c t i c a b l e ,  r e l y  u p o n  a n d  
u s e  a u d i t  w o r k  d o n e  p u r s u a n t  t o  c h a p t e r  7 5  o f  t i t l e  
3 1 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e  ( a s  a m e n d e d  b y  t h i s  A c t ) .
S E C .  2  . A M E N D M E N T  T O  T I T L E  3 1 ,  U N I T E D  
S T A T E S  C O D E .
C h a p t e r  7 5  o f  t i t l e  3 1 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e ,  i s  a m e n d e d  t o  
r e a d  a s  f o l l o w s :
" C H A P T E R  7 5 — R E Q U I R E M E N T S  F O R  S I N G L E  
A U D I T S
" S e c .
" 7 5 0 1 .  D e f i n i t i o n s .
" 7 5 0 2 .  A u d i t  r e q u i r e m e n t s ;  e x e m p t i o n s .
" 7 5 0 3 .  R e l a t i o n  t o  o t h e r  a u d i t  r e q u i r e m e n t s .
" 7 5 0 4 .  F e d e r a l  a g e n c y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  r e l a t i o n s  w i t h  
n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s .
" 7 5 0 5 .  R e g u l a t i o n s .
S i n g l e  A u d i t  A c t  
A m e n d m e n t s  
o f  1 9 9 6 .
3 1  U S C  7 5 0 1  
n o t e .
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2 4 4 G o v e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  C i r c u l a r  A - 1 3 3  A u d i t s
" 7 5 0 6 .  M o n i t o r i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  C o m p t r o l l e r
G e n e r a l .
" 7 5 0 7 .  E f f e c t i v e  d a t e .
" §  7 5 0 1 .  D e f i n i t i o n s
" ( a )  A s  u s e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  t e r m —
" ( 1 )  ' C o m p t r o l l e r  G e n e r a l '  m e a n s  t h e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;
" ( 2 )  ' D i r e c t o r '  m e a n s  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t ;
" ( 3 )  ' F e d e r a l  a g e n c y '  h a s  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  t h e  
t e r m  ' a g e n c y '  i n  s e c t i o n  5 5 1 ( 1 )  o f  t i t l e  5 ;
" ( 4 )  ' F e d e r a l  a w a r d s '  m e a n s  F e d e r a l  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  a n d  F e d e r a l  c o s t - r e i m b u r s e m e n t  
c o n t r a c t s  t h a t  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  r e c e i v e  d i r e c t l y  
f r o m  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  o r  i n d i r e c t l y  f r o m  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ;
" ( 5 )  ' F e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e '  m e a n s  
a s s i s t a n c e  t h a t  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  r e c e i v e  o r  
a d m i n i s t e r  i n  t h e  f o r m  o f  g r a n t s ,  l o a n s ,  l o a n  
g u a r a n t e e s ,  p r o p e r t y ,  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s ,  
i n t e r e s t  s u b s i d i e s ,  i n s u r a n c e ,  f o o d  c o m m o d i t i e s ,  
d i r e c t  a p p r o p r i a t i o n s ,  o r  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  b u t  d o e s  
n o t  i n c l u d e  a m o u n t s  r e c e i v e d  a s  r e i m b u r s e m e n t  f o r  
s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  i n d i v i d u a l s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
g u i d a n c e  i s s u e d  b y  t h e  D i r e c t o r ;
" ( 6 )  ' F e d e r a l  p r o g r a m '  m e a n s  a l l  F e d e r a l  a w a r d s  
t o  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  a s s i g n e d  a  s i n g l e  n u m b e r  i n  
t h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  o r  
e n c o m p a s s e d  i n  a  g r o u p  o f  n u m b e r s  o r  o t h e r  
c a t e g o r y  a s  d e f i n e d  b y  t h e  D i r e c t o r ;
" ( 7 )  ' g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s '  m e a n s  t h e  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ;
" ( 8 )  ' i n d e p e n d e n t  a u d i t o r '  m e a n s —
" ( A )  a n  e x t e r n a l  S t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  
a u d i t o r  w h o  m e e t s  t h e  i n d e p e n d e n c e  
s t a n d a r d s  i n c l u d e d  i n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ;  o r  
" ( B )  a  p u b l i c  a c c o u n t a n t  w h o  m e e t s  s u c h  
i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s ;
" ( 9 )  ' I n d i a n  t r i b e '  m e a n s  a n y  I n d i a n  t r i b e ,  b a n d ,  
n a t i o n ,  o r  o t h e r  o r g a n i z e d  g r o u p  o r  c o m m u n i t y ,  
i n c l u d i n g  a n y  A l a s k a n  N a t i v e  v i l l a g e  o r  r e g i o n a l  o r  
v i l l a g e  c o r p o r a t i o n  ( a s  d e f i n e d  i n ,  o r  e s t a b l i s h e d  
u n d e r ,  t h e  A l a s k a n  N a t i v e  C l a i m s  S e t t l e m e n t  A c t )  
t h a t  i s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  e l i g i b l e  
f o r  t h e  s p e c i a l  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  I n d i a n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  s t a t u s  
a s  I n d i a n s ;
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" ( 1 0 )  ' i n t e r n a l  c o n t r o l s '  m e a n s  a  p r o c e s s ,  e f f e c t e d  
b y  a n  e n t i t y ' s  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  p e r s o n n e l ,  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  
r e g a r d i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  o b j e c t i v e s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :
" ( A )  E f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  o f  o p e r a t i o n s .
" ( B )  R e l i a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
" ( C )  C o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s ;
" ( 1 1 )  ' l o c a l  g o v e r n m e n t '  m e a n s  a n y  u n i t  o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t  w i t h i n  a  S t a t e ,  i n c l u d i n g  a  c o u n t y ,  
b o r o u g h ,  m u n i c i p a l i t y ,  c i t y ,  t o w n ,  t o w n s h i p ,  p a r i s h ,  
l o c a l  p u b l i c  a u t h o r i t y ,  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  s c h o o l  
d i s t r i c t ,  i n t r a s t a t e  d i s t r i c t ,  c o u n c i l  o f  g o v e r n m e n t s ,  
a n y  o t h e r  i n s t r u m e n t a l i t y  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g u i d e l i n e s  i s s u e d  b y  t h e  
D i r e c t o r ,  a  g r o u p  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s ;
" ( 1 2 )  ' m a j o r  p r o g r a m '  m e a n s  a  F e d e r a l  p r o g r a m  
i d e n t i f i e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r i s k - b a s e d  c r i t e r i a  
p r e s c r i b e d  b y  t h e  D i r e c t o r  u n d e r  t h i s  c h a p t e r ,  
s u b j e c t  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  d e s c r i b e d  u n d e r  
s u b s e c t i o n  ( b ) ;
" ( 1 3 )  ' n o n - F e d e r a l  e n t i t y '  m e a n s  a  S t a t e ,  l o c a l  
g o v e r n m e n t ,  o r  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n ;
" ( 1 4 )  ' n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n '  m e a n s  a n y  
c o r p o r a t i o n ,  t r u s t ,  a s s o c i a t i o n ,  c o o p e r a t i v e ,  o r  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n  t h a t —
" ( A )  i s  o p e r a t e d  p r i m a r i l y  f o r  s c i e n t i f i c ,  
e d u c a t i o n a l ,  s e r v i c e ,  c h a r i t a b l e ,  o r  s i m i l a r  
p u r p o s e s  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ;
" ( B )  i s  n o t  o r g a n i z e d  p r i m a r i l y  f o r  p r o f i t ;  a n d
" ( C )  u s e s  n e t  p r o c e e d s  t o  m a i n t a i n ,  i m p r o v e ,  
o r  e x p a n d  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ;
" ( 1 5 )  ' p a s s - t h r o u g h  e n t i t y '  m e a n s  a  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y  t h a t  p r o v i d e s  F e d e r a l  a w a r d s  t o  a  
s u b r e c i p i e n t  t o  c a r r y  o u t  a  F e d e r a l  p r o g r a m ;
" ( 1 6 )  ' p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t '  m e a n s  a n  a u d i t  o f  
o n e  F e d e r a l  p r o g r a m ;
" ( 1 7 )  ' r e c i p i e n t '  m e a n s  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  
r e c e i v e s  a w a r d s  d i r e c t l y  f r o m  a  F e d e r a l  a g e n c y  t o  
c a r r y  o u t  a  F e d e r a l  p r o g r a m ;
" ( 1 8 )  ' s i n g l e  a u d i t '  m e a n s  a n  a u d i t ,  a s  d e s c r i b e d  
u n d e r  s e c t i o n  7 5 0 2 ( d ) ,  o f  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  
i n c l u d e s  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
F e d e r a l  a w a r d s ;
" ( 1 9 )  ' S t a t e '  m e a n s  a n y  S t a t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  
P u e r t o  R i c o ,  t h e  V i r g i n  I s l a n d s ,  G u a m ,  A m e r i c a n
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S a m o a ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  t h e  N o r t h e r n  
M a r i a n a  I s l a n d s ,  a n d  t h e  T r u s t  T e r r i t o r y  o f  t h e  
P a c i f i c  I s l a n d s ,  a n y  i n s t r u m e n t a l i t y  t h e r e o f ,  a n y  
m u l t i - S t a t e ,  r e g i o n a l ,  o r  i n t e r s t a t e  e n t i t y  w h i c h  
h a s  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s ,  a n d  a n y  I n d i a n  t r i b e ;  
a n d
" ( 2 0 )  ' s u b r e c i p i e n t '  m e a n s  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  
t h a t  r e c e i v e s  F e d e r a l  a w a r d s  t h r o u g h  a n o t h e r  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t o  c a r r y  o u t  a  F e d e r a l  
p r o g r a m ,  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n  i n d i v i d u a l  
w h o  r e c e i v e s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t h r o u g h  s u c h  
a w a r d s .
" ( b )  I n  p r e s c r i b i n g  r i s k - b a s e d  p r o g r a m  s e l e c t i o n  
c r i t e r i a  f o r  m a j o r  p r o g r a m s ,  t h e  D i r e c t o r  s h a l l  n o t  
r e q u i r e  m o r e  p r o g r a m s  t o  b e  i d e n t i f i e d  a s  m a j o r  f o r  a  
p a r t i c u l a r  n o n - F e d e r a l  e n t i t y ,  e x c e p t  a s  p r e s c r i b e d  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( c )  o r  a s  p r o v i d e d  u n d e r  s u b s e c t i o n
( d ) ,  t h a n  w o u l d  b e  i d e n t i f i e d  i f  t h e  m a j o r  p r o g r a m s  w e r e  
d e f i n e d  a s  a n y  p r o g r a m  f o r  w h i c h  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  o f  
F e d e r a l  a w a r d s  b y  t h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  d u r i n g  t h e  
a p p l i c a b l e  y e a r  e x c e e d —
" ( 1 )  t h e  l a r g e r  o f  $ 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  o r  0 . 1 5  p e r c e n t  o f  
t h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y ' s  t o t a l  F e d e r a l  e x p e n d i t u r e s ,  
i n  t h e  c a s e  o f  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  f o r  w h i c h  s u c h  
t o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  a l l  p r o g r a m s  e x c e e d  
$ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ;
" ( 2 )  t h e  l a r g e r  o f  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  o r  0 . 3 0  p e r c e n t  o f  t h e  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y ' s  t o t a l  F e d e r a l  e x p e n d i t u r e s ,  i n  
t h e  c a s e  o f  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  f o r  w h i c h  s u c h  t o t a l  
e x p e n d i t u r e s  f o r  a l l  p r o g r a m s  e x c e e d  $ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
b u t  a r e  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ;  o r  
" ( 3 )  t h e  l a r g e r  o f  $ 3 0 0 , 0 0 0 ,  o r  3  p e r c e n t  o f  s u c h  
t o t a l  F e d e r a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  a l l  p r o g r a m s ,  i n  t h e  
c a s e  o f  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  f o r  w h i c h  s u c h  t o t a l  
e x p e n d i t u r e s  f o r  a l l  p r o g r a m s  e q u a l  o r  e x c e e d  
$ 3 0 0 , 0 0 0  b u t  a r e  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  
$ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .
" ( c )  W h e n  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  o f  a  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y ' s  m a j o r  p r o g r a m s  a r e  l e s s  t h a n  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y ' s  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  o f  a l l  F e d e r a l  
a w a r d s  ( o r  s u c h  l o w e r  p e r c e n t a g e  a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  
D i r e c t o r ) ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  s e l e c t  a n d  t e s t  a d d i t i o n a l  
p r o g r a m s  a s  m a j o r  p r o g r a m s  a s  n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  
a u d i t  c o v e r a g e  o f  a t  l e a s t  5 0  p e r c e n t  o f  F e d e r a l  
e x p e n d i t u r e s  b y  t h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  ( o r  s u c h  l o w e r  
p e r c e n t a g e  a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  D i r e c t o r ) ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  g u i d a n c e  i s s u e d  b y  t h e  D i r e c t o r .
" ( d )  L o a n  o r  l o a n  g u a r a n t e e  p r o g r a m s ,  a s  s p e c i f i e d  b y  
t h e  D i r e c t o r ,  s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
s u b s e c t i o n  ( b ) .
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" §  7 5 0 2 .  A u d i t  r e q u i r e m e n t s ;  e x e m p t i o n s
" ( a ) ( 1 ) ( A )  E a c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  a  t o t a l  
a m o u n t  o f  F e d e r a l  a w a r d s  e q u a l  t o  o r  i n  e x c e s s  o f  
$ 3 0 0 , 0 0 0  o r  s u c h  o t h e r  a m o u n t  s p e c i f i e d  b y  t h e  D i r e c t o r  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( a ) ( 3 )  i n  a n y  f i s c a l  y e a r  o f  s u c h  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y  s h a l l  h a v e  e i t h e r  a  s i n g l e  a u d i t  o r  a  
p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  m a d e  f o r  s u c h  f i s c a l  y e a r  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  c h a p t e r .
( B )  E a c h  s u c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  
e x p e n d s  F e d e r a l  a w a r d s  u n d e r  m o r e  t h a n  o n e  
F e d e r a l  p r o g r a m  s h a l l  u n d e r g o  a  s i n g l e  a u d i t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
s u b s e c t i o n s  ( b )  t h r o u g h  ( i )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  
g u i d a n c e  i s s u e d  b y  t h e  D i r e c t o r  u n d e r  s e c t i o n  
7 5 0 5 .
" ( C )  E a c h  s u c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  
e x p e n d s  a w a r d s  u n d e r  o n l y  o n e  F e d e r a l  
p r o g r a m  a n d  i s  n o t  s u b j e c t  t o  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
o r  F e d e r a l  a w a r d  a g r e e m e n t s  t h a t  r e q u i r e  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  o f  t h e  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y ,  m a y  e l e c t  t o  h a v e  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  g u i d a n c e  i s s u e d  
b y  t h e  D i r e c t o r  u n d e r  s e c t i o n  7 5 0 5 .
( 2 ) ( A )  E a c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  a  
t o t a l  a m o u n t  o f  F e d e r a l  a w a r d s  o f  l e s s  t h a n  
$ 3 0 0 , 0 0 0  o r  s u c h  o t h e r  a m o u n t  s p e c i f i e d  b y  t h e  
D i r e c t o r  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( a ) ( 3 )  i n  a n y  f i s c a l  y e a r  
o f  s u c h  e n t i t y ,  s h a l l  b e  e x e m p t  f o r  s u c h  f i s c a l  y e a r  
f r o m  c o m p l i a n c e  w i t h
( i )  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
c h a p t e r ;  a n d
( i i )  a n y  a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t s  
c o n c e r n i n g  f i n a n c i a l  a u d i t s  c o n t a i n e d  i n  
F e d e r a l  s t a t u t e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
g o v e r n i n g  p r o g r a m s  u n d e r  w h i c h  s u c h  
F e d e r a l  a w a r d s  a r e  p r o v i d e d  t o  t h a t  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y .
" ( B )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  s u b p a r a g r a p h  ( A ) ( i i )  o f  
t h i s  p a r a g r a p h  s h a l l  n o t  e x e m p t  a  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y  f r o m  c o m p l i a n c e  w i t h  a n y  p r o v i s i o n  o f  a  
F e d e r a l  s t a t u t e  o r  r e g u l a t i o n  t h a t  r e q u i r e s  
s u c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t o  m a i n t a i n  r e c o r d s  
c o n c e r n i n g  F e d e r a l  a w a r d s  p r o v i d e d  t o  s u c h  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y  o r  t h a t  p e r m i t s  a  F e d e r a l  
a g e n c y ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  o r  t h e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l  a c c e s s  t o  s u c h  r e c o r d s .
" ( 3 )  E v e r y  2  y e a r s ,  t h e  D i r e c t o r  s h a l l  r e v i e w  t h e  
a m o u n t  f o r  r e q u i r i n g  a u d i t s  p r e s c r i b e d  u n d e r  
p a r a g r a p h  ( 1 ) ( A )  a n d  m a y  a d j u s t  s u c h  d o l l a r
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a m o u n t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  p r o v i d e d  t h e  D i r e c t o r  d o e s  n o t  m a k e  s u c h  
a d j u s t m e n t s  b e l o w  $ 3 0 0 , 0 0 0 .
" ( b ) ( 1 )  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h s  ( 2 )  a n d  ( 3 ) ,  
a u d i t s  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  c h a p t e r  s h a l l  b e  
c o n d u c t e d  a n n u a l l y .
" ( 2 )  A  S t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  t h a t  i s  r e q u i r e d  
b y  c o n s t i t u t i o n  o r  s t a t u t e ,  i n  e f f e c t  o n  J a n u a r y  1 ,  
1 9 8 7 ,  t o  u n d e r g o  i t s  a u d i t s  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  
a n n u a l l y ,  i s  p e r m i t t e d  t o  u n d e r g o  i t s  a u d i t s  
p u r s u a n t  t o  t h i s  c h a p t e r  b i e n n i a l l y .  A u d i t s  
c o n d u c t e d  b i e n n i a l l y  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
p a r a g r a p h  s h a l l  c o v e r  b o t h  y e a r s  w i t h i n  t h e  
b i e n n i a l  p e r i o d .
" ( 3 )  A n y  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h a d  b i e n n i a l  
a u d i t s  f o r  a l l  b i e n n i a l  p e r i o d s  e n d i n g  b e t w e e n  J u l y
1 ,  1 9 9 2 ,  a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 5 ,  i s  p e r m i t t e d  t o  
u n d e r g o  i t s  a u d i t s  p u r s u a n t  t o  t h i s  c h a p t e r  
b i e n n i a l l y .  A u d i t s  c o n d u c t e d  b i e n n i a l l y  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r a g r a p h  s h a l l  c o v e r  b o t h  y e a r s  
w i t h i n  t h e  b i e n n i a l  p e r i o d .
" ( c )  E a c h  a u d i t  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( a )  
s h a l l  b e  c o n d u c t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  e x c e p t  t h a t ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  p e r f o r m a n c e  a u d i t s  s h a l l  n o t  b e  r e q u i r e d  
e x c e p t  a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  D i r e c t o r .
" ( d )  E a c h  s i n g l e  a u d i t  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  
s u b s e c t i o n  ( a )  f o r  a n y  f i s c a l  y e a r  s h a l l C
" ( 1 )  c o v e r  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i r e  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y ;  
o r
" ( 2 )  a t  t h e  o p t i o n  o f  s u c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  s u c h  
a u d i t  s h a l l  i n c l u d e  a  s e r i e s  o f  a u d i t s  t h a t  c o v e r  
d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  
u n i t s  w h i c h  e x p e n d e d  o r  o t h e r w i s e  a d m i n i s t e r e d  
F e d e r a l  a w a r d s  d u r i n g  s u c h  f i s c a l  y e a r  p r o v i d e d  
t h a t  e a c h  s u c h  a u d i t  s h a l l  e n c o m p a s s  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  
a w a r d s  f o r  e a c h  s u c h  d e p a r t m e n t ,  a g e n c y ,  a n d  
o r g a n i z a t i o n a l  u n i t ,  w h i c h  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y .
" ( e )  T h e  a u d i t o r  s h a l l —
" ( 1 )  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s ;
" ( 2 )  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  
e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y
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i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e ;
" ( 3 )  w i t h  r e s p e c t  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l s  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  
p r o g r a m —
" ( A )  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  s u c h  i n t e r n a l  
c o n t r o l s ;
" ( B )  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k ;  a n d  
" ( C )  p e r f o r m  t e s t s  o f  c o n t r o l s  u n l e s s  t h e  
c o n t r o l s  a r e  d e e m e d  t o  b e  i n e f f e c t i v e ;  a n d  
" ( 4 )  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  
h a s  c o m p l i e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  c o n t r a c t s  o r  g r a n t s  p e r t a i n i n g  t o  
F e d e r a l  a w a r d s  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  
e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m .
" ( f ) ( 1 )  E a c h  F e d e r a l  a g e n c y  w h i c h  p r o v i d e s  F e d e r a l  
a w a r d s  t o  a  r e c i p i e n t  s h a l l —
" ( A )  p r o v i d e  s u c h  r e c i p i e n t  t h e  p r o g r a m  
n a m e s  ( a n d  a n y  i d e n t i f y i n g  n u m b e r s )  f r o m  
w h i c h  s u c h  a w a r d s  a r e  d e r i v e d ,  a n d  t h e  
F e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  g o v e r n  t h e  u s e  o f  
s u c h  a w a r d s  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
c h a p t e r ;  a n d  
" ( B )  r e v i e w  t h e  a u d i t  o f  a  r e c i p i e n t  a s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  p r o m p t  a n d  
a p p r o p r i a t e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  
w i t h  r e s p e c t  t o  a u d i t  f i n d i n g s ,  a s  d e f i n e d  b y  
t h e  D i r e c t o r ,  p e r t a i n i n g  t o  F e d e r a l  a w a r d s  
p r o v i d e d  t o  t h e  r e c i p i e n t  b y  t h e  F e d e r a l  a g e n c y .  
" ( 2 )  E a c h  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h a l l —
" ( A )  p r o v i d e  s u c h  s u b r e c i p i e n t  t h e  p r o g r a m  
n a m e s  ( a n d  a n y  i d e n t i f y i n g  n u m b e r s )  f r o m  
w h i c h  s u c h  a s s i s t a n c e  i s  d e r i v e d ,  a n d  t h e  
F e d e r a l  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  g o v e r n  t h e  u s e  o f  
s u c h  a w a r d s  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
c h a p t e r ;
" ( B )  m o n i t o r  t h e  s u b r e c i p i e n t ' s  u s e  o f  F e d e r a l  
a w a r d s  t h r o u g h  s i t e  v i s i t s ,  l i m i t e d  s c o p e  
a u d i t s ,  o r  o t h e r  m e a n s ;
" ( C )  r e v i e w  t h e  a u d i t  o f  a  s u b r e c i p i e n t  a s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  p r o m p t  a n d  
a p p r o p r i a t e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  
w i t h  r e s p e c t  t o  a u d i t  f i n d i n g s ,  a s  d e f i n e d  b y  
t h e  D i r e c t o r ,  p e r t a i n i n g  t o  F e d e r a l  a w a r d s  
p r o v i d e d  t o  t h e  s u b r e c i p i e n t  b y  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ;  a n d
" ( D )  r e q u i r e  e a c h  o f  i t s  s u b r e c i p i e n t s  o f  F e d e r a l  
a w a r d s  t o  p e r m i t ,  a s  a  c o n d i t i o n  o f  r e c e i v i n g  
F e d e r a l  a w a r d s ,  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  o f  t h e
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p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  h a v e  s u c h  a c c e s s  t o  t h e  
s u b r e c i p i e n t ' s  r e c o r d s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  t h i s  c h a p t e r .
" ( g ) ( 1 )  T h e  a u d i t o r  s h a l l  r e p o r t  o n  t h e  r e s u l t s  o f  a n y  
a u d i t  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  g u i d a n c e  i s s u e d  b y  t h e  D i r e c t o r .
" ( 2 )  W h e n  r e p o r t i n g  o n  a n y  s i n g l e  a u d i t ,  t h e  
a u d i t o r  s h a l l  i n c l u d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  
r e s u l t s  r e g a r d i n g  t h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  i n t e r n a l  c o n t r o l s ,  a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  
l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
" ( h )  T h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  s h a l l  t r a n s m i t  t h e  
r e p o r t i n g  p a c k a g e ,  w h i c h  s h a l l  i n c l u d e  t h e  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  
o f  F e d e r a l  a w a r d s ,  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  d e f i n e d  u n d e r  
s u b s e c t i o n  ( i ) ,  a n d  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  d e v e l o p e d  p u r s u a n t  
t o  t h i s  s e c t i o n ,  t o  a  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  d e s i g n a t e d  b y  
t h e  D i r e c t o r ,  a n d  m a k e  i t  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  
w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f C
" ( 1 )  3 0  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ;  o r  
" ( 2 ) ( A )  f o r  a  t r a n s i t i o n  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  2  y e a r s  
a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  
A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6 ,  a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
D i r e c t o r ,  1 3  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  
a u d i t e d ;  o r
( B )  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  t h e  p e r i o d  
s p e c i f i e d  i n  s u b p a r a g r a p h  ( A ) ,  9  m o n t h s  a f t e r  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a u d i t e d ,  o r  w i t h i n  a  
l o n g e r  t i m e  f r a m e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  F e d e r a l  
a g e n c y ,  d e t e r m i n e d  u n d e r  c r i t e r i a  i s s u e d  u n d e r  
s e c t i o n  7 5 0 4 ,  w h e n  t h e  9 - m o n t h  t i m e  f r a m e  
w o u l d  p l a c e  a n  u n d u e  b u r d e n  o n  t h e  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y .
" ( i )  I f  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n  
d i s c l o s e s  a n y  a u d i t  f i n d i n g s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  
i n c l u d i n g  m a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  i n d i v i d u a l  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  b y ,  o r  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l s  o f ,  t h e  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m a t t e r s  
d e s c r i b e d  i n  s u b s e c t i o n  ( e ) ,  t h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  s h a l l  
s u b m i t  t o  F e d e r a l  o f f i c i a l s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  a  
p l a n  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t o  e l i m i n a t e  s u c h  a u d i t  
f i n d i n g s  o r  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  o r  a  s t a t e m e n t  
d e s c r i b i n g  t h e  r e a s o n s  t h a t  c o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  n o t  
n e c e s s a r y .  S u c h  p l a n  s h a l l  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a u d i t  
r e s o l u t i o n  s t a n d a r d  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l  ( a s  p a r t  o f  t h e  s t a n d a r d s  f o r  i n t e r n a l  c o n t r o l s  
i n  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t )  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  
3 5 1 2 ( c ) .
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" ( j )  T h e  D i r e c t o r  m a y  a u t h o r i z e  p i l o t  p r o j e c t s  t o  t e s t  
a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  a c h i e v i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
c h a p t e r .  S u c h  p i l o t  p r o j e c t s  m a y  b e g i n  o n l y  a f t e r  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  C h a i r  a n d  R a n k i n g  M i n o r i t y  
M e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  G o v e r n m e n t a l  A f f a i r s  o f  
t h e  S e n a t e  a n d  t h e  C h a i r  a n d  R a n k i n g  M i n o r i t y  
M e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  G o v e r n m e n t  R e f o r m  a n d  
O v e r s i g h t  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .
"  §  7 5 0 3 .  R e l a t i o n  t o  o t h e r  a u d i t  r e q u i r e m e n t s
" ( a )  A n  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  
c h a p t e r  s h a l l  b e  i n  l i e u  o f  a n y  f i n a n c i a l  a u d i t  o f  F e d e r a l  
a w a r d s  w h i c h  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  
u n d e r g o  u n d e r  a n y  o t h e r  F e d e r a l  l a w  o r  r e g u l a t i o n .  T o  
t h e  e x t e n t  t h a t  s u c h  a u d i t  p r o v i d e s  a  F e d e r a l  a g e n c y  
w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  i t  r e q u i r e s  t o  c a r r y  o u t  i t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  F e d e r a l  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  a  
F e d e r a l  a g e n c y  s h a l l  r e l y  u p o n  a n d  u s e  t h a t  
i n f o r m a t i o n .
" ( b )  N o t w i t h s t a n d i n g  s u b s e c t i o n  ( a ) ,  a  F e d e r a l  a g e n c y  
m a y  c o n d u c t  o r  a r r a n g e  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s  w h i c h  a r e  
n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  F e d e r a l  
l a w  o r  r e g u l a t i o n .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  d o  n o t  
a u t h o r i z e  a n y  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  ( o r  s u b r e c i p i e n t  
t h e r e o f )  t o  c o n s t r a i n ,  i n  a n y  m a n n e r ,  s u c h  a g e n c y  f r o m  
c a r r y i n g  o u t  o r  a r r a n g i n g  f o r  s u c h  a d d i t i o n a l  a u d i t s ,  
e x c e p t  t h a t  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  s h a l l  p l a n  s u c h  a u d i t s  t o  
n o t  b e  d u p l i c a t i v e  o f  o t h e r  a u d i t s  o f  F e d e r a l  a w a r d s .
" ( c )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  d o  n o t  l i m i t  t h e  
a u t h o r i t y  o f  F e d e r a l  a g e n c i e s  t o  c o n d u c t ,  o r  a r r a n g e  f o r  
t h e  c o n d u c t  o f ,  a u d i t s  a n d  e v a l u a t i o n s  o f  F e d e r a l  
a w a r d s ,  n o r  l i m i t  t h e  a u t h o r i t y  o f  a n y  F e d e r a l  a g e n c y  
I n s p e c t o r  G e n e r a l  o r  o t h e r  F e d e r a l  o f f i c i a l .
" ( d )  S u b s e c t i o n  ( a )  s h a l l  a p p l y  t o  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  
w h i c h  u n d e r g o e s  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  
c h a p t e r  e v e n  t h o u g h  i t  i s  n o t  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n  
7 5 0 2 ( a )  t o  h a v e  s u c h  a n  a u d i t .
" ( e )  A  F e d e r a l  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  F e d e r a l  a w a r d s  
a n d  c o n d u c t s  o r  a r r a n g e s  f o r  a u d i t s  o f  n o n - F e d e r a l  
e n t i t i e s  r e c e i v i n g  s u c h  a w a r d s  t h a t  a r e  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  a u d i t s  o f  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  
t o  t h i s  c h a p t e r  s h a l l ,  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  a p p l i c a b l e  
l a w ,  a r r a n g e  f o r  f u n d i n g  t h e  f u l l  c o s t  o f  s u c h  a d d i t i o n a l  
a u d i t s .  A n y  s u c h  a d d i t i o n a l  a u d i t s  s h a l l  b e  c o o r d i n a t e d  
w i t h  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  d e t e r m i n e d  u n d e r  c r i t e r i a  
i s s u e d  u n d e r  s e c t i o n  7 5 0 4  t o  p r e c l u d e  d u p l i c a t i o n  o f  t h e  
a u d i t s  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  c h a p t e r  o r  o t h e r  
a d d i t i o n a l  a u d i t s .
" ( f )  U p o n  r e q u e s t  b y  a  F e d e r a l  a g e n c y  o r  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  a n y  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  
c o n d u c t i n g  a n  a u d i t  p u r s u a n t  t o  t h i s  c h a p t e r  s h a l l
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m a k e  t h e  a u d i t o r ' s  w o r k i n g  p a p e r s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
F e d e r a l  a g e n c y  o r  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  a s  p a r t  o f  a  
q u a l i t y  r e v i e w ,  t o  r e s o l v e  a u d i t  f i n d i n g s ,  o r  t o  c a r r y  o u t  
o v e r s i g h t  r e s p o n s i b i l i t i e s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h i s  c h a p t e r .  S u c h  a c c e s s  t o  a u d i t o r ' s  w o r k i n g  p a p e r s  
s h a l l  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  o b t a i n  c o p i e s .
" §  7 5 0 4 .  F e d e r a l  a g e n c y  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  r e l a t i o n s  
w i t h  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s
" ( a )  E a c h  F e d e r a l  a g e n c y  s h a l l ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
g u i d a n c e  i s s u e d  b y  t h e  D i r e c t o r  u n d e r  s e c t i o n  7 5 0 5 ,  
w i t h  r e g a r d  t o  F e d e r a l  a w a r d s  p r o v i d e d  b y  t h e  a g e n c y —  
" ( 1 )  m o n i t o r  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  u s e  o f  F e d e r a l  
a w a r d s ,  a n d  
" ( 2 )  a s s e s s  t h e  q u a l i t y  o f  a u d i t s  c o n d u c t e d  u n d e r  
t h i s  c h a p t e r  f o r  a u d i t s  o f  e n t i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  
a g e n c y  i s  t h e  s i n g l e  F e d e r a l  a g e n c y  d e t e r m i n e d  
u n d e r  s u b s e c t i o n  ( b ) .
" ( b )  E a c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  s h a l l  h a v e  a  s i n g l e  
F e d e r a l  a g e n c y ,  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c r i t e r i a  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  t o  p r o v i d e  t h e  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y  w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a s s i s t  w i t h  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .
" ( c )  T h e  D i r e c t o r  s h a l l  d e s i g n a t e  a  F e d e r a l  
c l e a r i n g h o u s e  t o —
" ( 1 )  r e c e i v e  c o p i e s  o f  a l l  r e p o r t i n g  p a c k a g e s  
d e v e l o p e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  c h a p t e r ;
" ( 2 )  i d e n t i f y  r e c i p i e n t s  t h a t  e x p e n d  $ 3 0 0 , 0 0 0  o r  
m o r e  i n  F e d e r a l  a w a r d s  o r  s u c h  o t h e r  a m o u n t  
s p e c i f i e d  b y  t h e  D i r e c t o r  u n d e r  s e c t i o n  7 5 0 2 ( a ) ( 3 )  
d u r i n g  t h e  r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r  b u t  d i d  n o t  
u n d e r g o  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  c h a p t e r ;  
a n d
" ( 3 )  p e r f o r m  a n a l y s e s  t o  a s s i s t  t h e  D i r e c t o r  i n  
c a r r y i n g  o u t  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  t h i s  c h a p t e r .
"  §  7 5 0 5 .  R e g u l a t i o n s
" ( a )  T h e  D i r e c t o r ,  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  a n d  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s  f r o m  
F e d e r a l ,  S t a t e ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a n d  n o n p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s  s h a l l  p r e s c r i b e  g u i d a n c e  t o  i m p l e m e n t  
t h i s  c h a p t e r .  E a c h  F e d e r a l  a g e n c y  s h a l l  p r o m u l g a t e  
s u c h  a m e n d m e n t s  t o  i t s  r e g u l a t i o n s  a s  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  c o n f o r m  s u c h  r e g u l a t i o n s  t o  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  c h a p t e r  a n d  o f  s u c h  g u i d a n c e .
" ( b ) ( 1 )  T h e  g u i d a n c e  p r e s c r i b e d  p u r s u a n t  t o  
s u b s e c t i o n  ( a )  s h a l l  i n c l u d e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  c h a r g e s  t o  F e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  c o s t  o f  
a u d i t s .  S u c h  c r i t e r i a  s h a l l  p r o h i b i t  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  
f r o m  c h a r g i n g  t o  a n y  F e d e r a l  a w a r d s —
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" ( A )  t h e  c o s t  o f  a n y  a u d i t  w h i c h  i s —
" ( i )  n o t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  
c h a p t e r ;  
o r
" ( i i )  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  
c h a p t e r  w h e n  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  
a w a r d s  a r e  l e s s  t h a n  a m o u n t s  c i t e d  i n  
s e c t i o n  7 5 0 2 ( a ) ( 1 ) ( A )  o r  s p e c i f i e d  b y  t h e  
D i r e c t o r  u n d e r  s e c t i o n  7 5 0 2 ( a ) ( 3 ) ,  e x c e p t  
t h a t  t h e  D i r e c t o r  m a y  a l l o w  t h e  c o s t  o f  
l i m i t e d  s c o p e  a u d i t s  t o  m o n i t o r  
s u b r e c i p i e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  
7 5 0 2 ( f ) ( 2 ) ( B ) ;  a n d
" ( B )  m o r e  t h a n  a  r e a s o n a b l y  p r o p o r t i o n a t e  
s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  a n y  s u c h  a u d i t  t h a t  i s  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  c h a p t e r .
" ( 2 )  T h e  c r i t e r i a  p r e s c r i b e d  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h
( 1 )  s h a l l  n o t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  d o c u m e n t a t i o n  
d e m o n s t r a t i n g  a  h i g h e r  a c t u a l  c o s t ,  p e r m i t  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o s t  o f  a u d i t s  p e r f o r m e d  p u r s u a n t  
t o  t h i s  c h a p t e r  c h a r g e d  t o  F e d e r a l  a w a r d s ,  t o  
e x c e e d  t h e  r a t i o  o f  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
b y  s u c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  d u r i n g  t h e  a p p l i c a b l e  
f i s c a l  y e a r  o r  y e a r s ,  t o  s u c h  n o n - F e d e r a l  e n t i t y ' s  
t o t a l  e x p e n d i t u r e s  d u r i n g  s u c h  f i s c a l  y e a r  o r  y e a r s .  
" ( c )  S u c h  g u i d a n c e  s h a l l  i n c l u d e  s u c h  p r o v i s i o n s  a s  
m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  s m a l l  b u s i n e s s  
c o n c e r n s  a n d  b u s i n e s s  c o n c e r n s  o w n e d  a n d  c o n t r o l l e d  
b y  s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  i n d i v i d u a l s  
w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  c o n t r a c t s  a w a r d e d  t o  f u l f i l l  t h e  a u d i t  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  c h a p t e r .
"  §  7 5 0 6 .  M o n i t o r i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l
" ( a )  T h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  s h a l l  r e v i e w  p r o v i s i o n s  
r e q u i r i n g  f i n a n c i a l  a u d i t s  o f  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  t h a t  
r e c e i v e  F e d e r a l  a w a r d s  t h a t  a r e  c o n t a i n e d  i n  b i l l s  a n d  
r e s o l u t i o n s  r e p o r t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  S e n a t e  
a n d  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .
" ( b )  I f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  d e t e r m i n e s  t h a t  a  b i l l  
o r  r e s o l u t i o n  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  t h a t  a r e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  C o m p t r o l l e r  
G e n e r a l  s h a l l ,  a t  t h e  e a r l i e s t  p r a c t i c a b l e  d a t e ,  n o t i f y  i n  
w r i t i n g —
" ( 1 )  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  r e p o r t e d  s u c h  b i l l  o r  
r e s o l u t i o n ;  a n d
" ( 2 ) ( A )  t h e  C o m m i t t e e  o n  G o v e r n m e n t a l  A f f a i r s  o f  
t h e  S e n a t e  ( i n  t h e  c a s e  o f  a  b i l l  o r  r e s o l u t i o n  
r e p o r t e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  S e n a t e ) ;  o r
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n o t e .
" ( B )  t h e  C o m m i t t e e  o n  G o v e r n m e n t  R e f o r m  
a n d  O v e r s i g h t  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
( i n  t h e  c a s e  o f  a  b i l l  o r  r e s o l u t i o n  r e p o r t e d  b y  a  
c o m m i t t e e  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ) .
" §  7 5 0 7 .  E f f e c t i v e  d a t e
" T h i s  c h a p t e r  s h a l l  a p p l y  t o  a n y  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  w i t h  
r e s p e c t  t o  a n y  o f  i t s  f i s c a l  y e a r s  w h i c h  b e g i n  a f t e r  J u n e  3 0 ,  
1 9 9 6 . " .
S E C .  3 .  T R A N S I T I O N A L  A P P L I C A T I O N
S u b j e c t  t o  s e c t i o n  7 5 0 7  o f  t i t l e  3 1 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e  ( a s  
a m e n d e d  b y  s e c t i o n  2  o f  t h i s  A c t )  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c h a p t e r  
7 5  o f  s u c h  t i t l e  ( b e f o r e  a m e n d m e n t  b y  s e c t i o n  2  o f  t h i s  A c t )  
s h a l l  c o n t i n u e  t o  a p p l y  t o  a n y  S t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  
w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  o f  i t s  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  b e f o r e  J u l y
1 ,  1 9 9 6 .
A p p r o v e d  J u l y  5 ,  1 9 9 6 .
L E G I S L A T I V E  H I S T O R Y — S .  1 5 7 9  ( H . R .  3 1 8 4 )
H O U S E  R E P O R T S :  N o .  1 0 4 — 6 0 7  a c c o m p a n y i n g  H . R .  3 1 8 4  
( C o m m . o n  G o v e r n m e n t  R e f o r m  a n d  O v e r s i g h t ) .
S E N A T E  R E P O R T S :  N o .  1 0 4 — 2 6 6  ( C o m m .  O n  
G o v e r n m e n t a l  A f f a i r s ) .
C O N G R E S S I O N A L  R E C O R D ,  V o l .  1 4 2  ( 1 9 9 6 ) :
J u n e  1 4 ,  c o n s i d e r e d  a n d  p a s s e d  S e n a t e .
J u n e  1 8 ,  c o n s i d e r e d  a n d  p a s s e d  H o u s e .
W E E K L Y  C O M P I L A T I O N  O F  P R E S I D E N T I A L  
D O C U M E N T S ,  V o l .  3 2  ( 1 9 9 6 ) :
J u l y  5 ,  P r e s i d e n t i a l  s t a t e m e n t .
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Appendix B
OMB Circular A -133 , Audits o f States, Local 
Governments, and Non-Profit Organizations
A u g u s t i n e  T .  S m y t h e ,
A c t i n g  D i r e c t o r
1 .  O M B  r e s c i n d s  C i r c u l a r  A - 1 2 8  J u n e  3 7 ,  2 0 0 3
2 .  O M B  r e v i s e s  C i r c u l a r  A - 1 3 3  t o  r e a d  a s  f o l l o w s :
[ C i r c u l a r  N o .  A - 1 3 3 — R e v i s e d ]
T o  t h e  H e a d s  o f  E x e c u t i v e  D e p a r t m e n t s  a n d  E s t a b l i s h m e n t s
S U B J E C T :  A u d i t s  o f  S t a t e s ,  L o c a l  G o v e r n m e n t s ,  
a n d  N o n - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s .
1 .  P u r p o s e .  T h i s  C i r c u l a r  i s  i s s u e d  p u r s u a n t  t o  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  o f  1 9 8 4 ,  
P . L .  9 8 - 5 0 2 ,  a n d  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6 ,  P . L .  1 0 4 - 1 5 6 .  I t  
s e t s  f o r t h  s t a n d a r d s  f o r  o b t a i n i n g  c o n s i s t e n c y  a n d  u n i f o r m i t y  a m o n g  F e d e r a l  
a g e n c i e s  f o r  t h e  a u d i t  o f  S t a t e s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  a n d  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  
e x p e n d i n g  F e d e r a l  a w a r d s .
2 .  A u t h o r i t y .  C i r c u l a r  A - 1 3 3  i s  i s s u e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  s e c t i o n s  5 0 3 ,  
1 1 1 1 ,  a n d  7 5 0 1  e t  s e q .  o f  t i t l e  3 1 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e ,  a n d  E x e c u t i v e  O r d e r s  
8 2 4 8  a n d  1 1 5 4 1 .
3 .  R e s c i s s i o n  a n d  S u p e r s e s s i o n .  T h i s  C i r c u l a r  r e s c i n d s  C i r c u l a r  A - 1 2 8 ,  " A u ­
d i t s  o f  S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t s , "  i s s u e d  A p r i l  1 2 ,  1 9 8 5 ,  a n d  s u p e r s e d e s  
t h e  p r i o r  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  " A u d i t s  o f  I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  a n d  O t h e r  
N o n - P r o f i t  I n s t i t u t i o n s , "  i s s u e d  A p r i l  2 2 ,  1 9 9 6 .  F o r  e f f e c t i v e  d a t e s ,  s e e  p a r a ­
g r a p h  1 0 .
4 .  P o l i c y .  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  h e r e i n ,  t h e  s t a n d a r d s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  C i r c u l a r  
s h a l l  b e  a p p l i e d  b y  a l l  F e d e r a l  a g e n c i e s .  I f  a n y  s t a t u t e  s p e c i f i c a l l y  p r e s c r i b e s  
p o l i c i e s  o r  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  t h a t  d i f f e r  f r o m  t h e  s t a n d a r d s  p r o v i d e d  h e r e i n ,  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  s u b s e q u e n t  s t a t u t e  s h a l l  g o v e r n .
F e d e r a l  a g e n c i e s  s h a l l  a p p l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  s e c t i o n s  o f  t h i s  C i r c u l a r  t o  
n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  r e c i p i e n t s  e x p e n d i n g  F e d e r a l  a w a r d s  
r e c e i v e d  d i r e c t l y  f r o m  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s ,  o r  a r e  s u b r e c i p i e n t s  e x p e n d ­
i n g  F e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  f r o m  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  ( a  r e c i p i e n t  o r  a n o t h e r  
s u b r e c i p i e n t ) .
T h i s  C i r c u l a r  d o e s  n o t  a p p l y  t o  n o n - U . S .  b a s e d  e n t i t i e s  e x p e n d i n g  F e d e r a l  
a w a r d s  r e c e i v e d  e i t h e r  d i r e c t l y  a s  a  r e c i p i e n t  o r  i n d i r e c t l y  a s  a  s u b r e c i p i e n t .
5 .  D e f i n i t i o n s .  T h e  d e f i n i t i o n s  o f  k e y  t e r m s  u s e d  i n  t h i s  C i r c u l a r  a r e  c o n t a i n e d  
i n  §  . 1 0 5  i n  t h e  A t t a c h m e n t  t o  t h i s  C i r c u l a r .
6 .  R e q u i r e d  A c t i o n .  T h e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  F e d e r a l  
a g e n c i e s  a n d  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  a r e  s e t  f o r t h  i n  t h e  A t t a c h m e n t  t o  t h i s  C i r ­
c u l a r .  F e d e r a l  a g e n c i e s  m a k i n g  a w a r d s  t o  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s ,  e i t h e r  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y ,  s h a l l  a d o p t  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  C i r c u l a r  i n  c o d i f i e d  r e g u l a t i o n s  a s  
p r o v i d e d  i n  S e c t i o n  1 0  ( b e l o w ) ,  u n l e s s  d i f f e r e n t  p r o v i s i o n s  a r e  r e q u i r e d  b y  F e d ­
e r a l  s t a t u t e  o r  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  ( O M B ) .
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7 .  O M B  R e s p o n s i b i l i t i e s .  O M B  w i l l  r e v i e w  F e d e r a l  a g e n c y  r e g u l a t i o n s  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  C i r c u l a r ,  a n d  w i l l  p r o v i d e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  p o l i c y  r e ­
q u i r e m e n t s  a n d  a s s i s t a n c e  t o  e n s u r e  u n i f o r m ,  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  i m p l e m e n ­
t a t i o n .
8 .  I n f o r m a t i o n  C o n t a c t .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  C i r c u l a r  A - 1 3 3  m a y  
b e  o b t a i n e d  b y  c o n t a c t i n g  t h e  F i n a n c i a l  S t a n d a r d s  a n d  R e p o r t i n g  B r a n c h ,  O f f i c e  
o f  F e d e r a l  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t ,  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t ,  W a s h ­
i n g t o n ,  D C  2 0 5 0 3 ,  t e l e p h o n e  ( 2 0 2 )  3 9 5 - 3 9 9 3 .
9 .  R e v i e w  D a t e .  T h i s  C i r c u l a r  w i l l  h a v e  a  p o l i c y  r e v i e w  t h r e e  y e a r s  f r o m  t h e  
d a t e  o f  i s s u a n c e .
1 0 .  E f f e c t i v e  D a t e s .  T h e  s t a n d a r d s  s e t  f o r t h  i n  § _ . 4 0 0  o f  t h e  A t t a c h m e n t  t o
t h i s  C i r c u l a r ,  w h i c h  a p p l y  d i r e c t l y  t o  F e d e r a l  a g e n c i e s ,  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  J u l y  
1 ,  1 9 9 6 ,  a n d  s h a l l  a p p l y  t o  a u d i t s  o f  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  J u n e  3 0 ,  1 9 9 6 ,  
e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d  i n  § _ . 4 0 0 ( a ) .
T h e  s t a n d a r d s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  C i r c u l a r  t h a t  F e d e r a l  a g e n c i e s  s h a l l  a p p l y  t o  n o n -  
F e d e r a l  e n t i t i e s  s h a l l  b e  a d o p t e d  b y  F e d e r a l  a g e n c i e s  i n  c o d i f i e d  r e g u l a t i o n s  n o t  
l a t e r  t h a n  6 0  d a y s  a f t e r  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  f i n a l  r e v i s i o n  i n  t h e  F e d e r a l  R e g ­
i s t e r ,  s o  t h a t  t h e y  w i l l  a p p l y  t o  a u d i t s  o f  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  J u n e  3 0 ,
1 9 9 6 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  § _ . 3 0 5 ( b )  o f  t h e  A t t a c h m e n t  a p p l i e s  t o  a u d i t s
o f  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  J u n e  3 0 ,  1 9 9 8 .  T h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C i r c u l a r  A -  
1 2 8 ,  a l t h o u g h  t h e  C i r c u l a r  i s  r e s c i n d e d ,  a n d  t h e  1 9 9 0  v e r s i o n  o f  C i r c u l a r  A - 1 3 3  
r e m a i n  i n  e f f e c t  f o r  a u d i t s  o f  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  b e f o r e  J u n e  3 0 ,  1 9 9 6 .
T h e  r e v i s i o n s  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 ,  a r e  e f f e c t i v e  
f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 ,  a n d  e a r l y  i m p l e m e n t a t i o n  i s  
n o t  p e r m i t t e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  
w h i c h  i s  e f f e c t i v e  J u l y  2 8 ,  2 0 0 3 .
A u g u s t i n e  T .  S m y t h e ,  
A c t i n g  D i r e c t o r .
A t t a c h m e n t
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PART—AUDITS OF STATES, LOCAL GOVERNMENTS, 
AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS
S u b p a r t  A — G e n e r a l
S e c .
_ . 1 0 0  P u r p o s e .
_ . 1 0 5  D e f i n i t i o n s .
S u b p a r t  B — A u d i t s
_ . 2 0 0  A u d i t  r e q u i r e m e n t s .
_ . 2 0 5  B a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .
_ . 2 1 0  S u b r e c i p i e n t  a n d  v e n d o r  d e t e r m i n a t i o n s .
_ . 2 1 5  R e l a t i o n  t o  o t h e r  a u d i t  r e q u i r e m e n t s .
_ _ . 2 2 0  F r e q u e n c y  o f  a u d i t s .
_ . 2 2 5  S a n c t i o n s .
_ . 2 3 0  A u d i t  c o s t s .
_ . 2 3 5  P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s .
S u b p a r t  C — A u d i t e e s  
_ _ . 3 0 0  A u d i t e e  r e s p o n s i b i l i t i e s .
_ . 3 0 5  A u d i t o r  s e l e c t i o n .
_ _ . 3 1 0  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
_ _ . 3 1 5  A u d i t  f i n d i n g s  f o l l o w - u p .
_ . 3 2 0  R e p o r t  s u b m i s s i o n .
S u b p a r t  D — F e d e r a l  A g e n c i e s  a n d  P a s s - T h r o u g h  E n t i t i e s
_ . 4 0 0  R e s p o n s i b i l i t i e s .
_ . 4 0 5  M a n a g e m e n t  d e c i s i o n .
S u b p a r t  E — A u d i t o r s  
_ . 5 0 0  S c o p e  o f  a u d i t .
_ . 5 0 5  A u d i t  r e p o r t i n g .
_ . 5 1 0  A u d i t  f i n d i n g s .
_ . 5 1 5  A u d i t  w o r k i n g  p a p e r s .
_ _ . 5 2 0  M a j o r  p r o g r a m  d e t e r m i n a t i o n .
_ . 5 2 5  C r i t e r i a  f o r  F e d e r a l  p r o g r a m  r i s k .
_ _ . 5 3 0  C r i t e r i a  f o r  a  l o w - r i s k  a u d i t e e .
A p p e n d i x  A  t o  P a r t — D a t a  C o l l e c t i o n  F o r m  ( F o r m  S F - S A C )
A p p e n d i x  B  t o  P a r t — C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t
Subpart A—General
§ _ . 1 0 0  P u r p o s e .
T h i s  p a r t  s e t s  f o r t h  s t a n d a r d s  f o r  o b t a i n i n g  c o n s i s t e n c y  a n d  u n i f o r m i t y  
a m o n g  F e d e r a l  a g e n c i e s  f o r  t h e  a u d i t  o f  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  e x p e n d i n g  F e d e r a l  
a w a r d s .
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§ _ . 1 0 5  D e f i n i t i o n s .
A u d i t e e  m e a n s  a n y  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  F e d e r a l  a w a r d s  w h i c h  
m u s t  b e  a u d i t e d  u n d e r  t h i s  p a r t .
A u d i t o r  m e a n s  a n  a u d i t o r ,  t h a t  i s  a  p u b l i c  a c c o u n t a n t  o r  a  F e d e r a l ,  S t a t e  
o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  a u d i t  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  m e e t s  t h e  g e n e r a l  s t a n d a r d s  
s p e c i f i e d  i n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A G A S ) .  T h e  
t e r m  a u d i t o r  d o e s  n o t  i n c l u d e  i n t e r n a l  a u d i t o r s  o f  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s .
A u d i t  f i n d i n g  m e a n s  d e f i c i e n c i e s  w h i c h  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  b y  § _ . 5 1 0 ( a )
t o  r e p o r t  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s .
C F D A  n u m b e r  m e a n s  t h e  n u m b e r  a s s i g n e d  t o  a  F e d e r a l  p r o g r a m  i n  t h e  C a t ­
a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e ( C F D A ) .
C l u s t e r  o f  p r o g r a m s  m e a n s  a  g r o u p i n g  o f  c l o s e l y  r e l a t e d  p r o g r a m s  t h a t  s h a r e  
c o m m o n  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  t y p e s  o f  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s  a r e  r e ­
s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  ( R & D ) ,  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  ( S F A ) ,  a n d  o t h e r  c l u s ­
t e r s .  " O t h e r  c l u s t e r s "  a r e  a s  d e f i n e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t  o r  a s  d e s i g n a t e d  b y  a  S t a t e  f o r  F e d e r a l  
a w a r d s  t h e  S t a t e  p r o v i d e s  t o  i t s  s u b r e c i p i e n t s  t h a t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  c l u s ­
t e r  o f  p r o g r a m s .  W h e n  d e s i g n a t i n g  a n  " o t h e r  c l u s t e r , "  a  S t a t e  s h a l l  i d e n t i f y  t h e  
F e d e r a l  a w a r d s  i n c l u d e d  i n  t h e  c l u s t e r  a n d  a d v i s e  t h e  s u b r e c i p i e n t s  o f  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c l u s t e r ,  c o n s i s t e n t  w i t h  § _ . 4 0 0 ( d ) ( 1 )  a n d
§ _ . 4 0 0 ( d ) ( 2 ) ,  r e s p e c t i v e l y .  A  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  o n e  p r o ­
g r a m  f o r  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  § _ . 5 2 0 ,  a n d ,  w i t h  t h e
e x c e p t i o n  o f  R & D  a s  d e s c r i b e d  i n  § _ . 2 0 0 ( c ) ,  w h e t h e r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t
m a y  b e  e l e c t e d .
C o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m e a n s  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  d e s i g n a t e d  t o  c a r r y  o u t  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  d e s c r i b e d  i n  § _ . 4 0 0 ( a ) .
C o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t  r e f e r s  t o  t h e  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e ­
m e n t ,  i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  B  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3 ,  o r  s u c h  d o c u m e n t s  a s  O M B  
o r  i t s  d e s i g n e e  m a y  i s s u e  t o  r e p l a c e  i t .  T h i s  d o c u m e n t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  D o c u m e n t s ,  W a s h i n g t o n ,  D C  
2 0 4 0 2 - 9 3 2 5 .
C o r r e c t i v e  a c t i o n  m e a n s  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  a u d i t e e  t h a t :
( 1 )  C o r r e c t s  i d e n t i f i e d  d e f i c i e n c i e s ;
( 2 )  P r o d u c e s  r e c o m m e n d e d  i m p r o v e m e n t s ;  o r
( 3 )  D e m o n s t r a t e s  t h a t  a u d i t  f i n d i n g s  a r e  e i t h e r  i n v a l i d  o r  d o  n o t  w a r r a n t  
a u d i t e e  a c t i o n .
F e d e r a l  a g e n c y  h a s  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  t h e  t e r m  a g e n c y  i n  S e c t i o n  5 5 1 ( 1 )  o f  
t i t l e  5 ,  U n i t e d  S t a t e s  C o d e .
F e d e r a l  a w a r d  m e a n s  F e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  F e d e r a l  c o s t -  
r e i m b u r s e m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  r e c e i v e  d i r e c t l y  f r o m  F e d ­
e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  o r  i n d i r e c t l y  f r o m  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  I t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  p r o c u r e m e n t  c o n t r a c t s ,  u n d e r  g r a n t s  o r  c o n t r a c t s ,  u s e d  t o  b u y  g o o d s  o r  
s e r v i c e s  f r o m  v e n d o r s .  A n y  a u d i t s  o f  s u c h  v e n d o r s  s h a l l  b e  c o v e r e d  b y  t h e  t e r m s  
a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t .  C o n t r a c t s  t o  o p e r a t e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  o w n e d ,  
c o n t r a c t o r  o p e r a t e d  f a c i l i t i e s  ( G O C O s )  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h i s  p a r t .
F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  m e a n s  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  a n  a w a r d  
d i r e c t l y  t o  t h e  r e c i p i e n t .
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F e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  m e a n s  a s s i s t a n c e  t h a t  n o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  r e ­
c e i v e  o r  a d m i n i s t e r  i n  t h e  f o r m  o f  g r a n t s ,  l o a n s ,  l o a n  g u a r a n t e e s ,  p r o p e r t y  ( i n ­
c l u d i n g  d o n a t e d  s u r p l u s  p r o p e r t y ) ,  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s ,  i n t e r e s t  s u b s i d i e s ,  
i n s u r a n c e ,  f o o d  c o m m o d i t i e s ,  d i r e c t  a p p r o p r i a t i o n s ,  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e ,  b u t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  a m o u n t s  r e c e i v e d  a s  r e i m b u r s e m e n t  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  
i n d i v i d u a l s  a s  d e s c r i b e d  i n  § _ . 2 0 5 ( h )  a n d  § _ . 2 0 5 ( i ) .
F e d e r a l  p r o g r a m  m e a n s :
( 1 )  A l l  F e d e r a l  a w a r d s  t o  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  a s s i g n e d  a  s i n g l e  n u m b e r  i n  
t h e  C F D A .
( 2 )  W h e n  n o  C F D A  n u m b e r  i s  a s s i g n e d ,  a l l  F e d e r a l  a w a r d s  f r o m  t h e  s a m e  
a g e n c y  m a d e  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e  s h o u l d  b e  c o m b i n e d  a n d  c o n s i d e r e d  
o n e  p r o g r a m .
( 3 )  N o t w i t h s t a n d i n g  p a r a g r a p h s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  o f  t h i s  d e f i n i t i o n ,  a  c l u s t e r  o f  
p r o g r a m s .  T h e  t y p e s  o f  c l u s t e r s  o f  p r o g r a m s  a r e :
( i )  R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  ( R & D ) ;
( i i )  S t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  ( S F A ) ;  a n d
( i i i )  " O t h e r  c l u s t e r s , "  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s  
i n  t h i s  s e c t i o n .
G A G A S  m e a n s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o v e r n m e n t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i s s u e d  b y  
t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  t o  f i n a n c i a l  
a u d i t s .
G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  h a s  t h e  m e a n i n g  s p e c i f i e d  i n  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  
P u b l i c  A c c o u n t a n t s  ( A I C P A ) .
I n d i a n  t r i b e  m e a n s  a n y  I n d i a n  t r i b e ,  b a n d ,  n a t i o n ,  o r  o t h e r  o r g a n i z e d  g r o u p  o r  
c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  a n y  A l a s k a n  N a t i v e  v i l l a g e  o r  r e g i o n a l  o r  v i l l a g e  c o r p o r a ­
t i o n  ( a s  d e f i n e d  i n ,  o r  e s t a b l i s h e d  u n d e r ,  t h e  A l a s k a n  N a t i v e  C l a i m s  S e t t l e m e n t  
A c t )  t h a t  i s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  e l i g i b l e  f o r  t h e  s p e c i a l  p r o g r a m s  
a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  I n d i a n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  s t a t u s  
a s  I n d i a n s .
I n t e r n a l  c o n t r o l  m e a n s  a  p r o c e s s ,  e f f e c t e d  b y  a n  e n t i t y ' s  m a n a g e m e n t  a n d  
o t h e r  p e r s o n n e l ,  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  o b j e c t i v e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :
( 1 )  E f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  o f  o p e r a t i o n s ;
( 2 )  R e l i a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ;  a n d
( 3 )  C o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
I n t e r n a l  c o n t r o l  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  F e d e r a l  p r o ­
g r a m s  ( I n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  F e d e r a l  p r o g r a m s )  m e a n s  a  p r o c e s s - e f f e c t e d  b y  
a n  e n t i t y ' s  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  p e r s o n n e l — d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  f o r  F e d e r a l  
p r o g r a m s :
( 1 )  T r a n s a c t i o n s  a r e  p r o p e r l y  r e c o r d e d  a n d  a c c o u n t e d  f o r  t o :
( i )  P e r m i t  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  r e l i a b l e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  F e d e r a l  
r e p o r t s ;
( i i )  M a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  o v e r  a s s e t s ;  a n d
( i i i )  D e m o n s t r a t e  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  o t h e r  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s ;
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( 2 )  T r a n s a c t i o n s  a r e  e x e c u t e d  i n  c o m p l i a n c e  w i t h :
( i )  L a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e ­
m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  a  F e d e r a l  
p r o g r a m ;  a n d
( i i )  A n y  o t h e r  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  c o m p l i a n c e  
s u p p l e m e n t ;  a n d
( 3 )  F u n d s ,  p r o p e r t y ,  a n d  o t h e r  a s s e t s  a r e  s a f e g u a r d e d  a g a i n s t  l o s s  f r o m  
u n a u t h o r i z e d  u s e  o r  d i s p o s i t i o n .
L o a n  m e a n s  a  F e d e r a l  l o a n  o r  l o a n  g u a r a n t e e  r e c e i v e d  o r  a d m i n i s t e r e d  b y  a  
n o n - F e d e r a l  e n t i t y .
L o c a l  g o v e r n m e n t  m e a n s  a n y  u n i t  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  w i t h i n  a  S t a t e ,  i n c l u d ­
i n g  a  c o u n t y ,  b o r o u g h ,  m u n i c i p a l i t y ,  c i t y ,  t o w n ,  t o w n s h i p ,  p a r i s h ,  l o c a l  p u b l i c  
a u t h o r i t y ,  s p e c i a l  d i s t r i c t ,  s c h o o l  d i s t r i c t ,  i n t r a s t a t e  d i s t r i c t ,  c o u n c i l  o f  g o v e r n ­
m e n t s ,  a n d  a n y  o t h e r  i n s t r u m e n t a l i t y  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t .
M a j o r  p r o g r a m  m e a n s  a  F e d e r a l  p r o g r a m  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a u d i t o r  t o  b e  a  
m a j o r  p r o g r a m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 5 2 0  o r  a  p r o g r a m  i d e n t i f i e d  a s  a  m a ­
j o r  p r o g r a m  b y  a  F e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
§ _ . 2 1 5 ( c ) .
M a n a g e m e n t  d e c i s i o n  m e a n s  t h e  e v a l u a t i o n  b y  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  
o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  o f  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a n d  t h e  
i s s u a n c e  o f  a  w r i t t e n  d e c i s i o n  a s  t o  w h a t  c o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  n e c e s s a r y .
N o n - F e d e r a l  e n t i t y  m e a n s  a  S t a t e ,  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  o r  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a ­
t i o n .
N o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  m e a n s :
( 1 )  a n y  c o r p o r a t i o n ,  t r u s t ,  a s s o c i a t i o n ,  c o o p e r a t i v e ,  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n  
t h a t :
( i )  I s  o p e r a t e d  p r i m a r i l y  f o r  s c i e n t i f i c ,  e d u c a t i o n a l ,  s e r v i c e ,  c h a r i t a b l e ,  
o r  s i m i l a r  p u r p o s e s  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ;
( i i )  I s  n o t  o r g a n i z e d  p r i m a r i l y  f o r  p r o f i t ;  a n d
( i i i )  U s e s  i t s  n e t  p r o c e e d s  t o  m a i n t a i n ,  i m p r o v e ,  o r  e x p a n d  i t s  o p e r a ­
t i o n s ;  a n d
( 2 )  T h e  t e r m  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  i n c l u d e s  n o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  h o s p i t a l s .
O M B  m e a n s  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  
B u d g e t .
O v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m e a n s  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  
t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  d i r e c t  f u n d i n g  t o  a  r e c i p i e n t  n o t  a s s i g n e d  a  c o g ­
n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  W h e n  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  f u n d i n g ,  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  
w i t h  t h e  p r e d o m i n a n t  i n d i r e c t  f u n d i n g  s h a l l  a s s u m e  t h e  o v e r s i g h t  r e s p o n s i b i l ­
i t i e s .  T h e  d u t i e s  o f  t h e  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a r e  d e s c r i b e d  i n  § _ . 4 0 0 ( b ) .
E f f e c t i v e  J u l y  2 8 ,  2 0 0 3 ,  t h e  f o l l o w i n g  i s  a d d e d  t o  t h i s  d e f i n i ­
t i o n :
A  F e d e r a l  a g e n c y  w i t h  o v e r s i g h t  f o r  a n  a u d i t e e  m a y  r e a s s i g n  
o v e r s i g h t  t o  a n o t h e r  F e d e r a l  a g e n c y  w h i c h  p r o v i d e s  s u b s t a n ­
t i a l  f u n d i n g  a n d  a g r e e s  t o  b e  t h e  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  
W i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  a n y  r e a s s i g n m e n t ,  b o t h  t h e  o l d  a n d  t h e  
n e w  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  a u d i t e e ,  a n d ,  
i f  k n o w n ,  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  r e a s s i g n m e n t .
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P a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m e a n s  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  p r o v i d e s  a  F e d e r a l  a w a r d  
t o  a  s u b r e c i p i e n t  t o  c a r r y  o u t  a  F e d e r a l  p r o g r a m .
P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  m e a n s  a n  a u d i t  o f  o n e  F e d e r a l  p r o g r a m  a s  p r o v i d e d  
f o r  i n  § _  . 2 0 0 ( c )  a n d  § _  . 2 3 5 .
Q u e s t i o n e d  c o s t  m e a n s  a  c o s t  t h a t  i s  q u e s t i o n e d  b y  t h e  a u d i t o r  b e c a u s e  o f  a n  
a u d i t  f i n d i n g :
( 1 )  W h i c h  r e s u l t e d  f r o m  a  v i o l a t i o n  o r  p o s s i b l e  v i o l a t i o n  o f  a  p r o v i s i o n  o f  a  
l a w ,  r e g u l a t i o n ,  c o n t r a c t ,  g r a n t ,  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t ,  o r  o t h e r  a g r e e ­
m e n t  o r  d o c u m e n t  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  F e d e r a l  f u n d s ,  i n c l u d i n g  f u n d s  
u s e d  t o  m a t c h  F e d e r a l  f u n d s ;
( 2 )  W h e r e  t h e  c o s t s ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a u d i t ,  a r e  n o t  s u p p o r t e d  b y  a d e q u a t e  
d o c u m e n t a t i o n ;  o r
( 3 )  W h e r e  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  a p p e a r  u n r e a s o n a b l e  a n d  d o  n o t  r e f l e c t  t h e  
a c t i o n s  a  p r u d e n t  p e r s o n  w o u l d  t a k e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
R e c i p i e n t  m e a n s  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  F e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  
d i r e c t l y  f r o m  a  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t o  c a r r y  o u t  a  F e d e r a l  p r o g r a m .
R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  ( R & D )  m e a n s  a l l  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ,  b o t h  b a s i c  a n d  
a p p l i e d ,  a n d  a l l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  p e r f o r m e d  b y  a  n o n - F e d e r a l  e n ­
t i t y .  R e s e a r c h  i s  d e f i n e d  a s  a  s y s t e m a t i c  s t u d y  d i r e c t e d  t o w a r d  f u l l e r  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e c t  s t u d i e d .  T h e  t e r m  r e s e a r c h  a l s o  i n ­
c l u d e s  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  t h e  t r a i n i n g  o f  i n d i v i d u a l s  i n  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  
w h e r e  s u c h  a c t i v i t i e s  u t i l i z e  t h e  s a m e  f a c i l i t i e s  a s  o t h e r  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  w h e r e  s u c h  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  i n s t r u c t i o n  
f u n c t i o n .  D e v e l o p m e n t  i s  t h e  s y s t e m a t i c  u s e  o f  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
g a i n e d  f r o m  r e s e a r c h  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  u s e f u l  m a t e r i a l s ,  d e ­
v i c e s ,  s y s t e m s ,  o r  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  p r o t o t y p e s  a n d  
p r o c e s s e s .
S i n g l e  a u d i t  m e a n s  a n  a u d i t  w h i c h  i n c l u d e s  b o t h  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  t h e  F e d e r a l  a w a r d s  a s  d e s c r i b e d  i n  § _ . 5 0 0 .
S t a t e  m e a n s  a n y  S t a t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  t h e  
C o m m o n w e a l t h  o f  P u e r t o  R i c o ,  t h e  V i r g i n  I s l a n d s ,  G u a m ,  A m e r i c a n  S a m o a ,  
t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  t h e  N o r t h e r n  M a r i a n a  I s l a n d s ,  a n d  t h e  T r u s t  T e r r i t o r y  
o f  t h e  P a c i f i c  I s l a n d s ,  a n y  i n s t r u m e n t a l i t y  t h e r e o f ,  a n y  m u l t i - S t a t e ,  r e g i o n a l ,  
o r  i n t e r s t a t e  e n t i t y  w h i c h  h a s  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s ,  a n d  a n y  I n d i a n  t r i b e  a s  
d e f i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
S t u d e n t  F i n a n c i a l  A i d  ( S F A )  i n c l u d e s  t h o s e  p r o g r a m s  o f  g e n e r a l  s t u d e n t  a s s i s ­
t a n c e ,  s u c h  a s  t h o s e  a u t h o r i z e d  b y  T i t l e  I V  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 ,  
a s  a m e n d e d ,  ( 2 0  U . S . C .  1 0 7 0  e t  s e q . )  w h i c h  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t ­
m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  s i m i l a r  p r o g r a m s  p r o v i d e d  b y  o t h e r  F e d e r a l  a g e n c i e s .  I t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  p r o g r a m s  w h i c h  p r o v i d e  f e l l o w s h i p s  o r  s i m i l a r  F e d e r a l  a w a r d s  
t o  s t u d e n t s  o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s ,  o r  f o r  s p e c i f i e d  s t u d i e s  o r  r e s e a r c h .
S u b r e c i p i e n t  m e a n s  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  e x p e n d s  F e d e r a l  a w a r d s  r e ­
c e i v e d  f r o m  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  c a r r y  o u t  a  F e d e r a l  p r o g r a m ,  b u t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  a n  i n d i v i d u a l  t h a t  i s  a  b e n e f i c i a r y  o f  s u c h  a  p r o g r a m .  A  s u b r e c i p i e n t  
m a y  a l s o  b e  a  r e c i p i e n t  o f  o t h e r  F e d e r a l  a w a r d s  d i r e c t l y  f r o m  a  F e d e r a l  a w a r d ­
i n g  a g e n c y .  G u i d a n c e  o n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a  s u b r e c i p i e n t  a n d  a  v e n d o r  i s  
p r o v i d e d  i n  § _ . 2 1 0 .
T y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  r e f e r s  t o  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t s  l i s t e d  i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t .  E x a m p l e s  i n c l u d e :  a c t i v i t i e s
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a l l o w e d  o r  u n a l l o w e d ;  a l l o w a b l e  c o s t s / c o s t  p r i n c i p l e s ;  c a s h  m a n a g e m e n t ;  e l i g i ­
b i l i t y ;  m a t c h i n g ,  l e v e l  o f  e f f o r t ,  e a r m a r k i n g ;  a n d ,  r e p o r t i n g .
V e n d o r  m e a n s  a  d e a l e r ,  d i s t r i b u t o r ,  m e r c h a n t ,  o r  o t h e r  s e l l e r  p r o v i d i n g  g o o d s  
o r  s e r v i c e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  a  F e d e r a l  p r o g r a m .  T h e s e  g o o d s  
o r  s e r v i c e s  m a y  b e  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  o w n  u s e  o r  f o r  t h e  u s e  o f  b e n e f i c i a ­
r i e s  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .  A d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a  
s u b r e c i p i e n t  a n d  a  v e n d o r  i s  p r o v i d e d  i n  § _ . 2 1 0 .
Subpart B—Audits
§ _ . 2 0 0  A u d i t  r e q u i r e m e n t s .
( a )  A u d i t  r e q u i r e d .  N o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  t h a t  e x p e n d  $ 3 0 0 , 0 0 0  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  
f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 )  o r  m o r e  i n  a  y e a r  i n  F e d e r a l  a w a r d s  
s h a l l  h a v e  a  s i n g l e  o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  c o n d u c t e d  f o r  t h a t  y e a r  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r t .  G u i d a n c e  o n  d e t e r m i n i n g  F e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  i s  p r o v i d e d  i n  § _ . 2 0 5 .
( b )  S i n g l e  a u d i t .  N o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  t h a t  e x p e n d  $ 3 0 0 , 0 0 0  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  f i s c a l  
y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 )  o r  m o r e  i n  a  y e a r  i n  F e d e r a l  a w a r d s  s h a l l
h a v e  a  s i n g l e  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 5 0 0  e x c e p t  w h e n  t h e y  e l e c t
t o  h a v e  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  ( c )  o f  
t h i s  s e c t i o n .
( c )  P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  e l e c t i o n .  W h e n  a n  a u d i t e e  e x p e n d s  F e d e r a l  a w a r d s  
u n d e r  o n l y  o n e  F e d e r a l  p r o g r a m  ( e x c l u d i n g  R & D )  a n d  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m ' s  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  d o  n o t  r e q u i r e  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u ­
d i t  o f  t h e  a u d i t e e ,  t h e  a u d i t e e  m a y  e l e c t  t o  h a v e  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  c o n ­
d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 2 3 5 .  A  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  m a y  n o t  b e  e l e c t e d
f o r  R & D  u n l e s s  a l l  o f  t h e  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s a m e  
F e d e r a l  a g e n c y ,  o r  t h e  s a m e  F e d e r a l  a g e n c y  a n d  t h e  s a m e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  
a n d  t h a t  F e d e r a l  a g e n c y ,  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i n  t h e  c a s e  o f  a  s u b r e c i p i e n t ,  
a p p r o v e s  i n  a d v a n c e  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t .
( d )  E x e m p t i o n  w h e n  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  a r e  l e s s  t h a n  $ 3 0 0 , 0 0 0  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  
f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 ) .  N o n - F e d e r a l  e n t i t i e s  t h a t  e x ­
p e n d  l e s s  t h a n  $ 3 0 0 , 0 0 0  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 0 3 )  a  y e a r  i n  F e d e r a l  a w a r d s  a r e  e x e m p t  f r o m  F e d e r a l  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  f o r
t h a t  y e a r ,  e x c e p t  a s  n o t e d  i n  § _ . 2 1 5 ( a ) ,  b u t  r e c o r d s  m u s t  b e  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w
o r  a u d i t  b y  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s  o f  t h e  F e d e r a l  a g e n c y ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  a n d  
G e n e r a l  A c c o u n t i n g  O f f i c e  ( G A O ) .
( e )  F e d e r a l l y  F u n d e d  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r s  ( F F R D C ) .  M a n a g e ­
m e n t  o f  a n  a u d i t e e  t h a t  o w n s  o r  o p e r a t e s  a  F F R D C  m a y  e l e c t  t o  t r e a t  t h e  
F F R D C  a s  a  s e p a r a t e  e n t i t y  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r t .
§ _ . 2 0 5  B a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .
( a )  D e t e r m i n i n g  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e n  a n  
a w a r d  i s  e x p e n d e d  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  w h e n  t h e  a c t i v i t y  r e l a t e d  t o  t h e  a w a r d  
o c c u r s .  G e n e r a l l y ,  t h e  a c t i v i t y  p e r t a i n s  t o  e v e n t s  t h a t  r e q u i r e  t h e  n o n - F e d e r a l  
e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s ,  s u c h  a s :  e x p e n d i t u r e / e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  g r a n t s ,  
c o s t - r e i m b u r s e m e n t  c o n t r a c t s ,  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s ,  a n d  d i r e c t  a p p r o p r i a ­
t i o n s ;  t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  f u n d s  p a s s e d  t h r o u g h  t o  s u b r e c i p i e n t s ;  t h e  u s e  o f  
l o a n  p r o c e e d s  u n d e r  l o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e  p r o g r a m s ;  t h e  r e c e i p t  o f  p r o p ­
e r t y ;  t h e  r e c e i p t  o f  s u r p l u s  p r o p e r t y ;  t h e  r e c e i p t  o r  u s e  o f  p r o g r a m  i n c o m e ;  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o r  c o n s u m p t i o n  o f  f o o d  c o m m o d i t i e s ;  t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  a m o u n t s
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e n t i t l i n g  t h e  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t o  a n  i n t e r e s t  s u b s i d y ;  a n d ,  t h e  p e r i o d  w h e n  
i n s u r a n c e  i s  i n  f o r c e .
( b )  L o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  ( l o a n s ) .  S i n c e  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  i s  a t  r i s k  
f o r  l o a n s  u n t i l  t h e  d e b t  i s  r e p a i d ,  t h e  f o l l o w i n g  g u i d e l i n e s  s h a l l  b e  u s e d  t o  
c a l c u l a t e  t h e  v a l u e  o f  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  u n d e r  l o a n  p r o g r a m s ,  e x c e p t  
a s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h s  ( c )  a n d  ( d )  o f  t h i s  s e c t i o n :
( 1 )  V a l u e  o f  n e w  l o a n s  m a d e  o r  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ;  p l u s
( 2 )  B a l a n c e  o f  l o a n s  f r o m  p r e v i o u s  y e a r s  f o r  w h i c h  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
i m p o s e s  c o n t i n u i n g  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ;  p l u s
( 3 )  A n y  i n t e r e s t  s u b s i d y ,  c a s h ,  o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t  a l l o w a n c e  r e c e i v e d .
( c )  L o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  ( l o a n s )  a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  W h e n  
l o a n s  a r e  m a d e  t o  s t u d e n t s  o f  a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  b u t  t h e  i n s t i ­
t u t i o n  d o e s  n o t  m a k e  t h e  l o a n s ,  t h e n  o n l y  t h e  v a l u e  o f  l o a n s  m a d e  d u r i n g  t h e  
y e a r  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h a t  y e a r .  T h e  b a l a n c e  o f  
l o a n s  f o r  p r e v i o u s  y e a r s  i s  n o t  i n c l u d e d  a s  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  b e c a u s e  
t h e  l e n d e r  a c c o u n t s  f o r  t h e  p r i o r  b a l a n c e s .
( d )  P r i o r  l o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  ( l o a n s ) .  L o a n s ,  t h e  p r o c e e d s  o f  w h i c h  w e r e  
r e c e i v e d  a n d  e x p e n d e d  i n  p r i o r - y e a r s ,  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  F e d e r a l  a w a r d s  e x ­
p e n d e d  u n d e r  t h i s  p a r t  w h e n  t h e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n ­
t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  s u c h  l o a n s  i m p o s e  n o  c o n t i n u i n g  c o m ­
p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  o t h e r  t h a n  t o  r e p a y  t h e  l o a n s .
( e )  E n d o w m e n t  f u n d s .  T h e  c u m u l a t i v e  b a l a n c e  o f  F e d e r a l  a w a r d s  f o r  e n d o w ­
m e n t  f u n d s  w h i c h  a r e  f e d e r a l l y  r e s t r i c t e d  a r e  c o n s i d e r e d  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  
e a c h  y e a r  i n  w h i c h  t h e  f u n d s  a r e  s t i l l  r e s t r i c t e d .
( f )  F r e e  r e n t .  F r e e  r e n t  r e c e i v e d  b y  i t s e l f  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a  F e d e r a l  a w a r d  
e x p e n d e d  u n d e r  t h i s  p a r t .  H o w e v e r ,  f r e e  r e n t  r e c e i v e d  a s  p a r t  o f  a n  a w a r d  t o  
c a r r y  o u t  a  F e d e r a l  p r o g r a m  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  d e t e r m i n i n g  F e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  a n d  s u b j e c t  t o  a u d i t  u n d e r  t h i s  p a r t .
( g )  V a l u i n g  n o n - c a s h  a s s i s t a n c e . F e d e r a l  n o n - c a s h  a s s i s t a n c e ,  s u c h  a s  f r e e  r e n t ,  
f o o d  s t a m p s ,  f o o d  c o m m o d i t i e s ,  d o n a t e d  p r o p e r t y ,  o r  d o n a t e d  s u r p l u s  p r o p e r t y ,  
s h a l l  b e  v a l u e d  a t  f a i r  m a r k e t  v a l u e  a t  t h e  t i m e  o f  r e c e i p t  o r  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  
p r o v i d e d  b y  t h e  F e d e r a l  a g e n c y .
( h )  M e d i c a r e .  M e d i c a r e  p a y m e n t s  t o  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  f o r  p r o v i d i n g  p a t i e n t  
c a r e  s e r v i c e s  t o  M e d i c a r e  e l i g i b l e  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  F e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  u n d e r  t h i s  p a r t .
( i )  M e d i c a i d .  M e d i c a i d  p a y m e n t s  t o  a  s u b r e c i p i e n t  f o r  p r o v i d i n g  p a t i e n t  c a r e  
s e r v i c e s  t o  M e d i c a i d  e l i g i b l e  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  F e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  u n d e r  t h i s  p a r t  u n l e s s  a  S t a t e  r e q u i r e s  t h e  f u n d s  t o  b e  t r e a t e d  a s  
F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  b e c a u s e  r e i m b u r s e m e n t  i s  o n  a  c o s t - r e i m b u r s e m e n t  
b a s i s .
( j )  C e r t a i n  l o a n s  p r o v i d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C r e d i t  U n i o n  A d m i n i s t r a t i o n .  F o r  
p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r t ,  l o a n s  m a d e  f r o m  t h e  N a t i o n a l  C r e d i t  U n i o n  S h a r e  I n s u r ­
a n c e  F u n d  a n d  t h e  C e n t r a l  L i q u i d i t y  F a c i l i t y  t h a t  a r e  f u n d e d  b y  c o n t r i b u t i o n s  
f r o m  i n s u r e d  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .
§ _ . 2 1 0  S u b r e c i p i e n t  a n d  v e n d o r  d e t e r m i n a t i o n s .
( a )  G e n e r a l .  A n  a u d i t e e  m a y  b e  a  r e c i p i e n t ,  a  s u b r e c i p i e n t ,  a n d  a  v e n d o r .  F e d ­
e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  a s  a  r e c i p i e n t  o r  a  s u b r e c i p i e n t  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a u d i t  
u n d e r  t h i s  p a r t .  T h e  p a y m e n t s  r e c e i v e d  f o r  g o o d s  o r  s e r v i c e s  p r o v i d e d  a s  a  v e n ­
d o r  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  F e d e r a l  a w a r d s .  T h e  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  ( b )
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a n d  ( c )  o f  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  p a y m e n t s  
c o n s t i t u t e  a  F e d e r a l  a w a r d  o r  a  p a y m e n t  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .
( b )  F e d e r a l  a w a r d .  C h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t i v e  o f  a  F e d e r a l  a w a r d  r e c e i v e d  b y  a  
s u b r e c i p i e n t  a r e  w h e n  t h e  o r g a n i z a t i o n :
( 1 )  D e t e r m i n e s  w h o  i s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  w h a t  F e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ;
( 2 )  H a s  i t s  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e d  a g a i n s t  w h e t h e r  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
F e d e r a l  p r o g r a m  a r e  m e t ;
( 3 )  H a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o g r a m m a t i c  d e c i s i o n  m a k i n g ;
( 4 )  H a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d h e r e n c e  t o  a p p l i c a b l e  F e d e r a l  p r o g r a m  c o m p l i ­
a n c e  r e q u i r e m e n t s ;  a n d
( 5 )  U s e s  t h e  F e d e r a l  f u n d s  t o  c a r r y  o u t  a  p r o g r a m  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a s  
c o m p a r e d  t o  p r o v i d i n g  g o o d s  o r  s e r v i c e s  f o r  a  p r o g r a m  o f  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y .
( c )  P a y m e n t  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  C h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t i v e  o f  a  p a y m e n t  f o r  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s  r e c e i v e d  b y  a  v e n d o r  a r e  w h e n  t h e  o r g a n i z a t i o n :
( 1 )  P r o v i d e s  t h e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  w i t h i n  n o r m a l  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s ;
( 2 )  P r o v i d e s  s i m i l a r  g o o d s  o r  s e r v i c e s  t o  m a n y  d i f f e r e n t  p u r c h a s e r s ;
( 3 )  O p e r a t e s  i n  a  c o m p e t i t i v e  e n v i r o n m e n t ;
( 4 )  P r o v i d e s  g o o d s  o r  s e r v i c e s  t h a t  a r e  a n c i l l a r y  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
F e d e r a l  p r o g r a m ;  a n d
( 5 )  I s  n o t  s u b j e c t  t o  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .
( d )  U s e  o f  j u d g m e n t  i n  m a k i n g  d e t e r m i n a t i o n .  T h e r e  m a y  b e  u n u s u a l  c i r c u m ­
s t a n c e s  o r  e x c e p t i o n s  t o  t h e  l i s t e d  c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  m a k i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  w h e t h e r  a  s u b r e c i p i e n t  o r  v e n d o r  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  f o r m  o f  t h e  a g r e e m e n t .  I t  i s  n o t  e x p e c t e d  
t h a t  a l l  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  b e  p r e s e n t  a n d  j u d g m e n t  s h o u l d  b e  u s e d  i n  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a n  e n t i t y  i s  a  s u b r e c i p i e n t  o r  v e n d o r .
( e )  F o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t .  S i n c e  t h i s  p a r t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p ­
i e n t s ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t a b l i s h i n g  r e q u i r e m e n t s ,  a s  
n e c e s s a r y ,  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  b y  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t s .  T h e  c o n t r a c t  w i t h  
t h e  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t  s h o u l d  d e s c r i b e  a p p l i c a b l e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
a n d  t h e  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t ' s  c o m p l i a n c e  r e s p o n s i b i l i t y .  M e t h o d s  t o  e n s u r e  
c o m p l i a n c e  f o r  F e d e r a l  a w a r d s  m a d e  t o  f o r - p r o f i t  s u b r e c i p i e n t s  m a y  i n c l u d e  
p r e - a w a r d  a u d i t s ,  m o n i t o r i n g  d u r i n g  t h e  c o n t r a c t ,  a n d  p o s t - a w a r d  a u d i t s .
( f )  C o m p l i a n c e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  v e n d o r s .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  a u d i t e e ' s  c o m p l i ­
a n c e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  v e n d o r s  i s  o n l y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p r o c u r e m e n t ,  r e c e i p t ,  
a n d  p a y m e n t  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  c o m p l y  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .  P r o g r a m  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
n o r m a l l y  d o  n o t  p a s s  t h r o u g h  t o  v e n d o r s .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  e n s u r i n g  c o m p l i a n c e  f o r  v e n d o r  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  a r e  s t r u c t u r e d  s u c h  
t h a t  t h e  v e n d o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o g r a m  c o m p l i a n c e  o r  t h e  v e n d o r ' s  r e c o r d s  
m u s t  b e  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  p r o g r a m  c o m p l i a n c e .  A l s o ,  w h e n  t h e s e  v e n d o r  
t r a n s a c t i o n s  r e l a t e  t o  a  m a j o r  p r o g r a m ,  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  s h a l l  i n c l u d e  d e ­
t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .
§ _ . 2 1 5  R e l a t i o n  t o  o t h e r  a u d i t  r e q u i r e m e n t s .
( a )  A u d i t  u n d e r  t h i s  p a r t  i n  l i e u  o f  o t h e r  a u d i t s .  A n  a u d i t  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h i s  p a r t  s h a l l  b e  i n  l i e u  o f  a n y  f i n a n c i a l  a u d i t  r e q u i r e d  u n d e r  i n d i v i d u a l
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F e d e r a l  a w a r d s .  T o  t h e  e x t e n t  t h i s  a u d i t  m e e t s  a  F e d e r a l  a g e n c y ' s  n e e d s ,  i t  
s h a l l  r e l y  u p o n  a n d  u s e  s u c h  a u d i t s .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r t  n e i t h e r  l i m i t  
t h e  a u t h o r i t y  o f  F e d e r a l  a g e n c i e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  I n s p e c t o r s  G e n e r a l ,  o r  G A O  
t o  c o n d u c t  o r  a r r a n g e  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s  ( e . g . ,  f i n a n c i a l  a u d i t s ,  p e r f o r m a n c e  
a u d i t s ,  e v a l u a t i o n s ,  i n s p e c t i o n s ,  o r  r e v i e w s )  n o r  a u t h o r i z e  a n y  a u d i t e e  t o  c o n ­
s t r a i n  F e d e r a l  a g e n c i e s  f r o m  c a r r y i n g  o u t  a d d i t i o n a l  a u d i t s .  A n y  a d d i t i o n a l  
a u d i t s  s h a l l  b e  p l a n n e d  a n d  p e r f o r m e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  b u i l d  u p o n  w o r k  
p e r f o r m e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s .
( b )  F e d e r a l  a g e n c y  t o  p a y  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s .  A  F e d e r a l  a g e n c y  t h a t  c o n ­
d u c t s  o r  c o n t r a c t s  f o r  a d d i t i o n a l  a u d i t s  s h a l l ,  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  a p p l i c a ­
b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a r r a n g e  f o r  f u n d i n g  t h e  f u l l  c o s t  o f  s u c h  a d d i t i o n a l  
a u d i t s .
( c )  R e q u e s t  f o r  a  p r o g r a m  t o  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  A  F e d e r a l  a g e n c y  
m a y  r e q u e s t  a n  a u d i t e e  t o  h a v e  a  p a r t i c u l a r  F e d e r a l  p r o g r a m  a u d i t e d  a s  a  
m a j o r  p r o g r a m  i n  l i e u  o f  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  c o n d u c t i n g  o r  a r r a n g i n g  f o r  t h e  
a d d i t i o n a l  a u d i t s .  T o  a l l o w  f o r  p l a n n i n g ,  s u c h  r e q u e s t s  s h o u l d  b e  m a d e  a t  l e a s t  
1 8 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  t o  b e  a u d i t e d .  T h e  a u d i t e e ,  a f ­
t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  i t s  a u d i t o r ,  s h o u l d  p r o m p t l y  r e s p o n d  t o  s u c h  r e q u e s t  b y  
i n f o r m i n g  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  w h e t h e r  t h e  p r o g r a m  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  a u ­
d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  u s i n g  t h e  r i s k - b a s e d  a u d i t  a p p r o a c h  d e s c r i b e d  i n
§ _ . 5 2 0  a n d ,  i f  n o t ,  t h e  e s t i m a t e d  i n c r e m e n t a l  c o s t .  T h e  F e d e r a l  a g e n c y  s h a l l
t h e n  p r o m p t l y  c o n f i r m  t o  t h e  a u d i t e e  w h e t h e r  i t  w a n t s  t h e  p r o g r a m  a u d i t e d  
a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  I f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  b e  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m  b a s e d  
u p o n  t h i s  F e d e r a l  a g e n c y  r e q u e s t ,  a n d  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  a g r e e s  t o  p a y  t h e  f u l l  
i n c r e m e n t a l  c o s t s ,  t h e n  t h e  a u d i t e e  s h a l l  h a v e  t h e  p r o g r a m  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  
p r o g r a m .  A  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a y  u s e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r a g r a p h  f o r  a  
s u b r e c i p i e n t .
§ _ . 2 2 0  F r e q u e n c y  o f  a u d i t s .
E x c e p t  f o r  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  b i e n n i a l  a u d i t s  p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h s  ( a )  a n d
( b )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a u d i t s  r e q u i r e d  b y  t h i s  p a r t  s h a l l  b e  p e r f o r m e d  a n n u a l l y .  A n y  
b i e n n i a l  a u d i t  s h a l l  c o v e r  b o t h  y e a r s  w i t h i n  t h e  b i e n n i a l  p e r i o d .
( a )  A  S t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  t h a t  i s  r e q u i r e d  b y  c o n s t i t u t i o n  o r  s t a t u t e ,  
i n  e f f e c t  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 7 ,  t o  u n d e r g o  i t s  a u d i t s  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  a n n u ­
a l l y ,  i s  p e r m i t t e d  t o  u n d e r g o  i t s  a u d i t s  p u r s u a n t  t o  t h i s  p a r t  b i e n n i a l l y .  T h i s  
r e q u i r e m e n t  m u s t  s t i l l  b e  i n  e f f e c t  f o r  t h e  b i e n n i a l  p e r i o d  u n d e r  a u d i t .
( b )  A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h a d  b i e n n i a l  a u d i t s  f o r  a l l  b i e n n i a l  p e r i o d s  
e n d i n g  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 9 2 ,  a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 5 ,  i s  p e r m i t t e d  t o  u n d e r g o  i t s  
a u d i t s  p u r s u a n t  t o  t h i s  p a r t  b i e n n i a l l y .
§ _ . 2 2 5  S a n c t i o n s .
N o  a u d i t  c o s t s  m a y  b e  c h a r g e d  t o  F e d e r a l  a w a r d s  w h e n  a u d i t s  r e q u i r e d  b y  t h i s  
p a r t  h a v e  n o t  b e e n  m a d e  o r  h a v e  b e e n  m a d e  b u t  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  
p a r t .  I n  c a s e s  o f  c o n t i n u e d  i n a b i l i t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  t o  h a v e  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t ,  F e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  s h a l l  
t a k e  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  u s i n g  s a n c t i o n s  s u c h  a s :
( a )  W i t h h o l d i n g  a  p e r c e n t a g e  o f  F e d e r a l  a w a r d s  u n t i l  t h e  a u d i t  i s  c o m p l e t e d  
s a t i s f a c t o r i l y ;
( b )  W i t h h o l d i n g  o r  d i s a l l o w i n g  o v e r h e a d  c o s t s ;
( c )  S u s p e n d i n g  F e d e r a l  a w a r d s  u n t i l  t h e  a u d i t  i s  c o n d u c t e d ;  o r
( d )  T e r m i n a t i n g  t h e  F e d e r a l  a w a r d .
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§ _ . 2 3 0  A u d i t  c o s t s .
( a )  A l l o w a b l e  c o s t s .  U n l e s s  p r o h i b i t e d  b y  l a w ,  t h e  c o s t  o f  a u d i t s  m a d e  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r t  a r e  a l l o w a b l e  c h a r g e s  t o  F e d e r a l  a w a r d s .  
T h e  c h a r g e s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  d i r e c t  c o s t  o r  a n  a l l o c a t e d  i n d i r e c t  c o s t ,  a s  d e ­
t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a p p l i c a b l e  O M B  c o s t  p r i n c i p l e s  
c i r c u l a r s ,  t h e  F e d e r a l  A c q u i s i t i o n  R e g u l a t i o n  ( F A R )  ( 4 8  C F R  p a r t s  3 0  a n d  3 1 ) ,  
o r  o t h e r  a p p l i c a b l e  c o s t  p r i n c i p l e s  o r  r e g u l a t i o n s .
( b )  U n a l l o w a b l e  c o s t s .  A  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  s h a l l  n o t  c h a r g e  t h e  f o l l o w i n g  t o  a  
F e d e r a l  a w a r d :
( 1 )  T h e  c o s t  o f  a n y  a u d i t  u n d e r  t h e  S i n g l e  A u d i t  A c t  A m e n d m e n t s  o f  1 9 9 6  
( 3 1  U . S . C .  7 5 0 1  e t  s e q .) n o t  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t .
( 2 )  T h e  c o s t  o f  a u d i t i n g  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  w h i c h  h a s  F e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d  o f  l e s s  t h a n  $ 3 0 0 , 0 0 0  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 )  p e r  y e a r  a n d  i s  t h e r e b y  e x e m p t e d  u n d e r  § _ . 2 0 0 ( d )
f r o m  h a v i n g  a n  a u d i t  c o n d u c t e d  u n d e r  t h i s  p a r t .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  
p r o h i b i t  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  f r o m  c h a r g i n g  F e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  c o s t  
o f  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t s  t o  m o n i t o r  i t s  s u b r e c i p i e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
§ _ . 4 0 0 ( d ) ( 3 ) ,  p r o v i d e d  t h e  s u b r e c i p i e n t  d o e s  n o t  h a v e  a  s i n g l e  a u d i t .  F o r
p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r t ,  l i m i t e d  s c o p e  a u d i t s  o n l y  i n c l u d e  a g r e e d - u p o n  p r o ­
c e d u r e s  e n g a g e m e n t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  e i t h e r  t h e  A I C P A ' s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  o r  a t t e s t a t i o n  s t a n d a r d s ,  t h a t  
a r e  p a i d  f o r  a n d  a r r a n g e d  b y  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  a d d r e s s  o n l y  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s :  a c t i v ­
i t i e s  a l l o w e d  o r  u n a l l o w e d ;  a l l o w a b l e  c o s t s / c o s t  p r i n c i p l e s ;  e l i g i b i l i t y ;  
m a t c h i n g ,  l e v e l  o f  e f f o r t ,  e a r m a r k i n g ;  a n d ,  r e p o r t i n g .
§ _ . 2 3 5  P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s .
( a )  P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  a v a i l a b l e .  I n  m a n y  c a s e s ,  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t  g u i d e  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  s p e c i f i c  g u i d a n c e  t o  t h e  a u d i t o r  w i t h  
r e s p e c t  t o  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s ,  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e ­
d u r e s ,  a n d  a u d i t  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  O f f i c e  
o f  I n s p e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  a  g u i d e  i s  
a v a i l a b l e .  W h e n  a  c u r r e n t  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  
s h a l l  f o l l o w  G A G A S  a n d  t h e  g u i d e  w h e n  p e r f o r m i n g  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t .
( b )  P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  n o t  a v a i l a b l e .  ( 1 )  W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t  g u i d e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t e e  a n d  a u d i t o r  s h a l l  h a v e  b a s i c a l l y  t h e  
s a m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m  a s  t h e y  w o u l d  h a v e  f o r  a n  a u d i t  
o f  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  a  s i n g l e  a u d i t .
( 2 )  T h e  a u d i t e e  s h a l l  p r e p a r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ( s )  f o r  t h e  F e d e r a l  p r o ­
g r a m  t h a t  i n c l u d e s ,  a t  a  m i n i m u m ,  a  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  
a w a r d s  f o r  t h e  p r o g r a m  a n d  n o t e s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t ­
i n g  p o l i c i e s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  t h e  s c h e d u l e ,  a  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  
a u d i t  f i n d i n g s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  § _ . 3 1 5 ( b ) ,  a n d  a  c o r ­
r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  § _ . 3 1 5 ( c ) .
( 3 )  T h e  a u d i t o r  s h a l l :
( i )  P e r f o r m  a n  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ( s )  f o r  t h e  F e d e r a l  p r o ­
g r a m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A G A S ;
( i i )  O b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  p e r f o r m  t e s t s  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  § _ . 5 0 0 ( c )  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m ;
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( i i i )  P e r f o r i n  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  c o m p l i e d  
w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  F e d ­
e r a l  p r o g r a m  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  § _ . 5 0 0 ( d )  f o r  a
m a j o r  p r o g r a m ;  a n d
( i v )  F o l l o w  u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s ,  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  p r e ­
p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e ,  a n d  r e p o r t ,  a s  a  c u r r e n t  y e a r  a u d i t  f i n d i n g ,  
w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u ­
d i t  f i n d i n g s  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  a u d i t  
f i n d i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  § _ . 5 0 0 ( e ) .
( 4 )  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  e i t h e r  c o m b i n e d  o r  s e p a r a t e  
r e p o r t s  a n d  m a y  b e  o r g a n i z e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  m a n n e r  p r e s e n t e d  
i n  t h i s  s e c t i o n .  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  s h a l l  s t a t e  t h a t  t h e  a u d i t  w a s  
c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t  a n d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( i )  A n  o p i n i o n  ( o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  a s  t o  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t ( s )  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a ­
t e r i a l  r e s p e c t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t e d  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s ;
( i i )  A  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t e d  t o  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m ,  w h i c h  
s h a l l  d e s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  t e s t s ;
( i i i )  A  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w h i c h  i n c l u d e s  a n  o p i n i o n  ( o r  d i s c l a i m e r  o f  
o p i n i o n )  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  w h i c h  c o u l d  
h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m ;  a n d
( i v )  A  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  t h e  F e d e r a l  p r o ­
g r a m  t h a t  i n c l u d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  r e l a t i v e  t o
t h e  F e d e r a l  p r o g r a m  i n  a  f o r m a t  c o n s i s t e n t  w i t h  § _ . 5 0 5 ( d ) ( 1 )  a n d
f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
§ _ . 5 0 5 ( d ) ( 3 ) .
( c )  R e p o r t  s u b m i s s i o n  f o r  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s .
( 1 )  T h e  a u d i t  s h a l l  b e  c o m p l e t e d  a n d  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h
( c ) ( 2 )  o r  ( c ) ( 3 )  o f  t h i s  s e c t i o n  s u b m i t t e d  w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f  3 0  d a y s  
a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t o r = s  r e p o r t ( s ) ,  o r  n i n e  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  
o f  t h e  a u d i t  p e r i o d ,  u n l e s s  a  l o n g e r  p e r i o d  i s  a g r e e d  t o  i n  a d v a n c e  b y  
t h e  F e d e r a l  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e d  t h e  f u n d i n g  o r  a  d i f f e r e n t  p e r i o d  i s  
s p e c i f i e d  i n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e .  ( H o w e v e r ,  f o r  f i s c a l  y e a r s  
b e g i n n i n g  o n  o r  b e f o r e  J u n e  3 0 ,  1 9 9 8 ,  t h e  a u d i t  s h a l l  b e  c o m p l e t e d  a n d  
t h e  r e q u i r e d  r e p o r t i n g  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f  3 0  d a y s  
a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s ) ,  o r  1 3  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  
a u d i t  p e r i o d ,  u n l e s s  a  d i f f e r e n t  p e r i o d  i s  s p e c i f i e d  i n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  
a u d i t  g u i d e . )  U n l e s s  r e s t r i c t e d  b y  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  
m a k e  r e p o r t  c o p i e s  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n .
( 2 )  W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  s u b ­
m i t  t o  t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  d e s i g n a t e d  b y  O M B  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n
f o r m  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 3 2 0 ( b ) ,  a s  a p p l i c a b l e  t o  a  p r o g r a m -
s p e c i f i c  a u d i t ,  a n d  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e d  b y  t h e  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  
g u i d e  t o  b e  r e t a i n e d  a s  a n  a r c h i v a l  c o p y .  A l s o ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  s u b m i t  
t o  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t h e  r e p o r t i n g  
r e q u i r e d  b y  t h e  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e .
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( 3 )  W h e n  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  r e p o r t i n g  
p a c k a g e  f o r  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t (s )  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m ,  a  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d ­
i n g s ,  a n d  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( b ) ( 2 )  o f  
t h i s  s e c t i o n ,  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( b ) ( 4 )  
o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
§ _ . 3 2 0 ( b ) ,  a s  a p p l i c a b l e  t o  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t ,  a n d  o n e  c o p y  o f  t h i s
r e p o r t i n g  p a c k a g e  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  d e s ­
i g n a t e d  b y  O M B  t o  b e  r e t a i n e d  a s  a n  a r c h i v a l  c o p y .  A l s o ,  w h e n  t h e  s c h e d ­
u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d i s c l o s e d  a u d i t  f i n d i n g s  o r  t h e  s u m ­
m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d  t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  
f i n d i n g s ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  s u b m i t  o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  
t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  o n  b e h a l f  o f  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y ,  o r  
d i r e c t l y  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i n  t h e  c a s e  o f  a  s u b r e c i p i e n t .  I n s t e a d  
o f  s u b m i t t i n g  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  w h e n  a  
s u b r e c i p i e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y ,  t h e  s u b r e c i p i e n t  s h a l l  p r o v i d e  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  § _ . 3 2 0 ( e ) ( 2 ) .
A  s u b r e c i p i e n t  m a y  s u b m i t  a  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  t h i s  n o t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t .
( d )  O t h e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  p a r t  m a y  a p p l y .  P r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t s  a r e  s u b j e c t
t o  § _ . 1 0 0  t h r o u g h  § _ . 2 1 5 ( b ) ,  § _ . 2 2 0  t h r o u g h  § _ . 2 3 0 ,  § _ . 3 0 0  t h r o u g h
§ _ . 3 0 5 ,  § _ . 3 1 5 ,  § _ . 3 2 0 ( f )  t h r o u g h  § _ . 3 2 0 ( j ) ,  § _ . 4 0 0  t h r o u g h  § _ _ . 4 0 5 ,  § _ . 5 1 0
t h r o u g h  § _ . 5 1 5 ,  a n d  o t h e r  r e f e r e n c e d  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r t  u n l e s s  c o n t r a r y  t o
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a  p r o g r a m - s p e c i f i c  a u d i t  g u i d e ,  o r  p r o g r a m  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s .
Subpart C—Auditees
§ _ . 3 0 0  A u d i t e e  r e s p o n s i b i l i t i e s .
T h e  a u d i t e e  s h a l l :
( a )  I d e n t i f y ,  i n  i t s  a c c o u n t s ,  a l l  F e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a n d  e x p e n d e d  a n d  
t h e  F e d e r a l  p r o g r a m s  u n d e r  w h i c h  t h e y  w e r e  r e c e i v e d .  F e d e r a l  p r o g r a m  
a n d  a w a r d  i d e n t i f i c a t i o n  s h a l l  i n c l u d e ,  a s  a p p l i c a b l e ,  t h e  C F D A  t i t l e  a n d  
n u m b e r ,  a w a r d  n u m b e r  a n d  y e a r ,  n a m e  o f  t h e  F e d e r a l  a g e n c y ,  a n d  n a m e  
o f  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
( b )  M a i n t a i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  F e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  p r o v i d e s  r e a s o n ­
a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  a u d i t e e  i s  m a n a g i n g  F e d e r a l  a w a r d s  i n  c o m ­
p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  F e d e r a l  
p r o g r a m s .
( c )  C o m p l y  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  
a g r e e m e n t s  r e l a t e d  t o  e a c h  o f  i t s  F e d e r a l  p r o g r a m s .
( d )  P r e p a r e  a p p r o p r i a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  s c h e d u l e  o f  e x ­
p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 3 1 0 .
( e )  E n s u r e  t h a t  t h e  a u d i t s  r e q u i r e d  b y  t h i s  p a r t  a r e  p r o p e r l y  p e r f o r m e d  a n d  
s u b m i t t e d  w h e n  d u e .  W h e n  e x t e n s i o n s  t o  t h e  r e p o r t  s u b m i s s i o n  d u e
d a t e  r e q u i r e d  b y  § _ .3 2 0 ( a )  a r e  g r a n t e d  b y  t h e  c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t
a g e n c y  f o r  a u d i t ,  p r o m p t l y  n o t i f y  t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  d e s i g n a t e d  
b y  O M B  a n d  e a c h  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d i n g  F e d e r a l  a w a r d s  o f  t h e  
e x t e n s i o n .
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( f )  F o l l o w  u p  a n d  t a k e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  a u d i t  f i n d i n g s ,  i n c l u d i n g  p r e p a ­
r a t i o n  o f  a  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  a  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  p l a n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _  . 3 1 5 ( b )  a n d  § _ . 3 1 5 ( c ) ,  r e s p e c t i v e l y .
§ _ . 3 0 5  A u d i t o r  s e l e c t i o n .
( a )  A u d i t o r  p r o c u r e m e n t .  I n  p r o c u r i n g  a u d i t  s e r v i c e s ,  a u d i t e e s  s h a l l  f o l l o w  t h e  
p r o c u r e m e n t  s t a n d a r d s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  G r a n t s  M a n a g e m e n t  C o m m o n  R u l e  
( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " A - 1 0 2  C o m m o n  R u l e " )  p u b l i s h e d  M a r c h  1 1 ,  
1 9 8 8  a n d  a m e n d e d  A p r i l  1 9 ,  1 9 9 5  [ i n s e r t  a p p r o p r i a t e  C F R  c i t a t i o n ] ,  C i r c u ­
l a r  A - 1 1 0 ,  " U n i f o r m  A d m i n i s t r a t i v e  R e q u i r e m e n t s  f o r  G r a n t s  a n d  A g r e e m e n t s  
w i t h  I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  H o s p i t a l s  a n d  O t h e r  N o n - P r o f i t  O r g a ­
n i z a t i o n s , "  o r  t h e  F A R  ( 4 8  C F R  p a r t  4 2 ) ,  a s  a p p l i c a b l e  ( O M B  C i r c u l a r s  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  P u b l i c a t i o n s  O f f i c e ,  r o o m  2 2 0 0 ,  
N e w  E x e c u t i v e  O f f i c e  B u i l d i n g ,  W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 0 3 ) .  W h e n e v e r  p o s s i b l e ,  
a u d i t e e s  s h a l l  m a k e  p o s i t i v e  e f f o r t s  t o  u t i l i z e  s m a l l  b u s i n e s s e s ,  m i n o r i t y - o w n e d  
f i r m s ,  a n d  w o m e n ' s  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ,  i n  p r o c u r i n g  a u d i t  s e r v i c e s  a s  s t a t e d  
i n  t h e  A - 1 0 2  C o m m o n  R u l e ,  O M B  C i r c u l a r  A - 1 1 0 ,  o r  t h e  F A R  ( 4 8  C F R  p a r t  4 2 ) ,  
a s  a p p l i c a b l e .  I n  r e q u e s t i n g  p r o p o s a l s  f o r  a u d i t  s e r v i c e s ,  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t  s h o u l d  b e  m a d e  c l e a r .  F a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  e v a l u a t i n g  
e a c h  p r o p o s a l  f o r  a u d i t  s e r v i c e s  i n c l u d e  t h e  r e s p o n s i v e n e s s  t o  t h e  r e q u e s t  f o r  
p r o p o s a l ,  r e l e v a n t  e x p e r i e n c e ,  a v a i l a b i l i t y  o f  s t a f f  w i t h  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a ­
t i o n s  a n d  t e c h n i c a l  a b i l i t i e s ,  t h e  r e s u l t s  o f  e x t e r n a l  q u a l i t y  c o n t r o l  r e v i e w s ,  a n d  
p r i c e .
( b )  R e s t r i c t i o n  o n  a u d i t o r  p r e p a r i n g  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l s .  A n  a u d i t o r  w h o  
p r e p a r e s  t h e  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  m a y  n o t  a l s o  b e  s e ­
l e c t e d  t o  p e r f o r m  t h e  a u d i t  r e q u i r e d  b y  t h i s  p a r t  w h e n  t h e  i n d i r e c t  c o s t s  r e c o v ­
e r e d  b y  t h e  a u d i t e e  d u r i n g  t h e  p r i o r  y e a r  e x c e e d e d  $ 1  m i l l i o n .  T h i s  r e s t r i c t i o n  
a p p l i e s  t o  t h e  b a s e  y e a r  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  i n d i r e c t  c o s t  p r o p o s a l  o r  
c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  y e a r s  i n  w h i c h  t h e  r e s u l t i n g  i n d i r e c t  
c o s t  a g r e e m e n t  o r  c o s t  a l l o c a t i o n  p l a n  i s  u s e d  t o  r e c o v e r  c o s t s .  T o  m i n i m i z e  a n y  
d i s r u p t i o n  i n  e x i s t i n g  c o n t r a c t s  f o r  a u d i t  s e r v i c e s ,  t h i s  p a r a g r a p h  a p p l i e s  t o  
a u d i t s  o f  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  J u n e  3 0 ,  1 9 9 8 .
( c )  U s e  o f  F e d e r a l  a u d i t o r s .  F e d e r a l  a u d i t o r s  m a y  p e r f o r m  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  
w o r k  r e q u i r e d  u n d e r  t h i s  p a r t  i f  t h e y  c o m p l y  f u l l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h i s  p a r t .
§ _ . 3 1 0  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
( a )  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t e e  s h a l l  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  
r e f l e c t  i t s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o r  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s ,  a n d ,  
w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  c a s h  f l o w s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  a u d i t e d .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  s h a l l  b e  f o r  t h e  s a m e  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  a n d  f i s c a l  y e a r  t h a t  i s  c h o s e n  
t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  p a r t .  H o w e v e r ,  o r g a n i z a t i o n - w i d e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  m a y  a l s o  i n c l u d e  d e p a r t m e n t s ,  a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  
u n i t s  t h a t  h a v e  s e p a r a t e  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 5 0 0 ( a )  a n d  p r e p a r e  s e p ­
a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
( b )  S c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s .  T h e  a u d i t e e  s h a l l  a l s o  p r e p a r e  
a  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  f o r  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  
a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  W h i l e  n o t  r e q u i r e d ,  t h e  a u d i t e e  m a y  c h o o s e  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  b y  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t i e s  t o  m a k e  t h e  s c h e d u l e  e a s i e r  t o  u s e .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a  F e d e r a l  p r o ­
g r a m  h a s  m u l t i p l e  a w a r d  y e a r s ,  t h e  a u d i t e e  m a y  l i s t  t h e  a m o u n t  o f  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  e a c h  a w a r d  y e a r  s e p a r a t e l y .  A t  a  m i n i m u m ,  t h e  s c h e d u l e  
s h a l l :
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( 1 )  L i s t  i n d i v i d u a l  F e d e r a l  p r o g r a m s  b y  F e d e r a l  a g e n c y .  F o r  F e d e r a l  p r o ­
g r a m s  i n c l u d e d  i n  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s ,  l i s t  i n d i v i d u a l  F e d e r a l  p r o ­
g r a m s  w i t h i n  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s .  F o r  R & D ,  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x ­
p e n d e d  s h a l l  b e  s h o w n  e i t h e r  b y  i n d i v i d u a l  a w a r d  o r  b y  F e d e r a l  a g e n c y  
a n d  m a j o r  s u b d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  F e d e r a l  a g e n c y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  N a ­
t i o n a l  I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  i s  a  m a j o r  s u b d i v i s i o n  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s .
( 2 )  F o r  F e d e r a l  a w a r d s  r e c e i v e d  a s  a  s u b r e c i p i e n t ,  t h e  n a m e  o f  t h e  p a s s ­
t h r o u g h  e n t i t y  a n d  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  a s s i g n e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y  s h a l l  b e  i n c l u d e d .
( 3 )  P r o v i d e  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  F e d e r a l  p r o ­
g r a m  a n d  t h e  C F D A  n u m b e r  o r  o t h e r  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  w h e n  t h e  
C F D A  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e .
( 4 )  I n c l u d e  n o t e s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  u s e d  i n  
p r e p a r i n g  t h e  s c h e d u l e .
( 5 )  T o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a l ,  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  s h o u l d  i d e n t i f y  i n  t h e  
s c h e d u l e  t h e  t o t a l  a m o u n t  p r o v i d e d  t o  s u b r e c i p i e n t s  f r o m  e a c h  F e d e r a l  
p r o g r a m .
( 6 )  I n c l u d e ,  i n  e i t h e r  t h e  s c h e d u l e  o r  a  n o t e  t o  t h e  s c h e d u l e ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  
F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  f o r m  o f  n o n - c a s h  a s s i s t a n c e ,  t h e  a m o u n t  
o f  i n s u r a n c e  i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  l o a n s  o r  l o a n  g u a r a n t e e s  
o u t s t a n d i n g  a t  y e a r  e n d .  W h i l e  n o t  r e q u i r e d ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  p r e s e n t  
t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  s c h e d u l e .
§ _ . 3 1 5  A u d i t  f i n d i n g s  f o l l o w - u p .
( a )  G e n e r a l .  T h e  a u d i t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  f o l l o w - u p  a n d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  o n  
a l l  a u d i t  f i n d i n g s .  A s  p a r t  o f  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  p r e p a r e  a  
s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  a u d i t e e  s h a l l  a l s o  p r e p a r e  a  c o r ­
r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  f o r  c u r r e n t  y e a r  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  
p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  s h a l l  i n c l u d e  t h e  r e f e r e n c e  
n u m b e r s  t h e  a u d i t o r  a s s i g n s  t o  a u d i t  f i n d i n g s  u n d e r  § _ . 5 1 0 ( c ) .  S i n c e  t h e  s u m ­
m a r y  s c h e d u l e  m a y  i n c l u d e  a u d i t  f i n d i n g s  f r o m  m u l t i p l e  y e a r s ,  i t  s h a l l  i n c l u d e  
t h e  f i s c a l  y e a r  i n  w h i c h  t h e  f i n d i n g  i n i t i a l l y  o c c u r r e d .
( b )  S u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s .  T h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  
a u d i t  f i n d i n g s  s h a l l  r e p o r t  t h e  s t a t u s  o f  a l l  a u d i t  f i n d i n g s  i n c l u d e d  i n  t h e  p r i o r  
a u d i t ' s  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  r e l a t i v e  t o  F e d e r a l  a w a r d s .  
T h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  s h a l l  a l s o  i n c l u d e  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  p r i o r  
a u d i t ' s  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  e x c e p t  a u d i t  f i n d i n g s  l i s t e d  
a s  c o r r e c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  ( b ) ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  o r  n o  l o n g e r  
v a l i d  o r  n o t  w a r r a n t i n g  f u r t h e r  a c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  ( b ) ( 4 )  o f  
t h i s  s e c t i o n .
( 1 )  W h e n  a u d i t  f i n d i n g s  w e r e  f u l l y  c o r r e c t e d ,  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  n e e d  
o n l y  l i s t  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  a n d  s t a t e  t h a t  c o r r e c t i v e  a c t i o n  w a s  t a k e n .
( 2 )  W h e n  a u d i t  f i n d i n g s  w e r e  n o t  c o r r e c t e d  o r  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  c o r r e c t e d ,  
t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  s h a l l  d e s c r i b e  t h e  p l a n n e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n  a s  
w e l l  a s  a n y  p a r t i a l  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t a k e n .
( 3 )  W h e n  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t a k e n  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  c o r r e c t i v e  
a c t i o n  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  i n  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  o r  i n  t h e  F e d e r a l  
a g e n c y ' s  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n ,  t h e  s u m m a r y  
s c h e d u l e  s h a l l  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n .
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( 4 )  W h e n  t h e  a u d i t e e  b e l i e v e s  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  a r e  n o  l o n g e r  v a l i d  o r  
d o  n o t  w a r r a n t  f u r t h e r  a c t i o n ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  p o s i t i o n  s h a l l  b e  
d e s c r i b e d  i n  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e .  A  v a l i d  r e a s o n  f o r  c o n s i d e r i n g  a n  
a u d i t  f i n d i n g  a s  n o t  w a r r a n t i n g  f u r t h e r  a c t i o n  i s  t h a t  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  
h a v e  o c c u r r e d :
( i )  T w o  y e a r s  h a v e  p a s s e d  s i n c e  t h e  a u d i t  r e p o r t  i n  w h i c h  t h e  f i n d i n g  
o c c u r r e d  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e ;
( i i )  T h e  F e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i s  n o t  c u r r e n t l y  f o l l o w i n g  
u p  w i t h  t h e  a u d i t e e  o n  t h e  a u d i t  f i n d i n g ;  a n d
( i i i )  A  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  w a s  n o t  i s s u e d .
( c )  C o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n .  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a u d i t ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  p r e ­
p a r e  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  t o  a d d r e s s  e a c h  a u d i t  f i n d i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  c u r ­
r e n t  y e a r  a u d i t o r ' s  r e p o r t s .  T h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  s h a l l  p r o v i d e  t h e  n a m e ( s )  
o f  t h e  c o n t a c t  p e r s o n ( s )  r e s p o n s i b l e  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n ,  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
p l a n n e d ,  a n d  t h e  a n t i c i p a t e d  c o m p l e t i o n  d a t e .  I f  t h e  a u d i t e e  d o e s  n o t  a g r e e  
w i t h  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  o r  b e l i e v e s  c o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d ,  t h e n  t h e  
c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  s h a l l  i n c l u d e  a n  e x p l a n a t i o n  a n d  s p e c i f i c  r e a s o n s .
§ _ , 3 2 0  R e p o r t  s u b m i s s i o n .
( a )  G e n e r a l .  T h e  a u d i t  s h a l l  b e  c o m p l e t e d  a n d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( b )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  r e p o r t i n g  p a c k a g e  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h  ( c )  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f  3 0  d a y s  
a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s ) ,  o r  n i n e  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  a u ­
d i t  p e r i o d ,  u n l e s s  a  l o n g e r  p e r i o d  i s  a g r e e d  t o  i n  a d v a n c e  b y  t h e  c o g n i z a n t  o r  
o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  ( H o w e v e r ,  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  b e f o r e  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 8 ,  t h e  a u d i t  s h a l l  b e  c o m p l e t e d  a n d  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  a n d  
r e p o r t i n g  p a c k a g e  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f  3 0  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  
o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s ) ,  o r  1 3  m o n t h s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  a u d i t  p e r i o d . )  U n ­
l e s s  r e s t r i c t e d  b y  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  m a k e  c o p i e s  a v a i l a b l e  f o r  
p u b l i c  i n s p e c t i o n .
( b )  D a t a  C o l l e c t i o n .
( 1 )  T h e  a u d i t e e  s h a l l  s u b m i t  a  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  w h i c h  s t a t e s  w h e t h e r  
t h e  a u d i t  w a s  c o m p l e t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t  a n d  p r o v i d e s  i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  t h e  a u d i t e e ,  i t s  F e d e r a l  p r o g r a m s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
a u d i t .  T h e  f o r m  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  O M B ,  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  F e d e r a l  
c l e a r i n g h o u s e  d e s i g n a t e d  b y  O M B ,  a n d  i n c l u d e  d a t a  e l e m e n t s  s i m i l a r  t o  
t h o s e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h .  A  s e n i o r  l e v e l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
a u d i t e e  ( e . g . ,  S t a t e  c o n t r o l l e r ,  d i r e c t o r  o f  f i n a n c e ,  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r ,  
o r  c h i e f  f i n a n c i a l  o f f i c e r )  s h a l l  s i g n  a  s t a t e m e n t  t o  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  
t h e  f o r m  c e r t i f y i n g  t h a t :  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h i s  p a r t ,  t h e  f o r m  w a s  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t  ( a n d  t h e  
i n s t r u c t i o n s  a c c o m p a n y i n g  t h e  f o r m ) ,  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  
t h e  f o r m ,  i n  i t s  e n t i r e t y ,  a r e  a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e .
( 2 )  T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  s h a l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  e l e m e n t s :
( i )  T h e  t y p e  o f  r e p o r t  t h e  a u d i t o r  i s s u e d  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  a u d i t e e  ( i . e . ,  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a d v e r s e  
o p i n i o n ,  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ) .
( i i )  W h e r e  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  w e r e  d i s c l o s e d  b y  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .
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( i i i )  A  s t a t e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a u d i t  d i s c l o s e d  a n y  n o n c o m p l i a n c e  
w h i c h  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a u d i t e e .
( i v )  W h e r e  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s  w e r e  d i s c l o s e d  b y  t h e  a u d i t  a n d  
w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .
( v )  T h e  t y p e  o f  r e p o r t  t h e  a u d i t o r  i s s u e d  o n  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o ­
g r a m s  ( i . e . ,  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a d v e r s e  o p i n i o n ,  
o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ) .
( v i )  A  l i s t  o f  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  w h i c h  w i l l  r e c e i v e  a  c o p y  o f  
t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  p u r s u a n t  t o  § _ . 3 2 0 ( d ) ( 2 )  o f  t h e  O M B  C i r c u ­
l a r  A - 1 3 3 .
( v i i )  A  y e s  o r  n o  s t a t e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  q u a l i f i e d  a s  a  l o w -  
r i s k  a u d i t e e  u n d e r  § _ . 5 3 0  o f  t h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
( v i i i )  T h e  d o l l a r  t h r e s h o l d  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  T y p e  A  a n d  T y p e  
B  p r o g r a m s  a s  d e f i n e d  i n  § _ . 5 2 0 ( b )  o f  t h e  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
( i x )  T h e  C a t a l o g  o f  F e d e r a l  D o m e s t i c  A s s i s t a n c e  ( C F D A )  n u m b e r  f o r  
e a c h  F e d e r a l  p r o g r a m ,  a s  a p p l i c a b l e .
( x )  T h e  n a m e  o f  e a c h  F e d e r a l  p r o g r a m  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e a c h  m a j o r  
p r o g r a m .  I n d i v i d u a l  p r o g r a m s  w i t h i n  a  c l u s t e r  o f  p r o g r a m s  s h o u l d  
b e  l i s t e d  i n  t h e  s a m e  l e v e l  o f  d e t a i l  a s  t h e y  a r e  l i s t e d  i n  t h e  s c h e d u l e  
o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s .
( x i )  T h e  a m o u n t  o f  e x p e n d i t u r e s  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d ­
e r a l  a w a r d s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  F e d e r a l  p r o g r a m .
( x i i )  F o r  e a c h  F e d e r a l  p r o g r a m ,  a  y e s  o r  n o  s t a t e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  
t h e r e  a r e  a u d i t  f i n d i n g s  i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  a n y  q u e s t i o n e d  c o s t s :
( A )  A c t i v i t i e s  a l l o w e d  o r  u n a l l o w e d .
( B )  A l l o w a b l e  c o s t s / c o s t  p r i n c i p l e s .
( C )  C a s h  m a n a g e m e n t .
( D )  D a v i s - B a c o n  A c t .
( E )  E l i g i b i l i t y .
( F )  E q u i p m e n t  a n d  r e a l  p r o p e r t y  m a n a g e m e n t .
( G )  M a t c h i n g ,  l e v e l  o f  e f f o r t ,  e a r m a r k i n g .
( H )  P e r i o d  o f  a v a i l a b i l i t y  o f  F e d e r a l  f u n d s .
( I )  P r o c u r e m e n t  a n d  s u s p e n s i o n  a n d  d e b a r m e n t .
( J )  P r o g r a m  i n c o m e .
( K )  R e a l  p r o p e r t y  a c q u i s i t i o n  a n d  r e l o c a t i o n  a s s i s t a n c e .
( L )  R e p o r t i n g .
( M )  S u b r e c i p i e n t  m o n i t o r i n g .
( N )  S p e c i a l  t e s t s  a n d  p r o v i s i o n s .
( x i i i )  A u d i t e e  N a m e ,  E m p l o y e r  I d e n t i f i c a t i o n  N u m b e r ( s ) ,  N a m e  a n d  T i t l e  
o f  C e r t i f y i n g  O f f i c i a l ,  T e l e p h o n e  N u m b e r ,  S i g n a t u r e ,  a n d  D a t e .
( x i v )  A u d i t o r  N a m e ,  N a m e  a n d  T i t l e  o f  C o n t a c t  P e r s o n ,  A u d i t o r  A d d r e s s ,  
A u d i t o r  T e l e p h o n e  N u m b e r ,  S i g n a t u r e ,  a n d  D a t e .
( x v )  W h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  e i t h e r  a  c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  
a u d i t .
( x v i )  T h e  n a m e  o f  t h e  c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  d e t e r m i n e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 4 0 0 ( a )  a n d  § _ . 4 0 0 ( b ) ,  r e s p e c t i v e l y .
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( 3 )  U s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  d e s c r i b e d  in 
p a r a g r a p h  ( c )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  c o m p l e t e  t h e  a p p l i c a b l e  
s e c t i o n s  o f  t h e  f o r m .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  s i g n  a  s t a t e m e n t  t o  b e  i n c l u d e d  a s  
p a r t  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  t h a t  i n d i c a t e s ,  a t  a  m i n i m u m ,  t h e  s o u r c e  
o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  f o r m ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  i n f o r m a t i o n ,  t h a t  t h e  f o r m  i s  n o t  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  r e p o r t i n g  p a c k ­
a g e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( c )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  f o r m  i s  l i m i t e d  t o  t h e  d a t a  e l e m e n t s  p r e s c r i b e d  b y  O M B .
( c )  R e p o r t i n g  p a c k a g e .  T h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  s h a l l  i n c l u d e  t h e :
( 1 )  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  
d i s c u s s e d  i n  § _ . 3 1 0 ( a )  a n d  § _ . 3 1 0 ( b ) ,  r e s p e c t i v e l y ;
( 2 )  S u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  d i s c u s s e d  i n  § _ . 3 1 5 ( b ) ;
( 3 )  A u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  d i s c u s s e d  i n  § _ . 5 0 5 ;  a n d
( 4 )  C o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  d i s c u s s e d  i n  § _ . 3 1 5 ( c ) .
( d )  S u b m i s s i o n  t o  c l e a r i n g h o u s e .  A l l  a u d i t e e s  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  F e d e r a l  c l e a r ­
i n g h o u s e  d e s i g n a t e d  b y  O M B  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h
( b )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  ( c )  o f  t h i s  s e c t i o n  f o r :
( 1 )  T h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  t o  r e t a i n  a s  a n  a r c h i v a l  c o p y ;  a n d
( 2 )  E a c h  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  w h e n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s  d i s c l o s e d  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  F e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  
F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  p r o v i d e d  d i r e c t l y  o r  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  
p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d  t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t i n g  
t o  F e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  p r o v i d e d  d i r e c t l y .
( e )  A d d i t i o n a l  s u b m i s s i o n  b y  s u b r e c i p i e n t s .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  ( d )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a u d i t e e s  t h a t  a r e  a l s o  s u b r e c i p i e n t s  
s h a l l  s u b m i t  t o  e a c h  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( c )  o f  t h i s  s e c t i o n  f o r  e a c h  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  w h e n  t h e  
s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d i s c l o s e d  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  
F e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e d  o r  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  
o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d  t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  
F e d e r a l  a w a r d s  t h a t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e d .
( 2 )  I n s t e a d  o f  s u b m i t t i n g  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  
w h e n  a  s u b r e c i p i e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a  r e p o r t i n g  p a c k a g e  t o  a  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  ( e ) ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  s u b ­
r e c i p i e n t  s h a l l  p r o v i d e  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
t h a t :  a n  a u d i t  o f  t h e  s u b r e c i p i e n t  w a s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  
p a r t  ( i n c l u d i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  a u d i t  a n d  t h e  n a m e ,  a m o u n t ,  
a n d  C F D A  n u m b e r  o f  t h e  F e d e r a l  a w a r d ( s )  p r o v i d e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  
e n t i t y ) ;  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d i s c l o s e d  n o  a u d i t  
f i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  t h e  F e d e r a l  a w a r d ( s )  t h a t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  
p r o v i d e d ;  a n d ,  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  d i d  n o t  r e ­
p o r t  o n  t h e  s t a t u s  o f  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  t h e  F e d e r a l  a w a r d ( s )  
t h a t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  p r o v i d e d .  A  s u b r e c i p i e n t  m a y  s u b m i t  a  
c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( c )  o f  t h i s  s e c t i o n  
t o  a  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  t h i s  n o t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t .
( f )  R e q u e s t s  f o r  r e p o r t  c o p i e s .  I n  r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  b y  a  F e d e r a l  
a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  a u d i t e e s  s h a l l  s u b m i t  t h e  a p p r o p r i ­
a t e  c o p i e s  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( c )  o f
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t h i s  s e c t i o n  a n d ,  i f  r e q u e s t e d ,  a  c o p y  o f  a n y  m a n a g e m e n t  l e t t e r s  
i s s u e d  b y  t h e  a u d i t o r .
( g )  R e p o r t  r e t e n t i o n  r e q u i r e m e n t s .  A u d i t e e s  s h a l l  k e e p  o n e  c o p y  o f  t h e  
d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( b )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  
o n e  c o p y  o f  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( c )  o f  t h i s  
s e c t i o n  o n  f i l e  f o r  t h r e e  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  s u b m i s s i o n  t o  t h e  
F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  d e s i g n a t e d  b y  O M B .  P a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  
s h a l l  k e e p  s u b r e c i p i e n t s '  s u b m i s s i o n s  o n  f i l e  f o r  t h r e e  y e a r s  f r o m  
d a t e  o f  r e c e i p t .
( h )  C l e a r i n g h o u s e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  d e s i g ­
n a t e d  b y  O M B  s h a l l  d i s t r i b u t e  t h e  r e p o r t i n g  p a c k a g e s  r e c e i v e d  i n
a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  ( d ) ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  § _ . 2 3 5 ( c ) ( 3 )
t o  a p p l i c a b l e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s ,  m a i n t a i n  a  d a t a  b a s e  o f  
c o m p l e t e d  a u d i t s ,  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  t o  F e d e r a l  a g e n ­
c i e s ,  a n d  f o l l o w  u p  w i t h  k n o w n  a u d i t e e s  w h i c h  h a v e  n o t  s u b m i t t e d  
t h e  r e q u i r e d  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m s  a n d  r e p o r t i n g  p a c k a g e s .
( i )  C l e a r i n g h o u s e  a d d r e s s .  T h e  a d d r e s s  o f  t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  
c u r r e n t l y  d e s i g n a t e d  b y  O M B  i s  F e d e r a l  A u d i t  C l e a r i n g h o u s e ,  B u ­
r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 2 0 1  E .  1 0 t h  S t r e e t ,  J e f f e r s o n v i l l e ,  I N  4 7 1 3 2 .
( j )  E l e c t r o n i c  f i l i n g .  N o t h i n g  i n  t h i s  p a r t  s h a l l  p r e c l u d e  e l e c t r o n i c  s u b ­
m i s s i o n s  t o  t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  i n  s u c h  m a n n e r  a s  m a y  b e  
a p p r o v e d  b y  O M B .  W i t h  O M B  a p p r o v a l ,  t h e  F e d e r a l  c l e a r i n g h o u s e  
m a y  p i l o t  t e s t  m e t h o d s  o f  e l e c t r o n i c  s u b m i s s i o n s .
Subpart D—Federal Agencies and Pass-Through Entities
§ _ . 4 0 0  R e s p o n s i b i l i t i e s .
( a )  C o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  R e c i p i e n t s  e x p e n d i n g  m o r e  
t h a n  $ 2 5  m i l l i o n  ( $ 5 0  m i l l i o n  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 )  
y e a r  i n  F e d e r a l  a w a r d s  s h a l l  h a v e  a  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  T h e  d e s i g n a t e d  
c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  s h a l l  b e  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  
t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  d i r e c t  f u n d i n g  t o  a  r e c i p i e n t  u n l e s s  O M B  m a k e s  a  
s p e c i f i c  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  a s s i g n m e n t .
F o l l o w i n g  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  o n  o r  b e f o r e  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 :
T o  p r o v i d e  f o r  c o n t i n u i t y  o f  c o g n i z a n c e ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r e d o m i n a n t  
a m o u n t  o f  d i r e c t  f u n d i n g  s h a l l  b e  b a s e d  u p o n  d i r e c t  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
i n  t h e  r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  i n  1 9 9 5 ,  2 0 0 0 ,  2 0 0 5 ,  a n d  e v e r y  f i f t h  y e a r  
t h e r e a f t e r .  F o r  e x a m p l e ,  a u d i t  c o g n i z a n c e  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  i n  1 9 9 7  t h r o u g h  
2 0 0 0  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  1 9 9 5 .  ( H o w e v e r ,  
f o r  S t a t e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t h a t  e x p e n d  m o r e  t h a n  $ 2 5  m i l l i o n  a  y e a r  i n  
F e d e r a l  a w a r d s  a n d  h a v e  p r e v i o u s l y  a s s i g n e d  c o g n i z a n t  a g e n c i e s  f o r  a u d i t ,  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  p a r a g r a p h  a r e  n o t  e f f e c t i v e  u n t i l  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  
a f t e r  J u n e  3 0 ,  2 0 0 0 . )
F o l l o w i n g  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 :
T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  d i r e c t  f u n d i n g  s h a l l  b e  b a s e d  
u p o n  d i r e c t  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  i n  
2 0 0 4 ,  2 0 0 9 ,  2 0 1 4 ,  a n d  e v e r y  f i f t h  y e a r  t h e r e a f t e r .  F o r  e x a m p l e ,  a u d i t  c o g n i z a n c e  
f o r  p e r i o d s  e n d i n g  i n  2 0 0 6  t h r o u g h  2 0 1 0  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  i n  2 0 0 4 .  ( H o w e v e r ,  f o r  2 0 0 1  t h r o u g h  2 0 0 5 ,  t h e  c o g n i z a n t  
a g e n c y  f o r  a u d i t  i s  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  p r e d o m i n a n t  a m o u n t  o f  d i r e c t  
F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  i n  2 0 0 0 ) .
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N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  a u d i t  c o g n i z a n c e  i s  d e t e r m i n e d ,  a  F e d ­
e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  w i t h  c o g n i z a n c e  f o r  a n  a u d i t e e  m a y  r e a s s i g n  c o g n i z a n c e  
t o  a n o t h e r  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  w h i c h  p r o v i d e s  s u b s t a n t i a l  d i r e c t  f u n d i n g  
a n d  a g r e e s  t o  b e  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t .  W i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  a n y  r e a s ­
s i g n m e n t ,  b o t h  t h e  o l d  a n d  t h e  n e w  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  
a u d i t e e ,  a n d ,  i f  k n o w n ,  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  r e a s s i g n m e n t .  T h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  
f o r  a u d i t  s h a l l :
( 1 )  P r o v i d e  t e c h n i c a l  a u d i t  a d v i c e  a n d  l i a i s o n  t o  a u d i t e e s  a n d  a u d i t o r s .
( 2 )  C o n s i d e r  a u d i t e e  r e q u e s t s  f o r  e x t e n s i o n s  t o  t h e  r e p o r t  s u b m i s s i o n  d u e
d a t e  r e q u i r e d  b y  § _ . 3 2 0 ( a ) .  T h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m a y  g r a n t
e x t e n s i o n s  f o r  g o o d  c a u s e .
( 3 )  O b t a i n  o r  c o n d u c t  q u a l i t y  c o n t r o l  r e v i e w s  o f  s e l e c t e d  a u d i t s  m a d e  b y  
n o n - F e d e r a l  a u d i t o r s ,  a n d  p r o v i d e  t h e  r e s u l t s ,  w h e n  a p p r o p r i a t e ,  t o  
o t h e r  i n t e r e s t e d  o r g a n i z a t i o n s .
( 4 )  P r o m p t l y  i n f o r m  o t h e r  a f f e c t e d  F e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  a p p r o p r i a t e  F e d ­
e r a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c i a l s  o f  a n y  d i r e c t  r e p o r t i n g  b y  t h e  a u d i t e e  o r  
i t s  a u d i t o r  o f  i r r e g u l a r i t i e s  o r  i l l e g a l  a c t s ,  a s  r e q u i r e d  b y  G A G A S  o r  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s .
( 5 )  A d v i s e  t h e  a u d i t o r  a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  a u d i t e e  o f  a n y  d e f i c i e n ­
c i e s  f o u n d  i n  t h e  a u d i t s  w h e n  t h e  d e f i c i e n c i e s  r e q u i r e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
b y  t h e  a u d i t o r .  W h e n  a d v i s e d  o f  d e f i c i e n c i e s ,  t h e  a u d i t e e  s h a l l  w o r k  w i t h  
t h e  a u d i t o r  t o  t a k e  c o r r e c t i v e  a c t i o n .  I f  c o r r e c t i v e  a c t i o n  i s  n o t  t a k e n ,  
t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  s h a l l  n o t i f y  t h e  a u d i t o r ,  t h e  a u d i t e e ,  a n d  
a p p l i c a b l e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  o f  t h e  
f a c t s  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f o l l o w - u p  a c t i o n .  M a j o r  i n a d e q u a ­
c i e s  o r  r e p e t i t i v e  s u b s t a n d a r d  p e r f o r m a n c e  b y  a u d i t o r s  s h a l l  b e  r e f e r r e d  
t o  a p p r o p r i a t e  S t a t e  l i c e n s i n g  a g e n c i e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  b o d i e s  f o r  d i s ­
c i p l i n a r y  a c t i o n .
( 6 )  C o o r d i n a t e ,  t o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a l ,  a u d i t s  o r  r e v i e w s  m a d e  b y  o r  f o r  
F e d e r a l  a g e n c i e s  t h a t  a r e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a u d i t s  m a d e  p u r s u a n t  t o  
t h i s  p a r t ,  s o  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  a u d i t s  o r  r e v i e w s  b u i l d  u p o n  a u d i t s  
p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t .
( 7 )  C o o r d i n a t e  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  f o r  a u d i t  f i n d i n g s  t h a t  a f f e c t  t h e  
F e d e r a l  p r o g r a m s  o f  m o r e  t h a n  o n e  a g e n c y .
( 8 )  C o o r d i n a t e  t h e  a u d i t  w o r k  a n d  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a m o n g  a u d i ­
t o r s  t o  a c h i e v e  t h e  m o s t  c o s t - e f f e c t i v e  a u d i t .
( 9 )  F o r  b i e n n i a l  a u d i t s  p e r m i t t e d  u n d e r  § _ . 2 2 0 ,  c o n s i d e r  a u d i t e e  r e q u e s t s
t o  q u a l i f y  a s  a  l o w - r i s k  a u d i t e e  u n d e r  § _ . 5 3 0 ( a ) .
( b )  O v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A n  a u d i t e e  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  
a  d e s i g n a t e d  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t  w i l l  b e  u n d e r  t h e  g e n e r a l  o v e r s i g h t
o f  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 1 0 5 .  T h e  o v e r s i g h t
a g e n c y  f o r  a u d i t :
( 1 )  S h a l l  p r o v i d e  t e c h n i c a l  a d v i c e  t o  a u d i t e e s  a n d  a u d i t o r s  a s  r e q u e s t e d .
( 2 )  M a y  a s s u m e  a l l  o r  s o m e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  n o r m a l l y  p e r f o r m e d  b y  
a  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u d i t .
( c )  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  
s h a l l  p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  F e d e r a l  a w a r d s  i t  m a k e s :
( 1 )  I d e n t i f y  F e d e r a l  a w a r d s  m a d e  b y  i n f o r m i n g  e a c h  r e c i p i e n t  o f  t h e  C F D A  
t i t l e  a n d  n u m b e r ,  a w a r d  n a m e  a n d  n u m b e r ,  a w a r d  y e a r ,  a n d  i f  t h e  a w a r d  
i s  f o r  R & D .  W h e n  s o m e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  F e d e r a l
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a g e n c y  s h a l l  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  c l e a r l y  d e s c r i b e  t h e  F e d ­
e r a l  a w a r d .
( 2 )  A d v i s e  r e c i p i e n t s  o f  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  F e d e r a l  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s .
( 3 )  E n s u r e  t h a t  a u d i t s  a r e  c o m p l e t e d  a n d  r e p o r t s  a r e  r e c e i v e d  i n  a  t i m e l y  
m a n n e r  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  p a r t .
( 4 )  P r o v i d e  t e c h n i c a l  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  t o  a u d i t e e s  a n d  a u d i t o r s  a s  r e ­
q u e s t e d .
( 5 )  I s s u e  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  o n  a u d i t  f i n d i n g s  w i t h i n  s i x  m o n t h s  a f t e r  
r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t  a n d  e n s u r e  t h a t  t h e  r e c i p i e n t  t a k e s  a p p r o p r i ­
a t e  a n d  t i m e l y  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
( 6 )  A s s i g n  a  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  a n n u a l  u p d a t e s  o f  t h e  c o m ­
p l i a n c e  s u p p l e m e n t  t o  O M B .
( d )  P a s s - t h r o u g h  e n t i t y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  A  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h a l l  p e r f o r m  
t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  F e d e r a l  a w a r d s  i t  m a k e s :
( 1 )  I d e n t i f y  F e d e r a l  a w a r d s  m a d e  b y  i n f o r m i n g  e a c h  s u b r e c i p i e n t  o f  C F D A  
t i t l e  a n d  n u m b e r ,  a w a r d  n a m e  a n d  n u m b e r ,  a w a r d  y e a r ,  i f  t h e  a w a r d  i s  
R & D ,  a n d  n a m e  o f  F e d e r a l  a g e n c y .  W h e n  s o m e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  s h a l l  p r o v i d e  t h e  b e s t  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e  F e d e r a l  a w a r d .
( 2 )  A d v i s e  s u b r e c i p i e n t s  o f  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  F e d e r a l  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a s  w e l l  
a s  a n y  s u p p l e m e n t a l  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
( 3 )  M o n i t o r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s u b r e c i p i e n t s  a s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  F e d ­
e r a l  a w a r d s  a r e  u s e d  f o r  a u t h o r i z e d  p u r p o s e s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  
t h a t  p e r f o r m a n c e  g o a l s  a r e  a c h i e v e d .
( 4 )  E n s u r e  t h a t  s u b r e c i p i e n t s  e x p e n d i n g  $ 3 0 0 , 0 0 0  ( $ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  f i s c a l  y e a r s  
e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 )  o r  m o r e  i n  F e d e r a l  a w a r d s  d u r i n g  t h e  
s u b r e c i p i e n t ' s  f i s c a l  y e a r  h a v e  m e t  t h e  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  p a r t  
f o r  t h a t  f i s c a l  y e a r .
( 5 )  I s s u e  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  o n  a u d i t  f i n d i n g s  w i t h i n  s i x  m o n t h s  a f t e r  
r e c e i p t  o f  t h e  s u b r e c i p i e n t ' s  a u d i t  r e p o r t  a n d  e n s u r e  t h a t  t h e  s u b r e c i p ­
i e n t  t a k e s  a p p r o p r i a t e  a n d  t i m e l y  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
( 6 )  C o n s i d e r  w h e t h e r  s u b r e c i p i e n t  a u d i t s  n e c e s s i t a t e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ' s  o w n  r e c o r d s .
( 7 )  R e q u i r e  e a c h  s u b r e c i p i e n t  t o  p e r m i t  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  a n d  a u d i ­
t o r s  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  c o m p l y  w i t h  t h i s  p a r t .
§ _ . 4 0 5  M a n a g e m e n t  d e c i s i o n .
( a )  G e n e r a l .  T h e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  s h a l l  c l e a r l y  s t a t e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
a u d i t  f i n d i n g  i s  s u s t a i n e d ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d e c i s i o n ,  a n d  t h e  e x p e c t e d  a u d i t e e  
a c t i o n  t o  r e p a y  d i s a l l o w e d  c o s t s ,  m a k e  f i n a n c i a l  a d j u s t m e n t s ,  o r  t a k e  o t h e r  a c ­
t i o n .  I f  t h e  a u d i t e e  h a s  n o t  c o m p l e t e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n ,  a  t i m e t a b l e  f o r  f o l l o w - u p  
s h o u l d  b e  g i v e n .  P r i o r  t o  i s s u i n g  t h e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n ,  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  
o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  m a y  r e q u e s t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o r  d o c u m e n t a t i o n  
f r o m  t h e  a u d i t e e ,  i n c l u d i n g  a  r e q u e s t  f o r  a u d i t o r  a s s u r a n c e  r e l a t e d  t o  t h e  d o c u ­
m e n t a t i o n ,  a s  a  w a y  o f  m i t i g a t i n g  d i s a l l o w e d  c o s t s .  T h e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  
s h o u l d  d e s c r i b e  a n y  a p p e a l  p r o c e s s  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i t e e .
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( b )  F e d e r a l  a g e n c y .  A s  p r o v i d e d  i n  § _ . 4 0 0 ( a ) ( 7 ) ,  t h e  c o g n i z a n t  a g e n c y  f o r  a u ­
d i t  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  f o r  a u d i t  f i n d ­
i n g s  t h a t  a f f e c t  t h e  p r o g r a m s  o f  m o r e  t h a n  o n e  F e d e r a l  a g e n c y .  A s  p r o v i d e d  i n  
§ _ . 4 0 0 ( c ) ( 5 ) ,  a  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i s s u i n g  a  m a n a g e ­
m e n t  d e c i s i o n  f o r  f i n d i n g s  t h a t  r e l a t e  t o  F e d e r a l  a w a r d s  i t  m a k e s  t o  r e c i p i e n t s .  
A l t e r n a t e  a r r a n g e m e n t s  m a y  b e  m a d e  o n  a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s  b y  a g r e e m e n t  
a m o n g  t h e  F e d e r a l  a g e n c i e s  c o n c e r n e d .
( c )  P a s s - t h r o u g h  e n t i t y .  A s  p r o v i d e d  i n  § _ . 4 0 0 ( d ) ( 5 ) ,  t h e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y
s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a k i n g  t h e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  f o r  a u d i t  f i n d i n g s  
t h a t  r e l a t e  t o  F e d e r a l  a w a r d s  i t  m a k e s  t o  s u b r e c i p i e n t s .
( d )  T i m e  r e q u i r e m e n t s .  T h e  e n t i t y  r e s p o n s i b l e  f o r  m a k i n g  t h e  m a n a g e m e n t  
d e c i s i o n  s h a l l  d o  s o  w i t h i n  s i x  m o n t h s  o f  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t .  C o r r e c t i v e  
a c t i o n  s h o u l d  b e  i n i t i a t e d  w i t h i n  s i x  m o n t h s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t  
a n d  p r o c e e d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .
( e )  R e f e r e n c e  n u m b e r s .  M a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  s h a l l  i n c l u d e  t h e  r e f e r e n c e  n u m ­
b e r s  t h e  a u d i t o r  a s s i g n e d  t o  e a c h  a u d i t  f i n d i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 5 1 0 ( c ) .
Subpart E—Auditors
§ _ . 5 0 0  S c o p e  o f  a u d i t .
( a )  G e n e r a l .  T h e  a u d i t  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A G A S .  T h e  
a u d i t  s h a l l  c o v e r  t h e  e n t i r e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a u d i t e e ;  o r ,  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  
a u d i t e e ,  s u c h  a u d i t  s h a l l  i n c l u d e  a  s e r i e s  o f  a u d i t s  t h a t  c o v e r  d e p a r t m e n t s ,  
a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  w h i c h  e x p e n d e d  o r  o t h e r w i s e  a d m i n ­
i s t e r e d  F e d e r a l  a w a r d s  d u r i n g  s u c h  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  t h a t  e a c h  s u c h  a u d i t  
s h a l l  e n c o m p a s s  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d ­
e r a l  a w a r d s  f o r  e a c h  s u c h  d e p a r t m e n t ,  a g e n c y ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t ,  
w h i c h  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  n o n - F e d e r a l  e n t i t y .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  s h a l l  b e  f o r  t h e  s a m e  f i s c a l  y e a r .
( b )  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  a u d i t e e  a r e  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  a l s o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  
f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a u d i t e e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t a k e n  a s  a  w h o l e .
( c )  I n t e r n a l  c o n t r o l .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G A G A S ,  t h e  a u d i t o r  
s h a l l  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
F e d e r a l  p r o g r a m s  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  t o  s u p p o r t  a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  
c o n t r o l  r i s k  f o r  m a j o r  p r o g r a m s .
( 2 )  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h  ( c ) ( 3 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l :
( i )  P l a n  t h e  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  
a  l o w  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ;  a n d
( i i )  P e r f o r m  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  p l a n n e d  i n  p a r a g r a p h  ( c ) ( 2 ) ( i )  
o f  t h i s  s e c t i o n .
( 3 )  W h e n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n e f f e c t i v e  i n  p r e v e n t i n g  o r  d e t e c t ­
i n g  n o n c o m p l i a n c e ,  t h e  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  o f  t e s t i n g  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h  ( c ) ( 2 )  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  n o t  r e q u i r e d  f o r  t h o s e  c o m p l i a n c e  
r e q u i r e m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  r e p o r t  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n
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( i n c l u d i n g  w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n  i s  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s )  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  §  . 5 1 0 ,  a s s e s s  t h e  r e l a t e d  c o n t r o l  r i s k  a t  t h e  m a x i m u m ,
a n d  c o n s i d e r  w h e t h e r  a d d i t i o n a l  c o m p l i a n c e  t e s t s  a r e  r e q u i r e d  b e c a u s e  
o f  i n e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l .
( d )  C o m p l i a n c e .  ( 1 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G A G A S ,  t h e  a u d i t o r  
s h a l l  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  h a s  c o m p l i e d  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  t h a t  m a y  h a v e  a  d i r e c t  a n d  
m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  o f  i t s  m a j o r  p r o g r a m s .
( 2 )  T h e  p r i n c i p a l  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  m o s t  F e d e r a l  p r o ­
g r a m s  a n d  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l a r g e s t  F e d e r a l  p r o g r a m s  
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t .
( 3 )  F o r  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  F e d e r a l  p r o g r a m s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t ,  a n  a u d i t  o f  t h e s e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  w i l l  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  p a r t .  W h e r e  t h e r e  h a v e  b e e n  
c h a n g e s  t o  t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  c h a n g e s  a r e  n o t  r e ­
f l e c t e d  i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  
c u r r e n t  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  a n d  m o d i f y  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e s  a c ­
c o r d i n g l y .  F o r  t h o s e  F e d e r a l  p r o g r a m s  n o t  c o v e r e d  i n  t h e  c o m p l i a n c e  
s u p p l e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t  a s  g u i d a n c e  f o r  i d e n t i ­
f y i n g  t h e  t y p e s  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  t o  t e s t ,  a n d  d e t e r m i n e  t h e  
r e q u i r e m e n t s  g o v e r n i n g  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m  b y  r e v i e w i n g  t h e  p r o v i ­
s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  
r e f e r r e d  t o  i n  s u c h  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s .
( 4 )  T h e  c o m p l i a n c e  t e s t i n g  s h a l l  i n c l u d e  t e s t s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  s u c h  o t h e r  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  a n  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e .
( e )  A u d i t  f o l l o w - u p .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  f o l l o w - u p  o n  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s ,  p e r f o r m  
p r o c e d u r e s  t o  a s s e s s  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t
f i n d i n g s  p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 3 1 5 ( b ) ,  a n d  r e p o r t ,  a s
a  c u r r e n t  y e a r  a u d i t  f i n d i n g ,  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  
s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y  p r i o r  
a u d i t  f i n d i n g .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  p e r f o r m  a u d i t  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  r e g a r d l e s s  
o f  w h e t h e r  a  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g  r e l a t e s  t o  a  m a j o r  p r o g r a m  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r .
( f )  D a t a  C o l l e c t i o n  F o r m .  A s  r e q u i r e d  i n  § _ . 3 2 0 ( b ) ( 3 ) ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  c o m ­
p l e t e  a n d  s i g n  s p e c i f i e d  s e c t i o n s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m .
§ _ . 5 0 5  A u d i t  r e p o r t i n g .
T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  e i t h e r  c o m b i n e d  o r  s e p a r a t e  
r e p o r t s  a n d  m a y  b e  o r g a n i z e d  d i f f e r e n t l y  f r o m  t h e  m a n n e r  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
s e c t i o n .  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ( s )  s h a l l  s t a t e  t h a t  t h e  a u d i t  w a s  c o n d u c t e d  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t  a n d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( a )  A n  o p i n i o n  ( o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  a s  t o  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  a n  o p i n i o n  ( o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  
a s  t o  w h e t h e r  t h e  s c h e d u l e  o f  e x p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  i s  p r e s e n t e d  
f a i r l y  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  
w h o l e .
( b )  A  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  m a j o r  
p r o g r a m s .  T h i s  r e p o r t  s h a l l  d e s c r i b e  t h e  s c o p e  o f  t e s t i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d
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t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s ,  a n d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  r e f e r  t o  t h e  s e p a r a t e  s c h e d u l e  o f  
f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( d )  o f  t h i s  s e c t i o n .
( c )  A  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n ­
t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s ,  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  w h i c h  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  
e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h i s  r e p o r t  s h a l l  a l s o  i n c l u d e  a n  o p i n i o n  ( o r  
d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n )  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  c o m p l i e d  w i t h  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  w h i c h  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  
a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  e a c h  m a j o r  p r o g r a m ,  a n d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  r e f e r  t o  t h e  
s e p a r a t e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  ( d )  
o f  t h i s  s e c t i o n .
( d )  A  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  w h i c h  s h a l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w ­
i n g  t h r e e  c o m p o n e n t s :
( 1 )  A  s u m m a r y  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s u l t s  w h i c h  s h a l l  i n c l u d e :
( i )  T h e  t y p e  o f  r e p o r t  t h e  a u d i t o r  i s s u e d  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  a u d i t e e  ( i . e . ,  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a d v e r s e  
o p i n i o n ,  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ) ;
( i i )  W h e r e  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  w e r e  d i s c l o s e d  b y  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ;
( i i i )  A  s t a t e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a u d i t  d i s c l o s e d  a n y  n o n c o m p l i a n c e  
w h i c h  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a u d i t e e ;
( i v )  W h e r e  a p p l i c a b l e ,  a  s t a t e m e n t  t h a t  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s  w e r e  d i s c l o s e d  b y  t h e  a u d i t  a n d  
w h e t h e r  a n y  s u c h  c o n d i t i o n s  w e r e  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ;
( v )  T h e  t y p e  o f  r e p o r t  t h e  a u d i t o r  i s s u e d  o n  c o m p l i a n c e  f o r  m a j o r  p r o ­
g r a m s  ( i . e . ,  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a d v e r s e  o p i n i o n ,  
o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ) ;
( v i )  A  s t a t e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a u d i t  d i s c l o s e d  a n y  a u d i t  f i n d i n g s  
w h i c h  t h e  a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  u n d e r  § _ . 5 1 0 ( a ) ;
( v i i )  A n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m a j o r  p r o g r a m s ;
( v i i i )  T h e  d o l l a r  t h r e s h o l d  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  T y p e  A  a n d  
T y p e  B  p r o g r a m s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  § _ .5 2 0 ( b ) ;  a n d
( i x )  A  s t a t e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  t h e  a u d i t e e  q u a l i f i e d  a s  a  l o w - r i s k  a u d i ­
t e e  u n d e r  § _ . 5 3 0 .
( 2 )  F i n d i n g s  r e l a t i n g  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  t o  b e
r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A G A S .
( 3 )  F i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  F e d e r a l  a w a r d s  w h i c h  s h a l l  i n c l u d e
a u d i t  f i n d i n g s  a s  d e f i n e d  i n  § _ . 5 1 0 ( a ) .
( i )  A u d i t  f i n d i n g s  ( e . g . ,  i n t e r n a l  c o n t r o l  f i n d i n g s ,  c o m p l i a n c e  f i n d i n g s ,  
q u e s t i o n e d  c o s t s ,  o r  f r a u d )  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  s a m e  i s s u e  s h o u l d  b e  
p r e s e n t e d  a s  a  s i n g l e  a u d i t  f i n d i n g .  W h e r e  p r a c t i c a l ,  a u d i t  f i n d i n g s  
s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  F e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
( i i )  A u d i t  f i n d i n g s  w h i c h  r e l a t e  t o  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
F e d e r a l  a w a r d s ,  a s  r e p o r t e d  u n d e r  p a r a g r a p h s  ( d ) ( 2 )  a n d  ( d ) ( 3 )  o f  
t h i s  s e c t i o n ,  r e s p e c t i v e l y ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  
s c h e d u l e .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t i n g  i n  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  m a y  
b e  i n  s u m m a r y  f o r m  w i t h  a  r e f e r e n c e  t o  a  d e t a i l e d  r e p o r t i n g  i n  t h e  
o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  s c h e d u l e .
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§ _ . 5 1 0  A u d i t  f i n d i n g s .
( a )  A u d i t  f i n d i n g s  r e p o r t e d .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  r e p o r t  t h e  f o l l o w i n g  a s  a u d i t  
f i n d i n g s  i n  a  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s :
( 1 )  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  m a j o r  p r o g r a m s .  T h e  
a u d i t o r ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  a  d e f i c i e n c y  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  i s  
a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e p o r t i n g  a n  a u d i t  f i n d i n g  i s  
i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  o r  
a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t .  T h e  a u d i t o r  
s h a l l  i d e n t i f y  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  w h i c h  a r e  i n d i v i d u a l l y  o r  c u m u l a ­
t i v e l y  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .
( 2 )  M a t e r i a l  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n ­
t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  r e l a t e d  t o  a  m a j o r  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r ' s  
d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  a  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  i s  m a t e r i a l  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  r e p o r t i n g  a n  a u d i t  f i n d i n g  i s  i n  r e l a t i o n  t o  a  t y p e  o f  c o m p l i a n c e  r e ­
q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m  o r  a n  a u d i t  o b j e c t i v e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t .
( 3 )  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  w h i c h  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  t y p e  o f  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  
a r e  t h o s e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  b y  t h e  a u d i t o r .  I n  e v a l u a t i n g  t h e  e f ­
f e c t  o f  q u e s t i o n e d  c o s t s  o n  t h e  o p i n i o n  o n  c o m p l i a n c e ,  t h e  a u d i t o r  c o n ­
s i d e r s  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  t o t a l  c o s t s  q u e s t i o n e d  ( l i k e l y  q u e s t i o n e d  
c o s t s ) ,  n o t  j u s t  t h e  q u e s t i o n e d  c o s t s  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  ( k n o w n  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s ) .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  a l s o  r e p o r t  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  
w h e n  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  t y p e  o f  
c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t  f o r  a  m a j o r  p r o g r a m .  I n  r e p o r t i n g  q u e s t i o n e d  
c o s t s ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e  p r o p e r  p e r s p e c ­
t i v e  f o r  j u d g i n g  t h e  p r e v a l e n c e  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  q u e s t i o n e d  
c o s t s .
( 4 )  K n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  w h i c h  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  a  F e d e r a l  
p r o g r a m  w h i c h  i s  n o t  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  E x c e p t  f o r  a u d i t  
f o l l o w - u p ,  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  u n d e r  t h i s  p a r t  t o  p e r f o r m  a u ­
d i t  p r o c e d u r e s  f o r  s u c h  a  F e d e r a l  p r o g r a m ;  t h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r  w i l l  
n o r m a l l y  n o t  f i n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  a  p r o g r a m  w h i c h  i s  n o t  a u d i t e d  
a s  a  m a j o r  p r o g r a m .  H o w e v e r ,  i f  t h e  a u d i t o r  d o e s  b e c o m e  a w a r e  o f  
q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  a  F e d e r a l  p r o g r a m  w h i c h  i s  n o t  a u d i t e d  a s  a  m a j o r  
p r o g r a m  ( e . g . ,  a s  p a r t  o f  a u d i t  f o l l o w - u p  o r  o t h e r  a u d i t  p r o c e d u r e s )  a n d  
t h e  k n o w n  q u e s t i o n e d  c o s t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0 ,  t h e n  t h e  a u d i t o r  
s h a l l  r e p o r t  t h i s  a s  a n  a u d i t  f i n d i n g .
( 5 )  T h e  c i r c u m s t a n c e s  c o n c e r n i n g  w h y  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  c o m p l i a n c e  
f o r  m a j o r  p r o g r a m s  i s  o t h e r  t h a n  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  u n l e s s  s u c h  
c i r c u m s t a n c e s  a r e  o t h e r w i s e  r e p o r t e d  a s  a u d i t  f i n d i n g s  i n  t h e  s c h e d u l e  
o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  c o s t s  f o r  F e d e r a l  a w a r d s .
( 6 )  K n o w n  f r a u d  a f f e c t i n g  a  F e d e r a l  a w a r d ,  u n l e s s  s u c h  f r a u d  i s  o t h e r w i s e  
r e p o r t e d  a s  a n  a u d i t  f i n d i n g  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s t i o n e d  
c o s t s  f o r  F e d e r a l  a w a r d s .  T h i s  p a r a g r a p h  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  
m a k e  a n  a d d i t i o n a l  r e p o r t i n g  w h e n  t h e  a u d i t o r  c o n f i r m s  t h a t  t h e  f r a u d  
w a s  r e p o r t e d  o u t s i d e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s  u n d e r  t h e  d i r e c t  r e p o r t i n g  
r e q u i r e m e n t s  o f  G A G A S .
( 7 )  I n s t a n c e s  w h e r e  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  d i s c l o s e d  t h a t  
t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  p r e p a r e d  b y  t h e  a u d i t e e  i n
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a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 3 1 5 ( b )  m a t e r i a l l y  m i s r e p r e s e n t s  t h e  s t a t u s  o f  a n y
p r i o r  a u d i t  f i n d i n g .
( b )  A u d i t  f i n d i n g  d e t a i l .  A u d i t  f i n d i n g s  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  
f o r  t h e  a u d i t e e  t o  p r e p a r e  a  c o r r e c t i v e  a c t i o n  p l a n  a n d  t a k e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  
a n d  f o r  F e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  t o  a r r i v e  a t  a  m a n a g e m e n t  
d e c i s i o n .  T h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  i n c l u d e d ,  a s  a p p l i c a b l e ,  i n  
a u d i t  f i n d i n g s :
( 1 )  F e d e r a l  p r o g r a m  a n d  s p e c i f i c  F e d e r a l  a w a r d  i d e n t i f i c a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  
C F D A  t i t l e  a n d  n u m b e r ,  F e d e r a l  a w a r d  n u m b e r  a n d  y e a r ,  n a m e  o f  F e d ­
e r a l  a g e n c y ,  a n d  n a m e  o f  t h e  a p p l i c a b l e  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .  W h e n  i n f o r ­
m a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  C F D A  t i t l e  a n d  n u m b e r  o r  F e d e r a l  a w a r d  n u m b e r ,  
i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  p r o v i d e  t h e  b e s t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
t o  d e s c r i b e  t h e  F e d e r a l  a w a r d .
( 2 )  T h e  c r i t e r i a  o r  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t  u p o n  w h i c h  t h e  a u d i t  f i n d i n g  i s  
b a s e d ,  i n c l u d i n g  s t a t u t o r y ,  r e g u l a t o r y ,  o r  o t h e r  c i t a t i o n .
( 3 )  T h e  c o n d i t i o n  f o u n d ,  i n c l u d i n g  f a c t s  t h a t  s u p p o r t  t h e  d e f i c i e n c y  i d e n t i ­
f i e d  i n  t h e  a u d i t  f i n d i n g .
( 4 )  I d e n t i f i c a t i o n  o f  q u e s t i o n e d  c o s t s  a n d  h o w  t h e y  w e r e  c o m p u t e d .
( 5 )  I n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  f o r  j u d g i n g  t h e  p r e v a l e n c e  
a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  a u d i t  f i n d i n g s ,  s u c h  a s  w h e t h e r  t h e  a u d i t  f i n d ­
i n g s  r e p r e s e n t  a n  i s o l a t e d  i n s t a n c e  o r  a  s y s t e m i c  p r o b l e m .  W h e r e  a p ­
p r o p r i a t e ,  i n s t a n c e s  i d e n t i f i e d  s h a l l  b e  r e l a t e d  t o  t h e  u n i v e r s e  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  c a s e s  e x a m i n e d  a n d  b e  q u a n t i f i e d  i n  t e r m s  o f  d o l l a r  v a l u e .
( 6 )  T h e  p o s s i b l e  a s s e r t e d  e f f e c t  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  a u ­
d i t e e  a n d  F e d e r a l  a g e n c y ,  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  i n  t h e  c a s e  o f  a  s u b r e ­
c i p i e n t ,  t o  p e r m i t  t h e m  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e  a n d  e f f e c t  t o  f a c i l i t a t e  
p r o m p t  a n d  p r o p e r  c o r r e c t i v e  a c t i o n .
( 7 )  R e c o m m e n d a t i o n s  t o  p r e v e n t  f u t u r e  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  d e f i c i e n c y  i d e n ­
t i f i e d  i n  t h e  a u d i t  f i n d i n g .
( 8 )  V i e w s  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  o f  t h e  a u d i t e e  w h e n  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  a u d i t  f i n d i n g s ,  t o  t h e  e x t e n t  p r a c t i c a l .
( c )  R e f e r e n c e  n u m b e r s .  E a c h  a u d i t  f i n d i n g  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  f i n d i n g s  a n d  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s  s h a l l  i n c l u d e  a  r e f e r e n c e  n u m b e r  t o  a l l o w  f o r  e a s y  r e f e r e n c i n g  o f  
t h e  a u d i t  f i n d i n g s  d u r i n g  f o l l o w - u p .
§ _ . 5 1 5  A u d i t  w o r k i n g  p a p e r s .
( a )  R e t e n t i o n  o f  w o r k i n g  p a p e r s .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  r e t a i n  w o r k i n g  p a p e r s  a n d  
r e p o r t s  f o r  a  m i n i m u m  o f  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t ( s )  t o  t h e  a u d i t e e ,  u n l e s s  t h e  a u d i t o r  i s  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  b y  t h e  c o g n i z a n t  
a g e n c y  f o r  a u d i t ,  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t ,  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y  t o  e x t e n d  t h e  
r e t e n t i o n  p e r i o d .  W h e n  t h e  a u d i t o r  i s  a w a r e  t h a t  t h e  F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y ,  
p a s s - t h r o u g h  e n t i t y ,  o r  a u d i t e e  i s  c o n t e s t i n g  a n  a u d i t  f i n d i n g ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  
c o n t a c t  t h e  p a r t i e s  c o n t e s t i n g  t h e  a u d i t  f i n d i n g  f o r  g u i d a n c e  p r i o r  t o  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  w o r k i n g  p a p e r s  a n d  r e p o r t s .
( b )  A c c e s s  t o  w o r k i n g  p a p e r s .  A u d i t  w o r k i n g  p a p e r s  s h a l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
u p o n  r e q u e s t  t o  t h e  c o g n i z a n t  o r  o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  o r  i t s  d e s i g n e e ,  a  
F e d e r a l  a g e n c y  p r o v i d i n g  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  f u n d i n g ,  o r  G A O  a t  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  a u d i t ,  a s  p a r t  o f  a  q u a l i t y  r e v i e w ,  t o  r e s o l v e  a u d i t  f i n d i n g s ,  o r  t o  c a r r y  
o u t  o v e r s i g h t  r e s p o n s i b i l i t i e s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r t .  A c c e s s  
t o  w o r k i n g  p a p e r s  i n c l u d e s  t h e  r i g h t  o f  F e d e r a l  a g e n c i e s  t o  o b t a i n  c o p i e s  o f  
w o r k i n g  p a p e r s ,  a s  i s  r e a s o n a b l e  a n d  n e c e s s a r y .
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§ _ . 5 2 0  M a j o r  p r o g r a m  d e t e r m i n a t i o n .
( a )  G e n e r a l .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  u s e  a  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  
F e d e r a l  p r o g r a m s  a r e  m a j o r  p r o g r a m s .  T h i s  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  s h a l l  i n c l u d e  
c o n s i d e r a t i o n  o f :  C u r r e n t  a n d  p r i o r  a u d i t  e x p e r i e n c e ,  o v e r s i g h t  b y  F e d e r a l  a g e n ­
c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s ,  a n d  t h e  i n h e r e n t  r i s k  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .  
T h e  p r o c e s s  i n  p a r a g r a p h s  ( b )  t h r o u g h  ( i )  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  f o l l o w e d .
( b )  S t e p  1 . ( 1 )  T h e  a u d i t o r  s h a l l  i d e n t i f y  t h e  l a r g e r  F e d e r a l  p r o g r a m s ,  w h i c h  
s h a l l  b e  l a b e l e d  T y p e  A  p r o g r a m s .  T y p e  A  p r o g r a m s  a r e  d e f i n e d  a s  F e d e r a l  
p r o g r a m s  w i t h  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  d u r i n g  t h e  a u d i t  p e r i o d  e x c e e d i n g  t h e  
l a r g e r  o f :
( i )  $ 3 0 0 , 0 0 0  o r  t h r e e  p e r c e n t  ( . 0 3 )  o f  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
i n  t h e  c a s e  o f  a n  a u d i t e e  f o r  w h i c h  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  
e q u a l  o r  e x c e e d  $ 3 0 0 , 0 0 0  b u t  a r e  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 1 0 0  m i l l i o n .
( i i )  $ 3  m i l l i o n  o r  t h r e e - t e n t h s  o f  o n e  p e r c e n t  ( . 0 0 3 )  o f  t o t a l  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  c a s e  o f  a n  a u d i t e e  f o r  w h i c h  t o t a l  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  e x c e e d  $ 1 0 0  m i l l i o n  b u t  a r e  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  
$ 1 0  b i l l i o n .
( i i i )  $ 3 0  m i l l i o n  o r  1 5  h u n d r e d t h s  o f  o n e  p e r c e n t  ( . 0 0 1 5 )  o f  t o t a l  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  i n  t h e  c a s e  o f  a n  a u d i t e e  f o r  w h i c h  t o t a l  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  e x c e e d  $ 1 0  b i l l i o n .
( 2 )  F e d e r a l  p r o g r a m s  n o t  l a b e l e d  T y p e  A  u n d e r  p a r a g r a p h  ( b ) ( 1 )  o f  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  b e  l a b e l e d  T y p e  B  p r o g r a m s .
( 3 )  T h e  i n c l u s i o n  o f  l a r g e  l o a n  a n d  l o a n  g u a r a n t e e s  ( l o a n s )  s h o u l d  n o t  r e s u l t  
i n  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  p r o g r a m s  a s  T y p e  A  p r o g r a m s .  W h e n  a  F e d ­
e r a l  p r o g r a m  p r o v i d i n g  l o a n s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t s  t h e  n u m b e r  o r  s i z e  o f  
T y p e  A  p r o g r a m s ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  c o n s i d e r  t h i s  F e d e r a l  p r o g r a m  a s  
a  T y p e  A  p r o g r a m  a n d  e x c l u d e  i t s  v a l u e s  i n  d e t e r m i n i n g  o t h e r  T y p e  A  
p r o g r a m s .
( 4 )  F o r  b i e n n i a l  a u d i t s  p e r m i t t e d  u n d e r  § _ . 2 2 0 ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  T y p e
A  a n d  T y p e  B  p r o g r a m s  s h a l l  b e  b a s e d  u p o n  t h e  F e d e r a l  a w a r d s  e x ­
p e n d e d  d u r i n g  t h e  t w o - y e a r  p e r i o d .
( c )  S t e p  2 .  ( 1 )  T h e  a u d i t o r  s h a l l  i d e n t i f y  T y p e  A  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  l o w - r i s k .  
F o r  a  T y p e  A  p r o g r a m  t o  b e  c o n s i d e r e d  l o w - r i s k ,  i t  s h a l l  h a v e  b e e n  a u d i t e d  a s  a  
m a j o r  p r o g r a m  i n  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  t w o  m o s t  r e c e n t  a u d i t  p e r i o d s  ( i n  t h e  m o s t  
r e c e n t  a u d i t  p e r i o d  i n  t h e  c a s e  o f  a  b i e n n i a l  a u d i t ) ,  a n d ,  i n  t h e  m o s t  r e c e n t
a u d i t  p e r i o d ,  i t  s h a l l  h a v e  h a d  n o  a u d i t  f i n d i n g s  u n d e r  § _ . 5 1 0 ( a ) .  H o w e v e r ,
t h e  a u d i t o r  m a y  u s e  j u d g m e n t  a n d  c o n s i d e r  t h a t  a u d i t  f i n d i n g s  f r o m  q u e s ­
t i o n e d  c o s t s  u n d e r  § _ . 5 1 0 ( a ) ( 3 )  a n d  § _ . 5 1 0 ( a ) ( 4 ) ,  f r a u d  u n d e r  § _ . 5 1 0 ( a ) ( 6 ) ,
a n d  a u d i t  f o l l o w - u p  f o r  t h e  s u m m a r y  s c h e d u l e  o f  p r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  u n d e r  
§ _ . 5 1 0 ( a ) ( 7 )  d o  n o t  p r e c l u d e  t h e  T y p e  A  p r o g r a m  f r o m  b e i n g  l o w - r i s k .  T h e  a u ­
d i t o r  s h a l l  c o n s i d e r :  t h e  c r i t e r i a  i n  § _ . . 5 2 5 ( c ) ,  § _ . 5 2 5 ( d ) ( 1 ) ,  § _ .5 2 5 ( d ) ( 2 ) ,  a n d
§ _ . 5 2 5 ( d ) ( 3 ) ;  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t  f o l l o w - u p ;  w h e t h e r  a n y  c h a n g e s  i n  p e r s o n ­
n e l  o r  s y s t e m s  a f f e c t i n g  a  T y p e  A  p r o g r a m  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  r i s k ;  
a n d  a p p l y  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  T y p e  A  p r o g r a m  i s  
l o w - r i s k .
( 2 )  N o t w i t h s t a n d i n g  p a r a g r a p h  ( c ) ( 1 )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  O M B  m a y  a p p r o v e  a  
F e d e r a l  a w a r d i n g  a g e n c y ' s  r e q u e s t  t h a t  a  T y p e  A  p r o g r a m  a t  c e r t a i n  
r e c i p i e n t s  m a y  n o t  b e  c o n s i d e r e d  l o w - r i s k .  F o r  e x a m p l e ,  i t  m a y  b e  n e c ­
e s s a r y  f o r  a  l a r g e  T y p e  A  p r o g r a m  t o  b e  a u d i t e d  a s  m a j o r  e a c h  y e a r  
a t  p a r t i c u l a r  r e c i p i e n t s  t o  a l l o w  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  t o  c o m p l y  w i t h  t h e
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G o v e r n m e n t  M a n a g e m e n t  R e f o r m  A c t  o f  1 9 9 4  ( 3 1  U . S . C .  3 5 1 5 ) .  T h e  
F e d e r a l  a g e n c y  s h a l l  n o t i f y  t h e  r e c i p i e n t  a n d ,  i f  k n o w n ,  t h e  a u d i t o r  a t  
l e a s t  1 8 0  d a y s  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  t o  b e  a u d i t e d  o f  O M B ' s  
a p p r o v a l .
( d )  S t e p  3 .  ( 1 )  T h e  a u d i t o r  s h a l l  i d e n t i f y  T y p e  B  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  h i g h - r i s k
u s i n g  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  a n d  t h e  c r i t e r i a  i n  § _ . 5 2 5 .  H o w e v e r ,  s h o u l d  t h e
a u d i t o r  s e l e c t  O p t i o n  2  u n d e r  S t e p  4  ( p a r a g r a p h  ( e ) ( 2 ) ( i ) ( B )  o f  t h i s  s e c t i o n ) ,  
t h e  a u d i t o r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  i d e n t i f y  m o r e  h i g h - r i s k  T y p e  B  p r o g r a m s  t h a n  
t h e  n u m b e r  o f  l o w - r i s k  T y p e  A  p r o g r a m s .  E x c e p t  f o r  k n o w n  r e p o r t a b l e  c o n d i ­
t i o n s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o r  c o m p l i a n c e  p r o b l e m s  a s  d i s c u s s e d  i n   _ .5 2 5 ( b ) ( 1 ) ,
§ _ . 5 2 5 ( b ) ( 2 ) ,  a n d  § _ . 5 2 5 ( c ) ( 1 ) ,  a  s i n g l e  c r i t e r i a  i n  § _ .5 2 5  w o u l d  s e l d o m  c a u s e
a  T y p e  B  p r o g r a m  t o  b e  c o n s i d e r e d  h i g h - r i s k .
( 2 )  T h e  a u d i t o r  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o n  r e l a t i v e l y  
s m a l l  F e d e r a l  p r o g r a m s .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r  i s  o n l y  r e q u i r e d  t o  p e r ­
f o r m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o n  T y p e  B  p r o g r a m s  t h a t  e x c e e d  t h e  l a r g e r  o f :
( i )  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  t h r e e - t e n t h s  o f  o n e  p e r c e n t  ( . 0 0 3 )  o f  t o t a l  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  w h e n  t h e  a u d i t e e  h a s  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  $ 1 0 0  
m i l l i o n  i n  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .
( i i )  $ 3 0 0 , 0 0 0  o r  t h r e e - h u n d r e d t h s  o f  o n e  p e r c e n t  ( . 0 0 0 3 )  o f  t o t a l  F e d e r a l  
a w a r d s  e x p e n d e d  w h e n  t h e  a u d i t e e  h a s  m o r e  t h a n  $ 1 0 0  m i l l i o n  i n  
t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .
( e )  S t e p  4 .  A t  a  m i n i m u m ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  a u d i t  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  a s  m a j o r  
p r o g r a m s :
( 1 )  A l l  T y p e  A  p r o g r a m s ,  e x c e p t  t h e  a u d i t o r  m a y  e x c l u d e  a n y  T y p e  A  p r o ­
g r a m s  i d e n t i f i e d  a s  l o w - r i s k  u n d e r  S t e p  2  ( p a r a g r a p h  ( c ) ( 1 )  o f  t h i s  
s e c t i o n ) .
( 2 ) ( i )  H i g h - r i s k  T y p e  B  p r o g r a m s  a s  i d e n t i f i e d  u n d e r  e i t h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  
t w o  o p t i o n s :
( A )  O p t i o n  1 .  A t  l e a s t  o n e  h a l f  o f  t h e  T y p e  B  p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  a s  
h i g h - r i s k  u n d e r  S t e p  3  ( p a r a g r a p h  ( d )  o f  t h i s  s e c t i o n ) ,  e x c e p t  t h i s  
p a r a g r a p h  ( e ) ( 2 ) ( i ) ( A )  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  a u d i t  m o r e  
h i g h - r i s k  T y p e  B  p r o g r a m s  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  l o w - r i s k  T y p e  A  
p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  a s  l o w - r i s k  u n d e r  S t e p  2 .
( B )  O p t i o n  2 .  O n e  h i g h - r i s k  T y p e  B  p r o g r a m  f o r  e a c h  T y p e  A  p r o ­
g r a m  i d e n t i f i e d  a s  l o w - r i s k  u n d e r  S t e p  2 .
( i i )  W h e n  i d e n t i f y i n g  w h i c h  h i g h - r i s k  T y p e  B  p r o g r a m s  t o  a u d i t  a s  m a ­
j o r  u n d e r  e i t h e r  O p t i o n  1  o r  2  i n  p a r a g r a p h  ( e ) ( 2 ) ( i ) ( A )  o r  ( B )  o f  t h i s  
s e c t i o n ,  t h e  a u d i t o r  i s  e n c o u r a g e d  t o  u s e  a n  a p p r o a c h  w h i c h  p r o ­
v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d i f f e r e n t  h i g h - r i s k  T y p e  B  p r o g r a m s  t o  b e  
a u d i t e d  a s  m a j o r  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .
( 3 )  S u c h  a d d i t i o n a l  p r o g r a m s  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  p e r ­
c e n t a g e  o f  c o v e r a g e  r u l e  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  ( f )  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h i s  
p a r a g r a p h  ( e ) ( 3 )  m a y  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  a u d i t  m o r e  p r o g r a m s  a s  
m a j o r  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  T y p e  A  p r o g r a m s .
( f )  P e r c e n t a g e  o f  c o v e r a g e  r u l e .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  a u d i t  a s  m a j o r  p r o g r a m s  F e d ­
e r a l  p r o g r a m s  w i t h  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  t h a t ,  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  e n c o m p a s s  
a t  l e a s t  5 0  p e r c e n t  o f  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .  I f  t h e  a u d i t e e  m e e t s  t h e
c r i t e r i a  i n  § _ . 5 3 0  f o r  a  l o w - r i s k  a u d i t e e ,  t h e  a u d i t o r  n e e d  o n l y  a u d i t  a s  m a j o r
p r o g r a m s  F e d e r a l  p r o g r a m s  w i t h  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  t h a t ,  i n  t h e  a g g r e ­
g a t e ,  e n c o m p a s s  a t  l e a s t  2 5  p e r c e n t  o f  t o t a l  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d .
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( g )  D o c u m e n t a t i o n  o f  r i s k .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  d o c u m e n t  i n  t h e  w o r k i n g  p a p e r s  
t h e  r i s k  a n a l y s i s  p r o c e s s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s .
( h )  A u d i t o r ' s  j u d g m e n t .  W h e n  t h e  m a j o r  p r o g r a m  d e t e r m i n a t i o n  w a s  p e r ­
f o r m e d  a n d  d o c u m e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  p a r t ,  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t  
i n  a p p l y i n g  t h e  r i s k - b a s e d  a p p r o a c h  t o  d e t e r m i n e  m a j o r  p r o g r a m s  s h a l l  b e  p r e ­
s u m e d  c o r r e c t .  C h a l l e n g e s  b y  F e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  s h a l l  
o n l y  b e  f o r  c l e a r l y  i m p r o p e r  u s e  o f  t h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  p a r t .  H o w e v e r ,  F e d ­
e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  m a y  p r o v i d e  a u d i t o r s  g u i d a n c e  a b o u t  
t h e  r i s k  o f  a  p a r t i c u l a r  F e d e r a l  p r o g r a m  a n d  t h e  a u d i t o r  s h a l l  c o n s i d e r  t h i s  
g u i d a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  m a j o r  p r o g r a m s  i n  a u d i t s  n o t  y e t  c o m p l e t e d .
( i )  D e v i a t i o n  f r o m  u s e  o f  r i s k  c r i t e r i a .  F o r  f i r s t - y e a r  a u d i t s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
e l e c t  t o  d e t e r m i n e  m a j o r  p r o g r a m s  a s  a l l  T y p e  A  p r o g r a m s  p l u s  a n y  T y p e  B  
p r o g r a m s  a s  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c o v e r a g e  r u l e  d i s c u s s e d  i n  
p a r a g r a p h  ( f )  o f  t h i s  s e c t i o n .  U n d e r  t h i s  o p t i o n ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  n o t  b e  r e ­
q u i r e d  t o  p e r f o r m  t h e  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  ( c ) ,  ( d ) ,  a n d  ( e )  o f  t h i s  
s e c t i o n .
( 1 )  A  f i r s t - y e a r  a u d i t  i s  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  e n t i t y  i s  a u d i t e d  u n d e r  t h i s  p a r t  
o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  c h a n g e  o f  a u d i t o r s .
( 2 )  T o  e n s u r e  t h a t  a  f r e q u e n t  c h a n g e  o f  a u d i t o r s  w o u l d  n o t  p r e c l u d e  a u d i t  
o f  h i g h - r i s k  T y p e  B  p r o g r a m s ,  t h i s  e l e c t i o n  f o r  f i r s t - y e a r  a u d i t s  m a y  n o t  
b e  u s e d  b y  a n  a u d i t e e  m o r e  t h a n  o n c e  i n  e v e r y  t h r e e  y e a r s .
§ _ . 5 2 5  C r i t e r i a  f o r  F e d e r a l  p r o g r a m  r i s k .
( a )  G e n e r a l .  T h e  a u d i t o r ' s  d e t e r m i n a t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n  o v e r a l l  e v a l ­
u a t i o n  o f  t h e  r i s k  o f  n o n c o m p l i a n c e  o c c u r r i n g  w h i c h  c o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  
F e d e r a l  p r o g r a m .  T h e  a u d i t o r  s h a l l  u s e  a u d i t o r  j u d g m e n t  a n d  c o n s i d e r  c r i t e ­
r i a ,  s u c h  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  ( b ) ,  ( c ) ,  a n d  ( d )  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t o  i d e n t i f y  
r i s k  i n  F e d e r a l  p r o g r a m s .  A l s o ,  a s  p a r t  o f  t h e  r i s k  a n a l y s i s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
w i s h  t o  d i s c u s s  a  p a r t i c u l a r  F e d e r a l  p r o g r a m  w i t h  a u d i t e e  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  F e d e r a l  a g e n c y  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t y .
( b )  C u r r e n t  a n d  p r i o r  a u d i t  e x p e r i e n c e .  ( 1 )  W e a k n e s s e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
F e d e r a l  p r o g r a m s  w o u l d  i n d i c a t e  h i g h e r  r i s k .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  
t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  o v e r  F e d e r a l  p r o g r a m s  a n d  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  e x p e c ­
t a t i o n  o f  m a n a g e m e n t ' s  a d h e r e n c e  t o  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  a n d  g r a n t  a g r e e m e n t s  a n d  t h e  c o m p e t e n c e  a n d  e x p e r i ­
e n c e  o f  p e r s o n n e l  w h o  a d m i n i s t e r  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m s .
( i )  A  F e d e r a l  p r o g r a m  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  m u l t i p l e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
s t r u c t u r e s  m a y  h a v e  h i g h e r  r i s k .  W h e n  a s s e s s i n g  r i s k  i n  a  l a r g e  
s i n g l e  a u d i t ,  t h e  a u d i t o r  s h a l l  c o n s i d e r  w h e t h e r  w e a k n e s s e s  a r e  
i s o l a t e d  i n  a  s i n g l e  o p e r a t i n g  u n i t  ( e . g . ,  o n e  c o l l e g e  c a m p u s )  o r  p e r ­
v a s i v e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i t y .
( i i )  W h e n  s i g n i f i c a n t  p a r t s  o f  a  F e d e r a l  p r o g r a m  a r e  p a s s e d  t h r o u g h  t o  
s u b r e c i p i e n t s ,  a  w e a k  s y s t e m  f o r  m o n i t o r i n g  s u b r e c i p i e n t s  w o u l d  
i n d i c a t e  h i g h e r  r i s k .
( i i i )  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c o m p u t e r  p r o c e s s i n g  i s  u s e d  t o  a d m i n i s t e r  F e d ­
e r a l  p r o g r a m s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h a t  p r o c e s s i n g ,  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n  a s s e s s i n g  r i s k .  N e w  a n d  r e c e n t l y  
m o d i f i e d  c o m p u t e r  s y s t e m s  m a y  a l s o  i n d i c a t e  r i s k .
( 2 )  P r i o r  a u d i t  f i n d i n g s  w o u l d  i n d i c a t e  h i g h e r  r i s k ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  
s i t u a t i o n s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  a u d i t  f i n d i n g s  c o u l d  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  
o n  a  F e d e r a l  p r o g r a m  o r  h a v e  n o t  b e e n  c o r r e c t e d .
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( 3 )  F e d e r a l  p r o g r a m s  n o t  r e c e n t l y  a u d i t e d  a s  m a j o r  p r o g r a m s  m a y  b e  o f  
h i g h e r  r i s k  t h a n  F e d e r a l  p r o g r a m s  r e c e n t l y  a u d i t e d  a s  m a j o r  p r o g r a m s  
w i t h o u t  a u d i t  f i n d i n g s .
( c )  O v e r s i g h t  e x e r c i s e d  b y  F e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s .  ( 1 )  O v e r ­
s i g h t  e x e r c i s e d  b y  F e d e r a l  a g e n c i e s  o r  p a s s - t h r o u g h  e n t i t i e s  c o u l d  i n d i c a t e  r i s k .  
F o r  e x a m p l e ,  r e c e n t  m o n i t o r i n g  o r  o t h e r  r e v i e w s  p e r f o r m e d  b y  a n  o v e r s i g h t  
e n t i t y  w h i c h  d i s c l o s e d  n o  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  w o u l d  i n d i c a t e  l o w e r  r i s k .  H o w ­
e v e r ,  m o n i t o r i n g  w h i c h  d i s c l o s e d  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  w o u l d  i n d i c a t e  h i g h e r  
r i s k .
( 2 )  F e d e r a l  a g e n c i e s ,  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  O M B ,  m a y  i d e n t i f y  F e d e r a l  
p r o g r a m s  w h i c h  a r e  h i g h e r  r i s k .  O M B  p l a n s  t o  p r o v i d e  t h i s  i d e n t i f i c a ­
t i o n  i n  t h e  c o m p l i a n c e  s u p p l e m e n t .
( d )  I n h e r e n t  r i s k  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .  ( 1 )  T h e  n a t u r e  o f  a  F e d e r a l  p r o g r a m  
m a y  i n d i c a t e  r i s k .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  p r o ­
g r a m  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m  c o n t r a c t s  f o r  g o o d s  a n d  s e r ­
v i c e s .  F o r  e x a m p l e ,  F e d e r a l  p r o g r a m s  t h a t  d i s b u r s e  f u n d s  t h r o u g h  t h i r d  p a r t y  
c o n t r a c t s  o r  h a v e  e l i g i b i l i t y  c r i t e r i a  m a y  b e  o f  h i g h e r  r i s k .  F e d e r a l  p r o g r a m s  
p r i m a r i l y  i n v o l v i n g  s t a f f  p a y r o l l  c o s t s  m a y  h a v e  a  h i g h - r i s k  f o r  t i m e  a n d  e f f o r t  
r e p o r t i n g ,  b u t  o t h e r w i s e  b e  a t  l o w - r i s k .
( 2 )  T h e  p h a s e  o f  a  F e d e r a l  p r o g r a m  i n  i t s  l i f e  c y c l e  a t  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  m a y  
i n d i c a t e  r i s k .  F o r  e x a m p l e ,  a  n e w  F e d e r a l  p r o g r a m  w i t h  n e w  o r  i n t e r i m  
r e g u l a t i o n s  m a y  h a v e  h i g h e r  r i s k  t h a n  a n  e s t a b l i s h e d  p r o g r a m  w i t h  
t i m e - t e s t e d  r e g u l a t i o n s .  A l s o ,  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  F e d e r a l  p r o g r a m s ,  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  o r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c o n t r a c t s  o r  g r a n t  a g r e e m e n t s  
m a y  i n c r e a s e  r i s k .
( 3 )  T h e  p h a s e  o f  a  F e d e r a l  p r o g r a m  i n  i t s  l i f e  c y c l e  a t  t h e  a u d i t e e  m a y  i n d i ­
c a t e  r i s k .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  y e a r s  t h a t  a n  a u d i t e e  
p a r t i c i p a t e s  i n  a  F e d e r a l  p r o g r a m ,  t h e  r i s k  m a y  b e  h i g h e r  d u e  t o  s t a r t - u p  
o r  c l o s e o u t  o f  p r o g r a m  a c t i v i t i e s  a n d  s t a f f .
( 4 )  T y p e  B  p r o g r a m s  w i t h  l a r g e r  F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  w o u l d  b e  o f  
h i g h e r  r i s k  t h a n  p r o g r a m s  w i t h  s u b s t a n t i a l l y  s m a l l e r  F e d e r a l  a w a r d s  
e x p e n d e d .
§ _ . 5 3 0  C r i t e r i a  f o r  a  l o w - r i s k  a u d i t e e .
A n  a u d i t e e  w h i c h  m e e t s  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  p r e c e d ­
i n g  t w o  y e a r s  ( o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  b i e n n i a l  a u d i t s ,  p r e c e d i n g  t w o  a u d i t  p e r i o d s )  
s h a l l  q u a l i f y  a s  a  l o w - r i s k  a u d i t e e  a n d  b e  e l i g i b l e  f o r  r e d u c e d  a u d i t  c o v e r a g e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  § _ . 5 2 0 :
( a )  S i n g l e  a u d i t s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  a n  a n n u a l  b a s i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  p a r t .  A  n o n - F e d e r a l  e n t i t y  t h a t  h a s  b i e n n i a l  a u d i t s  d o e s  n o t  
q u a l i f y  a s  a  l o w - r i s k  a u d i t e e ,  u n l e s s  a g r e e d  t o  i n  a d v a n c e  b y  t h e  c o g n i z a n t  o r  
o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t .
( b )  T h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  s c h e d u l e  o f  e x ­
p e n d i t u r e s  o f  F e d e r a l  a w a r d s  w e r e  u n q u a l i f i e d .  H o w e v e r ,  t h e  c o g n i z a n t  o r  o v e r ­
s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m a y  j u d g e  t h a t  a n  o p i n i o n  q u a l i f i c a t i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  F e d e r a l  a w a r d s  a n d  p r o v i d e  a  w a i v e r .
( c )  T h e r e  w e r e  n o  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  w h i c h  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  m a t e ­
r i a l  w e a k n e s s e s  u n d e r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  G A G A S .  H o w e v e r ,  t h e  c o g n i z a n t  o r  
o v e r s i g h t  a g e n c y  f o r  a u d i t  m a y  j u d g e  t h a t  a n y  i d e n t i f i e d  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  
d o  n o t  a f f e c t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  F e d e r a l  a w a r d s  a n d  p r o v i d e  a  w a i v e r .
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( d )  N o n e  o f  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m s  h a d  a u d i t  f i n d i n g s  f r o m  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  
i n  e i t h e r  o f  t h e  p r e c e d i n g  t w o  y e a r s  ( o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  b i e n n i a l  a u d i t s ,  p r e c e d i n g  
t w o  a u d i t  p e r i o d s )  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  T y p e  A  p r o g r a m s :
( 1 )  I n t e r n a l  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  w h i c h  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s e s ;
( 2 )  N o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  c o n t r a c t s ,  o r  
g r a n t  a g r e e m e n t s  w h i c h  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  T y p e  A  p r o g r a m ;  
o r
( 3 )  K n o w n  o r  l i k e l y  q u e s t i o n e d  c o s t s  t h a t  e x c e e d  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
F e d e r a l  a w a r d s  e x p e n d e d  f o r  a  T y p e  A  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  y e a r .
A p p e n d i x  A  t o  P a r t  — D a t a  C o l l e c t i o n  F o r m  ( F o r m  S F - S A C )
[ I n s e r t  S F - S A C  a f t e r  f i n a l i z e d ]
A p p e n d i x  B  t o  P a r t _ — C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t
N o t e :  P r o v i s i o n a l  O M B  C i r c u l a r  A - 1 3 3  C o m p l i a n c e  S u p p l e m e n t  i s  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  P u b l i c a t i o n s  O f f i c e ,  r o o m  2 2 0 0 ,  N e w  E x e c u ­
t i v e  O f f i c e  B u i l d i n g ,  W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 0 3 .
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Appendix C 
Schedule o f Changes M ade to 
Government Auditing Standards 
and Circular A -133  Audits
As of May 2005
R e f e r e n c e C h a n g e
N o t i c e  t o  R e a d e r s  
a n d  P r e f a c e
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  G A O  g u i d a n c e  o n  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ;  R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  r e v i s e d  e x p o s u r e  d r a f t  
( E D )  o f  s e v e n  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S s )  r e l a t i n g  t o  t h e  a u d i t o r ' s  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o ­
c e s s ;  R e l o c a t e d  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
P r e f a c e  f r o m  p a r a g r a p h  1 . 1 2 ;  D e l e t e d  f o o t n o t e s  *  
a n d  * *  f r o m  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  i n f o r m a t i o n  t o  r e f l e c t  
t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  o f  t h e  2 0 0 3  r e v i s i o n  o f  G o v e r n ­
m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  t h e  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 ,  
r e v i s i o n s  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3  a n d  a d d e d  f o o t n o t e  *  t o  
r e f l e c t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  T e c h n i c a l  A m e n d m e n t  t o  
t h e  C P E  R e q u i r e m e n t s  o f  t h e  2 0 0 3  R e v i s i o n  o f  G o v ­
e r n m e n t  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ;  R e v i s e d  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  i n f o r m a t i o n  t o  r e f l e c t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  
e d i t i o n  o f  t h e  G u i d e .
P a r a g r a p h  1 . 0 1 D e l e t e d  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  
G A O  n a m e  c h a n g e ;  A d d e d  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  G A O  
g u i d a n c e  o n  P C A O B  s t a n d a r d s ;  R e v i s e d  f o o t n o t e  1  
t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 . 0 2 D e l e t e d  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  
J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 ,  r e v i s i o n s  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
P a r a g r a p h  1 . 0 9 R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 . 1 2 D e l e t e d  i n  r e l o c a t i n g  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  P r e f a c e .
P a r a g r a p h  2 . 0 1 A d d e d  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  G A O  g u i d a n c e  o n  
P C A O B  s t a n d a r d s ;  R e v i s e d  f o o t n o t e  1  t o  c l a r i f y  
g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  2 . 0 5  ( a n d  
T a b l e  2 - 1 ,  
C o m p l i a n c e  
R e p o r t i n g  
R e s p o n s i b i l i t i e s )
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  2 . 1 0 R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
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R e f e r e n c e C h a n g e
P a r a g r a p h  2 . 1 2 A d d e d  f o o t n o t e  † a n d  r e v i s e d  f o o t n o t e  1 3  t o  r e f l e c t  
t h e  i s s u a n c e  o f  T e c h n i c a l  A m e n d m e n t  t o  t h e  C P E  
R e q u i r e m e n t s  o f  t h e  2 0 0 3  R e v i s i o n  o f  G o v e r n m e n t  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  G u i d a n c e  o n  G A G A S  R e ­
q u i r e m e n t s  f o r  C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n .
P a r a g r a p h  2 . 1 3 R e v i s e d  f o o t n o t e  ‡  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  G u i d ­
a n c e  o n  G A G A S  R e q u i r e m e n t s  f o r  C o n t i n u i n g  P r o ­
f e s s i o n a l  E d u c a t i o n .
P a r a g r a p h s  2 . 1 6  a n d  
2 . 2 9
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  3 . 0 1 A d d e d  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  G A O  g u i d a n c e  o n  
P C A O B  s t a n d a r d s .
P a r a g r a p h  3 . 0 6  
( f o o t n o t e  3 )
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A u d i t i n g  I n t e r ­
p r e t a t i o n  N o s .  1 4  a n d  1 5  o f  S A S  N o .  6 2 .
P a r a g r a p h s  3 . 1 9 l, 
3 . 2 2  ( f o o t n o t e  7 ) ,  
3 . 2 3 ,  a n d  3 . 2 5
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  3 . 3 8 A d d e d  f o o t n o t e  1 6  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e ;  R e n u m b e r e d  
s u b s e q u e n t  f o o t n o t e s .
P a r a g r a p h  3 . 3 9 R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  4 . 0 1 A d d e d  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  G A O  g u i d a n c e  o n  
P C A O B  s t a n d a r d s  a n d  t o  r e f e r  t o  t h e  l a t e r  d i s c u s ­
s i o n .
P a r a g r a p h  4 . 0 2  
( f o o t n o t e  3 )
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A u d i t i n g  I n t e r ­
p r e t a t i o n  N o s .  1 4  a n d  1 5  o f  S A S  N o .  6 2 .
P a r a g r a p h  4 . 0 4 a  a n d  
b  ( a n d  f o o t n o t e  7 )
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  4 . 2 1  
( f o o t n o t e  1 8 )
R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h s  4 . 2 1 i  
a n d  4 . 2 3
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  4 . 2 4  
( f o o t n o t e  2 5 )
R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h s  4 . 3 5  a n d  
4 . 3 7
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  4 . 4 4  
( p a r a g r a p h s  A . 2  
t h r o u g h  A . 4  a n d  
f o o t n o t e  2 )
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A u d i t i n g  I n t e r ­
p r e t a t i o n  N o s .  1 7  a n d  1 8  o f  S A S  N o .  5 8 ,  t o  r e f l e c t  
G A O  g u i d a n c e  o n  P C A O B  s t a n d a r d s ,  a n d  t o  p r o ­
v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ;  R e n u m b e r e d  s u b s e q u e n t  
f o o t n o t e s .
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Schedule of Changes
Reference Change
Paragraph 4.44 
(Example 4-1)
Revised and added footnote 5 to reflect the pro­
visions of Auditing Interpretation No. 17 of SAS 
No. 58; Further renumbered subsequent footnotes; 
Revised renumbered footnote 3 to provide addi­
tional guidance; Revised renumbered footnotes 6, 
8, and 12 to clarify guidance.
Paragraph 4.44 
(Example 4-2)
Revised and added footnote 16 to reflect the pro­
visions of Auditing Interpretation No. 17 of SAS 
No. 58; Further renumbered subsequent footnotes; 
Revised renumbered footnote 13 to provide addi­
tional guidance; Revised renumbered footnote 20 
to clarify guidance.
Paragraph 4.44 
(Example 4-3)
Revised (including renumbered footnote 30) to 
provide additional guidance; Added footnote 28 to 
provide additional guidance; Further renumbered 
subsequent footnotes; Revised renumbered foot­
notes 26 and 33 to clarify guidance.
Paragraph 4.44 
(Example 4-4)
Revised to correct the definition of reportable condi­
tion; Revised (including renumbered footnote 46) to 
provide additional guidance; Added footnote 44 to 
provide additional guidance; Further renumbered 
subsequent footnotes.
Paragraph 5.01 Deleted footnote * to reflect the effective date of the 
June 27, 2003, revisions to Circular A-133.
Paragraph 5.06 Revised to clarify guidance.
Paragraph 5.07 Deleted footnote * to reflect the effective date of the 
June 27, 2003, revisions to Circular A-133.
Paragraphs 5.09, 
5.15 (Heading), and 
5.20
Revised to clarify guidance.
Paragraph 5.24 Deleted footnote * to reflect the effective date of the 
June 27, 2003, revisions to Circular A-133.
Paragraphs 5.25 and 
5.26
Revised to clarify guidance.
Paragraph 5.31 Revised to clarify guidance; Added footnote 9 to pro­
vide additional guidance; Renumbered subsequent 
footnotes.
Paragraphs 5.41 and 
5.43
Deleted footnotes * and ** to reflect the effective 
date of the June 27, 2003, revisions to Circular 
A-133.
Paragraph 6.01 Revised to provide additional guidance.
Paragraph 6.04 (6th 
bullet)
Revised to clarify guidance.
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R e f e r e n c e C h a n g e
P a r a g r a p h  6 . 1 0  
( f o o t n o t e  3 )
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A u d i t i n g  I n t e r ­
p r e t a t i o n  N o s .  1 4  a n d  1 5  o f  S A S  N o .  6 2 .
P a r a g r a p h  6 . 1 3 R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  6 . 2 0 R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  6 . 2 4  ( 4 t h  
b u l l e t )
R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  6 . 2 9 R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  7 . 0 5 R e v i s e d  a n d  a d d e d  T a b l e  7 - 1  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
g u i d a n c e ;  R e n u m b e r e d  s u b s e q u e n t  t a b l e .
P a r a g r a p h  7 . 1 0 R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h s  7 . 1 1 ,  
7 . 1 3 ,  a n d  7 . 1 4  
( r e n u m b e r e d  
T a b l e  7 - 2 )
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e ;  D e l e t e d  t a b l e  f o o t ­
n o t e  1  i n  r e l o c a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  r e n u m b e r e d  
T a b l e  7 - 2 .
P a r a g r a p h  7 . 1 5 R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
F o r m e r  p a r a g r a p h  
7 . 1 6
D e l e t e d  i n  r e l o c a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  T a b l e  7 - 1 ;  
r e n u m b e r e d  s u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  7 . 1 6
U p d a t e d  s c h e d u l e s  f o r  c u r r e n t  f e d e r a l  p r o g r a m s  
a n d  t o  p r o v i d e  i d e n t i f y i n g  n u m b e r s  w h e n  C F D A  
n u m b e r s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ;  R e v i s e d  f o o t n o t e  2  t o  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ;  C o r r e c t e d  f o o t i n g  i n  
t h e  s e c o n d  s c h e d u l e .
P a r a g r a p h s  8 . 0 7 ,  
8 . 2 8 ,  8 . 3 4 ,  8 . 3 8 ,  a n d  
8 . 5 3
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  8 . 5 4 A d d e d  f o o t n o t e  8  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ;  
R e n u m b e r e d  s u b s e q u e n t  f o o t n o t e s .
P a r a g r a p h s  8 . 6 0  a n d  
8 . 6 1
E x c h a n g e d  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  t w o  p a r a g r a p h s ;  R e ­
v i s e d  ( i n c l u d i n g  t h e  h e a d i n g s )  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h s  8 . 6 5 ,  
8 . 6 7 ,  8 . 7 0 ,  a n d  8 . 7 2
R e v i s e d  a n d  a d d e d  f o o t n o t e  1 3  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e
P a r a g r a p h  9 . 0 5  
( T a b l e  9 - 1 )
D e l e t e d  t a b l e  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  
o f  t h e  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 ,  r e v i s i o n s  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
P a r a g r a p h s  9 . 0 7  a n d  
9 . 0 8
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  9 . 1 3 R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  9 . 1 6  
( T a b l e  9 - 3 )
D e l e t e d  t a b l e  f o o t n o t e  *  t o  r e f l e c t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  
o f  t h e  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 ,  r e v i s i o n s  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
P a r a g r a p h s  9 . 2 1 ,  
9 . 2 9 ,  9 . 3 5
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
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P a r a g r a p h s  1 0 . 0 8 ,  
1 0 . 1 3 ,  1 0 . 1 5 ,  1 0 . 2 0 ,  
1 0 . 2 1 ,  1 0 . 2 3
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h s  1 1 . 0 3 ,  
1 1 . 1 9 ,  1 1 . 2 1 ,  1 1 . 2 9 ,  
1 1 . 3 1 ,  a n d  1 1 . 3 2
D e l e t e d  f o o t n o t e s  *  t o  r e f l e c t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  
t h e  J u n e  2 7 ,  2 0 0 3 ,  r e v i s i o n s  t o  C i r c u l a r  A - 1 3 3 .
P a r a g r a p h  1 1 . 4 7 R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 2 . 1 0  
( f o o t n o t e  5 )
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A u d i t i n g  I n t e r ­
p r e t a t i o n  N o s .  1 4  a n d  1 5  o f  S A S  N o .  6 2 .
P a r a g r a p h  1 2 . 1 3  
( f o o t n o t e  8
R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 2 . 1 6  
( E x h i b i t  1 2 - 1 )
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 2 . 2 5  
( a n d  H e a d i n g )
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e  a n d  t o  p r o v i d e  a d d i ­
t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 2 . 3 6 R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h s  1 2 . 3 7 a ,  
1 2 . 4 0 ,  1 2 . 4 6 ,  a n d  
1 2 . 4 8
R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 2 . 5 4  
( E x a m p l e s  1 2 - 1 ,  
1 2 - 2 ,  1 2 - 3 ,  a n d  1 2 - 4 )
A d d e d  f o o t n o t e s  2 ,  8 ,  1 5 ,  a n d  2 1  t o  p r o v i d e  a d ­
d i t i o n a l  g u i d a n c e ;  R e n u m b e r e d  s u b s e q u e n t  f o o t ­
n o t e s .
P a r a g r a p h  1 2 . 5 4  
( E x a m p l e  1 2 - 5 ,  
S e c t i o n s  I I  a n d  I I I )
R e v i s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ;  R e v i s e d  
r e n u m b e r e d  f o o t n o t e  3 1  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 3 . 1 5 R e v i s e d  t o  r e f l e c t  c u r r e n t  r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  p r o ­
v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 3 . 1 6  
( E x a m p l e  1 3 - 2 )
A d d e d  f o o t n o t e  8  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ;  
R e n u m b e r e d  s u b s e q u e n t  f o o t n o t e s .
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A ICPA  R ES O U R C E : A ccounting & Auditing Literature
AICPA's unique online research tool combines the power and speed of the Web 
with comprehensive accounting and auditing standards. AICPA RESOURCE  
includes AICPA's and FASB's literature libraries— and includes:
• AICPA Professional Standards
• AICPA Technical Practice Aids
• AICPA's Accounting Trends & Techniques
• AICPA Audit and Accounting Guides
• AICPA Audit Risk Alerts
• FASB Original Pronouncements
• FASB Current Text
• EITF Abstracts
• FASB Implementation Guides
• FASB’s Comprehensive Topical Index
Search for pertinent information from both databases by keyword and get the 
results ranked by relevancy. Print out important AICPA RESOURCE  segments 
and integrate the literature into your engagements and financial statements. 
Available from anywhere you have Internet access, this comprehensive 
reference library is packed with the A  & A guidance you need— and use— the 
most. Both libraries are updated with the latest standards and conforming 
changes.
AICPA+FASB reference libraries, one-year individual online subscription
No. ORF-XX 
AICPA Member $890.00 
Nonmember $1,112.50
AICPA reference library, one-year individual online subscription
No. ORS-XX 
AICPA Member $395.00 
Nonmember $493.75
AICPA RESOURCE also offers over 50 additional subscription options— log 
onto www.cpa2biz.com/AICPAresource for details.
For more information or to order, log onto  
www.cpa2biz.com /AICPAresource, 
or call 888-777-7077
Sign up for the Standing Order Option and receive the next edition of this 
Guide as soon as its published— call 1-888-777-7077.
Additional Resources
General Risk Alert 2004-05
Find out about current economic, regulatory and professional developments 
before you perform your audit engagement. This Risk A lert will make your audit 
planning process more efficient by giving you concise, relevant information that 
shows you how current developments may impact your clients and your audits. 
(No. 022335)
Audit and Accounting Guides— Industry Guides
With conforming changes as of May 1, 2005
• Agricultural Producers and Agricultural Cooperatives  (012685)
• Airlines  (as of May 1, 2003) (012693)
• Brokers and Dealers in Securities (012705)
• Casinos (012715)
• Common Interest Realty Associations  (012575)
• Construction Contractors (012585)
Depository and Lending Institutions: Banks and Savings Institutions,
Credit Unions, Finance Companies, and Mortgage Companies (012735) 
Government Auditing Standards and Circular A -133 Audits  (012745)
• Employee Benefit Plans (as of March 1, 2005) (012595)
• Entities With Oil and Gas Producing Activities  (012655)
• Federal Government Contractors (012605)
• Health Care Organizations (012615)
• Investment Companies (as of May 1, 2004) (012624)
• Life & Health Insurance Entities (012635)
• Not-for-Profit Organizations (012645)
• Property and Liability Insurance Cos. (012675)
• State and Local Governments (012665)
Audit and Accounting Guides— General Guides
• Analytical Procedures ( 2 0 0 5 )  (012545)
• Audit Sampling ( 2 0 0 5 )  (012535)
• Auditing Derivative Instruments, Hedging Activities, and Investments 
in Securities ( 2 0 0 5 )  (012523)
• Auditing Revenue in Certain Industries ( 2 0 0 5 )  (012515)
Consideration o f Internal Control in a Financial Statement 
Audit ( 1 9 9 6 )  (012451)
Personal F inancial Statements ( 2 0 0 5 )  (012755)
• Prospective Financial Information ( 2 0 0 5 )  (012725)
• Service Organizations: Applying SAS No. 7 0 , as Am ended ( 2 0 0 5 )
(012775)
Use o f Real Estate Appraisal Information ( 1 9 9 7 )  (013159)
To order online log on to w ww.cpa2biz.com , 
phone 1-888-777-7077, or fax 1-800-362-5066

